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H.R. Exec. Doc. No. 5, 44th Cong., 1st Sess. (1875)
44TH CONGRESS, } 
1st Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
LETTER . 
FROM THE 
{ Ex. Doc. No.5. 
Regk>nal Depository D-487 
U. S. Goverment Documents 
The Qktahoma Oepertment of Libraries 
SECRETARY OF THE . TREASURY, · 
TRANSMITTING 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED FOR 1'HE 
SERVICE 0], THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1877. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
1 8 7 5. 

LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF TJIE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year 
ending June 30, 1877. 
-· ... ·-
TREASURY DEPARTMENT, 
December 6, 1875. 
SIR: In conformity to the requirements of sections 3669, 3670, and 3672 of the Revised Statutes, I 
have the honor to .transmit, for the information of Congress, the estimates of appropriations required for 
the service of the fiscal year ending June 30, 1877, as furnished by the several Executive Departments; 
also, statements showing the balances of appropriations unexpended on the 30th of June, 1875; the amounts 
appropriated for the service of the fiscal year ending June 30, 1876; the net expenditures for the quarter 
ended September 30, 1875; the estimated amounts that may be required to complete the service of the year, 
or of prior years, or that may be carried to the surplus fund; the "proceeds of Government property;" the 
expenditures of the moneys appropriated for contingent expenses of the Independent Treasury for the fiscal 
year 1875, by acts of Congress, approved March 3, 1875; and a combined statement of the receipts and 
disbursements of the Government by appropriations, exclusive of the principal of the public debt, for the fiscal 
year ended June 30, 1875, showing the apparent and actual revenues and expenses of each branch of the service. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Ron. SPEAKER OF THE HousE OF REPRESENTATIVES. 
B. H. BRISTOW, 
Secretary. 
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ESTIMATES-LEGISLATLVE. 9 
Estimates of appropriation8 required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and Mileage of Senato1·s-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised ~tatutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each d etail ed der each bead of fis cal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
Compensation of seventy-four Senators, at $5,000 eaoh. _.. Mar. 3, 1875 18 344 1 $370, 000 00 
Mileage . ___ ... ____ .. ____ .. ________ .. ____ . . . . . . . . . . . . . . . . - - ... do-- - -- . 
Sala1·ies, Officers and Employes, Senate....:.. 
Secretary of the Senate .. _. _ ....... ____ ........ _ ..... _ .. Mar. 3, 1875 
Officer charged with the disbursements . _. _ ... ____ .. _ .. _ .. -.. -.do._. __ . 
Chief clerk_ . __ .... ____ ..... _ .... __ .. _ ...... _ .. _. _ ... __ . . . : ... do ..... . 
Additional to chief clerk, (while said office is held by 
present incumbent) _ . __ .......... __ . _ .. _____ ... _ ... _ ... -- ... do .. __ .. 
Principal clerk ............ ___ ........ ___ ............ _ ... -- ... do ..... . 
Principal execn tive clerk ..... _ ..... _ . ___ ........ _ ... _ . _ . . . - ... do .. _ .. . 
Minute and journal clerk. __ .......... _ ...... _ ... ___ . _ ......... do ... __ . 
Financial clerk _ .. _ ....... __ .. ___ . _ ..... _ .. ___ .... __ .. _. . - .. -.do ..... . 
Librarian_ .. _ . _ .. _ ..... __ ....... __ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . - .... do ... _ .. 
Seven clerks, at $2,220 each ........... __ ... _. _. _ .... __ . _ .. -- ... do._ .. _. 
Clerk of printing records .... __ ...... ·-- ... ________ ... ___ ...... do ..... . 
'Five clerks, at $2,100 each ... __ ............ ___ ........... · ...... do .... .. 
Keeper of stationery .. _ ............ ____ . _ .. _ .................. do ..... .. 
Assistant keeper of stationery ................................. do ..... . 
Messenger ................ _ .... . · ............. _. _ ... _ .. _ . . ..... do. _ .. _ . 
Special policeman ... _ ...................... _ ... _ .............. do. __ ._. 
Chaplain .......................... _ ... _ ...... _ ....... _ ....... do ..... . 
Secretary to the Vice-President .... _ ..... _. _ ..... __ ............ do .... .. 
Clerk to Committee on Finance ........... ___ .... __ ............ do .. _ ... 
Clerk to Committee on Claims ................................. do .... .. 
Clerk to Committee on Appropriations ........... _ .... _ ... _ ... do .. __ .. 
Clerk to Committee on Commerce .. ----· ....... ___ .. __ ........ do . ... .. 
Clerk to Committee on the Judiciary ... ___ ........... __ ....... do ..... . 
Clerk to Committee on Private Land Claims . _ ....... _ .... __ ... do ..... . 
Teleg~apb operator, at the rate of $100 per month during 5 Peb. · 4, 1874 
sesswu of Congress ................... _ ............. l Mar. 3, 1875 
Sergeant-at-arms and doorkeeper ............... _ ..... _.. Mar. 3, 1875 
Assistant doorkeeper .............. _ ............... _ ........... do .... .. 
Acting assistant doorkeeper ............. __ ..... _ ... ____ ....... do ..... . 
Postmaster .. _ ........................... _ . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... _. 
Assistant postmaster .......................................... do .... .. 
Two mail carriers, at $1,200 each ........ _ .. _ .................. do .. _ .. _ 
Superintendent of document room ................... _.. .. .... do .... .. 
Two assit:~tants in document room, at $1,440 each _ .. __ .......... do .. ___ . 
Superintendent of folding room ..... _ ... __ ....... _ .. _ .. .. .. ... do .. __ .. 
Three messengers, acting as assistant doorkeepers, at $1,800 
each ... _ .......... _ .................. _ ............ _ . . . __ •.. do ..... . 
Twenty messengers, at $1,440 each_ ... _ .... _ ...... _ ............ do .. _ .. . 
Laborer in charge of private passage ...... _ ................ _ .. do .. _ .. . 
Laborer in charge of ladies' room .............. _ ...... __ . . ... . do ..... . 
Chief engineer ............................ _ ... ___ ....... . ..... do ... __ . 
Four assistant engineers, at $1,440 each .............. __ ........ do .. __ .. 
Two :firemen, at $1,095 each .................................... do ... _ .. 
Three laborers, at $730 each . __ .......... _. _ ................... do ..... . 
Contingent Expenses, Senate-
Stationery and newspapers for 74 Senators, (including 
$5,000 for stationery for committees and officers of the 
18 344 1 
18 14 1 
18 344 1 
18 ~44 1 
Senate) ..................................... __ ....... . Appropriated. 1!::! 345 1 
Clerks to committees ........ _ .. ___ ...... ____ .. __ ...... _ ... ---.do .. _ ... 
Pages ............. _ ...... _ ..................... __ .... _ . . ..... do . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
Horses and wagons .... _ ... _ .... ___ ................... _ . . . _ ... do ..... . 
Fuel and oil for heating apparatus ............. __ .............. do .... .. 
Furniture and repairs .................. _ . . .................. _.do .. _ .. . 
Labor ............................. _ .. _ .... __ . _. . . . . . . . . . ..... do .... _. 
Folding documents and materials .. __ ................ _ ..... __ .. do ........... . 
Packing-boxes ... _ ......................... _ ..... _ ............ do __ ... . 
Miscellaneous items, exclusive of labor ....... _ ................ do .... .. 
Capitol police, viz: Captain, $2,000; three lieutenants,} 
at $1,600 each; 27 privates, at $1,400 each; and eight 3n·.~ watchmen, at $1,000 eacb-in all, $52,600, one-half of -· · ·- · -·- · · · · · R. R. ;<; ' 1821 ;:~~~~~:i!:!i~~~e-~ ~~~ -~~~-:~~~ -~:- ~~~ -~-0~~~ -~~ ~~:~ Mar. 3,_ 1875 18 345 1 
Expenses of Compiling and P1·eparing Cong1'essional Directory-
Expenses of compiling and pre-paring Congressional Di- ~ 
rectory, to be expended under the direction of the 
Joint Committee on Public Printing ............... .. 
2 E 
Mar. 3, 1875 
R.S. 
18 
14 
345 
77 
1 
30,000 00 
4,320 00 
576 00 
3,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,220 00 
15,540 00 
2,220 00 
10,500 00 
2, 102 40 
1~800 00 
1,296 00 
1,296 00 
900 00 
2,102 40 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
500 00 
. 4, 3'20 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,100 00 
2,088 00 
2,400 00 
2, 160 00 
2,880 00 
2,160 00 
5,400 00 
28,800 00 
864 00 
720 00 
2,160 00 
5,760 00 
2,190 00 
2,190 00 
14,250 00 
20,000 00 
7,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
740 00 
25,000 00 
26,300 00 
} .......... .. 
$400,000 00 $400,000 00 
146,068 80 146,268 80 
147,290 00 168,640 00 
1,200 00 1,200 00 
10 ES'l'IM.ATES-LEGISL.ATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
------------ -----------
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Sala1·ies and Mileage of Membm·s and Delegates-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V:R\t Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amonnt appr 
required for appropriated nn- priated for tl 
each detailed der each head of fiscal year en 
object of ex- appropriation. ing June E 
penditure. 1876. 
Salaries of members of the House of Representatives. ____ Mar. 3, 1H75 18 
Mileage of members of the House of Representatives.---- ______ do _____ _ 
345 1 $1,550, 000 00 
100,000 00 
Salar·ies, Officm·s and Employes, Hottse of Representatives-
Clerk of the House ________________________ --. -____ . ___ . Mar. 3, 1875 18 345 1 
Officer charged with disbursing the contingent fund. ____ . . ____ .do _____ . 
Chief clerk and journal clerk, at $3,600 each __ ---. ___ . __ - . . ____ . do. ____ . 
Two reading clerks, assistant journal clerk, and tally clerk, 
at $3,000 each .. ____ . __ ....................... - ... -- .... ___ -.do ....... _. _ .. 
Four assistant clerks, at $2,592 each_------ .................... do ..... . 
Eight assistant clerks, including librarian and assistant 
librarian, at $2,160 each ...... ___ ......................... __ .do ... - .. 
One assistant clerk - . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. do ..... . 
Four assistant clerks, at $1,800 each.------ .................... do ..... . 
Chief messenger, in office of Clerk of the House, at $5 76 
per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .... do .... - . . _ ~ . . . . _ - - - . 
Superintendent of document room of Clerk of the House .. _._ .. do ... __ . 
Three messengers, including messenger in library, at 
$1, 440 each. _ .... ____ .. _ . __ ......... - .... - . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One engineer ........ _ ....... _. _ .. __ ...... - .... __ ... _ ......... do._ ... . 
Three assistant engineers, at $1, 440 each- .... -- ........ - . . .. - .. do ... --. . . _ ...... _ .. 
Six :firemen, at $1,095 each ............................ . ....... do ...... _____ _ 
Clerk to Committee on Ways and Means ....................... do ........... . 
Messenger to Committee on Ways and Means ... ! •• ------ ....•• do ..... . 
Clerk to Committee on Appropriations ............... _ ......... do ... _ ..... _ . . 
Messenger to Committee on Appropriations---- ................ do ...... _____ _ 
Clerk to Committee on Claims .. __ ..... __ .. _ .......... - ........ do .. _ ........ . 
Clerk to Committee on War Claims ...... ··--·· ................ do .................. ------
Clerk to Committee on Public Lands. ____ ·----- ................ do ..... . 
Clerk at Speaker's table, at $5 76 per day. - . - ... -- --. . . . . . -- - .. do ..... . 
Private secretary to the Speaker ........ - .. - ..... _ ..... - . . ..... do ... _ .. 
Sergeant-at-arms of the House of Representatives.... • • . . ..... do ......... _ ....•.•. 
Clerk to sergeant-at-arms ..... - .... -- .... -- ......... - - . . . ..... do .. - .. . 
Paying-teller to sergeant-at-arms __ ............ - ............. _.do. __ ....... _. 
Messenger to sergeant-at-arms .... _ ......... __ .... _ . . . . . . . ..... do. . . . . . . .. _ . . . . _ . _. . . __ . . 
Doorkeeper of the House .of Representatives ................... do .. _ ..... _ ............ _ .. 
Assistant doorkeeper ...... -----·------------ ...... ------ ...... do ...... ______ ........... . 
Postmaster of the House. of Representatives ... - ................ do .. _ ........ _ ..... . 
Assistant postmaster .. _ .......... _ .. _ .... __ ...... _ ... _ . . . .... . do_ ......... _. . . __ .. 
Seven messengers, at $1,500 each ... __ ................. -.... _ .. do .. _ ...... _ .... _ .. . 
Seven messengers, at $1,200 each .. _ ... -- .... - ........ -.. . _ .... do .. _ .. . 
Chaplain of the House of Representatives ................ ____ .do ..... . 
Two stenographers for committees, at $5,000 each ........ June 22, 1874 
One telegraph operator during session of Congress, (four\ Feb. 4, 1874 
months,) at $100 per month ......... - ................ ( Mar. 3, 1875 
Superintendent of the folding room.-- ..... - .......... -. Mar. 3, 1875 
Superintendent and assistant of the document room, at 
$2,160 each .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . - ... -........ -.... - ... -- ... do.- ... . 
Document-:fi.lo clerk ............................ -- .......... - .. do ..... . 
Five messengers, at $1,800 each ....... --- ............. - ........ do ... ---
Six messengers, at $1,440 each ... __ ... -.-- ....... -- ... _ ... __ ... do ..... . 
Twelve messengers during session of Congress, (four 
months,) at $1,440 each per annum------ .................... do ..... . 
Fifteen laborars, at $720 each ..•• - ........... - . _ . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
Seven laborers during session of Congress, (four months,) 
18 145 
18 14 
18 . 345 
18 345 
at $720 each per annum ............ _ .......... __ ... _ .. ______ do ___________ _ 
One laborer .................. _ ......................... . ______ do ..... . 
One laborer .. _ ........... _ ....... _ ..................... . ---- .. do _____ _ 
1 
1 
1 
1 
One woman for attending in ladies' retiring-room . ____ .do. ____ .. _. __ . ___________ _ 
Contingent Expenses, House of Representatives-
Clerks to committees.----------------------------.-----. Appropriated. 18 
Folding documents, including pay of folders and mate-
rials ____ . - - - - - - - - - - - - - - - - - ..... - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - - - ___ . __ do __ - __ . '. ___ .. 
Fuel _.----- ------------ ----- .. -- .. ------- . ----. ---. -- ... ---_.do.---- .. ____ . 
Horses and carriages.----- ---- ---- ---- ------ -- _________ .. ____ . ilo. ____ . 
Furniture and repairs of furniture.- __ ---.--- __ . ____ . ____ . __ ~ _ .do. ____ . _____ . 
Packing-boxes -- - . - - - - -- - - - .. - - - - . - - - - - .... - .. - -... - - - - . - ____ . do- - - - _ . . ____ . 
Cartage . - - --- --- . -- -- - -- - -- - --- - -- - - - - - - . -- . - --- . --- - - . - - - ___ do. - - -- . . ____ . 
Miscellaneous items- . ----- -- ~--- . -- -- .. ---- .. ---- .. --- _ .. ____ .do. __________ . 
Newspapers and stationery for Members of the House of 
Representatives, committee~:~ of the House, and the 
officers of the House---- . - - - - . - - - - -- :- ---- --- - - _ - . ___ . . . ___ . do. ____ . 
Twenty-eight pages, including three riding pages, at $2 nO 
each per day- - - - - - .. - - .. - - - - ..•.. - - - . - ........ -_ - _ - _ - - . ____ . do . ____ . 
346 
$4,320 00 
576 00 
7,200 00 
12,000 00 
10,368 00 
17,280 00 
2,520 00 
7,200 00 
2,102 40 
1,800 00 
4 320 00 1:8oo oo 
4,320 00 
6,570 00 
2,592 00 
1,314 00 
2,592 00 
1,314 00 
2, 160 00 
2,160 00 
2,160 00 
2,102 40 
2,102 40 
4,320 00 
~,500 00 
2,100 00 
1,440 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,088 00 
10,500 00 
8,400 00 
900 00 
10,000 00 
400 00 
2,160 00 
4,320 00 
1,800 00 
9,000 00 
8,640 00 
5,760 00 
10,800 oo· 
1,680 00 
820 00 
917 50 
600 00 
17,500 00 
50,000 00 
10,500 00 
5,475 00 
10,000 00 
3,020 00 
3,000 00 
28,000 oo I 
43,750 00 
8,540 00 
$1,650,000 00 $1' 650, 000 ( 
197,794 70 227,074 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 11 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Uontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanation~. 
expenditure. 1-----,-----,---- - 1 object of ex- appropriation. 
Contingent Expenses, House of Representatives-Continued. 
Capitol police, viz: Captain, $2,000; three lieutenants, at 1 
$1, 600 each; twenty-seven privates, at $1,400 each ; 1 
and eight watchmen, at $1,000 each-in all, $52,600, ( 
~~:~~~~~ ~~-~-~i-c~ ~~ ~~~~~-~t_e_~ ~~~ ~~~ ~-~i~- ~~- ~~~- ~~~~ J 
OFFICE OF THE CONGRESSIONAL PRINTER. 
Salaries, Office of Congressional Pt·inter-
Congressional Printer ___ ... _ . __ . __________________ . ___ ~ 
Four clerks, at $1,800 each ___ . ____ .. ___ . ______ . __ . ___ . { 
One clerk ....... _ ... ___ . ____ . _____ .. ____ .. ____ . _____ . _ . 
One clerk, to keep accounts of Congressional Record ___ { 
Messenger, at $3 60 per day __ .. _ .. ____ .. _________ . ____ { 
Contingent Expenses, Office of Cong1·essional P1-inte1·-
Mar. :~, 1875 
--------------
Mar. 3, 1875 
........................... 
Mar. 3, 1875 
____ .. do .. ____ 
June 23, 1874 
Mar. 3, 1875 
July 20, 1854 
Mar. 3, 1875 
Stationery, postage, advertising, ~ravelling expenses,· 
horses and wagons, and miscellaneous items __________ . Appropriated. 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress-
One librarian----- .. --. ------ . ---- ------ ------ ---- ---- ~ ":tVr"~r~-- 3; i875-
Three a!lsistant librarians, at $2,500 each _____ . ____ ... _ _ _ _ Mar. 3, 1815 
Two assistant librarians, at $1,800 each ___________ .. _____ ---- .. do ____ ._ 
Three assistant librarians, at $1,600 each ..... __________ . --- ... do ... __ _ 
Two assistant librarians, at $1,440 each ___ . _ .. ____ . ______ ---.-.do .... __ 
Three assistant librarians, at $1,200 each __ .... ____ . _____ --- .. -do .. - .. _ 
Two assistant librarians, at $1,000 each------ ____________ ...... do ..... . 
One assistant librarian. ____ .. ______________ . _______ .. ___ ...... do. ____ _ 
Increase, Library of Cong1·ess-
Purchase of books ... _ .. __________ ____________ . __ . ____ _ Appropriated. 
Purchase of law books ________________ . ___________ . ____ . - .. __ . do _____ . 
Purchase of files of periodicals and newspapers __________ ------do ... -._ 
Expenses of exchanging public documents for publica-
tions of foreign governments_ .. _______ . ____ . __________ -----.do ..... _ 
V~\;~r Page. Sec. penditure. 
R S 
18 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
...... --. 
18 
18 
10 
18 
323 
345 
747 
347 
747 
347 
........ -.. 
223 
347 
594 
347 
18 347 
R. s. 15 
18 347 
1R :347 
------ ------
------ -----
...... --- ----- -
............ 
----- · 
----- -----
. -.- .. - ----- · 
18 347 
------ -----
----- · ----- · 
-----· -----
1821 
1 
3759 
1 
376:t 
1 
-----
1 
1 
1 
1 
} $26,300 00 
~ $4,000 00 } 7,200 00 
1,400 00 } 1,200 00 
} 1,314 00 
-------
1 -------------. 
90 } 4,000 00 1 
1 7,500 00 
-----
3,600 00 
.......... 4,800 00 
------
2,880 00 
·-----
3,600 00 
------
2,000 00 
-----
960 00 
------
1 9,000 00 
------
2,000 00 
------
2,500 00 
------
1,500 00 
-------
Contingent Expenses, Library of CongTess-
Miscellaneous items ... __ . _____ .. ________ . ________ .. ____ . Appropriated. 18 347 1 2,000 00 
500 00 Copyright business of Library _____________ .. ____ .... _ _ _ ..... _do ___ .. ______ . 
BOTANIC GARDEN. 
Sala1'ies, Botanic Garden-
Superintendent and assistants in botanic garden and ~ 
greenhouses, under direction of the Joint Library ":M:"a~-~- -:3; is75 Committee of Congress ___ .... ________ . __ . _________ .. 
ImpToving Botanic GmYlen-
Gradiog, draining, procuring manure, tools, fuel, and re-
pairs, and purchasing trees and shrubs, under direction 
of the Joint Library Committee of Congress . ____ .. ____ Appropriated. 
COURT OF CLAIMS. 
Salm·ies, Judges, lj'c., Court of Claims-
Five j nclges, at $4,500 each .. _ ... _____ .. _ ~ _ •. ___ .. _____ { 
Mar. 3, 1875 
~:~~:t:~:r~~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .- ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _{_ Mar. 3, 1875 
...... do .. ----Bailiff_ ...... ____ . ______ . _________________________ . ____ _ 
______ do ..... . 
Messenger _______ . __ ... _ . _ .. _____ . ____________ . ____ . __ . _ 
...... do _____ _ 
Stenographer _ . ________ . _. ______ .. ___ . ____ ... ____ . __ . __ _ Submitted __ _ 
Reporting Decisions, Cow·t of Claims-
Reporting decisions of the court, clerical hire, and labor ~ 
in preparing and superintending the printing of the ·1\:r"a."r-. · -3; ·1s7s 11th volume of Court of Claims Reports ___ ...... __ .. 
Contingent Expenses, Court of Claims-
Stationery, books, fuel, postage, and other miscellaneous 
expenses - ...... ___ .... __ ........ _____ . _____ . _________ Appropriated. 
Total Legislative .. _ .. _____ . ____ ... _. _ . ____ ... _. _. 
R. S. 
18 
324 
347 
1827 
1 } ------------
18 347 1 . -------------
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
18 
194 
369 
194 
369 
-----· ·----· 
------ ·----
------ ·----
-----·1------
195 
:~69 
105' 
1 
22,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
840 00 
1,500 ou 
} ------------
369 1 ----.--- -----. 
$206,01:!5 00 
15,114 00 
2,500 00 
29,340 00 
15,000 00 
2,500 00 
12, 146 00 
5,000 00 
31,340 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,865,378 50 
Amount appro-
priated for the 
fiRcal year end-
ing June 30, 
1876. 
$208,585 00 
15,117 60 
2,500 00 
29,340 00 
15,000 00 
2,500 00 
12,146 00 
7,900 00 
29,840 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,921,112 10 
12 ESTIMATES-EXECUTIVE PROPER-DEPARTMENT OF STATE. 
Estimates of appropriations required for the service of t~e fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
Salm·y of the President-
Compensation of the President of the United States .... { 
THE VICE-PRESIDENT. 
Salary of the Vice-President- " 
Compensation of the Vice-President of the United States~ 
EXECUTIVE OFFICE. 
Office-Salm·ies, Executive 
Private secretary .................................... - ~ 
Assistant secretary ............ -------- ........ --------- -
Two executive clerks, at $2,300 each.-------- ...... ------
Steward ................................................ 
Messenger ................................•........ ----. 
Contingent Expenses, Executive Office-
Stationery, record books, telegrams, periodicals and books 
for library, miscellaneous items, and contingencies ...... 
Postage, Executive Office-
Official postage stamps .................................. 
Total Executive Proper ........................... 
DEPARTMENT OF STATE. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Department of State-
Secretary ...•.•...........•........................... { 
Assistant Secretary ..... ·,----- ........................ { 
Second Assistant Secretary ....... ____ .. ____ ... __ ... __ .. . 
Third Assistant Secretary ............................. ~ 
Chief clerk ........................................... { 
Six chiefs of bureaus (consular, diplomatic, accounts, rolls 
and library, statistics, and indexes and archives) and one 
translator, at $2,400 each ................ _ ........... . 
Twelve clerks of class four ............................ { 
Six clerks of class three .............................. _. _ 
Eleven clerks of class one ........... ____ .... __________ _ 
Thirteen clerks, at $900 each .................. _________ _ 
One messenger .. _ ............. _ .. _ .... _. __ ... _______ . __ . 
One assistant messenger ..... ........... _ ..... _ ..... _ .. __ 
Two assistant messengers, at $720 each _ .........•••.. _. _ 
Seventeen laborers, at $720 each ..... _ ..... _ ........ _ .. ~ 
Extra clerk hire and copying . . __ ............... _ ... ___ .. 
Superintendent of the watch' .... ____ ·----· ............. . 
Assistant superintendent of the watch ... _ .............. . 
Nine ~atchmen, at $720 each ... __ . ............ __ .. ___ . ~ 
Chief engineer ............. _ ...... __ ... _____ .. _. _ .. ____ . 
One assistant engineer .... _ ................ _ ... _ .. _ ... . 
One assistant engineer -.................. _ ... _ . _ ...... _ . 
Four firemen, at $720 each .......................... __ . ~ 
Two :firemen, at $720 each ............... ---- .......... .. 
Twenty charwomen, at $180 each . ___ .... _ ...... _ ...... . 
Conductor for elevator ... _ ....... __ . _. _ ...... __ ..... _ .. _ 
NoTE.-Additional messengers are asked for that one may be assigned 
to each Assistant Secretary. An assistant superintendent bf the 
watch is required, in order that an officer of the watch may be on 
duty each hour of the twenty-four. An additional assistant en~<i­
neer is required to superintend the firenien and machinery at all 
hourR. The chief engineer has also charge of and repairs the ga;. 
fixtures, &c., in the Department. Two additional firemen are re-
quired in order that three gangs may each work eight hours per 
day. Two men are necessarily required the whole time, night and 
day. Charwomen are required to scruh the halls, windows, and 
corridors of the building, &c. ' 
Date of acts, or 
treatieR, pro-
vi ding for the 
expenditure. 
........... --------
Mar. 3, 1875 
......... ---- ........... 
Mar. 3, 1875 
................................... 
Mar. 3, 1875 
...... do ...... 
...... do ...... 
.•••.. do ...... 
. ..... do ...... 
Appropriated. 
Appropriated. 
.............. --------
-----·--·----· 
Mar. 3, 1875 
--------- - ----
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1~74 
Mar. 3, 1B75 
--------------
Mar. 3, 1875 
.... .. do ..... . 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
... · ... do ..... . 
...... ilo .... .. 
Submitted. __ 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do .... . 
Submitted ... 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
Mar. 8, 1875 
Submitted ... 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or 
R.S. 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
R. S. 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
1R 
RS. 
18 
R.S. 
18 
H.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
lR 
Page. 
2:3 
348 
24 
348 
24 
348 
348 
348 
31 
348 
31 
348 
348 
90 
348 
31 
348 
26 
349 
26 
349 
26 
349 
26 
349 
349 
Sec. 
152-3 
1 
152 
1 
155 
1 
1 
1 
199 
1 
200 
1 
1 
1 
1 
201 
1 
167 
1 
167,'9 
1 
167,'9 
1 
167,'9 
1 
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. · 
} -....... -... 
} ------ . -----
$3,500 00 
2,500 00 
4,600 00 
• 2, 000 00 
1,200 00 
-------
.............................. 
--------------
------------- -
s,ooo 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 ·00 
2,500 00 
16,800 00 
21,600 00 
9,600 00 
13,200 00 
11,700 00 
S40 00 
720 00 
1,440 00 
12,240 00 
6,000 00 
1,000 00 
900 00 
6,41:;0 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,880 00 
1,440 00 
3,600 00 
720 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1876. 
$50,000 00 $50,000 00 
8,000 00 8,000 00 
13,800 00 13,800 00 
6,000 00 6,000 00 
600 00 600 00 
-------- -------
78,400 00 78,400 00 
$1_35, 360 00 $126,980 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 13 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropliation,) and details and explanations. vi ding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.t;. Page. Sec. 
Proof-Teading, Department of State-
Proof-reading and packing the laws and documents for 
the various legations and consulates, including boxes 
and transportation of the same .... ____ .... ________ .... Appropriated. 18 349 1 
...... w ---------- $3,000 00 $3,000 00 
Stationery, li'uTnituTe, 4-c., Department of State-
Stationery, furniture, fixtures, and repairs . __ .. __ ........ Appropriated. 18 349 1 ............................ 7,500 00 5,000 00 
Books and Maps, DepaTtrnent of State-
Books and maps _______ .... _________ ---- ............ --- . Appropriated. 18 349 1 ........................... 5,000 00 2,500 00 
Lithogmphing, Department of State-
Services of lithographer, laborer, and for necessary mate-
rials for lithographic press _ .. _ .. _ ..... _ ............. _. Appropriated. 18 349 1 
--------------
2,500 00 2,500 00 
Postage, Depm·tment of State-
Appropriated. For purchase of official postage stamps .. _ ......... __ ... . 18 349 1 .... -- .. - ... - .. - .. -- .. 20,000 00 25,000 00 
Contingent Expenses, Depa1·tment of State-
Appropriated $10,000 00 Fuel ... ____ .·--· ........ ____ ............ ____ ............ 1H 349 1 
Lights ....................... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... do ..... . 5,000 00 
Repairs ..... __ .... _ . _ .. ___ .. _ . _ . __ . ___________ . _ ..... __ 
...... do ..... . 6,ooo oo · 
Care and subsistence of horses, and repairs of carriages 
...... do ...... and· harness __ .. _ .. __ ..... _ .. _ .. _ ... _ ... _ ............. 2,000 00 
Miscellaneous items not included in the foregoing ........ ...... do ...... 6,250 00 
Rent of stable and wagon shed .......................... ...... do ...... 1,000 00 
Care of grounds, clocks and repairs of same_._ .. _ .... : . ... Submitted .. _ 3,500 00 
------- 33,750 00 22,570 00 
Publication of the Annual Statutes-
Expenses of editing, printing, binding, and distributing 
the laws enacted at the first session of the Forty-fourth 
Congress ..... ___ . _ . _____ . __ ........ _ .. __ .. _ .. _ .. _ . __ . Appropriated. 18 349 10,000 00 
Expenses of .editing, printing, binding, and distributing 
the laws enacted at the second session of the Forty-
...... do ...... fourth Congress. __ . _ .... __ ............. _ ..... _ ..... __ . 
------
........... 10,000 00 
Expenses of editing, printing, binding, and distributing 
...... do ...... the Statutes at Large of the Forty-fourth Congress ... _. 20,000 00 
NoTE.-'!' he estimate for" printing and binding, State Department," ------- 40,000 00 30,000 00 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. · 
--------------
Total Department of State ...... _ .. _ .......... ___ . 
--- ... --- .... - ... -- ·-----
.......... p ............. 
--------------
247, 110 00 ~17,550 00 
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salm·ies, Office of Secretary of T1·easU1·y-
Secretary .......... -- ... -. ---- ·_-- - --- - ---- ---- ·--- --- - { M~r: · · :3; i875 
Two Assistant Secretaries, at $4,500 each .... ---- . ----- { ':1\r"a"r-. · · 3~ i875 
Chief clerk and ex officio superintendent of Treasury { .. _ ....... _ .. 
building .................................. _ .... _ ... _ 5 Mar. 3, 1875 
Stenographer to the Secretary ........ _ ......... ___ . _ _ _ _ _ Mar. 3, 1875 
Chief of division of warrants, es£imates, and appropria-
tions ... _ ..... _ .................. _ ............ _ ... __ . . . ... _ . do .... _ 
R. S. 37 233 } 8,000 00 18 396 2 
R. H. 37 234 } 9,000 00 18 396 2 
R. S 37 235 }. 3,000 00 18 396 2 
18 396 2 2,400 00 
3,000 00 
Seven chiefs of divisions, at $2,800 each .............. ____ ...... do ..... . 
Eight assistant chiefs of divisions, at $2,400 each ..... __ . _ ..... _do .... . 
Two disbursing clerks, at $2,800 each __ ____ .................... do ..... . 
Twenty-five clerks of class four .... ---- .... ------------ { ·Ma"r~- "3j875 
Twenty-six clerks of class thre~-. _ ... _ .... ___ ...... __ .· . . ..... _do .. __ . . 
Twenty-one clerks of class two .......... · ....... _ ..... _. ___ ... . do_ .... . 
19,600 00 
------ ------
19,200 00 
5,600 00 
R.S. 26 167 45,000 00 18 396 2 
41,600 00 
29,400 00 
Eighteen clerks of class on~:' ......... _ ........... _ ............ _do ... __ _ 
Thirty-one clerks, at $900 each .... _ .......................... . do __ ... . 
Eleven messengers, at $840 each ......... _. _ ..... _ ............ _do .. _ .. . 
Eleven laborers, at $720 each ......... _._. ___ .... _ . _ .. _. __ ..... _do. ____ _ 
21,600 00 
27,900 00 
9,240 00 
7,920 00 
One clerk of class four in superintendent's office ..... __ ........ do ..... . 
One clerk of class one in superintendent's office ... _ . . . . . . _ .. _ .. do ___ .. _ 
One cap~ain of the watch .. ~ .... --.- . ----- ---- ---- ---- { -M~r: · · 3; i875. 
One engineer _ ..... _ .................... ___ . _ ......... _ . . .... _ do ..... . 
1,800 00 
1,200 00 
R.S. 26 169 1,400 00 18 396 2 
1,600 00 
One assistant engineer .. _ ........... _ ... _ ..................... do .... . 
One machinist and gas-fitter ...... _ ............. _ ... _ . _ ........ do ..... . 
One storekeeper .. _ ...... ___ .... _ .... _ ..... _. . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Nine firemen, at $720 each. _ .......... _ .. _. . ...... _ ........... do ..... . 
Sixty watchmen, at $720 each ..... .. _. _. _. _ ........ _ ... __ ..... do ..... . 
1,000 00 
1, 200 00 
1,400 00 
6,480 00 
43,200 00 
Addit-ional to two watchmen acting as lieutenants of 
watch, at $~80 each .................. _ .. _ ... _ . . . . . . . . . . .... _do ..... . 560 00 
Twenty-five laborers, at $720 each ..................... __ ...... do ..... . 
Ninety charwomen, at $180 each._ ........... __ ... _ .. _ ......... do ..... . 
18,000 00 
16,200 00 
------ $346,500 00 $346,500 00 
14 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estirnwtes of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Gent<ral object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
visP.d Statutes. 
expenditure. 1----:---.-----
V~~-S~r Page. Sec. 
Sala1'ies, Office of Sem·etary of the T~·easury, (Loans and Gurrency)-
Two chiefs of divisions, at $2,800 each ................... Mar. 3, 1875 
Two assistant chiefs of divisions, at $2,400 each ................ do ..... . 
Fourteen clerks of class four .. ------------------------ { -~:£~r:-·3;is75-
Additional to three clerks of class four, ;namely, receiving 
clerk of bonds and two book-keepers, $300 each . . . . . . . . Mar. 3, 1875 
Eight clerks of class three---- .... --------·----------- { ·M-~r:--3~i875. 
Six clerks of class two .............. ____ ................ ·---~-do ..... . 
Four clerks of class one ...... _ ................................ do ..... . 
Sixty clerks, at $900 each ..................................... do ..... . 
Eight messengers, at $840 each .......................... . .. - .. do ... - . . 
Eleven laborers, at $720 each ...................... __ .......... do ..... . 
Twelve laborers, at $2 25 per day._ ..................... . ...... do ..... . 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCIIITECT. 
Salaries, Office of Supervising Architect-
Supervising Architect ....... ------ ---- ---- ---- - ... · .. · { -M~r~ · · 3,' i875-
Chief clerk .. _. __ .. ____ ........ __ . _ ... _ ...... __ . __ ...... Mar. 3, 1875 
~~i~t~~~Pc1:~k- ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: ~:: ~ ~:: :::: ~ ~: ~ : ~ ~: :::: ::: ~ ~ ~: ~ ~::::: ~~: ~ ~: ~: 
Two clerks, at $2,000 each .. _____ .......... ___ . ____ ....... --- .. do ... --. 
Two clerks of class four -------- ........ -----· ---· ---· { -M~r:--3,"iB75-
Four clerks of class thre>e .. ___ ... _ ... _. __ . __ ....... __ . _. - ... -.do ..... . 
Assistant photographer ..... _ .......... ___ ...... ____ .... -.---.do .... . 
Two clerks of class one ... __ .... ____ .. ___ ....... _ .... __ .. --.-.do- .... . 
Two clerks, at $900 each .... ___ •. _ ... ___ ..... _ ...... ___ . - .. - .. do ..... . 
One messenger .. __ .. __ ... __ . _. _ .. _ ........... _ ......... _ ...... do ..... . 
OFFICE OF THE FIRST COMPTROLLER. 
18 
R. s. 
18 
18 
R. S. 
18 
· --·-
. -- -- ~ 
------
R. S. 
18 
18 
R. S. 
18 
Salaries, Office of Fi~·st Gompt~·ollm·-
Comptroller ...................................... -- .. { '!Vi~~-· · 3~ ·1875. R.l~· 
Deputy Comptroller _ . ...... _ ........... __ ... __ ...... _.. Mar. 3, 1875 18 
Four chiefs of divisions, at $2,400 each. ____ ............... ----·do------
Six clerks of class four ................ ---- ............ { -M~;_- ·3:·1875· R.1~ 
Twelve clerks of class three ..................... . . _ ...... ---- -do . ---- · 
Ten clerks of class two ........ _ ..... _ ... _ ..... _ . . . . . . . . - ..... do. • ... . 
Five clerks of class one .. _ .. _. _ ...... _ . _. _ ........... _ ... -----do ..........•. 
Six clerks, at $900 each ............... _ ....... , ..... ____ . - --.-.do . .... -
One messenger ____ ....... _ ... __ .............. __ . . . _ ...... ----.do.- ---. 
Three laborers, at $720 each ___ .... _ .. _____ . _ ....... _. _ ... --- .. do- .... . 
OFFICE OF THE SECOND COMPTROLLER. 
Salm·ies, Office of Second Gomptrollm·-
Comptroller ---- ---- . --- . ----. ---- ·-- · --- · - -- · ---- ---- { -M~r~- · 3,' i~75· 
Deputy Compiroller .................................... Mar. 3, 1875 
Six chiefs of divisions, at $2,400 each . ____ . . .. _ ... __ .. _ ........ do .... .. 
Six clerks of class four .... -- ... - ... ---- ..... ---------. { ·.M-;1:.-- 3:-1875. 
Seventeen clerks of class three ....... _ ...... _ .. _ ..... __ ... --.-do------
R. s. 
18 
1ti 
R.S. 
18 
Eighteen clerks of class two . _. __ .. __ . _ ........ _ ......... -.- .. do ..... . 
Eleven clerks of class one .... _ . . ... __ .. __ • _ .. _ .. _. _. _. _ ....... do.-.--. 
Nine clerks, at $900 each ................ -----· ______ .......... do ..... . 
One messenger _. __ ......... ___ ............. __ .. _ ... __ ........ do ..... : 
Three laborers, at $720 eac~ . _ .. .... _. _ .. ______ .... . _. __ ....... do ... --. 
OFJ<' ICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
Salaries, Office of Gmnmissioner of Gustoms-
398 2 
26 167 
398 2 
398 2 
;l6 167 
398 2 
------
·-----
------
38 235 
396 2 
396 2 
26 167 
396 2 
43 268 
396 2 
396 2 
26 167 
396 2 
4:3 
396 
396 
26 
396 
268 
2 
2 
167 
2 
~:;:~s~::e:i~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~:::: ~:: ~ ~ ~ ~ ~: J. -~:~·:-- ~; -~~~~- R.~1· ~~~ 31~ 
Two chiefs of divisions, at $2,400 each ... _ ...... _ ...... __ . ____ .do ..... . 
Two clerks of class four..... . . . . . . ---- . . ....... -----. { ·M~r-_-- 3: ·1875. R.l~· 3~~ 
Five clerks of class three __ ..... ___ ........ ____ .. _ ....... _. _ do .. ___ ...... . 
Ten clerks of class two . ____ .... _ .. _. __ .. _ ... _ .... • .. __ ........ do ........... . 
Nine clerks of class one .... _ .. __ .. _ ... _ .. _ ...... _ . ... _ ........ do ........... . 
167 
2 
g~: ~~~~~~~~~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ :: ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~ :: ~: ~ ~ ~~: ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~::: --.-.- ------
E stimated am't 
required for 
each de tailed 
object of ex-
penditure. 
$5,600 00 
4,800 00 
25,200 00 
900 00 
12,800 00 
8,400 00 
4,800 00 
54,000 00 
6,720 00 
7,920 00 
8,451 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,400 00 
4,000 00 
3,600 00 
6,400 00 
1,600 00 
2,400 00 
1, 800 00 
840 00 
------
5,000 00 
2,800 00 
9,600 00 
10,800 00 
19,200 00 
14,000 00 
6,000 00 
5,400 . 00 
~40 00 
2,160 00 
5,000 00 
2,800 00 
14,400 00 
10,800 00 
27,200 00 
25,200 00 
13,200 00 
8, roo oo 
840 00 
2,160 00 
4,500 00 
2,500 00 
4,800 00 
3,600 00 
8,000 00 
14,000 00 
10,800 00 
840 00 
720 00 
Total amount to be Amount appro-
appropria ted u'n- priated for th e 
d er each head of fi scal year end-
appropriation. ing June 30, 
1876. 
$139,591 00 $139,591 00 
32,540 00 32,540 00 
75,800 00 75,800 00 
109,700 00 110,600 00 
49,760 00 49,760 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877 -Continued. 
------------------------------------------- -------
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vi sed Sta tutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1------,------.----
V~~-s.r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to b e Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed d er each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
penditure. 1876. 
---------·:- -------1- - --------1------
OFFICE OF THE FIRST AUDITOR. 
Salaries, Office of Fit·st Auditor--
Auditor . ----- . -- .. ----. ---- ---- ------ · ·--- · -- · · ·----- { -M~: · · 3; i875. R..1~· 
Deputy Auditor . ____ . _ ... ___ ... ___ . _____ . ____ . ____ . ____ . Mar. 3, 1875 1cl 
Four chiefs of divisions, at $2,100 each ....... ____ .. ____ ... ___ . do•. ____ . 
Two clerks of class four---------------·------·------· { ":i-t:"~r~--3, 1875 R.1~· 
Seven clerks of clasA three . _____ .. __ .. ___ . ____ . ___ . ____ .. ____ .do. ____ . 
Eight clerks of class two ...... : __ ... ___ ... ________ . __ . _ . __ -··.do. __ .. . 
Thirteen clerks of class one . __ . ___ ... ___ .. ___ ... ___ . _. _ . .... _.do. __ .. . . ___ . 
One messenger __ ... ___ ... _. ___ .. _. _________ . _. _ . _ .. ___ . . . ____ .do. ____ . 
Two laborers, at $720 each .. __ ... _ ... _ ... _ . _____ . ______ . . ____ . do. ____ . 
SalaT·ies, Office of First Auditor, (Loans)--
F 1 k f 1 ~ ~ __ . . . . . . . . . . . . R. S. our c er s o c ass ~our . - .. - .. --- ..... -- .. -.--. ------ 5 Mar. 3, 1875 18 
Three clerks of class three ........ _ ...... _. _ . __ . _____ ......... do ........... . 
Three clerks of class two._ .. _ .................. _ ... ____ . ... __ .do ..... . 
Two clerks of class one .... ___ ......... _ . _ ....... __ ........... do ..... . 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR. 
Salm·ies, Office of Second Auditor-
~:;:~; ~~~i~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.l. -~:~:-- fl~~-
Five chiefs of divisions, at $2,100 each ......... ---· ....... _._ .. do ... __ . 
R.S. 
18 
18 
Six clerks of class four.---- ... --- .. --- . - . --- ---- ------ { ·M~;. · · 3; i875- R.1~· 
Thirty-five clerks of class three ............................ ___ .do .. _. _ ... _ .. . 
Seventy clerks of class two .............................. ____ .do. ____ .. __ . _. 
Forty-five clerks of class one .................. _ ...... _. . .. __ .do. ____ .. ___ .. 
One messenger .............. - ........... ___ .. ___ ........... __ .do._._ ..... __ . 
Twelve laborers, at $720 each .. --- .... - .... - ......... - .... ____ .do. ____ ... _. _. 
OFFICE OF TilE THIRD AUDITOR. 
Salm-ies, Office of Thi1·d Auditm·-
Auditor - · ·- ---- --- · -- · · · · - -- · ·-- · ·- · -- · · · · · · · · · · · · · · · { · -:i~i~r:-- 3; .1875 
Deputy Auditor ......... ---- ............ --·- .... ---- .... Mar. 3, 1875 
Five chiefs of divisions, at $2,100 each. ____ ---. ___ ... ___ .. __ ... do ..... . 
R.S. 
18 
18 
Six clerks of class four .. - .. --- . -- .. --- . - .. ---- ---- · · · · { -~f~r: · · 3; "187·5 
Twenty-five clerks of class three ___ . _ ......................... do. ____ . 
R. s. 
18 
Seventy-five clerks of class two ...... _ ....... : ........ _ ....... do ..... . 
Forty clerks of class one .................................... _.do .. _._. 
Ten clerks, at $900 each ............. . ... ------------ .......... do ..... . 
Two messengers, at $840 each ...................... _ ........... do. ____ . 
Seven laborers, at $720 each .......... _ .............. _ ......... do ..... . 
One charwoman 5 e ....................... .. 
·- · · -· · · · · · · ·-- · · · · · · · · · · ·- · ·- · · ·- ·-- · l Mar. 3, 1875 R. s. 18 
OFF~CE OF THE FOURTH AUDITOR. 
Salaries, Office of FolH th Auditor-
45 
3~n 
397 
26 
397 
26 
397 
45 
397 
397 
26 
397 
45 
397 
397 
26 
397 
26 
397 
A dit 5 • • .. "" • a • .. • .. ~ 00 --
u or ·- · · ·- · ·-- · · · · · · · · · · · · · · ·--- ·- · · -·- · · · ·- · · --- · { Mar. 3, 1875 R.S. 45 
Deputy Auditor ....... - ............... _ ............. __ .. Mar. 3, 1875 
Three chiefs of divisions, at $2,100 each ............ ------ ...... do ..... . 
Two clerks of class four ..... ---- .... ------------··---· { ":1\t:"~r-." ·a;·1s75 
Eighteen clerks of class three .. __ . _ ............. __ .... _ . . ..... do ... _ .. 
Eleven clerks of class two .. _ ... _ ............... _ ..... _ ... ____ . do ... _ .. 
Ten clerks of class one._ ....... _. _ ................. _ . . .. . ____ .do ..... . 
Six clerks, at $900 each ............. _ .. _ ....... _ .......... ____ .do. ___ .. 
One messenger._ .............. ___ . ___ .. __ ............. _ ....... do ..... . 
Three laborers, at $720 each ... _ .......... __ ....... _ ...... ___ .. do ..... . 
OFFICE OF THE FIFTH AUDITOR. 
Salaries, Office of Fifth Auditor--
Auditor . ___ ..... _ . __ ... __ .. _ .... _ .... __ ... __ .. __ .. __ . { 
Deputy Auditor . . ............ _ ........... _. _ .... ____ ... . 
Two chiefs of divisions, at $2,100 each .. _ ... __ .... _. _. _. 
Two clerks of cla;:;s four ....... __ . _ .................... { 
Seveu clerks of class three ............ · .... __ ......... _ .. 
Six clerks of class two._ ........... _ .... _ .... _ . . .... _. _. 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
__ ... do. ___ .. 
18 397 
18 397 
R.S. 26 
18 397 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
45 
397 
3~7 
26 
397 
276 
2 
2 
167 
2 
167 
2 
276 
2 
2 
167 
2 
276 
2 
2 
167 
2 
169 
2 
276 
2 
2 
167 
2 
276 
2 
2 
$4,000 00 
2,500 00 
8,400 00 
:~. 600 00 
11,200 00 
11,200 00 
15,600 00 
840 00 
1,440 00 
--------
7,200 00 
4,800 00 
4,200 00 
2,400 00 
-------
4,000 00 
2,500 00 
10,500 00 
10,800 00 
56,000 00 
98,000 00 
54,000 00 
840 00 
8,640 00 
4,000 00 
2,500 00 
10,500 00 
10,800 00 
40,000 00 
105,000 00 
48,000 00 
9,000 00 
1,680 00 
5,040 00 
480 00 
------
4,000 00 
2,500 00 
6,300 00 
3,600 00 
28,AOO 00 
15,400 00 
12,000 00 
5,400 00 
840 00 
2,160 00 
4,000 00 
2,500 00 
4,200 00 
16~ ~ 3,600 00 
11,200 00 lq-1 q 8,400 00 
$58,780 00 $58,780 00 
18,600 00 18,600 00 
245,280 00 245,280 00 
237,000 00 237,000 00 
81,000 00 81,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised :::>tatutes. 
expenditure. l-----~--1 
Salaries, Office of Fifth Audito1·-Continued. 
Eight clerks of class one------------------------------~ :M:;,~-.- ·3:is75- R.1~ 
Five clerks, at $900 each ____ ------------ ____ ---- ________ ...... do ..... . 
One messenger .................................. ________ . ____ . do. ___ . _ 
Two laborers, at $720 each .............................. _ .. __ .. do. __________ _ 
OFFICE OF THE SIXTH .AUDITOR. 
SalaTieiu~-fl~~ o!_ ~i~~~ -~~~~t~~-~---. --.--------.-------- -· ---- ~ M~r~-- 3; i875" R.1~ 
Deputy Auditor .................................... _ . __ . Mar. 3, 1875 18 
Eight chiefs of divisions, at $2,100 each ........ __________ . __ ._.do .. __ ... ____ _ 
E . ht 1 k f 1 £ { ·----- ·-·· ---· R.S. 1g c er s o c ass our---- ---- . --- ---- ---- ------ ---- M 3 1875 18 ar. , 
Additional to one clerk of class four as disbursing clerk __ Mar. 3, 1875 18 
Fifty-four clerks of class three------------------------ { M-~r~--3;i875- R.1~ 
Sixty-nine clerks of class two ................. ___ . . ........... do .... .. 
Thirty-seven clerks of class one ..... _ ... ________________ ...... do. ____ . 
One messenger ................................ _ ... _____ . . ___ . _do _____ _ 
Nineteen laborers, at $720 each __ .. _ ... _. _____ . __ ... ____ . __ ._ .. do _____ . 
Fifteen female assorters of money orders, at $900 each__ _ _ _ _ ... _do __ . _______ . _ 
Twenty assorters of money orders, at $1,000 each ... ____ 5 ---------- ·-- · R.S. { Mar. 3, 1875 18 
OFFICE OF THE TREASURER. 
SalaTie~r~!s~r~{ -~~~~~s-t~1~e~·_o!. -~~~f-e~- ~~~~e~~-- . _______________ { -M~r~ __ 3; is7's R.1~. 
Assistant Treasurer-.--- ---- ---- -------- ---- ---- .. ---. ~ ·M-a'r~- -3; i87fi R.l~ 
Cashier------- ---- ·--- ---- ---- --- · ---- -------- ---- ---- ~ M~r~-- 3; i875. R.1~· 
Assistant cashier ......................................... _____ do._ ... . 
Chief clerk ............ _ .. __ . . . . . . . . . . . . . . . .. __ ... _ . . . . . ____ .do. ___ .. 
Five chiefs of divisions, at $2,700 each. ______________ ---· ...... do .... .. 
One principal book-keeper ___ .............. __________ . ___ ... __ .do _____ . 
26 167 
397 2 
45 
397 
397 
26 
397 
397 
26 
397 
26 
397 
49 
397 
49 
397 
38 
397 
276 
2 
2 
167 
2 
2 
167 
2 
169 
2 
301 
2 
303 
2 
235 
2 
g~: r:fl~;i~~~ -~~~~--~~~:~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: :::::: ~~:::::: :::::: :::::: :::::: 
One teller .. _-- .......................................... _____ do. _________ . . _____ . 
Two assistant tellers, at $2,350 each ......... __ . _ ... _ .. ___ . __ ._.do .. ___ . _____ . ___ . _. 
Thirteen clerks of class four .............. -- ......... -- { -M-~r:-- 3; ·1975· R.1~· 3~~ 16~ 
Thirteen clerks of class three .......... _ ... _. _ ... __ .. _ ... ______ do ..... _ 
Nine clerks of class two ___ ...... __ .. __ .. __ .. ___ . ______ ... _____ do ... __ . 
Eight clerks of class one .. ________ ---· ________ .... ------ ...... do .... .. 
Sixty clerks, at $900 each_ . _ .. __ .. _ .. _. _. __ .. _ ... ___ . _ _ _ _ .. ___ . do .. : .. _ 
Seven messengers, at $840 each . ____ ... ___ . _ ... _______ .. ______ .do _____ _ 
Five laborers, at $720 each _ ..... __ .. _. ___ ... ___ . __ .. __ . ! ______ do _____ _ 
Seven laborers, at $240 each ............... _. _. _. _ .. _ ... _ . __ . __ do __ ___ _ 
Sala1'ies, Temporary Cle1'ks, Office of Treasurer of United States-
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
r eq nired for appropriated un- priated for the 
eac:>h de tailed der each head of fi scal year end-
obj ect of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
$9,600 00 
4,500 00 
840 00 
1,440 00 
4,000 00 
2,500 00 
16,800 00 
14,400 00 
200 00 
86,400 00 
96,600 00 
44,400 00 
840 00 
13,680 00 
13,500 00 
20,000 00 
6,500 00 
3,800 00 
3,800 00 
3,500 00 
2,700 00 
13,500 00 
2,600 00 
2,500 00 
2,700 00 
2,600 00 
4,700 00 
23,400 00 
20,800 00 
12,600 00 
9,600 00 
54,000 00 
5,880 00 
3,600 00 
1,680 00 
$50,280 00 $50,280 00 
313,320 00 313.320 00 
Temporary clerks. __ ---------------- .... ---- ________ ---- Appropriated. 18 375 1 --------------
180,460 00 
20,000 00 
180,460 00 
20,000 00 
Salm-ies, Office of Treasurer· of United States, (Loans)-
Seventeen clerks of class four.---- ____ ---- ____________ { 
Mar. 3, 1875 
R. s. 26 
18 398 
167 
2 
Six clerks of class three ... __ .......... __ .... __ .. __ .. _ .. _ 
Five clerks of class two . __ .. __ ..... ___ . __ . __ . ___ .. ___ . _. 
Nine clerks of class one ... _ .......... ________ . _. _______ . 
One hundred and forty-five counters and copyists, at $900 
each ....... __ ... _ . __ . __ ..... _ _ __ . _____ .. _ . _ . ________ . 
Nine messengers . _ .. _. ________ ..... __ ... __ ..... __ . _____ _ 
Twenty-six laborers ..... _ ..... _. ____________ ...... _____ . 
Salaries, Office of Treasurer of United States, (Na.tional Currency, 
to be r·eimbw·sed by National Ban1cs)-
...... do ..... . 
...... do. ____ _ 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do . . ... _ 
...... do . .... . 
Superintendent ............................. __ .... __ .... Mar. 3, 1875 18 
Two principal tellers and one principal book-keeper, at $2,600 each . __ . ________ .. _ ... _ .. _______ . ___ .. __ . __ ... _ . _____ do ____ . 
One assistant principal book-keeper .. _ .. ______ .. _____ . __ .. ____ ilo. ____ . 
Two assistant tellers, at $2,200 each .......... ___ ... __ .. _ .... __ .do _____ . 
Two clerks of class four- .. ---- ----- ... ---- ------ . ----- ~ ·M-~r:-- 3: ·1975 R.1~· 
Two clerks of class three_ ....... _ ......... _. __ _ ..•.. ___ . _____ .do _____ _ 
Four clerks of class two. ___ ....... ____ ,. ____ ._. __ .. ___ .·. ______ do. ____ _ 
Forty-four clerks of class one .......... _ .. ___ . _ . ..... ____ . _____ do. ____ . 
Twenty-one blerks, at $1,000 each. ___ .. _____ .. _____ . ___ . _ . _____ do . ____ . 
Sixty clerks, at $900 each __ ...... _____ ... ___ .... ____ .. __ . . _____ rlo _____ _ 
Four messengers, at $840 each . .. ________ . __ . ____ . __ __ ___ .. __ .. do. __________ _ 
Five assistant messengers, at $720 each .. ________ ... _____ . . _____ ilo ____ . 
Three persons, at $432 each ........ ___ . . _ . ___ . _ .. _______ . __ ._.do. __ ... . ____ . 
399 3 
26 167 
399 3 
30,600 00 
9,600 00 
7,000 00 
10,800 00 
130,500 00 
7,560 00 
18,720 00 
3,500 00 
7,800 00 
2,500 00 
4,400 00 
3,600 00 
3,200 00 
5,600 00 
52,800 00 
21,000 00 
54,000 00 
3,360 00 
3,600 00 
1,296 00 
214,780 00 214,780 00 
166,656 00 166?656 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1------,-----.-----1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
VR~S~r Page. Sec. penditure. 1876. 
OFFICE OF THE REGISTER. 
Salaries, Office of Register-
R . t 5 ·--· ---- .......... .. 
egis er--- · ---- ---- ---- --- · --- · -- · · ·-- · ·-- · ·-- · · · · · · · l Mar. 3, 1875 R.S. 51 312 } $4,500 00 18 397 2 
Assistant Register ..... -......... - .. -- .... -- .. ---- .. -- ~ -i~i~r-_- · 3: -1875-
Deputy Register ................................. _.. .. .. Mar. 3, 1875 
R.S. 51 314 ~ 2,500 00 18 397 2 
18 3!:17 2 2,500 00 
Seven clerks of class four ...... - .. - ...... -- .... --- ..... ~ ·M-~r~ · · 3~ -187_5_ 
Ten clerks of class three ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
R.S. 26 167 } 12,600 00 18 397 2 
16,000 00 
Fourteen clerks of class two .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _.do ..... . 19,600 00 
Eight clerks of class one ....................................... do ..... . 
Eight eopyists, at $900 each ................................... do .... .. 
One messenger ..................................... _ ... _ ...... do ... _ .. 
............ ............ 9,600 00 
............ 
------
7,200 00 
S40 00 
Four laborers, at $720 each ................................ _ ... do ... _ . . 
Salm·ies, Office of Register, (Loans)-
Five chiefs of divisions, at $2,500 each ............... _ .. _ Mar. 3, 1875 
2,8SO 00 
-------
18 398 2 12,500 00 
$78,220 00 $78,220 00 
One disbursing clerk .................. ------ .................. do ..... . 2,000 00 
Twelve clerks 'of class four .................... -- ...... { ·M-~r:-- 3: ·1875 
Twelve clerks of class three ................................... do ..... . 
R. s. 26 167 21,600 00 18 398 2 
19,200 00 
Four clerks of class two ....................................... do .... .. 
------ ------
5,600 00 
Five clerks of class one _ ..................... _. __ .. . . . . . . ..... do ..... . 
------ ------
6,000 00 
Oue hundred counters and copyists, at $900 each _ .... _ ......... do ..... . 
Eight messengers, at $840 each ..................... __ ......... do ..... . 
Six laborers, at $720 each ...................................... do .... .. 
------ -·----
90,000 00 
6,720 00 
4,320 00 .. 
------- 167,940 00 167,940 00 
OFFICE OF COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Sala1·ies, Office of Cmnptroller of the Curr·ency-
c t ll 5 ---------- ........ omp ro er ------------ .... ------------ ........ ·· ---· { Mar. 3, 1875 
Deputy Comptroller .................. -- ...... ---- .. -- { -M-~r-_- · 3: -1875-
Four chiefs of divisions, at $2,400 each ............. _ .. _. Mar. 3, 1875 
R.S. 53 325 5,000 00 18 a98 2 
R.S. 53 327 3,000 00 18 398 2 
18 398 2 9,600 00 
One Rtenographer .. ______ .. __ .. __ ..... ____ .. _ ... ______ .. . .. .. do .... __ 2,000 00 
Eight clerks of class four .... . -- .... -- ---- ---- ---- ---- { ·M·a~r-_- · 3; i875-
Fourteen clerks of class three ............. __ .. __ .. ____ ........ do .... .. 
R. s. 26 167 14,400 00 18 398 2 
22,400 00 
Twelve clerks of class two ...... __ ........ __ .... ______ ........ do ..... . 
... ........... 
------
16,800 00 
Eleveu clerks of class one ____ ........... __ .. __ .. __ .. _ .. _ ...... do ..... . 
------ ·--··-
13,200 00 
Thirty-three clerks, at $900 each __ ....... __ .. __ .. ____ .. __ ...... do .... .. 
Four messengers, at $840 each ............ ___ ......... _ ........ do ..... . 
Four laborers, at $720 each .. _ ......... _. __ ......... ____ ....... do ..... . 
29,700 00 
3,360 00 
2,880 00 
Two night watchmen, at $720 each . __ ....... __ ................ do ..... . 1,440 00 
For expenses of special examination of national banks 
and bank plates .............. ____ .... __ .. __ ...... ____ Appropriated. 18 351 1 3,000 00 
------- 126,780 00 126,780 00 
Salm·ies, Office of Comptroller of the Our1·ency, (National OurTency, 
to be Teirnbu1·sed by National Banks)-
One superintendent .. __ ... __ .......... __ .... .. .. .. . __ __ Mar. 3, 1875 18 399 3 2,400 00 
One teller .......................... _ ......... _ . __ . ____ . . ..... do ..... . 2,400 00 
One principal book-keeper __ .... __ ...... __ .. __ .. ________ ...... rlo ..... . 
One assistant book-keeper ............. ________ .. ___ ........... do .... .. 
2,400 00 
·----- ·- ---· 
2,200 00 
One clerk of class four ---- -... ---- ---- .. ------ ---- .... { ·M-~r~-- ;3; i875. 
Four clerks of class one ...................... · __ . _. _____ . ...... do .... .. 
R.S. 26 167 1,800 00 18 399 3 
4,800 00 
Twenty clerks, at $900 each ... _ .................... _ . __ ....... do ..... . 
One messenger.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. - - .. . 
18,000 00 
840 00 
------ 34,840 00 :34,840 00 
OFFICJ<J OF COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
Salm·ies, Office of Commissione1· of Internal Revenue-
Commissioner . --- .. -- -.. - ---- -.. - ---- ---- · --- ---- ---- ~ ·M-~r-_- - 3: -1875' 
One Deputy Commissioner ---- -- ~- ---- ---- .. -- --- ---- { M:-~r~-- 3,' i875' 
R.S. 52 319 6,000 00 18 398 2 
R. s. 38 235 3,500 00 18 398 2 
One Deputy Commissioner ...................... __ ............ do .... .. 
Seven heads of division-s, at $2,500 each ........................ do .... .. 
3,000 00 
17,500 00 
One stenographer.... .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. Mar. 3, 1875 18 398 2 2,000 00 
Thirty clerks of class four---- ... -- -- .. ---- ---- ---- ---- { -M-~r~ .. 3: ·187-5' R.S. 26 167 54,000 00 18 398 2 
Forty-two clerks of class three ........ __ ...... __ .............. do ..... . 67,200 00 
Fifty clerks of class two .. _ ... _ ... _ ..... _ ...... _ .............. do ..... . 70,000 00 
Eighteen clerks of class one ............ _ ....... _.. . . . . . . . ... _ . do ..... . 
Seventy clerks, at $900 each .. ___ ........ _. _ ................... do .... _. 
Five messengers, at $840 each .................... ~ ............ do ..... . 
Fifteen laborers, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
------ ------
21,600 00 
63,000 00 
4,200 00 
10,800 00 
------ 322,800 00 322,800 00 
3 E 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1-----..---1 
----1-------1-- ------
OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD. 
Salaries, Office of Light-house Board-
Ch. f l k 5 ------ -- ·- ·---Ie c er ------ ------ - ·----- ------ ---- · · · ·-- ---- · · · · ~ Mar. 3, 1875 
Two clerks of class four- .... -.- ..... --- .. - - - - · -- ·- --- · ~ "1\:i~r-." · 3~ ·1875" 
Two clerks of class three ...... _. _ .............. _ .............. do ..... . 
One clerk of class two . ___ . ____ . __ ... _ ...... _______ ........... do. __ .. _ 
One clerk of class one .................................... ----.do .. - .. . 
One clerk. ___ ... __ ............ __ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ... do ... - . 
One messenger. ____ .. _____ .......•......... _.. . . . . . . . . . . . ..... do .. _ .. _ 
One laborer .... _ ..... ____ ...... _ . _. _ ... __ ....... __ ..... _ .... _.do_ .. _. _ 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
38 235 
398 2 
26 167 
398 2 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed dflr each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,500 00 
3,600 00 
3, 200 oo I 
1,400 00 
1,200 00 
900 00 
840 00 
720 00 
BUREAU OF STATISTICS. 
$14, 3~0 oo I 
Salm·ies, Bureau of Statistics-
Officer in charge of bureau ...... - .... -.. --- .. --.-- ---- ~ ·:M·a:-;.' . a: ·1975· R-1~· 
Chief clerk ................................ ----- . ---.- { ·M-~r~ · · 3,' i875. R-1~ 
54 
352 
38 
352 
26 
352 Eleven clerks of class four ...... ---- . ----- ... - . --- ---- { -M-~r~ .. 3,' i875. R.1~-
Seven clerks of class three ................. _ .... _ .... _ ........ do ........ _ .. __ ... __ 
Nine clerks of class two ............. _ .......... _ ..... _ ........ do ..... . 
Four clerks of <Wtss one ....................................... do .... .. 
Five copyists, at $900 each ..... _. _ .......... _ ... __ ..... _ ...... do .. _ ... 
One messenger .................................. _ ... ___ . . ..... do... . . . . .. _ .. 
One laborer ................................ ___ ... _ .........•. do...... . __ .... _ ... . 
One charwoman .... ____ ...................................... do . . ................ ·-----
18 352 
Collecting statistics relating to commerce: 
For collecting and collating statistics relating to foreign 
and domestic commerce, to railroads, and to the cost of 
transportation on railroads and navigable waters .... _. Appropriated. 1 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
Salm·ies, Bureau of Engmving and P1·inting-
Chiefof bur€au ...................................... ~ R. S. 710 3575-8 Mar. 3, 1875 18 370 1 
Two assistants, at $8 per day ............... _ . __ .. __ .... . 
Accountant, at $7 per day ........................... _ .. . 
Eight clerk'>, at $4 per day ...... _. _ .... _ .. _ ... ____ . __ . _ . 
Two clerks, at $4 per day ......... _ ............ ____ . ___ . 
Five copyists, at $2 90 per day ___________ . ___ . ____ . __ . ~ 
Six messengers, at $2 per day ..... _ ......... _ .. __ .. _ ... _ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
R. S. 710 3575-8 
18 370 1 
MISCELLANEOUS. 
Salaries, Tempomry Cle~·ks, Treasm·y Department-
2,500 00 
2, ooo oo I 
I 
19,800 00 
11,200 00 
12,600 oo I 4,800 00 
4,500 00 
840 00 
720 00 
480 00 
18,000 00 
5,000 00 
5,008 00 
2,191 00 
10,016 00 
2,504 00 
4, 538 5o I 
3,756 00 
Temporary clerks for the Treasury Department.__ ... _. __ . Appropriated. 18 375 1 -------- ...... 
Stationery fm· Treasury Department- I 
Stationery for the Treasury Department and its several 
Postage, ::~: -~~~~~~~... . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . I Appropriated 1'l 352 1 ... ----- .. ----
Purchase of official postage stamps ..................... _ Appropriated . 18 352 1 ---- ---· ...... 
I 
Contingent Expenses, Tt·easltry Depa·rtment-
Arranging and binding cancelled marine-papers, requisi-
tions, and other important records; sealing ships' reg- I 
isters; for foreign postage, newspapers, books, hand-
stamps, and repairs of the same ....................... Appropriated. 
Investigation of accounts and records, including the ne-
cessary travelling expenses, and for other travelling 
expenses ......................................... -.. . ..... do ..... . 
Freight, expressage, telegrams, and car -tickets ......... _ . . ..... do. ____ . 
Rent of buildings ....... --- ................. ---........ .. .... do .... .. 
including; feeding and shoeing; and for wagons, har-
18 352 1 
Care and subsistence of horses for office and mail-wagons, 
1 ness, and repairs of same .................... _.. . . . . . . . . _ . ___ do. ____ . . ...... ____ . . .. _ .. 
Ice, buckets, file-holders, book-rests, labor; for care of 
grounds, clocks. and repairs of the same. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. __ . .. .. _. ______ .. .. ___ . 
Coal, wood, grates, grate-baskets and fixtures, stoves and 
nxtures, blowers, coal-hods, hearths, shovels, tongs, I 
pokers, matches, and match-safes .... ___ ...... __ ...... _ .•• __ .do. ___ . . . . ___ . . .. _.. . .... . 
12,000 00 
4,000 00 
1, ooo oo I 
13,200 00 
5,800 00 
9,000 00 
11,000 00 
I 
77,440 00 
33,013 50 
40,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
Amount aprro-
priated for the 
fiscal year ~>nd­
ing June 30, 
1876. 
$14,360 00 
79,440 00 
30,509 50 
40,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to .Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priat.ed for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
------------------------------------------------------1---------------------------1-------------
Vontingent Expenses, 1'reasuTy Department--Continued. 
Gas, drop-lights aud tubing, gas-burners, brackets and 
globes, candles, lanterns, and wicks ________ . ______ .. _. _ 
Carpets, oil-cloth, matting, repairs, cleaning and laying 
of -the same--·· ............ --·· ........ ---· .... ·----· 
Appropriated_ 
__ .... do ..... . 
18 352 1 
Desks, tables and chairs, and shelving for file-rooms, and 
cases ; repairs of furniture; boxes, rugs, chair-covers 
and caning, cushions, cloth for covering desks, locks, 
screws, hand-saws, turpentine, and varnish---·---· .... ...... do ..... . ______ . __ --· ·-----
Washing towels, brooms, brushes, c.rash, cotton cloth, 
cane, chamois skins, dusters, flour, keys, lye, matches, 
nails, oil, powders, sponge, soap, tacks, wall-paper, and 
the other miscellaneous expenses req nired for the cur-
rent and ordinary business of the Department; and for 
repairs of machinery, baskets, spittoons, files, water-
coolers, tumblers, ice-picks, bowls and pitchers, traps, 
thermometers, ventilators, towels, awnings and fixtures, 
alcohol, window-shades and fixtures, wire-screens, hem-
ming towels, axes, bellows, chisels, canvas, candlesticks, 
door and window fasteners, bells and bell-pulls, ham-
mers, mallets, leat.her, gum, and other belting, stencil-
plates, tools, whetstones, wire, and zinc, and other ab-
solutely necessary expenses _ . _ ............ _. __ .. ------ ...... do ______ · -·-·- ------
NoTE.-'l'he estimate for "printing and binding, Treasury Depart-
ment," will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total Treasury Department.---· ____ ------·· ..... . 
INDEPENDENT TREASURY. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BALTIMORE. 
Salm·ies, Office of Assistant 1'reasurer at Baltirno_1·e-
Assistant treas~er _ _ ___ - _______ - ____ -- ________ --- ~ -~-~,:-- ~: ~~~~-
Cashier- · - - -- · ·- - · - ·-- · · ·- - · · · ·- ·- - - - - ·-- · ---- - · · · -- · · { -M-~r~-- 3; 'i875 
Three clerks, at $1,800 each_ ... ___ . _ .. _ . ..... -. -- .. - - - - .. .. ____ do .. ___ . 
Three clerks, at $1,400 ea-ch .. __ .. __ ... - .. ---- .... ---- -.-- .... _.do .. _._. 
Two clerks, at $1,200 eac_h _ .... __________ .. _.-. ---- .. --- .. ___ .. do. ____ . 
Messenger ___ .. ___ ..... ___ .. ______ ..... _-- . - - -- - - .. -- - - _ ..... do _____ . 
Five vault watchmen, at $720 each __ .... -.. --. --- .... - .... _ ... do _____ _ 
R. s. 714 
18 354 
R. s. 716 
18 354 
3595, 
3!)96 
1 
3606 
1 
~ ( 
) 
$19,000 00 
14,000 00 
24,500 00 
25,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
5,400 00 
4,200 00 
2,400 00 
840 00 
3,600 00 
---------
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. 
Salaries, Office of A8sistant Treasurer at Boston-
Assistant treasurer ........ ____ .... __ .. _ .... _ ...... -.-- ~ 
Chief clerk_ ......... ______ . ___ . _________ . _. ~ _ ... _____ { 
Paying teller ____ .. __ . _______ . ___ .. __ . ___ ... _ .. ___ . ____ _ 
Chief interest clerk ............. ________ --·---·----· ___ _ 
Receiving teller ____ . ___________ .. _ .... _. _ .... _ .. ___ .. __ . 
First book-keeper __ ... ____ .... _______ . ___ . __ .. ____ . _ .... 
Second book-keeper, "depositors' accounts" ___ . ___ .. ____ _ 
New fractional-currency clerk ____ . ___ . ______ .. ___ . __ . __ . 
Specie clerk _. _. __ .. _ ....... ____________ . __ . ___ . __ .. _. __ 
Assistant specie clerk _ . ___ .. ___ . __ . ______ ............ _ .. 
Two coupon clerks, at ~1,400 each _________ ------ ....... . 
Practional-cnrrency redemption clerk. ___ .. ___ .... _ . ___ .. 
Receipt clerk _ ......... ~ _______ .. ____ .. ___ . ____________ . 
Assistant hook-keeper_. ______ __ ..... ___ . _______ ..... __ ._ 
Money clerk ....... ___ . _ ... ________ .. _ .. ____ . : ___ .. ____ _ 
Assistaut currency redemption clerk. ____ . ___ . ____ . _____ . 
Assistant currency redemption clerk_. _____ . __ . ____ . ____ . 
Messenger and chief watchman_._. _____ . __ . _ . _. _. __ . ___ . 
Two watchmen, at $850each --·· ---· -- ---· ........ .... .. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT CHARLESTON. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Charleston-
Assistant treasurer ___ ............... ____ . __ . _ ......... ~ 
One clerk. __ .. __ ... _ ......... __ .... __ .... _ ... ___ ..... _ { 
One clerk._ .... __ . __ ... _. __ ......... __ ............... _ .. 
One assistant messenger ____ . _ ......... _ .. . __ . _. _ .. ____ . 
Two watchmen, at $720 each ........................... . 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 187fi 
--· ... do ..... . 
______ do _____ _ 
______ do. ____ _ 
...... do _____ _ 
______ do _____ _ 
...... do ... __ _ 
_ ..... do. ____ _ 
______ do ..... . 
______ do _____ _ 
______ do _____ _ 
______ do . .... . 
.... .. do _____ _ 
______ do .... . 
. ____ do ..... . 
...... do _____ _ 
______ do _____ _ 
______ do _____ _ 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
...... do. ____ _ 
_ . ____ do. __ . _ 
...... do ..... . 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
714 
353 
715 
353 
3595, ( 
3596 ~ 
360t } 
R. S. 714 3595,'6 
18 354 1 
R. S. 716 3608 
18 354 1 
5,000 00 
2,700 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,ts00 00 
1,500 00 
1,400 00 
2,800 00 
1,200 00 
1,200 00 
800 00 
1,000 00 
1,100 00 
1,000 00 
1,060 00 
1,700 00 
4,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
720 00 
1,440 00 
$144,500 00 $144,500 00 
3,529,940 50 3,530,336 50 
$23,940 00 $23,940 00 
34,260 00 34,260 00 
9,560 00 9,560 00 
20 ESTIM.A.TES-INDRPENDENT TREASURY. 
Estimates of appropriations required for the sm·vice of the .fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Statf'. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1----,------;----l 
V {?_~ s~r Page. Sec. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT CHICAGO. 
Salm·ies, Office of Assistant T1·eas1wer at Chicago-
Assistant treasurer ___ ................................. ~. 
Cashier ...................................... _ . _ ...... { 
Paying teller .. _ ........... . ........................... . 
Book-keeper ........................................... . 
Receiving teller ........ ....... _ ...................... __ _ 
One clerk .............................................. . 
One messenger ......................................... . 
One watchman ..................................... __ .. . 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT CINCINNATI. 
Salm·ies, Office of Assistant T1·easurer at Cincinnati-
Assistant treasurer .................................... ~ 
Cashier ..... _ .. ______ ..... __ . ___ .. __ ....... ______ .... { 
Book-keeper .......................................... _ . 
Assistant cashier ...................................... .. 
Check clerk ........................................... . 
Interest clerk .......................................... . 
Fractional-currency clerk ............................. .. 
Messenger ............................................. . 
Night watchman ...................................... .. 
Two watchmen, at $120 each .......................... .. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT NEW ORLEANS. 
Salaries, Office of Assistant Treasu1·er at New Orleans-
Assistant treasurer ..................................... { 
Cashier ............................ _ .................. { 
Receiving teller ....................................... .. 
Book-keeper ........................................... . 
Assistant book-keeper. ................................ .. 
Porter ................................................. . 
Two watchmen, at $720 each .......................... . . 
Two night watchmen, at $720 each .................... .. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT Nll:W YORK. 
Salm·ies, Office of Assistant Treasure?· at New Yo1'k-
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
..... do ..... . 
..... do ..... . 
..... do ..... . 
..... do .... . 
...... do ..... . 
. .... do ... .. 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
... ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 187!1 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ----- (10.----
...... do ..... . 
R.S. 
1~ 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
Assistant treasurer.----- ---- -.-- -- .. ---. -.-- --.- . ----- { -M-~r~- - a: '1875 R.1~· 
Cashier and chief clerk---- ---- --- .. --. ---- ---- ---- ---- { -M-~r:-- a: '187'5 R.1~· 
Deputy assistant treasurer .................................... do .... .. 
Chief of coin division....... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .... do ..... . 
Chief of note-paying division .......................... . ...... do .... .. 
Chief of note-receiving division ..................... _ .. _ ...... do ..... _ 
Chief of check division----- .................................. do ... .. 
Chief of registered-interest division ........................... do .... . 
Chief of coupon-interest division .............................. do..... .. ... . 
Chief of fractional-currency division ........................... do ..... . 
Chief of boud division ........................................ do .... .. 
Chief of cancelled-check and recm d division .. ___ ... _. __ .. __ ... do .... . 
Two clerks, at $2,400 each .... ............. ............ _ ...... do ..... . 
Six clerks, at $2,200 each ...................................... do .... .. 
Ten clerks, at $2,000 each ...................................... do .... .. 
Nine clerks, at $1,800 each ..................................... do .... . . 
Four clerks, at $1,700 each ..................................... do .... .. 
Five clerks, at $1,600 each ............. -----------------· .. .... do ..... . 
Two clerks, at $1,500 each ........................ __ .. __ ... __ .. do .... .. 
Eleven clerks, at $1,400 each . __ .. _ ..... __ ........... ___ . ____ .. do .... .. 
Three clerks, at $1,200 each ............................ _ ....... do._ .. . 
Five messengers, at $l,300 each ........ --·--·-----··---- ..... do .... .. 
~~=p~re~fe~~~fdi~g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . : : : : : : ~~~: ~ ~: ~ : 
Chief detective------- ............ ··------··-· ......... . ...... do ..... . 
Assistant detective ................ __ ......... __ .... __ ........ . do ... .. 
Tlut:!e ha.ll men, at $1,000 each_ .. _ .... _ ............... __ ........ do .. _._. 
Six watchmen, at $730 each .... _ ... - ........................... do ..... . 
One engineer ....................................... _ ......... do ..... . 
One porter._ ... _ ...... _ ... __ ....... _ .. _... . . . . . • . . . . . . . . . ..... do ..... . 
714 3595, 
3596 
354 1 
717 3611 
354 1 
------ ------
714 3595, 
3596 
355 1 
717 3612 
355 1 
714 3595,'ti 
354 1 
716 0609 
354 1 
714 3595,'6 
353 1 
715 3603 
353 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for apnropriated nn-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
~ $5,000 00 
~ 2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
840 00 
720 00 
------ $15,060 00 
~ 5,000 00 
~ 2,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
600 00 
720 00 
240 00 
------
4,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
900 00 
1,440 00 
1,440 00 
8,000 00 
4,200 00 
3,600 00 
4,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,800 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
4,800 00 
1!~, 200 00 
20,000 00 
16,200 00 
6,800 00 
8,000 00 
3,000 00 
15,400 00 
3,600 00 
6,500 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
I 
3, 000 00 I 4, :1r10 00 
1,000 00 
900 00 
15,260 00 
15,780 00 
15:<. 980 00 I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$15,060 00 
15,260 00 
15,780 00 
150,980 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
ReferencE's to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1-----,------;----l 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Philadelphia-
Assistan I treasurer__ .................................. ~ -~-~r: .. ~: -~~7~ 
Cashier and chief clerk .... --------------------~------· { -:M~;.· ·3:·1Ei7-S 
Book-keeper ............................................. ____ .do._ ... . 
Chief interest clerk ................................. __ .. ______ do __ . __ _ 
Assistant book-keeper ....... __ ................ __ ............. . do _____ _ 
Coin teller... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ . do _____ _ 
Chief registered-interest clerk ..... __ ..................... __ . __ do _____ _ 
Assistant-coupon clerk .. __ .... _ ... _ ...................... _____ do _____ _ 
Fractional-currency clerk ............. _. ____ ...... __ .... ___ .. _do. ____ . 
One assistant registered-loan clerk ......................... __ .. do .. ___ . 
One assil'tant registered-loan clerk ............................ rlo ... __ . 
Atlsistant coin teller ........ _ .. __ .. _ ... _ .................. __ ... do_ .... _ 
Assistant fractional-currency clerk. __ .... ___ .......... __ . ____ .. do. ____ . 
Receiving teller ........ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ... _do ..... . 
Assistant receiving teller .... __ .. _ ..... __ . . . . . . . . .. .. .. .. .. .... do _____ _ 
Superintendent of building __ ... __ ... __ .. ______ .. __ ............ do .. __ .. 
Seven female conn ters, at $900 each .............. __ ...... __ . __ . do. __ .. _ 
Four watchmen, at $930 each ...... . .. . .... ____ .......... __ . __ .do ... ___ 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT ST. LOUIS. 
Salaries, Office of Assistant TreasunJt' at St. Louis-
Assistant treasurer .............. -.-- .. -- ---- ---- ------ { -~f'~r~ · · 3; is75-
Chief clerk and teller- .. -- ---- ---- ---- ---- -- ~ · ---- ---- { -M~r~-- 3; 'isis 
Assistant teller ....... _ .. _ ....................... _ ........... _do ... _ .. 
Book-keeper .................. ___ . _______ ......... ___ ... __ .... do._._ .. 
Assistant book-keeper ................. __ . __ . __ ...... __________ do. ____ . 
Messenger ............. _ ............ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ . do ..... . 
Four watchmen, at $700 each ..... __ . _ ... __ .. ____ .. .. .. .. __ .... do ... __ _ 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT SAN FRANCISCO. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at San Fmncisco-
Assistant treasurer .......... - - -.. - - - .. - - -- -- -- - - --- --- ~ ·M-~r~ · · 3; 'i8.i5 
Cashier- -·- -- · -- · · -- · · --- · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · -- · · · - · ~ -M-~r-.- -3: -1875 
Book-keeper ............. __ .......... _ .. _ .. _ ............. ____ .do .. __ .. 
Assistant cashier ... ___ .. __ .. __ ............ __ ... , ____________ .. do .. __ .. 
Assistant book-keeper ... _ ................. ______ ..... __ ... __ .. do .. __ .. 
Stamp clerk .......................... _ .... _ .. . _. _ ... _ . . . .... _ do ..... . 
Clerk .......... _ .... ___ . _. _ ................................... do _____ _ 
Three night watchmen, at $1,500 each ... _ .. __ ...... ........ ~_ .. do ..... . 
Day watchman ...................... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . .... _do_ .. __ _ 
OFFICE OF DEPOSITARY AT PITTSBURGH. 
Sa.laries, Office of Depositary at Pittsbu1·gh-
~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J. 
Watchman ............. ________ .... ____________ ...... .. 
OFFICE OF DEPOSITARY AT SANTA FE. 
Salaries, Office of Deposita1·y at Santa Fe-
Depositary, in addition to his pay as receiver ........... { 
One clerk .... _ .. __ .... _ .. _ .......................... __ .. 
Two watchmen, at $720 each ............................ . 
OFFICE OF DEPOSITARY AT TUCSON. 
Sala1·ies, Office of De-positary at Tucson-
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
Depositary, in addition to his pay as postmaster---- .. -- { '.M'a'r~ ·- 3; is75-
MISCELLANEOUS. 
Salaries -of Special Agents, Independent Treasury-
Compensation to special agents to examine the books, 1 
accounts, and money on hand at the several sub-treas- l 
~~i~~;!~t~:re~~~t_o_r~~~'- i-~~~l~~~~~ -~~~i-~~~1-~~~-~~ ~~~~~~ J Mar. 3, 187S 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
Ul 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
R. S. 
18 
714 
354 
716 
354 
714 
354 
716 
354 
714 
354 
716 
354 
620 
355 
355 
-- .. -... -
620 
:355 
355 
620 
355 
722 
3S5 
3!195, 
3596 
1 
3605 
1 
3595.'6 
1 
3607 
1 
3595,'6 
1 
3610 
1 
3211 
1 
1 
.. .............. 
32ll 
1 
1 
3211 
1 
3649 
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
~ $5,000 00 } 2,700 00 
2,500 00 
1,900 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,900 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 00 
6,300 00 
3,720 00 
-------
5,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,800 00 
-------
6,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,400 00 
1,800 00 
4,500 00 
960 00 
--·----
1,800 00 
1,400 00 
720 00 
-------
2,000 00 
1,200 00 
1,440 00 
-------
} -------- ... . 
} ---· --------
Total amount to bE' 
appropriated un-
dE'r each head oJ 
appropriaton. 
$40,020 00 
15,800 00 
25,160 00 
3,920 00 
4,640 00 
1,500 00 
6,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$40,020 00 
15,800 00 
25, 160 00 
3,920 00 
4,640 00 
1,500 00 
4,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J~tne 30, 1877-Continued. 
Date of act~, or 
treatiPs, pro-
viding for th e 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
required for appropriated un- priated for th e 
each detailed der each head of fi scal year end-General object, (title of appropriation ,) and details and explanations. expenditure. 1-------.--
Estimated am't Total amount to be I Amoun t appro-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
V I I --- penditure. 1876. 
--------- ---------------------------------------------l-------------1--~--_so __ r Page.~ ------------ 1-------------------------
Salaries of Designated Depositaries-
Compensation to designated depositaries at Buffalo. New) 
York, and Pitts burgh, Penns:v 1 Y an ia, for receiving, safely I 
keeping, and paying out public money, at the rate of 
one-half of one per centum on the :first one hundred 
thousand dollars, one-fourth of one per centum on the I 
second one hundred thousand dollars, and one-eighth 
of one per centum on all sums over two hundred thou-
sand dollars; any sum which may have been allowed I 
to such depositaries for rent or any other contingent 
expenses in respect to the custody of such pn blic I 
money being deducted from such compensation before 
any payment shall be made therefor: Prodded, That l 
no compensation shall be allowed for the abov~ ser- ( 
vices when the emoluments of the office of which said I 
designated depositary is in commission amount to t-he 
maximum compensation :fixed by law; nor shall the 
amount allowed to any one of said designated deposi-, 
taries for such services, when added to the emolu-
ments of the office of which be is in commisRlon, be 
more than sufficient to make the maximum compensa-, 
tion fixed by law: ..dnd provided further, That the whole 
allowance to any designated depositary for such ser-~ 
vice shall not exceed one thousand five hundred dol-
lars per annum. __ ... ____ . - ... - .. --- .. - ...... - _-. -... ) 
Checks and Certificates of Deposit, Independent Treasury-
Checks and check-books for disbursing officers and} 
others, and certificates of deposit for offices of the 
r:~~:~t~r~e:~~-- ~~~~s_t_a_~~- ~~~~~~~~~s--~~~ -~~~i-g-~~~~~ 
Contingent Expenses, Independent TreasU1·y-
Contingent expenses under the act of the sixth of Au-} 
gust, eighteen hundred and forty-six, for the collection, 
:~~~~e~~~~~'- ~~·~~~~~r! _ ~~~- ~~~~~~~~~~~ _o:_ ~~~-~~~~!~ 
Total Independent Treasury ... ____ . . .. ---- --------
MINTS ~T}) ASSAY: OFFICES. 
OFFICE OF DIRECTOR OF THE MINT. 
Salaries, Office of Director of the Mint-
Director_ ............ _ - - - . - ..... - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - ~ 
Computer of bullion and examiner, at $2, 200 each ... _ ... 
One clerk of class four ...... __ ....... -.- ..... -- .. --- .. ~ 
One clerk of class two ____ -------- ................ ------
One clerk of class one ........... - .. --- ...... - .. --. . --.-
One translator _ .... __ ... __ . --- ...... - ....... --.- .. ------
One copyist . _ ....................... _ ......... - . --- --- -
g~: ~~~~ee~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Contingent Expenses, United States Mints and Assay Offices-
Mar. 3, Ul75 
---- ·----- ---· 
Mar. 3, 1875 
--------------
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
______ do ..... . 
Mar. 3, 1875 
. .... . do .... . 
______ do . . ... . 
... _ .. tlo ... _ . . 
... _ .. do . __ _ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Specimens of ores and coins for the mints .. . .... __ .... _. . Appropriated . 
Books, balances, weights, and other incidentals, includ-
ing travelling expenses of director and examiner ........ _ ... do __ .. _. 
Recoinage of Gold and Silver Coins-
Recoinages of gold and silver coins in the Treasury, to~ ·---- · · · · - · · 
be expended under the direction of the Secretary.... ·M-·a·r·.---- · · · · · 3, 187!) 
Collecting Mining Statistics-
Continuing the collection of statistics of mines and 
mining, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Treasury .... ~- ....... _. _ ...... _ .. __ ..... Appropriated _ 
MINT OF TilE UNITED STATES AT PHILADELPHIA. 
Mar. 3, 1875 
Salaries, Mint of the United States at Philadelphia-
Superintendent .. _ ... . . _ . ...... . ... _ . . _ . . . _ ... _ .. __ ... ~ 
1 
R. S. 72:~ 3655, 
3656 
18 355 1 
R. S. 723 3653 
18 355 1 
R. S. 723 3653 
18 355 1 
~ ------------
} -------- .... 
( ) -------- .... 
1------ --· ---- ...... 
R.s. l 57 
18 355 
. ----- 1- -----
R. s. 1 26 167 
R. s.
1 
57 345 
18 356 1 
------ -----
----- - ------
---- - ------
• --.- I- - .. --
$4,500 00 
4,400 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
900 00 
840 00 
720 00 
1!:31 356 1 300 00 
R.S. 
R. s. 
18 
18 
700 
707 
356 
374 
1------ 1, 500 00 
1 ---------- .... 
R.S. 
18 
698 
356 
3496, ~ 3498 
1 
4,500 00 
$3,000 00 $3,000 00 
13,000 00 13,000 00 
60, ooo oo 1 70,000 00 
--------,-------
440, 880 00 445,880 00 
$16,960 00 $16,960 00 
1,800 00 1,700 00 
2,000 00 2,000 00 
7,000 00 15,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at JJarge, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title-of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the vised Sta tutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
--~ 
Salaries, Mint of the United States at Philadelphia-Continued. 
As$;,~36 e:~t~~- -~~~- ~~~~~~,--c~~~-e~~ _ ~~~- -~~~~~~~~~-~~ ~ ............. -------- R.S. 698 3496, ~ 3498 $12,000 00 Mar. 3, 1875 18 356 1 
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and as-~ -------·-· ---- R.S. 698 3499, ~ 3504 6,300 00 sistaut coiner, at $2,100 each------------------------ Mar. 3, 1875 18 356 1 Cashier-----------· ____________________________________ 
...... do ...... 
------ ----- - ----- -
2,500 00 
Chief clerk--------------------------------------------- ...... do ...... ·----- ------ ·---- - 2,400 00 
Book-keeper, deposit clerk, and weigh clerk, at $2,000 each. . ..... do ...... 
·-----
. .......... 
-----· 
6,000 00 
Two clerks, at $1,800 each ........... - . .................. _. _ ... do ...... 
----- - ----- - .. - ... ---
3,600 00 
------- $37, 3oo oo I $37, 30_0 00 
Wages of Workmen, Mint of the U11ited States at Philadelphia-
Wages of workmen and adjusters_ .... _ .... __ .. . . _ ..... ~ ........................... R.S. 698 3499, ~ ---- -- ------3504 250,000 00 250,000 00 
Mar. 3, 1875 18 356 1 
Contingent Expenses, Mint of the Unitea States at Philadelphia-
Incidental and contingent expenses, including new rna-
75,000 00 chlnery and repairs ....... - - ....... - ........... - ...... Appropriated. 18 356 1 -.... - ---- .... --- .. 85,000 00 
Freight on Bullion, Mint of the United States at Philadelphia-
Freight on bullion and coin .... - .. - ..... -....... -.- . -.. - Appropriated. 18 356 1 .. - .... ---- ,. .. --- .. 5,000 00 10,000 00 
I 
MINT 01<' THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
Salat·ies, Mint of the United States at San Francisco-
Superintendent ___ .......... _ ......................... ~ . --- -.. -- ........ -.. R.S. 698 3496, ~ 3498 4,500 00 Mar. 3, 1875 18 356 1 Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each _. _. __ .... do ...... 
-----. 
. ........... . ..... -..... 9,000 00 
Chief clerk and cashier, at $2, 500 each .......... -...... ~ ................................ R. s. 698 3499, ~ 3504 5,000 00 Mar. 3, 1875 18 :~56 1 
Four clerks, at $1,800 each ..... __ ....................... ...... do ..... _ ............. 
·----- ------
7,200 00 
------- 25,700 00 25,700 00 
Wages of Wm·kmen, Mint of the United States at San Francisco-
Wages of workmen and adjusters ... ·_ . -.............. - ~ - ........... -.... --- - ...... R. s. 698 3499, ~ --·· ---- -··- -3504 313,200 00 275,000 00 
Mar. 3, 1875 18 356 1 
Contingent Expenses, Mint of the UnittJd States at San Fmncisco-
. 
Materials, acids, repairs, and other incidental expenses ... Appropriated. 18 356 1 
.. -- .... --- ----- .. 
332,000 00 86,000 00 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON. 
Salaries, Mint of the United States at Carson- . 
-
Superintendent _ ... _ ...... _ .. __ .. _ ... _ . __ . _. _ ......... ~ ................ ------ R.S. 698 3496, ~ 3498 3,000 00 Mar. 3, 1875 18 356 1 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each_ .. _ ...... do ...... 
------ ·-----
............. 7,500 00 
Chief clerk _. __ .... -.......... - .......... -...... - ..... ~ -------- .............. R.S. 698 3499, ~ 3504 2,500 00 Mar. 3, 1875 18 356 1 Cashier and book-keeper, at $2,000 each __ .. _. ___ . _. _ .. _. _ 
...... do ...... 
------
.. ........... 
------
4,000 00 
Weigh clerk, voucher clerk, and computing clerk, at 
$2,000 each .... ___ ...... _ ... _ ................... -..... ...... do ...... 
------
. ........... 
------
6,000 00 
Assayer's clerk ........ _ ...... __ ... _ ... __ ........ __ .. _. _ 
...... do ..... . 
-----· 
. ............ . .... -- . 
1,600 00 
------- 24,600 00 24,600 00 
Wages of Wm·kmen, Mint of the United States at Carson-
Wages of workmen and adjusters ____ . ____ ---- ____ .... ~ -- .... -- .... -- .. ---- R.S. 698 3499, ~--------- ---3504 115,000 00 -85,000 00 
Mar. 3, 1875 18 356 1 
Contingent Expenses, Mint of t]J,e United States at Carson-
100,000 00 Materials, acids, repairs, and other incidental expenses- .. Appropriated. 18 356 1 
--------------
125,000 00 
MINT OF THE UNITED STATES AT DENVER. 
Salaries, Mint of the United States at Denver-
As sayer in cb arge ............... - ... .. . -. - ............. ~ ---------- ......... R. S. 707 3559, ~ 3560 2,500 00 Mar. ·3, 1875 18 3;)6 1 
Melter ...... -.... - ................. - -.... - -............. ______ do ...... 
- .. -.. -. 
---- · ------
2,500 00 
Three clerks, at $1, 800 each- -.- .... -.- --- .... -- ..... - ... ... --.do ...... ........... .. ....... 
------
5,400 00 
------- 10,400 00 10,400 00 
Wages of Wm·kmen, Mint of the United States at Denver-
Wages of workmen __ .... __ .. _. __ ... _____ . __ . _. _ .... __ { -------- ............. R. S. 707 3560 { 15,335 00 15,335 00 Mar. 3, 1875 18 356 1 .......... ---- ....... 
Contingent Expenses, Mint of the United States at Denver-
5, ooo oo I 5,000 00 Fuel, light, aci~ls, and other incidental expenses ......... _ Appropriated. 18 356 ] --------- ......... 
ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year end·ing June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
H.eferences to Stats. 
at Large, or to He-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1--~-----c--- obj8ct of ex- appropriat.ion. · ing June 30, 
penditure. 1876. 
----------------------------l-------1--------------- ------1-----------1·-----------
MINT OE' THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS. 
Salarie~u ~~tn fe~7ten~~i-t~~. ~~~t~~ _a_t_ ~ ~ -~1~l~~~ ~~ _____________ ~ -------------- R.S. 697 June 20, 187 4 18 97 
Mar. 3, 1875 18 356 
Assayer ........................••...................... . .. ... do .... .. 
Wages of Workmen, Mint of the United States at New Orleans-
Wages of workmen and adjusters ...................... { 
--------------
R. s. 698 
June 20, 187 4 18 97 
Mar. 3, 1875 18 357 
Contingent Expenses, Mint of the United States at New Orleans-
Fuel, light, acids, and other incidental expenses .......... Appropriated. 18 357 
UNITED S'l'ATES ASSAY OFFICE AT NEW YORK. 
Sal a des, United States Assay Office at New Yo1·k-
Superintendent ....................................... ~ -------- ............. R. S. 706 
Mar. 3, 1875 18 357 
Assayer and melter and refiner, at $3,000 each ............ . . . . . . do ...... 
Chief clerk and weigh clerk, at $2,800 each ............ { 
....... ---- ........... R. S. 698 
----- .. -...... - .. - .. R. S. 706 
Ma:r. 3, 1675 18 357 
Payingclerk ............................................ . . . . . . do ..... . 
Bar clerk ............................................... ...... do ...... 
Two calculating clerks, at $2,000 each ..................•. ...... do ...... 
One assistant weigh clerk ............................... ...... do ...... 
Warrant clerk .......................................... ...... do ...... 
Assayer's first assistant ................................. . . . . . . do .. .... 
Assayer's second assistant ........••..................... ...... do ...... 
Assayer's third ass'istant ................................ ...... do ...... 
Wages;: a:~::~r~':~ St~~-A_'_'~~-~~~-~~- ~m-': .. _. { ------ -------· R. S. 698 
----·- --------
R. S. 706 
Mar. 3, 1875 18 357 
Contingent Expenses, United States Assay Office at New Ym·k-
Acid, copper, coal, lead, light, and miscellaneous items 
and repairs_ .. __ ... _ .. _ .....•. ____ . _ ... __ .............. Appropriated. 18 357 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT BOISE CITY, 
Salaries, United States Assa.y Office at Boise City-
Assayer in charge .. -.- ....... -- ........ - - - .......... - . ~ M~r-. · · 3~ ·1875 R.1~· 
Melter .......................... _. _ ...... _ ............ _ _ __ .. _do ..... _ 
707 
357 
Wages of Workmen, United States Assay Office at Boise City-
Wages of workmen ......... - ... ---- .... ---------- ·--- ~ M-~r~ · · 3," i875 
Contingent Expenses, United States Assay Office at Boise City-
Fuel, crucibles, chemicals, repairs, and other incidental 
expenses . _ ....... ___ ..... ·----· ..... _ ............ _ .. _ Appropriated. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT HELENA, MONTANA. 
SalarieB~~~::di~,:~:r::~~~ -~~~-at_ ~elen~: -~·-~ta= __ . _. __ . { ~-:y . ~~' ~~~ 
Melter ....................................................... do ..... . 
Clerk ........................................................ do ..... . 
Wages of Workmen, United States Assay Office at Helena, Montana-
Wages of workmen ............................................ do ..... . 
Contingent Expenses, United States Assay Office at Helena, Montana-
Fuel, crucibles, chemicals, light, and other incidental ex-
R. S. 
18 
707 
357 
18 357 
R.S. 707 
18 45 
3495 
1 
1 
3499, 
3504 
1 
1 
1 
3554, 
3556 
1 
3499, 
:3504 
3557 
1 
3499, 
3504 
3557 
1 
1 
3560 
1 
~ $3,500 00 
2,500 00 
--·----} ............ 
........ ---------· 
~ 4,500 00 
6,000 00 } 5,600 00 
2,200 00 
2,000 00 
4,000 00 
1,800 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,350 00 
2,200 00 
----------}··· ..... 
- ....... ---- .. - .. ---
2,500 00 
2,500 00 
} .... .. ··-··· 
1 ...... --------
3558, } 3559, 
3560 
1 
3,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
penses _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . - ............ . 
Machinery and Apparatus, United States Assay Office at Helena, 
Montana-
Machinery and apparatus and fitting up of the same ............ do...... . . . . . . . .. - ............ -. -...... . 
NoTE.-For explanation of the foregoing estimates for mints and 
assay offices, see Appendix, marked "A." 
Total Mints and Assay Offices ................... .. 
$6,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
35,650 00 
80,000 00 
oO,OOO 00 
5,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
6,500 00 
10,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
1,592,945 00 
$6,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
35,650 00 
80,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,220,145 00 
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Estirnates of appropriations required for the serrvice of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
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treaties, pro- at Large, or to Re- r equired for appropriated un- priated for the 
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I Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
----- -------
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
ARIZONA. 
Salaries, Governor, cfc., Tm·'ritory of Arizona-
~ Governor . _______ . ___ . ___________ . _______ . __ , . ________ r - .. --- ......... - -... - R.S. 327 1841, 
Chief j ustiee and two associate judges, at $3,000 each ... j 1845, $3,500 00 1877 
-- .... -.... - . ----- R.S. 332 1877, } 9,000 00 1879 
Secretary_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- _ . -- - - -- - . ~ - - - --.............. l .............................. R.S. 327 1843, ~ 1845, 2,500 00 1877 Interpreter and translator in the executive office ....... Mar. 3, 1 ~75 18 357 1 500 00 
------ $15,500 00 $15,500 00 
Legislative Expenses, Territory of A1·izona-
r ............................. R.S. 329 1853 l 
............................. R.S. 330 1861 I Compensation and mileage of members of the legislative~ ............................ R.S. 333 1887 ~~~~~0~1!~ -~~~~~s~ ~~~ -~1~~~-s~ ~~~ -~~~~i~~~~~ .e.~~~~~~~ ................... .......... R. s. 339 1922 \ 25,600 00 3,000 00 ( ............ 
................ - ... -.. -.. R.S. 341 1939 I . --- .... -- .... -...... R.S 342 1942 
Mar. 3, 1875 18 357 1 ) 
Contingent Expenses, Ten·itory of .1l1·izona- . 
. C"ot~t~~~~~;:~i.~~~~~ ~: _t_~~ :~~~r~ ~~~~ ~ ~~ _ ~~ _ ~~:~~-~~~ -~~ { . ........ - ...... --- .. ~ R. s. 341 1935 ~----·------- 1,000 00 1,000 00 Mar. 3, 1875 18 357 1 
COLORADO. 
Salaries, Governor, cfc., Territory of Colorado-Governor ____ .. _. ________ . ________ .. ________ . _________ ( 
--- ............ ----- .. 
R. s. 327 1841, ~ ::::t::~:i~~-~·~- t~~ ~~~~iate JU~geo,. ~t -~3:~~~ -~~~ ... ! 1845, 3,500 00 1877 ------ ................ R. s. 332 1877, } 9,000 00 1879 J ---- --·· ---- R.S. 327 1843, } 1845, 2,500 00 
lMar. 3, 1875 
1877 
18 351 1 
Legislat-ive Expenses, Tm·ritory of Colorado-
------ 15,000 00 15,000 00 
Messenger for secretary's office __ - . __ - _ -.- - . -- - -.- - -.-- ~ .... - .. -- ---- -- .. - R.S. 333 1887 ~ ---- ......... ------ R. s. 341 1939 300 00 Mar. 3, 1875 18 357 1 Rent, light, fuel, stationery, postage, and printing for 
secretary's office _ ... _ ..... -.. -- - -- .. ---. -.- - - -- - -. - .. - ...... do ______ 
........... . . .. .. -.... 
............ 1,700 00 
------ 2,000 00 22,000 00 
Contingent Expenses, Territory of Colomdo-
Cot~~1o~~~~~¥~-~~e_s_ ~~_~~~-~~~~i-t~~:~ _t~- ~)~- ~~:~~-~~~ -~~ { -------------- R.S. 341 1935 ~ -----------· 1,000 00 1,000 00 Mar. 3·, 1875 18 357 1 
DAKOTA. -
. 
s alaries, Governor, cfc., Territo1·y of Dakota-Governor _ . _. ___ .. _ .. ____ . ____ . ___ . ______________ .. __ . r 
........ ------·---
R.S. 327 1841, ~ Chief justice and two associate judges, at $3,000 each._ .I 1845, 3,500 00 1877 
........... --------
R.S. 332 1877, ~ 9,000 00 ~ 1879 
I r ------------ R. s. 327 1843, } Secretary- -_ -. __ .. _ . ___ . - ... _ . _ -.. - - - . ____ - _ -. - - - - -. - _ 1845, 2,500 00 
lMar. 3, 1875 
1877 
l 18 357 1 
Legislative Expenses, Ter1•itory of Dakota-
------ 15,000 00 15,000 00 
Per diem and mileage of thirteen members of the council r ~ ----- .... - .. -.. - R.S. 329 1853 ~ and twenty-six members of house of representatives .. [ -----------· R.S. 339 1922 12,122 50 ___________ ,. R.S. 342 1942 
Compensation of officers of legislative assembly_ .. __ . _ . 5 -.- ... ------ R.S. 330 1861 } 3,440 00 l Mar. ·3, 1875 18 357 1 Stationery for secretary's office and legislative assembly, { 
------ ........ ----
R.S. 341 1939 } 1,500 00 and paper for printing laws aud journals. ____________ Mar. 3, 1875 18 357 1 Printing ..... _-- .. -- _-- - - _-. -..... - - --- .. -.. ---- . - - - . __ . 
............ ................. R. s . 333 1887 4,000 00 
Rent of secretary's office _ ..... _. ___ -- ... - - ---- - - - - _. _ . ~ -------------- R.S. 341 1939 ~ 400 00 Mar. 3, 1875 18 357 1 Storage of Government property __ .-- ___ - .... ------ .. ___ . 
...... do ...... 
------ ------ ·----· 
100 00 
Rent of legislative halls.-·--- . ---- .... ------------·-----
...... do .. ____ 
-----· ------
............. 600 00 Light, oil, and candles ____________________ ---- ____ ------
...... do ..... . 
-- ---· ----- · 
.. .......... .. 75 00 Fuel_·--------- ____________________________ ---- ________ 
.... .. do ___ ___ 
.. ........... .......... 250 00 Porter and care of public property, repairs and purchase -----· 
of furniture, and incidental expenses. ___________ . ____ . 
______ do ______ 
.. ----- ------
........... 1,650 00 Postage .. ... _______ . __ . ____ . ___ _____ . ______ .... ________ 
______ do ______ 
·----· ------
............. 100 00 
--·----- 24,237 50 2,000 00 
4E 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
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expenditure. 1----,------c------l 
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object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
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DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salaries, Board of Health, District of Columbia--
Five members of the board of health, at $2,000 each ____ ~ . - ·. · ... · · ·. ·. ~ Mar. 31 1875 
Sala1·ies of Inspectors of Gas and Metm·s, Dist1·ict of Col1tmbia--
R.S., 
Pt, 2 
18 
341 
357 
1935 
1 
7 72,73 
359 1 
~ -------- .... 
~-------- ----
Payment of the salaries of the inspector of gas and) June 231 1874 18 278 i } ---- --·· ----meters and assistant inspector ....................... ( Mar. 31 1875 18 376 
Expenses of the Boa1·d of Health, District of Columbia-
To secure a full and correct record of vital statistics, in-j 
eluding births, marriages, and deaths; t,o prevent the j 
sale of unwholesome food in the District of Columbia; 
general sanitary inspection, including the daily inspec-, . 
tion of streets, alleys, yards, lots, &c., where nuisances 
injurious to health may exist, and provide for the re- , · ·-------- · ·--
moval thereof; the remova.I of all offals, including night-~ 
soil, garbage, and dead animals, beyond the limits of Mar. 3, 1875 
the District of Columbia, aggregating many thousands 
of tons; and to prevent domestic animals from running I 
at large in the cities of Washington and Georgetown, 
for the protection of the public parks and grounds, &c.) 
NOTE.-The act of March 3,1875, (18 Stat., 376,) appropriated $26,117 50 
for the current fiscal year, with the proviso that the Com1nissioners 
of the District shall pay concurrently for such service a like amount 
out of the treasnry of the District. 
Fire Department, District of Colum,bia-
Maintenance of fire department, District of Columbia ___ ~ -- ·- -.. -.- .. - . 
~ Mar. 3, 1875 
IDAHO. 
SalariAs, Governor, tfc., Territo1·y of Idaho-
Governor ......... - - - - - - - - - - - - - . - . - . - - - .. - - - - - - - - - - - - - I ... . ---- ------
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ... I . _______ . _. _ .. 
\ 
I 
r------.----
Secretary ............ __ .... _ ..................... _ . . . . \ 
l lMar. 3, 1875 
Legislati1Je Expenses, TerritonJ of Idaho-
Council: 
P 'd t t $10 d ( 5 . -.. -.-- ---. res1 en , a per ay ........................... - . . I { 
Twelve members, at $6 per day each .... _ .. ________ . _ _ _ ~ :::::::::::. 
Mileage ..... _ ............. - - - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J .... ......... . 
Secretary, at $8 per day ....... __ ....... _. _____________ 1 .•. _ . ________ . 
Assistant secretary, doorkeeper, sergeant-at-arms, roes- 1 
R. s., 
Pt.2 
18 
R.S., 
Pt. 2 
18 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
18 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
and watchman, at $5 per day each. ____________ . ___ .. . __ ... ________ R. S. senger and porter, enrolling clerk, engrossing clerk, I 
Ch 1 · t $1 50 d 5 M-a·r·.-3 --, -1·8·7·5· R.1~ ap am, a per ay- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- l l 0 
House of Representatives: 
Speaker, at $10 per day ............................ ___ _ I! ::::::::::: 
~~::::-~-~~ ~~~~~~~~-~~ -$-~~~~-~~~-~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~- ~: I --~~~~~~~:~::: 
Chief clerk, at $8 per day ...................... _______ < . _ . __ . _______ . 
Assistant clerk, doorkeeper, sergeant-at-arms, messenger ; 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
and porter, enrolling clerk, engrossing clerk, and watch- j 
man, at $5 per day each ................. ______ .. ___ ·[· _______ . ____ . R. S. 
Ch 1 · t $1 50 d 5 M-a-.r·.- '3--, _1_8_7_5_ R.1S8. ap am, a per ay ............... __ .. ____ .. ___ . ~ 
Miscellaneous : 
Printing bills, memorials, &c., for both houses. _________ ( . ____________ _ 
Pr~nt~ng ~essionlaws ...... -------- ________ ---· ·----· __ J ________ -----· 
Prmtmg JOurnals of House.--------- . ----------------- 1 . ----- ---.---. 
Printing journals of CounciL .................. _ ....... 1 .. _ .. _ ... ____ . 
Stationery for both houses and secretary's office ______ . _ l . ___ . ________ . 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
7 
376 
22 
359 
327 
332 
327 
357 
329 
339 
329 
339 
342 
3:30 
330 
330 
357 
329 
339 
329 
339 
342 
330 
330 
330 
357 
333 
333 
333 
333 
342 
72 
1 ~ -------- ···-
190, 
191 
1 ~- -·-----.---
1841, ~ 1845, 
1877 
1877, ( 
1879 5 
1843, } 1845, 
1877 
1 
1853 
1922 
1853 
1922 
1943 
1861 
1861 
1861 
1 ~ 
1853 ( 
1922 ~ 
1853 ~ 
1922 ~ 
1943 
1861 
1861 
1861 
1 
1887 
1887 
1887 
1887 
1940 
$3,500 00 
9,000 00 
2,500 00 
400 00 
2,880 00 
1,688 00 
320 00 
1,400 00 
60 00 
400 00 
6,000 00 
2,650 00 
320 00 
1,400 00 
60 00 
700 00 
725 00 
720 00 
720 00 
1,360 00 
$1,000 00 $1,000 00 
10,000 00 10,000 00 
3,000 00 3,000 00 
32,175 00 26,117 50 
25,000 00 25,000 00 
15,000 00 15,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
Date of acts , or Refere nces to Stats. E stimated am' t Tota l am ount to be Am ouat appro-
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R. S. Page. Sec. 
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Legislative Expenses, Territory of Idaho-Continued. 
One extra clerk for secretary's office, at $5 per day .•.... f ~ .... -............... -- R.S. 330 1'-61 } $200 00 ......................... R. s. 342 1940 
Rent of secretary's office .... -------· .................. ............................ . R.S. 342 1940 720 00 
Rent of:fire-proofwarehouse for storing Government prop-
erty and legislative furniture ........................ ................. - . ---- R.S. 342 1940 480 00 
Rent of legislative halls and committee rooms .......... ~ ............................... R.B. 342 1940 600 00 
Light, oil, and candles, wood, and for sawing and splitting 
the same, books and journals for Council and House,[ 
lamps, brooms, dusters, &c .......................... -------· .......... . R.S. 342 1940 992 00 
Furniture and repairs of furniture for legislative halls . . 
---------- --- · 
R.S. 342 1940 438 00 
Fixing up and preparing legislative halls and committee { i1~~:3:-is7·5 R.S. 342 1940 } 550 00 rooms, and hauling furniture to and from the balls ... 18 357 1 
------ $25,783 00 $1,600 00 
Contingent Expenses, Territory of Idaho-
c~t!~~~~:~f~~~~~ -~~ ~~~-~~~~i~~~~~ ~~- ~~. ~~:~~~~~ -~: { ..... -- .. - - .... - ---- R.S. 341 1935 } ........... . 1,000 00 1,000 00 Mar. 3, 1875 18 357 1 
MONTANA. 
alaries, Governor, lj'c., Territo1·y of Montana-
Governor ..... _ ...........•............... _ ........... 
r 
.. -... ~ --- ..... - - ........ R. S. 327 1841, ~ 184fl, 3,500 00 1877 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each .. ................... ----·- R. S. 332 1877, ~ 9,000 00 
Secretary ........................... _. __ ...... ~ ...... --l 1879 L~.-~:-~~~~ R. S. 327 1843, } 1845, 2,500 00 1877 18 358 1 
------ 15,000 00 15,000 00 
egislative Expenses, Territory of Montana-
Rent of secretary's office .... ---· ...................... ~ .. --- .. ---- .. ---- R. S. 333 1887 ~ -- .. - . -- ... - .. -- .. - R. S. 342 1940 500 00 Mar. 3, 1875 18 358 1 
L 
Rent of :fire-proof building for storing Government prop-
erty .. __ •.. __ .. __ .. _ ... __ ..... _ ... ____ .. _ .. _ ...... ___ . 
...... do ...... 
.. .. --- .. . ---- . ------
120 00 
Hire of porter ..................... _ ....... _ ....... ____ . ...... do ...... ............ ............. . 
------
700 00 
Stationery, postage, and printing ........................ . ----. C.o .. -- .. -.... -... . ............. ------ 700 00 
Fuel and light .......................................... ...... do ...... 
------
.............. . ............ 250 00 
Incidental expenses ..................................... ...... do ..... . 
------ ----- -
.. --- ... . 
200 00 
------- 2,470 00 22,680 00 
c ontingent Expenses, Territory of Montana-
Cot~~n::~r~~~~~~~~ ~:. ~~~ -~~~~i:~~=~ _t~- ~~-~~=-e~-~~~ -~~ ~ -- .. - .. --- .... --- . R. S. 341 1935 } ............ 1,000 00 Mar. 3, 1875 18 358 1 1,000 00 
NEW MEXICO. 
s ala1·ies, Governor, lj'c., Territory of New Mexico-
Governor ................................ ~ ........ _ ... r .............. -........ -- ... - R. S. 327 1841, ~ 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each .. i 
1845, 3,500 00 
1877 
.. - ......................... -- R. S. 332 1877, } 9,000 00 
Secretary ................................. - .......... -1 1879 - ... -- ---- . ---- .. R. S. 327 1843, ~ 1845, 2,500 00 1877 
Interpreter and translator in the Executive office ....... l Mar. 3, 1875 18 358 1 500 00 
------- 15,500 00 15,500 00 
egislative Expenses, Territory of New Mexico-
Rent, stationery, fuel, ~igJ;lt, printing, postage, pay of~ ---- --- ... -..... -- .. R. S. 333 1887 ~---------------- ........ ------ R. S. 341 1939 1,300 00 22,043 90 messenger, and other mmdental expenses ........•... Mar. 3, 1875 18 358 1 
L 
ontingent Expenses, Territory of New Mexico-
c~~~ng~~~~~~f~~~~~ _o! _t~~-~~~~i_t_o_r~~ -~~ ~~-~~=~~~~~ -~: { ................................ . R. S. 341 1935 } ............ 1,000 00 1,000 00 Mar. 3, 1875 18 358 1 
c 
UTAH. 
alaries, Governor, lj'c., Territ01·y of Utah-
Governor .... .. -............... - ................................... ..- ....... - .......... -.......... -- ... -- r .... --- ..... -- .. -.. R. S. 327 1841, l Chief justice and two "'sociate judges, at $3,000 each .. I 1845, 3,500 00 - 1877 ............................... R. S. 3:32 1877, 9,000 00 
Secretary ........................... ---- ---- -- .. -- .. --1 
1879 
L~~--~: -~~~~ R.S. 327 1843, } 1845, 2,500 00 1877 l 18 358 1 
----- 15,000 00 15,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the expenditure. 
Legislative Expenses, TC1Titory of Utahr--
Current and contingent expenses of secretary's office ... { ~ - .. - ..... --- ... .. ....... Mar. 3, 1875 
Contingent Expenses, Territory of Utah-
c~~~~~~~~~~f~~~~~ ~:. ~~~ -~~~~~t~_r!! :~. ~~-~~:~~~~~ -~~ ~ .. -- .. -- .. - ..... ----Mar. 3, 1875 
WASHINGTON. 
SalaTies, Governor, tj-c., Te1·1·itory of Washington-
Governor ............................................. I .. ---- .. -- .. - .. ---
I 
Chief justice and two assistant judges, at $3,000 each .. ~ ............................. . 
I t~.-3,·1~~~ Secretary. . . • . . . . . . . . . . . . . . ........ - - - - ........ - .. - - - . l 
Legislative Expenses, Te1·ritory of Washington-
Rent of secretary's office ...................... -- ...... { ------ .................... Mar. 3, 1875 
Hire of messenger ...... . -.....................•......... ....•. do ...... 
Light, fuel, stationery, postage, office furniture, repair of 
...... do ...... legislative halls, and other incidental expenses ......... 
Contingent Expenses, Te1·1·itory of Washington-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by 5 
-----· ---- ---· 
the governor ................•.. -. -.- -- -- - - - . - - - -. - - . l Mar. 3, 1875 
WYOMING. 
Sala1·ies, Governor, .fc., TC1-ritot·y of Wyoming-
Governor - ... - .. - - . - - - - - ....... - - . - - - - ..•. -- . -. - ...• - - r - ....... --......... - -- ~ 
:~~::t~:tic~- ~~-d :~~ ~,_.,,t~nt j ~d~e:,. ~~ _$_3:~~0. o~~~ .. : j .......... ---- ·----t~.-~:·1~5 l 
Legislative Expenses, Territm·y of Wyomi'ng-
Rent, fuel, light, storage of Government property, station-l - ..... - ---.. - - - -- ~ 
~:~t~f~~~~~~rs~s-t~-~~1 _ ~~s_s~~-~~~ ~-i~~~ ~~~ _ ~~~~~ _i_~~i~ ... ---- ... --- ........... . Mar. 3, 1875 
Contingent Expenses, Territory of Wyoming-
c~~:~~~~~;~!.~~~~~ -~f-~~~ -~~~~~t~~~~ :~. ~~-~~:~~-~~~ -~~ { ............................. .. Mar. 3, 1875 
Total Territorial Governments .................. . .. -.. - ............. --- ... -
, 
INTERNAL REVENUE. 
r -----· --------
...... -.. ... ... -.......... - .. ~ 
Sala-ries and Expenses ~of Collectors of Inte1·nal Revenue------ . -- ·1 
l 
.Alabama: 
First district ........... - ...... - . - . - - . - .. - - $10,000 00 
Second district ............................ 10,500 00 
Third district ................... -- -- ...... 8,000 00 
------
.Arizona ............... - . - .. -•....... - - - - - - . - - -.. - - - - . - -
.Arkansas: 
First district .................... --- . -.... -
Second district ........ ------------ .... ----
Third district ...... _ ..................... . 
California: 
First district ............................. . 
Fourth district ............... -. --- . -... .. 
Fifth district ............................ . 
7,500 00 
6,000 00 
8,000 00 
47,000 00 
16,500 00 
11,500 00 
---- .......... -----· 
-----· ................. 
Feb. 8, 1875 
Mar. 3, 1875 
- ... - ... - .............. - ...... -
- ... - ..... - ...... - ... - .. . 
References to Stats. Estimated am't Total amount to be A mount appr-o-
at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
'vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation . . ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
--
R. S. 341 1939 } ---- ---- ---- $2,000 00 $25,000 00 18 358 1 
R. S. 341 1935 } ---- ---- ... - 1,000 00 1,000 00 18 358 1 
R.S. 327 1841. 
f 
1845; $3,500 00 
1877 
R. s. 332 1877, 9,000 00 1879 
R.S. 327 1843, 1 1845, 2,500 00 1877 I 
18 358 1 J 
------ 15,000 00 15,000 00 
} R. s. 342 1940 300 00 18 358 1 
.. -... -- ~ ............. ............ 420 00 
.. ----- -----· 
.. -- ..... . 
480 00 
----- 1,200 00 22,000 00 
R.S. ~ 341 1938 1,500 00 1,000 00 18 358 1 ) -.-- ---- . ---
R.S. ~ 327 1841, 1845, 3,500 00 1877 
R.S. 332 1877, ~ 9,000 00 1879 
R.S. 327 1843, I 
1845, 1 2,500 00 1877 I 
18 359 1 ) 
------- 15,000 00 15,000 00 
~-- ........ ~. R.S. 333 1887 R.S. 341 1939 2,500 00 22,000 00 
18 359 I 
} ------- .---. R.S. 341 1935 1,000 00 1,000 00 18 359 1 
-------------
.... -- .. - -- ... -.... .. .. -- ... - .... - .... -... -- ... ---
302,765 50 351,441 40 
R.S. 52 321 
R. -s. 604 3141, 
3142 
R. s. 605 3145 
R.S. 606 3150 
18 "309 13 
18 352 1 
-----· ----- . 
.............. 28,500 00 
------ -----· 
.............. . 5,000 00 
21,500 00 
75,000 00 
ESTIMATES-INTERNAL REVENUE. 29 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sala1"ies and Expenses of Colleoto1·s of Internal Reven·ue-Continued. 
Colorado ____ . _ ... ____ . __ ....... - - .. - - ................. . 
Connecticut : 
First district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12, 500 00 
Second district ............. _. __ . . . . . . . . . . . 13, 000 00 
Dakota ......... _ ...................................... -
Delaware .............................................. . 
District of Columbia ................................... . 
Florida ........................... - .. - - - ... - ........ -- .. 
Georgia: 
First district ............................. . 
Second district _ .......................... . 
Third district ............................ . 
Fourth district _ . _ ........................ . 
9,500 00 
11,000 00 
11,000 00 
.14, 000 00 
Idaho . _ .. ___ ............ - ... - .... - . -.... - -........ - - - . -
Illinois: 
First district ...................... -.. - ... . 
Second district ........................... . 
Third district ............................ . 
Fourth district ................. - - -...... . 
Fifth district ............................ . 
Sixth district ............................ . 
Seventh district ......................... . 
Eighth district ...................... -.... . 
Ninth district ................. -. --- .. --.-. 
Tenth district ............................ . 
Eleventh district ......................... . 
Twelfth district .......................... . 
Thirteenth district .................... __ .. 
Indiana: 
First district._ ........................... . 
Second district ...................... -.... . 
Third district_ .................. -........ . 
Fourth district ...................... -.... . 
Fifth district ___ ......................... . 
Sixth district ............................ . 
Seventh district .......................... . 
Eighth district_ .......................... . 
Ninth district ............ : . .............. . 
Tenthdistrict ............................ . 
Eleventh district ............ -.... - . -..... . 
Iowa: 
First district._ .. _ ..................... _ .. . 
Second district ........................... . 
Third district ......... : . ................. . 
Fourth district _ .......................... . 
Fifth district ............................ . 
Sixth district ............................ . 
27,500 00 
6,000 00 
9,500 00 
11,000 00 
15,000 00 
8,500 00 
6,000 00 
14,000 00 
7,000 00 
7,500 00 
5,500 00 
8,500 00 
7,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
6,500 00 
12,500 00 
4,500 00 
8,500 00 
10,000 00 
4,500 00 
6,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
7,500 00 
7,000 00 
8,000 00 
8,500 00 
8,000 00 
7,500 00 
Kansas . ___ .................... - .................. -.. - .. 
Kentucky: 
Second district ........................... . 
Third district_ ................. __ ........ . 
Fourthdistrict ........................... . 
Fifth district ......................... _·_ .. 
Sixth district .... _ .......... _ . _ .. __ . _ .. _ .. 
Seventh district ....................... _ .. . 
Eighth district ........................... . 
Ninth district .. _ ......... _ ............... . 
Louisiana.: 
First district ....................... - ... - . -
Second district ... _ ....................... . 
Third district .............. __ .. __ ...... _ .. 
Maine: 
First district. _ ........................ _ .. _ 
Second district ...... ·-·--· .........•.. ___ _ 
Third district ___ .................. _ ...... . 
Fourth district ........................... . 
Fifth district .. _ ......................... . 
14,000 00 
6,500 00 
12,000 00 
15,500 00 
17,500 00 
13,500 00 
9,500 00 
9,500 00 
19,000 00 
9,500 00 
10,000 00 
4,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4;000 00 
------
Date of act-s, or 
treatiel'l, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1--~--~--l 
Vol. or R. s. Page. Sec. 
.................................................... ·-----
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
$11,500 00 
25,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
11,500 00 
45,500 00 
6,500 00 
133,000 00 
80,500 00 
46,500 00 
10,500 00 
98,000 00 
38,500 00 
20,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877_:_Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sala1·ies and Expenses of Collectors of Intemal Revenue-Continued. 
Maryland: 
First district .................. _ .......... . 
Third district .................. __ ........ . 
Fourth district ........................... . 
Fifth district _ .......................... .. 
Massachusetts : 
First district ............................. . 
Third district ........................... .. 
Fifth district ............................ .. 
Eighth district ............ - .............. . 
Tenth district ............................ . 
Michigan: 
First district ............................. . 
Second district ........................... . 
Third district ............................ .. 
Fourth district. .......................... . 
Fifth district .......................... .. 
Sixth district ............ - .............. .. 
Minnesota: 
First district ............................ .. 
Second district .......................... .. 
Mississippi: 
First district ........................... _ .. 
Second district .......................... .. 
Missouri: 
First district .................. - .......... . 
Second district ........................... . 
Third district ............................ . 
Fourth district ......................... .. 
Fifth district ...................... - .... .. 
Sixth district ........................... .. 
$15,000 00 
21,000 00 
7,500 00 
7,500 00 
7,000 00 
19,500 00 
18,000 00 
7,000 00 
12,000 00 
15,500 00 
5,500 00 
8,000 00 
7,000 00 
6,500 00 
9,500 00 
8,500 00 
9,500 00 
15,000 00 
12,500 00 
25,000 00 
9,000 00 
7,000 00 
6,500 00 
10,500 00 
12,000 00 
Montana ..... ---- ........................ .... ---- ..... . 
Nebraska ... ....... - . - ........ _ .................... - - .. . 
Nevada .................. _ ............ ...... __ ......... . 
New Hampshire: 
First district ............................. . 
Second district .......................... . 
Third district ...... -- ................... .. 
5,500 00 
fi,OOO 00 
4,500 00 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditttre. 
------ ~ 
New Jersey: 
First district ............................ .. 
Second district .......................... . 
Third district ........................... .. 
Fourth district .......................... . 
Fifth district ............................ . 
7,500 00 
7,500 00 
11,500 00 
7,500 00 
23,500 00 
New Mexico ........... _ ............................... . 
New York: 
First district ........................... .. 
Second district .......................... . 
Third district ........................... .. 
Fourth district .......................... . 
Tenth district ........................... . 
Eleventh district ....................... .. 
Twelfth district ........................ .. 
Thirteenth district._._ .... _. _ ............ . 
Fourteenth district ... __ ... _ ............. . 
Fifteenth district ....................... .. 
Sixteenth district ........................ . 
Seventeenth district ..................... . 
Eighteenth district ..................... .. 
Nineteenth district ........... _ ......... .. 
Twentieth district ....................... . 
Twenty-first distrjct ..................... . 
Twenty-second district .................. .. 
Twenty-third district ................... .. 
Twenty-fourth distri_ct ................... . 
Twenty-fifth district .................... .. 
Twenty-sixth district .................... .. 
Twenty-seventh district ................. .. 
Twenty-eight district .................... . 
33,500 00 
24,500 00 
34,500 00 
25,500 00 
11,500 00 
7,500 00 
7,500 00 
6,000 00 
11,000 00 
7,000 00 
4,500 00 
4,500 00 
6,000 00 
4,500 00 
5,000 00 
6,500 00 
5,000 00 
8,500 00 
9,000 00 
5,000 00 
6,500 00 
8,500 00 
8,500 00 
-- .. - ......... -- ....... 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$51,000 00 
63,500 00 
52,000 00 
18,000 00 
27,500 00 
70,000 00 
8,500 00 
13,000 00 
10,500 00 
15,000 00 
57,500 00 
7,500 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1876. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to RE>-
vised Statutes. 
expenditure. 1-------.----.----1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
-----------------------------------------------------1--------------------------1------------1--------
Salaries and Expenses of Collectors of Internal Revenue-Continued. 
New York: 
Twenty-ninth district._._--. __ ... _........ $6,000 00 
Thirtieth district----··--------------····· 17,000 00 
Thirty-second district ____ . ___ ..... ___ . __ .. 26, 000 00 
North Carolina: 
First district _____ .. __ .. __ . _ ..... _ ..... _. _ 
Second district . _. ____ . _ .. _ ... __ .. _. ____ .. 
Third district. _ .... __ ... ______ .. _. _. __ .. __ 
Fourth district .. __ . __ . ___________ . _ ... _ .. 
Fifth district ____ ..... ___ . ___ ... ___ . _____ _ 
Sixth district ___ ... ___ ... ____ . _____ . _____ . 
Seventh district _ .... __ . ___ . ________ .. _ . __ 
Ohio: 
First district _ .. ____ .. __ ... _ .. ____ . __ ... _ ·. 
Third district _____________ .... ___ ... _ .. __ . 
Fourthdistrict ........ ---- .... ------------Fifth district _ .... _ ... __ .. ____ .... _______ _ 
Sixth district. __ ..... _ . _ .... _. _ .......... . 
Seventh district __ .. _ .. ___ .. ____________ .. 
Eighthdistrict .... ____________________ .... 
Ninth district_ .. _ ..... _ ...... _ .. _ .. _ .. ___ _ 
Tenth district ____ --·- ___________________ _ 
Eleventh _________ . _ . __ ... ·- . __ .. __ . _____ _ 
Twelfth district ______ . _____ ....... _ ... _: _ 
Thirteenth district .. ___ . __ .. ________ .. __ .. 
Fourteenth district __ . _ .. _ .. ___ . __ . _ .. _ ... 
Fifteenth district._ ... _ ......... _. _____ . _. 
Sixteenth district ....... __ .... __ .. _ ..... .. 
Seventeenth district ___ . _. _ ........ _ ... _ .. 
Eighteenth district _ .... _. _ .. __ ...... ____ . 
Nineteenth district __ .. ______ . ________ . _ ... 
8,000 00 
7,500 00 
9,000 00 
18,000 00 
14,000 00 
14,000 00 
11,000 00 
-----! .... ---------- ·----· ·----· ---·-· 
27,500 00 
15,500 00 
7,500 00 
5,000 00 
8,500·00 
8,500 00 
4,500 00 
8,000 00 
11,000 00 
8,500 00 
7,500 00 
6,500 00 
5,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
13,000 00 
6,000 00 
Oregon _ _ _ _ _ _ _ . __ . _ _ _ __ ... ____ . ___ . ____ . _ . ___ . __ ... _ . __ . _ 
Pennsylvania: 
First district .. ___ . _ . _ .... _____ . __ .... ___ _ 
Fifth district ____ . _ . _______________ ... ___ _ 
Sixth district. ___________ . _____ .. ________ . 
Eighth district ... __ . ___ ..... ___ . ____ . ___ . 
Ninth district ...... __ ---· ____ ·-----------Tenth district _. _________ . ___ . _____ .. ____ _ 
Eleventh district ___ ..... __ .. _. _ .. ___ . __ .. 
Twelfth district . ____ .......... _ .. ___ . __ .. 
Thirteenth district .... ---------· ______ .... 
Fourteenth dit>trict __ .. ___ . __ .. _ ...... ___ _ 
Fifteenth district ___ . _ ... _. ____ .... _ .. __ .. 
Sixteenth district .. __ .. __ .. _____ .. __ .. ___ _ 
Seventeenth district .... _ .. ___ .. __ ... ____ _ 
Eighteenth district . __ . __ ...... __ ........ _ 
Nineteenth district __ ... __ .. ______ ... ____ . 
Twentieth district .. _ . __ • __ .. _ .. ________ .. 
Twenty-first district _______ . ____ ...... __ .. 
Twenty-second district .... ____________ ----
Twenty-third district---·_ .... ____ ---· ___ _ 
Twenty-fourth district ____ .... __ ... _____ .. 
36,500 00 
11,000 00 
12,000 00 
9,000 00 
13,000 00 
8,500 00 
8,000 00 
8,500 00 
5,000 00 
7,500 00 
12,000 00 
8,500 00 
5,000 00 
5,500 00 
8,000 00 
7,500 00 
8,000 00 
14,000 00 
10,500 00 
7,500 00 
Rhode Island __ ... _ .. ___ . _ . _ .. _. ____ .... _ . __ .. ____ . ____ . 
South Carolina: 
First district .. __ ....... _ .. ___ ... _ .... _ .. . 
Second district .... _ ...... __ .. __ ...... _ .. . 
Third district __ ...... _ .. __ .. ____________ _ 
Tennessee: First district ________ . ____ . ______________ _ 
Seconddistrict ______ ------ _______________ _ 
Third district ... ___ . ____ .. _____ .. _ .. _____ _ 
Fourth district ___ ... _________ .... _______ _ 
Fifth district ____ .. ______ ... ______ . ______ _ 
Sixth district .. _. ___ . _______________ .. ___ _ 
Seventh district ______ .. ________________ . _ 
Eighth district ______ ... _ .. _ .. __ .. _______ _ 
Texas: 
First district ____ .... __ .. _____ .... _______ _ 
Third district ........ ___ ..... ___ .. _ .... --
Fourth district .. __ ... _________ .. ________ _ 
5,fi00 00 
7,000 00 
9,000 00 
5,500 00 
6,500 00 
6,500 00 
10,500 00 
12,000 00 
6,000 00 
7,000 00 
7, ooa oo 
18,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
Utah ___ ... __ . . _____ ... _ . ___ ... _ .. _ . . . . _ ..... _ . _ _ _ _ . ___ . 
$299,500 00 
81,500 00 
160,500 00 
9,500 00 
205,500 00 
9,000 00 
21,500 00 
61,000 00 
40,000 00 
7,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
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Estimates of appropriations req~(;ired for the s'ervice of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salarie~ and Expenses of Collectm·s of InttYrnal Revenue-Continued. 
Vermont: 
Second district ................... __ . . . . . . $4, 000 00 
Third district ............... _ .... __ . . . . . . 4, 500 00 
Virginia: 
Second district .......................... . 
Third district. ____ ....................... . 
Fourth district ............ _ ...... _ . _ . _ .. . 
Fifth district ............... _ ............ . 
Sixth district __________ ...... __ . _ . ___ ... __ 
Seventh district .. _ . __ ............. __ .... . 
Eighth district ... _ ...................... . 
21,000 00 
18,500 00 
17,500 00 
15,000 00 
10,500 00 
7,500 00 
8,500 00 
Washington Territory_ .. __ .. ____ .... ___ .. _ .. _ ... _ ... __ .. 
West Virginia : 
First district .. _ .. _ ... ____ ... _ ... _____ . _ .. 
Second district ... _ ... _ .. _ .... _ ..... _ .. _ .. 
Third district .. __ . . . _ . -...... _ - .... - - . . - . : 
Wisconsin: 
First district ........... - ....... ---- .... . 
Second district ........ _ ........... _ ..... . 
Third district _ ................... ---- ... . 
Sixth district. _ . _ . ___ .... - __ ........... -- . 
9,500 00 
7,500 00 
4,500 00 
13,500 00 
8,500 00 
12,500 00 
8,000 00 
Wyoming Territory .. -- .................. _ .... -- ... - ___ . 
Salaries and Expenses of Supervisors and Subordinate Officers of 
Internal Revenue- ( 
I 
SalarieB, expenseB, and fees of supervisors, agents, sur- I 
veyors, gaugers, storekeepers, and miscellaneous ex-\ 
penses ........ ---- .... ---· ---· .... -·-· ........ ·-----~ 
I 
l 
Puni~rhrnent for Violation of Internal-Revenue Laws-
Detecting and bringing to tria~ and 'PUnishment persons} 
guilty of violating the internal-revenue laws, or con-
niving at the same, including payments for information 
and detection of such violation._ ...... _ ......... _ .. . 
Stamps, Paper, and Dies-
r 
Dies, paper, and stamps ..... _ .... __ .. _.- _ ..... _ ..... _. -~ 
l 
Total Internal Revenue_. _____ .. ___ ... _. ___ .. ____ . 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
LIFE-SA. VING STATIONS. 
Life-saving Service-
One superintendent for the life-saving stations on the 
coasts of Maine and New Hampshire ....... ...... ·-·-- · 
One superintendent for the life-saving stations on the 
coast of Massachusetts .... ____ ............ ---· .... ----
One superintendent for the lifcl-saving stations on the~ 
coasts of Long Island and Rhode Island .......... _ ... ~ 
One assistant superintendent on the coasts of Long 5 
Island and Rhode Island ............................ ( 
One superintendent for the life-saving stations on the) 
coast of New Jersey ........ _ ................. - ...... ~ 
One superintendent for the life-saving stations on the 5 
coasts of Delaware, Maryland, and Virginia ...... - ... ( 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1------,----~--1 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... 
Mar. 3, 1875 
J nne 20, 187 4 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
June 20. 1874 
Mar. 3: 1875 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
18 
R:s. 
18 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
R.S. 
18 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
52 
154 
158 
·607 
616 
617 
619 
624 
634 
646 
655 
662 
352 
690 
352 
52 
624 
646 
655 
662 
670 
351 
371 
824 
825 
371 
127 
371 
824 
371 
127 
371 
321 
827 
838 
3152, 
3160 
3192 
3197 
3208 
3238 
3264, 
3267 
3312 
3341 
3369 
1 
3463 
1 
321 
3238 
3312, 
3313 
3341 
3369 
3395 
1 
1 
Estimated am't Total amount to be 
I 
I 
I 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$8,500 00 
98,500 00 
6,500 00 
21,500 00 
42,500 00 
4,000 00 
$2,151,000 00 
( ------.----. 2,300,000 00 
I 
J 
? 
~ -----------. 
I 
I 
t-··--·---· 
1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
1,000 00 
100,000 00 
500,000 00 
5,051,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fi scal year end-
ing June 30, 
1876. 
$2,151,000 00 
2,300,000 00 
100,000 00 
500,000 00 
5,051,000 00 
ESTIMATES-TREASURY MISCELLANEOUS. 33 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea1· ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head 'of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1-----,---~-- object of ex- appropriation. 
penditure. 
Life-saving Service-Continued. 
One superintendent for the life-saving stations on the 5 
coasts of Virginia and North Carolina ................ l 
One superintendtnt for tbe houses of refuge on the coast 
of Florida .. _ ................ _ . ___ .. _ ....... _ .. ______ . 
One superintendent for the life-saving stations and life-
boat stations on Lakes Ontario and Erie ... _ .. ________ . 
One superintendent for the life-saving stations and life-
boat stations on Lakes Hurtm and Superior .... __ .. ___ . 
One superintendent for the life-saving stations and life-
boat stations on Lake Michigan ...... _. ___ . ___________ . 
O~~ctu_~~~~ _ ~~~~ ~t!~~~~ -~~e~~~s- ~-f- ~~~~i-0-~~, _ ~~. ~~~~ ~ 
Fi:: ~~e~:~s~~n~~~~~~ ~~-~~f~~~~ ~~~ _ ~~~ _c_o-~s~- ~: ~1-~r-i~~: { 
Employment of crews of experienced surfmen at such) 
stations and for such periods as the Secretary of the 
Treasury may deem necessary and proper __ .. _______ _ 
Compensation of volunteers at life-boat station[;. ________ . 
Life-saving Service, Contingent Expenses-
Fuel for one hundred and fifty-seven stations and houses 
of refuge; repairs and outfits for the same; supplies 
and provisions for houses of refuge and for ship-
wrecked persons succored at stations; travellipg ex-
penses of officers under orders from the Treasury De-
partment, and contingent expenses, including freight, 
storage, repairs to apparatus, medals, stationery, ad ver-
tising, and miscellaneous expenses that cannot be in-
cluded under any other head, of life-saving stations, 
life-boat stations, and houses of refuge on the coasts of 
the United States ................... _ ...... ____ ...... . 
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
Expenses of Revenue-Cutter Service-
Pa~~!e~~~~~~ :_ ~-4· ~-~~~~i-~s~ _ ~~~ _1~~~~~~~~t-s~ -~~~. ~~ _ ~~~ ~ 
Pay of pilots ................................... __ . ___ .. 
Rations for officers: 34 captains, 101 lieutenants, 63 en- 5 
gineers, and pilots employed ........................ l 
.Pay of crews: 860 petty officers, seamen, cooks, stewards, 5 
boys, coal-passers, and firemen .. -................... l 
Rations for crews: 860 petty officers, seamen, cooks, ( 
stewards, boys, coal-passers, and firemen; 313, 900 ra-
tions, at 33 cents, including liquor equivalent ____ . __ _ 
Fuel for 38 vessels; repairs and outfits for same; ship~ 
chandlery and engineers' stores forsame; travelling ex-
penses of officers travelling on duty under orders from 
the Treasury Department; commutation of quarters; 
and contingent expenses, including wharfage, towage, 
dockage, freight, advertiRing, surveys, &c., and miscel-
laneous expenses which cannot be included under spe-
cial beads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
MISCELLANEOUS. 
Supp1·essing Countmjeiting and Fraud-
Expenses of detecting and bringing to trial and pun- 1 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1b75 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
... --.do ..... . 
J nne 20, 187 4 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
J nne 20, 187 4 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1874 
Appropriated . 
Mar. 3, 1875 
Appropriated. 
Appropriatt>d. 
Mar. 3, i875 
Mar. 3, 1875 
Appropriated 
isbment persons engaged in counterfeiting Treasury I .July 11, 1862 
notes, bonds, national-Lank notes, and oth~-r securities ? Mar. 3, 1863 
of the United States, as well as the coins of the Uni- 1 Appropriated 
ted States, and other frauds on the Government ...... ) 
Cornpensation in Lieu of Moieties-
Compensation in lieu of moieties in certa.in cases under~ Jnne 22, 1874 
the customs-revenue laws ........... _ ..... ____ . _____ ( Mar. 3, 1875 
Total Treasury Miscellaneous ...... ____ .. ___ . _ . ___ . 
Total Treasury Department ..................... .. 
5 E 
V ~\~r Page. Sec. 
18 
18 
R. s. 
18 
18 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
18 
12 
12 
18 
18 
18 
127 
371 
824 
127 
371 
126,'7 
372 
824 
127 
372 
127 
372 
538 
372 
372 
538 
372 
538 
372 
538 
372 
372 
533 
713 
375 
186 
375 
2,3 
1 
4243-9 ( 
2,3 
1 
1-i } 
424i ( 
6 
$1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
30,400 00 
2,400 00 
155,136 00 
8, 160 00 
1 . ----. ----.- .. 
2753 
1 
1 
2755 
1 
2754 
1 
~ 331,300 00 
2756 
1 
1 
} 
} 
} 
30,000 00 
25,5&l3 40 
283,000 00 
98,000 00 
• 
260,000 00 
~ ( ·----- ·----· 
3 ~ 1 ~ ---··- . . .... 
$207,596 00 
40,000 00 
1,027,8R3 40 
125,000 00 
2u0,000 00 
1,600,479 40 
12,518,010 40 
Amount appro-
priated for tbe 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$201,!)80 00 
30,000 00 
1,027,883 40 
125,000 00 
200,000 00 
1,584,463 40 
12,183,266 30 
34 ESTIMA.TES-W A.R DEP A.RTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amountto be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1--~-----
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of Wa?·-
Secretary .. ___ . ____ .. ____ .. ____ . ___ .. _ .. __ ... __ .. ____ . ~ 
Chief clerk _____ . __ .. _. _ . ___ .. _ . ___ . _ .. _ . _ .. ___ .. ____ . ~ 
Disbursing clerk ............ ------ ...... ·----- ........ . 
Two chiet clerks of divisions, at $2,000 each ...... _ ..... { 
Seven clerks of class four ............................. ~ 
Six clerks of class three .. __ ............................ . 
Six clerks of class two ................................. . 
Fifteen clerks of class one .......•....................... 
Ten messengers, at $840 each .......................... ~ 
Nine laborers, at $720 each ........................ _ ... . 
Seven watchmen for northwest Executive building, at 
$720 each ...... _ ................. _ ... ___ ........... _ .. 
To enable the Secretary of War to have the rebel archives 
examined and copies furnished for the Government ..... 
Contingent Expenses, Office of SecretaTy of Wm·-
J nne 20, 187 4 
Mar. 3, 1875 
.June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
. ..... do ..... . 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
.. .... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..••.. 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
Appropriated. 
Blauk books, stationery, labor, books, maps, and miscel-
laneous _items .......... . ---------------- ............. . Appropriated. 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL. 
Sala1·ies, O.tfice of Adjutant General-
Chief clerk .................. _ ......... ___ .... _____ . _. ~ June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
Twelve clerks of class four, (three temporary) ...... _ .. ) j~~~- 2o: .1874._ ~ Mar. 3, 1875 
Twenty-one clerks of class three, (six temporary) .... _ .. . ...... do. ___ .. 
Forty-five clerks of class two, (twenty temporary) .......... _ .. do .... . 
One hundred and sixty clerks of class one, (sixty temporary ,. ... _ .. do ..... . 
Ten messengers, at $840 each ....................... _ .. _ . . . ___ . do._ ... . 
Contingent Expenses, Office of Adjutant General-
Blank books, stationery, binding, &c .................... . Appropriated. 
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL. 
Salm·ies, Office of Inspector General-
One clerk of class four ........ __ . _ .... ___ .. __ . _ ... __ .. ~ 
One messenger .. ___ .. __ .. _ .. __ .. __ . _____ . __ ... ____ . _ . __ . 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
Salm·ies, Bw·eau of Military Justice-
Chief clerk _. _ ...... __ . __ . _ .. __ . _____ ... _ . _ .. _ . __ .. _ .. ~ 
One clerk of class four .............. __ . ___ .. __ . ______ . ~ 
One clerk of class three ..... _ .... _. __ .................. . 
Two clerks of class two ........ _ ................ _ .. _._ .. 
Four clerks of class one ... _ .. _. _. _ ........ ___ .... _ ..... . 
One messenger .. __ ...... __ ...... __ ... _ ..... _ ....... ___ .. 
Contingent Expenses, Bw·eau of .Military Justice-
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
.... .. do ..... . 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Office furniture, stationery, law books, &c .. _ ....... _ .... Appropriated. 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
34 
99 
359 
34 
99 
359 
99 
359 
26 
99 
359 
26 
99 
359 
35!J 
18 359 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
34 
100 
360 
26 
100 
360 
360 
26 
100 
360 
34 
101 
360 
26 
101 
360 
360 
penditure. 1876. 
214 
1 
1 
215 
1 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
~ $8,000 00 
~ 2,500 00 
2,000 00 
4,000 00 
12,600 00 
9,600 00 
8,400 00 
18,000 00 
8,400 00 
6,480 00 
5,040 00 
6,600 00 
1 ---- .. ---- ·-·. 
215 
1 
1 
167 
1 
1 
~ 2,000 00 
~ 21,600 00 
33,600 00 
63,000 00 
192,000 00 
8,400 00 
1 --------------
167 
1 
1 
215 
1 
1 
167 
1 
1 
1,800 00 
840 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
4,800 00 
840 00 
1 ------ .... ----
$91,620 00 $91,620 00 
12,000 00 12,000 00 
320,600 00 320,600 00 
15,000 00 8,000 00 
2,640 00 2,640 00 
13,840 00 13,840 00 
500 00 500 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 35 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1----.----,----1 object. of ex- appropriation. 
SIGNAL OFFICE. 
Salm·ies, Signal Office-
Two clerks of class four ___ .•. __ .. _____ ...... _. ___ . _ . __ ~ 
One messenger. _____ ....... __ .. _ . __ ..... _ .. _ .. __ ...... . 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL. 
Salm·ies, Office of Quartern~aster Geneml-
Chief clerk ____ . _ .. . ..... _ .... _ ...... ____ ... _ .... ____ . ~ 
Eight clerks of class four ........... · ----· ______ ----··l 
Ten clerks of class three .. ___ .... _ .......... __ .. __ .... .. 
Thirty clerks of class two, (six temporary) ... _____ ..... _ . 
Fifty clerks of class one, (ten temporary) _ ...... __ ...... . 
Twenty-eight copyists, at $900 each, (ten temporary) . _ .. . 
One female messenger, at $30 per month_ ... _. __ ..... _ .. . 
One messenger ............ __ .. _ ....... _ . ____ . _ .. _ . _ . _ . _ 
Two assistant messengers, at $720 each . __ ... ___ .. ___ ... . 
Eight laborers, at $720 each .. __ ...... _ .. _ ........ _ ... _ . . 
One engineer _ ... _ ......... __ .. __ . _ ..... _ .. _ . ______ . _ . _ . 
One fireman .. ___ .. _ . ____ . _ ....... _ .................. _ .. 
Five watchmen, at $720 each .................. _ ..... __ . _ 
One draughtsman .• _ ............ _. ___ .... _ .... __ .. _ .. __ . 
Contingent Expenses, Office of Qua.rtm·master General-
June 20, 187 4 
Mar. 3, U!75 
...... do ..... . 
J nne 20, 187 4 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
. . .... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. .... do ..... . 
..... do .. - .. . 
. . _ ... do .. . 
. ..... do ..... . 
__ .... do . .... . 
. ..... do ....•. 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
Stationery, office furniture, repairs, and miscellaneous 
items ................... ____ .......................... Appropriated. 
OFFICE OF THE CO:MMISS.A.RY GENERAL. 
Sala1·ies, Office of Commissa1·y General-
Chief clerk _ .. __ .... ______ ............ _. _. _____ ...... -l 
Two clerks of class four ...... _ .... _. __ .. _ ............. ~ 
Four clerks of class three . __ ... _. _ .................... . 
Five clerks of class two ...... _ ........................ . 
Twelve clerks of class one ..... _. _ ........... _ ......... . 
One messenger ............. __ ... _ ..................... . 
Three laborers, at $720 each _ ...... _ ........... __ ...... .. 
Two watchmen, at $720 each ........ _ ... __ ............. . 
Contingent Expen~es, Office of Conwtissm·y General-
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
June 30, 187 4 
Mar. 3, 1875 
...... do .. ---· 
. .... do ..... . 
..... do ..... . 
. .... do ..... . 
. ..... do .... - . 
. ..... do ..... . 
For _rent of building, blank: books, stationery, fuel, re-
pairs, &c ............... ______ .................... ____ Appropriated 
OFFICE OF THE SURGEON GENERAL. 
SalaYies, Office of Su-rgeon Geneml-
Chief clerk.·----- ........................ ____ ........ ~ 
Eight clerks of class four ....... _ . _ ......... _ ........ _ ·l 
Six clerks of class three.-----·-----· .......... -----· .. . 
Nine clerks of class two .... _ .. _ ...... __ . _ ............ _ . 
One hundred and twenty clerks of class one, (twenty-
eight temporary) .................... _. _ .. -----· ... __ . 
One anatomist at the Army Medical Museum.------ .... .. 
One engineer in division of records and museum ........ . 
One messenger ....... __ ................................ . 
Twenty-two watchmen and laborers, at $720 each1 (six 
temporary) ............ ____ .... _ .. ___ ................ . 
Contingent Expenses, Office of Surgeon General-
June 20, 1874 
Mar. :~, 1875 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
... _ .. rlo .. _. _. 
...... do ..... . 
...... rlo ..... . 
...... do .... . 
...... do ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
For rent of office, hlank books, stationery, fuel, office fur-
niture, &c ............................................ Appropriated. 
v ~.1 s~r Page. Sec. penditure. 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
26 
101 
360 
34 
100 
360 
26 
100 
360 
360 
U3 361 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
34 
100 
361 
26 
100 
361 
18 361 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
34 
100 
361 
26 
100 
361 
361 
167 
1 
1 
215 
1 
1 
167-9 
1 
1 
1 
~ $3,600 00 
840 00 
I 2,000 00 14,400 00 
16,000 00 
42,000 00 
60,000 00 
25,200 00 
360 00 
840 00 
1,440 00 
5,760 00 
1,200 00 
720 00 
3,600 00 
1,800 00 
1 .... ----------
215 
1 
1 
167 
1 
1 I 2,000 00 3,600 00 
6,400 00 
7,000 00 
14,400 00 
840 00 
2,160 00 
1,440 00 
1 ____________ .. 
215 
1 
1 
167-~l 
1 
1 
~ 2,000 00 
~ 14,400 00 
9,600 00 
12,600 ou 
144,000 00 
1,600 00 
1,400 00 
840 00 
15,B40 00 
1 .••. --- •.. - ... 
$4,440 00 
175,320 00 
10,000 00 
37,840 00 
8,000 00 
202,280 00 
7,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$4,440 00 
175,320 00 
7,000 00 
37,840 00 
8,000 00 
202,280 00 
7,000 00 
36 ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,}'and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References io Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiRcal year end 
- - - object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol or I penditure. 1876. 
-~------------------1·------1-R_._·s_. Page. ~ ------·1------- 1------
OFFICE OF THE CHIEF OF ORDNANCE. 
Salaries, O.tfice of Chief of Ordnance-
Chief clerk ................................... ---- .... ~ 
Three clerks of class four ............................. ~ 
One clerk of class four ................................. -
Three clerks of class three ............................ ~ 
One clerk of class three ............................... . 
Three clerks of class two .............................. ~ 
One clerk of class two ................................ - . 
Eight clerks of class one ........................... -.. ~ 
Four clerks of class one ................................. . 
One messenger ........................................ ~ 
One laborer ............................................ . 
Two laborers, at $720 each ............................. . 
NorE.-The additional clerks and laborers estimated for are to take 
the place of the enlisted force, for which provision has only been 
made by Congress for the current fiscal year. 
Contingen.t Expenses, Office of Chief oj 07·dnance-
June 20, 187 4 
Mar. 3, 1875 
June 20, 187 4 
Mar. 3, 1875 
Submitted ... 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
Submitted ... 
i~~~-20; is74 
Mar. 3, 1875 
Submitted ... 
Jnne 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
Submitted ... 
June 20, 187 4 
Mar. 3, 1875 
... ... do ..... . 
Submitted .. . 
Stationery, envelopes, wrapping-paper for sending blanks 
to the arsenals, forts, permanent batteries, and troops 
in the .field; telegrams, express charges, and incidentals 
of a similar nature:; furnitur.,, matting, carpets, oil-
cloth, professional books for Ordnance department 
library, pamphlets, and newspapers .................... Appropriated. 
OFFICE OF THE PAYMASTER GENERAL. 
Salaries, Office of Paymaste1· General-
Chief clerk ........................................... ~ 
~ Seven clerks of class four ............................. ~ 
Eight clerks of class three ............................ . 
Seven teen clerks of class two, (two tern porary) .......... . 
Sixteen"clerks of class one, (three temporary) ........... . 
One messenger ......................................... . 
Three watchmen, at $720 each .......................... . 
Four laborers, at $720 each ............................. . 
One messenger ......................................... . 
Contingent Expenses, Office of Paymaster General-
June 20, 187 4 
Mar. 3, 1875 
June ~0, 1874 
Mar. 3, 1875 
. ..... do ..... . 
..... . do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do . .... . 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
Stationery, office furniture, and miscellaneous items ...... Appropriated. 
OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS. 
Salaries, Office of ChiPj Enginee1·-
Chief clerk ................................•......... -~ 
Five clerks of class four ........................ ___ .. . 
Four clerks of class three .............................. . 
Four clerks of class two ............................... . 
Four clerks of class one .................. .............. . 
One messenger ......................................... . 
Three laborers, at $720 e ·.~~h ......... ................. _. _ 
Contingent Expenses, Office of Chief Engineer-
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
. .... do .... . 
. . . ... do ..... . 
... ... do ..... . 
. . . ... do ..... . 
..... do .. ... . 
Stationery, office furniture, and mi<~cellaneous and inci-
deut.al expenses, including purchase of professional 
books, maps, and two da·ly Washington newspapers .... Appropriated. 
I 
R.S. 34 215 ~ 18 101 1 $2,000 00 18 361 1 
R.S. 26 167 ~ 18 101 1 5,400 00 18 361 1 
. .. ... - .......... 
----· 
1,800 00 
R.S. 26 167 ~ 18 101 1 4,800 00 18 361 1 
ii.~~ I ;~r 1-ii{ 1,600 00 ~ 4,200 00 18 361 1 
-----· -----· ------
1,400 00 
R.S.
1 
26 167 ~ 1 9,600 00 
-- )~ -~~l- 1 1 4,800 00 . ............ 
R.S. 26 167 ~ 18 18 
............ 
...... 
18 
R.S. I 18 
18 
R. s. 
18 
18 
18 
R.S. 
18 1  
R.S. 
18 
18 
........... 
·-- --· 
-----· 
------
------
18 I 
101 1 840 00 
361 1 
------ ------
720 00 
------ ------
1,440 00 
-------
• 
I 
361 1 ......... --------·-
34 21<>~- ~ 100 2,000 00 
361 
26 167~ ~ 100 12,600 00 
361 
. ..... ---- 12,800 00 
.. -- . . . - .. . 23, 800 00 
--... -.-.. 19,200 00 
.. -- . - . - . - 840 00 
..... .... . 2,160 00 
. . - .. i - - .. . 2, 880 00 
. - - - . . . - .. .. 840 00 
------
361 1 -- .. - .... - .. ---- .... 
I 
34 215 ~ 100 I 1 2,000 00 361 1 
26 167 ~ 100 1 9,000 00 361 1 
---- .. 
............. 6,400 00 
------ ------
5,600 00 
- .. --- .. 
. ......... 4,800 00 
--- ..... -----· 
840 00 
-.. -.... ·-----
2,160 00 
------
361 I 1 ---------- ....... 
$38,600 00 $27,560 00 
2,000 00 2,000 00 
77,120 00 77,720 00 
4,000 00 4,000 00 
30,800 00 30,800 00 
:3,000 00 3,000 00 
ESTIM.ATES-W .AR DEP ..ARTMENT. 37 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties , pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at LarJ?;e, or to Re-
vised Statutes. 
V~~-~r Page. Sec. 
ERtimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Totalamountlobe Amount appro-
appropriated nn- priated for the 
der each head of 
1 
fi scal year end-
appropriation. ing June 30, 
1876. 
-------- ------- ------- -----!-------1--- - ---------1------- ------
MISCELLANEOUS. 
Salaries, Su,pm·intendent, g·c., Wa1· Depa1·tment Building-
Superintendent .... ____ ---- ____ . ____________ ---- -·····l 
Four watchmen, at $720 each ......................... -l 
Two laborers, at $720 each ............................. . 
Engineer in charge of heat.ing the building ............ . 
Contingent Expenses, War Department .Building-
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 I 
June 20, 1874 
Mar. 3, 187fi 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Labor, fuel, light, and miscellaneous items ............... ..Appropriated. 
Salary of Superintendent, Building corner of Fifteenth Street a11d 
Pennsylvania Avenue- ~ ............. . 
Su£e~r~et:~r~~~to%c~u-i~~~~~-~~~~~-i~~-~~ :~~ ~-~~~~~~~~-s~~ ila~~ 2~; i~~~ 
Salaries, Superintendent, tjc., Building cornm· Fifteenth and F Streets--
Superintendent .................. -.................... -l 
Five watchmen, at $720 each ......................... -l 
Two laborers, at $720 each ............................. . 
Contingent Expenses, Building cm·ner Fifteenth and F Streets-
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
June 20, 187 4 
Mar. 3, 1875 
.. . ... do ..... . 
Rent of building, fuel, and miscellaneous items .......... .Appropriated. 
Salaries, Superintendent, tjc., Building corner Seventeenth and F 
St>·eeJ;erin ten dent .. ___ ..........•• _ ...•••...••......... -l 
Four watchmen, at $720 each ...........•.........•. _ • ·l 
Two laborers, at $720 each ............................. _ 
Contingent Expenses, Building C01'·1161' Seventeenth and F Streets-
Fuel for warming the building and the Ordnance museum, 
and for operation of ventilating fan in summer; repair 
of warming and ventilating apparatus; pay of steam 
engineer and firemen; and general repairs of the build-
June 20, 1874 [ 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
ing, and miscellaneous items . _ ............. __ . . . . . . . . .Appropriated . 
Salary of Supm·intendent, B1lilding on Tenth Street-
Sud!~ie~~1~d:~~e~~- ~-t~i~~~~~- -~~~~=~~~- ~s--~~~-~-u-~~~~~ { ~na~·~ 2~; i~~~ 
Salm·y of Superintendent, Building on Madison Place-
Sud=~~~!~~do~~~~- ~-~i~~~~~- ~~~~~~~~- -~s- -t~~ ~~~-~~~~~~~- Mar. 3, 1875 I 
Postage, War Departntmtt-
Postage on official mail-matter for the War Department 
and its bureaus ............... _ ..... _ ................. .Appropriated 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
Salaries of Etnployes, Public Buildings and Gronnds 1mder Chief 
R.S. 
1(; 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
Enginem·-
One clerk._ .... ____ . __ .... __ ........ _ .. _ ... _ ........ _. { 
One messenger .......... _ ... _. _ ..... __ .. ___ ..... __ ..... . 
-M-~r-.- -3~ -1R75·1 R.1~· 
...... do ........... . 
One public gardener ..... _ .. _ ... _ .... _ ...... _ ......... . 
Oue landscape gardener ............................... _ 
One laborer in charge of water-closets in the Capitol ... _ . 
One foreman and laborers employed in the public grounds 
Four laborers for care of centre building of the CapitoL . . 
One furnace-keeper for old hall House of Representatives . 
One furnace-keeper at the Executive Mansion ....... _ ... . 
Two policemen at the Executive Mansion ............... . 
To equalize pay of policemen at Executive Mansion with 
pay of policemen at the Capitol .... _ ........ _ ........ . 
One night watc?man at the Executive Mansion ........ ~ 
Two doorkeepers at the Executive Mansion ............. _ 
One night usher at the Executive Mansion .. _ .......... _ 
...... do . .... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. ... . do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
Submitted._. 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
R.S. 
18 
...... do ...... l .••••• 
34 
101 
361 
26 
101 
361 
362 
34 
101 
362 
34 
102 
362 
26 
102 
362 
362 
34 
101 
362 
26 
101 
362 
362 
101 
362 
416 
359 
215~ ( ~ $250 00 
167 ~ 1 2,880 00 
1 
_ __ _ _ _ 1, 440 00 I 
----··!- 1,400~ 
1 - - --·· --·· ... -
21~ I ~ .... _______ I 
21~ I ~ 250 00 
167 ( 
~ ~ 3,600 00 
------1_ 1,440~ 
1 -----.- ... ---. 
215 ~ 1 
1 
250 00 
1671 ( ~ 2, 880 00 
----~- 1_ 1,440~ 
1 1· -·- ·----- .•.. 
I 
1 ~ -- .. - .. - . -.-1 
I 
1 •••••• a ..... •••• 
1 
·--·---·-·----
320 1797-9 1,400 00 
840 00 
1,440 00 
1,800 00 
720 00 
21,456 00 
2,880 00 
864 00 
864 00 
2,640 00 
348 1 
320 1797-9 
348 1 
528 00 
900 00 
2,400 00 
1,200 00 
$5,970 00 
8,000 00 
250 00 
5,290 00 
12,500 00 
4, 570 oo I 
10,000 00 
250 00 
250 00 
80,612 00 
$5,970 00 
8,000 00 
250 00 
5,290 00 
12,500 00 
4,570 00 
8,000 00 
250 00 
250 00 
85,66~ 00 
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Estimates of appropriations req'uired for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and detaiiR and explanations. 
Date of acts, or 
tr0atie1<, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statute.:~. 
expenditure. 1--.....---.---1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priatt>d for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
---------------------------1-------I---------I-------I-------I------
Sala1·ies of Employes, Public Buildings and Grounds 'ttnder Chief 
Engineer-Continued. 
Two doorkeepers for Navy Yard and Upper bridges, and 5 ... _ . _____ .. _. 
for fuel, oil, lamps, matches, &c . _ ... ___ .... _ ........ { Mar. 3, 187!'> 
One watchman for Franklin square ______ . __ .... __ . __ ... ______ do ____ __ 
Person in charge of heating apparatus for Library of Con-
gress ..... _ . __ . _ . _ .... __ . _ . __ . . . . . ___ . . ____ .. ___ . . _ _ _ _ .. _ • _ . do . ____ . 
Four watchmen iu reservation No. 2, (Smithsonian grounds) .. _ •. _do _____ . 
One watchman in Lincoln square __ ... ____ ............. ________ do .... .. 
One watchman in Lafayette sq nare _______ . _ . ____ . _ ... _ . . _____ do _____ _ 
One watchman in Washington circle ... ____ .... _... .. . . . .. ____ do .. __ __ 
One watchman in circle Vermont and Massachusetts 
avenues ........ _ ........................ - ---- ---- --- ...... do ..... . 
One watchman in Rawlins square ...... _ .... ___ . ___ ... __ 
One watchman in Pacific Place, (circle Massachusetts, 
Connecticut, and New Hampshire avenues) ......... __ . 
One bridge-keeper for Chain bridge. __ .. ___ . ____ ........ . 
One watchman in Judiciary square ........ __ .... __ .... .. 
One watchman for Thirteenth-street circle . __ .......... _. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
__ .... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted. __ 
Two watchmen for Monument grounds . ____ .. ____ .. __ .. 
One watchman for Armory square .. _____ . _____ .. _ ... __ . 
One watchman for reservation between Third and Sixth 
...... do ..... . 
. _ ... do ... --. 
streets ......... - - - .. - - - - . -- - - - - - - . - - - - - · - - - - - - - - - - - - · ...... do ..... . 
Contingent Expenses, Public Buildings and Grounds under Chit;f 
Enginem·- -
For contingent and incidental expenses...... .. . . .. .. . . .. Appropriated. 
NOTE.-The estimate of the Secretary of War for "printing and 
binding," under section 2, act May 8, 1872, (R. S. 725, sec. 3661,) will 
be fonnd under the title of "Miscellaneous," post. 
Total War Department ............. _ ............. . 
NAVY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Sala1·ies, Office of Secretary of Navy-
Secretary. _ _ __ __ . _ .. _ _ __ .. .. . .. __ . __ .. _ .. _____ . ___ __ .. { 
Mar. 3, 1875 
Chief clerk ............. __________ ........ ____ ........ { 
Disbursing clerk ............ __ · ____ .......... ________ .. . 
Mar. :3, 1875 
...... do ..... . 
Four clt:rks of class four ___ . __ ...... _ .. _____ .. _ ....... { 
:Four clerks of class three ___ ...... _. _ ................ .. 
Mar. 3, r875 
...... do ..... . 
Two clerks of class two. __ .... __ ...... _. __ . ____ . ___ .. .. 
...... do ..... . 
Three clerks of class one ...... ____ . _ ...... ____________ _ ______ do ..... . 
Two messengers, at $840 each ...... __ . ______ . __ ..... ___ _ 
Two laborers, at $720 each .... __ . ____ . _ .... __ ........ __ .. 
____ .. do .... . 
...... do ..... . 
Contingent Expenses, Office of Secretary of Navy-
Stationery, furniture, newspapers, and miscellaneous i terns. Appropriated . 
BUREAU OF YARDS AJ\T}) DOCKS. 
Salm·ies, Bureau of Yards and nooks-
Chief clerk ....... ________ ---· ........................ { 
Draughtsman and clerk _ .............. _____ ... ___ ..... . 
Mar. 3, 1875 
. _. __ .do ..... 
One clerk of class four ____ .............. _. ___ . ____ .. __ { 
Two clerks of class three ............ ____ .............. .. 
Mar. ~. 1875 
.. .... do .... . 
One clerk of class two ............ ·----· ........ ______ __ ...... do .... . 
One clerk of class one ....................... __________ __ 
...... do .... . 
g~: ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ : : : : : : ~ ~ : ~ ~ ~ : : : ~ ~ : : ~ : : : : : : : ~ : : ~ ~ : : : ~ : : : _ .. __ .do __ .. _ ..... do ..... 
One laborer ... ___ .. _______ . __ .. __ . ___ . _. ____ . ___ . ___ . __ _ Submitted .. 
Contingent Ex]Je1lses, Bnreau of YaTds and Docks-
Stat.~ouery, bouk~, plans, drawings, incidental labor, and 
nnscellaneous rtems ................. _ ... _ .. _______ . _.. .Appropriated . 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Salaries, BuTeau of Equipment and Recruiting-
Chief clerk ...... _ .... ____ ...... ______ ..... _ .. __ .. ____ { 
Mar. 3, 18i5 
One clerk of class four. ___ . _____ .. ____ ..... _. ___ .. ____ { 
One clerk of class three .. _ .... _ . __ .... _ ....••....... __ _ 
Mar. ~. 1875 
...... do ..... . 
R.S. 320 
18 348 
18 348 
R. s. 69 
18 362 
R.S. 69 
18 362 
R.S. 26 
18 362 
18 362 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S 
18 
R. s. 
18 
69 
362 
26 
362 
36~ 
69 
362 
26 
362 
1797-9 
1 
1 
415 
1 
416 
l 
167 
1 
1 
416 
1 
i67 
1 
1 
416 
1 
167 
1 
.$1, 600 00 
720 00 
864 00 
2,880 00 
540 00 
720 00 
540 00 
54Q 00 
540 00 
540 00 
720 00 
720 00 
540 00 
1,440 00 
720 00 
720 00 
------
. ..... - .. - .. - -- .. --. 
8,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
7,200 00 
6,400 00 
2,800 00 
3,600 00 
1,680 00 
1,440 00 
------
--------------
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
840 00 
720 00 
720 00 
-----
..... ---- ........ 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
$54,276 00 $50,328 00 
2,000 00 2,000 00 
1,240,568 00 1,219,237 00 
$35,620 00 $35,620 00 
5,000 00 5,000 00 
13,480 00 12,760 00 
1,800 00 1,800 00 
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Estirn.ates of appropriations required for the service of the .fiscal yea.r ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of actR, or 
treatieR, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to StatR. 
al Large, or to Re-
vised Statutes. 
V_R~-8~r Pag<'. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
rE'quired for appropriated un-
eac•h detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
-----------------------------------------------------l------------1----------l-----
Salm·ies, B1weau of Equipment and Recruiting-Continued. 
Two clerks of class two ..................... ____ . ____ . { 
Two clerks of class one .... _____ ..... ______ . __ . _ .. _ . __ .. 
Mar. 3. 1875 
...... do ..... . One messenger ... _. _ . __ . __________ ... _ .. ___ . _____ . _ . __ . . 
One laborer .. ___ ... _______ . _ .... __ .. _________ ... _. _. __ . . ...... do ..... . 
...... do ..... . 
Contingent Expenses, Bureau of Equ.ipnwnt and Recruiting-
Stationery, books, and miscellaneous items._. . . . . . . . . . . . Appropriated. 
BUREAU OF NAVIGATION. 
SalaTies, Bureau of Navigation-
Chief clerk .......... _. _ .... _ .... __ . __ .. ___ . ____ . ___ .. { 
Mar. 3, 1875 
One clerk of class three ... _ .. _ . _ ... ___ .... ___ . _ .... _ .. ~ 
One clerk of class two .. _ ...... _ .... _ . _ .. _ _ _ _ _ _____ ... . 
Mar. 3, 1875 
..... do ..... . 
Messenger . _ ... _____ . ____ .. ____ .. ___ ..... _ . ____ . __ .... . 
..... . do ..... . 
Laborer . ___ ..... __ .. _ ..... __ . ____ . ________ . ___ .... __ .. . 
... ... do ..... . 
Contingent Expenses, Bw·ean of Navigation-
Stationery, books, and miscellaneous items ..... _.. . . . . . Appropriated. 
BUREAU OF ORDNANCE. 
SalaTies, Bu1·ean of Ordnance-
Chief clerk . ___ ... __ ... _ ..... ___ ... _ ... _____ . ___ .. ____ ~ 
Draughtsman ..... ________ ........ ________ .... ____ ·---· 
Mar. 3, 1875 
.. _ ... do. ___ --
One clerk of class three ..... ---- ____ ------------ ------ { 
Two clerks of class two .. ___ . _ . __ .. __ . ____ ..... __ ... __ .. Mar. 3, 1875 
...... do .. _ .. . 
One messenger .................... ------ ________ ....... . 
...... do ..... . One laborer.---- ........... __ ... ____ .... ____________ ... . ...... do _____ _ 
Contingent Expenses, Bu1·eau of Ordnance--
Stationery, books, and miscellaneous items ..... _. ______ .. Appropriated. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Salm·ies, BnTeau of ConstTuction and RepaiT-
Chief clet·k ... _ ........ ___ .. ____ .. __ .... __ .. __ .... __ .. { 
Draughtsman ... _ . _ .. _ ..... _ ... _ . ____ .. ____ . _____ . ... . Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
One clerk of class four .......... __ . _ .... ____ .. __ ...... { 
Two clerks of class three .......... ____________ ........ .. 
Mar. 3, 1875 
. -_--.do .. __ .. 
Two clerks of class two ..... .. ____ .. __ ................ . 
...... do ..... . One messenger .. _ ...... __ ..... _ .. ___ ... _ .. _. ___ .. __ . _ .. . 
..... do ..... . 
One laborer ............. -----·-----· ................ __ __ 
...... do . . ---· 
Contingent Expenses, Bureau of Construction and Repair-
Stationery and miscellaneous items .. __ .... __ ..... __ ..... Appropriated 
BUREAU~OF STEAM ENGINEERING. 
SalaTies, Bu1·eau of Steam EngineeTing-
Mar. :~, 1875 
...... do ..... . 
Chief clerk ... ___ .... _ ............ __ .... __ ........ __ .. { 
Draughtsman ............................ _ . _ ... _ .... _ .. 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
One clerk of class two __ ................ ___ .... __ ..... { 
Oue assistant draugbtsman ...... __ ........ _ ........... { 
Mar. 3, 1875 
. __ ... do .. _ ... 
One messenger .. __ .... __ ........ __ . __ ........ ____ ..... { 
One laborer .................. - ___ .............. ____ ... . 
Contingent Expenses, Bureau of Steam Engineering-
Stationery and miscellaneous items.--- .... -- ... ---- ..... Appropriated. 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Salaries, Bzweau of Prot•isions and Clothing-
Chief clerk ........... __ . __ . _ .. __ .... __ .. __ ..... . __ .. { Mar. 3, 1875 
One clerk of class four __ . _ . ___ .. ___ .... _ .... _. __ ...... ~ 
Two clerks of class three ............................ __ .. 
Mar. 3, 1875 
..... do ..... . 
One clerk of class three. ____ ........ ____ .... ____ ---- ___ Submitted ... 
R. s. 
18 
26 
362 
18 362 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
18 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
69 
362 
26 
362 
362 
70 
362 
26 
362 
18 362 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
69 
36~ 
26 
362 
18 36:~ 
R.S. 1o 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
18 
R. s. 
U3 
R. s. 
18 
69 
363 
26 
363 
69 
363 
26 
363 
363 
70 
363 
26 
363 
167 
1 $2,800 00 
2,400 00 
840 00 
7~0 00 
1 .... ---- ...... 
416 
1 
167 
1 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
840 00 
720 00 
1 --------------
416 
1 
167 
1 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
840 00 
720 00 
1 . ---------.--. 
416 
1 
167 
1 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
840 00 
720 00 
1 --------------
416 
1 
167 
1 
416 
1 
167 
1 
1 
416 
1 
167 
1 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
840 00 
720 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,600 00 
$11,960 00 
850 00 
6,360 00 
800 00 
9,560 00 
800 00 
12,960 00 
800 00 
7,760 00 
1,200 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$11,960 00 
850 00 
6,360 00 
800 00 
9~560 00 
800 00 
12,960 00 
800 00 
7,760 00 
1,000 00 
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.ESTIMATES-DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1----.---.---1 
V~~-s.r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fi~cal year end· 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
--------------------------1-------1-------- ---- ------1--------1- ----
Salaries, B1treau of Provisions and Clothing-Continued. 
Two clerks of class two ............................... ~ 
Three clerks of class one ............................... . 
One messenger ...................... _ .. _ ........ _ ...... . 
One laborer ........... _ .. ___ . -..... __ .................. _ 
NoTE.-The estimate for an atiditional clerk of class three, (allowed 
by act of July 23, 1866,) is submitted on account of the Department's 
order of July 21, 1173, requirin.g the accounts of all pay officers to 
be settled quarterly, instead of at the end of the cruise. 
Mar. 3, 1875 
.... _.do .... . 
. ..... do._ ... . 
..... . do ..... . 
R. s. 26 
18 363 
Contingent Expenses, Bm·eau of Provisions and Clothing-
For blank books, stationery, and miscellaneous items ... __ Appropriated. 18 363 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Salm·ies, Bureau of .Jfedicine and Surgery-
One chief clerk ......... ____________ ............ ______ { 
One clerk of class three ......... _ ....... , .... __ .. __ ... { 
One messenger ..... _ . _ ..... _ ....... _ ..... _ .. __ ... __ .... . 
One laborer ................... _ .................... ___ .. 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
.. .... do ..... . 
...... do ..... . 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
70 
36:3 
26 
363 
Contingent Expenses, Bnreau of Medicine and Sn1·gery-
Stationery and miscellaneous items ..... _ ....... __ . . . . • • . ~ppropriated. 18 363 
NAVY DEPARTMENT "BUILDING. 
Salaries, Superintendent, <fc., Navy Department Building-
Superintendent ................................ ____ .... ~ 
Five watchmen, at $720 each ....... __ ...... __ ..... ___ . { 
Two laborers, at $720 each ......... __ ............ __ ..... . 
.............. R . S. 
Mar. 3, 1875 18 
····-·-·-----· R.S. 
Mar. 3, 1875 18 
...... do ..... . 
69 
363 
26 
363 
Contingent Expenses, Navy Department B!dlding-
Incidentallabor, fuel, light, and miscellaneous items . . . . . Appropriated. 18 363 
Postage, Navy Depa?·trnent-
}..,or official postage stamps for the Secretary's office and 
the bureaus of the Navy Department .. .' ...... _ ........ Appropriated. 
'l'otal Navy Department. __ . __ .. __ .. __ .. __ ..... .. 
NoTE.-The estimate of the Secretary of the Navy for" printing and 
binding." under section 2, act May 8, 1872, (R. S. 725, sec. 3661,) will 
be found under title of "J.\IIiscellaneous," post. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secreta1·y .. of the Interior-
Secretary ...... _ ....... _ .... _ . _ .. _ . __ .. _ .. _ . . __ : ___ ... ~ 
Assistant Secretary ......................... _ .. __ . __ ... ~ 
Chief clerk _ ......... __ ........... : __ .... _ .. __ . _ ... ___ { 
Ten clerks of class four.. . . . . . . _ .. _ ... _ ...... _. _ .. ____ { 
Additional to eight clerks of class four .. ___ .. __ ....... .. . 
Six clerks of class three ............ _ ............. _ ... __ . 
Six elf rks of class two ....... _ ........ _ ........ _ ....... . 
Six clerks of class one .................................. . 
Three copyists, at $900 each ................. __ .. __ ..... . 
Three messengers, at $840 each ............ __ ........... . 
Two assistant messeugl3rs, at $720 each .... _ .. _ .......... . 
Six laborers, at $720 each ............................. .. 
Salm·y of Secretary to sign Land Patents- . 
Secretary to the President to_sigu land patents ..... _ ... ~ 
Salaries oj Watchmen, Department of the Intm·ior- S 
Captain of the watch _ ........................ ___ . ___ . ~ 
Twenty-eight watchmen, a.t $720 each ............ . .. _ _ .. 
Contingent Expenses, Office of Secretary of Interim·-
Stationery, f•1rniture, aivertising, telegraphing, and mis-
cellaneous items ... _ ................ __ ............... . 
New books and books to complete broken sets, cases, maps, 
&c., for the library ................ .................. .. 
--------------
Mar. 3, 1875 
-- .................... -- .. 
Mar. 3, 1875 
... -- ... - -- .... ----
Mar. 3, 1875 
---- .. --- .... -- .... 
Mar. 3, 1875 
_ .... do ...... 
.. -.. uo .. ---. 
. . . _ .. do ... · ... 
...... do ...... 
. ..... do ...... 
.. .... flo ...... 
. _ ... do ... __ . 
. __ ... do . _ .... 
--------·- ----
Mar. 3, 1875 
---- ---·------
Mar. 3, 1875 
... ... do ...... 
.Appropriatefl. 
...... do ...... 
18 362 
R.S 73 
18 363 
R.S. 73 
18 363 
R.S. 73 
18 363 
R.S. 26 
18 363 
R.S. 76 
18 363 
R.S. 73 
18 363 
18 363 
167 
1 $2,800 00 
3,600 00 
840 00 
720 00 
1 --·------·----
416 
1 
167 
1 
1,800 00 
1,600 00 
840 00 
720 00 
1 ---· ........ .. 
416 
1 
167 
1 
250 00 
3,600 00 
1,440 00 
1 .... ---· ...... 
1 ---··---------
437 8,000 00 1 
438 3,500 00 1 
440 2,500 00 1 
167 18,000 00 1 
1,600 00 
9,600 00 
8,400 00 
7,200 00 
2,700 00 
2,520 00 
1,440 00 
4,320 00 
--------
450 } -~-- --------1 
440 } 1,200 00 1 
20, 160 00 
--------
1 14,000 00 
1,500 00 
--.~----
$16,360 00 
800 00 
4,960 00 
400 00 
5,290 00 
7,000 00 
20,000 oo 
163,760 00 
$14,760 00 
800 00 
4,960 00 
400 00 
5,290 00 
7,000 00 
20,000 00 
161,240 00 
======= ============= 
$69,780 00 
1,500 00 
21,360 00 
15,500 00 
$69,780 00 
1,500 00 
21,360 00 
16,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fi,.;cal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
/ R.S. Page. Sec. 
--
Packing Congressional Documents- . 
Expenses of packing and distributing official documents, 
$7,500 $7,500 including salary of superintendent __ • ___ ..... ----.- .. - Appropriated_ 18 363 1 . - ...... -- .... -.... -. 00 00 
Rent of Rooms for Pension Office-
Rent of and fitting up additional rooms for the Pension 
Appropriated_ $16,000 00 Office and Bureau of Education---- ---- .. -. ---- .. -- ---- 18 363 1 
For rent of J. W. Wright's building, corner of Eighth and 
G st.reets northwest, heretofore appropriated directly by 
9,000 Congress __ ... ___ . _ ... _ . _ . __ ...... -. - . - -..... - -- - - - - - - Appropriated. 18 409 1 00 
------ 25,000 00 25,000 00 
uel, Light, 4-c., Department of the Inte1·ior-
Fuel, light, salary of engineer, assistant engineer, six fire-
Appropriated. 20,000 00 men, and repairs of heating apparatus, &c- ........ ---. 18 363 1 . -- ....... -.... -- -- .. 20,000 00 
F 
ostage, Depa1·tment of the Interim·-
Official postage stamps for Department of the Interior._ .. Appropriated. 18 363 1 ................................... 129,750 00 125,000 00 
p 
NoT E.-The estimate of the Secretary of the Interior for "printing 
and binding," under section 2, act May 8, 1872, (R. S., 725, sec. 3661,) 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
GENERAL LAND OFFICE. 
alm·ies, General Land Office-
Commissioner of General Land Office .... __ .. ___ .. __ ... ~ .......... --- --- ... - .. R.S. 75 446 } 4,000 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 
Chief clerk __ . _. _ ... __ .. _ .... _ .......... _ ... _ .... _ .... ~ ...................... ------ R.S. 73 440 ~ 2,000 00 Mar. 3, 1875 Hl 364 1 
~::0:~:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J. --- .. --- ......... -.... R.S. 75 447 ~ 2,000 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 Mar. 3, 1875 18 364 1 2,000 00 
Three principal clerks of public lands, of private land~ 
--------------
R.S. 75,76 448,'9 } 5,400 00 claims, and of surveys, at $1,800 each- ... __ .......... Mar. 3, 1875 18 364 1 
Six clerks of class four ... _ ... _ .......... __ ...... . ..... ~ - ..... -..... -- ...... ---- R.S. 26 167 ~ 10,800 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 Twenty-six clerks of class three .. _ .. __ .. _ ... _______ . ___ 
--- ... do ...... .............. . ..... -.... . ............. 41,600 00 
Forty-eight clerks of class two _ .... _ ...... ____ . ____ . ____ 
...... do ...... 
.. --- .. 
. ...... -.... ............. 67,200 00 
Ninety-six clerks of class one_ ... ___ .. _ .. ____ . __ . __ ~ _____ ...... do. _____ 
.............. . ...... --. ------
115,200 00 
s 
Dr$~~ftot~~~~'- ~~ _ !~:~~~'- ~~~ -~~s-i~~~~~ _ ~~~~-~~~~~~~'- ~~ ~ ---- ........................ R.S. 26 167 ~ - .. --- .. --- ... -........ R.S. 73 440 3,000 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 
Two messengers, at $840 each, and three assistant meti-
sengers, at $720 each_ ................ __ . ___ . ____ . _____ ..... do ______ 
. -- ........ . ... ---. . --- ..... 
3,840 00 
Two packers, at $720 each.-----· -------- ________________ ______ do ...... 
. - ... -- .. 
............ 
. -----
1,~40 00 
Nine laborers, at $720 each ___ . ___ . _ ... ___________ . ______ 
...... do ...... ............ 
------
. ............ 6,480 00 
------- 264,960 00 264,960 00 
0 ontingent Expenses, General Land Office-
Stationery, diagrams, parchment paper for land patents, 
furniture, and repairs of the same; miscellaneous items, 
including two of the city newspapers, to be filed, bound, 
and preserved for the use of the office; advertising and 
telegraphing _ _ _ _ _ _ __________ . ______ .. _ ... ____________ Appropriated. 18 364 1 .............. -------- 30,000 00 30,000 00 
ap of the United States-
For 3,600 copies (including paper) of the Map of the 
United States, prepared in this office. ___ . ______________ Appropriated_ 18 374 1 ... -- --- ...... -... - ... 6,000 00 6,000 00 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
ala1'ies, Office of Commissioner of Indian Affairs-
Commissioner .. __ 
------------------------------------ { -.... - ... -......... ---- .. R.S. 77 462 } 3,000 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 
Chief clerk_ . _ .. _ ..... __ . __ .. __ ... ___ . ____ . ___________ { ................................ R.S. 73 440 ~ 2,000 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 
Five clerks of class four .... ___ ..... __ . _________ . ____ . { -------------- R.S. 26 167 } 9,000 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 
Eight clerks of class three __ ... _ .. ___ . ______ . ________ . __ 
...... do ...... 
------ ------
.. ............ 12,800 00 One book-keeper .... ____________________________________ Submitted. __ .............. ... --- .. 
------
1,800 00 
One stenographer.---· ________ -------- _______________ .~ ................... ------ R.S. 26 167-9 ~ 1,600 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 ~ Thirteen clerks of class two_ .... ___ . _______ . __ . ____ . ____ 
...... do ... --- . --- .... ............. .............. 18,200 00 
s 
Thirteen clerks of class one ____ . __________ .. ________ . ___ ______ do ______ 
... ---. ------ ------
15,600 00 
Two clerks of class one _____ . _. _ . ____ . __________________ Submitted. __ 
·----· ------
............. 2,400 00 
Six copyists, at $900 each _ .... _ .......... ______ . _____ . { -------- ............... R.S. 26 167 } 5,400 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 Messenger .... _____ ... ___ . ______________________________ ______ do. _____ 
............... ............. 
------
840 00 
t~~~!t~~:~~~~~~~~- ·_-_ -_ -_ -_-_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: :::: ~ ~:: ~: ~ ...... do ______ ··---· .... -- ... . ... -... -- 720 00 ..... do ... ___ 
. -.. -... . ............. -- .. -.... 
720 00 
Two laborers, at $720 each .. __ •. ____ .. _____ .. _____ . _: ___ . Submitted. __ 
.... ---. . ... -... -.. 
. ............. 1,440 00 
------
75,520 00 69,880 00 
6 E 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol.or [ R. s. Page. Sec. 
-------1--- -- --
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Indian Affairs-
Blank books, binding, stationery, fuel, light, telegraphing, 
and other miscellaneous items, including two city news-
papers, to be filed, bound, and preserved for the use of 
the office . _ ........ ___ ................................ Appropriated. 
OFFICE OF COMl\HSSIONER 01!' PENSIONS. 
Salm-ies, Office of Cornmissioner of Pensions-
Commissioner of Pensions .. -- .... - ---- - - - - --- · · · -- ·-- - { "ii;;, · · 3: ·1875. 
Deputy Commissioner---- ---- ---- - ·-- · ·- ·- ·-- · ·- · · · ·- · ~ ·iia:;. · · 3: ·1875. 
Chief clerk . -- ---- ---- ---- ---- ---- - ·-- · · ·- · · · · · - · · ·- · { "i.ia:;. · · 3: ·1875. 
Medical referee ........ - .... --------------··----·----- { -M-~r~--3;i875-
Twenty-six clerks of class four .... ---- ---. -- · · · · · · ·-- · { ·M·~;.- · 3:-1875. 
Fifty-two clerks of class three ........... : ..... ---· ............ do . .... . 
Eighty-four clerks of class two ................................ do ... .. . 
One hnndred and twenty-two clerks of class one .......... ...... do .... . . 
Twenty-five copyists, at $900 each ............................. do ..... . 
One messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Twelve assistant messengers, at $720 each ...................... do ..... . 
Eight laborers, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One skilled mechanic ......................................... do ..... . 
Two watchmen, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One engineer . -. - . --- · · - ·- - - · · · ---- ·- · · ·- · · · · · · · · · · · · · · { -M:-a:r·. · - 3," i875-
0ne assistant engineer ....................................•... do ..... . 
Sixteen clerks and ten copyists, additional, viz: 
Two clerks of class four ...................... _ ...... ~ ·M:-a:r· ... 3: .1875-~ Submitted .. . 
Four clerks of class three ................................... do ..... . 
Ten clerks of class two ...................................... do ..... . 
Ten copyists, at $900 each ............. ___ ........ _ .. _ . . . _ ... do ..... . 
Ten clerks of class four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
Ten clerks of class three .............................. _. . ..... do ..... . 
Four assistant messengers, at $720 ................... _ ......... do ..... . 
Two watchmen, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Four laborers, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Contingent Expenses, Office of Cornrnissioner of Pensions-
Contingent and miscellaneous expenses of the Pension 
office, viz: Actual expenses of clerks detailed to inves-
tigate suspected attempts at fraud, as provided by 
law, eighty thousand dollars; stationery, ten thousand 
dollars; carpets, mats, furniture, awnings, and repairs 
of the same, five thousand dollars; fuel, gas, engraving 
and retouching plates, bounty-land warrants, and print-
ing and binding the same, engraving and printing pen-
sion certificates, and for other necessary expenses of the 
office, including two daily newspapers, eighteen thou-
1H 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
364 
78 
364 
78 
364 
73 
364 
935 
364 
26 
364 
74 
364 
26 
364 
1 
470 
1 
472 
1 
440 
1 
4776 
1 
167-9 
1 
440 
1 
167 
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
46,800 00 
83,200 00 
117,600 00 
146,400 00 
22,500"00 
840 00 
8,640 00 
5,760 00 
1,200 00 
1,440 00 
1,400 00 
1,000 00 
3,600 00 
6,400 00 
14,000 00 
9,000 00 
18,000 00 
16,000 00 
2,880 00 
1,440 00 
2,880 00 
sand dollars .......................................... Appropriated. 18 364 1 .... -----. ----
NoTE.-The Commil'sioner of Pensions submits an estimate for 
the continuation of the services of the sixteen clerks and ten copy-
il'ts provided for during the current fiscal year by act of March 3, 
1875, (18 Stats., page 3134,) and for an additional force of clerks, mes-
sengers, watchmen, and laborers. He has also increased the esti-
mate for actual expenses of clerks detailed to investigate suspected 
attempts at fraud to eighty thousand dollars; the reasons and ne-
cessity for which, together with those for the additional clerical 
force, will be fully explained in his annual report. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF PATENTS. 
Salades, Office of Cornmissioner of Patents-
Commissioner .............................. _ .. _ _ ___ . { 
Assistant Commissioner ............................... __ 
Chief clerk ...................................... __ . __ ~ 
Three examiners-in-chief, at $3,000 each ............... { 
Examiner of inted"erences ____ ------------- :· ---------- ~ 
Examiner of trade-marks .............................. . 
Twenty-four principal examiners, at $2,500 each ......... . 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
R.S. 
18 
79 476,'7 
365 1 
.. - .. - -.. -
.............. R. S. 74 440 
Mar. 3, 1875 18 365 1 
...••......... R. R. 79 476,'7 
Mar. 3, 1875 18 365 1 
. --- ... -.... -. R. s. 26 167-9 
. . . . . . . . . . . . . . R. S. 7 4 440 
Mar. 3, 1875 18 365 1 
·. ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. \ ·_ ~ ~ ~ ~ ·_ -~ ~ ~ ~ ~ ..... . 
4,500 00 
3,000 00 
< 2,500 00 ~ 
~ 9,000 00 
~ 2,500 00 
2, 500 00 \ 
60,000 00 
Total amount to be Amonnt appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1876. 
$10,000 00 $8,000 00 
520,980 00 479,780 00 
113,000 00 73,800 00 
ESTIMATES-DEP .ARTMENT OF THE INTERIOR. 43 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object:, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1--------,-----;----1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
V Jl." s. Page. Sec. penditure. 1876. 
SalaTies, Office of Commissioner of Patents-Coutinued. 
Twenty-four first assistant exa~iners, at $1,800 each .... ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .- ." ~: ~ Mar. 3, 1875 
Twenty-four second assistant examiners, at $1,600 each ......... do ..... . 
Twenty-three third assistant examiners, at $1,400 each ......... do ... . 
R.S. 26 
R.S. 74 
18 365 
------ ------
------ -----
One machinist ..................... __ . . . . . . . _ ... . __ . . . . ..... dv ..... . 
------ ------
Six clerks of class four, (one of whom shall receive $200 
additional for services as financial clerk) ....... - ............. do ..... ~ 
------ ------
Seven clerks of class three ....... __ ... ____ ... _ . _ . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
....... -.. -
------
Twenty-five clerks of class two ............................. - ... do ..... . 
------ -·--· 
Forty clerks of class one_ .......... -. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... do ..... . 
Thirty permanent clerks, at $1,000 each ........................ do ..... . 
Fifty copyists, at $900 each .................................... do ..... . 
Three skilled draughtsmen, at $1,200 each. ______ . ___ ...... _____ do. ____ _ 
----·- ·-----
------
. ............ 
------
............. 
------ ··----
One messenger and purchasing clerk ............ _ . . . . . . . . . . __ .do. _ ... . 
------ ------
One skilled laborer .... _ ...... _ ................ ...... __ .. __ . __ .do ... _ .. 
.... -- .... 
------
Six attendants in model room, at $1,000 each ............. . ..... do ..... _ 
·----· 
.. ~ . - - . 
Six attendants in model room, at $900 each.--·· __ . __ ...... _. __ .do ..... . 
Fifty laborers, at $720 each. ____ ................ __ . . . . . . . . . ___ .do .. __ .. 
Six laborers, at $600 each_ ... _ .... __ . _ . .... _ ............ . . __ ._.do. __ .. _ 
------ ·-----
·----- --·-- -
------ ·-----
Sixteen folders and pasters, (employed in pasting and 
folding printed specifications and drawings,) at $480 
each ............................... _ .......... _.. . . . . Submitted .. .... _ .... _ .. 
NoTE.-The work of photo-lithographing back issues has not been 
advanced as far as was expected when the estimates for the current 
year were submitted, consequently it will not be possible to di3-
pense with the services of the third assistant examiners as re-
quired by act of March 3, 1875, (18 Stats., 365, 1,) before June 30, 1877. 
Cont·ingent Expenses, Office of Commissione1· of Patents-
Contingent and miscellaneous expenses, viz: Stationery 
for use of the office, repair of model cases, stationary 
portfolios for drawings, furniture, repairing, papering, 
painting, carpets, ice, advertising, books for library, 
moneys refunded, printing engraved patent heads, inter-
national exchanges, plumbing, gas-fitting, extra labor 
on indexes and abstracts for annual report, :fitting up 
rooms, temporary clerks, laborers, and other contingen-
cies---· ........ ---·---- .... --··---- .... -------------· .Appropriated. 
NOTE.-The increase asked for is necessary for the building of new 
cases in the model room, and for fitting up rooms. 
Copies of Dmwings, Office of ComrnissioneT of Patents-
Photo-lithographing or otherwise producing copies of 
drawings of current and back issues for use of the office 
and for sale, including pay of temporary draughtsmen .. .Appropriated 
NoTE.-When the appropriation of $100,000 was asked for last year, a 
large number of drawings in the hands of the photo-lithographer 
were not estimated for. 'fhe amount now asked for will c_omplete 
tliis work. 
Photo-lithogmphing, Office of Comm,issioner of Patents-
Photo-lithographing or otherwise producing copies of the 
weekly issues of drawings, to be attached to patents and 
copies .... -------·---- .... ---- ........ -------· .... ---- .Appropriated. 
Plates for Patent Office Official Gazette-
Photo-lithographing or otherwise producing plates for the 
Official Gazette, including pay of employes engaged on 
the Gazette, and for making similar plates of patents 
issued between July 1, 1869, and January 1, 1872 _ .. ·-. _ .. .Appropriated_ 
Tracings of Dmwings, O.tfice of Commissioner of Patents-
Tracings of drawings, preparatory to photo-lithographing 
back issues .. -- ... - ...................... ____ .... ____ . .Appropriated. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF EDUCATION. 
Salm'ies, Office of Commissioner of Education-
Commissioner------··-------·-------·----------------~ ·J\.r"~r~--3;is75. 
Chief cierk __ . _- _ .. _ ..... ___ ..... __ ....... _ .. ___ . ____ . ~ :~:~r: ~ ~ ;: i~~~ 
One clerk of class four __ ... _ .. _ ... __ ............... __ .... _. __ .do. __ ._. 
One statistician ...... _ ... _ .. __ ...... __ .......... __ ... _. . . __ . _ . do ... _ .. 
One translator .... __ ...... _ ...... _____ .. _ ............. _ . . ..... do __ ... . 
One clerk of class three . ___ ............. ___ . _ ... _ ... ___ . . .. _ .. do_ . __ .. 
One clerk of class two ................ -----· ...... ----· ...... do ..... . 
·Four copyists at $900 each . _ ............. _ .. ___ .. _. . . . . . . ..... do ... . _ . 
18 365 
18 365 
1B 365 
18 365 
18 365 
R.S. 85 
18 365 
R.S. 26 
R.S. 74 
18 365 
-----· ------
·--·-- .. --- .. 
............. ........... 
............ 
------
............ ............... 
............ ............ 
167-9 ~ 440 $43,200 00 1 
------
38,400 00 
-----
32,200 00 
-----
1,600 00 
-----
11,000 00 
.............. 11,200 00 
·----
35,000 00 
----- · 
48,000 00 
------
30,000 00 
·---- · 
45,000. 00 
-----
3,600 00 
.... -. 1,000 00 
----- · 
1,200 00 
·----
6,000 00 
5,400 00 
-----
36,000 00 
------
3,600 00 
7,680 00 
$444,080 00 $436,400 00 
1 ---.- .. ------. 90,000 00 80,000 00 
J . ---- - ... --.- 40,000 00 100,000 00 
1 -.... -- .. ---. 40,000 00 40,000 00 
1 
·----· ·--- ----
40,000 00 40,000 00 
1 
-.. -... -.. -- . -----
35,000 00 35,000 00 
-
517 } 3,000 00 1 
167-9 ~ 440 2,000 00 1 
------
1,800 00 
. . ---. 1,800 00 
·-----
1,600 00 
------
1,600 00 
------
1,400 00 
:. ........... 3 600 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877 -Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
visP-d Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-Gent·ral object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1---;----;----l object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. Vol. or R. s. Page. Sec. 
Salaries, Office of Commissioner of Education-Continued. 
One messenger _______ . ______ . ____ . ______ ....... - - - -- . - ~ 
Mar. 3, 1875 
One watchman ____ .. _____ . ___ . . . ....... - --- . - - --- - - - - - - .. _ ... do ..... . 
One clNk of class four ____ ........ -...... ----- . ---.- ---- Submitted __ _ 
One clerk of class two .............. - - . - - - - -- -- - -- . -- - --- .. _ ... do ..... . 
Two clerks of class one. ____ . _____ ..... - .. - - --- . - ---- ---- ...... do ..... . 
Two copyists, at $900 each_ . ____ ...... - . - - - -.. - - - - - . - - - - . 
One laborer. ____ ----------------·------------·-----·----
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Edtwation-
Stationery ____ ---· .... ____ ---- ________ ·--- -------------·Appropriated. 
Cases for library ______ . ___________ . ____ ..... - .. ----- --.- ... ___ do ..... . 
Library _____________________________________ .... --- .. --- . ____ . do. ____ . 
Current educational periodicals. ___ . ___ ........................ do ..... . 
Other current publications .................................... uo ..... . 
Cases for official records ...................................... do ..... . 
Completing valuable sets of periodicals and publications 
in library . ........... ........................ -- --- ---
Telegraphing and expressage ....................... --.--
~~e~e afu~~~f~;: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : : : ~ ~ : : : : 
.. ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Contingencies ..................................... -. - .. . 
Collecting statistics, writing and compiling matter for 
annual and special reports, and editing and publishing 
circulars of information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
...... do ..... . 
Additional for the last item.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
Total Department of the Interior ................. . 
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF LOUISIANA. 
Salaries, O.tfice of Surveyor General of Louisiana-
Surveyor general. ..................................... ~ Mar. 3, 1875 
Clerks in his office .................................... { Appropriated. 
R.S. 
R.S. 
1b 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Louisiana-
Fuel, books, stationery, and other incidental expenses .. { App~~p~i~t~d ~ R-1~· 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $2,500 for 
clerk-hire and $1.000 for contingent expenses. The amountR being 
inadequate at this time, the present estimates are submitted as ab-
solutely required for the service, involvin)! the preparation of sepa-
rate plats for the patenting of private claims, transcription of field-
notes, largely in arrears, for the General Land Office. and the resto-
ration of surveying archives destroyed during the late war. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF FLORIDA. 
Salaries, Office of SU1·veyo1· General of Florida-
Surveyor general. ..................................... { 
Clerks in his office .................................... ~ 
Contingent Expenses, Office of Surveyor Genm·al of FloJ·ida-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, station- 5 
ery, and other incidental expenses ................... { 
NoTE -The organic act of this surveying district provides $3,500 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts 
bein~ inadequate. the present estimates are submitted as ab!:>olutely 
reqUired for the service. The increased estimate for clerk-hire is 
rendered necessary for current business and arrears of office work. 
OFFICE OF SURVEYOR GE~'ERAL OF MINNESOTA. 
Salaries, O.tfice of Surveyor General of Minnesota-
Surveyorgeneral ...................................... { 
Clerks iu his office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... -.--. { 
Contingent Expenses, Office of SunJeyor General of Minnesota-
Rtnt of office for surveyor general, fuel, books, st.ation- 5 
ery, a.ld other incidental expenses ................... { 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. 'l'hese amounts 
bemg inadequate, the present estimates are submitted as absolutely 
required for the service . 
..... --- ..... --- .. -- ... R.S. 
Mar. 3, 1875 18 
................. --------
R. s. 
Appropriated. 18 
--------------
R.S. 
Appropriated. 18 
--------------
R.S 
Mar. 3, 1875 18 
-- .. -- .. ---- .. -- .. 
R. s. 
Approp • iateJ. 18 
--------------
R. s. 
Appropriat<fl. 18 
26 167-9 
74 440 
365 1 
$840 00 
720 00 
1,800 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,800 00 
7~0 00 
366 1 2,000 00 
390 2208 
366 1 
393 2226 
366 1 
393 2227 
382 1 
390 2208 
366 1 
393 2226 
366 1 
393 2227 
382 1 
390 2208 
366 1 
393 2226 
366 1 
393 2227 
382 1 
500 00 
1,000 00 
250 00 
225 00 
250 00 
200 00 
200 00 
275 00 
250 00 
1,060 00 
11,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
6,800 00 
-------
~ . -----.----. 
~ 2,000 00 
~ 4,200 00 
-------
~ ............ 
2,000 00 
8,600 00 
-------
~ ............ 
$26,480 ou $18,360 00 
21,210 00 17,210 00 
'2,047,620 00 1,986,030 00 
$8,800 00 $7,000 00 
2,000 00 1,000 00 
6,200 00 4,500 00 
1,500 00 1,500 00 
10,600 00 10,400 00 
2,200 00 2,200 00 
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Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detail ed der each b ead. of fi scal year end-expenditure. obj ect of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
---
O.F.FIC~ O.F SURVEYOR GENERAL OF DAKOTA. 
Salaries, Office of Surveyor General of Dakota-
R.S. 390 2208 ~ Surv<~yor general. ..... .. .. - .. ----- . ---- ..... ---- . ----. ~ . ............ -------- $2,000 00 Mar. 3, 1875 1R 366 1 
Clerks in his office _ ............. ---- ---- --- .. - - . -- -- .. ~ ~ ... - --- - - .. - ..... - - R.S. ~~93 2226 } 6,300 00 Appropriated. 18 366 1 
-------- $8,300 00 $8,300 00 
Contingent Expenses, Office of Su1'1'eyo1· General of Dakota-
'R.ent of office for surveyor general, fuel, books, station-~ -.--- ... -- ... -- .. - R.S. 393 2227 } ·----- ------ 3,000 00 2,400 00 
ery, and other incidental expenses .. -- .. - .... --.----. Appropriated. 18 382 1 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for incidental expenses. These amounts 
being inadequate, the present estimates are submitted as absolutely 
r equired. The increased appropriation for clerk-hire is rendered 
necessary by the increased appropriations for surveys in the field, 
of both the public and Indian lands, thus adding greatly to the 
amount of clerical labor to be performed in preparing duplicate 
plats and field-notes for the General Land Office and Indian Office, 
and descriptive notes and triplicate plats for the local land offices. 
The increased estimate for contingent expenses is made with a view 
to purchasing a fire-proof safe for the security of the original field-
notes and plats of ,the public surveys in the Territory. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF KANSAS. 
Salaries, Office of SurvmJm· General of Kansas-
---. ~ --- ----------- R.S. 390 2208 } 2,000 00 Surveyorgeueral .. ·----· ........ ·----· ·--- .... --- Mar. 3, 11375 18 366 1 
Clerks in his office __ .. __ .. __ ............. __ ... . ____ ... ~ ... .............. ------ R.S. 393 222G } 4, 100' 00 Appropriated. 18 366 1 
------- 6,100 00 8,300 00 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Kansas- } . -- ..... ---. Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery,~ -------------- R.S. 393 2227 2,000 00 2,000 00 and other incidental expenses _ .. __ .... __ .... _______ . Appropriated. 18 382 1 
NoTE.-The estimate for salaries in this surveying district is made 
for the purpose of completing the office work and arranging and 
classifying the original surveying archives of the public f'urveys, 
preparatory to delivering the same to the authorities of the State of 
Kansas, in accordance with the requirements of the act ofCongrf1ss 
approved June 12, 1840, (5 Stats., page 384.) The organic aet pro-
vides $1,000 for contingent expenses , but this amount being inade· 
quate, the present estimate is submitted as absolutely required for 
the service. (See act March 3, 1875, 18 Stats., page 366.) 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF COLORADO. 
Salaries, Office of Surveyor Genel'al of Colorado- R.S. 391 2210 ~ Surveyor generaL.---- .... ·----· .... ---- ________ ·-----~ ..... -............... - ~ - 3,000 00 Mar. 3, 1875 1R 366 1 
Clerks in his office ............. _ .. __ ........ ___ .. ____ . { ....... ---- ............ R.S. 393 2226 } 8,000 00 Appropriated. 18 366 1 
------- 11,000 00 9,300 00 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Colorado-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery,~ ................................ R.S 393 2227 } -.. -....... - 3,000 00 3,000 00 and other incidental expenses ... . ___ . _ ...... _. _ ... _. Appropriated. 18 382 1 
NoTE.-The organic act of this surveying dif•trict provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for incidental expenses. These amounts are -
inadequate, and the present e8timates are submitted as absolutely 
reJuired for the service. Exten sive surveys of mineral lands in the 
fie d, and mapping thereof in the office, call for additional clerical 
force. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEW MEXICO. 
Salaries, Office of Stt1'veyor Geneml of New Mexico- R. s. 391 2210 } Surveyor general. .. _ ........... ____ ... ___ .... __ . ____ .. ~ ---- .................. 3,000 00 Mar. 3, 1875 18 366 1 
Clerks in his office . __ ..... __ . ___ .. _. __ . ___ .... _. ___ ... ~ .. - .. ... .. - ... ~ ....... -- .. R. s. 393 2226 } 6,300 00 Appropriated. 18 :366 1 
------- 9,300 00 9,300 00 
Contingent Expenses, Office of Surt'C'!JOT General of New Mexico-
Rent of office for surveyor general, fuel, book&, stationery, ~ ................ ------ R.B. 393 2227 } -----· ·----- 4,500 00 2,500 00 and other incidental expenses .. _. __ . ___ . __ ... ___ . __ . Appropriated. 18 382 1 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate. the present estimates are submitted as absolutely re-
quired for the service; $2,000 of the $4,500 is for a fire-proof safe and 
new furniture, to take the place of that provided about twenty yean• 
ago, now in a very dilapidated condition. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL 01!' CALIFORNIA. 
Salaries, Office of Sw·vmJ01" Gtneral of California_:_ 
Surveyor general ... __ ... ___ ........... _ ... _ ....... _. _. { ·------------- R.S. 391 2210 } 3,000 00 Mar. 3, 1875 18 366 1 
Clerks in his office _ .. _ ................................ { - ... -- -- .. - .. ----- R. s. 393 2226 } 20,000 00 Appropriated. 18 366 1 
------- 23,000 00 23,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
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R.S. Page. Sec. 
Contingent Expenses, Office of Su,1·veyoT General of CalifoTnia-
R.S. 393 2227 } . --.- .. ----. Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery,~ . -- .. ---- -- ... -.. - $7,000 00 $7,000 00 and other incidental expenses .................... --. Appropriated. 18 382 1 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $11,000 per 
annum for clerk-hire, and for contingent expenses not exceeding 
$10,000. 'l.'he intricate business under numerous laws of Congress 
requires a much lar~er appropriation for clerks in the surveyor 
general's office than t e maximum allowed by the organic act, hence 
the estimate of $20,000 is submitted as abs0lutely required for the 
transaction of the current work of the office, and the bringing up 
of arrears in the preparation of descriptive notes of surveys for the 
local land offices. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF IDAHO. 
Salaries, Office of Sn1·vey01· General of Idaho-
R. s. 391 2210 S~rveyorgeneral. . . ::-.. ------------------------ ---· ---- ~ ------ -·-- ......... ~ $3,000 00 Mar. 3, 187b 18 366 1 
Clerks in his office . ____ ... __ .... _. _ ................ --. ~ . ---- .. ---- -- ... R.S. 393 2226 ~ 4,000 00 Appropriated. 18 366 1 
------· - 7,000 00 7,000 00 
Contingent Expenses, Office of Su,1·veyor General of Idaho-
393 Rent of office for surveyor general, fuel, books, station- { 
--- .. -.... .. -- .. - .. -
R.S. 2227 ~ ------------ 2,500 00 2,500 00 ery, and other incidental expenses ................ --. Appropriated. 18 3S2 1 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $1,000 for 
contingent exbenses. This amount being inadequate, the present 
estimate is su mitted as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEVADA. 
Salm·ies, Office of Su1·veym· General of Nevada-
Surveyor general.. __ ... _ ....... ___ ...... ___ ........... { ------ ................. RS. 391 2210 ~ 3,000 00 Mar. 3, 1875 18 366 1 
Clerks in his office ... _. _ .. _. ___ ... __ .... ___ .. __ ·_ ...... { .......... ...... ............. R.S. 393 2226 ~ 7,800 00 Appropriated. 18 366 1 10,800 00 8,000 00 
Contingent Expenses, Office of Su,rveyor General of Nevada-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, station- { 
·----- ......... ----
R.S. 393 2227 ~ ; _____ ...... 4,000 00 4,000 00 ery, and other mcidental expenses ................. -. Appropriated. 18 382 1 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
·llerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts 
being inadequate, the present estimates are submitted as absolutely 
required for the service. 'l'he survey of mineral lands in Nevada 
being very extensive at present, and not anticipated at the time the 
organic law was passed, calls for augmented appropriation of fundR 
to expedite the office work. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF OREGON. 
Salaries, Office of Su1"Veym· General of Oregon-
R. s. Surveyor generaL. __ .... _ .......... ____ .. _ ............ { .................................. 390 2209 } 2,500 00 Mar. 3, 1875 18 366 1 
Clerks in his office ____ . ___ .. _. __ ... _ .. _. _ . __ ... _ ...... { ........... -------- R.S. 393 2226 ~ 7,200 00 Appropriated. 18 366 1 
------- 9,700 00 7,500 00 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Or·egon-
R.S. Fuel, books, stationery, and other incidental expenses .. { ............. -------- 393 2227 ~ ------------ 2,000 00 2,000 00 Appropriated. 18 382 1 
NoTE.-'fhe organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts 
having proved inadequate, the present estimates are submitted as 
absolutely required for the service. 'fhe increase in the appropria-
tion for clerk-hire is rendered necessary by extensive arrears in 
office work, particularly in regard to the arrangement and classifica-
tion of the original papers relating to donation claimR. Also, in 
consequence of the survey of Indian reservations, duplicate tran-
scripts of field-notes for the Indian and General Land Offices, as 
well as selected swamp lands, calls for enlarged appropriation. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WAS:-IINGTON. 
Salm·ies, Office of SuTveyor General of Washington-
R.S. 390 2209 ~ Surveyor generaL ___ ... _____ .... _ .. ____ .... __ ....... _. { .. -... - .... --- .... - ... - 2,500 00 Mar. 3, 1875 18 366 1 
Clerks in his office .. ___ .... __ .. ____ ... __ ..... _ ... ___ .. { ------ ................ R.S. 393 2226 ~ 6,000 00 Appropriated. 18 366 1 
---·---- 8,500 00 7,500 00 
Contingent Expenses, Office of Stwveyor Genm·al of Washington-
R.S. 393 2227 Rent of office for surveyor general, fnel, books, station- { ------ ................. ~------------ 2,000 00 2,000 00 ery, and other incid ;ntal expenses ........... ________ Appropriated. 18 382 1 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts 
bein~ inadequate, the present estimates are submitted as absolutely 
reqmred for the service. 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEBRASKA AND lOW A. 
Salat•ies, Office of Sm·veyo1· General of Nebraska and Iowa--
Surveyor general ... ___ ....... _ .......... ___ .... _ .. _ . -~ 
Clerks in his office .................................. _ . 
ContingentExpenses, Offire of Sm·veyor Geneml of Kebraska and Iowa-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Mar. 3, 1875 
Appropriated. 
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 ............. . 
and other incidental expenses ........................ t Appropriated 
NoTE -The organic act of this surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts hav-
ing proved inadequate, the present estimates are suumitted as abso-
lutely required for the service. A considerable portion of the sum 
estimated for contingent expenses is needed for binding the original 
field-notes and plats of the public surveys. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF MONTANA. 
Salaries, Office of Su1-veym· Gene1·al of Montana-
Surveyor .general ..................................... { Mar. 3, 1875 
Clerks in his office ......................... _ .......... { Appropriated. 
Contingent Expe?lses, Office of Snrveyor General of Montana-
Rent of offic~ fo~ surveyor general, fuel, books, stationery, ~ ............ -. 
and other mCidental expenses .............. _ ......... l Appropriated. 
NoTE.-"'.rhe organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenl'\es. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely re-
quired for the service. A large portion of the amount estimated for 
contingent expenses il'l required for binding the original field-notes 
and plats of the public surveys; also for additional furniture to ac-
commodate increasing public archives, which are in a dilapidated con-
dition for want of proper fixtures to protect them from destructlon. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF UTAII. 
Salaries, Office of Stu-veyor Gene1·al of Utah-
Surveyor general ..................................... { 
Clerks in his office ...... ~ ... _ ........ __ .. __ . _ ......... { 
Contingent Expenl3es, Office of SuTveyor a-eneral of Utah-
Mar. 3, lt175 
Appropriated. 
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 ............. . 
and other incidental expenses ...................... _. ( Appropriated. 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts hav-
ing proved inadequate, the present estimates are submitted as abso-
lutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WYOMING. 
Salm·ies, Office of Surveym· General of Wyoming-
Surveyor general .. _ •. _ ................. _ .. _ .......... ~ 
Clerks in his office .................................... ~ 
Contingent Expenses, Office of Sm·veyor General of Wyoming-
Mar. 3, 1875 
Appropriated. 
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 ............. . 
and other incidental expenses ........................ ( Appropriated. 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts be-
ing inadequate, the present estimates are submitted as absolutely 
required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF ARIZONA. 
Salm·ies, Office of Su1·veyor Gene1·al of .A?·izona-
Surveyor generaL ..................... _ ........... __ .. ~ 
Clerks in his office .................................... { 
Mar. 3, 1875 
Appropriated. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R. S. 
18 
R. S. 
18 
R. S. 
18 
R. S. 
Hl 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R. S. 
18 
R.S. 
18 
390 2208 
366 1 
393 1 '22261 366 
:393 3227 
382 1 
391 
:366 
393 
366 
393 
382 
391 
:166 
393 
366 
393 
:382 
391 
366 
393 
366' 
393 
382 
391 
366 
393 
366 
~210' 
1 
2226 
1 
2227 
1 
2210 
1 
2226 
1 
2227 
1 
2210 
1 
2226 
1 
2227 
1 
2210 
1 
2226 
1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
$2,000 00 
7,500 00 
} ------ -----. 
3,000 00 
6,200 00 
} -----.-----. 
3,000 00 
5,700 00 
} . ----- -----. I 
3,000 00 
6,700 00 
~ . ---- .. ----. 
~ 3, 000 00 
~ 6, 500 00 
----1 
$9,500 00 $8,300 00 
3,000 00 3,000 00 
9,200 00 8,000 00 
4,000 00 2,500 00 
8,700 00 7,700 00 
2,500 00 2,000 00 
9,700 00 9,700 00 
2,500 00 2,500 00 
9,5oo oo I 7,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
--- ---
Contingent Expenses, O.ffice of Surveyor General of A1-izona-
R.S Rent of office for surveyor general, fuel, books, station-~ . .......................... 393 2226 ~ . - . . .... ---. $2,500 00 $2,500 00 
ery, and other incidental expenses .... _ .............. Appropriated. 18 382 1 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $1,000 for 
contingent expenses. This amount having proved inadequate, the 
present estimate is submitted as absolutely required for the service. 
Of the amount estimated for clerk-hire $2,500 is required for the 
compensation of a competent clerk, well versed in the English and 
Spanish languages, to assist in the duties of examining and report-
ing upon titles to private land claims imposed by the proviso to the 
appropTiation act of July 15, 1870, (Statutes, vol. 16, page 304.) 
RECORDER OF LAND TITLES IN MISSOURI. 
Salary, Recordm· of Land Titles in Missouri-
Mar. 2, 1805 2 326 3 } ..... - ... --. Recorder of land titles in Missouri. ................. _ .. ~ Mar. 3, 1875 '18 366 1 500 00 500 00 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
Sala1·ies and Commissions-of Registm·s and Receivers-
R.S. 394 2237,'8 ~ .. -.. -- .. --. (See detailed stat~ment below) ______ ---·--·-----------~ .................... ---- 531,700 00 525,700 00 Mar. 3, 1875 18 384 1 
Contingent Expenses of Land Offices- Appropriated_ 18 384 1 (See detailed statement below)_ .. ___ ... __ . _ ............. --·------- ... --. 58,540 00 57,940 00 
NoTE.-The estimate under this head is for a larger amount than 
that appropriated for the fiscal year ending June 30, 1876, owing to 
the opening of an additional land office. 
Salaries and Incidental Total. 
commissions. expenses. 
Ohio-Chillicothe ... ___ . $2,000 $550 $2,550 
Indiana-Indianapolis ... 1,500 300 1,800 
llliuoi~::~-Springfi.eld .. __ . 1,200 600 1,800 
Missouri-
Boonville .. ___ .... _ ... 6,000 750 ~ Ironton .... ___________ 6,000 600 19,950 Springfield ........ ___ . 6,000 600 
Alabama-
Mobile ___ ............. 5,000 500 ~ Huntsville ...... ------ 6,000 600 19,100 Montgomery .......... 6,000 1,000 
Mjssissippi-Jackson. _ .. 6,000 600 6,600 
Louisiana- -
New Orleans ...... ____ 6,000 600 ~ Natchitoches .. ___ ..... 4,000 600 16,800 Monroe . __ .... __ ... _ .. 5,000 600 
Michigan-
Detroit ...... _ .. _ ..... 5,000 800 1 East Saginaw ... ------ 6,000 600 Ionia .... _ .. ____ . ___ . _ 5,000 600 31,200 Marquette . __ ..... ___ . 6,000 600 J Traverse City. __ . ____ . 6,000 600 
Arkansas-
Dardanelle . __ . _ ... ___ . 6,000 600 } Little Rock .. _. _. _ .... 6,000 900 26,840 Camden ··------ .......... 6,000 740 Harrison . _ .. _ ..... ___ . 6,000 600 
Florida-Gainesville ..... 6,000 600 6,600 
Iowa-
Fort Des Moines .... _ .. 6,000 600 ~ 13,200 Sioux City ... __ ... ___ . 6,000 600 
Nebraska-
Norfolk_ .. _._ ....... _. 4,000 400 I 
Beatrice ....... _ ... __ . 6,000 600 I Lincoln ..... _ .... _. __ . 6,000 600 
Dakota City ........... 4,000 400 > 41,800 Grand Island. _ . __ ..... 6,000 600 
-J 
Bloomington . _ . __ . ___ . 6,000 600 
North Platte . _ ........ 6,000 600 
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Date of acts, or References to Sta,ts. Estimated am't Total amount to be Am ount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fi scal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
----
Salaries and Incidental Total. 
Collecting the Revemte from Pub- commissions. expenses. 
lie Lands-Continued. 
Colorado Territory-
Pueblo. _____ ---------· $6,000 $600 I 
Denver City _____ ·----· 6,000 600 I Fair Play . _: __ . __ .... . 5,000 500 ?$29, 700 
Del Norte __________ ... 6,000 600 I 
Central City ____ ·----· 4,000 400 J 
Utah Ter.-SaltLake City 6,000 600 6,600 
Wyoming Ter.-Cheyenne 4,000 400 4,400 
Wisconsin-
Menasha __ .. ______ .. __ 6,000 600 1 Falls St. Croix ___ . ___ . 6,000 600 ·wausau . --- .. __ . _ ... . 6,000 600 39,600 La Crosse .... _____ --·- 6,000 600 
Bayfield 
- ... --- ...... --- ---. 
6,000 600 J Eau Claire---· .. , ..... 6,000 600 
California-
-San Francisco ........ . 6,000 900 I Marysville ..... _ ... __ . 6,000 900 I 
Humboldt -----· ..... . 6,000 900 l Stockton .... _ ... __ . __ . 6,000 900 Visalia._ ... _. ____ . ___ 6,000 600 68,100 Sacramento_ .. __ .. ___ . 6,000 900 
Shasta .. - .. - _ ... -- - - . . 6,000 900 I Los Angeles ___ ._ .. ___ . 6,000 600 
Susanville . - .. -- .. -... --- 6,000 900 I Independence _ . _ .. ___ . 6,000 600 J 
Nevada- ~ 
Carson City _ ...... ___ . 5,000 500 } Eureka .. _ . _ .. __ . _ . _ .. 5,000 500 20,900 Pioche . - ..... _ . _ .... _ . 3,000 300 Elko .......•.. _ .... _ . _ 6,000 600 
Washington Territory-
Olympia ............. . 6,000 600 ~ Vancouver . _ .. _ .. _ . __ . 6,000 600 19,800 Walla Walia .......... 6,000 600 
Minnesota-
Taylor's Falls _ .... __ . _ 6,000 600 l Saint Cloud_ . __ . _. _ ... 6,000 600 l Duluth ..•... --··_--·· 6,000 600 Alexandria. ____ .. _ . __ . 6,000 600 Worthington .......... 6,0QO 600 59,400 New Ulm 
- ... ---. - .. -----
6,000 600 
I 
" Litchfield . _ .... _ ...... 6,000 600 
Redwood Falls._. _____ 6,000 600 
Detroit . _. __ . ___ .. ___ . 6,000 600 J 
Oregon-
Oregon City ...... _ .... 6,000 600 I Roseburg __ . __ . _. ____ . 6,000 600 ~ Le Grand ...... _ .. _ ... 6,000 600 33,000 Linkville . . _ ... _ . __ ... 6,000 600 I Dalles ... _ .. _ .... _ . __ . 6,000 600 j 
Kansas-
Topeka---·-- ____ ..... 6,000 900 I Salina .... _ .. ___ ... _ . . 6,000 600 I Independence ___ . ___ .. 6,000 600 Wichita .. __ ._ 6,000 600 ~ 53,100 Concordia ...... _ .... _. 6,000 600 
Kirwin . _ ... ___ . _ ..... 6,000 600 I Larned ·----- ·--- _ .... 6,000 600 J Hays City .. _ .. __ . _ .... 6,000 600 
New Mexico Territory-
Santa~----· ........ 4,000 400 ~ 11,000 La Mesilla . __ . _ ....... 6,000 600 
Dakota Territory-
Sioux Falls ... __ ..... _ . 6,000 600 I Springfield . _ . _ ....... . 4,000 400 ~ Fargo ____ ............. 6,000 600 30,800 
Yankton ........ ·--- ·-· 6,000 600 I Bismarck . ___ . __ .. _ ... 6,000 600 J 
7 E 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
expenditure. 1-----------:----1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries and Incidental 
Collecting the Revenue frorn Pub- commissions. expenses. 
lie Lands-Continued. 
Idaho Territory-
Boise City ............ . 
Lewiston ............ . 
Montana Territory-
Helena ............. __ . 
Bozeman ...... ___ . __ .. 
Arizona Territory-
Prescott ... _ ..... 0. _ ••• 
Florence .. ___ . 0 • 0 •• __ • 
$3,000 
2,000 
5,000 
6,000 
3,000 
4,000 
$300 
200 
500 
600 
400 
600 
531,700 58,540 
Expenses of Depositing Pnblic Moneys-
Total. 
} $5,500 
~ 12,100 
8,000 
-590,240 
all moneys receivable from customs, and from all other ____ ... 0 0 •• _. 0 
Expenses of depositing public moneys, as required by) 
the act of March 3, 1849, entitled "An act requiring} 
sources, to be paid immediately into the Treasury, Mar. 3, 1875 
;~!~~~~ o~~~~~~e-~~ -~~ -~~~~~~~~~~- -~~~- ~~~- ~~~~~- ~~~~ 
Deprrdations on Public Timbe1·-
To m .•et the expenses of suppressing depredations upon 
the timber on the public lands ........ __ .. ___ ... _ ...... Appropriated. 
Total Public Lands ................... ___ ...... 0 
INTERIOR MISCELLANEOUS. 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE. 
Current Expenses, Government Hospital for the Insane-
Support, clothing, and medical and moral treatment of1 
the insane of the Army, Navy, Marine Corps, and reve-
nue-cutter service, and of all persons who have become . _ .......... . . 
insane since their entrance into the military or naval ~ 
service of the United States, and who are indigent, and Appropriated. 
of the indigent insane of the District of Columbia, in 
the Government Hospital for the Insane .. ___ ......... ) 
NoTE.-The estimate for repairs and improvements of buildings and 
grounds, Government Hospital for the Insane, will be found under 
the title of" Public Works," post. For explanation of this estimate, 
see Appendix, marked " B." 
COLUMBIA IIOSPITAL F.:>R WOMEN AND LYL.~G-IN ASYLUM. 
CurrentExpenses, ColwmbiaHospitalfor WomenandLying-inAsylwrn-
Snbsistence, stores, drugs, medicines, and general repairs. 0 Appropriated. 
Salary of surgeon-in-chief.·----- .......... ·----·_ ............. do ..... . 
Assistant surgeon ... __ .. _-- .... 0 ••••••••••••••••••••••• 0 ••• _ •• do ..... 0 
Apothecary ... _. _ 0 •••••••••••••••••••••••• 0 •••••• _ •••• _ ••• _._.do ..... 0 
Matron ................ ----·---···---·-----------·----- ______ do ..... . 
NoTE.-The estimate submitted for the improvement and care of 
buildings and grounds, will be found under the title of "Public 
Works," post. 
COLUMBIA INSTITUTION FOR THE DEAF AND DUMB. 
Om-rent Expenses, Columtbia Institution fm· the Deaf and Dumb-
Support of the institution, including salaries and inci- ~ .......... ___ . 
~;~!~~t~~p-~~~~~' 0~~~- .$.~~~ -~o_r_ ~~~-~~ -~~~- ~~l_u_s_t~~~~~~l Appropriated. 
NoTE.-Th e est imate submitted for continuing the erection, furnish-
ing, and fitting up of th e buildings of the institution, and for the 
improvement and care of the grounds. will be found unuer the titl e 
of" Public Works," post. (See Appe ndix, marked" C." 
~A.T£0~.\.L SOLDIERS' A~D SAILORS' ORPHANS' HOME. 
Current Expenses, National Soldiers' and Sctil01s' Orphctns' Horne-
Support of the Home, including salaries and incidental 
expenses ............. 0 •••••••••••••••••• 0 ••••••••• _. 0 Appropriated. 
Vol. or penditure. 1876. 
R. s. Page. Sec. 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
R.S. 
18 
18 
717 
384 
384 
945 
386 
3617 
1 ~ 0---.----.--
1 0----.---. --. 0 
4838, 
4858 
1 
~.--.--.---- 0 
386 1 $20,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
800 00 
500 00 
949 
386 
386 
4859, 
486~ 
1 
~ .... - --- ---· 
1 ------ ---- .... 1 
$13,000 00 $13,000 00 
5,000 00 5,000 00 
824,840 00 797,540 00 
$155,895 00 $150,171 00 
24,300 00 24,300 00 
48,000 00 48,000 00 
10, ooo oo I 10,000 00 
~I 
\ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General obj ect, (titl e of appropriation ,) and details and explanations. 
Date of actR , or 
treati efl, pro-
viding for th e 
expenditure. 
References to 
at Large, or t 
vised Statutes 
Vol.or ~-­
R.S. Page. 
----------------------------------------------1-----------l--------
FREEDMEN'S HOSPITAL .AND ASi'LUM. 
Suppm·t of Freedmen's Hospital and .Asylurn at Washington, D. C.--
Subsistence ......... _._ ... ___ ... ___ ..................... Appropriated. 
Salaries and compensation _ .......................... _. _ ...... do ..... _ 
Fuel and light ... _ ............ _ ... _ .. _ .................. _._ ... do .... . 
Clothing- . . . . . . . . . . .... __ . __ .......... __ ...... _ ........ _ _ _ .. _ . do_ .... _ 
Rent of hospital buildings _ ........... _ ....... _ ..... _ .. __ ..... do ..... _ 
Medicines and medical supplies . _ ............... _ .. _ .... __ ... _do. ___ . . 
Miscellaneous expenses_ ...... _ ... _ ............ _ . . . . . . . . . _ . ___ . do __ .. _ . 
Forage and transportation .. ________ ........ ____ . ... ____ ...... do ..... . 
Sl\UTHSONIAN INSTITUTION. 
P1·eservation of Collections, Smithsonian Institution-
Preservation of the collections of the surveying ·and ex-
ploring expeditions of the Government ..... _ .......... Appropriated. 
BUREAU OF EDUCATION. 
International Exhibition of 1876-
To complete the exhibit of education at the International 
Centennial Exhibition at Philadelphia, in 1876..... . . . . Submitted .. _ 
Total Interior Miscellaneous ...................... . 
Total Interior Department . _ . . . ................ _ . 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER GENERAL. 
Salm·ies, Post Office DepaTtment-
Postmaster General ....... __ ...... _ ........... _ ....... ~ 
Three Assistant Postmasters General, at $3,500 each . __ . { 
Additional, $500 each, for three Assistant Postmasters 
General ............. ___ . _ _ ____ ...... _ ..... _____ . _ .. _ . 
Superintendent of money-order system._ .. __ ._._ ... __ ._ ~ 
Additional for superintendent of money-order system._._. 
Superintendent of foreign mails ...•.... _. _ .. _. _ ... __ .. _ ~ 
Topographer._ ........ _. _. _ ....... _. _. _ ....... _ .... _. __ . 
Chief of division of mail depredations ... _._._._ ....... _. 
Chief of division of dead letters ....... -... _. _ .......... -
Chief of division of postal stamp; ... - _.-.- ..... -_ .... ~ 
Chief of division of free delivery ...... -----------------· 
St~~~i!t~~~~~~ ·-~~ -~~~~ -~~~~ -~~~~~~~~ _ ~~-~ _ ~~~~~1~·~i-~~ ~ 
Additional for superintendent of Post Office building and 
disbursing officer_ .......... ____ ..... _ ....... _ ..... __ . _ 
Chief clerk to Postmaster General. ........ _. _ ........ _. ~ 
Additional for chief clerk to Postmaster General ..... ____ . 
o$~,~~~e~:~~r~- ~~ -~~~~ -~~~i_s:~-~~ ~-~s-t~~~~~~ -~~~~~~~'- ~~ ~ 
Additional, $500 each, for chief clerks to Assistant Post-
masters GeneraL .... _ ............. __ ... __ .... ___ ~ ___ .. 
One chief clerk in money-order office .. ___ .. _ ........... ~ 
One chief clerk in office of foreign mails __ ...... _ ... _ .... . 
Superintendent of blank agency_ ................ _ ... __ . _ 
Assistant superintendent. of blank agency ............. _. _ 
Four assistants, at $1,200 each .. __ ... ___ ... ___ - . __ . _. ___ . 
Additional for two assistants, $200 each ........ _ .... ____ _ 
Two assistants, at $900 each.---- ____ ------------------~ 
One stenographer ..... _ ... _ ........................... ~ 
Additional for stenographer .......... ___ ........ _ ... _ .. . 
Seventeen clerks of c1.ass four . . .............. __ ....... { 
Two clerks of class four, additional, for First Assistant 
Postmaster General _ . __ . _ ........ ___ ... ___ . _________ . _ 
One clerk of class four, additional, for Second Assistant 
Postmaster General ..... _ ........... _ ..... _ .......... -
Sixty-eight clerks of class three_ ..... _ ..... __ .. _ ... : __ . ~ 
~ --- - - - - ........ - .... 
Mar. :~, 1875 
........... ----------
Mar. 3, 1875 
Submitted __ . 
Mar. 3, 1875 
Submitted .. _ 
Mar. 3, 1875 
--. __ .do ... __ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1b75 
Submitted_. 
Mar. 3, 1875 
Submittecl. __ 
Mar. 3, 1875 
Submitted .. _ 
Mar. 3, 1875 
Sn omitted ... 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do .. ___ _ 
__ ... . do _ .. __ _ 
_. ___ .do . --- -
Submitted ... 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
Submitted .. _ 
Mar. 3, 1875 
Submitted ... 
. ..... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
18 386 
1H 387 
R s. 
18 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
1A 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R. S. 
18 
R. s. 
18 
H3 
18 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
R. s. 
18 
64 
366 
64 
366 
65 
366 
65 
366 
106 
367 
65 
367 
()5 
367 
65 
367 
65 
367 
106 
367 
65 
367 
26 
367 
26 
367 
StatR. Estimated am't Total amount to be Amoun t appro-
oRe- required for appropriated un- pl'iatcd for th e 
each detailed d er each head of fi scal year end-
--
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
Sec. 
1 $20,000 00 
--- ... -
11,500 00 
-----
4,000 00 
----· 
3,500 00 
-----
4,000 00 
----· 
2,000 00 
-----
1,000 00 
-----
600 00 
---------- $46,600 00 $45,000 00 
1 --- ................ -- 25,000 00 20,000 00 
-----
........... ------ ............ 34,000 00 
----------
--------
----- --- ... -...... - -- ----
343,795 00 297,471 00 
=============--= ~====== 
............. 
------ ---- ----
3,216,255 00 3,081,041 00 
---------
--------
388 } 8,000 00 1 
389 ~ 10,500 00 1 
... ........... 1,500 00 
393 ~ 3,000 00 1 
-----
1,000 00 
393 } 3,000 00 1 
-----
2,500 00 
---- · 
2,000 00 
-----
2,500 00 
1 1 2,500 00 1 \ 
-- --· 
2,500 00 
393 ~ 2,300 00 1 
-----
500 00 
393 } 2,200 00 1 
-----
300 00 
393 } 6,000 00 1 
-----
1,500 00 
39:~ } 2,000 00 1 
... ...... 2,000 00 
- --
1,800 00 
---- · 
1,600 00 
-----
4,800 00 
-----
400 00 
1 } 1,800 00 1 
393 ~ 1,800 00 1 
........... 400 00 
167 } 30,600 00 1 
-----
3,600 00 
............. 1,800 00 
167 ~ 108,800 00 1 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Statf'. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 'rota! amount to be Amount appro-
required for appropriated un- printed for the 
General obj ect, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1--------
Sala1·ies, Post Office Depa1·tment--Continued. 
Four clerks of class three, additional, for Second Assistant 
Postmaster General . ______ . _____ . _____ . ____ .. ____ . _ _ _ _ Sn bmitted .. . ........... . 
.One clerk of class three, additional, for superintendent 
and disbursing officer . _ ..... _ .. _ ..... _ ...... _ ..... ___ ....... do ..... -
Pifty-two clerks of class two -.- ...... - -.--.- ------ ---- { -M~r~-- 3; "187-5 R.1~· 3~~ 
Seventy clerks of class one_. _____ .. _. __ .... __ . _ .. __ .. __ ....... do ......... - . . 
Pifty-seven female clerks, at $900 each _____ ... __ ... _ ... _ . ..... _do ..... . 
167 
1 
One messenger for Postmaster General ............... -. { '}\£~r·.-- 3; ·187·5 R.1~· 3~~ 39~ I 
0$~~~s:~~~~~ _ ~~ _ ~~~~ -~~~~s-t~~~ ~~~t~~~~~~ ?~~~~~~~- ~~ { -1\r"~t:.- -3; -1875 R.1~· 3~~ 16I 5 
Five assiBtan t messengets, at $720 each--- - - - - -- --- · · · · ~ :~ ~;,: : ~; :l~~i ~: 1t 3~ ~~~ ( 
Six assistant messengers, at $720 each_ ... _ ..... _ .... ____ . Submitted. __ 
caPtain of the watch ....... - _. _ .... _.. . ........ -. . . . ~ :~~:::~:iii ~: 
1
t 3~ 16~9~ ( 
Nine watchmen, at $720 each __ ... ___________ ...... __ .. _. . . ___ .do._. __ . 
Pive watchmen, at $720 each ___ . __ . __ .. __ .... __ ... _ _ _ _ _ _ Sn bmitted __ _ 
Twenty-seven laborers, at $720 each- ... -........ - ...... { -M~r~-- 3; ·i87.5 R.1~· 3~~ 
Eight laborers, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ___ .. -- .. 
167 
1 
One engineer - ....... _ ................ __ .. . . ......... { :~~~: ~{~~~i ~:~\ 26 167-9 } 65 393 106 1 
367 1 
One assistant engineer ............... _ ........ _. __ . ____ .. ____ .do ..... . 
One carpenter ...................................... ___ ... _ ... do .. _ .. _ 
One assistant carpenter ........••....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . do .... _ . . .... . 
One fireman and blacksmith ........ __ . ............. ____ .... __ .do ... _ ....... . 
One :fireman and steam-fitter ........ · ........ _ ...... _. ____ . _. ___ do. __ .................... . 
One fir~man . . . . . . . . . . . . . . . .................... _ .... __ . . . .. _._do__ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . .... . 
Three female laborers, at $480 each ..... . ............ ____ ...... do ______ ................. . 
One female laborer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted _ _ _ ...... __ ... . 
Temporary clerks .......... - ........... - ............. . { -:1\:r'~r:- · 3; ·187·5 R.1~· ~~~ 16i 
NoTE.-'l'h e Pof' tmaster General submits a reduction of $500 in the 
Ralary of the chief of division of mail depredations; also a reduction 
of one clerk of class two and seven clerks of class one. 
Contingent Expenses, Post Office Department-
StatiOnery_ ..................................... _______ . Appropriated. 18 367 1 
Fuel for General Post Office building, including Auditor't:~ 
officet~ __ ... _ ............ _ ..... ___ . ___ . _______ ..... ___ . ______ do ... _ . . . ____ . 
Gas ___ . _ ............... __ ...... ______ ............ _ .. _ _ _ . ___ .. do _____ . . .... . 
Plumbing and gas-fixtures ........ ____ ........ · ..... ___ ... ___ .. do ..... . ........ _ .. . 
~:~~~r:E~i~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~: ~ : ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~: ~ ~: 
Carpets ................................. __ ... ________ . . . . ____ do . _ . __ 
Purniture ____ .... ---· ____ .. .. ____ ·----- ____ ·-- - -··----· ______ do ..... . 
Keeping horses, repair of carriages, wagons, and harness ... _____ do _____ _ 
H ardware . ..... ---· ____________ . . .......... ·----·--·-·· ...... do ...... ______ ·---------- · 
Rent of house No. 915 E street, northwest, for topographer. _ ... _. do _____ .. _. __ . 
Miscellaneous items ................•.. ···--- ........ ---· ...... do ........... :·----· 
Total Post Office Department ..... ___ ...... ____ . _ .. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
OFFICE OF TilE ATTORNEY GENERAL. 
Sc£la1·ies, Depa1·tment of Justice-
Attorney General . _ ............... ____ ......... _ ...... { 
Solicitor GeneraL . _ ....... ___ . _______ . ___ .. _ ...... ____ ~ 
- ...... -. -- .. - .. ---
R.S 58 346 
Mar. 3, 1875 18 369 1 
----- ....... ----
R.S 58 347 
Mar. 3, 1875 18 369 1 
Three Assistant Attorneys General, at $5,000 each . ____ . ~ 
O~e!:~~~t-~~~ -~~~~~~~~ _ ~e-~~~~1- -~f- ~~~~ ~~~~ -~~:-~~~- { 
Solicitor of Internal Revenue .... ____ ........ --·----··- { 
Naval Solicitor .................. ____ ________ ----·- .. . --· 
................... ------
R.S. 58 348 
Mar. 3, 1875 18 369 1 
------ -.. - ..... ---
R.S. 64 390 
Mar. 3, 1875 18 369 1 
---- ........... ------
R. s. 58 349 
Mar. 3, 1875 18 369 1 
_ .. _ .. do .. ___ . 
Examiner of claims._ .. _ ...... ____ . ________ .. _ ...... __ .. 
...... do ...... 
Law clerk, acting as examiner of titles_ ....... ___ . _. _. ~ ............................. R. ~. 59 351 Mar. 3, i875 18 369 1 
Chief clerk .. - ........... - .. -.---. ------ { ~ad.iti~~~i ~ ~ ~ ~ ...... do ...... Submitted . _. 
------
~ } 
~ 
~ 
~ 
each de tailed der each h ead of fi scal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
$6,400 00 
1,600 00 
72,800 00 
84,000 00 
51,300 00 
900 00 
2,520 00 
3,600 00 
4,320 00 
1,000 00 
6,480 00 
3,600 00 
19,440 00 
5,760 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,252 00 
1,000 00 
900 00 
900 00 
720 00 
1,440 00 
4BO 00 
10,000 00 
10,000 00 
7,400 00 
1~,000 00 
5, 000 00 
4,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
12,000 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
12,000 00 
8,000 00 
7,500 00 
15,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3, 000 00 I 
2,200 00 
300 00 
$496,212 00 $470,852 00 
84,900 00 53,600 00 
.581,112 00 524,452 00 
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Estimates of appropriations required for the sm·vice of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1----.--.----1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. V~\t· Page. Sec. 
Sala1·ies, Depa1·tment of Justice-Continued. 
Adtlitional for disbursing clerk .... -----.-- ---- ---- ----- ~ -M-~r~ · · 3; "1875 
Stenographic clerk ........................ _. __ . _ ........... _ .. do .. _ .. . 
Two clerks, at $2,000 each ............................... Mar. 3, 1875 
Five clerks of class four . ........... - ..... --- ---- ------ ~ -M:~.;r·." · 3; ·1s7"fi 
One clerk of class two .................................. _._ .. _do ..... _ 
Five clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
One telegraph operator ................................ ~ ~-~r~ .. ~: ~~~~-
One messenger... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do ..... . 
Two assistant messengers, at $720 each ........................ do ..... _ 
Two laborers, at $720 each .................................... do ..... . 
Two watchmen, at $720 each ..................... _ ........... _do .... __ 
Solicitor of the Treasury .......... -- .. -....... -- ------ ~ -M-~r~ · · 3: "187·5 
Assistant Solicitor of the Treasury ........ _ .............. _. ___ do ..... . 
Ch.ef 1 k 5 ---------- ----
1 c er - ···· ·····- -----· ---- ---· ···- ·--- ---------- ( Mar. 3, 1875 
Four clerks of class four------ .... ---- ........ -··-----~ -M~r~--3; -187"5 
Two clerks of class three ...................................... do ..... . 
Three clerks of class two .... __ .... _ ..... _ .. __ .. _ ...... ______ . _do ____ . _ 
Two clerks of class one .................. _ ... _ .. ___ ... _ ... ____ do ____ ._ 
g~: ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ::::: ~ ~~:: :::: 
NoTE.-Five clerks of class one, and three hundred dollars ($300) ad-
ditional for the chief clerk, are submitted in lieu of one clerk of 
class four, and five copyists (at $900 each) in the office of the Attor-
ney General, provided for by the act of March 3, 1875. 
Contingent Expenses, Department of Justice-
R.S. 
18 
............ 
18 
R.S. 
1tl 
.. ---- .. 
............... 
R.S. 
18 
------
------
------
------
R.S. 
18 
·-----
R.S. 
18 
R.S. 
18 
------
------
.......... .. 
............ 
-- ----
59 
369 
............. 
369 
26 
369 
............... 
------
26 
369 
..... -.... 
............ 
...... -... -
- ..... -..... 
58 
370 
·-----
59 
370 
26 
370 
------
............. 
.. -- ... -.. 
------
------
351 } $200 00 1 
.. .......... 2,000 00 
1 4,000 00 
167 } 9,000 00 1 
.............. 1,400 00 
............. 6,000 00 
167, ~ 169 1,000 00 1 
.. - .. -..... 840 00 
............. 1,440 00 
------
1,440 00 
.............. 1,440 00 
349 } 4,500 00 1 
.... -..... 3,000 00 
351 ~ 2,000 00 1 ) 
167 } 7,200 00 1 
------
3,200 00 
·-----
4,200 00 
............ 2,400 00 
.. ........... 840 00 
------
720 00 
------
Furniture and repairs ............................. ------ Appropriated. 18 369 1 1,500 00 
1,400 00 Care of and subsistence of horses .............................. do_ .......... . 
Repairs to carriages and harness .... _ .......... _ ....... ___ .... do ...... --.- .. 
Law and miscellaneous books for library of the Department_ . _ .... do . _ ... _ ..... . 
'fhe same for the office of the Solicitor of the Treasury_ .... __ . __ do._ ........ _. 
Stationery ............................. __ ...... _ ..... ____ . ___ .do ___ . __ ..... . 
Miscellaneous expenditures, such as telegraphing, fuel, 
labor, light, and other necessaries ............. ___ .... _______ do _____ . . ... . 
Rent of Building, Depa1·trnent of Justice-
Rent of four floors of the building occupied by the Depart-
ment of Justice ....... _, .. --- ......................... Appropriated. 18 370 
WARDEN OF THE JAIL. 
Salary of Warden of Jail, Distri€t of Columbia-
bia, (provided that hereafter the warden, guards, and - .... · .. -- .. - .. - .. -.. p · 2 Salary of the warden of the jail in the District of Colum-} R S 1~~~~n~~l(}~~=~ai) _t~~ _j_a~~ _ ~~~~~ ~-e- -~~~~~~~~ _ ~!. ~~~ Mar. 3, 1875 \s 
MISCELLANEOUS. 
Defending Suits and Claims for Seizure of Captu1·ed or Abandoned 
P1·operty-
Payment of the necessary expenses incurred in defending 
suits against the Secretary of the Treasury or his agents 
for the seizure of captured or abandoned property, and 
for the examination of witnesses in claims against the 
United States pending in any Department, and for the 
defence of the United States in the Court of Claims, 
to be expended under the direction of the Attorney 
124 
369 
600 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
6,000 00 
1 ----------.--. 
1081 
1 
~.--- ... ----. 
General . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated_ 18 373 1 --------------
Prosecution and Collection of Claims-
Expenses to be incurred iu the prosecution and collection 
of claims due to the United States, to be expended 
under the direction of the Attorney General ........ _... Appropriated_ 
Defending Claims undm· Convention with Mexico-
Defraying the expenses of defending claims under the 
convention with Mexico of .July 4, 1868, to be expended 
under the direction of the Attorney General ........... _ Appropriated. 
18 373 1 -.--- . -- .. ----. 
18 373 1 ' ----. --.- .... 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$108,820 00 
16,000 00 
17,000 00 
2,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$108,820 00 
15,500 00 
14,000 00 
2,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at J,arge, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated no-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1-------,------.----1 object of ex- appropriation. 
Punishing Violations of Intercou1·se Acts and Frauds-
. DetecLing and punishing violations of the intercourse 
acts of Congress and frauds committed in the Indian 
service, the same to be expended by the Attorney 
General in allowing such increased fees and compen-
sation of witnesses, jurors, and marshals, and in defray-
ing such other expenses as may be necessary for this purpose ______ . ___ . _________ .. __________________ ... __ . Appropriated. 
Prosecution of Crirnes-
Detection and prosecution of crimes against the United 
States, to be disbursed under the direction of the At-
torney GeneraL ________ .. ___________ . __________ .. ____ . Appropriated. 
Postage, Depa1·tment of Justice-
Purchase of postage stamps _______ . ____ .. ____ .. _. __ . ___ . Appropriated. 
REFORM SCHOOL. 
Current Expenses, Rejm·n~ School of the District of Columbia-
Superintendent . ____ . ____ . ___ . __ .... ___ . _ .... _. _ ... _ .. ~ 
Two assistant superintendents, at $750 each._ ... _ .... _ .. . 
Matron ... __ ... __ ... ____ . _ .. _ ..... __ ... _ .. _ .. _ ......... . 
'.rwo teachers, at $600 each ... __ ... _ ....... __ .. _ . _ ...... . 
Medicine and medical attendance. ____ .... _ .... _. _ ... ___ . 
Gardener. _ . _ .... _____ ... ___________ .. ___ . _____ .. ____ . __ .. 
Superintendent of workshops .. __ ... _ .. __ ....... ___ .. _ .. . 
Laborer ............. _ .................. ---- .. ---- .. ---- . 
Seamstress, laundress, and servants .. ___ ... ___ ... ___ . ___ . 
Fuel, clothing, and incidental expenses. ___ ._. __ . __ ... ___ . 
METROPOLITAN POLICE. 
Salm·ies and Expenses, Metropolitan Police-
Five commissioners, at $250 each------·------ ---- ----- -l 
Treasurer ... _ . _ .. _ .. _ .. _ . _ ......... . . .................. . 
Major and superintendent .......... _ .... _. _ ... __ ....... . 
Captain and inspector ... _ ..... __ ... _ ..... ___ ........ _. _ . 
Secretary . _ . __ .. _____ .. ___ ..................... _ .... - .. . 
Property clerk ___ .... _ .. _ .. _ .. _ .......... _ . __ ... __ ..... . 
Two clerks, at $1, 000 each_ ..... _ ... _ ... _ .. __ .... __ .. ____ . 
One clerk. __ . ____ . ___ .. _ . __ ..... ___ . _______ .. _____ ... __ . 
Three police surgeons, at $300 each._. __ ....... _ .. _ .. _ .. _. 
Six detectives, at $1,080 each . _. _ ...... _. _ .. _ ... _. _ .... _. 
Ten lieutenants, at $840 each ........ _. ____ .... _ .... _. __ . 
Twenty sergeants, at $780 each------ .... _______________ _ 
Two hundred privates, at $720 each ... ________ ---· -----· 
Two laborers, at $60 and $35, respectively, per month. __ _ . 
Superintendent of police telegraph._. __ ... ____ ..... _____ . 
Attorney __ . _. ______ . ____________ . ___ .. ______ . ____ . ____ . 
Miscellaneous items, expenses of conveying prisoners, re-
pairs, &c .... __ . _. _ . _ . __ .. __ ... ___________ . _______ . ___ . 
Mounting twenty-one men ........ __ . _. _. _ .... .. __ ... _ ... 
Shields, belts, buttons, batons, &c._ . _. _ . __ ........... _ .. . 
Rent, fuel, gas, stationery, and furniture ...... __ ...... _ .. 
Repairs of telegraph .. . _. _. _. _. _. __ . ________________ . ___ . 
No'l'E.-The estimate for "printing and binding," under section 2, 
act of May 8, 1872, (R. S. 725, sec. 36t:il,) submitted by the Attorney 
General, will be found under the title of" Mi~cellaneops," post. 
Total Department of Justice. _. _ ..... _ .. _ .. _ .. __ ... 
DEPARTMEN'r OF AGRICULTUR.E. 
OFFICE OF COMMISSIONER. 
Salaries, Department of Agriculture-
Commissioner . ____ . _________ . _ . __ . _ ·_ .... __ . _ . ________ ~ 
Chief clerk. ________________________________ ---· ______ ~ 
Entomologist. __ . _________ . _____ . _____ . ___ . _____ ... ____ _ 
Chemist ___ . ____ ._._. ________ .. ________ . ___ . ____ ... ____ . 
Superintendent of experimental garden and grounds . __ .. 
Statistician .. ... ____________ ------ .... ____ ------ _______ _ 
Disbursing clerk .... _' ___________________________ ... . ___ _ 
Additional for superintending Department building .. __ . 
J nly 25, 1866 
May 15, 1872 
Mar. 3, 1875 
~arne acts----
·- .... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ...•. . 
. . . --.do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
.. _ ... do ... __ . 
__ ._ .. do ... _ .. 
.. .... do .... . 
...... do ..... . 
...... do .... .. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ... __ . 
.. . --.do ... _ .. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
... __ .do. ___ ._ 
Appropriated. 
. _. __ .do ..... _ 
... __ .do ..... . 
·-.--.do .. _ .. . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitterl ... 
v~~s~r Page. Sec. penditure. 
. 
18 
18 
18 
14 
17 
18 
R:s. 
Pt.2 
18 
18 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
373 1 ---------- --- . 
373 1 - - - - - - -- . - - - --
370 . 1 --- . ---. ----. 
233 
119 
385 
39 
385 
385 
4 
6 
1 
~ $1,500 00 
1,500 00 
600 00 
1,200 00 
500 00 
720 00 
600 00 
144 00 
540 00 
2,696 00 
322, ~ 438 
1 
1,250 00 
600 00 
1,740 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,000 00 
900 00 
6,480 00 
8,400 00 
15,600 00 
144,000 00 
1,140 00 
1,000 00 
500 00 
1 3,000 00 
7,560 00 
1,000 00 
4,500 00 
1,000 00 
86 521 
367 1 
86 522,'3 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
367 1 
200 00 
$8,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
205,270 00 
442,090 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$8,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
205,270 00 
458,590 00 
ESTIMATES-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 55 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1---...,-----;----1 object of ex- appropriation. 
V .fts~r Page. Sec. penditure. 
------1-----
Salaries, Department of Agriculture-Continued. 
Superintendent of seed room .... -----·------------ .... { 
Librarian .......... -------------------·----------------Botanist ...... -----· .... ________ .......... _____________ _ 
Microscopist ........................................... . 
Assistant chemist .. _ .................................. .. 
Four clerks of class four ............................... . 
Five clerks of class three . . ............................ . 
Six clerks of class two ............ _ . _ . _. _ .. ____ ........ . 
Seven clerks of class one .... ---------------- .... _______ _ 
Tabulators for statistical division: 
Two clerks of class four. ____ ---------- ____________ ------
Three clerks of class three---------- ________ ---- ____ .... 
Two clerks of class two_ . . . . . ........ _ .......... _____ . _ . 
Two clerks of class one ............................. ___ . 
Engineer ..................................... _______ . } 
Superintendent of folding room .. --- .... ___ ......... __ .. 
Assistant superintendent of experimental garden and 
grounds ...................................... ___ . ___ . 
.A.ssh;tant superintendent of seed room .................. . 
Two stamp clerks ..... _ ............................. _. _. 
Two attendants in museum, at $1,000 each ............. ~ 
One carpenter-----·-------- ________________ ........... . 
Three copyists, at $900 each ....... ________ .... ____ ..... . 
Chief messenger ....................................... . 
Two assistant messengers, at $720 each ................ _ . 
Three watchmen, at $720 each ................... __ ... __ . 
Nine laborers, at $720 each ..................... _ ... __ . _ . 
NoTE.-'l'he clerks in the statistical division have heretofore been 
separated from the regular roll of clerks, and the want of sufficient 
force in that division, where work has so largely increased in the 
last few years, renders necessary the additional force of clerks asked 
for. 
MISCELLANEOUS. 
Collecting Ag1·icultural Statistics-
Mar. 3, 1875 
.. _ ... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do .. ----
.. .... do ..... . 
...... do .... --
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
. . . .. . do ..... . 
.. _ ... do ..... . 
... . .. do -----
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
Mar. 3, 1875 
. ..... do ..... . 
.. .... do ..... . 
...... do ..... . 
_ .... do ..... . 
...... do ..... . 
. . . .. . do .... . 
Collecting agricultural statistics~ and compiling and ( 
~~~~~ _ -~-~~~e~- _ ~~~ _ -~-o-~~~1-~,- -~~~~~1~ _ ~~~ _ ~?.e_c_i~~ ~ -l\~r"~r~ ·- 3; i~75 
Plwchase and Disfl·ibution of Valuable Seeds-
Purchase and distribution of valuable seeds and plants. { 
Expenses in putting up the same; labor, bagging, paper, 
twine, gum, and other necessary materials ........... _ 
Experimental Gat·den, Depat·trnent of Agt·iculture-
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
Labor, flower-pots, repairs to greenhouses, and purchasing 
new plants and seeds.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Appropriated . 
Museurn and Hm·1Jm·iurn, Depm·tment of Agricultw·e-
Collecting and modelling specimens of fruits and vegeta-
bles, and purchasing, collecting, and preparing addi-
tional specimens for the museum ................. ____ . Appropriated. 
Purchasing, collecting, and preparing specimens for her-
bari urn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . _ . . . . __ . _ . do .. .. _ . 
Fut·niture, Cases, and Repairs, Depm·tment of Agricultu?·e-
Cases for museum.-----------.---.--- .. --.---.--- ...... . Appropriated. 
Repairs of building, heating apparatus, furniture, water 
and gas-pipes, and new furniture.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated_ 
Cases for herbarium.--.------ ......... ------------ .... _. Submitted. __ 
Gasometer, and necessary pipes for the same. ____________ ...... do ..... . 
Librat·y, Depm·tment of Agricnlture-
Eutomological works of reference..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated . 
Botanical works ofreference ---- ..... . ---- .... ------ .......... do ..... . 
Works on mineralogy, chemistry, and charts ......... __ .. . __ ._.do .. ___ . 
Miscellaneous agricultural periodicals ......... ______ .. __ . ___ ___ tlo .. ___ . 
For the completion of sets ....................... _. _. .. . . . ___ .. do _____ . 
Current agricultural works for library ............. ___ ... ____ .. do. ____ _ 
Laboratory, Department of AgrimtltU?·e-
Chemicals and apparatus for use of the chemical di·dsion. Appropriated . 
Material for the use of the microscopist .......... __ . ____ . . . ____ do. ____ . 
R.S. 
18 
R. S. 
18 
R.S. 
18 
R. S. 
18 
R. S. 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
86 522,'3 $1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
7,200 00 
8,000 00 
8,400 00 
8,400 00 
367 1 
3,600 00 
4,800 00 
2,800 00 
2,400 00 
86 522,'3 1,400 00 
1,200 00 
367 1 
1,200 00 
1,200 00 
2,000 00 
86 522,'3 
367 1 2,000 00 
Si 
368 
87 
368 
368 
368 
107 
368 
368 
368 
526 
1 
527 
1 
960 00 
2,700 00 
850 00 
1,440 00 
2,160 00 
6,480 00 
~ -- .. ---- ----
70,000 00 
5,500 00 
1 ---.----- -·- . . 
1 4,000 00 
1,000 00 
1 1, 200 00 
1 3,300 00 
2,000 00 
1,200 00 
1 250 00 
250 00 
500 00 
250 00 
250 00 
250 00 
1,000 00 
500 00 
$92,990 00 
10,000 00 
75,500 00 
10,000 00 
5,000 00 
7,700 00 
1,750 00 
1,500 00 
Amount aprro-
priated for the 
fiscal year f'nd-
ing June 30, 
1876. 
$77,180 00 
15,000 00 
65,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
3,300 00 
1,250 00 
1,300 00 
56 ESTIMA.TES-JUDICIA.L. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stat!>. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriateu un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1------.------,-----
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
Contingent Expenses, Df,pa1·trnent of Ag1·iculture-
Stationery---- -.-- -....... __ ....... -.. ---.-- .... -. -.. --- Appropriated. 
Freight and charges---· ____ ------------ ____ ........ ---- ____ .. do ..... . 
Fuel - -- .. - - -... -................ - - .. -.......... - - - - - - - - ...... do . ____ _ 
Light -- -.-. _ ... __ . _ ..... ___________ . _. _ . _ .. _______ ... -. . . __ .. do _____ . 
Keeping horses and repairing harness, carriage .and 
freight-wagons __ ..... ____ .. _ ..... __ . _ ............... - . _____ do _____ . 
Paper, twine, and gum for folding room._-_ .. _ ... _____ ---- . _____ do. ____ . 
Incidental and miscellaneous expenses, viz: Advertising, 
telegraphing, dry goods, soap, brushes, brooms, mats, 
oils, glass, paints, lumber, hardware, ice, expenses in 
attending agricultural fairs, purchasing supplies, care 
of stationery, and other necessary items ................. ~ ___ .do ... __ . 
Po3tage, Depm·trnent of Agriculture-
For postage on seeds, reports, circulars, and letters ....... .Appropriated. 
NoTE.-The estimate for "printing and binding," under section 2 of 
act May 8, 1872, ( R. S. 725, sec. 3661,) submitted by the Commissioner 
of Agriculture, will be found under the title of "Miscellaneous," 
post. 
Total Department of Agriculture ... _ ..... _ .... ___ . 
Total Executive ... ______ .. ______________ .. ___ . _ ... 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Justices, <fc., Supt·erne Cow·t-
Chief Justice . _ ... _____ ... ___ . __________ .. _. ___ . __ .... ~ 
Eight associate justices, at $10,000 each ... _ ...... ____ ... . 
Nine circuit judges, to reside. in circuit, at $6,000 each .. { 
Reporter of the decisions of the Supreme Court _ .... ___ ~ 
Marshal of the Supreme Court ... _ ... _ ....... __ . _. ____ ~ 
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Dist1·ict Judges-
Fifty-two district judges of the United -states, viz: 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
Alabama---······-···-----·-···---------------------- { -M~r~--3;is75 
Arkansas, eastern district ____ . __ .. ____ . __ . ______ .. _ . ___ . . .• __ . do . _ .... 
Arkansas, western district .... ___ . ___ ..... _______ . _____ ....... do _____ . 
Connecticut .... -----· ________________ .... ____ .... -----· ...... do ..... . 
California ___ ..... ___ . _______ .. _. __ .. _______ ... _. _ _ _ _ _ _ _ _. ____ do _____ . 
Del a ware_ .... _ .. __ ... ____ . _. _ ... ___ .. ______________ .. _. . ___ . do ... __ _ 
Florida, northern district ..... __ .. __ . _______ . ______ . ____ . ____ ._do. __ .. _ 
Florida, southern district ______ . ______ . _________________ ... _ ... do _____ . 
Georgia _____ .. ________________ ... __ .. __ . __ . _ . ___ . _____ . . _____ do . ____ . 
Indiana . _. _ . __ . ________ . ____ . _____ . _. ___ . __ .. ______ . _ ... _____ do .. __ .. 
Illinois, northern district . _____ . ______________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . do _____ . 
Illinois, southern district. _____ . _____ . __________ . __ . ____ .. ____ .do _____ . 
Iowa - ............... _ . _. _______ .. ________ . _______ . ____ . . ____ . do_. ___ . 
Kentucky _ .... _. ____ .. ___ .. ________________ . _ .. _ ... __ .. . ____ .do .. ___ . 
Kansas ....... _ ... ____ .... __ . ___________ .. ________ . ____ . . . ___ . do . _ .. _ . 
Louisiana . _ ... ___ .. ______ .. __ . _________ ... _ . __ . ____ . _ _ _ . _____ do . ____ _ 
Maine ......... __ . _ . ____ . ___ .. _____ . ___________ .. _ .. _ _ _ _ . _ .. _.do _____ . 
Massachusetts .. ____ . ___________ . __ .. _ . ________________ . ______ do. ____ . 
Maryland. ____ .. ______ . ____ . _. __ .. _____ . ____ . __________ . _____ do _____ . 
Missouri, eastern district ____ ... __________ .. _____ . _ .. ____ .. __ .. do _____ _ 
Missouri, western district .. _ .... ____ .. _____________ . _ _ . ____ . do ... __ . 
Mississippi . _ ... __ ... _______ . ________ .. ________ . _ ... ___ ... ___ .do. ___ .. 
Michigan, eastern district ___ . ______ ... ____ .. __ .. __ . _____ .. __ ._do._._ .. 
Michigan, western district ___ . _____________________ .. __ .. .. ____ do _____ . 
Minnesota ..... _ .... ___ . ________ . ______________ . _______ . . _____ do _____ _ 
Nebraska .... ---. __ ._. _________ .......... _________ ... _ ... ____ .do. ___ .. 
Nevada_ . __ ... _ .. ___ .. ______ . _. __________ .. _____________ . ______ do. ____ _ 
New Hampshire ____ ·----- ______ ·----- ------ ____________ ...... do ..... . 
New York, northern district _ .. _______ . ______ . _ ... _ __ _ _ _ _ . _____ do ____ .. 
New York, southern district _______ .. ___ ... ___ ... ______ .... ____ do ____ __ 
New York, eastern district. ________ ._ .. _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. . _____ do. ___ .. 
New Jersey.---- ______________________ .... ________ ·----- ..... do ..... . 
North Carolina, eastern district .... ________ .... ____ ............ do .... .. 
North Carolina, western district . ____ ... ___________ ........ __ .. do. ___ . . 
Ohio, northern district .. ______________________ ................ do .... .. 
Ohio, southern district . _. __________ . ___ . _______ . ____ .. __ .. ___ .do ____ __ 
penditure. 1876. 
18 368 1 $2,500 00 
3,000 00 
2,200 00 
600 00 
1,500 00 
500 00 
5,000 00 
18 368 1 ... -----------
.. ---- ------
R. S. 124 673-6 
18' 368 1 
------ 1------
R. S. 106 607 
18 369 1 
R. S. 125 682 
18 369 1 
R. s. 125 680 
18 369 1 
R.S. 92 
18 369 
• --- •• I •• ----
------------
------ ------
------ '- -~---
----· ...... 
------ ------
-----· ...... 
------ ------
...... ------
------ ------
------ ------
-----· ...... 
------ ------
------ ------
-----· ------
------ -----· 
-----· - ----
------ ------
------------
------ · -----
------ .. ----
554 
1 
10,500 00 
80,000 00 
54,000 00 
2,fi00 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
$15,300 00 
10,000 00 
229,740 00 
18,717,045 40 
$150,500 00 
$12,100 00 
52,000 00 
237,130 00 
18,160,906 30 
$150,500 00 
ESTIM.A TES-JUDICIAL. 57 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, District Judges-Continued. 
Oregon .. _____ .. _ .. ____ . ____________ . _________________ ~ 
Pennsylvania, eastern district. ____ ------ ____ -----------· 
Pennsylvania, western district __________________ --·----· 
Rhode Island .. _ . _ ..... __ .. ___ ... ___ ... __ .. ___ ... _ . _ .... 
South Carolina ... ___ .. _____ .... _. _ .... ___ . ___ . _ ... ____ . 
Tennessee . _ ....... ____ .. ___ . ______ . . ..... _ . _ .. _ ..... _ .. 
Texas, eastern district ... __ ...................... _ .... .. 
Texas, western district ..... _ ........ _ .. _ .... .. . _ .... _ .. . 
Vermont ............... _ .. _ . ____ ............. _ ........ . 
Virginia, eastern district ........ _ ......... _ .. __ ....... .. 
Virginia, western district~_ ... _ ......... _ ............... . 
West Virginia ... ___ . _. _ . ___ . ___ . ____ . __ . ____ ... ___ . ___ . 
Wisconsin, easternwdistrict .. _ ....................... __ .. 
Wisconsin, western district ... _ .. ___ ........... __ ...... .. 
Retired jndge of eastern district of Texas ___ .. ___ ... _ ... . 
Retired judge of the district of Delaware ..... __ .... _ ... .. 
Retired judge of the eastern district of Wisconsin ..... _ .. 
COURTS IN THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salaries, Chief Justice and Judges Supreme Court, Dist of Columbia- ~ 
Chief justice of the supreme court of the District _._ .. _ ~ 
Four associate justices, at $4. 000 each .. __ . ___ .. _ ...... _. 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. 
Salaries, District .Att01·neys-
Districts created; prior to March 3, 1841, viz: 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas, east-) 
ern district; Connecticut, Delaware, District of Colum-~ 
bia; Georgia; lllinois, northern district; Iudiana, Ken-
tucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts; ~ 
Michigan, eastern district; Mississippi, northern and 
southern districts; Missouri, eastern district; New 
Hampshire, New Jersey; New York, northern district; 
North Carolina; Ohio, northern district; Pennsylvania, J 
eastern and western districts; Rhode Island, South 
Carolina; Tennessee, eastern, middle, and western dis-J 
tricts; Vermont; and Virginia, eastern district-in all, 
32 districts, at $200 each ...... ___ .... __ ..... _ ...... . 
Arkansas, western district .... __ .... _ .. _ .. __ ........ __ .. 
California . _ .. _ .. _ .. ___ .. _ .. _. ____ . _ .. _. _ .. _ . ___ . _. __ .. _ 
Florida, northern district .. _ ... _ . ___________ ........ _ ... 
Florida, southern district .. _. ____ .......... _ .. __ ... ____ .. 
Illinois, southern district .... ---·---- ............ ____ .. .. 
Iowa .............. _ ... _ ........ _ . ___ .. _ . _ .. __ ... _ . _ ... . 
Kansas ... _ . _ . _ . . . . .. _ . . . . _ . _ . __ . _ .. _ . ___ .. _ ........... . 
Michigan, western district ........... __ . _ ............. .. 
Minnesota ........ ____ . __ . ____ ..... _. _____ . ____ .. _ ..... . 
Missouri, western district .. _ .... ____ .. _ ... __ . __ ... __ .. .. 
New York, eastern district ............................ .. 
New York, southern district ........................ _ .. . 
Nebraska ....... _ ... _ ...... __ . ___ ......... ___ . ___ .. ___ .. 
Nevada .. -........... _ .. _ .. ___ . _ .................... __ .. 
North Carolina, western district .... __ . ____ .. ___ .. __ .. _ .. 
Ohio, southern district ____ .. __ . ____ ..... ____ .. __ . _ ... __ . 
Oregon . _ ........... ____ ... ____ . ___ .. __ . . __ . _ . __ . _ ..•... 
Texas, eastern district· .... _ .... __ . __ .. __ ... _____ . ___ .. _ .. 
Texas, western district .. ___ ..... __ .. __ ..... __ . ___ ... __ .. 
Virginia, western district .... __ ..... _ ... _ ...... ___ ... _ ~ .. 
West Virginia _. __ ... _. _ . ___ ... __ .. ___ . _ .. ___ ... ___ . ___ . 
Wisconsin, eastern district .... __ ... _ ............ _ ..... __ 
Wisconsin, western district ................. _ ........ __ .. 
Arizona Territory ....... _ .. __ ........... ______ ........ ~ 
Colorado Territory ____ .. ___ ........... _ ......... __ ... _ .. 
Dakota Territory . ___ ........... __ .... ___ . _ ... _. __ . _ .. .. 
Idaho Territory.···--------· ............ ------------ .. .. 
Montana 'Territory .. _ ...... ____ .. ___ . _ . __ . ___ . _ .... _ ... . 
New Mexico Territory ... _. _ .... _ .......... __ ... __ .. __ ... 
Utah Territory .. _ ....... _ ... _ ...................... _. _ .. 
Washington Territory ....... ______ ...... ------------ .. .. 
Wyoming Territory ................................. _ .. . 
UNITED STATES MARSHALS. 
Sala1'ies, District Ma1·shals- ~ 
Alabama, northern district ..................... _ .. _ ... ~ 
Alabama, southern district . _ ... _ ...................... .. 
Arkansas, eastern djstrict ............... -- ....... . ... .. 
Arkansas, western district .. _ .............. --- ... . ..... .. 
8 E 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. .... do ..... . 
.. ___ .do ..... . 
.. . ... do ..... . 
... ... do .... . 
. ___ . _ do . ___ _ 
. . ___ . do . _ ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. .. ___ do ... __ . 
. ____ .do._ ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
. . _ ... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ... __ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. __ ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
__ .... do ..... . 
.. .... do ..... . 
...... do ..... . 
. • _ •.. do __ .. __ 
...... do _____ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
. ..... do ..... . 
..... do ..... . 
. __ .. do ..... . 
____ .do ..... . 
..... do ..... . 
. ___ .do ..... . 
.. .... do ..... . 
...... do ..... . 
--------------
--------------
Mar. 3, 1875 
...... do ...... 
..... do ...... 
...... do ...... 
References to l:ltats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R. S. 92 
18 369 
R.S., 90 
Pt. 2 
18 369 
554 
1 
750 
751 
1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
$3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,noo oo 
3,500 00 
3,ooo oo 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
------- $193,000 00 $193,000 00 
~ 4,500 00 16,000 00 
------- 20,500 00 20,500 00 
R.S. 
18 
144 
369 
767, ~ 770 
1 
6,400 00 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
332 
369 
146 
369 
1880 
1 
776, 
781 
1 ~ 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
19,350 00 19,350 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1---.,.----,-----1 object of ex- appropriation. ing June 30, 
Salarieda~fo~!1~ ~~?~s~~~~~~~~:~~~-e-~-- _ . ________________ . ____ ~ 
Connecticut ............................. ----- . ----- ---. 
Del a ware ...................................... - - - -- - - - . 
Florida, northern dist,rict ................ ----- .. - - --- ---. 
Florida, southern district ............................ ---. 
Illinois, northern district ........................... - --- . 
Illinois, southern district ...................... -.-- ----- . 
Indiana ...... ____ -----· ____ .... -----------------------· 
Iowa ......................................... - .. - .. - - - . 
!(an sas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . - - . - - - - . - - - - - - · - - - - - - - - - - - · 
~~~;~~~~ ~:: ~ ~ ~ -_-_ -_ -_ -_·_ -_ -_ -_·_: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: . 
Maine __ ... _ .............................. ---- --- - . - - --
Michigan, eastern district ................ : . ......... - -- . 
Michigan, western district ..................... ----.----. 
Minnesota-----------------------·----------------·---- · 
Mississippi, southern~ district ...................... - - -- - . 
Mississippi, northern district .................... -- ----- . 
Missouri, eastern district ............................... . 
Missouri, western district ............................... . 
Nevada ............. _ ............................ - -----. 
~ :: ~e~:;;s~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ : 
New York, northern district .... -------------------------· 
New York, eastern district ......... --- . ._.-- ... --- .... -- . 
Nebraska ............................ - - .. - - - - - . - - - - - - - -
North Carolina, eastern district ......................... . 
North Carolina, western district ........................ . 
Ohio, northern district ................................. . 
Ohio, southern district ...... ------·-----·---------------· 
Oregon __ ...... _ ............................... --- -----. 
Pennsylvania, western district .......................... . 
Rhode Island .......................•... - -- .. - - . - . - - - - - . 
South Carolina .................................. ---. ---. 
Tennessee, easteru:district ........ -------- ---· ---- -----· 
Tennessee, western district ...... ---------------·-------· 
Tennessee, middle district ............................ - - . 
Texas, eastern district ............... -.- ............... - . 
Texas, western_district ...... ------------ .... -------- ... . 
Vermont.---- .... ---· ................................. . 
Virginia, eastern district ............................... . 
Virginia, western district ............................... . 
West Virginia . .. ............. .. ---· ................... . 
Wisconsin, eastern district ............................. . 
Wisconsin, western district ............................. . 
Arizona Territory ...... ................... ____ ........ ~ 
Colorado Territory ...................... ____ ........... . 
Dakota Territory .................... ____ ....... ___ . _. __ . 
Idaho Territory ................ ......... ____ .... ____ ... . 
Montana Territory .......................... _ .. _. _____ . . 
New Mexico Territory. __ ........ ___ .... _ ......... ______ . 
Utah Territory ................... _ ......... ___ ..... ____ . 
Washington Territory ................... _. _ ........ ____ . 
Wyoming Territory ............... .... ___ : _ ... ____ . ____ . 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of United States Cow·ts-
Defraying the expensAs of the Supreme Court and circuit 
and district courts of the United States, including the 
District of Columbia, and also for jurors and witnesses, 
and expenses of suits in which the United States are 
concerned, of prosecn tions for offences committed against 
the United States; for the safe-keeping of prisoners, 
and for defraying the expenses which may be incurred 
in the enforcement of the act approved February 28, 
1871, entitled "An act to amend an act approved May 
31, 1870, entitled 'An act to enforce the rights of citi-
zens of the United States to vote in the several States 
of the Union, and for other purposes,"' or !l>ny acts 
.. ---. - ... ~ ........ -. 
Mar. 3, 1875 
. __ ... do ..... . 
...... do ...... 
...... do ...... 
. ..... do ...... 
. ..... do ...... 
...... do ...... 
. ..... do ...... 
..... do ..... . 
..... do ..... 
. ..... do ...... 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ...... 
__ ... do._. __ 
..... do ...... 
..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ...... 
_ ... . do .. __ .. 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
. __ ... do .. ___ . 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
.. ___ .do ...... 
. __ ... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
. .. ___ do ...... 
...... do ...... 
.. ___ . do ...... 
. __ . _ . do .. ___ . 
...... do ...... 
...... do ...... 
.. __ .. do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
. _ .... do ..... . 
...... do ...... 
................................. 
Mar. 3, 1875 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ..... 
...... do ..... . 
.. . __ .do ..... . 
...... do ..... 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
amendat1Jry thereof or supplementary thereto .......... Appropriated. 
Supp01·t of Convicts-
For the support and maintenance of convicts transferred 
from the District of Columbia ......................... Appropriated. 
Total Judicial ................................. . 
Total Civil Establishment ...................... . 
Vf_i_-g_r Page. Sec. penditure. 1876. 
--------1-------1--------1-------
R.S. 146 
18 369 
. .............. 
R.S. 332 
18 369 
18 373 
18 373 
776, ~ 781 $500 00 1 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
~00 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
1881 200 00 1 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
~00 00 
200 00 
200 00 
200 00 
------
1 ---- ....... -·. 
1 ------ ---· .... 
$12,100 00 $11,900 00 
3, 000, 000 00 3, 000, 000 0( 
8,000 00 
3, 40:~, 450 00 
24,985,873 90 
8, 000 0( 
3,403,250 0 
---------, 
24, 485, 268 41 
FOREIGN INTERCOURSE. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. , 
expenditure. 1----,---.----1 
FOREIGN INTERCOURSE. 
UNDER DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries of Ministers-
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to ( 
~::~~ ~~i:~i-~,- ~~~~-c_e: -~~~~~~~~ ~~~ -~~1~~i-~,- ~~ _$~::~~~ ~ -F~b: ·is; i875-
Envoys extraordinary and ministerA plenipotentiary to 
Spain, Austria, Brazil, Mexico, Japan, China, and Italy, 
at $12,000 each .............................................. do .... _. 
Envoys extraordinary anrl ministers plenipotentiary to 
Chile and PAru, at $10,000 each ......................... _. __ .do. ___ .. 
Ministers resident to Portugal, Switzerland, Greece, Bel-
gium, Netherlavds, Denmark, Sweden and Norway, 
Turkey, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ha-
waiian Islands, and the Argentine Republic, at $7,500 
R.S. 293 1675 
18 321 1 
---- ... ·----- ------
--··--- ------ ·-----
each .. ___ . _ .. _ ... _ ........ __ .... _ .. _ .... ___ .. ____ . __ . . ..•.. do. . . . . . _ _ _ _ _ _ . _ . _. . . .... . 
Minister resident accredited to Guatemala, CoAta Rica, 
Honduras, Salvador, and Nicaragua, to reside at the 
place that the President may select in any of the States 
named, as by act making appropriations for the consu-
lar and diplomatic service, approved May 22, 1872, (17 
Stats., 142). ____ ...... ____ ...... ____ ------------ ............ do ............ ______ ------
Minist~>r resident to Uruguay, also accredited to Paraguay ....... do ........... _ .. ___ ...... . 
Minister resident and consul general to Hayti. ........ __ ....... do ........ ___ .... __ ...... . 
Minister resident and consul general to Liberia __ .......... ____ do. __ ..... ___ ............ . 
Charge d'affaires ad interim and diplomatic officers abroad_ ...... do .............. ___ ..... _. 
Salaries, Secretaries of Legation-
Secretaries of legation at London, Paris, Berlin, and St. 5 
Petersburg, at $2, 625 each .......................... ( 
Secretary of legation to Japan ........ __ .. ________ .. __ .. 
Secretaries of legation to A us tria, Brazil, Italy, Mexico, 
and Spain, at $1,800 each. __ . __________ ..... __ . __ .. . . . 
Second secretaries of legation to Great Britain, France, 
Feb. 18, 1875 
--- ... do ..... . 
.•... . do ..... . 
...... do ..... . 
R.S. 
18 
294 
321 
1675 
1 
~ 
and Germany, at $2,000 each ................ _________ _ 
Secretary of legation (acting also as interpreter) to China~ Fe b. 18, 1875 R. s. 18 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
294 
321 
294 
321 
294 
321 
168~ } 
Interpreter to the legation in Turkey .................. ~ 
Interpreter to the legation in Japan .............. __ ... ~ 
Feb. 18, 1875 
Feb. 18, 1875 
1678 } 
167r } 
Salary of Private Amanuensis of Min'ister to Great Britain-
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
$70,000 00 
84,000 00 
20,000 00 
105,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
4,000 00 
40,000 00 
10,500 00 
2,500 00 
9,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
$350,500 00 $:350,500 00 
38,500 00 38,500 00 
To enable Robert C. Schenck, Minister to Great Britain, 5 Jan. 11, 1871 
to employ a private amanuensis ___ ... _ .. _ ...••... ___ ( Feb. 18, 1875 
16 
18 
590 
321 
1 
1 } ·----- ·- .---- 2,500 00 2,500 00 
Contingent Expenses of Foreign Missions-
Contingent expenses of foreign intercourse proper, and 
of all the missions abroad ...... __ ..... ____ ....... __ ... Appropriated. 
Salaries, Consular Service- ( 
Cousulsgeneral, consuls, vice-consuls, commercial agents, J 
and thirteen consular clerks ........ -- ---- . --- .. ---. I 
l 
Allowances for clerks at consulates: 
To the consul general at Havana and the consul at Liver-) 
pool, each a sum not exceeding the rate of three thou-~ 
sand dollars for any one year; to the consuls gene-
ral at London, Paris, and Shanghai, each a sum not 
exceeding the rate of two thousand dollars for any one l 
year; to the consuls general at Berlin, Vienna, Frank-
fort, and Montreal, and to the consuls at Hamburg, 
Bremen, Leipsic, Lyons, Manchester, Beirut, Belfast, I 
Birmingham, Bradford, Chemnitz, Sheffield, Sonne berg, 
Dresden, Havre, Marseilles, Fayal, Nuremberg, Leith, I 
Naples, Stuttgart, Mannheim, and Tunstall, each a 
sum not exceeding fifteen hundred dollars for any one 
year_ .... _ . ___ .. ________ . __ . ________________________ ) 
NoTE.-The difference of $200 over last year's appropriation is caused 
by the increase of salary to two consular clerks, under section 5 of 
the act of June 11, 1874. For list of consulates general, consulates, 
and commercial agencies, see Appendix, marked "D." 
Salaries, Interp1·eters to Consulates in China, Japan, and Siarn-
---- -----. -- .... 
-- .. --- --- .. ----
June 11, 1874 
Feb. 18, 1875 
Mar. 3, 1875 
June 11, 1874 
Feb. 18, 1875 
Interpreters to the consulates at Shanghai, Tien-Tsin, 5 June 11, 1874 
Foo-Chow, and Kanagawa, at $2,000 each_ ..... _. _ ... ~ Feb. 18, 1875 
18 
R.S. 
R.S. 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
322 
296 
~04 
67-69 
322 
486 
70 
326 
70 
326 
1 . -----.-------
1690 
1704 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 ( 409,900 00 
J 
} 51,000 00 
8,000 00 
100,000 00 100,000 00 
460,900 00 460,700 00 
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Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
Gene.ral object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiRcal 'ear end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
- ---
Salaries, Interpreters to Consulates in China, Japan, and Siam-Con-
tinned. 
Interpreters to the consulates at Hankow, Amoy, Canton, ~ Jnne 11, 1874 18 70 :~ } $3,000 00 and Hong Kong, at $750 each ...... ------------------ l!~eb. 18, 1875 18 326 1 
Interpreters to twelve other consulates in China, Japan, 
Same acts .... and Siam, at $500 each _ .... _ .......................... 
. - ... -.. ........... ........... 6,000 00 
------ $17,000 00 $17,000 00 
Salaries, Marshals fm· Consula1· Courts-
R.S. 796 4111 ~ Marshals for t~e con~ular eourts in Japan, China, Siam,~ . - ...... - .. -- ....... --. June 11, 1874 18 70 6 7,700 00 and Turkey, mclndmg loss by exchange ............. Feb. 18, 1tl75 18 327 1 
Marshal for the consular court of Nagasaki ..... ___ . ____ Submitted ... ........... 
------
. - ... -.... 1,000 00 
------- 8,700 00 7,700 00 
Sala1-ies of Consular Officm·s not Citizens-
Payment of consular officers not citizens of the United 
States .................... __ ..... _ . _ ............ _ .... _ Appropriated 18 ~27 1 -........ -- ......... --£ 10,000 00 10,000 00 
Expenses for Interpretm·s, Guards, cfc., in Ttwkish Dominions-
Interpreters, guards, and other expenses at the consulates 
at Constantinople, Smyrna, Candia, Cairo, Jerusalem, 
and Beirut, in the Turkish dominions ... . _ ............ . Appropriated . 18 327 1 -... -...... -- ..... - ..... 3,000 00 3,000 00 
Loss on Bills of Exchange, Consulm· Sm-vice-
Loss by exchange on consular service ................... Appropriated 18 327 1 .... -- ... - .... -- ... 48,000 00 48,000 00 
Contingent Expense8, United States Consulates-
• Contil:!-gent expenses, United States c~nsulates, such as l 
statiOnery, bookcases, arms of the Un:1ted States, seals, 
---------- ........ . 
R. S. 311 1748 ~ ...... ----- -presses, and flags, rent, freight, postage, and other J Appropriated 1S 327 1 131,850 00 131,850 00 ~~~~~:~:_~~~~~~~a-~~~~~-~~~~~~~~- i-~~~~~~~~ .1~~~ _ ~~- ~~~ 
UNITED STATES AND SPANISH CLAIMS COMMISSION. 
Sala'ries and Expenses of United States and Spanish Claims Comrnis-
sion-
Commissioner ... _ ...... _____ . __ ......... _ ............ ~ May 8, 1872 17 66 1 ~ 5,000 00 Feb. 18, 1875 18 327 1 Counsel .......... _. _ ..... ____________ . _ .. ____ . __ ..... _ Same acts .. _. 
------ ·-----
... -...... . 5,000 00 
Secretary .. _ . . . . . . . . ...... _ .. __ ......... _ ........... _ . ...... do ...... 
------ ------ ------
912 50 
Messenger .......... _____ . ___ ........ _ .. _ . _ ...... __ .. __ 
...... do ...... 
----- · ------
............. 300 00 
Fuel, gas, &c ...................... _ ................. .. Appropriated 18 327 1 787 50 
Rent ......... _ .......... ........................ - -- - -- . ...... do ...... 
------ ------
. .......... 3,000 00 15,000 00 15,000 00 
-------
NoTE.-Should Congress deem ~t advisable, this Commission can, 
after the expirat-ion of the present fiscal year, (1875'-6,) be accommo-
dated in rooms in the present State Department building, and thf' 
amount estimated for rent may, in that case, be omitted. 
MISCELLANEOUS. 
P1·isons for Ame?-ican Convicts-
Rent of prisons for American convicts in Siam and Tur- ( 
.................. ·----- R.S 797 4121 } 4,000 00 ~el l:s~db~~:C~~~g~~ _t~~ ~~~~~r_s_ ~~ _ ~~~ _s_a_~~~ ~~~~~~~ ~ Feb. 18, 1875 lH 327 1 
Rent of prison for American convicts in China .. _ ....... { ------------- - R.S. 798 4122 } 1,fi00 00 Feb. 18, 1875 18 327 1 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses ....... ...... do ..... ............. 
-----· -.. ---
10,000 00 
Rent of prison for American convicts in Japan ........ _ ~ ------ .................. . R.S. 798 4123 } 750 00 Feb. 18, 187G 18 327 1 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses ...... _ ...... do ..... . 
----- · 
............. . -... -.... 5,000 00 21,250 00 21,250 00 
-------
B1'inging Home Criminals-
Bringing home from foreign countries persons charged 
with crimes, and expenses incidental thereto, including 
loss by exchange ..................................... . Appropriated 18 327 1 
........ ----- ....... -.... 5,000 00 5,000 00 
Relief and P1·otection of American Seamen-
Re~~~fnt~?! :~~~~~~~~~ _ ~~ _ ~~~~~c~-~ _ ~~~~~~ . ~~ _ ~~~~i-~~ ~ .......................... --- R.S. 887 4554, ~------------4591 100,000 00 100,000 00 Feb. 18, 1A75 18 327 1 
Rescuing ShipwTecked An~m·ican Searnen-
Expenses which may be incurred in acknowledging the 
services of masters and crews of foreiin vessels in res-
cuing American citizens from shipwrec ............... _ Appropriated 18 327 1 .............................. 5,000 00 5,000 00 
Expenses under the Neutrality Act-
To meet the necessary expenses attendant upon the ex-~ 
ecution of the neutrality act, to be expended under the . ... -...... -.............. - ... R.S. 1029 5281, } ........... direction of the President, pursuant to the act of Con- l 5291 20,000 00 20,000 00 gress of May 1, 1810, entitled" An act :fixing the com- ( May 1, 1810 2 608 1-7 
pensation of ministers and consuls residing on the j Feb. 18, U:l75 18 3~7 1 
coast of Barbary, and for other urposes" .... _ ...•... p 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts , or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
-- --
Annual Expenses of Cape Spartel Light, Coast of Mo1·occo-
~~u:~ep~~i~:~f~~~o~~~~~~~~~~~ ~~- ~~?-~~-~~~t-~1-l~~~t~ { May 31, 1865 14 680 1 } . ----. -----. $285 00 $285 00 Feb. 18, 1875 18 327 1 
.Allowancfi to Widows or Hei1·s of Diplomatic and Consula1· Officers 
who die ab1·oad-
Allowance to widows or heirs of deceased diplomatic and I 
consular officers for the time that would be necessarily I 
occupied in making the transit from the post of duty 
....................... --- · R.S. 311 1749 } . ----- ----- . of the deceased to his residence in the United States, > Feb. 18, 1875 18 327 1 5,000 00 5,000 00 in conformity with the provision of the second section J 
cron~~:~t.~r- -~~~~- _o_~- ~~~~. _s_e_s~~~~. -~~~~~~s_e_c_o_~~ 
Rent of GouTt-house and Jail in Japan-
I Rent of court-house aud jail, and grounds appurtenant, ~ 
. - ....... - .. - . -.......... R. S. 798 4124 } . -- . -... --- . in Yeddo or such other place as the United States min- 5,000 00 5,000 00 
ister in Japan may designate ....... -- .. -- ...... - .... Feb. 18, 1875 18 328 1 
Buildings and Grounds for the Legation in China-
That the Secretary of State be, and he is hereby, author-
ized to rent, furnish, and keep suitable buildings, with 
grounds appurtenant, at Peking for the use of the lega-
tion in China, at an annual cost not exceeding five 
thousand dollars; that the period of such lease shall be 
for two or more years, and with renewals as the Secre-
tary of State shall determine, and that the sum of five 
thousand dollars is hereby appropriated out of any 
money in the Treasury not otherwise appropriated 
therefor .... _ . _ . . . . . . . .. ........... __ .... _ ........ ~ __ .. Mar. 3, 1875 18 377 1 . ............................... 5,000 00 5,000 00 
---------------
Total Foreign Intercourse .... __ ...... _ .......... - .. ....... -- .. - .............. -.. 
------
-...... -- .. --- ...... - ... --- ...... -- -... -...... 
1,352,485 00 1,351,285 00 

-- ~ ~-- ---
MILIT_ARY -ESTABLISHMENT. 
9E 

/ 
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Estima,tes of appropriations reqJJ;ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1- - ----,- -----.-----
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
V~~·t· Page. Sec. penditure. 1876. 
--1------ -- -------1-------1------- -----
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING GENERAL'S OFFICE. 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Recruiting-
Expenses of recruiting and transportation of recruits, 
being the estimated cost which will be incurred in the 
enlistment and transportation from rendezvous to depot 
of :five thousand three hundred and ninety-six (5,396) 
recruits, the number which is estimated will be required 
to maintain the Army at its authorized strength during 
the :fiscal year ending J nne 30, 1877 .............. _ ..... Appropriated. 
Contingencies, .Adjntant General's Department-
For the contingent fund of the Adjutant General's depart-
ment at the headquarters of military divisions and 
departmentEI, being for the purchase of necessary arti-
cles of furniture, stationery, police utensils, &c., during 
the fiscal year ending J nne 30, 1877 _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated_ 
OFFICE OF CHIEF SIGNAL OFFICER. 
Signal Service-
For the expenses of the signal service of the Army, the( June 21, 1860 
purchase, equipment, and repair of the field electric) Feb. 22, 1862 
telegraphs, signal equipments and stores, &c. ___ .. ___ ~ Mar. 3, 1875 
PAY DEPARTMENT. 
Pay, and Travelling and Gentral Expenses of the Arrny-
The salaries of officers are :fixed by .. _. _. _ ... ______ .... ~ 
The pay of enlisted men is fixed by .. ___ . ______________ ~ 
General and staff officers: 
1 General . _. _ ...... ________ . ___ . __________ .. ____ _ 
1 Lieutenant General ... ___ .......... ·-- ______ .. . 
3 Major Generals ..... ------·-----·----- ____ ..... . 
6 Brigadier Generals ....... __ . _ .......... __ .. _ .. _. 
6 Aides-de-camp, (colonels,) in addition to pay in 
the line . __ ...... _ ............. ___ .... _ .. ____ . 
2 Aides-de-camp, (lieutenant colonels,) in addition 
to pay in the line _ .. __ .... _. _. _ .... _ .. ___ . ___ . 
1 Military secretary, (lieutenant colonel,) in addi-
tion to pay in the line .... _ ...... _ ... _. _______ . 
9 Aids-de-camp to major generals, in addition to 
pay in the line ................... _ .. _. __ .. ___ . 
12 Aides-de-camp to brigadier generals, in addition 
to pay in the line ... __ ...... _ . _ . ______ .... ___ . 
1 Adjutant general, (brigadier general) __ . ________ _ 
2 Assistant adjutants general, (colonels) __ . ______ .. 
4 Assistant adjutants general, (lieutenant colonels) . 
10 Assistant adjutants general, (majors) ____ .... ___ _ 
5 Inspectors general, (colonels)._ .. __ ._ .... _______ . 
2 Assistant inspectors general, (lieu ten ant colonels) _ 
1 Assistant inspector general, (major) . __ .... _____ _ 
1 Judge advocate general, (brigadier general) ____ ~ 
1 Assistant judge advocate general, (colonel). ____ { 
8 Judge advocates, (majors)----------------· ____ { 
1 Quartermaster general, (brigadier general)_ . ____ . 
4 Ass is taut quartermasters general, ( colonelR) ____ _ 
8 Deputy quartermasters general, (lieutenant 
colonels) ................. _ ..... __ .. _________ . 
14 Quartermasters, (majors) ...... ------ ___________ _ 
30 Assistant quartermasters, (captains) .. _._ ... ____ . 
9 Military storekeepers, (captains) . ____ . ___ . __ .. ~ 
1 Commissary general of subsistence, (brigadier 
general) .................... _ . ___ .......... _ .. 
2 Assistant commissaries general of subsistence, (colonels) .......... __ .... _ .. _ . __ .. _ . _________ . 
3 Assistant commissaries general of subsistence, 
(lieutenant colonels). __ ..... _ .. ____ .. __ .. __ .... 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1875 
_ ..... do ..... . 
______ do ..... . 
...... do . . . . . 
June 23, 1874 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 23, 1874 
June 23, 1874 
June 23, 1874 
Mar. 3, 1875 
_ ..... do ..... _ 
..... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do .. _ .. . 
Mar. 3, 1875 
J nne 23, 187 4 
11 
18 
149 
452 
18 452 
18 452 
i2 
12 
18 
R.S. 
R.S 
18 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S 
R.S 
R.S 
R . S 
18 
18 
R.S 
18 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
18 
R. s. 
18 
R. s. 
R.S. 
18 
66 
344 
452 
219 
221 
452 
202 
202 
202 
202 
203 
203 
203 
203 
203 
478 
244 
212 
244 
212 
245 
212 
245 
338 
206 
339 
207 
207 
244 
1 
1 } ------ ------
1 .... ----------
1 --------.-----
1, ~ ~ .... -- .. ----
1261 
1280 
1 
1094 
1094 
1094 
1094 
1096 
1097 
1097 
1098 
1098 
1 
1,6 
1198 
2 
11913 
6 
1200 
6 
1 
1132 
2 
1140 
1140 
3 
$13,500 00 
11,000 00 
22,500 00 
33,000 00 
12,600 00 
3,200 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
5,500 00 
7,000 00 
12,000 00 
25,000 00 
17,500 00 
6,000 00 
2,500 00 
5,500 00 
3,500 00 
20,000 00 
5,500 00 
14,000 00 
24,000 00 
35,000 00 
60,000 00 
18,000 00 
5,500 00 
7,000 00 
9,000 00 
$5,000 00 $5,000 00 
107,920 00 105,000 00 
3,000 00 3,000 00 
12,500 00 12,500 00 
68 ESTIMATES-MILI'l'ARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
---------------------- .-----
General object, (title of ap1'ropriation,) and details and explanations. 
Pay, and Travelling and General Expenses of the- .Lh·my-Continued. 
8 Commissaries of subsistence, (majors).----------. 
12 Commissaries of subsistence, (captains).----.----. 
L80 Acting assistant commissaries of subsistence, iu 
addition to pay in the line .. -----.------------ . 
1 Surgeon general, (brigadier general;-.-- .. --- . --. 
1 Assistant surgeon general, (colonel) ...... --------
1 Chief medical purveyor, (colonel) ... -- .. --- . -.--. 
2 Assistant medical purveyorsJlientenant colonels) 
50 Surgeons, (majors)------------------------ ...... 
94 Assistant surgeons, (captains) .......... -.--- .. -- . 
56 Assistant surgeons, (lieutenants) ...... ---- .. ----. 
4 Medical storekeepers, (captains) .. _.--. -- . - ---- ~ 
30 Post chaplains ...... _ .... -.. -. -----. --- .. --- -.-. 
1 Paymaster general, (colonel).·------------------ · 
2 Assistant paymasters general, (colonels). ---- .. --
50 Paymasters, (majors) ............... --- ... -.---- . 
Corps of engineers: 
1 Chief of engineers, (brigadier general).-.-- .. -----
6 Colonels .................. ....... - -.. -- -- .. - - --. 
12 Lieutenant colonels._ ............. -.. --- .. --- .. -. 
24 Majors .............. --------------------------- · 
30 Captains .................. --.--------- .. -.-----. 
26 First lieutenants ....... --. --.- . ----- ------ -----. 
10 Second lieutenants .......... --". -------- ---. ---. 
1 Adjutant of battalion, in addition to pay in the 
line---- ........ - .... -···--··---·····--·-······ 
1 Quartermaster of battalion, in addition to pay in 
the line ................................. - - . --. 
1 Sergeant major ........................... -- ... -. 
1 Quartermaster sergeant ....... - ... - ............. . 
20 Sergeants ...................................... . 
1~ ~c:~~f=~~---_-_-_ -_-_-_·_ -_-_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~-~: 
80 Privates, first class ...... ------ ............ -··--
74 Privates, second class ........................ - .. 
Ordnance department: 
1 Chief of ordnance, (brigadier general) ........... . 
3 Colonels ............................ - ...... - . - - . 
4 Lieutenant colonels ............................ . 
10 Majors ......................................... . 
20 Captains ............. -- ........................ . 
16 First lieutenants ..................... -- ........ . 
1 Ordnance storekeeper, (major) ................. ~ 
10 Ordnance storekeepers, (captains) ............... . 
116 Ordnance sergeants .... - ............ ............ . 
40 Sergeants .................. - ........... -....... . 
80 Corporals ...................................... . 
150 Privates, first class ....................... - ..... . 
130 Privates, second class .......... _ ............. - .. 
Signal corps: 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1----.--.---
V ~~-S~r Page. Sec. 
. ..... --. -- ...... - ...... R. s. 207 1140 
June 23, 1874 18 244 :~ 
.... ......... ......... ......... R. s. 219 1261 
June ~3, 1874 18 244 4 
...... do ...... ..... .......... 
...... do .. --·· 
-----· 
.............. .............. 
... ... do ...... 
·----- ·-----
............... 
..... . do ...... 
------ ------ ------
...... do ...... .............. 
...... do ...... 
------ -----· 
--------------
R. s. 210 1168 
June 23, 1874 18 244 4 
·- ---- --------
R. s. 205 1121 
---------- ........ 
R. s. 211 1182 
·----- ---- ........ R.S. 211 1182 
Mar. 2, 1875 18 338 1 
--··-- ......... ---- R. s. 208 1151 
--------------
R.S. 208 1151 
...... -... --- .. -- .. - R.S. 208 1151 
--- ------- ....... 
R.S. 208 1151 
-- ... --- ---- .. -.. - R.S. 208 1151 
............ ---- ........ R.S. 208 1151 
---------- ....... R.S. 208 1151 
---- -- ...... -.. -- . R. s. 208 1156 
-------- ............ 
R.S. 208 1156 
--------------
R.S. 208 1154 
---------- ....... R.S. 208 1154 
---------- ......... R. s. 208 1155 
............. -- ........... - R.S. 208 1155 
...................... ---- R.S. 208 1155 
--------------
R.S. 208 1155 
......... - ..... - .... -- .. R.S. 208 1155 
June 23, 187 4 18 245 5 
. . . . . . do ....... ____ ... ___ _ 
. . _ ... do.. . . . . . . ___ . . ____ . . ___ .. 
... --.do ....... ____ ... ___ . 
. ..... do. . . . . . . _.... . ____ . 
...... do ...... ·----· ........... . 
.. ---- --.- ---. R. s. 209 1159 
June 23, 1874 18 245 6 
...... do ...... ·----· ______ ..... . 
---------- ---· R. S. 204 1109 
-----· -------- R. s. 209 1162 
. ---- .. --. ---. R. s. 209 1162 
·----· -------- R. s. 209 1162 
. . ---- -.. - --- . R. S. 209 1162 
1 ColoneL ...................................... - - . . . . . . . . . . . . . . R. S. 212 1195 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$20,000 00 
24,000 00 
18,000 00 
5,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
6,000 00 
125,000 00 
188,000 00 
89,600 00 
8,000 00 
45,000 00 
a,5oo oo 
6,000 00 
125,000 00 
5,500 00 
21,000 00 
36,000 00 
60,000 00 
60,000 00 
41,600 00 
15,000 00 
200 00 
200 00 
432 00 
432 00 
8,160 00 
3,840 00 
1,248 00 
16,320 00 
11,544 00 
5,500 00 
10,500 00 
12,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
25,600 00 
2,500 00 
20,000 00 
47,328 00 
16,320 00 
19,200 00 
30,600 00 
20,280 00 
( .. - --. --. - . -- . R. S. 35 221, } 
150 Sergeants ..................................... t Mar. 3, 1875 18 452 9' 
30 Corporals .................... _ ........ , . . . . . . . . . . ..... do .... _ . . ____ . . ____ . ____ . _ 
3,500 00 
30,600 00 
270 Privates .......................................... _ ... do ... _.. . . ___ .... __ . 
Ten regiments of cavalry: 
10 Colonels _ ................... ____ . __ .. ________ . ~ ............................ R.S. 202 1094 
---- .. - .. - . --- ... R.S. 203 1102 
10 Lieutenant colonels ........ _. _ .. _ .. _____ ........ ............................. R.S. 203 1102 
30 Majors ..... ---- .................................................. ------ ...... . 
---- --- ....... -- .. & R.S. 203 1102 
120 Captains ..... -- .... --- .. -.......................... -....... -.................. ................... ........ R. s. 203 1103 
120 First lieutenants .......................... _ .... 0 ..... - .............. - .... R.S. 203 1103 
120 Second lieutenants ........ ---· ____________ ----- . - ... -- ..................... R.S. 203 1103 
10 Adjutants-----·---· .... -----------· .... ---· .... ·----- ............... R. s. 203 1102 
10 Regimental quartermasters .. _ .. __ . __ ....... ____ . ... ---- ............... - R. s. 203 1102 
2 Chaplains, (for colored regiments) . __ . __ ... ___ . { ............................. R.S. 203 1104 
.. -- ... - ...... - .. .. & R. s. 205 1121 
10 Sergeant majors ................................................................ ......... ......... ........... R.S. 203 1102 
10 Quartermaster sergeants . ____ ... _. ___ ... _ .. __ . _. ..................... - .. R. s. 203 1102 
10 Saddler sergeants .. ______ . _ . ___________ . ___ . __ _ .............................. R.S. 203 1102 
10 Chief truro peters . _ . _ . _______ . _____ .. ___ ... ___ .. 
........ ----------
R.S. 203 1102 
10 Chief musicians .............. _ .......... ·. ____ . { ------- ........... R. s. 203 1102 
............................ R. s. 221 1279 
5,400 00 
42,120 00 
35,000 00 
30,000 00 
75,000 00 
240,obo 00 
192,000 00 
180,000 00 
18,000 00 
18,000 00 
3,000 00 
2,760 00 
2, 760 00 
2,640 00 
2,640 00 
7,200 00 
Total amount to be A mount appro-
appropriated un- priated for tlte 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1876. 
ESTIJ\'IATES-11ILI'l'ARY ESTA:BLISHMRNT. 69 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Pay, and Travelling and General Expenses of the A1·my-Continued. 
2 Senior veterinary surgeons ..................... . 
10 Junior veterinary surgeons ...... ---- ........... . 
120 First sergeants ........................ -.... ---. 
600 Sergeants ..................................... - . 
480 Corporals ................... - ........... -.... - .. 
240 Trumpeters ...................... - ........... -- . 
240 Farriers . . . . . . . . . . . ........................ - ... . 
120 Saddlers ....................................... . 
120 Wagoners ......................... -........ - .. . 
6,480 Privates ...................................... . 
Five regiments of artillery: 
5 Colonels ........•............................. ~ 
5 Lieutenant colonels ............................. 
16 Majors ..... -----. :--.-. ------ . ----- ...... -... { 
5 Adjutants ............. -- ....................... 
5 Regimental quartermasters and commissaries .... 
60 Captains, (5 serving with light batteries) ......... 
120 First lieutenants, (10 serving with light batt~ries). 
65 Second lieutenants, ( 10 serving with light batteries) 
5 Sergeant majors ................................. 
5 Quartermaster sergeants ........................ 
10 Principal musicians ............ · ................. 
5 Chief musicians ................................ ~ 
60 First sergeants .................................. 
250 Sergeants .................. ---· ................ 
240 ~o;~~I!~~-::: ~ ~ .- ~ ~ _-: ~ ~ _- ~ ~ ~ _- _- ~ ~ _- .- ~ ~ _- .- ~ ~ _- _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 120 
120 Artificers ....................................... 
60 Wagoners ...................................... 
1,725 Privates .......................... ·--- .......... 
Twenty-five regiments of infantry: 
25 Colonels ...................................... ~ 
25 Lieutenant colonels ............................. 
25 Majors .. -.......... - .. -- ...... --- .. -- .. --- .. -- ........ -- - ....... ----
25 Adjutants .................. ---· ................ 
25 Regimental quartermasters ............. _ ....... 
2 Chaplains . . . . . -.... -- ..... - ..... - ... - .... ---. { 
250 Captains ----- .............................................................. -----· 
250 First lieutenants .................. .-............. 
250 Second lieutenants .............................. 
25 Sergeant majors ---- ............................ ---- ............. ----
25 Quartermaster sergeants .............. _ ......... 
50 Principal musicians ............................. 
25 Chief musicians ~ ---------· --------------------
250 First sergeants ................................................... --------
1,000 Sergeants ...... ........................................... ----------
1,000 Corporals ....................................... 
500 Artificers ............................... ~ ....... 
500 Mu&icians ....... - ...... -.... - ........ -- .......... -............ -......... - ..... 
250 Wagoners oo., ""oo •,. .. oo oo • 00"',.."" 00"'""-- • .,. ,.. •., •"'.,.-.,. • • •.,."' • '00 • r 
9,083 Privates ........... .. ---- .. -- .. - .... -- .. --- - .. - .. - ......... -..... --- .. 
Indian scouts: 
300 Privates ...................................... { 
Miscellaneous: 
Pay of retired officers .................. _ ........ 
Additional pay to officers for length of service .... 
175 Contract surgeons-(Army Reg., 1863, paragraphs 
52 
1304, '5, '6) ... -. -.... - . - . . - . - ....... --........ 
Paymasters' clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . ... 
250 Hospital stewards .. -- - -- ....... - - - -- ~--- .... -..... -- .... -- .. 
200 Hospital matrons ............................. ~ 
70 Superintendents of national cemeteries ........ { 
148 Commissary sergeants ........................... 
Pay of messengers to paymasters-( Order of Sec-
retary of War, dated July 14, 1868) ............ 
Extra-duty pay to enlisted men .................. 
Travel, pay, and commutation of subsistence to 
discharged soldiers .............•.............. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
. ......... - ~ .......... - .... -
---- ........... ------
--------------
-.... - .. - .... -...... --. 
June 17, 1874 
. .......................... ----
---- .. -- ........ ---
. ----- ---- --- ... 
---------- ........ 
--------------
.................. --------
---- ·--- ------
-- .. - -- ... - ... -... -- .. 
. -- .. - --------
---- .. - ... - .. -... ---
------ ...................... 
--------·-----
---------- ........... 
---- .. - ... - .. - .. -..... 
------ ................... ... 
-------- ................ 
---------- ........... 
................................... 
----- ........ ----
-------- ........... 
·----- --------
--------------
............... ----
.......... 
........ ----------
........... --------
---------·---· 
. ---- .. ---- - ...... 
-------- ......... .. 
--------------
......................... 
. ............................. 
................ -----· 
--------------
--------------
--------------
---- .................... 
------ ........ ----
... .. .. .. ---- . -... -..... 
............................. 
---- .. --- .... -- ..... 
..... -.. ---- .... -- ... -
--------------
........................... 
Jan. 1, 1875 
................... ----
June 23, 187 4 
-- .. - .. -- ..... -----
... -...... - ...... - .. - .... 
. ---- .. - ...... - ...... -
............................... 
Appropriated. 
..................... ----
............................. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R.S. 
R.S. 
R . S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. ~-
R. s. 
18 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
18 
R.S 
R.S. 
20:3 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
202 
203 
203 
203 
77 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
221 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
202 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
205 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
22l 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
220 
220 
219 
294 
211 
244 
216 
220 
951 
207 
452 
222 
222 
1102 
1103 
1103 
1103 
1103 
110~~ 
1103 
1103 
1103 
1103 
1094 
10!:19 
1099 
1099 
1 
1099 
1099 
1100,'1 
1100,'1 
1100,'1 
1099 
1099 
1099 
1099 
1279 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1094 
1106 
1106 
1106 
1106 
1106 
1108 
1121 
1107 
1107 
1107 
1106 
1106 
1106 
1106 
1279 
1107 
1107 
1107 
1107 
1107 
1107 
1107 
1112 
1276 
1274 
1262,'3 
1 
1190 
4 
1239 
1277 
4873, 
4875 
1142 
1 
1287 
1290 
F,:;timated am't 
required for 
each detailed 
object of ex -
penditure. 
$2,400 00 
9,000 00 
31,680 00 
122,400 00 
86,400 00 
37,440 00 
43,200 00 
21,600 00 
20, 160 00 
1,010,880 00 
17,500 00 
15,000 00 
40,000 00 
9,000 00 
9,000 00 
109,000 00 
181,000 00 
92,000 00 
1,380 00 
1,380 00 
2,640 00 
3,600 00 
Hi,840 00 
51,000 00 
43,200 00 
18,720 00 
21,600 00 
10,080 00 
269,100 00 
87,500 00 
75,000 00 
62,500 00 
45,000 00 
45,000 00 
3,000 00 
450,000 00 
375,000 00 
350,000 00 
6,900 00 
6,900 00 
13,200 00 
18,000 00 
66,000 00 
204,000 00 
180,000 00 
90,000 00 
78,000 00 
42,000 00 
1,416,948 00 
46,800 00 
573,150 00 
986,752 50 
251,500 00 
62,400 00 
90,000 00 
24,000 00 
57,750 00 
60,384 00 
15,000 00 
50,000 00 
500,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der eaeh head of 
appropriation. 
I· 
Amount Hppro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
70 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for .the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Pay, and Travelling and Geneml Expenses of the Anny-Continued. 
Retained pay to discharged men ................ . 
Pay to soldiers for clothing not drawn .. ........ . 
Additional pay to enlisted men ................ ~ 
Expenses of officers of the Army when travelling 
under orders ... __ ............................ . 
Postage on letters and packages received and 
sent by officers of the Army, on public service; 
cost of telegrams; compensation of citizen wit-
nesses attending upon courts-martial, military 
commissions, courts of inquiry; travelling ex-
penses of paymasters' clerks ................. . 
Recapitulation: 
General and staff officers .................. __ ... . 
Corps of engineers ...................... _ ...... . 
Ordnance department ... ....................... . 
Signal corps .................................. .. 
Ten regiments of cavalry ...................... .. 
Five regiments of artillery .............. _ ...... . 
Twenty-five regiments of infantry ..... __ .... ___ . 
Indian sconts ................................. .. 
Miscellaneous ... · ............................... . 
NoTE.-Although the pay for the grades of veterinary surgeon, art.ifi-
cer, and wagoner is not fixed in the chapter on Pay, they are entitled 
to the old rates of pay until further legislation, under section 5597 of 
Revised Statutes, page 1091. . 
MILITARY ACADElVIY. 
Pay of the Military .Academy-
s 
! Su!e;!~~~~~~t!_ ~~~~~~~~~~-i~ -~~~~~i~-n-~~- ~~:. ~~ ~ 
1 Commandant of cadets, (lieutenant colonel,) in 
addition to pay as captain ................... __ 
4 Professors, (colonels) .......................... ~ 
5 Professors, (lieutenant colonels) ................ ~ 
1 Instructor of practical military engineerina, 
(major,) in addition to pay as first, lieutenant'.. 
1 Instructor of ordnance and science of gunnery, 
(major,) in addition to pay as first lieutenant ... 
8 Assistant professors, (captains,) in addition to 5 
pay as first lieutenants ....... .......... ..... i 
3 Instructors of cavalry, artillery, and infantry ( 
!~~!~~~a~ct~~~~i-~s: ~ -~- -~~~~~i~~- _t~- :.~~ -~s- ~~~~ S 
4 Assistant instructors of tactics, commanding com-
. ~anies, (captains,) in addition to pay as second 
lieutenants .................................. . 
1 Adjutant, in addition to pay as first lieutenant. { 
1 Master of the sword ........................... { 
1 Teacher of music .............. _ ... __ .......... ~ 
310 Cadets .... ... _ .. _ ............................ { 
16 Musicians for companies ...................... .. 
10 Musicians of the band ..................... --- .. . 
30 Musicians of the band ........ __ ... _. __ ........ .. 
Additional pay to professors for length of service. 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
ubsistence of the Army-
Subsistence of regular troops, Indian scouts, civilian em-
ployes, &c ..... _ ..... __ .... _ .......................... 
No. of No. of 
Pe1·sons. Rations. 
--~ --~ 
Battalion of engineers ......... __ ....... 200 200 
Ten regiments of cavalry.·----- .... ____ 8,450 8,450 
Five regiments of artillery ...... _ ....... 2,600 2,600 
Twenty-five regiments of infantry. ____ . 12,085 12,085 
Ordnance men, (one and one-half rations 
per day) ..... _ ...... __ .. ___ ... _ . _ . __ . 120 ' 180 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
viding for the vised Statutes. each detailed 
expenditure. ~ ~-
-
object of ex-
Vol. or penditure. 
R.S. Page. Sec. 
---
40 ... - ..... .. -- .. - ........ R.S. 221 1281,'2 $703,860 00 
- - ... - .. -........... - - ~ R.S. 223 1302 400,000 00 
--------·- ......... R.S. 221 1281, ~ 1282, 356,520 00 1284 
Mar. 3, 1875 18 452 1 150,000 00 
Appropriated. 18 452 1 100,000 00 
----·- -- ............. R. S. 
- ... - .. --- ....... -....... R.S. 
Mar. 3, 1875 18 
... ... do ...... 
...... -.... 
----- ---------
R.S. 
............................. R.S. 
- .... --- ........ -... R. s. 
--- ... ............. - .... R.S. 
Jnne 6, 1874 18 
------ ........ ---- R. S. 
- ----- ....... ---- R.S. 
................... ---- R.S. 
.............. -------- R.S. 
-------- ........... R.S. 
............................ R.S. 
Mar. 3, 1875 18 
· ----- ---- ..... R.S. 
------ .. ..... .. ---- R.S. 
. ................... ---- R.S. 
------·--- ---- R.S. 
---------- ......... R.S. 
Mar. 3, 1875 18 
.. .............................. R.S. 
..................... ---- R.S. 
--------------
R.S. 
Mar. a, 1875 1~ 
. . . .. . do . . .... ............. 
. ---- .. ---- --- .. 
R.S. 
Appropriated. 18 
--------------
R.S. 
.............................. R.S. 
--·--- --------
R.S. 
. .......... ---- ......... R.S. 
............................. R. s. 
224 
227 
467 
.. - ... --
224 
227 
224 
227 
59 
227 
227 
2~4 
227 
224 
227 
467 
224 
227 
224 
227 
·225 
419 
22fi 
227 
226 
419 
.... -- .... 
227 
452 
202 
202 
202 
202 
202 
.. .... $1,054,100 00 
----- 281,476 00 
----.. 274,828 00 
·----- 81,620 00 
-- - -- . 2, 194, 160 00 
·---- 911,040 00 
. -- -- . 3, 614, 948 00 
-----· 46,800 00 
·---.. 4, 381,316 50 
1309 ~ 1334 1,500 00 1 
. ........... 1,200 00 
1309 ~ 14,000 00 1336 
1309 ~ 1336 15,000 00 1 
1336 900 00 
1336 900 00 
1309 } 4,000 00 13:~7 
1309 ~ 1,500 00 1337 
1 2,400 00 
1309 ~ 300 00 1335 
1309 ~ 1,500 00 1338 1309 } 1,080 00 9 
1315 ~ 188,945 00 1339 
1322 2,496 00 
9 4,080 00 
. ............ . 10,800 00 
1336 6,800 00 
--·----
1 
1094 
1094 
1094 
1094 
1094 
'Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1876. 
$12,840,288 50 $11,400,000 00 
257,401 00 235,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- riated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each bead of seal yearend· expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
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R.S. Page. Sec. 
--- --
Subsistence of the Army-Continued. No. of No. of Persons. Rations. 
---
--- ~ 
Ordnance men .. ______ .. ___ . _. ___ . _____ 280 280 . ............................ R.S. 202 1094 
Ordnance sergeants .. _ ......... - ... - ... 115 115 
-------------· 
R.S. 202 1094 
Commissary sergeants ... __ ... -- .... ___ . 148 148 ... ---- .. -.......... R.S. 207 1142 
Hospital stewards .... -------· .... ------ 250 250 ..................... -·--- R. s. 202 1094 
West Point detachments ............ ---- 223 223 .................... ---- R. s. 202 1094 
Recruiting parties .... ____ ------ ____ ---- 400 400 ..................... ---- R.S. 202 1094 
Indian scouts .. _. __ .. ___ ...... __ ....... 300 300 ------ ................ R.S. 202 1094 
Women to companies, (laundresses) ..... 1,740 1,740 
-----------·--
R.S. 223 1295 
Employ~s, Quartermaster's department .. 1,900 1,900 A ppropriatr d _ 18 452 1 
Contract surgeons .. _ . _. ___ . _____ . _. ____ 125 125{ June 23, 1874 18 245 4 Jan. 1, 1875 18 294 1 
Enlisted men, signal service ________ . ___ 450 450 June 16, 1874 18 72 1 
Hospital matrons __ ._. ___ . _. _. _______ ... 200 200 ~ -- .......... -- .... ---- R.S. 220 1277 
------------·· 
R.S. 223 1295 
---- ----
Total. __ . _ ....• _ •.. ______ ... ___ . _ 29,586 29,646 
=~ ======.=-= 
One ration per day is allowed each person, except one hun-
dred and twenty ordnance men~ who receive one and 
one-half rations per day; 29,646 rations per day for 365 
days, amount to 10,820,790 rations, which, at 24 cents 
$2,596,989 60 each, amount to ___ .. __ . _ .......... _ .... __ ...... - ... - .. 
- .. -- ................. --
------ ----- -
..... --. 
Difference between cost of the ration at 24 cents and com-
mutation at $1, for one hundred and forty-six enlisted 
men employed as clerks, messengers, and watchmen in 
the Adjutant General's office, &c.; two in the office of 
the Chief of Engineers; eight in the office of the Chief 
of Ordnance; one in the Centennial office; one hundred 
. and fifty at the Headquarters of the Army and of mili-
tary divisions, departments, and districts; and three bun-
-
dred and ninety-five as clerks, observers, &c., in the 
signal service: Total, 702 men, for 365 days, being 
256,230 rations, at 76 cents per ration .. _ ....... - ....... .... --- .......... --- ........... 
-----· ·-----
194,734 80 
Subsistence stores for issue to Indians visiting military 
R.S. posts .......... - ... - - - .. - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ........... -------- 371 2110 5,000 00 
Subsistence of 450 military convicts (discharged soldiers 
undergoing sentence of courts martial) for 365 days, 
being 164,25'0 rations, at 24 cents per ration ......••.... ------ ................... R.S. 2t3 1357 39,420 00 
Subs_istence of 200 _Prisoners of war (India?-s) for 365 days,~ Army Reg's, ------ .. --- .... ---- ~ 17,520 00 bemg 73,000 ratwns, at 24 cents per ratwn. _ .. _ ....... 1863, par. 746. 
-------
2,853,664 40 
Reduction made by order of the Secretary of War .... ------ ........ ---- ------ .............. .. ... -....... 283,664 40 $2,570,000 00 $2,484,330 00 
-------
NoTE.-In making up this estimate, the following expenses are in-
eluded: Cost at place of purchase of subsistence supplies for issue 
to troops, &c., and for sale to officers and enlisted men, under sec-
tions 1144 and 1149 of the Revised Statutes; losses from wastage in 
issuing; loss and damage in transportation; losses from deterioration 
while on hand; protection of supplies, including rent of necessary 
storehouses, purchase of paulins, &c.; building and repairing bake-
ovens; the increased cost of subsistence of enlisted men when 
travelling under orders, or when upon detached service, under cir-
cumstances which renrler it impracticable to issue rations to them 
in kind; the cost of purchasing, issuing, and accounting for subsist-
' ence supplies, and of their care and preservation, including the cost 
of the required scales, measures, utensils, tools, stationery, office 
furniture, and other necessary expenses incident to subsisting the 
Army. 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
egular Supplies-
Regular supplies of the Quartermaster's department, con-') 
sisting of stoves for heating and cooking; of fuel for I 
officers and enlisted men, guards, hospitals, storehouses, 
and offices; of forage in kind for the horses, mules, 
-----· --------
R.S. 206 1133 I and oxen of the Quartermaster's department, at the I 
----·- ........ ----
R.S. 220 1270, 
I 
-
several posts and stations, and with the armies in the 1271 field; for the horses of the several regiments of cav-
--------------
R.S. 951 4875 
alry, the batteries of artillery, and such companies of r Revised Army >- 4,900,000 00 infantry and scouts as may be mounted, and for the au- Reg's, 1863, 
I 
tborized number of officers' horses, including bedding I p. 159, par. for the animals; of straw for soldiers' bedding; and 1064. 
of stationery, including blank books for the Quarter- Appropriated. 18 452 1 j 
master's department, certificates for discharged sol-~ 
diers, blank forms for the Pay and Quartermaster's 
departments, and for printing of division and depart-
ment orders and reports ........... -- -.... -. - --- - --- - j 
300,000 00 Reduction made by order of the Secretary of War_ ... 
--------------
. - ... -... - . .. ---.- ---- .... 
-------
4,600,000 00 4,250,000 00 
R 
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R.S. Page. Sec. 
--- - - - ---
Incidental Expenses-
For posta~e and telegrams or despatches ; extra pay to I 
soldiers employed under the direction of the Quarter-~ 
master's department in the erection of barracks, quar-
ters, storehouses, and hospitals, in the construction of I 
roads and other constant labor, for periods of not less 
than ten days, including those employed as clerks at 
division and department headquarters, hospital stew-~ 
ards on clerical duty, and signal-service sergeants; ex-
penses of expresses to and from the frontier posts and I 
armies iu the field; of escorts to paymasters and other 
disbursing officers, and to trains where military escorts I 
cannot be furnished; expenses of the interment of 
officers killed in action, or who die when on duty in ·----- ............... R.S. 206 1137 I 
the :field or at posts on the frontiers, or when travelling J . -- ... - .. --- .. - .... - R.S . 222 1287 I on orders, and of non-commissioned officers and sol- Revised Army 
diers; authorized office furniture; hire of laborers in l Reg's, 1863, l $1,500,000 00 $1,200,000 00 
the Quartermaster's depart.ment, including the hire of ( p. 159, par. (-------- -.-- . 
interpreters, spies, and guides for the Army ; compen-~ 1065. 
I sation of clerks to officers of the Quartermaster's de- July 5, 1838 5 257 10 
partment; compensation of forage and wagon masters I Appropriated. 18 453 1 ) 
authorized by the act of July 5, 1838; for the appre-
hension, securing, and delivering of deserters, and the 
expenses incident to their pursuit; and for the follow-~ 
ing expenditures required for the several regiments of 
cavalry, the batteries of light artillery, and such com-~ 
panies of infantry and scouts as may be mounted, and 
for the trains, to wit: Hire of veterinary surgeons, I 
medicines for horses and mules, picket ropes, and for 
shoeing horses and mules; also, generally, the proper 
and authorized expenses for the movement and opera- J 
~~;:r~~!~:-~·~:- ~~~ _ ~~~~~~~~~ .~s_s~~~-e-~ ~~-~~~- ~~~~~ 
Horses for Cavalry and AYtillery- ( --- ...... -.. -----. R.S. 206 1133 } ........... Purchase of horses for the cavalry and artillery, and for~ Revised Army 300,000 00 the Indian scouts, and for such infantry as may be Reg's, p. 159, 400,000 00 
mounted _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l par. 1064. 
Appropriated. 18 453 1 
.A1"rny Transportation-
Transportation of the Army, includi_ng baggage of the 1 
troops, when moving either by land or water; of cloth-~ 
ing, camp and garrison equipage from the depots of 
Philadelphia and Jeffersonville to the several posts and I 
Army depots, and from those depots to the troops in 
the field; of horse equipments and of subsistence stores 
from the places of purchase and from the places of de- I 
livery, under contract, to such places as the circum-
stances of the service may require them to be sent; of J 
ordnance, ordnance stores, and small-arms from the ................... ---- R.S. 35 220 I 
founderies and armories to the arsenals, fortifications, I .................... ---- R. s. 206 1133, 
I frontier posts, and army depots; freights, wharfage, 1135 tolls, and ferriages; the purchase and hire of horses, Revised Army 4,000 000 00 mules, oxen, and harness, and the purchase and repair ~ Reg's, p. 159, ? . ----- -----. 4,500,000 00 
of wagons, carts, and urays, and of ships and other I par.1064, and 
I sea-going vessels and boats required for the transpor- p. 163, par. tation of supplies and for garrison purposes ; for dray- 1096. 
age and cartage at the several posts; hire of team-~ Appropriated_ 18 453 1 J 
sters ; transportation of funds for the pay and 
other disbursing departments; the expense of sailing I 
public transports on the various rivers, the Gulf of 
Mexico, and the Atlantic and Pacific; for procuring I 
water at such posts as, from their situation, require it 
to be brought from a distance; and for clearing roads, 
and for removing obstructions from roads, harbors, and I 
rivers, to the extent which may be required for the 
actual operations of the troops in the :field. ______ . _ .. ) 
arracks and Qum·tm·s-
Hire of quarters for officers on military duty, hire ofj 
........................... R.S. 206 1136 I quarters for troops, of storehouses for the safe-keeping I 
.............................. R.S. 220 1270 I of military stores, of offices, aud of grounds for camp Appropriated. 18 4fi4 1 l 1,500,000 00 and summer cantonments, and for temporary frontier ? Revised Army J ----------- - 1,900,000 00 
stations; for the construction of temporary huts and J 
~;:;~s~0:~s~ -~~~ -~e-~~i~-i~~ -~~~~~~ -~~~~-~i_n_~~ -~~ ~~~~~~ Reg's,p.159, par. 1066. 
B 
Construction and Repair of Hospitals-
Construction and repair of hospitals, as reported by the 
Surgeon General of the Army ___ . ____ . _______________ _ Appropriated . 18 454 1 $125,000 00 
Reduction made by order of the Secretary of War ... -
-------------- ------
- .... -.. . . .. - .. - .. 
25,000 00 
------- 100,000 00 100,000 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Clothing and Equipage-
Purchase and manufacture of clothing, camp and garri-~ 
son equipage, and forpreserving and repacking stock 
of clothing, camp and garrison equipage and materials 
on hand at the Philadelphia, Jeffersonville, and other 
depots of the Quartermaster's departJ.Lent ........... . 
Reduction made by order of the Secretary of War. .. . 
National Cemeteries-
Establishing and maintaining military cemeteries ...... ~ 
Contingencies of the Army-
This estimate is made to meet such expenses as are not 
provided for by other estimates, and embraces all 
branches of the military service. The appropriation is 
disbursed under the immediate orders of the Secretary 
of War ........................................... _ ... . 
MEDICAL DEPARTMENT. 
Medical and Hospital Depa?·trnent-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
Revised Army 
Reg's, p.159, 
par. 1064. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Purchase of medical and hospital supplies; medical care 
and treatment of officers and soldiers on detached duty; 
expenses of purveying depots ; advertising and other 
miscellaneous expenses of the Medical department ...... Appropriated. 
Medical Mttseurn and Library-
Army Medical Museum, and for medical and other works 
for the library of the Surgeon General's office. . . . . . . . . . . Appropriated. 
Appliances fat· Disabled Soldiers-
Providing surgical appliances for the relief of persons dis-
abled in the military or naval service of the United 
States, and not included within the terms of any law 
granting artificial limbs or other special relief._ ... ___ .. Appropriated. 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Engineer Depot at Willett's Point, N. Y.-
Remodelling portions of bridge equipage to make it corre. 
spond with the new patterns ............. _ .......... .. 
Necessary materials for properly drilling the engineer 
companies in field duties .................. _ .......... .. 
Incidental expenses of the depot, fuel, forage, chemicals, 
stationery, extra-duty pay, purchase of animals, ordi-
Appropriated. 
...... do,. .... ,. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes-. 
R. s. 206 
18 454 
R.S. 
R.S. 
18 
18 
18 
950 
952 
454 
454 
454 
1133, 
1135 
1 
4870 
4879 
1 
1 
ERtimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
l 
I ( $1,690,150 19 
I j 
190,15019 
~--------- .... 
18 454 1 ---··- ...... .. 
17 260 
18 454 
1 ...... --------
1 1,000 00 
1,000 00 
nary repairs, &c ........ __ ... . ____ .. _ ........ ___ .. _ ... . ...... do .. __ ....... . 3,000 00 
Fire-proof building for an electrical laboratory, library 
room, galvanometer room, model-torpedo operating 
room, confidential torpedo museum, public torpedo mu-
seum, and chemical laboratory .. __ .... __ .. __ ........ .. 
Reduction made by order of the Secretary of War_ .... 
Trials with Torpedoes-
For continuing trials to perfect the system and to instruct 
the engineer troops in the practical application of the 
Submitted._. 
same ....................................... ___ .. . . . . . . Appropriated . 
ORDNANCE DEPARTMENT. 
Ordnance Service-
Current expenses of the ordnance service ....... _ ..... _ ... Appropriated 
Reduction made by order of the Secretary of War ... _ ........... _ .. 
NoTE.-The amount estimated for under this head is required to pay 
the expenses at the arsenals of receiving stores and issuing arms 
and other ordnance supplies; of police and office duties; of rents. 
tolls, fuel, and lights; of stationery and office furniture; of tools and 
instruments for use; of public animals, forage, and vehicles; inci· 
dental expenses of the ordnance service, including compensation 
of workmen in the armory and museu.m building connected with 
the Ordnance office, and expenses attending practical trials and tests 
of ordnance, small-arms, and other ordnance supplies not otherwise 
specially provided for. This amount cannot be reduced without 
embarmssment to the public service. 
Ordnance, Ordnance Stm·es, and Supplies-
Manufacture of metallic ammunition for small-arms ...... Appropriated 
NoTE.-This will manufacture six millions of cartridges for the arm 
recently adopted, being about two hundred rounds per man. 
Overhauling, cleaning, and preserving new ordnance 
stores on hand at the arsenals . __ .. __ ......... _ .... __ . . . _____ do .... . 
10 E 
20,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
18 454 1 ------ ....... . 
18 454 1 
18 455 1 
250,000 00 
50,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1876. 
$1,500,000 00 $1,450,000 00 
250,000 00 150,000 00 
100,000 00 100,000 00 
225,000 00 200,000 00 
10,000 00 10,000 00 
5,000 00 
10,000 00 9,000 00 
10,000 00 10,000 00 
200,000 00 125,000 00 
. 
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R.S. Page. Sec. 
- ---
Ordnance, 01'dnance Stores, and Supplies-Continued. 
Dismounting guns and removing the armaments, &c., from 
forts being repaired, modified, &c., including heavy 
carriages returned to arsenals for alterations and repairs, 
and overhauling and removing obsolete or surplus stores 
at permanent forts . _ .... --- ................... - ....... Submitted ... 
------ .. --- -... -... ~ $25,000 00 
Repairing, preserving, overhauling. painting, &c., the 
armament, &c., in sea-coast forts, and for payment of 
labor and enlisted men detailed on extra duty .. __ ...... . ----. C.o .. - .. . ...... -.. . ............ - .. --- .. 25,000 00 
Saddlers' tools and materials; smiths' tools and materials; 
tool bags; cavalry forges, with their tools and materials 
for the cavalry service, as directed in General Order No. 
2, Adjutant General's Office, 1873, heretofore supplied by 
the Quartermaster's department .. __ .. __ ............ _. Appropriated. 18 455 1 25,000 00 
Repairing ordnance and ordnance stores in the hands of 
troops .... _ ...................... _ .......... __ . _ .. ___ . ...... do ... -·· .......... - ... -...... 
------
25,000 00 
Repairing ordnance and ordnance stores for issue at the 
arsenals and depots .. _ .. _ .. __ .. _____ ........ ___ .. _ .... 
...... do .. ---· ............ 
------
............. 25,000 00 
NOTE.-These amounts are absolutely necessary for the proper pres-
ervation and repairs of Rtores. 
Purchase and manufacture of ordnance stores to :fill requi- I 
sitions of troops- .·. ___ . __ . __ . _ ... ____ ..... _ .. __ ..... _ . 
...... do ...... ............ 
------ ------
200,000 00 
Infantry, cavalry, and artillery equipments, con~;isting of 
valises, haversacks, canteens, great-coat straps, &c ___ . ...... do .. _ .... ............. ............ .. ........... 100,000 00 
NoTE.-These stores have heretofore been suJ:plied by the Quarter-
/ master's department, but on the recommen ation of the Quarter-
master General, and to secure for the Army the best quality of store~;, 
the Secretary of War transferred the duty of supplying them to the 
Ordnance department. 'l'he knapsacks left. from the war have been 
all condemned as entirely worthless; twenty thousand of a new pat-
tern have been made for trial in the field. It is absolutely necessary 
to manufacture a sufficient snpply to ' meet the urgent demands and 
present wants of the troops in the field. 
Recovering cavalry saddles with leather, manufacture of 
saddlebags, &c., and overhauling horse equipments for 
...... do ...... 75,000 00 cavalry troops ..... _____ .. ___ .. ____ .. _ . _ ... ____ .. ____ . 
------
. ............. 
... - ... -.. -
Purchase of a site for powder depot and its preparation 
for the erection of suitable magazines .. _ ... __ .......... Submitted ... .............. .............. . ............. 50,000 00 
------- $750,000 00 $370,000 00 
Manujactw·e of At·ms at National ATntm-ies-
Manufacture of the new model breech-loading musket and 
carbine, adopted for the military service on recommen-
dation of the board of officers c'onvened under act of 
Congress approved June 6, 1872 ........ ---· ____ ........ Appropriated. 18 455 1 . ....... ------ --·- 500,000 00 150,000 00 
Armament of Fortifications-
Conversion of heavy ordnance .. __ ._ ........... ~ ...... __ .. Appropriated. 18 388 1 500,000 00 
NoTE.-'l'he object of this estimate is to continue the conversion of 
smooth-bore 10-inch guns into rifles of eight inches calibre. 'l'he 
small appropriation for the present fiscal year will enable this De-
partment to convert about forty of the 1,294 10-inch guns now in our 
forts. The necessity for this appropriation was made apparent in 
the President's special message to Congress of Januarr 20, 1875. 
Our experiments prove that this is the most economica and sure 
method of providing efficient ~uns of medium power, which are in-
dispensably necessary in our ortifications. 
Projectiles for heavy ordnance .......... _ .. __ . __ . __ ... __ Submitted ... 
. ---- . - ... -- .. . . - ... --- 250,000 00 
NoTE.-This estimate is made to enable the Department to provide 
a supty of projectiles for the guns, and this amount might be re-
duce if Congress would permit the Secretary of War to exchange 
obsolete and condemned projectiles now on hand for new projec-
tiles, thus utilizing the large amount of useless projectiles at present 
at our arsenals. 
Carriages for heavy gnns. _ ... ___ ...... ___ . __ . _ ...... ___ 
...... do ...... ................. ............... . ............. 250,000 00 
NoTE.-This is to provide new carriages, and to improve by altera-
tion those now at our forts. The constant improvement in gun car-
riages is rendered necessary by the change in character and in-
crease in {ower of our guns, the position where placed, and the 
quantity o work required of them; and the cost of our iron gun 
carriage, with its fixtures and implements, is about equal to the cost 
of the gun that is to be mounted upon it. 
For proving ground, and providing and proving cannon, 
carriages, projectiles, fuzes, gunpowder, and other ord-
nance materials and stores·--- .......... ·----· ____ .... ...... do.·---· 
- ...... --- .... ---. . ---- ... 250,000 00 
NOTE.-The necessity for the appropriation is made all the more ap- ------- 1,250,000 00 75,000 00 
parent bJ the uniform practice of other nations to keep up a well-
equippe proving ground, with ample meam: to prove and test all 
character and nature of ordnance and other war material, this being 
the only practicable method of reaching satisfactory conclusions in 
the endeavor to place our national armament on a proper footing. 
We have several heavy guns of large calibre that cannot be tested 
without an appropriation for the purpose, and the necessity for Con-
gressional action was fully endorsed hy the President in his special 
. 
mef!sa e of Januar 20, 1875. g y 
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-------- -------1-------
MILITARY ACADEMY. 
Current and Ordinm·y Expenses, Militm·y Academy-
Repairs and improvements, timber, planks, boards, joists, 
wall strips, lath, shingles, slate, tin, sheet lead, nails, 
screws, locks, butts, hinges, glass, paints, oils, turpen-
tine, varnish, stone, brick, lime, cement, plaster, hair, 
drain-pipe, blasting powder, fuse, iron, steel, tools, man-
tels, and other such material .......... _ ....... _ ..... _. \..ppropriated 
Pay of citizen mechanics, and labor employed upon repairs 
and improvements that cannot be done by enlisted men . ..... do .... . 
NoTE.-The vroportionate amount of work that can be done by the 
labor of enlisted men, and the cost of that not done by such lauor, 
vary from year to year, according to the kind of work and the neces-
sities of the post; and it is imposRible to estimate accurately a year 
in advance the relative amounts necessary for mechanic work and 
materials. The total of $22,500, granted for some years past for both 
items, has been no more than sufficient for the objects named. It 
is recommended that the item for materials, $14,500, and that for 
labor, $8,000, be consolidated. 
Pay of principal citizen mechanic, for supervision of work 
18 467 1 
by citizen mechanics and labor on repairs .......... ___ . Submitted .................... . 
NoTE.-This is a new item, but for an object that is very necessary. 
as there is constant necessity for the services of a man competent 
for the inspection of buildings and capable of directing all kinds 
of mechanical labor pertaining to construction and repair of build-
ings. 
Fuel and apparatus, viz : Coal, wood, stoves, grates, fur-
naces, ranges, fire-brick, repairs of steam-heating ap-
paratus, &c ........................................... . 
Gas-pipes, fixtures, lamp-posts, gas-lamps, gasometers, 
retorts, and annual repairs ........................... . 
Fuel for cadets' mess-hall, shops, and laundry ........... _ 
Postage and telegrams ................................. . 
Stationery, viz: Blank books, paper, envelopes, quills, 
steel pens, pencils, rubber, erasers, wax, wafers, ink, 
mucilage, &c ........................................ . 
Transportation of materials, discharged cadets, and fer-
riages ............ -. . . . .... - - . . - - - - . - - . . . - - - - . - .. - . - - . 
NOTE.-'fhis increase of $700 will be necessary to pay transportation 
of discharged cadets. The two lower classes, it happens, are larger 
than heretofore for many years, and the usual proportion of dis-
charges from such classes will necessitate an increase in this item. 
Printing type, materials for office, diplomas for gradu-
ates, registers, and blanks ........... ................ .. 
Compensation to pressman and lithographer, $50 each ... . 
Clerk to disbursing officer and quartermaster ........... . 
Clerk to adjutant .... . ............................... .. 
Clerk to treasurer ..................... _ ........ _ ....... . 
Department of instruction in mathematics, viz: Levelling 
rod, $17; measuring tapes, $17; cleaning and repairing 
instruments, $50; text-books, books of reference, and 
stationery for use of instructors, $50-in all ........... . 
Department of artillery, cavalry, and infantry tactics, viz : 
Tan-bark for riding-hall and gymnasium ... __ ......... . 
Repairing camp stools and camp furniture ........... _ .. . 
Fur.n~ture for commandant's office and reception room for 
v1s1tors ....................................... .. ..... . 
Repairing gymnasium ............. _ ................... .. 
Foils, masks, gloves, fencing jackets, and repairs ........ . 
Stationery for use of instructor and assistants, and books. 
Repairs of stalls, mangers, and windows in cavalry stable!:!. 
Department of civil and military engineering, viz: ModelR, 
maps, instruments, text-books, books of reference, sta-
tionery, and contingencies ........................... .. 
Continuing preparation of text-books for special instruc-
tion of cadets. (No further estimate for this purpose 
is contemplated) .................................... .. 
NoTE.-lt is suggested that the items of $500 for models, &c., and 
$2,500 for preparation of text-books, &c., be made indefinite as to 
fiscal year. It is often impossible to make definite contracts, either 
as to amount of purchase or time of delivery of models, particularly 
as to those made abroad, and also to fix time and cost for the publi-
cation of text-books, the preparation of which cannot properly be 
hurried. 
Appropriated. 
...... do ...... 
..... do ...... 
. .... do ...... 
..... do ...... 
..... do ...... 
.. .do. 
·-
---
... do .. 
---
. . 
-· 
.. do ... 
-- -
. . .. .. do. 
.do. .. 
. ..... do ...... 
...... do ...... 
.. .... do ...... 
...... do ...... 
...... do ..... . 
Submitted ... 
Appropriated . 
Submitted 
·--
Appropriated . 
...... do ...... 
18 467 1 
... ....... ............... 
------
------ ------ --·--· 
. ---- ... --- .... ----·-
------ ------ ------
------ ----·· ------
.. . . .. 
--- -
.. 
-- --
. -- ... -.. 
.. . .. 
.. 
·-· 
.. . . 
-· 
. .. . . 
........... 
------ ------
............. 
------ ------
.. --- .. ·----- ------
----·- ------ ------
............. 
------ -- -- --
· ----- ------
18 467 1 
· ----- ... ---- ------
18 467 1 
------ -·---- ------
Compensation to draughtsman, in addition to pay and 
extra-duty pay as soldier ................................... do ...................... .. 
Department of chemistry, mineralogy, and geology, viz: 
Chemicals, chemical apparatus, glass and porcelain 
ware, paper, wire, sheet metal, ores, and photographic 
materials . . . • • • . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . • . . • • . . . • . . . • . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
$14,500 00 
8,000 00 
1,800 00 
14,000 00 
600 00 
3,500 00 
300 00 
600 00 
2,500 00 
900 00 
100 00 
1, 650 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
134 00 
300 00 
100 00 
~00 00 
100 00 
200 00 
120 00 
300 00 
500 00 
2,500 00 
100 00 
500 00 
Amount appro-
priatt>d for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
Ref0rences to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
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Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
-----------------------------1--------l--------- -------1--------1-------
Current and Ordinary Expenses, Military Academy-Continued. 
Rough specimens, fossils, files, alcohol lamps, blow-pipeR, 
pencils, and steel and agate mortars for practical in-
struction in mineralogy and geology, and for gradual 
increase of cabinet .... ----.---------------·--------- Appropriated 18 
Repairs and additions to electric, galvanic, magnetic, elec-
tric-magnetic, magneto-electric, pneumatic, thermic, 
and optical apparar.us _ ... _ .................... - ...... - ...... do ..... . 
Submitted. __ Magneto-electric machine ...... _____ .. ___ .......... -.--
Carpenter and m~tal work, including material for same . 
Pay of mechanic employed in chemical and geological 
Appropriated. 18 
section rooms, and in lectnre room ...... _ ....... - .... . 
Books. of ref~rence and text-books for instructors, aucl 
contingencies _ ...... _ ............. _ ........ - . -- ...... -
...... do ..... . 
Compensation to attendant ....... __ . _ .... _ ........ - .. -.-
Models and diagrams, and apparatus for same ...•..... -. 
Department of natural and experimental philosophy, viz: 
Additions to the apparatus to illustrate the laws in me-
chanics, optics, and acoustics ___ .... _ . _. _ ........ --:--. --- .. -do-- ----
Magnetic battery and appliances ____ ........ _____ ... . . . . Submitted - . . 
Self-registering meteorological apparatus _________ ........ -._.-do .... - -
Books of reference, text books, materials, and repairs .. _.. Appropriated-
Compensation to mechanic . ____ . _ ..... _ .. ___ . ____ ... -. _- ...... do.-.-. 
Compensation to attendant .. .. ---- .... -------- ... 7 ----- •••••• do ..... . 
18 
18 
Department of practical military engineering, viz: Mining 
467 1 
467 
468 
468 1 
material, profiling material, stationery, drawing mate-
rial, repairs of instruments, and telegraphic material... -..... do ..... - . --.-- ... -.. . ..... 
Department of French, viz: Text-books and stationery 
for use of instructors, and for printing examination 
papers .. _ .......... __ ...... _ ............. _ ........... -._ ... do.- ........ _. 
Department of Spanish, viz: Text-books and stationery 
for use of instructors ....... __ ...................... -. . .. - .. do. - - . - . . . _ . . . . - -.. . .... . 
Department of drawing, viz: Frames, glass, and tar board 
for models . _ ............. _ ... _ ................. __ . _.. . . .. _ .. do ..... _ 
Drawing boards, tables, and benches ....................... __ .do .... .. 
Paper, pencils, brushes, and colors, for use of instructors. . ..... do . __ -. 
Departmentoflaw, viz: Stationery, text-books, aud books 
of reference, for use of instructors ...... _ . ___ . . . . . . . . . . . _ . _ .. do _ .. . 
Department of ordnance and gnnnery, viz: Additions to 
models and drawings illustrating the course of instruc-
tion _ .. _ ... _ ...... _ .. _ ...... _ .. .. __ . _______ . ____ . __ . _ . 
Electrical connection of instruments, galvanic batteries, 
and key board .... _ .. _ . . __ ............ --- ... - ........ . 
Telegraph apparatus, connecting instrument house with 
targets. batteries, and observing stations ...... __ ..... . 
Fitting up and keeping in repair instrument and firing 
houses ....... . ... _ . . . . . . . . . . . - ..................• - -- . 
Books of reference and text-books for instructors ........ . 
Expenses of the board of visitors_ ..... __ ..... _. _ .... _. ~ 
NoTE.-In respect to expenses of the board of visitors, it is reRpect-
fully suggested that it would be expedient to prescribe a rate of 
mileage for members of the board. 
For an open shed, 100 feet long by 24 feet wide: Iron col-
umns and tin roof for prc~tection of field batteries, 
. ..... do ______ 
Submitted. __ 
Appropriated . 
...... do ...... 
. _ .... do. __ ._ . 
~ .... - .. - ---- ..... - .. 
Appropriated. 
when not retJuired for in&truction of cadets._._ ... ~.... Submitted ... 
MiBcellanemts Items and Incidental Expenses, Military Academy-
Gas-coal, oil, candles, wick, matches, &c., for lighting the 
academy, cadet barracks, mess hall, shops, hospital, 
offices, stables, and sidewalks ...... __ ... _ . . -.... _ .... _. Appropriated . 
Water pipes, plumbing, and repairs .... ________ ---------- .. .... do ..... . 
Cleaning public buildings, (not quarters) ............ ---· ...... do ..... . 
Brooms, brushes, tubs, pails, soap, and cloth ___ .. __ ......... _ .. do. ___ _ 
Chalk, crayons, sponge, slates, and rubbers, for section 
rooms .... _ .... __ ................... _ . _ ...... _ .... _ . . . . . _ ... do. ___ . 
Compensation to chapel organist . _. __ ... __ .... _ .. __ ... _ .. ____ .do ... _. 
Compensation of librarian ...... __ . _ .. _. _ ..... _ ... _ ... _.. . . _._ .do .. _ . . 
Compensation of non-commissioned officer in charge of 
mechanics, &c ...... ____ ------ .... ____ ---------· ............ do .... . 
Compensation of soldier, writing in adjutant's office ..... __ .. __ .do . .. _. 
Pay of engineer of heating and ventilating apparatus for 
the academic building, the cadets' barracks, chapel, and 
philosophical academy, including the library .... _ ... _ .... _._.do ... _ . . 
18 468 1 
R.S. 226 1327, 
1329 
18 468 1 
18 468 1 
..... I .... -. 
~ 
$600 00 
650 00 
:3,000 00 
75 00 
1,050 00 
300 00 
50 00 
75 00 
1,200 00 
400 00 
600 00 
~00 00 
1,000 00 
50 00 
200 00 
200 00 
40 00 
150 00 
75 00 
30 00 
300 00 
300 00 
40 00 
100 00 
60 00 
40 00 
4,fi00 00 
1,200 00 
4,000 00 
2,000 00 
560 00 
200 00 
100 00 
200 00 
120 00 
flO 00 
fO 00 
1,500 00 
$73,689 00 $68,680 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1--------
Miscellaneous Items and Incidental Expenses, Military Academy-
Continued. 
Pay of assistant engineer of same __________________ . _____ Appropriated. 
Pay of five firemen ____________ . ___ . ______________ . _. _. . . ----.do .. -.--
Increase and expense of library-books, magazines, and binding·----- ________________________ --·· ____________ ...... do ..... . 
Pay of librarian's assistant ___ . _ ..... _ ... _. _ .... _ ... ____ . . ----.do. - - - - . 
Contingencies for superintendent of the Academy._ ..... _ .. -----do.-.-,-. 
Furniture for cadets' hospital, and repairs ...... _. _ .. __ ...... - .. do.-.-- . 
Completing printing, and binding catalogue for the library .. ----.do.----. 
Papers and periodicals for cadet hospital. __ .. ___ . _ ... _ _ _ _ .. - . -.do . - - -- . 
Furniture and carpeting for library ...... ___ .. __ ._. ___ ... Submitted .. . 
NoTE.-The estimate submitted for buildings and grounds for the 
Military Academy will be found under the title of "Public Works," 
post. 
Total Military Establishment ...... _ ... _ ...... ___ . 
VIts~r Page. Sec. 
18 468 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
$840 00 
2,~00 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
100 00 
500 00 
60 00 
900 00 
$17,380 00 $18,560 00 
---------------
33,697,178 50 28,331,070 uo 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877 -Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties. pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
Gent>ral object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the visP.d Statutes. each de tail ed der each head of fi scal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
---
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL SERVICE. 
Pay of the Navy-
I Pay of commissioned and warrant officers at sea, on shore, 1 
on special seroice, and those on the retired list and ~ 
R.S. 249 1417 unemployed, and for the actual expenses of officers 
---------- ---· f ·----· -----· travelling under orders; and for the pay of-petty offi- ....... ......................... . R.S. 264 1556, $7,600,000 00 $6,250,000 00 cers, seamen, ordinary seamen, landsmen, and boys, 1595 
including men for the engineer's force, and for the I Jan. 18, 1675 18 296 1 J 
coast-survey service, 8,500 men, at the pay prescribed by law _____________________________________________ ) 
NoTE.-This is the amount made up by close computation and ex-
nmination of the rolls by both the Fourth Auditor's office and the 
Navy Departm ent. The appropriations for the last three years have 
been too small, to make the paymE>nts required by the provis ions 
of existing laws. The deficit has only been made up by the balances 
of the appropriations for pay, available by law for this purpose; all 
these that can be legally used are now exhausted. (See Appendix, 
I 
marked" E." 
Contingent, Nc.vy-
Rent and furniture of buildings and offices-not in navy') 
yards; expenses of courts-martial and courts of in-~ 
quiry, boards of investigation, examining hoards, with 
clerks' and witnesses' fees, and travelling expenses I 
and costs; stationery and recording; expenses of pur-~ 
chasing paymasters' offices at the various cities, iii-
clnding clerks, furniture, fuel, stationery, and inci-r 
dental expenses; newspapers and advertising; foreign 
postage; telegraphing, foreign and domestic; copying; R.S. 726 3666 } . ----. -----. 125,000 00 100,000 00 mail and express wagons, and livery and express fees, > ........ ----------
aud freight; all books for the use of the Navy; experts' I Appropriated_ 18 297 1 
fees, and cost of snit~; commissions, warrants, diplo-
•mas, and discharges; relief of vessels in distrees, and 
pilotage; recovery of valuables from shipwrecks; I 
quarantine expenses; care and transportation of the 
dead; reports, professional investigation, and infor-
mation from abroad; and all other emergencies and I 
extraordinary expenses arising at home or abroad, but 
impossible to be anticipated_ or classified _____________ ) 
Civil Establishment, Navy Yw·ds and~Stations-
For the civil establishment at the various navy yards and 
160,000 00 stations ____ . _______ __________________ . ____ .. _____ . ___ Appropriated_ 18 297 1 -- ............ -- -- .. - 158,000 00 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Nadgation and Navigation Snpplies, Bureau of Navigation-
Foreign and local pilotage and towage of ships-of-war_. ~ ---- . --- .. - ---. R.S. 738 3709, ~ - $50,000 00 3747 
Appropriated. 18 297 1 
Services and ""materials in correcting compasses on board 
ship, and for adjusting and testing compasses on shore. ...... do ______ 
. ----. · ----- ------
3,000 00 
Nautical and astronomical instruments, nautical books, 
maps, charts, and sailing directions, and for repairs of 
nautical instruments for ships-of-war. _____ . _____ . ____ . ______ do . .... . 
.............. 
-----· ·-----
10,000 00 
Books for libraries for ships-of-war ____ . ___________ . _____ 
. ..... do . .... . ............ 
--- ... . . .. - .. -. 3,000 00 
Navy signals and apparatus, viz: Rockets, signal lights, 
and lanterns, including running lights, and for drawing 
and engraving for signal books ____________ . _____ . ____ . ______ do ______ 
. -.. -- . ·- ---- · -----
6,000 00 
Compass fittings, including binnacles, tripods, and other 
appendages of ships' compasses ______________________ . ..... . do. _____ 
----- · ----- -----· 
5,000 00 
Logs and other appliances for measuring the ships' way; 
for leads and other appliances for sounding . ___________ 
...... do ...... 
. ----. 
. ........ . . .... -... 
3,000 00 
Lanterns and lamps and their appendages for general nse 
on board ship, including those for cabin, wardroom, 
steerage, holds, spirit room, and for deck, and for quar-termaster's use _______________________________________ ______ do _____ 
------ ----- - -----· 
5,000 00 
Bnnting and other materials for flags, and for making and 
repairing flags of all kinds . ___ .. ___ . __________________ ______ do ...... 
-----· 
. ............ 
. ---- ... 
5,000 00 
Oil for ships-of-war other than that used in the engineer I 
department; for candles,·when used as a substitute for 
oil in binnacles and running lights; for chimneys and 
wicks; and for soap used in the navigation department. ...... do ..... . 
----·· 
. ............ 
. -- -
20,000 00 
Stationery for commanders and navigators of ships-of-
2,000 00 war, and for use of courts-martial _____ . ___ . __________ . ... ... do ..... . ........... 
-----· . ---- .. 
Musical int!trnments and music for ships-of-war _________ . ___ .. do ...... 1·----· ------ ............ 1,000 00 Steering signals and indicators, and for speaking tubes 
and gongs for signal communication on board ships-of- ·----- 1~ 2,500~ war ____________________ --- ------------ ---·-----·----- ______ do ____ - .
1
. - - - - -
.............. 
115,500 00 115,500 00 
11 E 
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D ate of acts, or 
Lreaties, pro-
viding for the 
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Contingent, Bu1·eau of Navigation-
.. -- ............... -- ..... 
Freight and transportation, postage aud telegraphing on } 
public business, advertising for proposals, packing- A 
boxes and materials, and all other contingent expenses. ppropriated. 
Hyd1·ographic Work, Bnreatt of Navigation-
------------
Drawing, engraving, and printing and photo-lithograph-! 
ing charts; correcting old plates; preparing and pub- l 
lishing sailing directions, and other hydrographic iu-J A ppropriated. !~~n;:~~~j c~~~t ~~~ _ ~-~~i-~~ -~~~~~s~ _ i-~~l~~i_n_~ -~h-~s_e_ ~~ 
Fuel, lights, and office furniture; care of lmilding and 
other labor; purchase of books for library, drawing 
materials, and other stationery; postage, freight, anu 
other contingent expenses __ .... _ .. __ - ... - ......... - ... . _ 
Rent and repair of building __ .... ___ -. _ ... --- ... - .. ----. 
Naval Observatory, Bureatt of Na'vigation-
___ .do.----· 
__ .. do. ____ . 
-- .............................. 
ppropriated. Three assistant observers, at $1,500 each .. ___ -... -- ..... ~ A. 
One clerk ...... ·----------··-----·------·--------------· . . 
Wages of one instrument-maker, three watchmen, one 
messenger, and one porter; keeping grounds in order, 
and for repairs of buildings aud enclosures ; fuel, light, 
and office fumiture; purchase of books for library, and 
chemicals for batteries ; stationery, freight, and all 
other incidental expenses. __ ._ .. __ ... __ .. _____ . _. _ .. __ . 
Continuing theory and tables of the moon's motion ..... __ . A 
Reducing and transcribing astronomical observations for 
pubHcation .. ___ . _____ .. _ ..... ____ .. __ ....... __ ....... A 
.Nautical A.lrnanac, Bu1·eau of llavigation-
_--.do. __ -- . 
.... do ...... 
ppropriated. 
ppropriated _ 
-------- ......... 
Pay of computers and clerk for preparing for publica- 5 
tion the American Ephemeris and Nautical Almanac .. l A 
Rent, fuel, labor, stationery, boxes, expresses, and miscel-
ppropriated. 
laneous items ....... _. ~ .... ___ ....... ___ ... _ .... _. ___ . 
. ... do ...... 
Continuance of work ou new planets discovered by Amer-
ican astronomers._ .. _ .... ____ .. ___ ... ____ . _______ . __ .. 
. ... do ...... 
Pm·chase o1· Constl·uction of Vessels, Bu1·eatt of Navigation-
Purchase or construction, under contract, and equipment 
o~,two three-masted schooners, for surveying in the Pa-
cttic ... ___ ................ ---- ....... -- - -- .. - . __ .. ____ . S ubmitted. _. 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and Ordnance Stores, Bureau of Ordnance--
..... ----------
------------
Fuel, tools, and material of all kinds necessary in carry- { 
ing on the current daily work of mechanical branches 
~a~<~z~r!~~~~1e s~:~~~~-e-~~ ~~-~~~ ~~~~-r~! -~~~:'- :_a~~-s~ A ppropriated. 
Labor at the several navy yards, magazines, and stations 
in fitting ships for sea, and in preserving ordnance ma-
terial. _ . __ .... __ . __ ...... __ .. ____ . __________ .. __ . ___ . _ 
Necessary repairs to ordnance buildiugs, magazines, gun-
parks, boats, lighters, wharves, machinery, and append-
ages .. _ .. _ _ _ . - - - - . . - . - - . . - - - . - . - - - - . -- - - . . . . . .... __ . _ . 
NoTE.-FOl' several years this appropriation has been so much re-
duced that the buildings and wharves, which are necessarily in ex-
posed situations, are becoming much dilapidated. 
Miscellaneous items, to wit: Freight to foreign and home 
stations; advertising and auctioneers' fees; cartage 
and express charges; repairs to fire-engines ; gas and 
wati:lr pipes; gas aud water tax at magaziues; toll, fer-
riage, foreign postage, telegrams, &c .. _. ___ . ____ . _____ . 
NoTE.-This is based on the experience of several years, and is ne-
cessary for the efficiency of the service. 
.... do ...... 
.... do ...... 
. ... do ...... 
propria ted. 
Experiments in ordnan~e at naval experimental battery 
and navy yard, Washmgton. -----· -------- ____________ Ap 
T01']Jedo Cm']Js, Bureau of Ordnance-
------ -----· 
·- ·-~· -·----
propriated. 
. .. do ...... 
Pur.chase, ma~ufacture, and preservation of gunpowder, { 
mtro-glycenne, gun-cotton, &c . ____ .. _____ . ____ . ___ . 
Purchase and manufa0ture of electrical apparatus, gal-
vanic batteries, and insulated wire. ____ . _. ____________ . 
Ap 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or 
R.S. Page. Sec 
--- ---
R. s. 726 3666 
18 297 1 
R.S. 71 431-3 
18 297 1 
·-----
.... -- ..... 
------
------
. ..... -.... ............... 
R.S. 726 3666 
18 298 1 
... - .. -... -
................. 
------
. ... --- ... .............. -----· 
17 146 1 
18 298 1 
R.S. 726 3666 
18 298 1 
. - ... -.... ... ... --- . .............. 
------ -----· 
.............. 
·----- ------ ------
R.S. 726 3666 
R. s. 738 ~709, 
3747 
1b 298 1 
--·---
....... - ... 
------
------
............ 
------
............. 
------ ------
17 549 1 
R.S. 726 3666 
R.S. 738 3709, 
3747 
18 298 1 
- .... -- ... ------
... ---- ... 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year-end· 
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
penditure. 1876. 
} . ---- .. ----. $4,000 00 $4,000 00 
} $fi0,000 00 
5,000 00 
2,800 00 
------- 67,800 00 67,800 00 
} 4,500 00 
1,800 00 
10,000 00 
3,000 00 
2,200 00 
-------
21,500 00 20,500 00 
} 20,000 00 , 
1,500 00 
3,000 00 
-------
24,500 00 24,500 00 
...................................... 
60,000 00 
f 
I 
100,000 00 
) 
250,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
------- 400,000 00 340,000 00 
} 12,000 00 
15,000 00 
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Vol. or Page. I penditure. 1876. R.S. Sec. 
--
Torpedo Cmps, Bu1·eau of Ordnance-Continued. 
R.S. 726 3666 } Purchase of copper, iron, wood, and other materials neces- { ·----· ---- --·· -----· ---·---- R.S. 738 3709, $27,000 00 ~~:ys~~:~~-~~~~~~~~~~~ -~~ ~~~~~c~~~~~-~~~-~~~ ~~~~ -~~ 3747 Appropriated 18 298 1 
Construction of torpedo boats, purchase of copper work, 
28,500 00 hulks, and contingent expenses._ ................. --- .. . .. • .. do ... --. . ... ... -... . . - ... -... . 
----- · 
Labor, including one chemist, pyrotechnist, electrician, 
one foreman machinist, and one writer_ ... _ .. __ ........ 
------ell)-----. .............. . .. --- . . ........... 15,000 00 
Repairs to buildings and wharves, and material and labor 
tor sea-wall ..... _ ..... _ ... _ ........................... . _._ .. do._ .... ............ 
----
............. . 3,500 00 
Freight and express charges ............ --- .•....... --- .. . ____ .do ..... . . --- ... . . ... ---. -----· 1,000 00 
------- $102,000 00 $93,000 00 
Contingent, Bu1·eau of Ordnance-
Contingent expenses of the ordnance service of the Navy .. Appropriated . 18 298 1 . .............................. 1,000 00 1,000 00 
A1·mament of Vessels, Bw·ean of Ordnance-
For the battery of the new sloop Trenton, and as a reserve: 
20 smooth-bore 11-inch guns, converted to 8-inch rifles, 
54,000 oo at $2,700 each . ·--------- .... -----~--------···---- · Sub rnittecl ... . --- ... - ------ ------
20 carriages for same, at $1,800 each .. _ . _. _ .... _ ...... . . ___ .do ...... .... - ... -. . --- ... - ------ 36,000 00 
For the armament of five double-turreted monitors, viz: 
Puritan, Monadnock, Miantonomah, Amphritite, and Ter-
ror, which are to be completed within this fiecal year: 
300,000 00 20 12-inch rifles, at $15,000 each. __ ..... _--- ....... -- . ...... do ...... ............. . . ........... . .... -.... 
20 carriages, at $6,000 each ... ___ ............ _ ... _ . _ . ...... do ...... .......... 
------ . .. ---. 
120,000 00 
------
510,000 00 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Equipment of Vessels, Bureau of Equipment and Recruiting-
Coal for steamers' and ships' use, including transporta-l 
tion, storage, and labor; hemp, wire, hides, and other I 
materials for the manufacture of rope; cordage, can-
vas, leather, and wood; iron for the manufacure of 
- ... -.. ---- -- ...... -.. 
R. s. 738 3709, ~-------.---. cables, anchors, and galleys; furniture, bose, bake- L 3747 1,500:000 00 1,250,000 00 ovens, cooking and heating-stoves; life-rafts for moni- ( Appropriated. 18 298 1 tors; tools; condensing and beating apparatus for I 
receiving-ships, and boat-detaching apparatus; and for 
the payment of labor in equipping vessels and manu-
facture of articles in the several navy yards ...... __ .. J 
Contingent, BU1·eau of Equipment and Recruitit1g-
Expenses of recruiting and fitting up receiving-ships; 1 
freight and transportation of stores; transportation of l . 
enlisted men; printing, advertising, telegraphing, books 
and models, stationery, express charges; internal alter-
726 3666 } ---- : ------. ations, fixtures, and appliances in the equipment build- .......................... ---- R.S. 100,000 00 75,000 00 ings at navy yards; foreign postages, ferriages, and ( Appropriated. 18 299 1 
car tickets; appreheneiou of deserters, "'sislance to J 
vessels in distress, continuous-service certificates and 
good-co 1duct badges for enlisted men, including pur-
chase of school-books for training ships ............ _. 
Enlistment of Boys, Bureau of Equipment and Rem·uiting-
Pay of five hundred boys recommended to be enlisted for 
training, at average pay of$120 per annum.·----· ...... Submitted ... ........... 
·-----
.......... . ... ..... ---- ........... 
60,000 00 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Maintenance of Yards and nocks, Bureau of Yards and Docks-
General maintenance of yards and docks: Freights and) 
transportation of materials and stores; printing, sta-~ 
"' tionery, and .advertising, including the commandant's 
offices; books, maps, and models and drawings; pur-
chase and repair of fire-engines; machinery and patent I 
right to use the same; repairs of steam-engines and at-
tenclance on the same; purchase and maintenance of I 
oxen, horses, and driving-team~:~; carts and timber 
wheels for navy-yard purposes; tools and repairs of the l 
.............. --------
R.S. 726 3666 } ---- --- . ---- 860,000 00 760,000 00 same; postage on letters and other mailable matter ( Appropriated 18 299 1 
on public service, and telegrams; furniture for Gov-~ 
ernment houses and offices in navy yards; coal and 
other fnel; candles, oils, and gas; cleaning and clear-~ 
ing up yards, and care of public buildings; attendance 
on fires, lights, fire-engines: and apparatus; incidental I 
labor at navy yards; water tax; tolls and ferriages; 
pay of watchmen in navy yards; awnings and pack-
ing-boxes for Bureau of Yards and Docks' purposes.-.· J 
Contingent, Bureau of Yards and Docks-
For contingent expenses that may arise at navy yards and 
stations ........ _ .. _ .......... _ .... __ ..... _ .... _ ... __ . Appropriated. 18 299 1 .. ............................. . 50,000 00 40,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Uontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 'fotal amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanation!<. expenditure. 1--~----- object of ex- appropriation. 
Naval Asylum, Philadelphia, Bu1·eau of Yards and Docks-
Superintendent_· ............. ----. - . - _ . -... --- ...... -- . . 
Steward ..... _ . _ . __ .. ____ ...... _ ..... _ .. ---- -- ......... . 
Matron . ___ ... _ .... _ . _ ..... _ . _ ......................... . 
Cook ... _ .. _ ...... _ ...... _ .. _ ... _ ... _ ........ __ ...... _ .. 
Assistant cook ............. _ ... - .... - ...... - ........... . 
Chief laundress ................. ...................... _ . 
Three laundresses, at $168 each ................... _ .... . 
Eight scrubbers and waiters, at $168 each ............... . 
Six laborers, at $240 each ................ - ............ _ 
Stable-keeper and driver .. _. _ .... __ .. _ .............. __ . 
Master-at-arms ................... __ ................... . 
Corporal .... _ ........ _ . __ ... _ ....... __ ...... ___ .... __ .. 
Barber _ .. __ ... _. ____ ... ___ . __ .. _ .... _ ... _ .... _ ..... ___ . 
Carpenter . _. __ ...... __ . _. _ .... __ .... _ ... _ ....... __ . _ .. 
Water rent and gas .. _. __ .............................. . 
Cemetery headstones, digging grave~, &c . _. _ ..... _ .. _ .. . 
Repairs of buildings and improving grounds .. ____ ... _ .. . 
Ice and car tickets ....... _ ............ _ ... __ ... _. __ . _ .. . 
Furniture and repairs of same_ ........... . _. _ ......... _ . 
Support of beneficiaries .. ____ .. _ .... _ ........... ____ .. . 
NoTE.-The expenses of the naval a><ylum to be paid from income 
of the navy pension fund, in compliance with provisions of act of 
March 1, 186!:1, (15 Stats., 277.) 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Appropriated. 
...... do ..... . 
...... do .... . 
...... do. ___ .. 
.... _.do .. _ .. . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. __ ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
-- -~--do ..... . 
. -- ... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
. . . ... do ... __ . 
...... do ..... . 
. - .. -.do ..... . 
Surgeons' Necessa1·ies, Bureau of Medicine and Su1·gm·y-
Snpport of the medical department of tbe Navy; for ves-~ ........... _. 
sels in commission, navy yards, naval statiou~::~, Mariue 
Corps, and Coast Survey .... - ................. _ .. __ .. Appropriated 
Repairs and ImprovemJ;nts, Bw·eau of Mt'dicine and Surgm·y-
Repairs to navallahoratory, naval hospitals, and append-
ages, including roads, wharves, ont-houses, sidewalks, 
fences, gardens, farms, cemeteries, steam-beating appa-
ratus, furniture, head-marks for graves in cemeteries, 
&c .. ____ .... _. _ ........ __ ........... __ .. __ . _ .. _ .. __ .. . Appropriated. 
Ci1:il Establishment, Burea1t of Medicine and Stu·gery-
Maintenance of the several naval hospitals and naval 
laboratory ...................... -.................. _ .. Appropriated 
Contingent, Bu1·cau of Medicine and SU1·gery-
Contingent expenses of the bureau; for freight on medi-I 
cal stores; transportation of insane patients; adver-J 
tising; telegraphing; purchase of books ; expenses 
attending the naval medical examining boards; pur- ~ 
chase and repair of wagons and harnes8; purchase of J 
cows and horses, and feed for same ; purchase of trees, 
seeds, garden tools, fuel, &c. . . . . . . . . . . . . . ___ ....... . 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Provisions for the Navy, Burean of Provisions and Clothing-
Provisions for officers, seamen, and marines, viz: 8~5001 
men, 900 commissioned officers, and 1,200 marine offi- l 
cers and privates; and for expenses incidental to the f 
preservation and handling of provisions .............. ) 
Purchase of water for ships_ .......... _ ... _ ........... .. 
Contingent, Bu1·eau of P1·ovisions and Clothing-
Candles ; for fuel; for books and blanks; for stationery ; 1 
for telegrams and express charges; for tolls, ferriages, l 
and car tickets; for ice ; and tor incidental labor not J 
chargeable to other appropriations __ .... __ .. _ ....... . 
NoTE.-Prior to t.he fiscal year 187'4-75, the annual appropriation 
under Contingent, Bureau of_ ProviRions and Clothing, was $75,000; 
and it is found, by the expenence of the past year, that a ~;<mailer 
sum than the above estimate is inadequate to the wants of the ser-
vice. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Constmction and Repai1·, Bnreau of Const1'Uction and Repair--
Preservation of ves~els on the stocks and in ordinary; 1 
purchase of matenals and stores of all kinds; labor in 
navy yards and on foreign stations; preservation 'of l 
material; purchase of tools; wear, tear, and repair of ( 
vessels atloat, and general maintenance of the Navy; J 
incidental expenses, advertising, and foreign postages. 
Appropriated . 
Appropriated 
...... do ..... . 
Appropriated . 
Appropriated. 
v~\t" Page. sec. penditure. 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
R.S. 
18 
R. s. 
18 
R.S. 
18 
R.~. 
R. s. 
18 
299 
738 
299 
299 
299 
726 
300 
738 
300 
726 
300 
726 
738 
300 
$600 00 
480 00 
360 00 
240 00 
168 00 
192 00 
504 00 
1,3M oo 
1,440 00 
360 00 
4~0 00 
300 00 
360 00 
845 00 
1,900 00 
450 00 
2,000 00 
450 00 
500 00 
45,204 00 
~~~I· ~ ------ . ---. 
1 .. -------. ---
1 . ----.----.---
3666 
1 ~ ··---- ------
:3709, ( 
37 4i '1,244,000 00 
:35,000 00 
~ 3666 
1 ~ . --- .. ·-- --. 
3666 1 
~~~I· J .. ----------
$58,177 00 
40,000 uo 
20,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
1,279,000 00 
60,000 00 
3,300,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year t>nd-
ing June 30, 
1876. 
$52,973 00 
30,000 00 
20,000 00 
. 35,000 00 
25,000 00 
1,279,000 00 
50,000 00 
3,300,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877 -Continued. 
Date of acts, or RPferences to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head· of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
Protection of Timber Lands, Bnreau of Const?'lwtion and Repair-
su;~~=~s~~ _s_~~~~~~~~·~ _a_~~ -~~~~~-U:~~~ -~~~ _ ~i~~~~~~~~~~~~ { . - -- .... - -..... ~- ... - R.S. 726 3666 } -.---. ------ $5,000 00 $5,000 00 Appropriate<l. 18 300 1 
Building and Repairs of Vessels, Bureau of Const1·uction and Repair-
Repairing the Puritan and Dictator ...................... Submitted ... 
. ---- . .. -... -- .. . ----. 
$300,000 00 
Repairing and fittin~ six school-ships for boys, to be 
turned over to States, as per act of Congress, approved 
June 20, 1874 . ............... -.- ........................ . . . .. . do ...... 
------
.... -.. -.. .. -----
300,000 00 
Building two iron rams ................•............ ---- . ...... do ...... 
------
. .. ... ... -.. .. -- ........ 
300,000 00 
BUREAU OF STEAM ENGINEERING. ------- 900,000 00 
Steam Machinery, Bnreau, of Steam Engineering- ( ....... ---- .. -- ... -..... R.S. 726 3666 I R~f~:v~~~~::.:\:'v_~:io~- _or_~~~:~~~, -~~il~~'. ~~·, -~~ { ------ --·----- R.S. 738 3709, > 1,150,000 00 3747 
~Appropriated. 18 300 1 j 
Fitting, repairs, and preservation of machinery and tools 
in the several navy yards .... ·-......................... ...... do ...... 
------ ------ ·-----
50,000 00 
Labor in navy yards and stations not included above, and 
incidental expensos ................................... . ..... do ...... ............... . ... -- ... .. .. --- . 100,000 00 
Purchase and preservation of oils, coals, metals, and all 
materials and stores-------- .......................... . ..... do ...... 
----- .. 
.............. 
----- . 
500,000 00 
Construction of new boilers for the Shenandoah, Wachu-
sett, Alaska, Benicia, Wabash, Lancaster, and Juniata .. Submitted ... 
------ ---- .. . ------
400,000 00 
------- 2,200,000 00 1,800,000 00 
NAVAL .ACADEMY. 
Pay, Naval Academy-
Pay of professors and others : 
$2,500 00 One professor of drawing, (head of depart.ment). 
One professor of English studies, history, and 
law, (head of department) ................. 00 
Three professors, viz: One of mathematics, one , 
of chemistry, and one of French, (assistants,) 
at $2,200 each ............................ _ 6,600 00 
Twelve ass is tan t professors, viz: Four of French; 
oue of ~pan ish; three of English studies, his-
tory, and law; one of mathematics; one of 
astronomy; and two of drawing, at $1,800 each 21, 600 00 
Sword-master, at $1,500, and two assistants, at 
$1,000 each---- .... ---- ____ .... -------- ____ 3,500 00 
Boxing-master and gymnast .... -------- ...... 1,200 00 
Assistant librarian ..... ________ .... ____ ...... 1,400 00 
Three clerks to superinten<lent, at $1,200, $1,000, 
aud$800 each .... ___ ..... -------- ___ ....... 3,000 00 
One clerk to commandant of cadets ........... 1,200 00 
One clerk to paymaster---- .... -------- ...... 1,000 00 
One apothecary .............................. 750 00 
One commissary, at $288; one cook, at $325 50; 
and messenger to superintendent, at $600 ... 1,213 50 
One armorer, at $529 50; gunner's mate, at 
$469 50; and quart.er-gunner, at $409 50 .... 1,408 50 
One coxswain, at $469 50; and three seamen in 
the department of seamenship, at $349 50 each 1,518 00 
One band-master, at $528, and 18 first-class 
musicians, at $348 each .................... '6,792 00 
Seven second-class musicians, at $300 each ; two 
drummersandonefifer,(first-class,)at$348each 3,144 00 
----- Appropriated. 18 300 1 59,326 00 
Excess over amount appropriated for current :fiscal 
year, $200. 
NOTE.-This excess is occasioned by an increase of pay of two hun-
dred dollars per annum, recommended for the clerk to the com-
mandant of cadets. 
Pay of watchmen and others: 
Captain of the watch, at $2 50 per diem ...... $912 50 
Four watchmen, at $2 25 per diem each ....... 3,285 00 
Foreman of the gas and steam-heating works 
1,825 00 of the Academy, at $5 per diem ............ 
Ten attendants at gas and steam-heating works; 
one at $3 50, one at $3, and eight at $2 50 per 
diem each -................................. 9,672 00 
Three joiners, two painters, and two masons, at 
$3 50 per diem each ........................ 8,942 50 
On.e tinner, one gas-fitter, and one blacksmith, 
at $3 50 per diem each ............ __ ........ 3,832 50 
One assistant to foreman of gas and steam-heat-
ing works, at $1 per day. ----·- .... ---- ____ 365 00 
----- ...... do ...... .............. ------ ·----- 28,834 50 
Exces<~ over amount appropriated for fiscal year end-
ing June 30, 1876, $365. 
NoTE.-This excess is occasioned by recommendation of an a'!sist-
ant to foreman of gas and steam-heating works. 
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Re fere nces to Stats . 
at Large, or to Re-
vised Statutes . General ohject, (title of appropriation,) and details anq explanations. 
Date of act.-;, or 
treatiel-l, pro-
viding for the 
expenditure. 1----,-----,----1 
Pay, Naval Academy-Continued. 
Pay of mechanics and others: 
One mechanic at workshop, at $2 25 per diem. 
One master labor~;r, to keep public grounds m 
order, at $2 28 per diem ...... ------ ....... . 
Fourteen laborers to assist in same, three at 
$2 and eleven at $1 75 per diem each ...... . 
One laborer to superintend quarters of cadets, 
public grounds, &c., at $2 28 per diem ..... . 
Four attendants, one at chapel, and three at 
recitation rooms, library, and offices, at $20 
per mont.h each ................ ------ ..... . 
Twenty servants to keep in order and attend to 
cadet quarters, public buildings, &c., at $20 
per month each ........................... . 
Pay in department of steam enginery: 
One machinist, at $3 50 per diem ............. . 
One machinist, at $3 per diem ............... . 
One blacksmith, at $:3 50 per diem_ .. __ ...... . 
One boiler-maker, at $3 50 per diem .......... . 
One pattern-maker, at $3 50 per diem ........ . 
One moulder, at $3 50 per diem. _ ............ . 
$821 25 
832 20 
9,216 25 
832 20 
960 00 
4,800 00 
---- Appropriated. 
1,277 50 
1,095 00 
1,277 50 
1,277 50 
1,'277 50 
1,277 50 
1,277 50 
18 300 1 
Two laborers, at $1 75 per diem each .... _ .... . 
----- ...... do ....................... . 
Repai1·s and Improvements, Naval Academy- I 
Necessary repairs of public buildings, pavements, wharves, 
and walls enclosing the grounds of the academy, for 
improvements of the same, and for furniture, fixtures, 
&c._ .... _ . . . _ ... _ ....... _ .. __ .... __ ..... _ .... __ .. _ Appropriated. 
A wing additional to the quarters of the cadets, for the 
improvement of the sanitary condition of the builrling, 
and for the more comfortable accommodation of the 
18 300,'94 1 
cadets _ ... _ .... _ ... __ . ___ . __ . _____ .. _ ... _ .. _. . .. _____ -.... -do- .. . . - . ... -. -- ... - -..... 
Heating and Lighting, Naval Academy-
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each d etailed der each head of fi scal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
pend iture. 1876. 
$17,461 90 
8,760 00 
$114,382 40 $113,817 90 
24,000 00 
50,000 00 
74,000 00 24,000 00 
Fuel for heating and lighting the academy and school-
ships ................................. ____ ............ Appropriated . 18 301 1 -------- -----. 15,000 00 15,000 00 
Contingent Expe-nses, Nat•al Academy-
Purchase of books for the library_ ....................... Appropriated 
Stationery, blank books, models, maps, &c., and for text-
books for use of instructors .... __ ........... __ .. __ .. _ _ ...... do ..... . 
Expenses of the board of visitors .............................. do .... .. 
Purchase of chemicals, apparatus, and instruments in the 
department of physics and chemistry, and for repairs of 
the same ................. _ .. _ . __ ... _ ·- ...... _ ........ _ ..... _do _ .... _ 
Purchase of gas and steam machinery, steam-pipe and 
fixtures, rent of building for use of the academy, freight, 
cartage, wa er, music, musical and astronomical instru-
ments, uniforms for the bandsmen, telegraphing, and 
for the current expenses and repairs of all kinds, and 
for incidental labor and expenses not applicable to any 
other appropriation __ .. _ . _ . ____ ..... _ . _ . _ .... _ .. __ ... _ ...... do ..... . 
Stores in the department of steam enginery _ ....... _ .... _ . ..... do ..... . 
Materials for repairs in steam machinery ....................... do ..... _ 
MARINE CORPS. 
Pay, Ma?'ine Corps-
1 brigadier general commandant-----------------·---- r .... ------ ----
1 colonel .... . __ ............... _ ... ___ . _ ....... __ .... _ 
2lieutenant colonels_ .... _ ... __ .... __ .. _ ... _ .. _. . . . . . . June 30, 1834 
1lientenantcolonel, (retired) .... ____________ .......... I Mar. 2,1847 
1 adjutant and inspector, 1 quartermaster, and 1 pay-~ Ang. 5, 1854 
master ...... _ .. _ ....... _. _ ... _. _ .. _ ... _ ... __ ..... _. l<,eb. 21, 1857 
4 majors .................. ____ ------.................. July 17,1862 
·2 majors, (retired) .................................... J June 30, 1864 
20 captains _ ... _. _ .... _ ......... _ .. _ ........ _ ... __ ... _ ~ Mar. 3, 1865 
2 aAsistant quartermasters .... ______________ .... ----··J July 28, 1866 
1 assistant quartermaster, (retired) .......... ------.... July 28, 1866 
4 captains, (retired)_ .... __ .... ___ .... __ ... _ ... _._ .... -~ Mar. 2, 1867 
30 first lieutenants . __ . _ ...... _ ... __ ... _ ..... _..... . . . . Mar. 2, 1867 
1 first lieutenant, (retired)........................... .. July 15, 1870 
30 second lieutenants ..................... ____ .... --·-J Navy Re~'s --
2 second lieutenants, (retired) ................. ____ .... July 18, 1816 
1 leader of the baud ..... _ ... _ .. _ ............. _ . _ .... _ l Jan. 18, 1875 
18 801 
.......... . .......... 
· -----
- ..... --. 
............. ............. 
-
------ ------
....... -... -
------
. ... ... ... -- . ---- .. 
R. s. 271 
4 713 
9 155 
10 586 
11 163 
12 594 
13 144 
13 487 
14 334 
14 :337 
14 422 
14 517 
--- .. -
. ............ 
............. . - ... -.. -
........... ................ 
18 301 
1 1,500 00 
............ 2,000 00 
------
2,600 00 
------
2,500 00 
. ........... 34,600 00 
------
800 00 
........... 1,000 00 
------- 45,000 00 41,600 00 
1596, 5,500 00 
1623 4,500 00 
4,5 8,000 00 
3 3,000 00 
1 
1 10,500 00 
2 1:3,750 00 
1 4,875 00 
1 46,800 00 
13 5,200 00 
37 2, 100 00 
1 6,075 00 
7 53,250 00 
............. 1,125 00 
. ..... -.... 44,100 00 
I .. ............ 2,100 00 1 948 00 
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Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vif'ed Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
Pay, Marine Cmps-Continued. r .................... ---- R.S. 271 1596, 1 
~ :rr~t:a~t't~aj~~; i-<i~~~t~~~~~t~; ~~~g~~~t-, -~~ai·d.~~~ I 1623 I June 30, 1834 4 713 4,5 $750 00 Mar. 2, 1847 9 15:1 3 
50 fi~~~';.;~g~~~t~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::: j Aug. 5, 1854 10 586 1 I 1,080 00 Feb. 21, 1857 11 163 1 July 17, 1862 12 594 2 16,200 00 140 sergeants ......................................... J nne 30, 1864 13 144 1 I 31,560 00 180 corporals ......................................... Mar. 3, 1865 13 487 1 > 35,400 00 30 musicians of the baud ............ " ............... --~ 9,996 00 
96 drummers and fifrrs ................................ July 28, 1866 14 334 13 
I 
1,500 privates ......... : .... . .......................... July 28, 1866 14 337 37 
17,736 00 
Mar. 2, 1867 14 422 ' 1 270,000 00 10 clerks and 2 messengers, (civil force) ................ 1 Mar. 2, 1867 14 517 7 10,000 00 Payments to discha'IJ!ed aoldiera for clothing uudrawn __ 
1 
July 15, 1870 
I 
20,000 00 
Tran~"portation of o cers travelling without troops .... ----- · ------ ... -- ... 5,000 00 Navy Reg's .. .......... .. .......... . .. -.. -... 
l 
July 18, 1816 ........ -- . ............. .. ..... - .... 
Jan. 18, 1875 18 301 1 ) 
NoTE.- This estimate exhibits an increase of $4,785 over the sum 
------- $629,545 00 $624,760 00 
appropriated for the present fiscal year, being ,for the pay of one 
first lieutenant placed on the retired Jist, and an addition of ten per 
cent. to the pay of officers for five years' service, under the act of 
July 15, 1870. 
I Provisions, Marine Cmps- I 
1,200 non-commissioned officers, musicians, privates, and 1 ............. .......... .......... R.S. 738 3709, ~---- ........ washerwomen; 365 days, one ration per day, 438,000, 3747 100,740 00 100,000 00 
at 23 cents per day .................................. Appropriated_ 18 301 1 
Clothing, Mm·ine Corps- ~----- ___ __! 2,000 non-commissioned officers, musicians, and privatea,} R.S. 738 3709, at $39 68 per annum, (actual cost, per contracts 1874, ..... --- ....... -...... f~~·~tf, \~~~~~~;--~~~- ~,_o_o_o_ ~~~~~~ -~~~t-s~-~~ ~~- _5_1_ ~~~~~ 3747 88,870 00 100,000 00 Appropriated. 18 301 1 
Fuel, Mari11e Corps-
4,408 cords of wood, as follows: For one brigadier gene-~ 
I ral, one colonel, two lieutenant colonels, fonr majora, I 
three staff majors, twelve captains, two staff captains, 
thirty :first and second lieutenants, fourteen hundred 
I non-commissioned officers, musicians, privates, and 
1 
washerwomen; six hospitals, one armory, seven mess-
. -- .. -. --- .... -.... R. s. 738 3709, ~------------rooms for officers, sixteen offices for commandant and r 3747 28,652 00 30,856 00 
staff and commanding officers at posts, eight rooms for Appropriated. 18 302 1 
officers of the day, ten guard-rooms at barracks and 
I navy yards, three clot,hing and other supply stores; one-fourth additional on 2,400 corda, quantity supposed J 
to be required in latitute north 36 degrees, from Octo- I 
ber 1 to April 30, 600 cords, amounting in all to 4,408 I cords, which, at $6 50 per cord, is .................... 
MiliTary Stores, Marine Corps-
I Pay of mechanics, repair of arms, purchase of accoutre-) 
··- - ........ -----
R.S. 73o 3709, ~------------ments, ordnance stores, flags, drums, :fifes, and other 3747 9,000 00 9,000 00 instruments ............. - ........................ - . l Appropriated. 18 302 1 
Transportation and Recruiting, Marine Cm-ps-
Transportation of troops and for expenses of recruiting .. _ Appropriated. 18 302 1 . ....... ·----- ---- 5,000 00 5,000 00 
Repairs of Barracks, Marine C01ps-
For repairs of barracks, and for rent of offices where there 
are no public buildings ............................... Appropriated 11:3 302 1 ·----- ---- ......... 15,000 00 10,000 00 
Quarters for Officers, Mm-ine Cmps-
Hire of quarters for officers, where there are no public 
buildings .........................................•••. Appropriated. 18 302 1 
---- ----·----· 
16,000 00 16,000 00 
li'oragefo1· Horses, Ma1-ine Corps- 1 ......... -. -................. R.S. 738 
I 
3709, ~------ ...... Fo;~~::~t~~:s~~i~ _ ~~~~~~~- ~~~ :~_e_ ~~~~o_r!~~~-~~~~-e~- ~~ 3747 6,000 00 5,000 00 Appropriated. Ul 302 1 
Contingent, Mm·ine Cmps-
Freight, ferriage, toll, cartage, purchase and repair of1 I 
boats, per diem for constant labor, funeral expenses of 
marines, stationery, telegraphing, apprehension of de-
serters, oil, gas, candles, repair of gas aud water :fix-~ 
tures, water rent, barrack furniture, furniture for 
Government houses a,nd offices, packing-boxes, bed- I 3666 } ............ sacks, wrapping paper, oil-cloth, crash, rope, twine, > . ---- ................... R. s. 726 26,000 00 20,000 00 
carpentera' tools, tools for police purposes, purchase of 
1 
Appropriated. 18 302 1 
I 
fire-extinguishers, purchase and repair of hose, repairs 
to public carryall, purchase and repair of harness, pur-
chase and repair of handcarts and wheelbarrows, pur- 1 
chase and repair of cooking-stoves, ranges, &c.; stoves, 1 
where there are no grates; gravel, &c., for parade j 
grounds; repair of pumps, and for other purposes .... 
---------------
Total Naval Establishment .................... 
·-
. ... .. ... .. .. .. --. --- .. ·-·--- -----· 
............ .. ........................... 20,871,666 40 17,011,306 90 
--------~------------------------------
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT A.ND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of Superintendents and Agents-
Superintendents: 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Pay of two superintendents of Indian affairs for the Cen- 5 ---- ---- ------
tral and Northern superintendencies, at $2,000 each. __ l Mar. 3, 1875 
Agents: 
Pay of seventy agents in the Indian Aervice, at $1,500 each, 
except the one for Iowa, at $500, namely: 
Six for the tribes in Oregon, viz: Warm Springs, Kla- ( 
;:g~~~ie~~~~~- -~~~~~~- -~~~~~~ -~~~~~~l~~. ~~-~. ~~~~~~1~ ~ -1\i~r:.- :~~ i875. 
Five for the tribes in Washington Territory, viz: Neah Bay, 
Yakama, Colville, Nisqually. and S'Kokomish agencies .. ------do ..... . 
Three for the tribes in California, viz: Hoopa Valley, 
Round Valley, and Tule River agencies--··---------·-- ...... do ..... . 
Two for the tribes in Nevada, viz: Pi Ute, and Walker 
River and Pyramid Lake agencies _ .. _ .. _______ .... - -.. . - - - - . do .. --.-
Two for the tribes in Idaho, viz: Nez Perce and Fort HaJl 
agencies ... __ . ___ . _____ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Four for the tribes in Montana, viz: Flathead, Blackfeet, 
Crow, and Fort Peck agencies . _ ..................... -- ...... do .... --
Twelve for the tribes in Dakota, viz: Red Cloud, Spotted 
Tail, Yankton, Ponca, Crow Creek, Grand River, Chey-
enne River, Fort Berthold, Sisseton, Devil's Lake, Black 
Hills, and White River agencies ___ .. ____ ......... _ .. __ -- .... do ...... 
One for the tribes in Wyoming, viz: Shoshone agency_ . _ ... - .... do.-.- .. 
One for the tribes in U tab, viz: Ui utah Valley agency_ . . . . . ..... do ...... 
Five for the tribes in New Mexico, viz: Pueblo, Abiquiu, 
Navajo, Mescalero Apache, and SoutheTn Apache agen-
cies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Two for the tribes in Colorado, viz: Los Pinos aud White 
River agencies ........................ __ .... __ ... __ ....... --do .... .. 
Six for the tribes in Nebraska, viz: Great Nemaha, Omaha, 
Winnebago, Pawnee, Ottoe, and Santee agencies .............. do ..... . 
One for the tribes in Kansas_ .. _ ... _ ....... _ ........ _ .. _ . . ..... do ..... . 
Seven for the tribes in the Indian Territory, viz: Sac and 
Fox, Quapaw, Osage, Kiowa and Comanche, Cheyenne 
and Arapahoe, Wichita and Union agencies ................... do ..... . 
One for the tTibes in Minnesota, viz: At the White Ea .-th 
agency ...................... _ .......... _.. . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One for the tribes ill Iowa, viz: At the Sac and Fox of 
Iowa agency .................... _ ........ _ . . . . . . . . . . . . . . - ... do ..... . 
Two for the tribes in Wisconsin, viz: At the Green Bay 
and La Pointe agencies .................. __ ......... ___ .... --do .... .. 
One for the tribes in Michigan, viz: At the Mackinac 
agency .................. _ ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One for the New York Indians, viz: At the New York 
agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Seven for the tribes in Arizona, viz: Colorado Riv('r, Pa-
pago, Pima, and Maricopa, Chiricahui, San Carlos, 
Camp Apache, and Moquis Pueblo agencies ................ _ .. do .. _ .. . 
Pay of Special Agents-
Pay of seven spedal a.gents, at $1,500 each, viz: 
One for the Chippewas at Red Lake; one for the Pilla-) 
gers at Leech Lake, Minnesota; one for the Mission 
Indians in California; one for the Assinaboines and 
Gros Ventres at Fort Belknap, Montana; one for the 
tribes in Oregon, viz: Alsea; and two for the tribes in 
Washington Territory, viz: Tulalip and Qui-nai-elt ... 
Also for pay of ooe special agent, at $1,500 per annum, for 
Mar. 3, 1875 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
R.S. 
18 
362 2046-7 ( 
421 1 5 $4,000 00 
R. S. 363 
11::1 421 
R. s. 
18 
363 
421 
2055 
1 9,000 00 
7,500 00 
4,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
18,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
7,500 00 
3,000 00 
9,000 00 
1,500 00 
10,500 00 
1,500 00 
500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
10,500 00 
2067 10,500 00 2055, ~ 
1 
the Lemhi agency, Idaho .............. _ .............. . Submitted ___ .......... .. 
------ 1,500 00 
Pay of Clerks to Superintendents-
Pay of one chief clerk, $1,600; one assistant clerk, $1,200; 5 ............. . 
and one copyist, $600, for the Central superintendency.l Mar. 3, 1875 
Pay of clerk for the Northern superintendency ........... _ ..... do ..... . 
Pay of Interp1·eters-
Pay of seventy-nine interpreters, as follows: 
Seven for the tribes in Oregon, viz: One each for the} 
Klamath, Grand Ronde, Siletz, Umatilla, Warm Spring, 
and Malheur agencies, and one for the Alsea special 
agency, at $500 per annum each .................... .. 
Six for the tribes in Washington Territory, to be assignPil 
to such agencies as the Secretary of the Interior may 
Mar. 3, 1875 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
363 
422 
364 
422 
2051 
1 ~ 3, 400 00 
1,200 00 
2068, ~ 2070 
1 
3,500 00 
direct at $500 each per annum ....................... . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 3 000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$108,000 00 
12,000 00 
4,600 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$108,000 00 
10,500 00 
4,600 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties. pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1----,------1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing Jnne 30, 
Pay of Tnte1preters-Continued. 
Two for the tribes in Idaho, namely, at Nez Perce and~ 
Fort Hall agencies, at $500 per annum each ________ ._ ( 
Three for the tribes in Nevada, namely, at Pi Ute and 
Walker River, and Pyramid Lake agencies, at $:)00 per 
annum each ____ -----· ______________________________ _ 
Five for the tribes in Montana, namely: Flathead, Black-
feet, Crow, and Fort Peck agencies, and Fort Belknap 
special agency, at $400 per annum each _. ___ ..... _ .... _ 
Thirteen for the tribes in Dakota, namely: Two at Fort 
Berthold, and one each at Red Cloud, Spotted Tail, 
Yankton, Ponca, Crow Creek, Standing Rock, Cheyenne 
River, Sisseton, Devil's Lake, Black Hills, and White 
River agencies, at $400 per annum each _. _ ... ___ . _____ _ 
One for the tribes in Wyoming, at the Shoshone agency, 
at $500 per annum---------- ........ ____________ ..... . 
One for the tribes in Utah, at $500 per annum . _ ........ _ . 
Seven for the tribes in New Mexico, namely: Two for the 
Navajo agency, and one each for the Cimarron, Mesca-
lero Apache, Southern Apache, Pueblo, and Abiquiu 
agencies, at $500 per annum each . __ ............... __ .. 
Two for the tribes in Colorado, namely: Los Pinos and 
White River agencies, at $500 per annum each ...... __ . 
Seven for the tribes in Nebraska, to be assigned to such 
agencies as the Secretary of the Interior may direct, at 
$400 per annum each .... ---- .... ---- ____ ............. . 
For the tribes in Kans~ts, $500, to enable the Secretary of 
the Interior to supply temporary interpreters ...... __ .. 
Eight for the tribes in the Indian Territory, to be as-
signed as the Secretary of the Interior may direct, at 
$400 per annum each, and $600, or so much thereof as 
may be necessary, to enable the Secretary of the Inte-
rior to supply temporary interpreters for the semi-civ-
ilized tribes .. _. _ ..... -. _.- ......... _ .... _ ........... . 
Three for the tribes in Wisconsin, namely: One for the 
Green Bay, and two for the La Pointe agency, at $400 
per annum each .. _ ..... _ ........ _ ................ __ .. 
l!,our for the tribes in Minnesota, namely : Boise Fort, 
White Earth agencies, and Red Lake and Leech Lake 
special agencies, at $400 per annum each ........... _ .. . 
Two for the tribes in Michigan, namely: Mackinac agency, 
at $400 per annum each .............................. . 
Seven for the tribes in Arizona, namely: Colorado River, 
Pima and Maricopa, Moquis Pueblo, Chiricahui, San 
Carlos, Papago, and Camp Apache agencies, at $400 per 
annum each ........ -------- ...... _ ............... ----
One for the Lemhi agency, Idaho, at $500 ........ _ ... _. __ 
Pay of Indian Inspectors-
Pay of .three Indian inspectors, at $3,000 per ann urn each l 
Travelling Expenses of Indian Inspectors-
Necessary travelling expenses of three Indian inspectors. ~ 
----
....... ............... 
Mar. 3, 1875 
.... _.do ...... 
-.... do .. - ... 
... _ .. do .... _. 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do _ .. _ .. 
...... do ..... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ..... 
...... do ..... . 
...... do ...... 
...... do .... __ 
Submitted ... 
------
---- ....... 
Mar. 3, 187!1 
.............. --------
Mar. 3, 1875 
Bltildings at Agencies and Repairs-
Buildings at agencies and repairs of the same .... ---- .... Appropriated. 
Vaccination of Indians-
Vaccine matter and vaccination of Indians . _ .... _ ... __ . _ Appropriated-
Presents and P1·ovisions f01· Indians-
Presents to and provisions for Indians - ... ___ .. _ .... __ .. _ Appropriated. 
Contingencies, Indian Department-
Contingencies of the Indian service, including travelling,~ .... __ .... __ .. 
incidental, current, and contingent expenses of the su-
perintendents and agents, and of their offices .... _... Appropriated. 
FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES. 
Fnlfilling Treaties with Apaches, Kiowas, and Corn,anches-
Ninth of thirty instalments, as provided to be expendeil.') 
under the tenth article of treaty of October twenty-l 
first, eighteen h1mdred and sixty-seven, concluded at 
Medicine Lodge Creek, in Kansas, with the Kiowas andJ 
Comanches, and, under the third article of treaty of 
the same date, with the Apaches .................... _ 
Purchase of clothing, as provicled in the same treaties. __ _ 
Oct. 21, 1867 
Oct. 21, 1867 
Same treaties. 
penditure. 1876. 
R. s. 
18 
·-----
------
.. ----
------
-- .. -..... 
.............. 
------
------
------
.. --- .. -
. ......... 
............ 
...... -.... 
------
.. - .. ---
R.S. 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
1f; 
R.S. 
18 
364 
422 
-.. -- ..... 
.............. 
------
... -- ... -
............. 
------
............ 
-----· 
------
......... -.. 
. .. -....... 
·-----
............... 
....... -... -
------
362 
422 
362 
423 
423 
423 
148 
365 
423 
2068, ~ 2070 $1,000 00 1 
............. 1,500 00 
-----· 
2,000 00 
............. 5,200 00 
·-----
500 00 
------
500 00 
.. -- .... . 
3,500 00 
.............. 1,000 00 
........... 2,800 00 
............. 500 00 
............ 3,800 00 
............. 1,200 00 
........ -... 1,600 00 
·-----
800 00 
............ 2,800 00 
............ 500 00 
----·--
2043, ~ ------.------2044 1 
2044 ~ 1 ........ ............... 
1 . ------- ------
1 -- -· -------- -· 
1 ---- ----.----. 
~~r· r----------
A1·t. 
15 584 10 
30,000 00 I 
26,000 00 
15 590 3 
/ 
$35,700 00 $35,200 00 
9,000 00 9,000 00 
6,000 00 6,000 00 
20,000 00 10,000 00 
1,000 00 500 00 
.5, 000 00 
50,000 00 30,000 00 
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-
Date of acts, or References to Stats. Estimated arn't Total amo unt to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- r equired for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and de tails and explanations. viding forth e vised Statutes. each detailed der each head of fis cal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Art. 
---
--
-
Fu7Jilling Treatie-s with Apaches, Kiowas, and Comanches-Continued. 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer { Oct. 21, 1867 15 584 10 } $5,200 eo Oct. 21, 1867 15 590 3 
Pay of physician and teacher .... ____ .................... Same treaties . ........... ............ 
-·----
2,500 00 
Transportation of goods._ ............... _ ....... __ ...... . ..... do ...... 
------ ------ ------
10,000 00 
------- $73,700 00 $67,700 00 
FulJilling Treaties with Assinaboines-
This amount, to be expended in such goods, provision~, 
and other articles as the President may, from time to 
time, determine, including transportation thereof; in 
instructing in agricultural and mechaniMl pursuits; in 
providing employes, educating children, procuring med-
icine, and medical attendance; care for and support of 
the aged, sick, and infirm; for the helpless orphans of 
said Indians; a,nd in any other respect to promote their 
comfort, civilization, and improvement._ ..... _ ......... Appropriated. 18 424 1 
---------- --- · 
30,000 00 30,000 00 
Fulfilling Treaties with Blackfeet, Bloods, and Piegans-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other articles as the President may, from time to 
time, determine, including transportation thereof; in 
instructing iu agriculture and mechanical pursuits ; in 
providing employes, educating children, procuring med-
icine and medical attendance; care for and support of 
the aged, sick, and infirm; for the helpless orphans of 
said Indians ; and in every other respect to promote 
their civilization, comfort, and improvement ........... Appropriated_ 18 424 1 
-----·- - ----- -
50, 000 00 50,000 00 
Fulfilling Treaties with Cheyennes and Ampahoes-
Ninth of thirty instalments, provided to be expended un-
der the tenth article of treaty of October twenty-eighth, 
eighteen hundred and sixty-seven ..................... Oct. 28, 1867 15 596 10 20,000 00 
Purchase of clotbing, as per same article .... .. .... _ ... _. _ ..... do ... __ . ............... 
-----· ··----
14,500 00 
Pay of physician and teacher, as per thirteenth article of 
same treaty ..................... _ ................. - - - Oct. 28, 1867 15 597 13 2,500 00 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engi-
neer, as per same article ...... ______ ... _ . _ . ____ .. _ . ____ 
...... do.---- - ............... .. ----- -----· 5,200 00 
Transportation of goods for the Cheyennes and Arapahoes. _ Appropriated 18 424 1 10,000 00 
------- 52,200 00 47,200 00 
Fu7Jilling Treaties with Chickasaws-
Permanent annuity in goods .. _ .. _ .......... __ .. ______ . { Feb. 25, 1799 1 619 1 } ---- -------- 3,000 00 3,000 00 Apr. 28, 1866 14 774 10 
Fn7Jilling Treaties with Chippeu;as, Boise Fort Band-
Eleventh of twenty instalments, for the support of one 
blacksmith and assistant, and for tools, iron and steel, 
and other articles necessary for the blacksmith shop, as 
per third article of treaty of April seventh, eighteen 
hundred and sixty-six .. _ .... _ .............. --- ---- --.- April 7, 1866 14 766 3 1,500 00 
Eleventh of twenty instalments, for the support of one 
school teacher, and for the necessary books and sta-tion-
ery, as per same article of same treaty ............. _ .. _ ...... do ...... . .......... 
.. - ... -- .. 
............ 800 00 
Eleventh of twenty instalments, for the instruction of 
Indians in farming and purchase of seeds, tools, and 
so forth, as per same article of same treaty ..... _ ..... _ . ...... do ...... 
------ ------
- - ... -- ~ 800 00 
Eleventh of twenty instalments of annuity, in money, to 
be paid per capita, as per same article of same trPaty __ . . ..... do. _____ 
.. -----
............. 
.. -----
3,500 00 
Eleventh of twenty instalments of annuity~ in provisions, 
ammunition, and tobacco, as per same article of same 
treaty .. _ ................... -.............. --. - - . - - - - ...... do. ___ ._ _____ ,. 
------ ------
1,000 00 
Eleventh of twenty instalments of annuity, in goods and 
other articles, as per same article of same treaty . _ .... _ ...... do ______ ............. 
·-----
.. ........... 6,500 00 
Transportation and necessary cost of delivery of annuity 
goods and provisions, as per same article of same treaty . ...... do ______ 
·----- ------ -----· 
1,000 00 
------- 15,100 00 15,100 00 
i 7Jilling Treaties 'with Chippewas of Lake Superi01·-
Last of twenty instalments, for the seventh smith and as-
sistant, and support of shops, per second and :fifth articles 
of treaty of September thirtieth, eighteen hundred and 
fifty-four .... ___ . ____ . _____ . _ . _____ . __________ ... ____ . Sept. 30, 1854 10 1111 2-5 1,060 00 
Support of smith and shop, during the pleasure of the 1 
President, as per twelfth article of treaty of September Sept. 30, 1854 10 1112 12 } thirtieth, eighteen hundred and fifty-four, and seventh 600 00 
article of treaty of April seventh, eighteen hundred I April 7, 1866 14 766 7 
and sixty-six ........................... - - .. - - - - - - - - ) 
Support of two farmers, during the pleasure of the Presi-
deut, as per same articles of same treaties. __ . __ ... ____ Same treaties. 
·----· ----- .. ------
1 200 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Fzdfilling Treaties with Chippewas of Lake Snperiot-Continued. 
.))ate of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised ~tatutes. 
expenditure. 1----,----.-----1 
V~\~r Page. Art. 
This amount, or so much thereof as may be necessary, for 
the support and civilization of the Chippewas of Lake 
Superior, to be expended for agricultural and educa-
tional purposes, pay of clerk, and necessary employes, 
purchase of goods and provisions, and for transporting 
the same, and for such other purposes as may be deemed 
for the best interests of said Indians ................... Appropriated. 18 425 1 
Fulfilling Treaties with Chippewas of the Mississippi-
Last of ten instalments of the second series, in money,) 
per fourth article of treaty of October fourt.h, eigllteen 
hundred and forty-two, and eighth article of treaty of 
September thirtieth, eighteen hundred and fifty-four, 
and third article of treaty of May seventh, eighteen 
hundred and sixty-four _ .. _ ..................... _. _. 
Last of ten instalments of the second series, for the pay 
of two carpenters, as per same articles of same treaties. 
Last of ten instalmentlll of the second series, in goods, 
per same articles of same treaties._ ...... _ ............ . 
Last of ten instalments of the second series, for support 
of schools, per same articles. of same treaties .......... . 
Last of ten instalments of second series, for the purchase 
of provisions and tobacco, per same articles of same 
treaties . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . _ . . . . . . . . _ . _ .. 
Last of ten instalments of the second series, for the sup-
port of two smiths' shops, including the pay of two 
smiths and assistants, and furnishing iron and steel, 
per same articles and treaties .... __ ...... _ .......... __ . 
Last of ten instalments of the second series, for pay of 
two farmers, per third article of treaty of May seventh, 
eighteen hundred and sixty-four. _ ........... _ ........ . 
Thirtieth of forty-six instalments, to b~ paid to the Chip-\ 
pewas of the Mississippi, per third article of treaty off 
August second, eighteen hundred and forty-seven, and 
third article of treaty of March nineteenth, eighteen 
hundred and sixty-seven ..... __ .. __ ................. ) 
Second of ten instalments of aunuity, in money, last} 
series, per third article of treaty of February twenty-
second, eighteen hundred and fifty-five, and third arti-
cle of treaty of eighteen hundred and sixty-four . .... . 
Ninth of ten instalments, for the support of a school or 
schools upon said reservation, in accordance with third 
article of treaty of March nineteenth, eig teen hnndre , 
and sixty-seven . _ ......... _ ..... _ .................... . 
Ninth of ten instalments, to be expended in promoting the 
progress of the people in agriculture, and assisting them 
to become self-sustaiuing, in accordance with the same 
article and treaty .......... _ ... _ .............. _ ...... . 
Ninth of ten instalments, for the support of a physician, 
in accordance with the same article and same treaty .. _ 
Ninth of ten tnstalmems, for the purc uase of necessary 
medicines, in accordance with third article of treaty of 
March nineteenth, eighteen hundred and sixty-seven .... 
Transportation and necessary cost of deli very of annuities 
and provisions for the Chippewas of Mississippi, in ac-
cordance with th~ sixth article of treaty ot March 
nineteenth, eighteen hundred and sixty-seven ......... . 
Fulfilling Treaties with Chippewas, Pillagers and Lake Winnebagoshish 
Bands-
Twenty-second of thirty instalments of annuity, in money, 
per third a ticle of treaty of February twenty-second, 
eighteen hnndrad and fifty-five ____ ·----- ____ ·----- .... 
Twenty-second of thirty instalments of annuity, in goods, 
per third article of same treaty ........ _ ... __ ..... ____ . 
Twenty-second of thirty instalments, for purposes of 
utility, per third article of same treaty _ .......... ____ _ 
Second of ten instalments, last series, for purposes of edu-} 
cation, per third article of same treaty, and per r.hird 
article of treaty of May seventh, eighteen hundred and 
sixty-four ........ ____ ---· ......................... . 
Fnlfilling Treaties with Chi].Jpewas of Red Lake and Pembina Tribe of 
Vhippewas-
This amount, as annuity, to be paid per capita to the Redl 
Lake band of Chippewas, during the pleasure of the 
President t~er third article or: treaty of October second, J 
eighteen hundred and sixty-three, and second article 
of snpplem(llntary treaty of April twelfth, eighteen 
hundred and sixty-four ....................•••... __ . 
Oct. 4, 1842 
Sept. 30, 1854 
May 7, H:!64 
Same treaties. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
7 
10 
13 
...... do ......... __ . 
...... do ...... . .... . 
May 7, 1864 13 
Aug. 2, 1847 
Mar. 19, 1867 
Feb. 22, 1855 
May 7, 1864 
Mar. 19, 1867 
. ..... do .. _ ... 
...... do . .... . 
9 
16 
10 
13 
16 
...... do ..... _ ..... . 
Mar. 19, 1867 Hi 
Feb. 22, 185G 
. .. . .. do ..... . 
.... do ..... . 
...... do ..... . 
May 7, 1864 
Oct. 2, 1863 
April 12, 1864 
10 
13 
13 
13 
592 
1111 
694 
694 
904 
54tl 
1167 
694 
..... . 
3 
3 
3 
3 
719 3 
719 6 
1168 
694 
668 
689 
3 
------1 
-----· 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated nn- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
$:l0,000 00 
4,166 67 
400 00 
3,500 00 
666 67 
667 67 
667 67 
333 33 
1,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
1,200 00 
300 00 
2,000 00 
10,666 66 
8,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
$22,860 00 $17,860 00 
44,902 01 44,902 01 
25, 166 66 25, 166 C6 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea,r ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Fulfilling Treaties with Chippewas of Red Lake and Pembina Tribe of 
Chippewas-Continued. 
This amount to the Pembina band of Chippewas, per 5 
same article of same treaties .............. - - ........ ~ 
Thirteenth of fifteen instalments, for the purpose of sup-
plying the Red Lake band of Chippewas with gilling-
twine, cotton maitre, calico, Iinsey, blankets, sheeting, 
:flannels, provisions, farming tools, and for such other 
useful articles and for such other and useful purposes 
as may be deemed for their best interests, per third 
article of supplementary treaty of April twelfth, eigh-
teen hundred and sixty-four ......... ---. - ... -..... -.--
Thirteenth of fifteen instalments, for same objects, for 
Pembina band of Chippewas, per same treaty .......•• 
Thirteenth of fifteen instalments, for pay of one black-
smith, one physician, one miller, and one farmer, per 
fourth article of same treaty ...... -........ --- --- - --- -
Thirteenth of fifteen instalments, for the purchase of iron 
and steel and other articles for blacksmithing purposes, 
per same treaty as above _____ . -- - --- . ___ -- -- - - . - -- - -- -
Thirteenth of fifteen instalments, to be expended for car-
pentering and other purposes, per same treaty- _____ . _ . 
Transportation of annuity goods and provisions, and iron 
and steel for blacksmiths, for the Chippewas of Red 
Lake and Pembina tribes _______ . --- . __ - - - - ---. ---- ----
Fulfilling Treaties with Choctaws-
Permanent annuity, per second article of treaty of No-} 
vember sixteenth, eighteen hundred and five, and 
thirteenth article of treaty of J nne twenty-second, 
eighteen hundred and fifty-five .. ---- ____ -------·----
Permanent annuity for support of light-horsemen, perj 
thirteenth article of treaty of October eighteenth, l 
eighteen hundred and twenty, and thirteenth articlej 
~~i~~~;~fi~! _ ~~~~- ~~~~~~~s-e~~-~~'- -~i~-~~e_e_~ _ ~~-~~~~~ 
Permanent annuity for support of blacksmith, per sixth I 
article of treaty of October eighteenth, eighteen hun- t 
dred and twenty, ninth article of treaty of January 
twentieth, eighteen hundred and twenty-five, andJ 
thirteenth article of treaty of June twenty-second, 
eighteen hundred and fifty-five ... --- ______ .--_-----. 
Permanent annuity for education, per second and thir- 5 
teenth artiC~les of last two treaties named above. ____ . ( 
Permanent annuity, for iron and steel, per ninth article 1 
of treaty of January twentieth, eighteen hundred and l 
twenty-five, and thirteenth article of treaty of June J 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five_._ . _ .. 
Interest on three hundred and ninety thousand two 
hundred and fifty-seven dollars and ninety-two cents, 
at five per centum per annum, for education, support 
of the government, and other beneficial purposes, un-
der the direction of the general council of the Choctaws, 
in conformity with the provisions contained in the 
ninth and thirteenth articles of treaty of January 
twentieth, eighteen hundred and twenty-five, and 
treaty of June twenty-second, eighteen hundred and 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Oct. 2, 1863 
April12, 1864 
A-pril 12, 1864 
April 12, 1864 
April 12, 1864 
. __ - _ -do _____ _ 
...... do _____ _ 
Appropriated. 
Nov. 16,)805 
J nne 22, 1855 
Oct. 18, 1820 
J nne 22, 1855 
Oct. 18, 1820 
Jan. 20, 1825 
.J nne 22, 1855 
.Jan. 20, 1825 
June 22, 18.~5 
Jan. 20, 1825 
J nne 22, 1855 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
V ~~·tf.r Page. Art. 
13 668 
13 689 
13 689. 
13 690 
13 690 
18 427 
7 99 
11 614 
7 213 
11 614 
7 212 
7 236 
11 614 
7 236 
11 614 
7 236 
11 614 
3 
3 
4 
1 
13 ~ 
13 5 
required for appropriated nn-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$5,000 00 
8,000 00 
4,000 00 
3,900 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
600 00 
600 00 
6,000 00 
320 00 
$35,400 00 
fifty-five .... ____ ---·------------------------ .. -------- Same treaties . . ____ ... ___ . 19,512 89 
Fulfilling Treaties with Confederated Tribes and Bands of Indians in 
Middle Oregon-
Second of five instalments, fourth series, for beneficial 
ohjects, per second article of treaty of June twenty-fifth, 
eighteen hundred and fifty-five . --- --- .. --. - .. - ---- ---. .J nne 25, 1855 
Seventeenth of twenty instalments, for pay and subsist-
ence of one physician, one sawyer, one miller, one 
superintendent of farming operations, and one school 
teacher, per fourth article of same treaty._-- . __ - . - - --. .J nne 25, 1855 
Seventeenth of twenty instalments, for purchasing and 
keeping in repair all necessary mill fixtures, mechanics' 
tools, medicine and hospital stores, books and station-
ery for schools, and furniture for employes, per fourth 
art,icle, same treaty. ___ . _ ....... _______ . ____ ... __ .. _ _ _ . ____ .do .. __ .. 
Seventeenth of twenty instalments, for salary of the head 
chief of said confederated bands, per same article and 
treaty _. ___ - _____ .. _____ . ___ . _ . __ . _ .... _ . _ ... ____ . __ . . . _____ do .. _ •. . 
Fulfilling Treaties with Cr-eeks-
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty 1 
of August seventh, seventeen hundred and ninety, and l 
rr!~ ~~tdc~~t;_:r:~~~ -0~-~-ll·~~~~ _s_e_v_~~t-~,-~i~~~~~~ r~l~~~ J 
Aug. 
An g. 
7, 1790 
7, 1856 
12 964 2 
12 965 4 
7 
11 
36 
700 
4 
5 
30,032 89 
2,000 00 
5, 100 00 
500 00 
500 00 
8,100 00 
1,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$35,400 00 
30,032 89 
7,600 00 
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Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Art. 
---
FitlfilUng Treaties with Creeks-Continued. 
Perm anent annuity, iu money, per second article of treaty} 
16, 1802 of June sixteenth, eighteen hundred and two, and fifth June 7 69 2 ~ $3,000 00 :~~c~ft~~s1~e~~~- ~~ -~~~~~~ -~e~~~~~~ ~~~~~~~~- ~~-~~~~ Aug. 7, 1856 11 700 5 
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty} 
24, 1826 of January twenty-fourth, eighteen hundred and twen- Jan. 7 287 4 ~ 20,000 00 ty-six, and fifth article treaty of August seventh, eigh- Aug. 7, 1856 11 700 5 
teen hundred and fifty-six ..... _ ..................... 
Permanent annuity for blacksmith and assistant, and for 
shop and tools, per eighth article of treaty of January 
twenty-fourth, eighteen hundred and twenty-six, and 
fifth article treaty of August seventh, eighteen hundred 
and fifty-six __ .... _. _ ... _. _. _. _. __ .. _ ............... _. Same treaties. 
------ ------ ------
840 00 
Permanent annuity for iron and steel for shop, per same 
...... do ...... articles and treaties. ___ ......... _ .. _ ........ _ ......... 
-- .... - ~ .......... 
------
270 00 
Permanent annuity for the pay of a wheelwright, per 
same articles of same treaties ____ ..... -------- ........ ...... do ...... 
----·- -----· ------
600 00 
Blacksmith and assistant, and shop and tools, per fifth} 
14, 1833 article treaty of February fourteenth, eighteen hundred Feb. 7 419 5 } 840 00 and thirty-three, and fifth article treaty of August Aug. 7, 1856 11 700 5 
seventh, eighteen hundred and fifty-six . _ .... _ ....... 
Iron and steel for shop ... _ ............................ _ . Same treaties. ............. 
. .. --- . 
............ 270 00 
Wagon-maker .... ---- ..................... ________ -----· ...... do ...... 
-.... -- .. 
-·- -- - ------
600 00 
Educational purposes ............ _ .. _. _. __ ............ _ . ...... do ...... 
------ ------ ------
1,000 00 
Assistance in agricultural operations ............. ___ . _ .. 
_ ... _.do .. --- . ............. 
------
. ........... 2,000 00 
Five per centum interest on two hundred thousand dol-
lars, for purposes of education, per sixth article of treaty 
of August seventh, eighteen hundred and fifty-six ...... Aug. 7, 1856 
Interest on six hundred and seventy-five thousand one 
11 701 6 10,000 00 
hundred and sixty-eight dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be expended under the direction 
of the Secretary of the Interior, under provisions of 
third article of treaty of June fourteenth, eighteen bun-
dred and sixty-six------------ ............ ____ ---- ____ June 14, 1866 14 786 3 33,758 40 
------- $74,678 40 $72,778 40 
~lfilling Treaties with C1·ows-
Eighth of thirty instalments, to supply male persons, six 
hundred in number, over fourteen years of age, with a 
suit of good substantial woollen clothing, consisting of 
a coat, bat, pantaloons, flannel shirt, and woollen socks, 
as per ninth article treaty of May seventh, eighteen 
hundred and sixty-eight .. _. ___ .... _ .......... _. ______ May 7, 1868 15 651 9 8,400 ·00 
Eighth of thirty instalments, to supply each female, seven 
hundred in number, over twelve years of age, with a 
flannel skirt, or the goods necessary to make the same, 
a pair of woollen hose, twelve yards of calico, and twelve 
yards of cotton domestic, as per same article _ .... ___ . _ . ...... do .. .... 
·----- . --- .. - ------
8,400 00 
Eighth of thirty instalments, to supply three hundred 
and fifty boys, and three hundred and fifty girls, under 
the ages named, such flannel aud cotton goods as may 
be needed to make each a suit, as aforesaid, together 
with a pair of woollen hose for each, per same article._ . ...... do ...... 
------ ·----- ·- --·-
5,923 00 
Eighth of ten instalments, to be used by the Secretary of 
the Interior in the purchase of such articles as from 
time to time their condition and necessities may indi-
cate to be proper, the sum of ten dollars for each Indian 
roaming, as per same article, a sum not exceeding .... _. May 7, 1868 15 652 9 10,000 00 
Pay of a physician, per tenth article of same treaty_ .... _. May 7, 1868 15 652 10 1,400 00 
Seventh of twenty instalments, for pay of teacher and 
furnishing necessary books and stationery, under sev-
enth article of same treaty ..... ··--------·----- .... ____ May 7, 1868 15 651 7 2,000 00 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and black-
smith, as per tenth article of same treaty ... ___ .. __ ... _. May 7, 1868 15 652 10 4;500 00 
Pay of second blacksmith, and iron and steel, as per 
eighth article of same treaty .. _. __ ..... _ ........ ______ . May 7, 1868 15 651 8 2,000 00 
.Seventh of ten instalments, to be used by the Secretary of 
the Interior in the purchase of such articles as, from 
time to time, the condition and necessities of the In-
dians may indicate to be proper, the sum of twenty dol-
lars for each Indian engaged in agriculture, as per 
ninth article of the same treaty, a sum not exceeding ... May 7, 1868 15 652 9 20,000 00 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
furnish flour and meat ......... __ ... _ .. _ .. ____ .. __ .... _ Appropriated. 18 429 1 100,000 00 
Transportation of goods ..... __ . .::. _ ............... _ ... _. _. . . _ ... do . ____ . 
------ . -.. --. .. --- .... 10,000 00 
------· 172,623 00 167,623 00 
Fulfilling Treaties with D' Warnish and other Allied Tribes in Wash-
ington Territm·y-
Reventeenth of twenty instalments on one hundred and 
.fifty thousand dollars, under the direction of the Presi-
dent, per sixth article treaty of January twenty-second, 
eighteen hundred and fifty-five. ____ ............ ___ .---- Jan. 22, 1855 12 928 6 4,250 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Fulfilling Treaties with D' Wamish and othm· Allied Tribes in Washing-
ton Territm·y-Contin ned. 
Seventeenth of twenty instalments, for the establishment 
and support of an agricultural and industrial school, 
and to provide said school with a suitable instructor or 
instructors, per fourteenth article of same treaty .... -.-. 
Seventeenth of twenty instalments, for the snpport of a 
smith and carpenter shop and furnishing it with neces-
sary tools ... ___ ........ _____ . ____ .. ___ . _ . ____ . ______ .. 
Seventeenth of twenty instalments, for the employment of 
· a blacksmith, carpenter, farmer, and physician, (who 
shall furnish medicines for the sick,) per fourteenth 
article of same treaty. _____ . - - ___ . __ .... _____ . ___ . ____ . 
Fulfilling Treaties with Flatheads and other Confederated Tribes-
SeventePnth of twenty instalments, for the support of an 
agricultural and industrial school, keeping in repair 
the buildings, and providing suitable furniture, books, 
and stationery, per fifth article treaty of July six-
teenth, eighteen hundred and fifty-five _ ... ______ .. ____ . 
Seventeenth of twenty instalments, for providing suitable 
instructors therefor, per same article of same treaty .. __ . 
Seventeenth of twenty instalments, for keeping in repair 
blacksmith, tin and gunsmith, carpenter, and wagon 
and plow-maker shops, and providing necessary tools 
therefor, per same article and treaty ... ___ ... ___ ... __ .. 
Seventeenth of twenty instalments, for the employment of 
two farmers, two millers, one blacksmith, one tinner, 
one gunsmi~h, one carpenter, and one wagon and plow-
• maker, per same article and treaty .. _____ .. ___ . ____ .. __ 
Seventeenth of twenty instalments, for keeping in repair 
saw and flouring-mills, and for furnishing the necessary 
tools and :fixtures therefor, per same article and treaty .. 
Seventeenth of twenty instalments, for keeping in repair 
the hospital, and providing the necessary medicines and 
furniture therefor, per same article and treaty ____ . ____ . 
Seventeenth of twenty instalments, for pay of a physician, 
per same article and tteaty . ____ .. ____ . ____ . _ .. ____ . __ . 
Seventeenth of twenty instalments, for keeping in repair 
tbe buildings required for the various employes, and 
furnishing the necessary furniture therefor, per same 
article and treaty_ . ____ .. ____ . _____ .. _____ . _____ . ____ . 
Seventeenth of twenty instalments, for the pay of the 
head chiefs of the Flathead, Kootenay, and Upper Pend 
d'Oreille tribes, per same article and treaty . ____ .. ____ . 
Third of five instalments, (fourth series,) for beneficial 
objects, to be expended under direction of the Presi-
dent, per fourth article of same treaty .. ____ . __ . _ . ____ _ 
Transportation of annuity goods and provisions to said 
Indians, per fif~h article of same treaty . _____ . _______ .. 
Fulfilling Treaties with G?·os Venires-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 1 
Date of acts, or 
treaties , pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1---.,------.--- 1 
V ts~r Page. Art. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed cter each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
-------1---1----1------- 1-- ---- - 1------
Jan. 22, 1855 12 929 14 
...... do ..... . 
. _ . _ .. do .. __ . . . . ___ . . ___ .. 
July 16, 1855 12 977 5 
...... do. ____ . 
. - ... do._ ...... ___ .. _____ ... _ .. 
...... do ...... _____ _ 
...... do ...... _____ _ 
..... do ..... . 
. ..... do _____ _ 
. ____ .do. ____ . 
...... do ..... . 
July 16, 1855 
July 16, 1855 
12 
12 
976 
977 
4 
5 
$3,000 00 
500 00 
4,200 00 
300 00 
1,800 00 
500 00 
7,400 00 
500 00 
300 00 
1,400 00 
300 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
$11,950 00 $11,950 00 
19,000 00 18,500 00 
and other articles as the President may from time to I 
time determine, including transportation thereof; in 
instructing in agricultural and mechanical pursuits; 
in providing employes, educating children, procuring ? 
medicine and medical attendance; care for and sup-, 
port of the aged, sick, (Lnd infirm; for the helpless 
orphans of said Indians, and in any other respect to 
8th art. treaty 
July 13, 1868, 
not published. ~ ---- -----· ------ ---------- ---· 35,000 00 35,000 00 
promote their civilization, comfort, and improvement.) 
Fulfilling Treaties with Iowas-
Interest in lieu of investment on fifty-seven thousand five 
hundred dollars, balance of one hundred and fifty-seven 
thousand five hundred dollars, to July first, eighteen 
hundred and seyenty-six, at five per centum per an-
num, for education or other beneficial purposes, under 
the direction of the President, per ninth article treaty of 
May seventeenth, eighteen hundred and fifty-four_. ___ .. May 17, 1854 
Fulfilling TTeaties with Kansas-
Interest in lieu of investment on two hundred thousand 
dollars, at five per centum per annum, per second article 
of treaty of January fourteenth, eighteen hundred and 
forty-six ...... ------------------------------------ ..... Jan. 14,1846 
Fulfilling Treaties with Kickapoos-
Interest on ninety-three thousand five hundred and eighty-
one dollars and nine cents, at five per centum per annum, 
for educational and other beneficial purposes, per treaty 
of May eighteenth, eighteen hundred and :fifty-four_ ... _ May J 8, 1854 
13 E 
10 1071 9 --··-----· .... 2,875 00 2,875 00 
9 842 2 ---------- -·-· 10,000 00 10,000 00 
10 1079 2 4,679 05 
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Fulfilling Treaties with Kiclcapoos-Continued. 
Settlement, support, and civilization of Kick 
in the Indian Territory, lat ... ly removed 
and such as may be removed hereafter ... 
apoo Indians 
from Mexico, 
--- ................. -. . 
applied nuder 
ud article of 
.Fulfilling Treaties with Klarnaths and Modocs-
First of five instalments, (last series,) to be 
the direction of the President, as per seco 
treaty of October fourteenth, eighteen hundred and 
sixty-four ............................. . ................................. 
in repair one Tenth of twenty instalments, for keeping 
saw-mill, one flouring-mill, buildings forth 
carpenter, and wagon and plow-maker, the 
school, and hospital, as per fourth article of 
e blacksmith, 
manual-labor 
same treaty .. 
chase of tools Eleventh of twenty instalments, for the pur 
and material for saw and flour-mills, car 
smith, wagon and plow-maker shops, an 
stationery for the manual-labor school, pe 
penter, black-
d books and 
r same article 
same treaty ............................ . .. .. ------ ... --- .. 
d subsistence Eleventh of fifteen instalments, for pay an 
of one superintendent of farming, one farm 
smith, one sawyer, one carpenter, and on 
plow-maker, as per fifth article of same tr 
er, one black-
e wagon and 
eaty .......... 
Eleventh of twenty instalments, to pay salar 
ence of one physician, one miller, and 
teachers, as per same article and treaty .. 
y and subsist-
two school 
.................................... 
Fulfilling TreatieB with MalcahB-
sand Seventh of ten instalments of thirty thou 
(being the fifth series,) under direction 
ident, as per fifth article treaty of Januar 
dollars, 
of the Pres-
y thirty-first, 
eighteen hundred and fifty-five ......... . ..................................... 
ort of a smith Seventeenth of twenty ins' alments, for supp 
and carpenter shop, and to provide the n 
therefor, per eleventh article of same trea 
Seventeenth of twenty instalments, for the 
agricultural and industrial school, and pay 
per same article and treaty .........•.... 
ecessary tools 
ty ---· ---- .... 
Seventeenth of twenty instalments, for the 
of a blacksmith, carpenter, farmer, and ph 
shall furnish medicine for the sick,) per 
and treaty ............................. . 
support of au 
of teachers, 
- ... - .. ---- ......... -. 
employment 
ysici an, (who 
same article 
.............................. 
Fulfilling T1·eaiies with MenornoneeB-
y Eleventh of fifteen instalments of annuit 
hundred and forty-two thousand six hundre 
six dollars, for cession of lands, per four 
treaty of May twelfth, eighteen hundred a 
upon two 
d and eighty-
th article of 
nd fifty-four, 
and Senate amendment thereto ......... . .................................... 
Fulfilling T1·eatieB with Miamies of KansaB-
sistan t, and l 
aty of Octo-
Permanent provisiOn for blacksmith and as 
iron and steel for shop, per fifth article tre 
ber sixph, eighr,een hundred and eighteen 
article treaty of June fifth, eighteen hundr 
four ................................... . 
, and fourt.h J 
~~- ~~-~ ~:~=~ 
nsmith, perl 
cle of treaty 
and thirty- r 
-- ·-- ... ---· J 
Permanent provision for miller, in lieu of gu 
same articles and treaties, and per fifth arti 
of October twenty-third, eighteen hundred 
four .......................... - ........ -
r centum, for Interest on fifty thousand dollars, at fi. ve pe 
educational purposes, per third article tr 
fifth, eighteen hundred and fifty-four .... 
eaty of June 
................ --------
hundred and Seventeenth of twenty instalments upon one 
fifty thousand dollars, per same article and treaty ...... 
Fulfilling TreatieB with Miamies of Eel River-
Permanent annuity, in goods or otherwise, p 
ticle treaty of August third, seventeen 
er fourth ar-
hundred and 
ninety-five ............. ---- .... ---- ... . .................................. 
er articles of Permanent annuity, in goods or otherwise, p 
treaty of August twenty-first, eighteen hun 
Permanent annuity, in goods or otherwise, p 
separate articles treaty of September th 
dred and five. 
er third and 
irtieth, eigh-
teen hundred and nine .................. . .................................. 
Fulfilling Tl·eatieB with MiamieB of Indiana--
ousand two 
ty-six. cents, 
Interest on two hundred and twenty-one th 
hundred and fifty-seven dollars and eigh 
uninvested, at five per centum, per Senate 
to fourth article treaty of June fifth, eight 
amendment 
een hundJ.·ed 
and fifty-four ........................... . ................................. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
Oct. 14, 1864 
Oct. 14, 1864 
...... do ...... 
Oct. 14, 1864 
. ..... do ...... 
Jan. 31, 1855 
Jan. 31, 1855 
.... .. do ...... 
. ..... do ...... 
May 12, 1854 
Oct. 6, 1818 
June 5, 1854 
Oct. 6, 1818 
Oct. 23, 1834 
June 5, 1854 
June 5, 1854 
...... do ... : .. 
Aug. 3, 1795 
Aug. 21, 1805 
Sept. 30, 180~ 
June 5, 1854 
References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amouat appro· 
at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
vised Statutes. each detailed der each head of fi~cal year end-
·-- --- ----
object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Art. 
-- --
18 431 1 $10,000 00 
------ $14,679 05 $24,797 29 
16 708 2 3,000 00 
16 708 4 1,000 00 
---- .. ----· ·-----
1,500 00 
16 709 5 6,000 00 
----- ·-----
.............. 3,600 00 
------ 15,100 00 17,100 00 
• 
12 940 5 1,000 00 
12 941 11 500 00 
.. --- .. 
------
- .. --- .. 
2,500 00 
. 
------
.............. 
------
4,600 00 
------- 8,600 00 8,600 00 
10 1065 4 ............. -------- 16, 179 06 16,179 06 
7 191 5 } 10 1095 4 940 00 
7 191 5 ~ 7 464 5 600 00 10 1095 4 
10 1094 3 2,500 00 
. ..... -.. - .. -- .... ........... 
7,500 00 
------- 11,540 00 11,500 00 
7 51 4 500 00 
7 91 3 ~50 00 
7 114 3 350 00 
------- 1, 100 00 1,100 00 
10 1099 4 . - ... - ..... -- ....... -..... 11,062 89 11,062 89 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
FuljilUng Treaties with Molels- . 
Pay of teachers and for manual-labor sch >ols, and for all 
necessary materials therefor, and for the subsistence of 
the pupils, per fourth article treaty of December twenty-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1------,----.----1 
V~:s~r Page. Art. 
first, eighteen hundred and :fifty-five .. _._ ........... _.. Dec. 21, 1855 12 981 4 
Fuljilling Treaties with Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeatm·s-
This amount, to be expended in such goods, provisions,) 
and other articles as the President may from time to I 
time determine, including transportation thereof; in 
instructing in agricultural and mechanical pursuits ; 
in providing employes, educating children, procuring i 
medicine and medical attendance; care for and support I 
of the aged, sick, and infirm ; for th13 helpless orphans 
of said Indians, and in any other respect to promote 
their civilization, comfort, and improvement ......... ) 
Fuljilling Treaties with Navajoes-
Eight of ten instalments, of such articles of clothing: or 
raw material in lieu thereof, for nine thousand one hun-
dred and forty-one Navajo Indians, not exceeding :five 
dollars per Indian, as per eighth article of treaty of 
6th art. treaty 
Sept. 24, 1868, 
not published. \ . --
.Tune :first, eighteen hundred and sixty-eight ............ June 1, 1868 
Seventh of ten instalments, to be used by the Commis-
sioner of Indian Affairs in the purchase of such articles 
as, from time to time, the condition and necessities of 
the Indians may indicate to be proper, the sum of ten 
15 669 8 
dollars to each persQn who engages in farming or me-
chanical pursuits, (say 3,047 persons) ................. . 
Sixth of ten instalments, for pay of two teachers, per 
sixth article of same treaty ............ _ ....... _ . _ .. _. _ 
Transportation of goods and supplies ... __ .... _ .. _. ____ .. 
Fulfilling Treaties with Nez Perces-
Second of :five instalments, of last series, for beneficial 
objects, at the discretion of the President, per fourth 
article of treaty of June eleventh, eighteen hundred 
and fifty-:fi ve. ____ ...... _ . __ .... ____ .. ___ ... ... __ .. __ . _. 
Seventeenth of twenty instalments, for the support of two 
schools, one of which to be an agricultural and indus-
trial school, keeping in repair school buildings, and for 
providing suitable furniture, books, and stationery, per 
same article same treaty .. ___ ................. _ . _ . _ . __ . 
Seventeenth of twenty instalments, for the employment of 
one superintendent of teaching, and two teachers, per 
same article and treaty .... _ ......... __ ........ _ .. _ .. _. 
Seventeenth of twenty instalments, for the employment of 
one superintendent of farming, two farmers, two mill-
ers, two blacksmiths, one~ tinner, one gunsmith, one 
carpenter, and one wagon aud plow-maker, per same 
article and treaty ............ _- ....... _ .... ____ .. _ ... . 
Seventeenth of twenty instalments, for pay of a physician, 
per same article and treaty ..................... ______ . 
Seventeenth of twenty instalments, for keeping in repair 
the buildings for the various employes, and for pro-
viding the necessary furniture therefor, per same arti-
cle and treaty---------------------- .... ---·---------· 
Seventeenth of twenty instalments, for the salary of such 
person as the tribe may select to be their head chief, 
per same article and treaty ... - ..... __ ........ ____ . __ .. 
Salary of two suboi·dinate chiefs, per :fifth article treaty 
of June ninth, eighteen hundred and sixty-three _ ... __ . 
Eleventh of sixteen instalments, for boarding and clothing 
the children who)hall:attend,the schools, providing the 
sc·hools and boarding-houses with necessary furniture, 
the purchase of necessary wagons, teams, agricultural 
implements, tools, &c., and for fencing of such lands as 
may be needed for gardening and farming purposes for 
the schools ....... --.- -.--- .. ---- .. - .. : . ............. . 
Salaries of two mat,rons to take charge of the boarding-
schools, two assistant teachers, one farmer, one carpen-
ter, and two millers_ ........ _. _ ........ __ . ______ . _ . _ .. 
Seventeenth of twenty instalments, for keeping in repair 
the hospital, and providing the necessary meJ icine and 
the furniture therefor ........ ____ .. _. ___ . ___ . ________ . 
Repairs of houses, mills, and tools and necessary materials. 
Transportation of s n p plies ........ _____ . __ . _ .. ____ . _ . _ .. . 
Fuljilling Treaties 'With Northern Chetjennes and Arapahoes-
Eighth of thirty instalments, for purchase of clothing, as 
per sixth article treaty of May tenth,- eighteen hundred 
...... do ...... ........... . ............. 
·----· 
...... do ... --· ........... ........... 
----· 
Appropriated. 18 433 1 
June 11, 1855 12 959 4 
. ____ . do . ____ . . . . . . . . - - .• . 
... __ . do_ ... _ . . ... _ . . .. - - . . - - - - . 
.. ___ . do . _ .... 
...... do ..... . 
.. _ ... do .. _ . _ ·. ____ . . .... _ . - . -- . 
...... do ..... . 
June 9, 1863 14 650 5 
June 9, 1863 14 649 4 
June 9, 1863 14 650 5 
June 11, 18fi5 · 12 959 5 
June 9, 1863 14 650 5 
Submitted ... 
--- ... - ·----- -----
and sixty-eight .. ___ - .. ____ ......... ____ .. ____ .. __ . ___ . May 10 1868 15 657 6 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$45,705 00 
30,470 00 
2,000 00 
5,000 00 
------
4,000 00 
500 00 
2,700 00 
7,000 00 
1,000 00 
300 00 
500 00 
1,000 00 
3,000 00 
4,500 00 
300 00 
2,500 00 
1,000 00 
-------
12.000 00 
$3,000 00 
20,000 00 
83,175 00 
-
28,300 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$3,000 00 
20,000 00 
81,175 00 
25,800 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the expenditure. 
Fulfilling T1·eaties with Northern Cl!mJennes and Ampahoes-Con-
tinned. 
Eighth of ten instalments, to be expended by the Secre-
tary of the Interior, ten dollars for each Indian roam-
ing, (estimated at one thousand eight hundred souls,) 
in the purchase of such articles as, from time to time, 
the condition and necessities of the Indians may indi-
cate to be proper, as per same article and treaty __ -_ --- . 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, farmer, black-
May 10, 1868 
smith, and engineer, per seventh article of same treaty-. May 10, 1868 
Transportation of goods _______ ..... _________ . ____ . - - - - - . Appropriated . 
Fulfilling Treaties with~ Ontahas-
Ninth of fifteen instalments of this amount, being third 
series, in money or otherwise, per fourth article, treaty 
of March sixteenth, eighteen hundred and fifty-four. ___ . Mar. 16, 1854 
Ninth often instalments for support of blacksmith shop, l 
and supplying tools for the same, per fourth article Mar. 16, 1R54 treaty of March sixteenth, eighteen hundred and fifty- r Mar. 6, 1865 four, and third article treaty of March sixth, eighteen 
hundred and sixty-five. ___ ~ ___________________ . _---- . J 
One matron. ____________ . __ ... ________ . ___________ . ____ . Appropriated. 
NOTE.-$4,200, last of ten instalments, appropriated last year, dropped 
in this esiimate. 
Fulfilling 11·eaties with Osages-
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twenty1 
dollars, at :five per centum per annum, being value of 
fifty-four sections of land set apart by treaty of J nne June 2, 1825 
second, eighteen hundred and twenty-five. for educa-J Jan. 9, 18:38 
t~onal purposes, per Sena~e res~lution of January ninth, 
eighteen hundred and thrrty-mght ... __ . _____ . __ . ____ . 
Interest on three hundred thousand dollars, at five per 
centum per annum, to be paid semi-annually in money 
or such articles as the Secretary of the Interior may 
direct, as per first article treaty of September twenty-
ninth, eighteen hundred and sixty-five ... _ .. _ .. __ . _ ..... Sept.2~, 1865 
NoTE.-Dropped: estimate for interest on $775,543 50, at five per 
centum per annum, $l8,777 IS. (Special estimate will be made for this 
item.) · 
Fulfilling Treaties with Ottoes and Missourias-
Ninth of fifteen instalments, being the third series, in 
money or otherwise, per fourth artiule treaty of March 
fifteenth, eighteen hundred and fifty-four ... _ ...... ____ . 
Support of industrial schools at the Ottoe agency, the 
amount to be reimbursed from the proceeds of the sales . 
of the lands of said Indians in Nebraska .. _ ...... _ .. ____ 
Fulfilling Treaties with Pawnees-
Perpetual annuity, at least one-half of which is to be pa,id 
in goods and such articles as may be deemed necessary 
for them, per second article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and :fifty-seven ....... _ ... _._. 
Support of two manual-labor schools, per third article of 
same treaty .......... _ ... __ ...... __ ........ _ . _ ... ___ . 
Pay of two farmers, two blacksmiths and two apprentices, 
one miller and apprentice, and two teachers, (and for 
one shoemaker and one carpenter, $1,600) ... __ --.-- ____ __ 
Pay of physician and purchase of medicines ... _ ... ____ .. 
Purchase of iron and steel, and other necessaries for the 
shops. as per fourth article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven .. _. _ ... __ . ___ . 
Purchase of farming utensils and stock, per same article 
of same treaty .. _ ...... _ .... _. _ .. _. _ ..... ___ . ____ . _ .. _ 
Repairs of grist aud saw-mills .. __ ... _______________ .. ___ 
Transportation and necessary cost of delivery of annuities 
to Pawnees .. ___ ......... _____ . ___ .. ____ ---------· ___ _ 
This amount, or so much thereof as may be necessary for 
the employment of one matron, three teachers, and two 
assistant - t~achers, and providing schools with fuel, 
Mar. 15, 1854 
Appropriated. 
Sept. 24, 1857 
Sept.24, 1857 
Sept. 24, 1857 
Appropriated. 
Sept. 24, 1857 
______ do ...... 
Appropriated. 
...... do ...... 
References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Stlltute~'<. earh detailed 
object of ex-
Vol. or penditure. 
R.S. Page. Art. 
------
15 657 6 $18,000 00 
15 658 7 6,700 00 
18 434 1 2,500 00 
------
10 1044 4 20,000 00 
10 1044 4 } 300 00 14 668 3 
18 435 1 600 00 
-----
I 
7 242 6 ~ 3,456 00 
----· · ~ -... - - - ------
14 687 1 15,000 00 
-------
10 1039 4 9,000 00 
18 435 1 6,000 00 
-------
11 729 2 30,000 00 
11 730 3 10,000 00 
11 730 3,4 7,500 00 
18 436 1 1,200 00 
11 730 4 500 00 
-·---- .. ---- .. ------
1,200 00 
18 436 1 300 00 
------
.. .......... 
------
1,500 00 
4,700 00 books, and stationery __ .... ___ .. _____ .... _. __ . __ ... _ ... 
.. . ... do ...... 
.. -.. -- .. 
-----· 
.. .......... 
Fulfilling Treaties with Poncas-
Third of fifteen instalments, third series, to be paid to 
them or expended for their bene.:fit, per second article 
treaty of March twelfth, eighteen hundred and fifty-
eight .. -.-- .. --- ......... __ .... _. _. _ ................ _. Mar. 12, 1858 12 
-------
997 2 8,000 00 
'l'otal amount to be Amount appro-
appropriated un-
der each head of 
priated for the 
fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1876. 
$39,200 00 $37,700 00 
20,900 00 25, 100 00 
18,456 00 
I 
18,456 0 0 
I 
I 
15,000 00 15,000 00 
56,900 00 57,176 87 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am 't Total am oun t to be Amount appro-
t reaties, pro- a t Large, or to Re- r equired for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and de ta ils and explanations. viding for the vi:sed Statutes. each d etail ed der each h ead of fi scal ' ear end-expe nditure. 
Page. I 
object of e x· appropriation. ing June 30, 
Vol. or pendi ture. 1876. 
R.S. Art. 
Fulfilling TJ·eaties with Poncas-Continued. 
This amount, to be expended during the pleasure of the I 
President, in furnishing such aid and assistance in agri-
cultural and mechanical pursuits, including the work-
ing of the mill, as provided by the same article of same 
treaty, as the Secretary of the Interior may consider 
$7,500 00 advantageous and necessary_. ___________________ . ____ . Mar. 12, 1858 12 998 2 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
be used at the discretion of the President, to carry on 
the work of aiding and instructing t 1 e Poncas in the 
arts of civilization, with a view to their self-support, 
and for subsistence and clothing ______ . ___________ . __ .. Mar. 3, 1871 16 558 1 10,000 00 
$25,500 00 $18,000 00 
Fulfilling Treaties 1vith Pottawa.tonties-
Permauent annuity, in silver, per fourth article treaty of 
August third, seventeen hundred and ninety-five _. ____ . Aug. 3, 1795 7 51 4 357 E'O 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
September thirtieth, eighteen hundred and nine ___ . __ .. Sept. :30, 1809 7 114 3 178 90 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
October second, eighteen hundred and eightet n .... __ .. Oct. 2, 1818 7 185 3 894 50 
Permanent annuity, in money, per second article treaty of 
Septemb• rtwentieth,eighteenhuudredand twenty-eight . Sept. 20, 1828 7 315 2 715 60 
Permanent annuity, in specie, per second article treaty of} 
July twenty-ninth, ei!!hteen hundred and twonty-nine, July 29, 1829 7 320 2 ~ 5,724 77 and second article of treaty of September twentieth, Sept. 20, 1828 7 315 2 
eighteen hundred and twenty-eight. ____ .. ____ .. ____ . 
Permanent provision for payment of money in lieu of to-} 
bacco, iron, and steel, per second article treaty of Sep- Sept. 20, 1828 7 318 2 ~ tember twentieth, eighteen hundred and twenty-oight, June 5, 1846 9 855• 10 107 34 and tenth article treaties of J nne fifth and seven- June 17, 1846 9 855 10 
teenth, eighteen hundred and forty-six_ . _. _ . ____ . __ . _ 
Permanent provisions for three blacksmiths and assi.st-1 
ants, and for iron and steel for shops, per third article 
treaty of October sixteenth, eighteen hundred and Oct. 16, 1826 7 296 3 ~ twenty-six, second article treaty of September twen-~ Sept. 20, 1828 7 318 2 1,008 99 tieth, eighteen hundred and twenty-eight, and second July 29, 1829 7 321 2 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
and twenty-nine ___ .. ____ .. ____ .. __ .. ____ . ___ .. ___ .. J 
Permanent provision for fifty barrels of salt, per second 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
and twenty-nine .... ______ ·-----·----· .... . ........... July 29, 1829 7 321 2 156 54 
Interest on two hundred and thirty thousand sixty-four} 
dollars and twentycents,atfive per centum, in conform- June 5, 1846 9 855 7 ~ 11,503 21 ity with provisions of article seventh of treaties of June June 17, 1846 9 855 7 
:fifth and seventeenth, eighteen hundred and forty-six. . 20,647 65 20,647 65 
Fnlfilling Treaties with Pottawatomies of Huron-
Permanent annuity, in money or otherwise, per second 
article treaty of November seventeenth, eighteen hun-
dred and seven ........... _ ... _ ...... __ . _ .......... _ .. Nov. 17, 1807 7 106 2 ....... --------- - 400 00 400 00 
Pnljilling T1·eaties with Quapaws-
Education, during the pleasure of the President, per third 
article treaty of May thirteenth, eighteen hundred and 
thirty-three ........................ ---- .... ----------
Blacksmith and assistants, and tools, iron, and steel, for 
May 13, 1833 7 42:> 3 1,000 00 
blacksmith shop, per same article and treaty ........... ..... do ...... 
-----
.. -.. -- .. 
. ........... 1,060 00 
Fulfilling TJ·eaties with Qui-nai-elts and Quil-leh-utes- ------- 2,060 00 2,060 00 
Second of five instalments, of twenty-five thousand dol-
lars, (last series,) for beneficial objects, under the direc-
tion of t.he President, per fourth article treaty of July 
:first, eigbteen~hundred and :fifty-five ................... July 1, 1855 12 972 4 700 00 
Seventeenth of twenty instalments, for the support of an 
agricultural and industrial school, and for pay of suita-
ble instructors, per tenth article of same treaty ......... July 1, 1855 12 973 10 2,500 00 
Seventeenth of twenty instalments, for support of smith 
and carpenter shop, and to provid.e the necessary tools 
therefor, per same article and treaty ........... _ ... __ .. ..... do ..... 
·-----
. -.. -.... 
-----. 
500 00 
Seventeenth of twenty instalments, for the employment 
of a blacksmith, carpenter, farmer, and a physician, 
(who shall ~furnish medicine for the sick,) per same 
article same treaty ......................... _ ....... __ . ...... do ..... . - ... -.... ·---- ------ 4,100 00 
Fnlfilling~Treaties)vith Rivm· 01·ows- ------- 7, 800 00 7,800 00 
This amount, to be expendt d for such goods, provisions, 
and other articles _as: the President from time to time 
may determine, including transportation thereof; in 
instructing in agricultural and mechanical pursuits; 
in providing employes. educating children, procuring 
medicine and medical atten<lance; care for and support 
of aged, sick, and infirm; for the helpless orphans of 
said Indians, and in any other respect to promote their 
civilization, comfort, and improvement _ .. _ ............ July 15, 1868 16 349 7 . -- .. -. ---- .. -- .. 30,000 00 30,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
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expenditure. 1-------,-----,- -- 1 object of ex- appropriation. ing June 30, 
Art. 
penditure. 1876. v.R.\t Page. 
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Fulfilling Treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third ar-
ticle treaty of November thirO., eighteen hundred and 
four .... ____ ............ ___ . ___ . _____ . ______ . __ ....... Nov. 3, 1804 
Interest on two hundred thousand dollars, at five per 
centum, per second article treaty of October twenty-
first, eighteen hundred and thirty-seven.... . . . . . . . . . . . . Oct. 21, 1837 
Interest on eight hundred thousand dollars, at five per 
centum, per second article treaty of October eleventh, 
eighteen hundred and forty-two, provided that the sum 
of $1,500 of this amount shall ue used for the pay of a 
physician and for purchase of medicine ....... _____ . _.. Oct. 11, 1842 
Support of school for the Sacs and Foxes of the Missis-
sippi at the agency in Iowa ... _ .................... _ ... Appropriated. 
Fulfilling Treaties with Sacs and Foxes of Missouri-
Interest on one hundred and :fifty-seven thousand four 
hundred dollars, at five per centum, under the direction 
of the President, per second article treaty of October 
twenty-first, eighteen hundred and thirty-seven ..... _.. Oct. 21, 1837 
Support of a school, per fifth article treaty of March sixth, 
eighteen hundred and sixty-one ........... _. ___ ... _. _. Mar. 6, 1861 
Fulfilling 17·eaties wilh Seminoles-
Five per centum interest on two hundred and fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity, per eighth article 
treaty of August seventh, eighteen hundred and fifty-
six ..... ________________________________ ---• _________ _ 
Five per centum interest on two hundred and fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity, (they having joined 
Aug. 7, 1856 
7 
7 
7 
18 
85 
540 
596 
421 
7 543 
12 1172 
7 702 
3 $1,000 00 
2 10,000 00 
~. 
2 40,000 00 
1 1, 000 00 
2 7,87000 
5 200 00 
8 12,500 00 
their brethren west,) per eighth article treaty of August 
seventh, eighteen hundred and fifty-six . ........... ___ . ...... do ...... ________________ _ 12,500 00 
Interest on fifty thousand dollars, at the rate of fixe per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of schools, as per third article, treaty of March twenty-
first, eighteen hundred and sixty-six ........... _____ . __ 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of five 
per centum per annum, to be paid annually, for the 
support of the Seminole government, as per same arti-
cle same treaty ................................... ___ _ 
Fnlfilling TI·eaties with Senecas-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty 
of September twenty-ninth, eighteen hundred and sev-
enteen ........................... _ .. ____ .. __ . ___ . ____ . 
Permanent annuity, in specie, per fourt.h article treaty qf 
September seven teeth, eighteen hundred and eighteen __ 
Blacksmith and assistant, shops and tool:!, iron and steel, 
to be applied as stipulated in the seventh article treaty 
of February twenty-third, eighteen hundred and sixty-
seven .... ___ . _______ . _ . _ . _ .. ______ . _ .. ________ .. ____ . 
Mil1er, during the pleasure of the President, as per same 
article of the same treaty ............................ . 
Fulfilling Treaties with Senecas of New York-
Permanent annuity, in lieu of interest on stock, per act of 
February nineteenth, eighteen hundred and thirty-one .. 
Interest, in lieu of investment, on seventy-five thousand 
dollars, at five per centum, per act of J nne twenty-
seventh, eighteen hundred and forty-six ....... _ ....... . 
Interest, at five per centum, on forty-three thousand and 
fifty dollars, transfer.red from the Ont,ario Bank to the 
United States Treasury, per act of June twenty-~eventh, 
eighteen hundred and forty-six .......... ___ . _ ........ . 
Fulfilling Treaties with Senecas and Shawnees-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty} 
of September seventeenth, eighteen hundred and eigh-
teen, and fifth article treaty of February twenty-third, 
eighteen hundred and sixty-seven .................. . 
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, l 
per fourth article treaty of July twentieth, eighteen 
hundred and thirty-one, and fifth article treaty ofJ 
!'e~b::~~~ _t_~~~~~--~~~~~~ _e!~-~t~-e-~ -~~~-~r_e_~. ~~~ .s!~~=--
Fulfilling Treaties with Shawnees-
Permanent annuity, for)ducational purposes, per fourth} 
article treaty of August third, seventeen hundred and 
ninety-five, and third article treaty of May tenth, 
eighteen hundred and .fifty-four .................... . 
Mar. 21, 1866 14 
. ..... do ...... -----
Sept. 29, 1817 7 
Sept. 17, 1818 7 
Fe b. 23, 1867 15 
...... do ...... 
---- -
Feb. 19, 1831 4 
J nne 27, 1846 9 
J nne 27, 1846 9 
Sept. 7, 1818 7 
Feb. 23, 1867 15 
July 20, 1831 7 
Feb. 23, 1867 15 
Aug. 3, 1795 7 
May 10, 1854 10 
757 3 2,500 00 
1,000 00 
161 4 500 00 
197 4 500 00 
575 7 1,060 00 
I .- •••. 
--·--· 
600 00 
----------
442 1 6,000 00 
35 2 3,750 00 
35 3 2, 152 50 
--------
118 4 } 1,000 00 515 5 
3f)2 4 ~ 1,060 00 515 5 
---------
51 4 ~ 1,000 00 1056 3 
$52,000 00 $52,000 00 
8,070 00 8,070 00 
2!;,500 00 28,500 00 
2,660 00 2,660 00 
, 
11,902 50 11,902 50 
2,060 00 2,060 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1---,-------:---1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
--------·--------1------- ---------1------ - 1-------1------
Puljilling Treaties with Shawnees-Continued. 
Permanent annuity, in specie, for edncatioual purposes,} 
per fourth article treaty of September twenty-ninth, 
eighteen hundred and seventeen, and third article 
treaty of May tenth, eighteen hunclred and fifty-four_. 
Interest, at five per centum, on forty thousand dollars, for 
educational purposes, per third article of last-namAd treaty _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ~ ___ .. _ 
Fuljilling Treaties with Shoshones, Eastern, Western, NoTthwestern, 
·and Goship Bands-
Eastern bands: 
Sept. 29, 1817 
May 10, 1854 
May 10, 1854 
This amount, to be expended under the direction of the 
President, in the purchase of such articles as he may 
deem suitable to their wants, either as hunters or 
herdsmeu ... _____ . ____ .. ________ .. ______________ .. __ .. Appropriated_ 
Western bands: 
Thirteenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles as he may deem suitable to their wants, either 
as hunters or herdsm an, per seventh article treaty of 
October first, eighteen hundred aud sixty-three. ________ Oct. 1, 1863 
Northwestem bands: 
'fhirteenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles as he may deem suitable to their wants, either 
as hunters or herdsmen, per third article treaty of July 
thirtieth, eighteen hundred aud sixty-three_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ July 30, 1863 
Goship band: 
Thirteenth of twenty iustalments, to be expended under 
the direction of the President, iu the purchase of such 
articles, jncluding cattle for herding and other pur-
poses, as he shaH deem suitable to their wants aud con-
dition as hunters and herdsmen, per third article treaty 
of October twelfth, eighteen hundred and sixty-three.__ Oct. 12, 1863 
Fnljilling TTeaties with Shoshones and Bannocks-
Shoshones: 
Seventh of thirty instalments, to purchase suits of cloth-
ing for males over fourteen years of age; flannel, hose, 
calico, and domestics for females over the age of twelve 
years; and such goods as may be needed to make suits 
for boys and girls under the ages named __________ . _-- -
Sixth of ten instalments, for the purchase of such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the In-
terior for Indians roaming and engaged in agriculture, 
as per ninth article treaty of July third, eighteen hun-
dred and sixty-eight .. ____ .. ____ .. -- ___ - - --- -- - --- ----
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article of treaty of 
July third, eighteen hundred and sixty-eight __________ . 
Pay of second blacksmith, and such iron and steel and 
other materials as may be required, per eighth article 
of the same treaty _____ . _____ .. _____ . - - - - - - - - - - - -- - -- . 
Third of five instalments of the sum of twenty-five thou-
sand dollars named in a certain agreement, dated Sep-
tember twenty-sixth, eighteen hundred and sevf'nty-two, 
confirmed by act of June twenty-second, eighteen hun-
dred and seventy-four, made under the provisions of the 
act of June first, eighteen hundred and seventy-two, by 
F. R. Brunot, president of the Board of Indian Commis-
sioners, with the Shoshone tribe of Indians, for th~ 
relin1uishment by said Indians of- certain lands within 
the limits of the reservation ceded to them by the treaty 
of July third, eighteen hundred and sixty-eight, to be 
expended under the direction of the President in the 
purchase of stock cattle. _____________ -_-_-.---.-------
July 3, 1868 
______ do ..... . 
July 3, 1868 
July 3, 1868 
.Appropriated_ 
7 
10 
10 
18 
13 
161 
1056 
1056 
439 
557 
13 663 
13 682 
15 676 
15 676 
15 676 
18 440 
Third of five instalments, to be paid to Wash-a-kie, chief 
of the Shoshones, under the same agreement. _____ . ____ _ . - ____ do ___ - - . . - _ - - -
Bannocks: 
Seventh of thirty instalments, to purchase suits of cloth-
ing for males over fourteen years of age; flannel, hose, 
calico, and domestics for females over twelve years of 
age, and such flannel and cotton goods as may be needed 
to make suits for boys and girls under the a~es named._ July 3, 1868 
Seventh of ten instalments, for the purchase of such arti-
cles as may be considered proper by the Secretary of the 
Interior for persons roaming and engaged in agriculture_. _____ .do. __ - __ 
15 676 
4 
3 
3 
$2,000 00 
2,000 00 
1 10,000 00 
7 
3 
7 
9 
10 
8 
1 
9 
5,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
13,874 00 
25,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
500 00 
6,937 00 
14,000 00 
$5,000 00 $5,000 00 
21,000 00 21,000 00 
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Fulfilling Treaties with Shoshones and Bannocks-Continued. 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article treaty of 
$5,000 00 July third, eighteen hundred and sixty-eight. ______ ---- July 3, 1868 15 676 10 
Last of three instalments, for the purchase of seeds and 
farming implements, as per eighth article of the same 
15 800 00 treaty . _ - ___________________________ . ____ ... _ . _ .. _____ July 3, 1868 676 8 
Transportation of goods that may be purchased for the 
Shoshones and Bannocks - .. -. - -..... - -.- .... --- .. - .... May 29, 1872 ............. 
·----· ·-----
5,000 00 
------- $82,111 00 $78,111 0 0 
Fulfilling Treaties with Six Nations of New York-
Permanent annuity, in clothing and other useful articles, 
per sixth article treaty of November seventeenth, seven-
4,500 0 teen hundred and ninety-four ...... _ ................... Nov. 17, 1794 7 46 6 . .. -.... -.. ----- .. 4,500 00 0 
Fulfilling Treaties with Sioux of Different Tribes, including Santee 
Sioux of Nebraska-
Seventh of thirty instalments, to purchase clothing for 
males over fourteen years of age ; for flannel, hose, and 
calico, and domestics requirecl for females over twelve 
years of age; and for such flannel and cotton goods as 
may be needed to make suits for boys and girls, per 
tenth article treaty of April twenty-ninth, eighteen 
hundred and sixty-eight. __ .. ____ ... ____ .. _._ .. __ .. _ ... April 29, 1868 15 638 10 159,400 00 
Seventh of thirty instalments, to purchase such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the In-
terior, for persons roaming, and for persons engaged in 
agriculture ........................................... . . . .. . do ...... . ............. . - ... - .... . ............... 200,000 00 
Pay of second blacksmith, and furnishing iron, steel, and 
other material, per eighth article same treaty .......... April 29, 1868 15 638 8 2,000 00 
This amount, to be expended in the purchase of beef, flour, 
bacon, and sugar, in proportionate quantities, for thirty-
:five thousand persons, for subsistence of the Yankton 
Sioux and Poncas, and for purposes of their civilization_ Appropriated_ 18 441 1 1,400,000 00 
Pay of physician, :five teachers, one carpenter, one mtller, 
one engineer, one farmer, and one blacksmith, per thir-
teenth article of same treaty ...................... _ ... April 29, 1868 18 640 13 10,400 00 
This additional amount, for pay of additional employes, 
at the Seven Agencies, for the Sioux in Dakota ......... Submitted ... 
---- .. 
.............. 
.. ---- .. 
29,600 00 
Industrial school at the Santee Sioux agency ............. Appropriated. 18 441 1 3,000 00 
Pay of a matron at the same agency ..................... ...... do ...... ............ 
... ---- . ---- .. 
800 00 
Transportation and the necessary expenses of delivering 
goods to be purchased for the different bands of the 
Sionx Indians, under treaty of April twenty-ninth, 
eighteen hundred and sixty-eight ... __ ......... _ ....... . . . _ .. do ...... 
------ ------ ------
150,000 00 
------- 1,955,200 00 1,572,600 0 0 
Fulfilling 1rea ties with Sioux, Sisseton and Wahpeton, and Santee 
Sioux of Lake Traverse and Devil's Lake-
This amount, being the fourth of ten instalments of the 
sum of eight hundred thousand dollars, named in a cer-
tain agreement confirmed by act approved June twenty-
second, eighteen hundred ancl seventy-four, made by 
the commissioners appointed by the Secretary of the In-
terior under the provisions of the act of June seventh, 
-
eighteen hundred and seventy-two, with the Sisseton 
and Wahpeton bands of Sioux Indians, for the relin-
quishment by said Indians of their claim to or interest 
in the lancls described in the second article of the treaty 
made with them February nineteenth, eighteen hundred 
and sixty-seven, the same to be expended under the di-
rection of the President, for the benefit of said Indians, 
in the manner prescribed in said treaty of eighteen hun-
dred and sixty-seven, as amended by the Senate, said 
amendment as amended having been ratified by the In-
dians, as provided by act of Feuruary fourteenth, eigh-
teen hundred and seventy-three ........... _ ........... Appropriated. 18 441 1 
------ - .. - .. -- .. -
80,000 00 80,000 0 0 
Fulfilling Treaties with Sioux, Yankton Tribe-
Eighth of ten instalments, (second series,) to be paid to 
them, or expended for their benefit, per fourth article 
treaty of April nineteenth, eighteen hundred and :fifty-
eight ... _ ..................... _ ....................... April19, 185R 11 744 4 40,000 00 
Transportation of goods .... _ ......... . . _ .... _ . __ ........ Appropriated. 18 442 1 1,200 00 
------- 41,200 00 41,200 0 0 
Fulfilling Treaties with Snakes, Wal-pah-pee T1·ibe-
Fifth of ten instalments, to be expended under the direc-
tion of the President, as per seventh article treaty of 
August twelfth, eighteen hundred and sixty-five .. _. _ .. Aug. 12, 1865 14 684 7 . -.... -.. -- . ---- .. 1,200 00 1,200 0 0 
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Fuljilling Treaties with S' Klallarns-
Seventeenth of twenty instalments, on sixty thousand 
dollars, (last series,) to be applied to the use and bene-
fit of said Indians, under the direction of the President, 
per fifth article treaty of January twenty-sixth, eigh-
teen hundred and fifty-five ............. _ .............. Jan. 26, 1855 12 934 5 $1,600 00 
Seventeenth of twenty instalments, for the support of an 
agricultural and industrial school, and for pay for suit-
able teachers, per eleventh article same treaty ..... - __ .. Jan. 26, 1855 12 935 11 2,500 00 
Seventeenth of t.wenty instalments, for the employment 
of a blacksmith, carpentflr, farmer, and a physician, 
(who shall furnish medicine for the sick,) per same ar-
ticle, same treaty ... __ ... ____ ... ___ ....... _ .. - ........ . ____ . do .. ___ . 
· ----- -----· 
. ... -......... 4,600 00 
Support of a smith and carpenter shop, and; to provide 
the necessary tools therefor, per same article and treaty. ...... do ... ___ 
. ------ ------
............ 500 00 
------- $9,200 00 $9,200 00 
Fulfilling T1·eaties with Utahs, Tabequachf! Band-
Pay of blacksmith, as per tenth article treaty of October 
seventh, eighteen hundred and sixty-three ............. Oct. 7, 186:~ 13 675 10 
-- ..... -- .. - -- ..... -. 
720 00 720 00 
· -- . 
Fuljilling Treaties with Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, 
Yampa., Grand River, and Uintah Bands of Utes-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and one 
blacksmith, as per fifteenth article treaty of March sec-
Mar. 2, 1868 ond, eighteen hundred and eixty-eight .. ___ .... _ ..... _. 15 622 15 6,000 00 
Pay of two teachers, as per same article same treaty ...... .. __ .. do ... _ .. 
------ ----- -- .. -- .. 
1,800 00 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for 
blacksmith shop, per ninth article of same treaty ..... _. Mar. 2, 1868 15 621 9 220 00 
Eighth of thirty instalments, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior for clothing, 
blankets, and such other articles as he may deem proper 
Mar. 2, 1868 . 15 622 and necessary, under eleventh article of same treaty .... 11 30,000 00 
Annual amount to be expended under the direction of the 
President, in supplying said Indians with beef, mutton, 
wheat, flour, beans, and potatoes, as per twelfth article 
of same treaty ......... _ .............................. Mar. 2, 1868 15 622 12 30,000 00 I 
Transportation of such goods and supplies as may be pur-
Appropriated. 18 443 10,000 00 chased for said Indians .......... _ ................ ___ .. 1 
------- 78,020 00 73,020 00 
Fuljilling Treaties with Walla- Walla, Oayttse, and Umatilla Tribes-
Seventeenth of twenty instalments, (being the last series,) 
to be expended under the direction of the President, 
per second article treaty of June ninth, eighteen hun-
June 9, 1855 12 946 2,000 00 dred and fifty-five ............. _ ................. __ .... 2 
Seventeenth of twenty~ instalments, for the }purchase of 
all necessary mill fixtures and mechanical tools, medi-
cine and hospital stores, books and stationery for schools, 
repairs of school building and .furniture, and for em-
ployes, per fourth article, treaty of June ninth, eigh-
June 9, 1855 12 947 4 3,000 00 teen hundred and fifty-five .. __ .................... __ .. 
Seventeenth of twenty instalments, for the pay and sub-
sistence of one superintendent of farming, one farmer, 
two millers, one blacksmith, one wagon and plow-
maker, one carpenter and joiner, one physician, and two 
teachers, per fourth article of same treaty ............. ...... do ...... 
· ----- ~ - --- - ~ - - - ... - 9,000 00 \ 
Seventeenth of twenty instalments, for the pay of each of 
the head chiefs of the Walla-Walla, Cayuse, and Uma-
tilla bands, the sum of five hundred dollars per annum, 
9, i855 per fifth article of same treaty ......... . ........... _ ... June 12 947 5 1,500 00 
------- 15,500 00 15,500 00 
Fulfilling T1·eaties with Winnebagoes-
Interest on eight hundred and four thousand nine hun- I 
dred and nine dollars and seventeen cents, at five per ~ Nov. 1, 1837 7 546 4 ~ centum per annum, per fourth article treaty of N ovem-ber first, eighteen hundred and thirty-seven, and joint tnd resolution 40,245 45 resolution of J nly seventeenth, eighteen hundred and I July 17, 1862 12 628 4 
sixty-two ........................................... ) 
Last of thirty instalments of interest on seventy-five thou-
sand three hundred and eighty-seven dollars and twen-
ty-eight ·cents, at five per centum per annum, per fourth 
article treaty of October thirteenth, eighteen hundred 
3,769 36 and forty-six ............... __ ......................... Oct. 13, 1846 9 879 4 
Interest on seventy-eight thousand three hundred and 
forty dollars and forty-one cents; at five per centum per 
annum, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior, for the erection of houses, im-
provement of their allotments ofland, purchase of stock, 
agricultural implements, seeds, and other beneficial ob-
3,917 02 jects ........... --.............. _ .••.. ___ .............. . July 15, 1870 16 355 1 
---~---- 47,931 83 50,488 39 
14 E 
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Fulfilling Treaties with Yakarnas-
Seventeenth of twenty instalments, (last series,) for bene-
ficial objects, to be expended under the tiirection of the 
President, per fourth article treaty of June ninth, eigh-
teen hundred and fifty-five ..... --.----.----.---.----- .. Juue 9, 1855 
Seventeenth of twenty instalments, for the support of two 
schools, one of which is to be an agricultural and indus-
trial school, keeping in repair school buildings, and for 
providing suitable furniture, books, and stationery, per 
fifth article of same treaty ... _ ...... -.- .. - -- .. --- ... -- . June 9, 1855 
Seventeenth of twenty instalments for the employment of 
one superintendent of teaching and two teachers, per 
same article of same treaty .. _ .. -.- . ----- . --- .. --- .. - .... ___ .do. ____ . 
Seventeenth of twenty instalments, for the employment of 
oae superintendent of farming and two farmers, two 
millers, two blacksmiths, one tinner, one gunsmith, one 
carpenter, and one wagon and plow-maker, per same 
article of same treaty ...... _ ... --- .. --- --- .. ----- ... --- . - .... do. __ . __ 
Seventeenth of twenty instalments, for keeping in repair 
saw and flouring-mills, and for furnishing the neces-
sary tools and fixtures, per same article and treaty .. ____ . __ • __ do ___ ._. 
Seventeenth of twenty instalments, for keeping in repair 
the hospital, and providing the necessary medicine and 
fixtures therefor, per fifth article same treaty ... _. __ . ___ . __ . __ do __ ... _ 
Seventeenth of twenty instalments, for keeping in repair 
blacksmith, tinsmith, gunsmith, carpenter, and wagon 
and plow-maker shops, and providing necessary tools 
therefor, per same article and trflaty. ------------ ·----- ...... do ..... . 
Seventeenth of twenty instalments, for the pay of a phy-
sician, per same article and treaty. ____ .. __ . _ .. _____ . __ . _ ... _do. __ ... 
Seventeenth of twenty instalments, for keeping in repair 
tile buildings required for the various employes, and for 
providing the necessary furniture therefor, per same 
article and treaty .. _._ ... __ .. _ ... - - . --.- .. --- ...... ___ . . -.- .. do. __ ._. 
Seventeenth of twenty instalments, for the salary of snch 
person as the said confederated tribes and bands of In-
dians may select to be their head chief, per same article 
and treaty. ___ ... __ . __ .. _ ..........•••....... ___ .. ___ . . . _ ... do ___ ••. 
REMOVAL, SETTLEMENT, SUBSISTENCE, AND SUPPORT OF INDIANS. 
Civilization of Indians-
This amount, for the support of industrial schools and 
other educational purposes for the Indian tribes, and 
f?r. ~ntr?ducing among them the habits and arts of 
CIVIlizatiOn ..... ---. ---- ---- ---- ---- ... ----- ---- ---.-. Submitted __ 
Settlement, Subsistence, and Suppm·t of Shoshones and Bannocks, and 
other Bands in Idaho and Southeastern Oregon-
This amount, to be expended by the direction of the Presi-
dent, in assisting the roving bands of Indians in south-
eastern Idaho to move and locate on the Fort Hall 
reservation, in Idaho Territory, and to assist them in 
educational and agricultural pursuits on said reserva-
tion----- -------------------------------------------- Mar. 3,1871 
This amount, to be expended by direction of the Presi-
dent, in assisting the roving bands of Indians in south-
eastern Oregon to move and locate on some proper 
reservation in Oregon, and to assist them in agricultu-
ral pursuits thereon. __ . ___ .................. ____ . ____ .. __ .. _ dq.. _ .. .. 
Sttpport and Civilization of the Sioux at F'm·t Peck Agency-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other useful articles as the President may from 
time to time determine, including transportation; in 
instructing in agricultural and mechanical pursuits; 
in providing employes, educating children, procuring 
medicine and medical attendance; care for and support 
of the aged, sick, and infirm; for the helpless orphans 
of said Indians, and in any respect to promote their 
civilization, comfort, and improvement . - .. --- ......... Appropriated. 
Subsistence and Civilization of Aricka1·ees, G1·os Ventres, andMandans-
Tbis amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other articles as the President may from time to 
time determine, including transportation thereof; in 
instructing in agricultural and mechanical pursuits; 
in providing employes, educating children, procuring 
medicine and medical attendance; care for and support 
of the aged, sick, and infirm; for the holpless orphans 
of said Indians, and in any other respect to promote 
their civilization, comfort, and improvement . _ .... __ . __ Appropriated. 
12 953 4 $4,000 00 
12 953 5 500 00 
3,200 00 
11,400 00 
500 00 
300 00 
500 00 
1,200 00 
300 00 
500 00 
$22,400 00 $22,400 00 
150,000 00 
16 562 1 20,000 00 
10,000 00 
30,000 00 20,000 00 
18 442 1 100,000 00 1(\0,000 00 
18 423 1 -------------- I ~.ooo oo I 85,000 00 
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Collecting and Subsi8ting Apaches of A1"izona· and New Mexico-
This amount, to subsist and properly care for the Apache 
Indians in Arizona and New Mexico who have been or 
may be collected on reservations in New Mexico or 
Arizona, namely: For those in Arizona, three hundred 
and :fifty thousand dollars; and for those in New Mexico, 
one hundred thousand dollars _______ .............. _ _ _ _ Appropriated-
Subsistence of the Ampahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas-
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kio-
was, Comanches, and Wichita Indians, (and transporta-
tion of the same,) who have been collected upon the 
reservations set apart for their use and occupation ... _. Appropriated_ 
Civilization and Subsistence of Indians on the Malheur ReseTva-
tion-
This amount, or so much thereof as may be necessary in 
the purchase of goods, subsistence, stores, and so forth, 
for the Indians collected on the Malheur reservation, 
Oregon; in instructing them in agricultural and me-
chanical pursuits; providing employes, educating chil-
dren, procuring medicines and medical attendance; 
care for aud support of the aged, sick, and infirm; for 
the helpless orphans of said Indians, or in any other 
respect to promote their civilization, comfort, and im-
provement _. __ .. ______ . __ ... __ ..... _ ... __ .. ____ ... _.. Appropriated-
Civilization and Subsistence of Indians of Central Superintend-
enmJ-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
carry on the work of aiding and instructing the Indians 
of the Central superintendency in the arts of civiliza-
tion; ip. providing clothing, food, and lodging for the 
children attending school; in caring for the orphans, 
the sick, and the helpless; and in assisting the Indians 
generally to locate themselves in permanent homes, and 
Mustain themselves by the pursuits of civilized life - .. _ 
Subsistence of Kansas Indians-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
subsist and properly care for the Kan!>as bdians, includ-
ing agricultural assistance, pay of employes, and for 
such other beneficial objects for the tribe at large as 
their necessities may indicate to be proper - __ . -...•... 
Settlement, Subsistence, and Su,pport of Modocs, now 1·esiding withi11 
the Indian TnTitory-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
provide, under the direction of the Secretary of the In-
terior, setr.lements, clothing, food, agricultural imple-
ments, and seeds for the Modoc Indians that have been 
removed to, and are now residing within, the Indian 
Territory ____ .. ___ . ____ . -.. - ..... -- .. - .. -. - - - -- - .. - -. 
Payment to Flatheads 1·ernoved to Jocko Reservation, .llfontana-
Fourth of ten instalments of fifty thou~and dollars, to be 
expended under the direction of the President, for thP 
Flathead Indians, removed from Bitter Root Valley to 
the J ocko reservation, iu the Territory of Montana .... _ 
Civilization of the Chippewa Indians in Minnesota-
Appropriated 
Appropriated. 
App1'opriated _ 
Appropriated_ 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
enable the Secretary of the Interior to carry on the work ., 
of aiding and instructing the Chippewa Indians in Min-
VR~·~r Page. Art. penditure. 1876. 
18 423 1 . ----. - - - . --. $450, '000 00 $450,000 00 
18 423 1 ------- ... ---- 300,000 00 300,000 00 
18 447 1 70,000 00 35,000 00 
18 447 1 -------- . --- . 25,000 00 10,000 00 
18 447 1 -----.-- .. - .. . 10,000 00 20,000 00 
18 447 1 -------- .. -.-. 7,000 00 10,000 00 
18 447 1 .. ---. ------ .. 5,000 00 5,000 00 
nesota in the arts of civilization, with a view to their 
self-support, for agricultural and industrial purposes, 
and for the support of a saw-mill at Leech Lake---- . . . Submitted ... -.. -... _. _. . . -~ ................ . 25,000 00 
Colonizing and Sl~pporting the Wichitas and othm· A.tfiliated Bands-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other articles as the President may from time to 
time determine, including transportation thereof; in 
instructing in agricultural and mechanical pursuits; in 
providing employes, educating children, procuring medi-
cine and medical attendance; care for and support of 
the aged, sick, and infirm ; for the helpless orphans of 
said Indians, and in any other respect to promote their 
civilization comfort, and improvement._ ..... _ •.... _.. Appropriated_ 18 443 1 .......... - .. - 50,000 00 50,000 00 
• 
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GENERAL INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
Incidental Expenses of Indian Service in Adzona-
General incidental expenses of the Indian service in the 
Territory of Arizona; presents of goods, agricultural 
implements, and other useful articles; and to assist 
them to locate in permanent abodes and sustain them-
selves by the pursuits of civilized life, and for educa-
tional purposes, to be expended under the direction of 
the Secretary of the Interior ...................... _.. Appropriated. 
Incidental Expenses of Indian Sm·vice in California-
General incidental expenses of the Indian service in Cali-
fornia; pay of employes, presents of goods, agricultural 
implements, aud other useful articles ; and to assist 
them to locate in permanent abodes and sustain them-
selves by the pursuits of civilized life, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior .... Appropriated. 
Incidental Expenses of Indian Service in Colomdo-
General incidental expenses of the Indian service in Colo-
rado Territory ; presents of goods, agricultural imple-
ments, and other useful articles; and to assist them to 
locate in permanent abodes and sustain themselves by 
the pursuits _of civilized life, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior .............. Appropriated. 
Incidental Expenses of Indian Sm·vice in Dakota-
General incidental expenses of the Indian service in Da-
kota Territory; presents of goods, agricultural imple-
ments, and other useful articles; and to assist them to 
locate in permanent abodes and sustain themselves by 
the pursuits of civilized life, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior ....••.... ___ .. Appropriated . 
Incidental Expenses of Indian Sen,ice in Idaho-
General inddental expenses of the Indian service in Idaho 
Territory; presents of goods, agricultural implements, 
and other useful articles; and to assist them to locate 
in permanent abodes and sustain themselves by the pur-
suits of civilized life, to be expended under the direc-
tion of the Secretary of the Interior ...... . ............ Appropriated . 
Incidental Expenses of Indian Service in Montana-
General incidental expenses of the Indian service in Mon-
tana Territory; presents o{ goods, agricultural imple-
ments, ancl other useful articles; and to assist them to 
locate in permanent abodes and sustain themselves by 
the pursuits of civilized life, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . . . Appropriated . 
Incidental Expenses of Indian SenJice in Washington-
General incidental expenses of the [ndian service in Wash-
ington Territory, including transportation of annuity 
goods and presents, (no special provision being made 
therefor by treaties;) for defraying the expenses of re-
moval and subsistence of Indians; for educational pur-
poses, and for pay of necessary employes, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior .... 
Incidmttal Expenses of Indian Service in Wyoming-
General incidental expenses of the Indian service in 
Wyoming Territory; presents of goods, agricultural 
implements, and other articles; and to assist them to 
locate in permanent abodes and tmstain themselves by 
the pursuits of civilized life, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior ............. . 
Incidental Expenses of Indian Service in Nevada--
General incidental expt:mses of the Indian service in Ne-
vada; presents of goods, agricultural implements, and 
other useful article::~ ; and to assist them to locate 
in permanent abodes and sustain themselves by the 
pursuits of civilized life, to be expended under the di-
rection of the Secretary of the Interior ................ . 
Incidental Expenses of Indian Service in New Mexico-
Appropriated. 
Appropri:tted. 
Appropriated. 
General incidental expenses of the Indian service in New 
Mexico; presents of goods, agricultural implemente, and 
other useful articles; and to assist them to locate in per-
manent abodes and sustain themselves by the pursuits 
of civilized life, to be exp ;Deled under the direction of 
the Secretary of the Interior ............. ____ ....... _ _ Appropriated. 
Hl 445 1 . ---- ----- --- . $65,000 00 $65,000 00 
18 445 1 ---------- --· 75,000 00 60,000 00 
18 445 1 ----.--------- 10,000 00 5,000 00 
18 445 1 ---. ---- . - ---- 20,000 00 20,000 00 
18 445 1 ------ . - -. -- - 10,000 00 10,000 00 
18 445 1 30,000 00 20,000 00 
18 446 1 . ------------ - 40,000 00 25,000 00 
18 446 1 . ---- . ---- - - - 5,000 00 5,000 00 
18 445 1 - ------- . --- 35,000 00 35,000 00 
18 445 1 40,000 00 40,000 00 
• 
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Date of acts, or References io Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- riated for the 
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R.S. Page. Art. 
Incidental Expenses of Indian Service in 01·egon-
General incidental expenses of the Indian service in Ore-
gon,inclnding transportation of annuity goods and pres-
ents, (where no special provision therefor is made by 
treaties,) and for paying the expenses of the removal 
and subsistence of Indians in Oregon, (not parties to 
Appropriated 18 $60,000 00 $45,000 00 any treaty,) and for pay for necessary employes ........ 446 1 --· - ---- ----· 
Incidental Expenses of Indian Service in Utah Territory-
General incidental expenses of the Indian service in Utah 
Territory; presents of goods, agricultural implements, 
and other useful articles; and to assist them to locate in 
permanent abodes and sustain themselves by the pur-
• suits of civilized life, including the necessary expenses 
of transportation, and for subsistence and clothing for 
Indians located in the Uint,ah Valley reservation, to be 
expended under the direction of the Secretary of the 
Appropriated 446 Interior .... _ ............ _ ....... - -- ... ----. ---- . ---- · 18 1 ---- -----· -- - - 20,000 00 20,000 00 
Incidental Expenses of Indian Service in CMtral Superintendency-
General .incidental expenses of the Indian service at the 
various agencies within tile Central superintendency, 
including rent, fuel, light, stationery, and travelling 
expenses of the superintendent and agents, to be ex-
Appropriated . 18 448 1 6,000 00 4,000 00 pended by the Secretary of the Interior ........ -- ...... ---- - - ·~ .. - -- - -
Incidental Expenses of Indian Sm·vice in Northern Superintendency-
General incidental expenses of the Indian service at the 
various agencies within the Northern superintendency, 
includinf rent, fuel, light, stationery, and travelling ex-
penses o the superintendent and agents, to be expended 
Appropriated. 18" 448 1 2,000 00 2,000 00 by the Secretary of the Interior .. _ ..................... ---- ---·--· ---
1 ncidental Expenses of Indian Service in Indian Territory-
General incidental expenses of the Indian service at the 
various agencies within the Indian Territory, including 
rent, fuel, light, stationery, and travelling ~xpenses of 
the several agents, to be expended nuder the direction 
of the Secretary of the Interior ........................ Submitted ... 
------ ~ - - ---
__ _ ,.. __ 
---- ......... -----
4,000 00 
ncidental Expenses of Indian Service in Minnesota-
General incidental expenses of the Indian service in Min-
nesota, including rent, fuel, light, stationery, and trav-
11lling expenses of the several agents, to be expended 
under the directio.q of the Secretary of the Interior .... Submitted ... ............ ............ ----- - -~~- ---- ~~~-- - 3,000 00 
I ncidental Expenses of Indian Sm·vice in Michigan-
General incidental expenses of the Indian service in Michl-
gan, including rent,fnel, light, stationery, and travelling 
expenses of the agent, to be expended under the direc-
tion of the Secretary of the Interior ................... Submitted ... . ... ... -... . -.-- .. ------ - .. .. .. - - - . ~ ~ -- - 1,000 00 
L ncidental Expenses of Indian Sm·vice in Wisconsin-
General incidental expenses of the Indian service in Wis-
cousin, including rent, fuel, light,· stationery, and trav-
elling expenses of agents, to be expended under the di-
rectio:q of the Secretary of the Interior ................ Submitted ... .... , ...... . ..... -- . -... -.. . ---- ---· ·---- 2,000 00 
MISCELLANEOUS. 
s alary of Oumy, Head Chief of the Ute Nation-
Third instalment of annuity, to be paid to Ouray, so long 
as he shall be chief of the Ute Indians.------·----- ____ Aprll 29, 1874 18 41 3 ------------- - 1,000 00 1,000 00 
tatistics and Historical Data respecting Indians of the United States-
Continuing the collection of statistics and historical data 
respecting the Indians of the United States, under the 
direction of the Secretary of the ~nterior _. _ ...... _ .. _ . Appropriated. 18 448 1 -·------ ........... 3,500 00 3,500 00 
s 
'Xpenses of Indian Delegations visiting Washington-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
defray the expenses of Indian delegations who may vi:-;it 
Washington on business connected with their respective 
tribes ............................... - .. - - - - . - - - . - - - - . Submitted ... ........... ........... . ........... - .. -.... - ..... --- .. - 10,000 00 
E 
• 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
Rt>ferences to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of apiJrOpriation,) and details and explanations. expenditure. 1 ~-----.-------,-----1 object of ex- appropriation. 
Expenses of Geneml Council of Indians in the India.n Tm·ritm·u-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 1 
defray the expenses of a general council of certain In-
dians in the Indian Territory, as provided by the 
twelfth article of the treaty with the Cherokees of 
July nineteenth, eighteen hundred and sixty-six; the 
tenth article of the treaty with the Creeks of June 
fourteenth, eighteen hundred and sixty-six; the sev- r 
enth article of the treaty with the Seminoles of March 
twenty-first, eighteen hundred and sixty-six; and the 
eighth article of the treaty with the Choctaws and I 
Chickasaws of April twenty-eighth, eighteen hundred 
and sixty-six . ...... __ .. _ .. _ ......... ___ ..... - ... ---. j 
Transportation and Delivm·y of Annuities and Provisi~ns to Indians 
in M·innesota, Wisconsin, and Michigan-
Transportation of annuities, and the necessary expenses 
of the delivery of the annuities and provisions to the 
Indian tribes in Minnesota, Wisconsin, and Michigan . _. 
Buildings for Colville AgenmJ, Washington Territory-
1'his amount, or so much thereof as may be necessary, 
for the construction of necessary buildings at Col ville 
July 19, 1866 
June 14, 1866 
Mar. 21, 1866 
April 28, 1866 
Appropriated. 
V ~~·S,r Page. Art. penditure. 
14 
14 
14 
14 
18 
302 
788 
758 
772 
446 
;~ } ------------
1 . -.- . --- . --.-. 
agency, Washington Terri tory ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . S u bmi ttPd . . . . ... _ . . .. - . . . . . . . . . _ - - - .. -... - - . 
Maps for Indian Department-
This amount, or so much thereof as may be necessary, for 
printing, engraving, backing, coloring, and mounting 
one thousand maps, showing the Indian reservations in 
the United States and Territories, and for purchasing 
necessary instruments and materials so employed ... __ . 
To make good cm·tain Losses sustained by the Osage Indians-
For this amount, to reimburse the Osage Indians for losses 
sustained by pillage, and in accordance with pledges of 
their agent, by which the said Indians were restrained 
Submitted .. . .... _ .. _. __ .. ____ . 
from going upon the war-path in retaliation._. __ ... __ . . Submitted ... 
Payment to Citizen Class of Kaskctskia, Peoria, Wea, and Piankeshaw 
Indians-
This amount, to 'be paid to fifty-five persons, formerly 
members of the Kaskaskia, Peoria, W ea, and Pianke-
shaw tribes of Indians, being their share of the balance 
of amount due said tribes, for money derived from the 
sale of their trust lands, together with amount due 
them for lands erroneously sold as public lands, appro-
priated by the 11th section of the act of March 3, 1875, 
to be taken from their invested funds now in the Treas-
ury, under the act of July 12, 1862 ..... . ........ _ ..... . Submitted .... _____ .. _. _ .. ___ ........ __ ... __ . 
Expenses of Indian Commissions-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to l 
pay the expenses of the commission of citizens serving l 
without compensation, appointed by the President und~r the pro.visions of the fourth s~ction .of the act ofj 
Apr1l tenth, eighteen hundred and siXty-nme .. _ ... __ . 
INTEREST ON TRUST-FUND STOCKS. 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying 
State stocks, belonging to the various Indian tribes, and 
held in trust by the Secretary of the Interior, for the 
fiscal year ending June 30, 1876: 
Appropriated. 
Trust-fund Interest due Cherokee ]'Vational Fund-
$68, 000 00 Abstracted bonds ...... __ ......... _ .......... Appropriated. 
13, 000 00 Florida seven per cent. bonds ................... - .. do ..... . 
28, 000 00 North Carolina six per cent. bonds ...... __ .......... do ... _ .. 
90,000 00 Virginia six per cent. bonds ................. _ ... _ .. do ..... . 
125, 000 00 Tennessee five per cent. bonds ..... __ ............... do ..... . 
lli:l, 000 00 South Carolina six per cent. bonds .................. do· ..... . 
11, 000 00 Louisiana six per cent. bonds .. _ . __ ... __ .. . . . . . ..... do ..... . 
T1·ust-jund Inte?"est due Che1·olcee School Fund-
$15,000 00 Abstracted bonds ...... ·----- ............... Appropriated. 
7,000 00 Florida seven percent. bonds···--------····· ...... do ..... . 
13, 000 00 North Carolina six per cent. bonds ..... : .. _ ...... __ .do._._ .. 
1,000 00 Virginia six per cent. bonds------ .................. do . ____ _ 
1, 000 00 South Carolina six per cent. bonds .............. _ ... ilo .. ___ . 
2, 000 00 Louisiana six per cent. bonds .... _ ..... _ . __ . . . . . __ .. do ... _ .. 
R.S-
18 
18 
-
--
18 
--
-
361 
448 
448 
448 
2039 
1 
1 
-
--
1 
----
-
~ ---. ---- . - .. 
$4,080 00 
910 00 
1,680 00 
5,400 00 
6,250 00 
7,080 Q.O 
660 00 
900 00 
490 00 
780 00 
60 00 I 60 00 
__ 120 00 
$7,000 00 
6,000 00 
8,800 00 
3,000 00 
5,000 00 
1,434 70 
15,000 00 
26,060 00 
2,410 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$3,000 00 
4,000 00 
15,000 00 
26,390 00 
2,470 00 
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R.S. Page. Art. 
- -------
--
- - ----·. 
-·------
Tru,st-fund Interest due Chickasaw National Fund-
$168, 000 00 Arkansas six per cent. bonds ... __________ .... Appropriated. 18 448 1 $10,080 00 
104, 000 00 Tennessee six per cent. bonds . _________ . ____ . . _____ do. _____ 
------
.. -- .. ~ . ----. 6,240 00 
66,666 66!- Tennessee five-and-a-quarter per cent. bonds . ...... do. _____ ............ ............ 
------
3,500 00 
Deficiency: Arrears of interest on $78,000 .Arkansas State 
six per cent. bonds, from July 1, L~7 4, to .T uly 1, 1875 ___ . Submitted ... ............ 
------ ------
4,680 00 
------- $24,500 00 $15,140 00 
Trust-fund Interest due Choctaw General Fund-$450, 000 00 Virginia six per cent. bonds. ____ . . __________ . Appropriated. 18 448 1 
-- .... ---- . --- .. - 27,000 00 27,000 00 
Trust-fund Interest due Creek Orphans- · 
$41, 800 00 Virginia six per cent. bonds. _____ ... ____ . ___ . Appropriated. 18 448 1 2,508 00 
20, 000 00 Tennessee five per cent. bonds __ ._ . - _-- .. ----. ...... do ...... .............. .............. 
-----· 
1,000 00 
9, 000 00 Virginia six per cent. bonds, (C. & 0. C. Co.) .. . . . . _.do .. _--· 
------ ------ ·- ----
540 00 
. 
------- 4,048 00 4,048 00 
Trust-fund Interest due Delaware General Fund-$53, 000 00 Florida seven per cent. bonds . _________ .. ___ . 
.Appropriated. 18 449 1 3,710 00 
87,000 00 North Carolina six per cent. bonds. ____ .. ____ . 
...... do ...... 
----- .. . --- .... - ...... -..... 
5,220 00 
------ 8,930 00 8,930 00 
Trust-fund Interest due Iowas-$22, 000 00 Florida seven per cent. bonds ____ . _____ . ____ . Appropriated. 18 449 1 1,540 00 
21, 000 00 North Carolina six per cent. bonds. __________ . . _____ do. ____ . 
. ----. 
............. 
- ... -- ..... 
1,260 00 
3, 000 00 South Carolina six per cent. bonds. ____ .. ____ . . ____ . do. ____ . 
------ . ----. . ..... ---
180 00 
9, 000 00 Lonhdana six per cent. bonds .. _____ - .. ___ . __ . 
...... do ...... 
------ ------
. ... -- .... 540 00 
--·---- 3,520 00 3,790 00 
Trust-fund Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, andPiankeshaws-$16, 300 00 Florida seven per cent. bonds .. _________ . ____ . 
.Appropriated. 18 449 1 1,141 00 
43, 000 00 North Carolina six per cent. bonds. __________ . 
...... do ...... 
------
. .......... ............ 2,580 00 
3, 000 00 South Carolina six per cent. bonds.-- __ .. ____ . . _____ do . ____ . ~ - -- ... - ~ .... - -- .... -.. -- 180 00 10, 000 00 Louisiana six per cent. bonds ____ .. _______ . __ . . ____ . do . ____ . 
............ 
------
. ..... - .. - 600 00 
5, 000 00 Louisiana six per cent. bonds. __________ . ____ . . ____ . do . ____ . 
-----· 
.............. . ...... -.. 300 00 
------- 4,801 00 5,251 00 
Trust-fund Interest due Kaskaskias, Weas, Peo1·ias, and Piankeshaws' 
School Fund-$20, 700 00 Florida seven per cent. bonds _. _ .. ______ .. ___ Appropriated. 18 449 1 ...................... ---- 1,449 00 1,449 00 
Trust-fund Interest due Menomonees-
$19, 000 00 Tennessee five per cent. bonds _____ .. . . _ . ____ _ Appropriated. 18 449 1 ............................... 950 00 950 00 
Trust-fund Interest due Ottawas and Chippewas-
. $3, 000 00 Virginia six per cent. bonds. ____ - _. - __ ... . ... Appropriated. 18 449 1 180 00 
1, 000 00 Tennessee five per cent. bonds ______ . _ . _. _ . _ .. . ____ . do . _____ 
-----· - .. - ... -.. - ....... --
50 00 
------- 230 00 230 00 
Contingencies of Trust Fund-
Expenses in connection with the Indian trust fund for the 
1,500 00 fiscal year ending June 30,1877---- -----· -------- -----· .Appropriated. 18 449 1 ................... .. ......... 1,500 00 
NoTE.-A recapitulation of the Indian estimates, as furnished by the 
Indian Office, will be found in the Appendix, marked" F." 
--------
Total Indian Affairs .. ____ .. _______ . ___ .. __ . _. _ . __ . 
--- .... -- .......... - .... .. ---- .. ------ ------
.. ........................... 5,787,795 64 5,003,922 61 
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Estimates of appropriations reqttired for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- reg uired for appropl'iated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend· expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
ARMY AND NAVY PENSIONS. 
A1"¥nY Pensions-
Invalids, $12,800,000; widows and dependent relatives, 1 
$14,100,000; survivors and widows of the war of 1812, 
$1,500,000, including such contingent expenses of the 
agencies as may be authorized l)y the Commissioner of I 
-- ..... -- .. -....... -- R.S. 920 4692, f ---- ... Pensions; fees for preparing vouchers and administer- 4791 ing oaths, $250,000; fees of examining surgeons, ~ June 6, 1874 18 61 1 $29,000,000 00 $29,500,000 00 $100,000; furnishing artificial limbs, or apparatus for J one 18, 187 4 18 78 1,2 
resection, with transportation, or commutation there-~ 
for, $50,000, (with a recommendation that the appro- Mar. 1, 1t!75 18 337 1 ) 
priation to pay for artificial limbs, or commutation J 
therefor, be made separately to the Surgeon General's 
office;) and compensation to pension agents, $200,000 .. 
. 
Navy Pensions-
Invalids, $190,000; widows and dependent relatives, 1 
$335,000; furnishing artificial limbs or apparatus for 
resection, with transportation, or commutation there-
for, $2,000, (with a recommendation that the appropria-~ .. ---. -- .... -- .. - R.S. 920 4692, 
f-- -----tion to pay for artificial limbs, or commutation therefor, 4791 be made separately to the Surgeon General's office;) " June 6, 1874 18 61 1 533,500 00 500,000 00 fees of examining surgeons, $1,000; fees for preparing f J one 18, 187 4 18 78 1,2 
vouchers and administering oaths, $3,000; compensa- Mar. 1, 1875 18 337 1 ) 
tion to pension agents, $2,500; and such contingent I 
expenses as may be authorized by the Commissioner 
of Pensions ....................................... - - ) . 
NoTE.-By the act of Julv 11, 1870, (vol. 16, p. 222; Revised Statutes, 
section ~755,) it is xrovided that navy pensions shall be paid out of 
the Navy Pension und, upon appropriation therefor by Congress. 
---------------· 
Total Pensions .. _ ..........•.................... .. -... -................. -- ............... 
-- ... -- .. 
............. .. .. --- .................... - 29,533,500 00 30,000,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea.r ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
R.S. Page. Sec. 
---
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Custom-hot~se and Post Office, Albany, N.Y.-
Continuation of building ....... - .... -- .. -- -- ... --- . --- . Mar. 12, 1872 17 39 1 ... -.... -..... - ... -.... - $150,000 00 
Court-house and Post Office, Atlanta, Ga.- -
Continuation of building ...•.. -----·---------- ........ ~ June 23, 1874 18 228 1 ~ ...... ------ 25,000 00 $50,000 00 Appropriated. 18 394 1 
Sub-treasury and Post Office, Boston, Mass.-
Purchase of additional land condemned by United States 
courts ..... - __ ... --.- .. -- -- ... - - ... - ... -- - ...... -. - .. . Mar. 3, 1873 17 524 1 $370,000 00 
Continuation of building. - ....... -- ..... -- ... _ .. -. _ ..... .. _ •.. do .... _ . - .. -- .. - .......... 
--·---
500,000 00 
----- 870,000 00 
Custom-house and Sub-t?·easury, Chicago, Ill.-
Continuation of building .......................... ----- Appropriated. 18 394 1 ......................... .. .. . 250,000 00 750,000 00 
Custom-house and Post Office, Cincinnati, Ohio-
Continuation of building .............................. ~ June 23, 187 4 18 227 1 ~ ........ ---- 400,000 00 600,000 00 Appropriated. 18 394 1 
Custom-house, Court-house, and Post Office, Evans'!Jille, Ind.-
Continuation of building._ ............................ ~ June 23, 1874 18 227 1 } ------------ 50,000 00 50,000 00 Appropriated. 18 394 1 
Custom-house and Post Office, Fall River, Mass.-
Continuation of building ............................. _. Mar. 3, 1875 18 394 1 --- .... --- . --- .. - 75,000 00 40,000 00 
Cou1·t-house.and Post Office, Gmnd Rapids, Mich.-
Continuation of building ....... ____ ....... __ .......... { Feb. 21, 1A73 17 470 1 } ........ ---· 50,000 00 50,000 00 Appropriated_ 18 395 1 
Custom-house and Post Office, Hartj01·d, Conn.-
Continuation of building ...... __ ...... _ .. _ ......... __ . { J nne 23, 187 4 18 227 1 } ............ 200,000 00 100,000 00 Appropriated. 18 395 1 
ssay O.tfice, Helena, Montana-
Fencing, grading, approaches, &c .. ___ ... _. _ 
---- ......... ----
May 12, 1874 18 45 2 10,000 00 
Repayment for site ........ __ ........ __ .... __ .... __ .. _ .. . ••••. do . _ . - . . 
----·- ------ ----·· 
1,500 00 
------
11,500 00 
A 
ourt-house and rost Office, Lincoln, Neb.-
Fencing, grading, approaches, &c . ..................... Feb. 21, 1873 17 470 1 20,000 00 
Furniture, carpets, &c ................ . ................. ...... do ...... . --- .. .. . ..... - ... ------ 25,000 00 
------ 45,000 00 
c 
ustom-house, Louisville, Ky.-
Repairs and remodelling ... _.. _ ........ __ .... __ ........ Feb. 19, 1875 18 332 1 ---- ---- -- .. -.. . 50,000 00 12,500 00 
c 
ust01n-h01~e, CoU?·t-house, and Post Office, Memphis, Tenn.-
. Continuation of building ____ ...... ____ .. ____ .. __ .... ____ J nne 23, 187 4 18 227 1 - ........ -.. -- ... -- .... 100,000 00 c 
ustorn-house, Court-house, and Post Office, Nashville, Tenn.-
Continuation of building .. __ .... ____ ...... ___ ........... J nne 23, 187 4 18 229 1 ... -- ...... - ~ -- ...... - 50,000 00 
c 
ustom-ho1~e, New Orleans, La.-
Completion of building, repairs, and alterations ... _ . ____ . Appropriated. 18 394 1 ---- ---------· 50,000 00 100,000 00 
c 
ost Office and Cou1·t-house, Philadelphia, Pa.-
J nne 23, 187 4 18 Continuation of building ......... _ .......... ____ .. _ ... ~ 228 1 ~ ------ ----- · 750,000 00 750,000 00 Appropriated. 18 395 1 
p 
ourt-house and Post Office, Raleigh, N. C.-
Completion of building ............ : .......... __ ..... _ ~ June 23, 187 4 18 228 1 ~ 100,000 00 Appropriated. 18 395 1 
Fencing, grading, approaches, &c .. ___ - .. __ ..... __ .. ___ . . . _._.do .. ___ . . ... --- ------ - .. - .. -.. 20,000 00 
Furniture, carpets, &c ............ _ ... __ ..... _ .......... ...... do ...... .............. ........... . ... --- .. 25,000 00 
ppmism·s' Stores, San Francisco, Cal.-
------ 145,000 00 50,000 00 
Continuation of building .. __ .......... __ ..... : .......... Appropriated. 18 395 1 ......... - .. - ... --- .. . 100,000 00 100,000 00 
G 
ub-treasu1·y Building, San Jilrancisco, Cal.-
Appropriated. Repairs of building, (completion) ...... ------------;---- - 18 408 1 .. .......................... . 27,000 00 30,000 00 s 
01trt-house and Post O.tfice, St. Louis, Mo.- ~ Mar. 3, 1873 17 524 1 ~------·----· Continuation of building ...... __ ...................... Jan. 28, 1875 18 304 1 750,000 00 850,000 00 Appropriated. 18 395 1 c 
om·t-house and Post Office, Trenton, N. J.-
Mar. 18, 1872 Completion of building _ ............. - ____ .... _ .. _ .... { 17 41 1 } 34,973 37 Appropriated. 18 395 1 
Fencing, grading, approaches, &c .............. -- -- .. - ... .. ___ . do . ____ . .. --- .... .. ----- . .. -- ... - 20,000 00 
Furniture . ____ .... - _ ...... _.- .. - -- ... - .... . . - .... -... -. --- ... do ...... ------ ............... ........... 25,000 00 
ost Office, Court-house, cJ·c., Utica, N. Y.- - ------
79,973 37 100,000 00 
Continuation of buildin ---- ... - ...... - ..... - ... -- ....... -... -- .. -- .... - ....... May 31, 1872 17 194 1 . ............................ 50,000 00 
0 
p 
g 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
Co111rt-house and Post Office, Nmv York- 5 Aug. 18, 1856 
Completion of building---------------·--------------- ( Appropriated. 
Custom-house and Post Office, Port Htwon, Mich.- 5 June 10, 1872 
Completion of building - ------ ---- ---- ------ --- · ------ ( Appropriated . 
Fencing, grading, approaches, &c- -..... - -.. - -... ---- ---- - ----do- - - - - -
Furniture, carpets, &c- __ .-.- . -- .. - ---- ---- -.. - ---- . ----- ------do------
Court-house and Post O.tfice, PaTkm·sburg, W. Va.- 5 Mar. 3, 1873 
Completion of building ----- ---- -------- ---- ---- ------ ( Appropriated. 
Fencing, grading, approaches, &c ...... - .............. -.. - .. --do.----. 
Furniture1 carpets, &c ................. - ............ --- - .. - .. -do.- - . -. 
Custom-house and Post Office, Rockland, Maine- ~ May 17, 1872 Completion of building - __ .. __ . ______ . _. _____ ..... _ ... Appropriated. 
Fencing, grading, and approaches. __ ._._ ..... ---.---.- ... ____ .. do ..... . 
T1·easury Building, Washington, D. C.-
Annual repairs ......... ___ . __ ...... _____ . ____ . _ ..... -.- . Appropriated. 
Construction of new roof, passenger elevator, and the 
extensive repairs of the east portico - .. - .. __ ... ---- --- . Submitted. __ 
Repai1·s and P1·eser1-'ation of Public Buildings-
Repairs and preservation of public buildings under con· 
trol of the Treasury Department .............. -....... Appropriated. 
Total Public Buildings under Treasury Department .. 
LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. 
Monhegan Fog-signal, Maine-
Establishing an improved fog-signal on Manana Island, 
(Monhegan light-station,) Maine, the purchase of the 
11 
18 
17 
18 
. ----. 
------
17 
18 
- ... -..... . 
........... 
17 
18 
. --- ... 
18 
. --- ... 
18 
94 3 < 395 1 ~ ---- ---- ----
387 1 ~ $26,336 47 395 1 
------
- .... -- ~ 20,000 00 
........... 
.. --- . 
25,000 00 
------
611 1 } 90,631 92 395 1 
.......... . ........... 20,000 00 
............ 
. .. -- ..... 
25,000 00 
-------
121 1 } 20,000 00 395 1 
.. -- ... . ......... --
15,000 00 
------
395 1 25,000 00 
. .. ---. .. -- ..... 
50,000 00 
------
395 1 ........................... 
necessary land being hereby authorized ............. _ .. Submitted--------- ------ __________ .... ------
Isle of Shoals Light-station, N. H.-
Rebuilding keeper's dwelling at Isle of Shoals light-sta-
tion, New Hampshire ...... ---- .... -----·---- .... ------
Boat-landilngs at Light-stations, Maine, New Hampshire, and Massa-
chusetts-
Boat-landings at light-stations on the coasts of Maine, 
New Hampshir.e, and Massachusetts._ ..... _ .......... --
Po1·tland Depot, Maine,--
Site for a light-house and buoy depot at Little Hog Island, 
Portland Harbor, Maine, the purchase thereof being 
hereby authorized.---------- -- -- - .... -------- .... ----
Cape Ann Light-station, Mass.-
Building an additional keeper's dwelling at Cape Ann 
light-Btation, Massachusetts __ ..... _ .. _ ........ _ ... __ .. 
Muscle Bed Shoal Beacon, R. I.-
Rebuilding Muscle Bed Shoal beacon, Rhode Island.-----· 
Conimiout Light-station, R. I.-
Rebuilding the light-station at Conimicnt, Rhode Island, 
Submitted . _. 
Submitted . _. . _ . _.. . __ . _. . _.... . ........ ___ .. 
Submitted ___ -----· ...... ______________ ------
Submitted . _. 
Submitted _. _ 
destroyed by lee __ ........ ____ .. _ .... _ ............ ___ . Submitted __ . 
Bloclc Island Breakwatm· Light-station, R.I.-
Range-lights at Block Island breakwater, Rhode Island ... Submitted_ .. 
Rondout Pier Light-station, N. Y.-
Establishing light to mark pier at mouth of Rondout 
creek, New York . _ ........ _ ....................... __ . . Submitted __ . __ . ____________ . _. _. ____ .. ____ .. 
Light-ship fm· Geneml Se1·vice-
Building a light-ship with steam fog-signal for an outside 
station ... ----·-------.---- __ ...... ------·----·---- __ ._ Submitted __ _ ________ . _. ________ . _ ... ____ ... _ 
Rose Island Beacon, R . I.-
Rebuilding Rose Island day-bflacon, Narragansett bay, 
Rhode Island._ ...... __ .. _______ ............ _. __ ... .. .. Submitted ___ 
Sand Spit Beacon, N. Y.-
Rebuilding Sand Spit day-be.acon, Sag Harbor, New York. Submitted_ .. 
New London Depot, Oonn.-
Repairs and improvements at the New London light-house 
depot, Connecticut ........ __ .. _. _. __ . ____ .. ___ . __ .... . 8ubmitted _ .... __ .. 
Staten Island Depot, N. Y.-
Repairs and additions to wharf, ground, and buildings at 
the light-house depot, Staten Island, New York. ____ .... Submitted . _ . ... _ .. 
Tuclcm·'s Beach Light-stat,ion, N.J.-
Rebnilding keeper's dwelling at Tucker's Beach light-
station, New Jersey __ .... ___ .... _ ....... _. ___ ._ .. ___ .. Submitted __ _ . __ .. ___ . ______ ... ________ . _. __ _ 
$468,005 10 $388,160 08 
71,336 47 25,000 00 
135,631 92 18,000 00 
35,000 00 20,000 00 
75,000 00 25,000 00 
300,000 00 250,000 00 
5,363,446 86 4,358,660 08 
$10,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
30,000 00 
900 00 
3,200 00 
55,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
10,000 00 
8 000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
Date of acts, or 
treatieR, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statute:;. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and detai!R and explanations. 
expenditure. 1---.,--~---1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
VR\t" Page. Sec. penditure. 1876. 
-----------------------------l-------- l-----------l-------l---------1-------
Cape Henlopen Light-station, Del.-
New lantern for Cape Henlopen light-station, Delaware ... Appropriated. 18 380 1 ---.- .. -- .. --. 
Mispillion Light-station, DeZ.-
Constructing a dyke to protect site from the overflow of 
the tide at Mispillion light-station, Delaware. ____ ·----- Submitted ___ ·----- -----· ·----- ----- _______ _ 
Egg Island Light-station, N. J.-
Protecting site at Egg Island light-station, New Jersey, 
the purchase of any land found to be necessary therefor 
being hereby authorized.·-·- .... ---·---- .---- ____ ·----- Submitted ___ ...•.. ·----· ..••.. ________ ··--·-
Cross Ledge Light-station, Delawar·e Bay-
Continuing the constructi1m of the light-house on Cross 
Ledge Shoal, Delaware bay .... ----·-·----·---· ________ Appropriat<:d. 
NoTE.-The original estimated coflt of this work was $125,000,$75,000 
of which has been heretofore appropriated. 
Ship John Shoal Light-station, Delawa1·e Bay-
Continuing the construction of the light-house on Ship 
John Shoal, Delaware bay; and the unexpended balance 
of the anpropriation made by the act of March 3, 1873, 
for a light-house on or near the south end of Pea Patch 
Island, Delaware river, is hereby made available for the 
construction of range-lights, to guide past Bulkhead 
• Shoals, Delaware river; authorized by the act of June 
23,1874 .... ·--- .... ---· ____ ........ ____ .... ____ ·----· Appropriated. 
NoTE.-The original estimated cost of Ship John Sboallight-station 
was $125,000, $75,000 of which has been heretofore appropriated. 
Chincoteague Depot, Va.-
18 219 1 
18 219 1 -- .. ---------. 
Buoy-shed and storehouse at Chincoteague Inlet, Virginia, 
the purchase of the land necessary for the site being 
hereby authorized ....... ·-·--·------------·----------- Submitted ___ ..... ------ ·----- · ----- ---· ___ _ 
Steam-tender for Fom·th pistrict-
Building a steam-tender for service in the fourth light-
housedistrict _________________________________________ Submitted ... ______ --------------····-··-----
Roanoke Mm·shes Light-station, N. C.-
Rebuilding light-bouse at Roanoke Marshes, North Caro-
lina ..... _. ____ .. _ .. __ .. __ .. _ . _ .. __ ..... __ .. _. __ .. __ . . Appropriated. 18 381 1 ------ ---· ----
Steant-tendet for Fifth District-
Building a steam-tender for service in the fifth light-house 
district ... ____ ....... _ ... _ ............. _. _ .... _ ... __ . . Submitted . . . . . _ ..... _ . . . . _ .. _ . ___ . _ ........ . 
Lazaretto Depot, M d.-
Repairs to light-bouse depot and wharf at Lazaretto Point, 
Maryland ........ _______ .... -~-_ ............. __ ....... Submitted- .. 
Fort Ripley Light-station, S. G.-
Building a light-bouse on Fort Ripley Shoal, Charleston 
Harbor, South Carolina, to take the place of the light 
now at Castle Pinckney; and the unexpended balance 
of the appropriation for a screw-pile light-house at 
Tybee Knoll, Savannah river, made by the act approved 
March 3, 1873, is hereby made available for the estab-
lishment of range-lights to guide through the dredged 
channel, Tybee KnolL ....... _ .. _ ............ __ ....... . 
Sapelo Island Light-station, Oa.-
Submitted _ .. 
Rebuilding the front beacon at Sapelo Island, Georgia . _.. Submitted . _ .. ____ . ____ .. _ ..•. _ .. ______ .... _ 
Chm·leston Depot, S. G.--
Establishing a light-house and buoy depot at Charleston, 
South Carolina, the purchase of the land necessary for a 
site therefor being hereby authorized--·· .............. Submitted ... -----· -·--·· ...... --·· ......... . 
Amm·ican Shoal Light-station, F'Za.-
Commencing the constrnction of a light-bouse at or near 
American Shoal, Florida reefs, Florida ... _ ... ____ . . . . . . . Submitted .. _ 
Cape San Blas Light-station, Fla.-
Protecting the site of Cape San Blas Hght-station, Florida. 
West Rigolets Light-station, La.-
Constructing a breakwater and repairing West Rigolets 
light-station, entrance to Lake Pontchartrain, Louisiana. 
South Pass Light-station, La.-
Submitted . _ 
Submitted_ ....... . 
W~arf and r.el!airs at South Pass light-station, Mississippi 
river, Louisiana .. __ .. _. _ . _. _ ..... _...... . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . . . • • . . . . • • . . ....•.•...... 
16 E 
$8,000 00 $1,100 00 
4,000 00 
1,500 00 
25,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
50,000 00 
5,000 00 15,000 00 
50,000 00 
4,000 00 
15,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1-----:-----,---- each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
v ~\r Page. sec. penditure. 1876. 
-------------------------------------------------------1-------------l--------------l------------l---------------l------------
Re-establishrnent of Light-houses, Texas-
Rebuilding and repairing light-houses on the coast of 
Texas, destroyed or damaged by the hurricane of Sep-
tember, 1875 __________ . _ ................ _ ........ __ ... Submitted ... 
Dunki?'k Light-station, N. Y.-
Rebuilding Dunkirk beacon, Lake Erie, New York._._ .... Appropriated. 
Sandusky Bay Light-station, Ohio-
Continuing the construction of range-lights in Sandusky 
bay, Ohio, and the unexpended balance of the appro-
priation for two day-beacons in Maumee bay, Ohio, 
made by the act approved June 23, 1874, is hereby made 
available for the purpose of establishing temporary lights 
along the line of the dredged channel, Maumee hay, 
Ohio _. _. ____ . __ ..... _ .. _ ........... ___ ............... Appropriated. 
Port Salinac Light-station, Mich.-
18 381 1 ...... . -------
18 381 1 ------ ---· -·--
Building a light-house at or near Port Salinac, between 
Fort Gratiot and Point a.ux Barques, Lake Huron, 
Michigan ___ ....... ____ ...•............ _ ... ____ .... _.. Submitted .... _ ...... ___ .. ____ . __ . _. _ ...... _ 
McGulpin's Point Fog-signal, Mich.-
Establishing a steam fog-signal at McGulpin's Point, 
Straits of Mackinaw, Michigan .. __ ... _ . _ ..... _. __ . _... Submitted - . . .. . _ ... ____ . .. _ .. 
Pere Nia1·quette Light-station, Mich.-
Buildi;ng a ~ee_Per's dwelling at Pere Marquette light-
station, Michigan __ ... ____ .... ___ ..... ______ ...... ___ . Submitted- .. 
G1·osse Pointe Light-station, Ill.-
Protection of site at Grosse Pointe light-stati~m, Illinois . . Submitted - .. 
.Milwaukee Fog-signal, Wis.-
Establishing a steam fog-signal at Milwaukee, Wisconsin. Submitted - ... _.... . . . . . . . ___ . 
Santa Bm·bara Light-station, Oal.-
Land for right of way at Santa Barbara light-station, 
California, the purchase of the same being hereby au-
thorized ........ -----· ................................ Submitted __ ...... ______ ··---
Farallones Light-station, Oal.-
Building keeper's dwelling at Farallones light-station, 
California .. -... -- . ----- . --- ---- .... ---- . - ....... ____ . Submitttd ... 
Point Bonita Light-stat·ion, Oa7.-
Removing the light-house at Point Bonita, California, to 
a less elevated site .... -- .... -- ... -.. . . . . . . . . . . . .. . .. .. Submitted ________ .. _. ___ .. _ _ _ _ _ .... ___ .. __ 
Point St. George Light-station, Oal.-
Commencing the building of a light-house and fog-signal 
at or near Point St. George, California _ ............. _. . Submitted .. _ _ . ___ . _ .. _ _ _ .... _. _ .... _ . __ ... _. 
Point Fermin Light-station, Oal.-
Additional land for site at Point Fermin light-station, 
California, the purchase of the same being hereby au-
thorized --.--- -- ...... -.-.-. -.. -.. -.- .............. __ . Submitted . __ ... __ ..... __ . ____ . 
Roadways at Stations on Pacific Coast-
Land required for roadways at light-stations and fog-sig-
nal stations on the Pacific coast, the purchase of the 
same being hereby authorized_-------- ........ ____ .... Submitted ___ .. ____________ ........ ___ . __ . __ . 
Steam-tender for Pacific Coast-
Building a steam-tender for light-house E>ervice on the 
Pacific coast .................... ---· .................. Submitted ___ -··-·- ------ ..... . 
St. Helen's Bm· Light-station, Oregon-
Establishing range-lights for crossing St. Helen's Bar, 
Columbia river, Oregon . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Submitted _. _ .......... _. __ ...... _. _. ___ .. .. 
Pierhead Lights on Nm·them and Northwestern Lakes-
Erection of pierhead Hghts on the northern and north-
western lakes ... - .......... -:--.- .... ---- ............ _ Appropriated. 18 380 1 ·-·. --- ---.-.-
Total Light-houses, Beacons, and Fog-signals ____ .. 
Total:Public Works under Treasury Department __ . 
$30,000 00 
5,000 00 $15,000 00 
7,000 00 8,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
500 00 
15,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
300 00 
5,000 00 
100,000 00 
1,000 00 
20,000 00 20,000 00 
789,400 00 59, 100 00 
6,152,846 86 4,417,760 08 
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UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARMORIES AND ARSENALS. 
Springfield Armory, Springfield, Mass.-
Repairs and preservation of grounds, buildings, and rna-
Appropriated. 18 387 1 chinery ........................... --- . ----. ---- . ---.-
Rock Island Ar·senal, Rock Isla-nd, Ill.-
Shop G: An iron-working and finishing shop for the 
arsenal. ___ . _______ ..................... ___ ....... ___ . Submitted ___ ....... __ .. . 
NoTE.-In the progress of the arsenal toward completion, the eco-
nomic reasons for commencing and pushing on the work of ]?uilding 
this shop, in accordance with the plans adopted for the arsenal, are 
clear. Unless it is done, the work of building the arsenal will come 
nearly to a stand still at the close of this year. There is now em-
ployed on the work a carefully-selected and organized force of work-
men and mechanics of all neeced kinds, with necessary tools and 
machinery. 'rhis organization cannot be broken up, the workmen 
moved away, the work stopped and resumed again hereafter, without 
considerable loss. .A fair consideration of this subject, in connection 
with the character of the work, will show its importance. The pres-
ent low prices of material and labor of all kinds make this a favorable 
time for prosecuting the work as rapidly as it can be managed eco-
nomically and thot·oughly. The large excavation required for this 
shop is now much needed for filling low grounds at site of other 
shops. 
Shop I: A wood-working and leather-working shop for 
the arsenal . _ .. _ ...................... _ ........... __ . . . - - - - . do -- - -- - -- - - - - .. - - . . . - ... . 
NoTE.-The reasons for commencing this shop are the same as those 
given for shop G. In addition, a considerable advantage in grad-
ing and filling would be obtained by carrying on the excavations for 
the two shops simultaneously. It would also permit putting in the 
main shaft under the row of arsenal shops, by which to connect the 
shops with the water-power. It is expected, with this appropriation, 
to complete the excavations and foundations for the building, and to 
do as much of the maf'onry as the appropriation will permit. A 
main economic advantage of commencing the building is that it will 
place the work of constructing the shops in such condition that a 
fair amount of each kind of work, laborers' work, masonry, iron-
work, and carpenters' work, will come in each year, and prevent loss 
by stopping one kind of work and pressing too much of another 
kind of work into one yE'ar. There are certain expenses connected 
with the construction of the arsenal-office duties; the running of 
the shops; masters and foremen; special machinery and tools, such 
as railroads, derricks, hoisting engines, &c.-which are nearly con-
stant. There is economy in using these to their full capacity, ac-
complishing as much work in a year as can be done economically 
and well, and in completing the arsenal as soon as practicable. 
Shop F: A rolling-mill and forging-shop for the armory ... Appropriated. 
NoTE.-This building is now in progress. It is expected, with the 
appropriation asked for, to complete it. The importance of finish-
ing this building, ann placing the armory in such condition that it 
may be used, is clear. 
18 
One block of subaltern officers' quarters . ____ ....... _. __ . Submitted. . . . .. - .. 
NoTE.-This building would complete the immediate and urgent 
wants of the post for officers' quarters, and it is to take the place of 
temporary wooden buildings now in use for the same purpose. 
These temporary buildings were badly built, are much destroyed 
by rot, and cannot be used without expensive repairs. They are 
unhealthy, cannot be"well warmed, and endanger the arsenal by fire. 
'fhey are buildings that were originally built for the temporary 
prison that was located here during the war. 
A stone :fire-proof building for offices ....... __ ........ - _ .. Submitted .. _ 
NoTE.-This building is intended as a general office for both the 
armory and arsenal, and for all the business of the post. It is to be 
fire-proof throughout, and to contain vaults for the books, records, 
and funds of the arsenal. No office has ever been built for this arse-
nal. For the present use, rooms have been temporarily partitioned 
off in the north end of the west wing of shop B, (one of the finish-
ing shops for the armory.) This furnishes sufficient office room, 
but the partitions are of wood, very temporary, and with only tem-
porary heating arrangements. The office is not comfortable in 
winter, and there is some danger of fire, endangering the loss of a 
very costly building and the records of the arsenal. As the office 
must be built sometime, there are economical reasons for building 
it now. 
New machinery and shop fixtures .............. __ ......•. Appropriated. 
NoTE.-It is proposed to put in the new shops such machinery and 
shop fixtures as can be used with considerable economy in saving 
cost of buildings, and will at the same time form a part of the per-
manent machinery of the shops for manufacturing purposes here-
after; but this estimate is for putting main lines of shafting in shop 
D of the armory and .preparing this shop for manufacturing work. 
18 
387 1 
. 
387 1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end· 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
. - .... ---- -...... -.... $20,000 00 $20,000 00 
$200,000 00 
/ 
65,000 00 
170,000 00 
27,700 00 
78,000 00 
27,500 00 
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Rock Island A1·senal, Rock Island, Ill.-Continued. 
Sewers; building new roads; care and preservation of 
water-power; painting and care and preservation of per-
manent buildings and bridges; building fences and grad-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1---.,.-----.----- 1 
ing grounds and repairs of and extension of railroads._. Appropriated. 18 387 1 
NoTE.-This work is almost absolutely necessary in the progre s of 
the work of building the arsenal. 'l'he roads are required for im-
mediate use in building operations, and should be so permanently 
built as to become a permanent part of the arsenal, and thi!l work on 
roads, grading, and sewers can be done far more economically 
whil t other excavations and building are going on, and the two 
kinds of work, which are dependent. 
Improv~ment of the water-power ......... --- ......... -- .. Submitted.·- ·-- ............ __ . 
NoTE.-This estimaie is for opening a channel in the rock bed of the 
river, and improving the wing-dam, to increase the amount of water 
flowing into the water-power pool during low water. 
Estimated am't. Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
penditure. 1876. 
$22,000 00 
60,000 00 
Care and preservation of the Rock Islanil bridge .. __ . ____ . Appropriated. 18 387 1 9,000 00 
NoTE.-This estimate is for care and preservation of the bridges be-
tween Davenport, Rock Island, and the island, and the road and 
causeway on the ishmd connecting- the bridges. It includes all or-
dinary expenses, but is mainly for- the expense of operating the 
draw, for which two sets of hands, consisting of enJ!ineer, fireman, 
and tender. are required-this work is difficult, and excellent men 
must be employed-and guards for maintaining order on the long 
bridges in their large use by the public. '!'his extensive use also 
causes considerable wear and necessity for repairs. 
Benicia .th·senal Benicia, Cal.-
Putting lightning-rodE~ on three magazines and thirteen 
public buildings ........... -··- ........................ Submitted ... --·--· ·-·--· ·----· 
NoTE -The absence of all signs of electricity in the atmo»phere of 
this country, which has hitherto existed, bas induced all persons 
to leave their buildings without lightning-rods. During the past 
summer, however, we have had three storms aceompani!:'d by light-
ning, and it is deemed advisable to adopt the usual precautions 
against the effects of lightning. 
One machine shop ........ ---· -·-· ., .. ---· ............ __ Submitted_ ........ __ ......... . 
NorE.-The present shops are too small and are to be used for a 
storehouse; the money for blackRmith shop was appropriated year 
before last and that for carpenter shop last year. lt is necessary to 
build this shop near the others to facilitate the work at this arsenal. 
Continuing boring artesian well, or, if artesian water is 
procured, for putting down permanent iron pipe and 
turbine wheel, to be run by flow of water, to pump up 
water to reE:ervoir ..... _ ....... _ .... _ .. ___ ... _ ... _. _. _. 
To build a wharf at southwest corner of reserve, where 
the current comes very near the shore_ .............. _ .. 
NoTE.-The present wharf, although lengthened twenty-five feet 
three years ago, has filled out, and at low tide mud is visible at foot 
of outer piles. 
To repair present old shop building and convert it into a 
A. ppropriated. 
Submitted . _. 
1S 387 
storehouse ........ -........... -.. - ........ __ ............ __ .. do ... _.. _____ . _. _ .. _ . ____ _ 
NoTE.-This building is required as a storehouse; if it is not occu-
pied as such, a new storehouse will have to' be built for this post. 
To build a steam-engine room ~nd a boiler room under one 
roof .............................. ................. - - . . . __ .. do. ___ . _ 
NorE.-Required for new shops. 
To purchase one Harris-Corliss steam-engine, to be ob-
tained in Providence1 R. I., and one boiler for same. ___ ... __ .. do __ . __ _ 
NoTE.-Required for new shops. 
Transferring machinery from machine and carpenter shops 
to the new shops - --.- . -- .. - ...... ---- -- .... -.. --. ---. . ____ .do __ . __ _ 
Repairing-roads and building sewers and drains .... ·----· Appropriated . 
Grading grounds .... ------·· ................ --·· ........ Submittted ... 
Permanent repairs of post, machinery for shops, fences, &c_ Appropriated . 
NorE.-These amounts are required to reduce the surface of the 
grounds into a more comely shape, as nature has left it in a very 
rough state-the difference in level in some places between different 
parts being two hundred and three feet. 
Repai1·s of .th'senals-
Hepairs of smaller arsenals, and to meet such unforeseen 
expenditures at arsenals as accidents or other contin-
18 387 1 
18 388 1 
1,675 00 
69,568 00 
6,705 00 
11,090 00 
5,500 00 
6,467 00 
5,975 00 
3,666 00 
9,tl76 00 
7,589 00 
9,907 00 
gencies during the year may render necessary ...... __ .. Appropriated_ 18 388 1 .. ---.-.--.- .. 
Total Armories and Arsenals--··---· .... ---·---· 
$659,200 00 $309,500 00 
131:!,018 00 47,665 00 
100,000 00 50,000 00 
917,218 00 427,165 00 
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FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE. 
Fort Wayne, nem· Dekoit, Mich.-
$25,000 00 R-epair of scarp walls and modification of drainage ...... . Appropriated . 13 443 1 - ..... -.. -...... ---- . 
F01·t Gorges, Portland Harbor, .Maine-
Completion of permanent gun-:t~latforms ....•............ Appropriated. 17 376 1 - .. -- .... - .. -.... --. 10,000 00 
' 
Fort Preble, Pm·tland Harbor, Maine-
To complete the work ........... - ....................... Appropriated. 1ti 31:3 1 .. -... --- ......... - . 30,000 00 $10,000 00 
Fort Scarnmel, Portland HaTbor, Maine-
Continuing construction ................................. Appropriated. 18 313 1 -..... -.. - ....... - ..... -. 50,000 00 20,000 00 
Battery on Portland Head, P01·tland Harbor, Maine-
313 Continuing construction ................................. Appropriated_ 18 1 .. -- ... -........ --- .. - !10,000 00 20,000 00 
Batteries in Portsrnmdh Har·bor, N. H.-
To complete batte , y on Gerrish's Island ............ ·---- Appropriated. 18 313 1 $36,000 00 
To complete battery on Jerry's Point ..................... ...... do ...... 
·----- ...... --. ----- -
24,000 00 
-------
60,000 00 20,000 00 
Fort Warren, Boston Hm·b01·, Mass.-
Continuing construction ................................. Appropriated. 18 313 1 . ----- ... - .......... -- 50,000 00 25,000 00 
Battery at Long Island Head, Boston Harb01·, Mass.-
Continuing construction ..... ---- .................. ------ Appropriated. 18 313 1 ........ ---· ----- - 40,000 00 30,000 00 
Fort Winthrop, Boston Harb01·, Mass.-
Continuing construction .......... -- ..................... Appropriated. 17 468 1 ...... --- -.. - .. -.... . 50,000 00 
Fort Independence, Boston Harbor, Mass.-
Continuing construction ................................. Appropriated. 17 468 1 
·------------ · 
30,000 00 
Fort at Entrance of New BedfO?·d Harbor·, Mass.-
Completing emplacements and traverses for three 15-inch 
guns at fort at Clark's Point ........................... Appropriated. 14 488 1 
---------- ---· 
30,000 00 
Fort Adams, NewpoTt Ha,Tbor, R. I.-
For bar bette battery .................................... Appropriated. 18 313 1 2!1,000 00 
For general care of the main work ....................... . . . . . . do ...... 
.. -- ..... . ............ 
----- -
5,000 00 
----- 30,000 00 15,000 00 
Fort on Dutch Islancl, West Entrance to Narragansett Bay, R. I.-
Continuing construction . ................ _ ........ : ...... Appropriated. 18 313 1 ............................ 35,000 00 20,000 00 
Fort Trumbull, N ew London Ha1·bm·, Conn.-
For construction of south exterior battery._ .............. Appropriated. u; :313 1 .............................. 40,000 00 20,000 00 
Fort Schuyler, East River, N. Y.-
Continuing the construction ......................... ____ Appropriated. 18 313 1 
------------- -
50,000 00 25,000 00 
Fort at Willett's Point, East .River·, N. Y.-
Continuing the construction ........... ---· .............. Appropriated. 18 313 1 ·----- .................. 75,000 00 25,000 00 
Castle Williarns, Govemor's Island, New York Harbor·-
To remove guns in barbette and construct a roof over the 
terreplein-estimate for roof. _ ..... _ ........... ___ . ___ . Appropriated . u 353 1 . --- .. -.......... -- . 8,000 00 
Fort Hamilton and Additional Batteries, New Ym·k Harbor-
Continuing the construction .............. _ .......... _ .. Appropriated_ 18 314 1 
----- .. -- .... -- .. . 
10,000 00 10,000 00 
Fort on Site of Fort Tornpkins, New York Har·bor-
For this work and the north and south cliff batteries .. _ .. Appropdatt-d 1tl 314 1 ............................ 50,000 00 20,000 00 
Batter·y Hudson, Staten Island, New York Harbor-
Completing the battery .................................. 
Complet'ng south mortar battery in rear of Battery Hud-
Appropriated. 18 314 1 21,000 00 
son extension ........................ _ .. _ . _ .. ____ . __ .. ...... do ...... 
.. .. ... -- ... ...... -- .. .. ---- . 
9,000 00 
------- 30,000 00 15,000 00 
Fort Mijjlin, Delaware River·, Pa.-
Continuing operations on' the fort ..... _ .......... _ .. ___ .. Appropriated. 18 314 1 50,000 00 
Completing the mortar battery _ ... __ .................... ...... do ...... 
. ... ---. ............ . -... -- . 15,000 00 
------ 65,000 00 25,000 00 
Fort Delawar·e, Delawar·e River·, Del.-
To increase the protection of service magazines. _ ......... Appropriated. 18 26 1 20,000 00 
Repair of counter-scarp ................................. . ..... do ...... 
------
........... 
... -..... - 500 00 
Repair of tide-gates of ditches ............ _ .. _. __ . _ .. __ .. . ..... do ...... 
.. .. ---. .... -- ... . ..... -- .. 2,500 00 
To construct torpedo casemate ....... ... __ .. ___ .... _. __ . . . ..... do ...... 
... -- .... 
------ .. ----. 
10,000 00 
Battery at Finn's Point, Delm.var·e River·, N.J.- ------ 33,000 00 
Continuing the construction ............. _ .. _ ........... _ Appropriated. 18 314 1 1----- ---- --- 40,000 00 
I 
25,000 00 
For·t opposite Fort Delawar·e, Delaware Shore-
Continuing the construction ............................. Appropriated. 18 314 1 
.. -- .. -- .. -.. -..... -
40,000 00 25,000 00 
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Fort McHen1·y, Baltimore Harbor, Mcl.-
To build 700 feet more of parapet and terreplein, with 
magazines ................ ___ . ___ ..................... Appropriated. 
l!'ort Foote, Potomac Rivel', Md.-
For modification of the main fort, and to preserve from 
injury and deterioration work already done, and com-
plete unfinished work ..................... ------ ...... Appropriated. 
Fm·t Washington, Potornac River, Md.-
To complete the demilune battery . _ ...... _ ... __ . . . . . . . . . Appropriated. 
Ii'm·t Monroe, Hantpton Roads, Va.-
Continuing operations .... _ .. _ .. _ ........................ Appropriated. 
Artesian Well at Fort Monroe, Va.-
Continuingoperations ........ _ ------------------ ........ Appropriated. 
Fort Moultrie, Charleston Harbor, S. C.-
To complete the work .. _ ........... __ ... __ ...... -.-- .... Appropriated. 
Fort Snmter, Cha1·leston Harbor, S. C.-
To complete the work ....... __ ..... ______ ........... ___ . Appropriated. 
Fort Jackson, Savannah River, Ga.-
To complete the work ...... ______ .... _ .............. _--- Appropriated. 
Fort Pulaski, mouth of Savannah Rioer, Ga.-
Continuingoperations. ______ .... ____ .. -.. ____ ............ Appropriated. 
Fort Taylor and Batteries, Key West, Florida-
Protection of cover face from further encroachment of 
113 314 
17 469 
17 469 
18 :314 
12 67 
18 314 
18 26 
17 377 
18 314 
the sea __ .. _ ............................. _ ............ Appropriated. 18 314 
Constructing the batteries ................. __ .............. --.do.-- ...... _ .. 
Fm·t Jefferson, Garden Key, Florida-
Completing covering of bar bette magazines, and for mod-
ification of sewerage of the work, aml other provisions 
for the health of the garrison .... ------ ........ ---- .... Appropriated. 
Fort Pickens, Pensacola Hm·bor, Florida-
Continuation of earthen bar bette batteries ....... - .... · ... Appropriated. 
Fort McRee, Pensacola Harbor, Florida-
Construction of earthen bar bette batteries_ ........... _.. Appropriated. 
Fort Morgan, entmnce to Mobile Bay, Ala-
Continuation of earthen bar bette batteries . .......... _. _. Appropriated. 
Fort Jackson, Mississippi River-
Continuing operations._ ...... _. ____ ....... _ ........... _. Appropriated. 
Fort St. Phi_lip,_Mississipp~ River-
ContmumgoperatJons ......... ____ ........ -------------- Appropriated. 
Fort at Fm·t Point, entrance to San Francisco Harbor, Cal.-
Continuing operations .. ____ .. _._ ..... _ .. __ ._ ............ Appropriated. 
Fort at Lime Poi1~t, eiitmnce to San Francisco Ha1·bor, Cal.-
Continuing operations ......... _ ... ___ .. ____ .. ____ .. ____ . Appropriated. 
Fort at Alcatraz Island, San F1·ancisco Harbor, Cal.-
Continuing operations .... _ .. _ ...... _. _ ..... _. _ ... __ . _ ... Appropriated. 
Fm·t at San Diego, Cal.-
Continuingoperations ....... ------------------------ .... AppropriateC.. 
Defensive Works in 01·egon and Washington, at nw1dh of the Colum-
bia River-
For extensive repairs .. __ ............... ____ ... __ .. _____ . Appropriated. 
Torpedoesfor Harbor Defence and Presert•ation of the same-
To continue the purchase of such parts of the torpedo 
apparatus and material as cannot be suddenly obtained 
in time of war .. ___ ..... _ ... ___ .. _ ... __ ... __ .... _ ..... Appropriated. 
Contingencies of Fm·tifications-
Contingencies, and preservation and repair of fortifica-
tions for which there may be no special appropriation 
available .. ___ ............ _ ..... _ ......... _ ........... Appropriated. 
17 469 
18 314 
11 121 
18 314 
18 314 
18 314 
IS 314 
18 314 
18 314 
17 469 
13 354 
18 314 
18 314 
Total Fortifications and other Works of Defence. ___ ... _ ... _____ -- . _ .... 
1 ---------- ---· 
1 .... ----------
1 --------------
1 --------·-----
1 --------------
1 
1 
1 --------------
1 -------- ·-----
1 $25,000 00 
25,000 00 
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 ---- --·- ------
1 -------- ...... 
1 ... - ---------
1 ...... --------
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 
$50,000 00 $20,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
50,000 00 20,000 00 
10,000 00 
55,000 00 15,000 00 
45,000 00 
8,000 00 
50,000 00 25,000 00 
flO,OOO 00 15,000 00 
25,000 00 
50,000 00 25,000 00 
50,000 00 
50,000 00 25,000 00 
25,000 00 25,000 00 
25,000 00 25,000 00 
60,000 00 25,000 00 
60,000 00 20,000 00 
50,000 00 25,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
150,000 00 125,000 00 
100,000 00 75,000 00 
2,044,000 00 815,000 00 
1=-.-_-:....-,-------== 
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IMPROVING HARBORS AND RIVERS. 
Dredging Superivr Bay, Wis.-
Continuing improvement at harbor of Du Luth ____ .. __ . . Appropriated. 18 456 
Improving natural entrance to Superior bay .. _ .. _ .... _ . . 
1 
•••• _.do. ____ . _____ . 
Improving Harbor at Ontonagon, Mich. 
Continuing the improvement. ____ .. _____ .. _ ... __ ... ____ . Appropriated. 18 456 
Irnproving Eagle Harbor, Mifh.-
Continuing the improvement. ____ .. _. _ .. __ .... _. ____ . _ .. Appropriated. 18 456 
Irnp1·oving Hm·bor at Ma1·quette, Mich-
Continuing the improvement_ ..• ___ . _____ . _. ___ ..... ___ . Appropriated_ 18 456 
Irnproving Fox and Wisconsin Rivers-
Continuing the improvement ... __________ - ~ . ____ . _____ .. Appropriated. 18 456 
Intproving Harbo1· at G1·een Bay, Wis.-
Continuing the improvement ... __ ... ___ ... _ ........ ___ .. Appropriated. 18 456 
Improving Harbor at jl:fenonwnee, Wis.- . 
Continuing the improvement .... ----·- ...... --·- .... --·· Appropriated. 18 456 
Hm·bor of Refuge at Entmnce of St1wgeon Bay Canal- I 
Continuing the improvement .. ___ . ____ ....... ____ .. _. __ . Appropriated. 
Itnproving _F(m·?o1· at A~inapee, Wis.- I . 
Contmumg the Improvement ..... _. ____ .... __ .. ____ . ___ .
1 
Appropriated. 
Improving Hm·bor at Two Rivm·s, TVis.-
Continuiug the improvement ___ ._._. ______ ._. _____ ._ .. _. Appropriated. 
18 237 
18 456 
18 456 
Improvi11g Harbor at Manitowoc, Wis.- I 
Continuing the improvement ____________ ........ ---- .... Appropriated. 18 456 
Improving Harbor at Sheboygan, Wis.- I 
Continuing the improvement ... ___ .. _____ . ____ ... __ . _. __ . Appropriated. 18 456 
Intproving Harbor at Port Washington, Wis.-
Continuing the improvement ... ___ . __ ._ .. _. __ . ___ .. ____ . Appropriated. 18 456 
Improving Harbm· at Afilwaukee, Wis.-
Continuing the improvement. ____ .. ___ ... ____ . ____ . _. _ _ Appropriated. 1t! 456 
Improving Harbm· at Kenosha, Wis.-
Continuing the improvement ___ ..... ___ .... _ .. _ .... ___ .. Appropriated. 18 456 
Intproving Harbor at Chicago, lll.-
For dredging near light-house . ____ . _ ....... _____ . _. ____ . Appropriated. 18 456 
Jmp1·oving Ha1·bor at Calumet, IZl.-
Continuing the improvement·----·------·----------· .... Appropriated. 18 456 
Irnpt·ot'ing Harbo1· at Michigan City, Ind.-
Continuing the improvement .. _ ... . __ .... __ . _. __ ... _ .... Appropriated. 18 456 
bnp1·oving Harbor at Fmnkfort, Mich.-
Continuing the improvement ..... __ .... ___ ...... ____ . _ .. Appropriated . 18 456 
Improving Harbor at Manistee, Mich.-
Continuing the improvement . __ ...... _. _ . ____________ .. _ Appropriated. 18 456 
Improving Harbm· at Ludington, Mich.-
Conti~uing the improvement ___ ...... __ .... _. ____ .. ____ . Appropriated. 
lmp1·oving Harbo1· at Pentwafet, Mich.- I -
Continuiug the improvement __ .. _. _ . ____ .. _. __ . _. _ .. __ . Appropriated. 
18 456 
17 561 
lmp1'0l'ing Harbor at White River, Mich.- . 
Continuing the improvement ... _ ... __ .... __ .. ____ .. _ . _ .. Appropriated. 18 456 
Imp1·oving Hm·bor."at Muskegon/ Mich.-
Conti nuing the improvement .. __ .... _. _. ____ . ____ .. ____ . Appropriated. 18 456 
Imp1·oving Hm·bor at Grand Haven, Mich.-
Contiuuing the improvement _ .... ___ .. ____ . ___ . _ ... _. _ .. Appropriated 18 238 
bnp1·oving Hm·bor at Black Lake, Mich.-
Continuing the improvement ___ .. _ .. _ .. ___ .. __ ... _ .. __ .. Appropriated 18 456 
Improving Harbor at Saugatuck, Mich.-
Continuing the improvement _ ... ___ . __ ... ____ .. ___ .. ___ . Appropriated. 18 456 
1 $60,000 00 
10,000 00 
1 . --- .. ---- ----
1 . ------- .. -- .. 
1 -··· ------ ---· 
1 . - .... -- .. ---. 
1 .. -. ·- ... -.--. 
1 . ------.- ... -. 
1 . -.--.-----.-. 
1 . --- .. ---- --·. 
1 . --.-- -- .. -·· 
1 . ----.- .... --. 
1 .. ---- ---.---. 
1 . ---- ..... -- .. 
1 .. --- .... --- .. 
1 . - ... ----.---. 
1 .... ---. --.---
1 ---· ------.- .. 
1 ..... ---- .... 
1 . -·· --· ... - .. . 
1 ....... -.-.--. 
1 . --.--- .. -----
1 --·· ···- ---- -· 
1 --·. ---- .... --
1 . ----- --·· ----
1 ---- --··.- ---· 
1 ---· --- .. --- .. 
1 . - .. --.- ·--- --
$70,000 00 
60,000 00 
75,000 00 
35,000 00 
500,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
12,000 00 
25,000 00 
!)5,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
65,000 00 
60,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
36,000 00 
49,200 00 
39,500 00 
21,000 00 
51,000 00 
30,000 00 
10 000 00 
$35,000 00 
~!),000 00 
10,000 00 
15,000 00 
500,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
78,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
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Improring Hat·bor at St. Joseph's, Mich.-
Continuing the improvement .... ------ .... -----·---- .... Appropriated. 18 461 1 . ............................. $15,500 00 $35,000 00 
Improving Har·bor at South Haven, Mich.-
Continuing the improvement ............ ---------------- Appropriat~d. 18 456 1 
.......... ---- -----· 
80,000 00 10,000 00 
Improving St. Mary's River and St. Mar·y's Falls Canal, Mich.-
Continning the improvement ... _ ... _ .. _ .... _ ......... _ . . Appropriated_ 18 456 1 ........... ....... .............. 300,000 00 200,000 00 
Improving Hm·bor at Cheboygan, Mich-
Continuing the improvement .............. _ ........... .. Appropriated_ 18 457 1 . --- ......... -- .. - ........ 45,000 00 15,000 00 
Improving Au Sable Rive1·, Mich.-
Continuing t,he improvement .. _. __ ...... __ ... ___ .... ___ . Appropriaten. 17 371 1 .................................... 2,500 00 
Improving Saginaw River, Mich.-
Continuing the improvement .......... _ ... -- .. __ .... --- Appropriated. 18 457 1 ................................ 11, 000 00 30,000 00 
Impl'O'I:ing Hm·bor of Refuge, Lake Hw·on, Mich.-
Continuing the improvement ........................... . Appropriated. 18 457 1 
------ -- -----· 
200,000 00 100,000 00 
Intproving Harbor at Monroe, Mich.- . 
Continuing the improvement . _ ......................... . Appropriated. 18 457 1 
--------- ......... 
20,000 00 10,000 00 
Improving Hm·bor at Toledo, Ohio-
Continuing the improvement ........................... . Appropriated. 18 457 1 
-------·-----
200,000 00 75,000 00 
Imp1·oving Hm·bo1· at Sanclnsky City, Ohio-
Continuing the improvement ................... _ ....... . Appropriated. 18 457 1 
-- .. -- .......... -- .. -
80,000 00 25,000 00 
Improving Harbor at Vermillion, Ohio-
Continuing the improvement .......................... .. Appropria.ted. 18 457 1 ........................ --·- 5,000 00 10,000 00 
. 
Breakwater at Cleveland Har·bor, Ohio-
Commencing breakwater authorized by Congress.-.-- ..... Appropriated. 18 461 1 ---- ......................... . 200,000 00 50,000 00 
Imp1·oving Harbo1· at Ashtabula, Ohio-
Continuing the improvement ........................... . Appropriated. 18 457 1 .................................... 20,000 00 25,000 00 
Improving Ha,rbor at Erie, Pa.-
Continuing the improvement .......................... . Appropriated. 18 457 1 .................. ------ 50,000 00 80,000 00 
Irnproving Harbor at Port Clinton, Ohio-
Continuing the improvement ................... _ .... __ . Appropriated_ 18 457 1 ......................... ---- 20,000 00 5,000 00 
Improving Harbor at Dunkirk, .N. Y.-
Continning the improvement .................. _ . .... __ ._ Appropriated. 18 457 1 .................................... 60,000 00 35,000 00 
Intproving Harbor at B'l~ffalo, N. Y.-
Continuing the improvement ...... _ .. __ ... __ . _ .... : . ... Appropriated_ 18 457 1 .................................... 200,000 00 100,000 00 
bnproving Harbor at Wilson, N. Y.-
Continuing the improvemE-nt ...... ----·· .............. . Appropriated. 18 461 1 ... -.. - ..... -............... 20,000 00 10,000 0 0 
Improving Harbor at Olcott, N. Y.-
Continning the improvement .. _ ...... __ .......... ____ . _ Appropriated. 18 457 1 .................................... 20,000 00 10,000 0 0 
Itnproving Har·bor at Oak Orchar·d, N. Y.-
Continuing the improvement_ ....... _ .. _ ............ _ ... A ppropriatecl. 18 457 1 .............. ---· .......... 6,000 00 10,000 0 0 
Imp1·oving Harbor at Pultneyville, N. Y.-
Contin uing the improvement .... _ ....... __ ...... _ .. ___ __ Appropriated. 18 457 1 
.... ---- ---- .. - .. -
21,000 00 10,000 0 0 
Imp1·oving Harbor at Gr·eat Sodns Bay, N. Y.-
Continuing the improvement ........................... . Appropriated. 18 458 1 
------ ................. .. 15,000 00 10,000 0 0 
Improving Har·bor at Little Sodus Bay, N. Y.-
Continuing the improvement---··· .................... . Appropriated. 18 458 1 .................... .............. 17,000 00 10,000 0 0 
Improving Harbm· at Oswego, N. Y.-
Continuing the improvement .. _ .. __ .... _ .......... : .... Appropriated. 18 458 1 
-..... -- ......... -- .. - 200,000 00 90,000 0 0 
Improving Harb01· at Ogdp,nsbur·g, N. Y.-
Increasing width of channel along the docks fifty feet ... Appropriated. 18 458 1 
-... -- ................ -- ... 15,000 00 5,000 0 0 
Improving Harbo1· at Bnr·lington, Pt.-
Continuing the improvement . _ .... _ ... ____ .... ______ .. _ Appropriated_ 18 458 1 
------ .......... ----
50,000 00 25,000 0 0 
hnprodng Ha1·bor at Swanton, Vt.-
Repair of existing work _ ... _ .... __ .. __ .......... ______ _ Appropriated. 18 458 1 .................................... 10,000 00 10,000 0 0 
Intproving Otter Oreek, Vt.- . 
Continuing the improvement _. _ ... _ ........ ___ .•.. __ . _. Appropriated. 18 458 1 .................................. 43, 100 00 5,000 0 0 
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I ·mproving Falls of St. Anthony, Minn.-
Continuing the improvement ...... ___ . _ ................. Appropriated. 
Improving Mississippi River above the Falls of St. Anthony-
Continuing the improvement __ .. __ .. _ ................. _ _ Appropriated_ 
Const1·u.cting Lock and Darn at Meeker's Island, Mississippi Ri1Jer-
Continuing the construction __ ._ .. ___ ..... _ ....... _ ...... _ Appropriated . 
Imp1·oving Minnesota River-
Continuing the improvement _. ·: .... ___ ... : ............ _ Appropriated_ 
bnproving ·Upper Mississippi River-
Continuing operations . _ .. __ .. _ .... _ ... __ . ____ .... ___ .. _ Appropriated. 
Intp1·oving Illinois River-
Continuing operations .......... _ ..... ____ ........ _. _... Appropriated_ 
Irnprpving Des Moines Rapids, Mississippi River-
Continuing operations _ ............. ___ . _______ . _ ...... . Appropriated. 
lntproving Rock Island Rapids, Mississippi River-
Continuing operations .......... ___ ....... _ ............ _ Appropriated_ 
Impmving Mississippi, Missouri, and Arkansas Rivers-
Continuing operations _ ......... _ ..... __ .. _ ..... _ .. _ . . . Appropriated_ 
Annual Expense of Gauging the Watel's of the Lowm· Mississippi 
River and its 11-ibu.tm·ies-
Continning observations of rise and fall of the river and 
its chief tributaries, as required by joint resolution of 
February 21, 1871. _ ............. .................... __ Appropriated. 
Improving White and St. Francis Ri1'ers-
Continuing the improvement ...... _ ... _ . .... _ .......... _ Appropriated. 
Improving Mississippi Rivm· between the Mouths of Illinois and Ohio 
Ri1Jers-
Continuing the improvement .......... _. _ ....... ______ .. Appropriated 
Improving Ohio Rivm·-
Continuing the improvement, including purchase of sites 
for dams and locks, not exceeding $15,000 ..... _ .. _ .. __ . Appropriated . 
Intproving Wabash Rivm·-
Continuing the improvement ............ _ ....... __ __ . __ . Appropriated . 
lntp1·oving Upper Monongahela Rivm· near Morgantown, W. Va.-
Continuing the improvement ........................... _ Appropriated . 
Intproving G?·eat Kanawha Rivet·, W. Va.-
Continuing the improvement, including purchase of sites 
for dams and locks, not exceeding $15,000 ... _ .... _ .... _ Appropriated. 
Improving Tennessee River-
Continuing operations above Chattanooga ............. _. Appropriated. 
Continuing operations below Chattanooga, including 
Muscle Shoals ........................... · ______ .... ____ . ..... do ..... . 
Improving C1tmbm·land Rivm· below Nashville, Tenn.-
Continning the improvement. __ ... _ ...... _._ ...... __ ._ . . Appropriated 
Improving Cumberland Ri!Jer above Nashville, Tenn.-
Extending the improvement of Cumberland river to the 
second division, between Nashville and Point Burnside . . Submitted _. _ 
Intproving Yazoo River, Tenn.-
Continuing the improvement ........ _ ..... _ .. . .......... Appropriated. 
Intproving Ouachita River-
Continuing the improvement_ .. _. __ .. _ ........ . __ _ . __ .. . Appropriated . 
Improving Mouth of .Mississippi River-
Continuing the improvement_ .... _ .... ____ . __ .. ___ . . . . . . Appropriated 
Exantinations and Surveys at South Pass of the Mississippi Rit•m·-
To ascertain, in current and next fiscal years, as required 
by act of March 3, 1875, the depth of water and width 
of channel secured and maintained from time to time 
l>y James B. Eads, at South Pass of the Mississippi 
river, and to enable the Secretary of War to report 
during the construction of the work the payments 
made from time to time and the probable times of other 
payments, and to report during the construction of the 
work all important facts.relating to the progress of the 
same, materials used1 and the character and perma-
nency with which the said jettee and auxiliary works 
18 458 
18 458 
17 562 
18 458 
18 458 
18 458 
18 458 
18 458 
18 458 
16 598 
17 5()2 
18 4513 
18 458 
18 458 
18 4()8 
18 458 
18 458 
18 458 
18 458 
17 562 
18 458 
1 . . ---- .. --- ··-
1 --.--- .... ----
1 
1 - - ---· ....... -
1 
1 
1 
1 . . --- ... --.- .. 
1 .. .. ·--- --- .. . 1/ 
1 ........ ·····-
1 ........ --- ·--
1 --- ... -.--.---
. 1 ---- .... ------
1 ----------···· 
1 .. ----- ... - -·-
1 -------······-
1 $50,000 00 
800,000 00 
1 · ····- ·-·- .... 
1 ... ·-- --·· - ---
1 
1 · -----------· · 
. 
are being constructed .. _ ......... _ .................. .. Submitted .. _ ........... - ........... - ....... -
17 E 
$125,000 00 
75,000 00 
300,000 00 
60,000 00 
30,000 00 
122,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
373,000 00 
5, 000.00 
50,000 00 
1,050,000 00 
900,000 00 
145,000 00 
1,000,000 00 
850,000 00 
175,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
26,000 00 
150,000 00 
30,000 00 
$75,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
75,000 00 
480,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
300,000 00 
40,000 00 
22,000 00 
300,000 00 
400,000 00 
25,000 00 
12,000 00 
250,000 00 
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R.S. Page. Sec. 
Impmt,ing Tombigbee R-iver, Miss.- -
$46,500 00 Continuing the improvement .. _ .... ---- _ ---- ............ Appropriated. 17 562 1 
--------------
Improving Harbor at Galveston, Texas-
Continuing operations . _ ... _ .......... _ .............. - .. Appropriated. 18 461 1 ~ -......... - .. - - - -.. 350,000 00 $150,000 00 
Remo'IJing Raft in Red River-
.Appropriated. Continuing operations ............ -----·--------- .· ...... 18 459 1 
--------------
30,000 00 20,000 00 
Improving Wm·rior and Tornbigbee Rivers-
Appropriated. Continuing operations .... __ ....................... --- . . 18 461 "1 
·---·--------
50,000 00 25,000 00 
ImpToving Harbor at Cedm· Keys, Fla.-
Continuing the improvement .......... ------------ ...... Appropriated. 18 459 1 ............................... 30,000 00 15,000 00 
Imp1·oving Chattahoochie and Flint .Rivers-
Continuing the improvement .... ------------------------ Appropriated. 18 459 1 -.- ....... -- . -- 50,000 00 25,000 00 
Impr·oving Apalachicola River, Fla.-
Continuing the improvement ...... _ ................... -- Appropriated. 18 459 1 
-------------
10,000 00 10,000 00 
Improving Choctatvhatchee Rive1·, Fla. and Ala.-
Continuing the improvement . _ ....................... - .. Appropriated. 18 459 1 -----· ............... 10,000 00 5,000 00 
ImpToving Hm·boT at Charleston, S. C.-
Continuing the improvement ... ___ ..................... - Appropriated . 18 459 1 --·-·· ........ 10,000 00 ~0,000 00 
bnproving Harbor at Savannah, Ga.-
Continuing the improvement ..... __ ._ ........ _ .......... Appropriated. 18 459 1 
·····--·· ··-· 
150,000 00 70,000 00 
Improving Oostenaula a,nd Coosawattee Rive1·s, Ga.-
Continuing the improvement----·· ____ ------·---··------ Appropriated. 18 459 1 ........................... 13,000 00 5,000 00 
Improving Inside Passage between Fe1·nandina and St. John's, Fla.-
Continuing the improvement ________ -----· ...... ---- .... Submitted .. _ 
---- .... ..... -- .. ............ 
----
-- -· --. 
50,000 00 
Intp1·oving S·ttsquehanna River below Havre de Grace, Md.-
Continuing the improvement .................. -----· .... Appropriated. 14 71 1 
----·· ---· ----
50,000 00 
Impr·oving Elk River, Md.-
Continuing the improvement ........................ · .... .Appropriated . 18 459 1 
-----· --------
20,000 00 5,000 00 
Irnp1·oving Harbor at Baltimore, Md.-
Continuing the improvement .... __ .............. ---- .... Appropriated. 18 459 1 
------ ---·---
160,000 00 75,000 00 
Imp1·oving Cheste1· River at Kent Island NaTI'ows, Md.-
Continuing the improvement .......... ---- ............. . Appropriated . 18 240 1 ...... ---- .... 5,000 00 
Improving Wicomico Rive1·, Md.-
Continuing the improvement .......... _ ....... _ ......... Appropriated. 18 459 1 
--------------
20,000 00 5,000 00 
Improving Harbor at Washington and Georgetown-
Continuing the improvement .... ---- .................... .Appropriated . 17 560 1 . ............ -------- 564,000 00 
Impr·oving Mouth of Occoquan River, Va.-
.Appropri ted-. Continuing the improvement .... _ .................. _ .... 18 459 1 
----· -------
3,000 00 5,000 00 
Improving Aquia Cr·eek,_ Va.-
Continuing the improvement ........................ ____ 
.Appropriated. 18 459 1 
...... ---· --·- 10,500 00 2,000 00 
Improving Mouth of Nmnoni C1·eek, Va.-
Continuing the improvement ............... _ ........ _. _. Appropriated. 18 459 1 ------ ................ 1,000 00 5,000 00 
Improving Accot-ink C1·eek, Va.-
Continuing the improvement ............................ .Appropriated_ 17 373 1 
· ···--········ 
14,000 00 
Improving Rappahannock River, Va.-
Continuing the improvement ..... __ ...............•..... .Appropriated 18 459 1 -- .. -......... -......... - 44,000 00 5,000 00 
lmp1·oving James River, Va.-
Continuing the improvement ........................ ___ . Appropriated. 18 459 1 .................... ---- 150,000 00 50,000 00 
Improving Appomattox .Rive1·, Va.-
Continuing the improveuwnt ...................... _. ____ Appropriated . 18 459 1 ..... -..... - .... - - ..... 113,000 00 30,000 00 
Improving South Branch of Elizabeth Ri1•er, Va.-
Continuing the improvement 
. ---- .. --- .. - .... - .. -......... - ....... ---- .Appropriated . 18 459 1 
- --.. ~ -- - .. .. - - - 8,500 00 5,000 00 
. 
In1p1·ot•ing Nansenwnd River·, Va.-
Continuing the improvement _ ........................... Appropriated_ 18 459 1 ............... ·----- 7,000 00 5,000 00 
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R.S. Page. Sec. 
Improving Roanoke River, N. C.-
Continuing the improvement . _____ ... _ . _. _ .. ____________ Appropriated 18 240 1 .... -. ---- ...... -- . $42,500 00 
Imp·roving Cape Fear Rit•er, N. C.-
Continuing the improvement . ____ .. ____ .. _____ . _____ . __ . Appropriated_ 18 459 1 
-- - .... ----- -.... 210,000 00 $150,000 00 
Constructing Piers in Delaware Bay, nem· Lewes, Del.-
Continuing the construction.·--------- ________ ------ ____ Appropriated_ 18 ~ 457 459 ~ 1 ....... ---------- 100,000 00 40,000 00 
Imp1·oving Delawm·e River below Petty's Island-
Continuing the improvement . __ .... _. ____ . __ . _____ . ____ . Appropriated - 18 459 1 ---- .. ................ . 100,000 00 
Intproving Delawm·e River betu:een Trenton and White Hill, N. J.-
Continuing the improvement .. _.--- .. -- ___ ... _---- ______ Appropriated . 18 459 1 . -- ........ -...... -- - 25,000 00 10,000 00 
Constructing Ice-Harbor at Chester, Pa.-
Constructing ice-harbor - . ___ . -.- __ . - _. _ .. ____ .. __ .. _. __ . Submitted._. 
- .. -- .. 
............. 
---------- ..... 
6,000 00 
lmpt·oving Harbor at Wilmington, Del.-
Continuing the improvement -_ ..... _. ____ . ___ .. ___ . _ .... Appropriated. 18 459 1 
--------------
20,000 00 10,000 00 
Piers of Ice-Hm·bor at New Castle, Del.-
Continuing the construction- . --- .... _- __ . ___ -. _____ . _. __ . Appropriated. 18 457 1 
--- .... ----- .... -
40,500 00 20,000 00 
Improving Schuylkill River, Pa.-
' Continuing the improvement_------ __ . __ . _____ --- _______ Appropriated . 18 459 1 . ... -- .... -- .. - ---. 60,000 00 20,000 00 
Improving Broadkiln River, Del.-Continuing the improvement ____ . - ______________________ Appropriated. 17 564 1 ---- ................... 30,000 00 
Improving CohansmJ C1·eek, N. J.-
Continuing the improvement ________________ . ___________ Appropriated. 17 564 1 - .. -- .... --- .... - .. - 10,000 00 
Improving Hudson Rivm·, N. Y.-
Continuing the improvement ____ . _ .. ______________ . ___ .. Appropriated . 18 459 1 -------- .......... 73,000 00 40,000 00 
Improving Hm·bor at Rondout, N. Y.-
Continuing the improvement------------ ________________ Appropriated. 17 564 1 ·- ---- .............. 74,000 00 
Improving Passaic:River, N.J.-
Continuing the improvement .... _ .. _____ ---- ________ .... Appropriated . 18 459 1 . .... , ---- .......... 34,000 00 20,000 00 
Removing Obstructions in East River and Hell Gate, N. Y.-
250,000 00 Continuing the work. _______ . __________ .. _ . _________ . ___ Appropriated. 18 460 1 .. .. .. .. .. - --- ...... ~ 450,000 00 
1 mproving Harbor at Pm·t Chestm·, N. Y.-
Continuing the improvement . . _. __ .. _____ . _____ . _. ______ .. Appropriated . 17 374 1 
. ...... --·-------
60,000 00 
redging in Hudson Rivm· in front of Jersey City-
25,000 00 Continuing the work ____________ . ___ . _______ . _______ ... _ Appropriated_ 18 457 1 .. ........... -------- 76,800 00 
D 
tnproving Hm·lem River, N. Y.-
Continuing the improvement _____ ... _ .. ___ . _________ . __ _ Appropriated. 18 461 1 
- ... -- ---- ..... -... -. 
40,000 00 10,000 00 
Trnproving Hm·bm· at Hyannis, Mass.-
Continuing the improvement .. ____ . ________ . __ .•. ___ ._ .. _ Appropriated. 18 241 1 ........................... . 10,000 00 
I: rnproving Taunton River, Mass.- I 
Continuing the improvement-----· · ----- ____ ------·----- Appropriated . 18 460 1 .......... -------- 5,000 00 10,000 00 
I: mproving Harbor at Fall River, Mass.-
Continuing the improvement · ----- ____ · ----- ____________ Appropriated. 18 460 1 
------ ---·----
20,000 00 10,000 00 
rnproving Harbm· at New Bedfm·d, Mass.-
Continuing the improvement ____ . ___ . . ___ .... _______ ·-- . Appropriated. 18 461 1 
.. --- .... -- ...... ---
14,000 00 10,000 00 
1 
mproving Breakwatm· at Block Island, R. I.- . 
Continuing the improvement ____ ... _________ . __ . __ . _____ Appropriated_ 18 460 1 .............................. 40,000 00 20,000 00 
mp1·oving Providence River, R. I.-
Continuing the improvement ____________ . ..... --·------- Appropriated. 17 374 1 ............................ 5,000 00 
I 
mproving Harbor at Stonington, Conn.-
Continuing the improvement. ________ .•. ____ ._. ___ . __ ._. Appropriated . 18 460 1 ......................... 50,000 00 25,000 00 
mpt·oving Harbor at New Haven, Conn.-
Continuing the improvement, should Congress see fit to 
10,000 00 direct the construction of the breakwater ______________ Appropriated . 18 460 1 ......................... 150,000 00 
I 
mp1·oving Connecticut River below Hartjm·d, Conn.-
Continuin the im rovemen ___ . 50 000 00 20 000 00 
I 
--·--- ·----· ---------- Appropnated 18 460 1 ---- . -.--.--.-p t ·-g 
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Improving Harbor at Milfm·d, Oonn.-
Continuing the improvement ............................ Appropriated. 
Improving Housatonic River, Oonn.-
Continuing the improvement ............................ Appropriated. 
Improving Ha1·bo1· at Bridgepm·t, Oonn.-
Continuing the improvement ..... : ...................... Appropriated. 
Imp1·oving Harbor at Southport, Conn.-
Continuing the improvement .. · .......................... Appropriated. 
Intp1·oving Harbo1· at Norwalk, Oonn.-
Continuing the improvement ............................ Appropriated. 
Improving Harbor at Port Jefferson, Long Island, N. Y.-
Continuing the improvement---· ........................ Appropriated. 
Improving Penobscot River, Maine-
Continuing the improvement ............................ Appropriated. 
Improving Richmond Island, Maine-
Continuing the improvement ............................ Appropriated_ 
Improving Oooheco Rive1·, N. H.-
Continuing the improvement .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. Appropriated . 
Improving Merrimac River, Mass.-
Continuing the improvement ........................... - Appropriated. 
Improving Ent1·anoe of Salem Harbor, Mass.-
Continuing the improvemenp ............................ Appropriated. 
Intp1•oving Kennebunk River, Maine-
Continuing the improvement .... ........................ Appropriated_ 
Imp1·oving Harbor at Boston, Mass.-
Continuing the improvement........................... Appropriated. 
Intproving Harbor at Plymo?tth, Mass.-
Continuing the improvement ..... --- ..... -- .. --- .... - .. . Appropriated. 
Improving Ha1·bm· at P1·ovinoetown, Mass.-
Continuing the improvement ........................ -- .. Appropriated. 
Improving Lower Willamette and Columbia Rivers from Pm·tland, 
Oregon, to the Sea-
Continuing the improvement ....... - ....... -- ........ --. Appropriated . 
Improving Uppe1· Willamette River, 01·egon-
Contin uing the improvement ..................•••... • ... _ Appropriated. 
Improving Upper Oolttmbia Ri1Jer, inolMding Snake River-
Continuing operations .................... -- .... ---. - ... Appropriated. 
Breakwater at Wilmington, Oal.-
Continuing operations .............................. --·- Appropriated. 
Improving Sacra-mento and Feather Rive1·s, Oal.-
Continuing the improvement ............................ Appropriated. 
Improving Oakland Harbor, Oal.-
Continuing the improvement .................... _ ....... Appropriated. 
Examinations, Surveys, and OontingMcies of Rivers and Harbors-
Examinations and surveys of rivers and harbors, and for 
iJ?-cidental r~pa_irs of harbors for which there is no spe-
Cial appropnatwn .................................. _ .. Appropriated. 
Surveys and Estimates for Improvernents on Tmnsportafion Routes to 
• the Seaboard-
Completing the surveys and estimates for the improve-
ments recommended by the Senate Select Committee on 
Transportation Routes to the Seaboard upon the four 
routes indicated in the report of said Committee.... . . . . Appropriated_ 
Su1't•ey8 oj Northern and Northweste1·n Lakes and Mississippi River-
Continuing surveys of Lakes Erie and Ontario; determi-
nation of points in aid of State surveys and construc-
tion of maps; continuation of triangulation south from 
,.qhi~a&'o and east. to Lake Erie; survey of the Missis-
sippi nver, and mtscellaneous. _ ............. _ ...... __ .. Appropriatetl. 
Total Harbors and Rivers .......... . ............ .. 
penditure. 1876. Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
18 460 
18 460 
18 460 
18 461 
18 
18 
460 I 
460 
I 
18 460 
18 460 
18 460 
18 460 
18 241 
16 541 
18 460 
18 460 
18 460 
18 460 I 
18 460 
1~ 460 
18 461 
18 461 
I 
18 461 
18 461 
18 461 
1~ 389 
1 ............ . $55,000 00 $13,000 00 
1 -- .. -.... ---- 5,000 00 5,000 00 
1 -----· ....... . 25,000 00 H5, 000 00 
1 .. - -·. ---- .... 5,000 00 5,000 00 
1 ---· .... ···--- 8,000 00 7,000 00 
1 . ......... ··-- 20,000 00 15,000 00 
1 --- .. - .... --- . 12,000 00 25,000 00 
1 --·· ......... . 15,000 00 15,000 00 
1 36,000 00 25,000 00 
1 --·· ......... . 27,000 00 12,000 00 
1 ---- .... ----- - 23,000 00 
1 ............ .. 5,000 00 
1 ...... -------- 60,000 00 100,000 00 
1 10,000 00 10,000 00 
1 -------------- 5,000 00 5,000 00 
1 ............. . 50,000 00 20,000 00 
1 . ........... .. 30,000 00 25,000 00 
1 ............ .. 30,000 00 35,000 00 
1 ---. ---- .. --- 100,000 00 30,000 00 
1 .... ·-·- ··--- - 20,000 00 15,000 00 
1 ·--- ---- ----·· 250,000 00 100,000 00 
1 ............ .. 150,000 00 50,000 00 
1 ------ ---· .... 100,000 00 10,000 00 
1 .. .......... .. 184,000 00 150,000 00 
14,301,100 00 6,293,000 00 
=========--=-=!=-==-==-::;;:-======== 
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V ~~·t· Page. Sec. 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 
Irnp1·ovement and Care of Public Grounds--
Filling in and improving grounds south of Executive 
Mansion ...................... __ .. _ .... __ . _ .. _ . __ .... . Appropriated 18 392 1 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. . . ... do ..... . 
. ----.do ..... . 
. ..... do ..... . 
. . .. .. do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. . . . . . do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
.. .. do ..... . 
Ordinary care and extension of greenhouses at the nursery . 
Ordinary care of Lafayette square ...................... . 
Annual repair of fences ................................ . 
Manure and hauling of the same ....... _ ........... _ ... . 
Painting iron fences ................ _ .... _ .......... _.- .. 
Repair of seats ........ ____ ............................ . 
Purchase and repair of tools .. _ ... _ ........ - .... _ ...... .. 
Trees, tree-stakes, lime, and whitewashing .. _ ........ - .. . 
Removing snow and ice ....................... __ . r •••••• 
Flowers, pots, twine, Italian lycopodium, &c ............ . 
Purchase of stock for nursery, and care of the same ..... . 
Making cages and boxes for the sparrows ......... _. 
Abating nuisances ...................... __ .. __ .. .. . . . . 
Care of and repairs to fountains in the public grounds ... . ...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
. . . . . . do ..... . 
Continuing the improvement of reservation No.3 ........ . 
Excavating bottom and paving sides of lake ............ . 
Improving ~tan ton Place .............................. .. 
Granite coping and fence in front of Executive Mansion 
along Pennsy 1 vania avenue ....................... ____ . . ..... do . . . . . . . - . . . . . . . . .... . 
Removing the cast-iron fence from reservation on Pennsy 1-
vania avenue and Twentieth street, and recasting it 
into park posts, and for setting the same, and for chain ....... do..... . . . . . . . . . . . . . . - .. . 
Paving with asphalt the walks in Lafayette, Franklin, 
Judiciary, and Lincoln squares, and the Washington 
circle .............. _ ............ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ... do... . . . . .. - . . . . . . . . . .... . 
For various reservations .............. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -.do._ .. _. . --.- . . . . . . . .. --. 
Paving with asphalt the circular roadway in front of the 
Executive Mansion .. _ ... _ .... ~ ... _ ......... _ ............. - .. do ... _ ........ . . -.. . -.--. 
For improving Scott square, to harmonize with the statue 
of Gen. J. B. McPherson, in accordance with act of Con-
gress approved March 3, 1875, vol. 18, page 391 ............... do ..... . .. --. . . . . . . . . .... . 
Enclosing and improving the circle at intersection of Mas-
sachusetts and New Jersey avenues with an iron fence ........ do ................... .. 
Constructing two ornamental music stands, to be placed 
in the Smithsonian and Executive Mansion grounds .......... do...... . . . . . . .......... . 
Taking down the old brick building in Armory square, 
the materials to be sorted, sold at auction, and the pro-
ceeds applied to improving the square .. _ .................... do ......... -. . . . . . . . .... . 
Pedestal for statue of Gen. George H. Thomas . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _... . . . . . . . . . . . . . .... . 
For illumination of the Executive Mansion and grounds 
on the one-hundredth anniversary of the independence 
of the United States ........................................ do ........... . ... -- · .. -- .. 
Improving reservation No. 17, to harmonize with the 
grades around it as established by the Commissioners 
of the District of Columbia ................................. do...... . .. .. . .. .. .. .. .. .. 
Grading and enclosing with iron fences reservations as 
follows: Rhode Island avenue, Twelfth and P streets; 
Massachusetts avenue, Twentieth and P streets; Mas-
sachusetts avenue, Twenty-first and Q streets; New 
Hampshire avenue, Twentieth and 0 streets; Pennsyl-
vania avenue, Third and B streets east ....................... do ........ -- .... -- ....... . 
Grading and enclosing with posts and chain the following 
reservations, viz: Maryland avenue, Third and B streets; 
Pennsylvania avenue, Third and B streets east; Mary-
land avenue, Second and B streets; New York avenue, 
M and First streets north.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . ... - . . - . . . . . --.-. 
Three thousand yards of asphalt walks to be laid in the 
Smithsonian grounds ... __ .. _ ........... _ ... _ .... _ ........... do .. _... . - --.. . . . . . . . . - .. . 
Repairs, Fuel, <Jc., Executive Mansion-
Repairs of the Executive Mansion ..................... .. 
Refurnishing the same ................................. . 
Fuel for the Executive Mansion and green houses ......... . 
Care of, aud necessary rt~pair to, the greenhouses ......... . 
Removing the prt~sent wood superstructure of the green-
houses, and replacing the same with iron .............. . 
Lighting, <Jc., the Capitol, Executive Mansion, <fc.-
Gas . . . . . ........ ___ . . . . . . . ... _ . ___ . _ . __ . ___ . . . .... __ . _ 
Pay of lamplighters, gas-fitters, plumbers, plumbing, 
lamps, lamp-posts, matches, materials for the electrical 
battery, and repairs of all kinds .......... _ .... - ...... . 
Fuel for watchmen's lodges and for greenhouses at the 
n u~.·sery. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ . _ . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Appropriated 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
Submitted 
--
Appropriated. 
...... do ...... 
...... do ...... 
18 392 1 
~ ... - ....... 
" - - -- ~ .... -- ... ~ 
----- · 
. ............. 
-----· 
.............. 
------ ·-----
.............. ................ . ---- . 
18 393 1 
.............. . ... -- ... - . --- ... -
. - .. -... ------ . -... -... -
penditure. 1876. 
$10,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
8,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
7,450 00 
1,500 00 
34,100 00 
20,000 00 
13,920 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,200 00 
40,000 00 
1,500 00 
20,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
4,500 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
55,000 00 
-------
35,000 '00 
15,000 00 
1,000 00 
-------
$237,670 00 $119,350 00 
85,000 00 30,000 00 
51,000 00 56,000 00 
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Repai1·s of Water-pipes and Fi1·e-plugs-
Repairing and extending wc1.ter-pipes, purchase of appa-
ratus to clean them, and for cleaning the springs that 
supply the Capitol, Executive Mansion, and War and 
Navy Departments ...... ----------------------------- Appropriated. 18 393 
Anacostia Bridge-
Submitted . __ .... _ .. ___ .. 
Iron guard-rail, to be attached to columns of the hridge, 
to prevent animals from getting on the sidewalks . ____ . 
Care and Repair of B1'idges-
penditure. 1876. 
---1--------1---------1------- -
1 . --- ---- ------ $10,000 00 $10,000 00 
5,000 00 
Ordinary repairs to Benning's and the Anacostia and Chain bridges _ . _____________________________ . ____ . ___ . _____ . Submitted _ . _ .. ___ . . ____ . . _ _ _ _ _ --- . --- . ----. 2,000 00 
Washington Aqueduct- • 
Engineering, maintenance, aud general repairs _. ___ ..... . 
Continuing construction of Potomac dam across the Poto-
mac river to the Virginia shore .. ____ ... __ . _ . ____ . _. __ .. 
Improving grounds around gate-keeper's dwelling, and 
office at Great Falls and at receiving reservoir. ____ .. __ . 
Building wooden fence around receiving reservoir_ .. ___ . . 
Continuing macadamizing of conduit road and widening 
embankments.---------------------------- .......... . 
Soiling, sodding, and seeding embankment slopes of the 
distributing reservoir ........ _. _ .... _ .... _ ..... _. _ .. _. 
Soiling, sodding, and seeding embankment and excavation 
slopes along pipe line and conduit, from Foundry Branch 
pipe vault to Great Falls-----· ....................... . 
Building Comer of Seventeenth and F Streets--
Wrought-iron gate at entrance to alley at west end of 
building, to prevent nuisance from the alley being made 
a public thoroughfare for livery stables, &c., in the main 
alley of the square .......... -----· .............. ·----· 
Back wall in rear of Government lot at west end of build-
ing; to replace present dilapidated and decayed wall 
with new nine-inch wall, eighty-two feet long and eight 
feet high, eight thousand bricks laid in cement mortar, 
at $18 ---· ··---· ·-·--- ------ ............ -··- ---------
Appropriated. 
Submitted ... 
...... do ...... 
...... do ...... 
Appropriated_ 
Submitted . _. 
...... do. ____ . 
Appropriated. 
...... do ... c •• 
Building for State, War, and Navy nepa1·tments, (East Wing)-
Continuing and :finishing the east wing of the new build-
ing for the State, War, and Navy Departments ........ . Appropriated. 
NoTE.-For a full explanation of this estimate the attention of Con-
~ress is invited to Report of Col. 0. E. Babcock, Corps of Engineerf', 
m charge of the construction. See Appendix, marked "G." 
Telegraph to Connect the Capitol with the Departnwnts and the Gov-
ernrnent Printing Office-
For repair and care of the same _ .. _ .. _ . _____ ... __ .. _____ Appropriated. 
Total Buildings and Grounds in and around Wash-
ington ...... __ ... _ ............. - . - .. - . - . - .. - ... . 
MILITARY ACADEMY. 
Buildings and Grounds, Militm·y Academy-
18 
------
-----· 
................ 
18 
.. ............. 
. ............. 
18 
18 
18 
Repairing roads and paths .. ___ .. _. _ ......... -.-- .... - .. Appropriated. 18 
Completing and furnishing for use main building and one 
wing of new hospital for cadets. ____ ... _ ...... _ .......... _._.do. ____ .. . ___ .. 
NoTE.-This will complete, ready for use, the hospital, consi~ing of 
the main building and a, wing containing two wards, which will meet 
all necessities for ho~pital room for the present organization of 
cadets. Another wing could be added should future necessity re-
quire. It is respectfully asked that the appropriation under this 
head be made available from the date of the passP.ge of the act, 
which will insure that the hospital shall be ready for use before 
winter. 
398 1 $15,000 00 
------ -----· 
200,000 00 
................ 
----- · 
2,000 00 
................. 
-----· 
9,528 00 
404 1 10,000 00 
------ ----- -
10,000 00 
------
..... . 1 20,000 00 
-------
I 
393 1 150 00 
144 00 
391 1 - - ---· .. -.--- . 
209 1 . ---- ........ . 
469 1 500 00 
42,000 00 
Continuing to completion s,stem of sewerage from bar-
racks and quarters ... _ ... ____ ... __ ................. - .... -.-.do .. -- ... --.- .... -...... . 16,000 00 
NOTE.-The system has been substantially completed for that part of 
the post including, and to the south of, the cadet barracks. It is 
very desirable, on sanitary grounds, that the whole system be fin-
ished as soon as may be 'l'he amount asked for will be necessary 
fo"r the construction of that part of the system pertaining to the 
portion of the post north of the cadet barracks. 
266 528 00 18,000 00 
I 
900 00 
1,378,428 44 700,000 00 
1,000 00 
---------1------
2,036,920 44 934,250 00 
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Estimates of appropriation.'; required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1------,------1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1876. 
Buildings and Grounds, Milittary Academy-Con tin ned. 
Construction of storage reservoir for water supply of the 
post, and pipes from same ...... _-----------------· ____ Submitted .. . 
NoTE.-Such a reservoir is now necessary for the certain supply of 
water at times of drouth , and it will be essential for maintaining a 
sufficient supply in s ummer for flushing sewers, the construction of 
which for the pos t is well advanced, and which, embracing the whol e 
pos t, it is expected will be finished the corning fiscal year, should 
the appropriation asked for such object in this estimate be granted. 
Continuing parapet wall on road leading along cliff to 
south wharf .... _ ........ _ ... __ ...................... . Appropriated. 
R. s. Page. Sec. 
$15,000 00 
18 469 1 500 00 
Laying foundation for and beginning superstructure of 
building for lecture room • and examination hall, and 
which could also be used for the military museum, in 
accordance with plan and estimate heretofore forwarded . Submitted __ ---· -- .. . .. . 15,000 00 
To~al Military Academy_ . _ . __ .................... . 
UNDER QUARTERMASTER GENERAL. 
Perrnanent Buildings at Sea-coast Forts-
Commencing the erection of permanent structures, of brick 
or stone, at such forts on the sea-coast as it m·ay be 
deemed by the War Department necessary for the health 
and comfort of officers and soldiers, comprising their 
garrisons ... _ ....................... _ ............. _ . _ . 
Total Public Works under War Department ...... . 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY YARDS AND STATIONS. 
Navy Yard, Boston, Mass.-
Submitted ... 
Boundary walL ..... -----·------ ..... , ____ ·----- ____ .... Submitted 
Yards and Docks' workshop ... __ .... _. _ ........... . . __ . . . ..... do ..... . 
Tracks and cars ...... _ ......... _ ....... _ ............ __ . . . ..... do ..... . 
Paving and grading .... ___ ...... __ ......................... _ .. do ... _ .. 
Wet basin, completing .. ___ .. ____ .. _ . __ ... _. _ ... _ .. _ . __ . . . - ... do ..... . 
Navy Ym·d, New London, Oonn.-
Commencing permanent improvements . ____ ... ____ .. ___ . Appropriated. 
Navy Ym·d, Brooklyn, N. Y.-
------
------
............. 
------
............... 
18 
------ ......... . ... : 
-----· .. -... - ... -
20,000 00 
----- -
............... 40,000 00 
------
.. ............ 20,000 00 
.............. 
.. .... __ _ 10,000 00 
. .............. 
------
10,000 00 
-------
393 1 
Retaining crib-work, cob dock ......... _ ... __ ......... _ .. Submitted .. . ..... . ........... . 75,000 00 
Crib-work on the east and southeast faces of the ordnance 
dock; filling in, grading, and improving said dock; 
planking face of the dock; laying iron shot beds; laying 
railroad between the avenues of gun-park to facilitate 
moving of guns, &c .................................. . 
Timber a nd knee basin, completing .........•............ 
Navy Yard, League Island, Pa.-
. ..... do ..... . 
. ..... do ..... . 
Continuing work of preparation ..... _ ................... ·Appropriated. 
Navy Yard, Nmfolk. Va.-
Timber shed, No. 32 ............................ · ... -----· Submitted .. . 
Building shell-house at Craney Island . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . ..... do ..... . 
Navy Yard, Pensacola, Fla.-
Timber shed, No. 11.. __ ... _ ............................. App ropriated. 
Machine shop, steam engineering .................... __ . . . ..... do ..... . 
Navy Yard, Mare Island, Oal.-
Continuance of work begun ...................... __ ..... Appropriated . 
Repairs and Pt·eservation at Navy Yards-
Repairs at different navy yards and stations, and preser-
vation of the same .. ___ .. _____ ............... _ ..... _ .. Appropriated. 
'l'otal Navy Yards and Stations ................... . 
18 
18 
·----· 
18 
18 
393 
393 
· -----
393 
394 
25,000 00 
•40,000 00 
1 .... - ........ -
1 
-- --
1 
25,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
80,000 00 
-------
----·---·----· 
1 ............ -. 
$89,000 00 
89,000 00 
500,000 00 
19,888,23S 44 
$100,000 00 
40,000 00 
140,000 00 
500,000 00 
. 45,000 00 
100,000 00 
300,000 00 
500,000 00 
1,725,000 00 
$42, 500 00 
42,500 00 
8,511,915 00 
$40,000 00 
200,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
500,000 00 
1,090,000 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of ac. ts, or I References to Stats. Estimated am't 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
viding for the vised Statutes. each detailed 
expenditure. object of ex-
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Capitol Extension-
Work on the Capitol, and for general care and repairs 
thereof .... _ ....... __ ................... _ ............. Appropriated. 
Imp1·oving Capitol Grounds-
Improving Capitol grounds.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Paving road way and foot walks in Capitol grounds ............ _.do ..... . 
V~\t Page. 
18 384-5 
18 384 
Sec. 
1 
1 
penditure. 
$150,000 00 
250,000 00 
Stable f01· Mail Wagons for House of Representatives-
Constructing stable on lot south of the Capitol, recently 
purchased by the United States ........................ Submitted~-- .... . 
Buildings and Grounds, Government Hospital for the Insane-
Enlarging and improving the gas-works, slaughter-house, 
drainage, and laundry of the hospital, and for the erec-
tion, finishing, and fitting up of an enlarged and im-
proved bake-house and oven,Jncluding storeroom for 
fiour and lodgings for bakers ........ _ ................ . 
General repairs and improvements ...................... . 
Extension of the accommodations of the hospital by the 
erection of a separate building for the female patients. 
(The entire estimated cost of such extension, finished, 
furnished, lighted, heated, and ventilated, complete and 
ready for occupation, being $395,000) .....•............ 
NoTE.-For explanation of these estimates, see Appendix, marked 
"B." 
Appropriated. 
..... do ..... . 
Submitted .. . 
Buildings, Colu·rnbia Institution for the Deaf and Dumb-
Continuing the work on the erection, furnishing, and fit-
ting up of the buildings of the institution, in accord-
ance with plans heretofore submitted to Congress ... _ ... Appropriated 
Repairs on buildings already completed .... - ......... - ... Submitted .. . 
Improving (hounds, Columbia Instit11tion for the Deaf and Dumb-
Enclosure, improvement, and care of the grouuds of tile 
institution .. -- ... - .. - ... -.-. : ......... - ............ -.. Submitted __ . 
NoTE.-For explanation of these estimates, see Appendix, marked 
"C." 
Buildings, Colun~bia Hospital. jo1· Women and Lying-in Asylum-
To complete the repair of building, including new roof, 
viz: Brick work, plastering, slating, plumbing, and gas-
fixtures .. ___ .. _. _ .......... _ .. _ .... _ ... ____ .. ____ . _ ... A.ppropriated. 
Grounds, Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum-
Iron railing around the north and west portion of grounds. Appropriated . 
NoTE.-'l'his railing is much needed to protect the property and keep 
out intruders. 
Smithsonian Institution Bnilding- . 
Fitting up apartments for mounting and photographing 
specimens .... _ .................................... _.. Appropriated. 
NOTE.-A separate place is absolutely necessary for conducting these 
operations. 
Repairs of Building, Department of the Interior-
Casual repairs of the Department building. . . . . . . . . . . . . . . Appropriated . 
Total Public Works under Department of the Interior 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
Court-house, Washington, D. C.-
Repairs on the court-house in the City ·of Washington .... Appropriated . 
UNDER THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
lrrtp1Y)Vement of Grounds, DepaTtment of .Ag1·iculture-
_ Labor ............. _ .... __ .... _ ... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated 
Manure _ ..... __ ..... ___ ........ _ ... ___ . ___ ..... __ .. _. _. . __ . __ do ..... . 
Repairs to heating appara-tus including one new boil~:r., ....... do_._ .. _ 
18 386 1 15,000 00 
10,000 00 
200,000 00 
18 386 1 50,000 00 
2,000 00 
17 540 1 
18 143 1 
18 387 1 . ---.--------
18 363 1 
18 374 1 . ------------
18 394 1 12,000 00 
300 00 
825 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropri~tion. 
$60,000 00 
400,000 00 
15,000 00 
225,000 00 
52,000 00 
10,000 00 
12,500 00 
3,000 00 
5,000 00 
18,000 00 
800,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
$54,500 00 
200,000 00 
28,740 00 
40,000 00 
25,000 00 
12,500 00 
85,000 00 
445,740 00 
~~=-=======~~-----------
$3,000 00 $3,000 00 
·============= ========: 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Improvement of Grou,nds, Department of Agriculture-Continued. 
Repairing concrete walks and laying new concrete from 
Date of acts, or 
treaties, pro· 
vi ding for the 
expenditure. 
Department building to Fourteenth street west-------· Appropriated. 
Completing terrace walk in front of Depart me Lt building_ . _ . __ .do._ ... . 
Purchase of new and rare trees for arboretum .. _ .. __ .. _ _ _ . _ .... do ..... . 
Tools, carts, mowing machines, and general repairs of the 
same.---- ________ -------- ____ ----·--------------- .... . ..... do -----
Repairing conservatories . ___ .... __ ........... _ ..... _ . _.. . _ . _ .. do ..... . 
Total Public Works under Department of Agriculture. 
Total Public Works.---- ......... _ ............. : ... . 
18 E 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or I p R.S. age. Sec. 
18 :394 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed cter each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,800 00 
2,200 00 
800 00 
1,000 00 
900 00 
$21,825 00 
21,825 00 
28,591,410 30 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing ,June 30, 
187(). 
$11,990 00 
11,990 00 
14,480,405 08 
-- -_ 
POSTAL SERVICE. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
VR~S~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fi~;~cal year end-
ing June 30, 
1876. 
-----------------------------------------------------1------------ --------------1-------------1--------------1------------
UNDER THE POST OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES. 
Postal Service-
Office of the Postmaster General : 
Mail depredations and special agents ... __ .. $160, 000 00 
Preparation and publication of post-route 
maps ... __ ..... __ .. ___ ..... _ ... _ .. . ____ . 35, 000 00 
Advertising ____ .. __ .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . 103, 000 00 
Office of the First Assistant Postmaster 
General: 
Compensation to postmasters .. __ ..... - ... . 
Clerks in post offices ...... -- _ ....... --- .. . 
Payments to letter carriers .. _ ............ . 
Wrapping paper ........................ .. 
Wrapping twine ........ __ ............ __ .. 
Marking and rating stamps.·--------·----
Letter balances and scales .. _ .... -- .... _ ... 
Rent, light, and fuel. ....... __ .......... .. 
Office furniture ......................... .. 
Stationery ............. _. _ ........ _ ...... . 
Miscellaneous and incidental items ... - ... . 
Office of the Second Assistant Postmas-
ter General: 
7,fi00.000 00 
3,650,000 00 
2,100,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
450,000 00 
35,000 00 
55,000 00 
145,000 00 
Inland transportation ..................... 17, 548,000 00 
Railway post-office clerks ........... _ ... _ .. 1, 309, 447 29 
Route agents . __ .......................... 1, 050,000 00 
Mail-route messengers ... _............... 172,800 00 
Local agents ....................... ___ .... 109,521 72 
Mail messengers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 729, 186 98 
Mail locks and keys. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20, 000 00 
Mail bags and mail-bag catchers ... _... . . . . 200, 000 00 
Office of the Third Assistant Postmaster 
General: 
Postage stamps ......................... .. 
Expenses of agency ...................... . 
Stamped envelopet~ and newspaper wrappers 
Expenses of agency ................... -- .. 
Postal cards .............. -------- ..... .. 
. Expenses of agency ................... -- .. 
Registered package envelopes, locks, and 
seals . . . . . . . . . . . . ......... _ . . _ ......... . 
Office envelopes. _ ..................... -- .. 
Dead-letter envelopes ................... .. 
Ship, steamboat, and way letters .......... . 
Fees to United States attorneys, marshals, 
clerks of courts, and counsel necessarily 
employed by special agents of the Post 
Office Department, subject to approval by 
the Attorney GeneraL ................. .. 
Engraving, printing, and binding drafts and 
warrants .... _ ... __ -- ... -- ... ---- .... --. 
Miscellaneous items ... ___ ............... .. 
Office of superintendent offoreign mails: 
Transportation of foreign mails ... _ . - ..... . 
Balances due foreign countries .. ___ .... _ .. 
147,762 00 
6,900 00 
535,878 00 
16,300 00 
216,760 00 
6, 100 00 
40,000 00 
40,000 00 
2,150 00 
7,500 00 
7,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
300,000 00 
50,000 00 
Total estimated expenditures._ .... _. 36, 839, 805 99 
Postal Revenne-
Estimated amount which will be provided 
by the Department, being its own revenue 
accruing from postages and other sources, $28,658,203 80 
DefioienmJ in Postal Revenues-
Leaving a deficiency in the revenues of the Post Office 
Department, to be provided from the General Treasury, 
of. ____ ... _. _ . ... __ ... ____ .. _ .... ____ ... ___ .. ___ ..... . Appropriated. 
Postage, Post Office Department-
Official postage stamps for use of the Post Office Depart-
ment ....... _ .. ______ . ____ ... __ ... ___ .... __ .. .. .. .. .. Appropriated _ 
STEAMSHIP SERVICE. 
Steamshiv Sen,ice- 5 F b 17, 1865 
Between San Francisco, Japan, and China.----. ---- ---- ( F:b: 18, 1867 
Total Postal Service ... __ .... __ .... -- ...... _ ....... 
18 343 3 0 .... - •• -- ..... ---- $8,181,602 19 $6,852,705 00 
18 343 3 ...... -..... -.. -.... -- 850,000 00 986,000 00 
13 430 1 ~ -----· ------ 250,000 00 500,000 00 14 394 2 
9,281,602 19 8,338,705 00 

MISCELLANEOUS. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (t"itle of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE CONGRESSIONAL PRINTER. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
Public P?·inting-
W ages for three hundred and thirteen days, viz: 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
One foreman ........... ~ ....... _ .................... -1 ~~~~~;r~~~~~ ~ 
Five assistant foremen, at $5 33t each per day . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Two other assistants, at $4 66! each per day . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One electrotyper, at $5 83t per day.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..... do ..... . 
One preparer of copy, at $5 per day ...................... . ..... do ..... . 
Eighteen proof-readers, at $4 66! each per day . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
'I'wo revisers of proof, at $4 66! each per day ............ . ..... do ..... . 
One time-keeper, at $4 33t per day ...................... . ..... do ..... . 
Four makers-up, at $4 66-i- each per day .................. . ..... do ..... . 
Three makers-up, at $4 16! each per day. . . . . . . . . . . . . . . .. . .... do ..... . 
Three hundred compositors, at $4 each per day_ ..... _ .... . . _ ... do ..... . 
Thirty pressmen, at $4 each per day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ .do ..... . 
Eighty feeders, at $1 50 each per day ..... ·.·. . . . . . . . .. . . . . .... do ..... . 
Eighty laborers, at $2 25 each per day.... . . . . . . . .. .. . . . . . ..... do ..... . 
One engineer, at $5 per day...... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One assistant engineer, at $4 66! per day ..................... do ... : .. 
Four machinists, at $4 each per day .... _ ....... _ . . . . . . . . _ ..... do ..... . 
Five carpenters, at $3 50 each per day ......... _... . . . . . . . .... do ..... . 
Eighteen sheet boys, at $1 16! each per day._ ... _.. .. . . . . . .... do ..... . 
Two firemen, (365 days,) at $3 30 each per day ...... _ .... _ ..... do .... .. 
Four watchmen, (365 days,) at $3 30 each per day.... . . . . . . _ .. do ..... . 
One watchman, ( 365 days,) at $2 75 per day... . . . . . . . . .. . . .. _.do .... _. 
One watchman, at $2 75 per day.... . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . _ ..... do ..... . 
One stereotyper, at $5 16! per day .. _ ................. _.. . ..... do ..... . 
Four stereotypers, at $4 each per day .. . . . .. • .. . .. . . . . . . . . .... do ..... . 
Two hundred folders, at $30 each per month.. . .. . . . . . . . . . . .... do ..... . 
Nineteen apprentices, at $2 66j- each per day ............. _ ..... do ..... . 
Five apprentices, at $2 each per day ... _ ................. _ ..... do_ ... .. 
Two apprentices, at $1 50 each per day .................. __ .... do .. _ .. . 
Four apprentices, at $1 16! each per day .... __ . . . . . . . . . .. . .... do ..... . 
Total estimate for wages, public printing ... $693,332 84 
Materials, &c., public printing: 
Improvements and repairs to building .................. _ . . ~ ... do ..... . 
Machinery, type, and implements ....................... _ ...... do .... .. 
10,000 pounds book-printing ink, at 40 cents ............. _ ... _.do ..... . 
4,000 pounds job-printing ink, at $1 ................ _ ..... __ .... do ..... . 
2,000 pounds Bullock-press ink, at 40 cents_ ..... __ ____ ... _ ..... do ..... . 
500 pounds colored inks, at $2 _ ...... _ . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . ..... do ..... . 
2,500 pounds glue, at 40 cents_ ........... _____ . _. . . .. . .. . .. .... do ..... . 
8,500 pounds potash, .at 12 cents ...... ___ ......... · ......... __ .. do_ ... .. 
500 gallons syrup, at $1 ................... _... . . . . .. . . .. . .... do .... .. 
1,750 pounds glycerine, at 30 cents. .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .... do ... _ .. 
1,000 gallons benzine, at 20 cents .............................. do ..... . 
400 gallons oil, at $2 ............... _ .. _..... . . . .. . .. . . .. . ____ _ do. __ . __ 
300 tons coal, at $5 ......... _. .. ... _.. .. . . . . . . . . . . . . . • . . .. ____ do __ ... . 
3,200. yards cotton, at 25 cents ..... _ ..... _. . . .. . . . . . . . . .. . .... do ..... . 
558 pounds thread, at $1 40 ................................... do .... .. 
Freight, car-tage, boxing, and wharfage ... _.. . . .. .. . .. .. . . .... do ..... . 
Expenses of horses and wagons .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... do ..... _ 
Gas .... . ......................... ___ .. _ .. _. __ .. __ .. __ . . . . __ .do._ . __ _ 
Miscellaneous items .............. _ ........ _. _. .. .. . .. . . . .. ... do._ .. .. 
'rotalestimate for materials, public printing .. $53,426 20 
Paper for the public printing: 
25,600 reams :Q.ne printing, uncalendered, 45-ponnd, at 
$6 per ream .......... _ .... _ ... _ .... _ .. _ ..... _ .. _ ... _ . . _ . _ .. do ..... . 
15,000 reams, superfine printing, super-calendered, 53-
pound, at $8 per ream ..... _ .......... _. _ :. . . . . . . . . . . . . . __ .. do .. __ .. 
2,000 reams superfine printing, super-calendered, 70-
pound, at $10 per ream................................ .. ... do ...... 
7,000 reams superfine printing, super-calendered, hard-
sized, 45-pound, at $7 per ream .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .... do ...... 
250_ reams superfine printing, super-calendered, hard-
Sized, 60-pound, at $8 per ream .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ... _do_ ..... 
200 reams superfine printing, super-calendered, 44-pound, 
at $6 50 per ream ................. __ .. _ .. _ ........... _ _ ___ . do . .... . 
1,000 reams superfine printing, super-calendered, 50-pound, 
at $7 per ream .................. _ ... ____ . . . . . . . . . . . . . . . ____ . do .. _ .. . 
3,000 reams superfine printing, super-calendered, 42-
pound, at $6 per ream .......... _ .... _.. . .. .. .. .. . . . . .. .. __ .. do ... _ .. 
19 E 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
V !{s~r Page. Sec. 
R.S. 
18 
746 
371 
3756, ~ 3828 
1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
$2,100 00 
t$,346 67 
2,921 33 
1,825 83 
1,565 00 
26,292 00 
2,921 33 
1,356 33 
5,842 67 
3,912 50 
375,600 00 
37,560 00 
37,560 00 
56,340 00 
1,565 00 
1,460 67 
5;008 00 
5,477 50 
6,573 00 
2,409 00 
4,818 00 
1,003 75 
860 75 
1,617 17 
5,008 00 
72,000 00 
15,858 67 
3,130 00 
939 00 
1,460 67 
2,500 00 
20,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
800 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,020 00 
500 00 
525 00 
200 00 
800 00 
1,500 00 
800 00 
781 20 
1,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
7,000 00 
153,600 00 
120,000 00 
20,000 00 
49,000 00 
2,000 00 
1,300 00 
7,000 00 
18,000...,00 
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Public Printing-Continued. 
250 reams cream-tinted printing, super-calendered, 70- ~ 
pound, at $12 per ream _____ .. ___ ...... _ .. -.-- .. - .. -. ~ 
300 reams cream-tinted printing, super-calendered, 55-
pound, at $8 per ream .. ____ ........... - ... ---. ---- ---. 
500 reams cream-tinted printing, super-calendered, 50-
pound, at $8 per ream .. _ ... ____ ...................... . 
250 reams cream-tinted printing, super-calendered, 40-
pound, at $6 per ream .... _ .. _ ............ _ .. _ - ....... . 
3,000 reams quarto-post, 10-pound, at 20 cents per pound, 
Date of acts. or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
.. ..•. do ..... . 
. .... do .. _ ... 
..... do ..... . 
Writing paper: I 
$2 per ream . _ .... _ ... _ ..... - - - ... - - - .... - .... - - - . . . . . . . _ . __ . do . _ . __ . 
3,000 reams flat-cap, 16-pound, at 20 cents per pound, $3 20 
per ream. __ .. __ ...... _ ..... __ .... ____ ... - _- _ . - - ___ .. _ . 
7,000 reams double-cap, 32-pound, at 20 cents per pound, 
$6 40 per ream . _ . _ ... _ . __ .. __ .. _ .. _ ..... - _ - . - - . _ ..... . 
3,000 reams demy, 20-pound, at 20 cents per pound, $4 per 
..... do ..... . 
. . . . . . do ..... . 
ream-----·------·----- ...... ············----· .... ---- . -- ... do ..... . 
3,500 reams double-demy, 40-pound, at 20 cents per pound, 
$8 per ream ....................... __ .......... - ...... . 
2,000 reams folio, 23-pound, at ~0 cents per pound, $4 60 
. .. _.do ..... . 
per ream ... _ .......... _ ..... _ . _ .. .. _ ..... - ........ ... . . ..... do ..... . 
2,000 reams double-folio, 40-pouncl, at 20 cents per pound, 
$8 per ream ... _ ..... _ ............ - .......... - ..... - .. . . . . . . . do ..... . 
1,500 reams medium, 26-pound, at 20 cents per pound, 
$5 20 per ream ........................... _ ........ : .. . 
1,000 reams royal, 36-pound, at 20 cents per pound, $7 20 
...... do ..... . 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vif't>d Stlltutef'. 
V~~·t· Page. Sec. 
R.S. 
18 
746 
371 
3756, 
3828 
1 
per ream . _ .......................................... _ . ...... do ........... . 
1,000 reams super-royal, 56-pound, at 20 cents per pound, 
$11 20 per ream ...................................... . 
300 reams imperial, 40-pound, at 20 cents per pound, $8 
per ream ............................................. . 
100 reams imperial, 66-pound, at 20 cents per pound, $13 20 
per ream ......................... _ ............. _ . _ ... . 
1,000 reams special, of any required sizes, not exceeding 21 
by 40 inches, 35-pound, at 20 cents per pound, $7 per 
ream---- ......... --·· ............................... . 
700 reams superfine cover paper, of any required sizes or 
colors, 36-pound, at $7 per ream .................. _. __ . 
4,000 reams blue folio, 16-pound, at 20 cents per pound, 
$3 20 per ream ............ _ .............. __ . _ ...... _ .. 
800 reams blue folio, 20-pound, at 20 cents per pound, $4 
per ream ..... _ ... __ .. ____ ...... __ ........... _ ...... _ .. 
500 reams blue quarto-post, 9-pound, at 20 cents per pound, 
$1 80 per ream ............... _ . _ ... ....... _ .......... . 
100 reams blue medium, 26-pound, at 20 cents per pound, 
$5 20 per rea·.n. _ ...... _ .... _ .. _ ........ _ ............ _ . 
200 reams blue demy, 20-pound, at 20 cents per pound, 
$4 per ream .............. _ .. _ ........... _ ...... _ . _ . __ . 
500 reams blue double-cap, 30-pound, at 20 cents per 
pound, $6 per ream ............ ------ ................. . 
600 reams blue cap, 16-pound, at 20 cents per pound, $3 20 
per ream ............... _ ........ _ ... _ ... __ ... __ ... _ .. . 
400 reams laid cap, assorted colors, at $1 per ream ...... . 
400 reams yellow double-cap, 32-pound, at $7 per ream ... . 
600 reams buff double-cap, 32-pound, at $7 per ream ..... . 
100 reams gold envelope paper, 28-pound, at $7 50 per 
ream ............. ... ····-··-· ....................... . 
400 reams manila, various sizes, at $4 per ream .... - ..... . 
40,000 sheets imitation parchment, at 3 cenLs per sheet ... . 
25,000 sheets imitation parchment, at 3 cents per sheet. __ . 
60,000 sheets bank-note paper, at $12 50 per M ... · ...... __ . 
Cards: 
...... do ..... . 
... ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
..... . do ..... . 
...... do ..... . 
. . . _ .. do ..... . 
. .. _ .. do ..... 
. ..... do ..... 
...... do ..... . 
...... do ... _ .. 
. . . . . . do ..... . 
. . .... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
..... do ..... . 
...... do ..... . 
..... do ..... . 
20,000 sheets India, at 10 cents per sheet .. _ ............ _ ....... do __ .. 
20,000 sheets Bristol board, at 10 cents per sheet .... _. __ •. . .... do ... _ .. 
Paper for post-office blanks, engine-sized: 
1,000 reams, measuring 26 by 32 inches, 46-pound, at $6 50 
per ream . - - . - ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ .do . ___ . 
500 reams, measuring 25 by 36 inches, 52-pound, at $8 per 
ream ............................................. ____ . ..... do .... . 
1,000 reams, measuring 20 by 36 inches, 42-pound, at $6 
per ream ................................. ___ . . . . . . . . . _ . _ .. do . ____ . 
400 reams, measuring 19 by 24 inches, 30-pound, at $4 per 
ream ...... -................................. __ .... _ . . . ..... do ... _ .. 
Map paper: 
50,000 pounds, at 20 cents per pound ..................... ...... do ............ _____ ...... 
1 Total estimate paper, public printing .. $618,110 00 
Estimated am't Total amount to be 
~ 
required for appropriated no-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,000 00 
2,400 00 
4,000 00 
1,500 00 
6,000 00 
9,f100 00 
44,800 00 
12,000 00 
28,000 00 
9,200 00 
16,000 00 
7,800 00 
7,200 00 
11,200 00 
2,400 00 
1,320 00 
7,000 00 
4,900 00 
12,800 00 
3,200 00 
900 00 
520 00 
800 00 
3,000 00 
1,920 00 
1,600 00 
2,800 00 
4,200 00 
750 00 
1,600 00 
1,200 00 
750 00 
750 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,500 00 
4,000 00 
6,000 00 
1,600 00 
10,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fit>Cal yearend 
ing June 30, 
1876. 
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References to Stats. 
at I,arge, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
eaeh detailed der each head of General object, (titl e of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1--------1 object of ex- appropriation. 
penditure. 
Pnblic Binding-
Wages for three hundred and thirteen days, viz: 
One foreman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
One assistant foreman, at $5 33t per day ................ . 
Four assistants, at $4 33t each per day .........•........ 
Two marblers, at $4 33t each per day ................... . 
One hundred and sixty-seven rulers, finishers, and fOT-
warders, at $4 each per day ...................... L .. . 
One apprentice, at $2 66-i- per day ...................... . 
Three apprentices, at $2 each per day ................... . 
Six apprentices, at $1 50 each per day .................. . 
Eleven pagers, at $2 50 each per day ................... . 
Thirteen blank sewers, at $2 each per day ............... . 
Twenty-two sewers, at $1 83t each per day ............. . 
Two hoisters, at $2 50 each per day ..................... . 
Twenty-two feeders, at $1 33t each per day ............. . 
Three watchmen, (365 clays,) at $3 30 each per day . . ..•. 
Four laborers, at $2 50 each per day .................... . 
Twenty-two laborers, at $2 25 each per day ............. . 
Two book sawyers, at $2 75 each per day ............... . 
Eighty sewers, (average $40 per month) ................ . 
Appropriated. 
...... do .... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do .. _ .. . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do . . ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... _ 
...... do ..... . 
...... do ...•. 
Total estimate for wages, public binding ... $329,840 36 
Materials, &c., public binding: 
Machinery and -repairs, tools, implements, &c .................. do ..... . 
125 skins Russia leather, at $6 40 per skin . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
33,334 skins C. H. Russia leather, at 24 cents per foot . . . . . ..... do ..... . 
2,000 dozen law sheep, at $11 per dozen ................. . ...... do .... . 
500 dozen law calf, at $36 per dozen...... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
300 dozen Turkey morocco, at $40 per dozen ........ . ........... do ..... . 
50 dozen cochineal title leather, at $20 per dozen ......... ...... do ..... . 
200 dozen roans, at $10 per dozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
300 dozen ski vers, at $12 per dozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . .... . 
80 dozen parchment, at $10 per dozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
3,000 yards cotton cloth, at 25 cents per yard. . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
2,000 pieces book muslin, at $7 75 per piece . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . ... . 
250 piecss book musli"n, at $11 per piece ............ . ........... do ..... . 
500 pieces head band, at $1 50 per piece ........................ do .... . 
800 packs gold leaf, at $9 per pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
700 packs Florence leaf, at $3 per pack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
311,950 pounds binders' board, at 4-! cents per pound . . . . . ..... do ..... . 
100,000 pounds binders' board, at 5t cents per pound . . . . . . ..... do ..... _ 
20,000 pounds binders' board, at 7 cents per pound ...... . ...... do ..... _ 
9,000 pounds glue, at 23 cents per pound . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
3,000 pounds glue, at 30 cents per pound . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
2,000 pounds twine, at 40 cents per pound ...................... do .... . 
2,800 pounds thread, at $1 15 per pound ................ . ...... do ..... . 
70 barrels flour, at $7 per barrel ........................ . ...... do ..... . 
100 gallons alcohol, at $2 65 p«"r gallon ......................... do ..... . 
200 gallons sperm oil, at $2 per gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
200 tons coal, at $5 per ton ............................. . ...... do ..... . 
150 reams marble paper, at $7 50 per ream ..................... do ..... . 
50 reams comb paper, at $18 per ream ................... . ...... do .... . 
40 reams plaid paper, at $16 per ream. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
450 reams double-cap ledger paper, at $11 70 per ream ....... _ .. do ..... _ 
175 reams imperial ledger paper, at $2610 per ream ............. do ..... . 
250 reams super-royal ledger paper, at $19 80 per ream .......... do .... . 
250 reams royal ledger paper, at $15 30 per ream ......... . ...... do .... . 
1,100 reams medium ledger paper, at $1170 per ream .......... do ..... . 
2,000 reams demy ledger paper, at $8 55 per ream... . . . . . . ..... do .... . 
2,300 reams cap ledger paper, at $5 40 per ream ................ do ..... . 
200 reams manila paper, at $7 50 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... _ 
100 reams m"anila paper, at $15 50 per ream .... _ ..... _.. . . ..... do ..... _ 
75 reams hardware paper, at $6 50 per ream ............. . ...... do .... . 
Gums, dyes, &c ................. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Gas ................................... -. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Freight, boxing, and cartage .. -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Expenses of horses, wagons, &c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Miscellaneous items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..... do ..... . 
Total estimate for materials, public binding .. $212,783 91 
Congressional Record : 
Wages of employes in printing department._ ........... ~ 
Gas ...•................................................ 
Appropriated. 
...... do ..... . 
Printing material ................... ." ...•............... ...... do .... . 
V ~\t Page. Sec. 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
746 
371 
746 
371 
3756, ~ 3828 
1 
3756, ~ 3828 
1 
$2,100 00 
1,669 35 
5,425 34 
2, 712 67 
209,084 00 
844 67 
1,878 00 
2,817 00 
8,607 50 
8,138 00 
12,624 33 
1, 565 00 
10,016 00 
3,613 50 
3,130 00 
15,493 50 
1,721 50 
38,400 00 
3,000 00 
800 00 
8,000 16 
22,000 00 
18,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
800 00 
750 00 
15,500 00 
2,750 00 
750 00 
7,200 00 
2,100 00 
14,037 75 
5,250 00 
1,400 00 
2,070 00 
900 00 
800 00 
3,220 00 
490 00 
265 00 
400 00 
1,000 00 
1,125 00 
900 00 
640 00 
5,265 00 
4,567 50 
4,950 00 
3,825 00 
12,871 00 
17,100 00 
12,420 00 
1,500 00 
1,550 00 
487 50 
3,000 00 
2,500 00 
3, 000 00 
2,000 00 
5,000 00 
37,000 00 
700 00 
250 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1876. 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1---- ---
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
Public Bincling-Continued. 
4,~~0 p:~a::;_~~~l·e-~~~~~~ _ ~~~~~~~ _ =~:-~r~ _ ~~~:~~~~~- ~~ l ~ · · · · · · ~ · ~ · ~ · R.
1
:· 1 :;: 
1,400 pounds printing ink, at 60 cents per pound ......... . . ::~.0J>~~~. ~.: ... _ ..... _ ..
One stereotyper, (313 days,) at $4 16! per day .................. do ................. . 
Stereotype metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . .... . 
Compiling index...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do...... . . . . . . .... . 
Wages of employes, binding department ....................... do.... . . ......... .. 
38,990 feet C. H. Russia leather, at 24 cents per foot ............ do ..... . ........... . 
60 packs gold leaf, at $7 75 per pack . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... do ..... . .......... .. 
32,500 pounds binders' board, at 4t cents per pound ............. do ..... . .......... .. 
251 pounds glue, at23 cents per pound .................. . ...... do .. . .. . ........... . 
5 barrels flour, at $7 per barrel .. _ ............................. do..... . : . .. . J .... .. 
45 pounds albumen, at $1 50 per pound ......................... do..... . ....... . .. . 
275 pound& thread, at $1 15 per pound .......................... do ..... . _· ._ ._ ._ ._ ._
1
._ ._ . __ - . __ · 
200 pounds twine, at 42 cents per pound ....................... d, ..... . 
3 dozen bottles sweet oil, at $3 25 per dozen .................... do ................ . 
40 reams marble paper, at $7 50 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . _._ .. do ..... . ..... . ..... . 
Total estimate for Congressional Record ... $92,803 25 
Lithographing, Engra11ing, ~c.-
Lithographing, mapping, and engraving for both Houses~ ............ . 
C~a?~~~~~s-s~. ~~~- -~~:~~~~. ?.~~~~~--~~~.~~-e.-~~~~~.~:~ Appropriated. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The following are the estimates for public printing, binding, 
and paper for the same, as furnished by the several Executive 
Departments, under the provisions of section 2, act of May 8, 
1872, (R. S., page 725, section 3661 :) 
STATE DEPARTMENT. 
P?·inting and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer. . . . . . . . . . . . . . . $25, 000 
TREASURY DEPARTMENT. 
P1'inting and Binding-
Printing and paper for the same, blank books, 
binding, ruling, and all other work for the 
Treasury Department, heretofore estimated for 
by the Public Printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325, 000 
WAR DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the War Department 
and its bureaus, to be executed under the 
direction of the Public Printer, as follows: 
Secretary of War . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7, 500 
Adjutant GeneraL.................... 25,000 
Quartermaster General.... . . . . . . . . . . . . 18, 000 
Commissary General . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 750 
Paymaster GeneraL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 
Surgeon General ...................... 12,500 
Chief of Engineers . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 25, 000 
Chief of Ordnance... . . . .. .. .. . . .. . . .. 16, 000 
Chief Signal Officer..... . . .. .. . . . . . . . . 50, 000 
Bureau of Military Justice .. . . .. .. . .. . 100 
164, 85o 1 
NAVY DEPARTMENT. 
P1'inting and Binding-
Printing and binding for the Navy Department, 
to be executed under the direction of the 
Public Printer ............................. . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
P?'inting and Binding-
Printing and binding for the Interior Depart-
ment and its bureaus, to be executed under 
the direction of the Public Printer, as follows: 
Secretary of Interior .................. $:30,000 
Commissioner of Patents.... . . . . . . . . . . 100, 000 
Commissioner of Pensions............. 40,000 
Commissioner of Indian Affairs.... . . . . 15, 000 
CommlASioner of Lands . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 
I 
65,000 
I 
I 
R.S. 
18 
749 
371 
penditure. 1876. 
3756, ~ 3828 
1 
$26,700 00 
840 00 
1,304 17 
1,250 00 
1,600 00 
11,000 00 
9,357 60 
465 00 
1,462 50 
57 73 
35 00 
67 50 
316 25 
84 00 
9 75 
303 75 
~~~~· ~ .......... .. 
$2,000,296 56 $1,635,507 66 
40,000 00 30,000 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V ~: ·s~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro· 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
-----------------------------------------------------1------------ -----1------l-----l------------l--------------l--- ---------
Printing and Binding, Interif>r Department-Continued. 
Commissioner of Education . . . . . . . . . . . $15, 000 
Smithsonian Institution............... 10,000 
Insane Asylum ............. _ .. __ . . . . . . 300 
Columbia Hospital. ..•.... ____ -------- 570 
Deaf and Dumb Asylum ........ ------ 200 
Architect United States Capitol . . . . . . . 300 
- -- $241, 370 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Justice, to be executed under the direction 
of the Public Printer __ .. _ ................ __ . 10, 000 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
P1'inting and Bind'ing-
Printing and binding for the Department of 
Agriculture, to be executed under the direc-
tion of the Public Printer. __ ................ 25,000 
RECAPITULATION. 
State Department ............. -------.-- ..... . 
Treasury Department. __ .. ____ ........ __ ... --. 
War Department ....... -----------·----~-----
Navy Department .......... -------· ......... . 
Interior Department ......................... . 
Department of Justice .... ---- ................ · 
Department of Agriculture .................. . 
856,220 
$25,000 
325,000 
164,850 
65,000 
241,370 
10,000 
25,000 
Total ............... _. _ ... ~ ____ .. .. . . 856, 220 
Total for Public Printing, Paper, Binding, and 
Lithographing .............................. . 
UNDER THE COURT OF CLAIMS. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
ENGRAVING AND PRINTING. 
Labor and Expenses of Engmving and Printing-
Labor, (by the day, piece, or contract,) including labor! 
of workmen skilled in engraving, transferring, plate-~ 
printing, and other specialties necessary for carrying 
on the work of engraving and printing notes, bonds1 
and other securities of the Unite~ States, the pay for > 
such labor to be :fixed by the Secretary of the Treasury 
at rates not exceeding the rates usually paid for such I 
work; and for other expenses of engraving and print-
k~~t:so~~~~ ~o-~~~'- _a_~~-~~~~~- ~~~~-r~~~~s- ~~- ~~~- _t:~~~~~ j 
Paper for Notes, Bonds, and other Securities-
Paper for notes, bonds, and other securities of the United~ 
~!~~s: -i~~~~-~~~ ~i-~ ~~~~~~~~·-~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~-0~~~~ l 
Materials for Work af Engmving and Printing-
M:~e:~~i ~~e~;fu~rnE~~-e~~ -r~-:~~~e~ ~~- ~~~ -~~~~ ~~- ~~~ ~ 
Engravers' Tools, Machinm·y, tfc.-
Purchase of engravers' tools, dies, rolls, and plates, and~ 
for machinery and repairs of the same ... - - .. -- - - - - -·l 
Macm·ation of Notes, Bonds, and other Secu1·ities-
Expenses of operating macerating machines for the de-} 
struction of United States notes, fractional currency, 
bonds, national-bank notes, and other obligations of 
the United States authorized to be destroyed ..... -.. . 
Appropriated. 
"'- .......... -. -----
Appropriated_ 
................... ···--· 
Appropriated. 
---- .................. 
Appropriated_ 
... -- .. --- .. -- .. ---
Appropriated. 
R.S 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
Total Engraving and Printing ........ - ... - -.... -... -- .. --. -.--.- . --- .. 
$2, '040, 296 56 $1, 665, 507 66 
200 1089 ( 369 1 5 ... -- ..... -- $2, 000, 000 00 $400, 000 00 
710 
372 
710 
372 
710 
372 
710 
372 
710 
372 
3575, 
3578 
1 
357fl, 
3578 
1 
3575, 
3578 
1 
3575, 
3578 
1 
3575, 
3578 
1 
~-.-. -- ..... . $1,268,250 00 $1,125,000 00 
~ ..... : .... 286,625 00 250,000 00 
~ .. --·· ··--· · 310,000 00 200,000 00 
~-- ••••• c ••• 70,000 00 50,000 00 
~ ..... - .. --- 10,000 00 3,000 00 
1,944,875 00 1,628,000 00 
.. 
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LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Salm·ies of Keepers of Light-houses-
Salaries of nine hundred and ninet;r-one light-house and\ ............ . 
light-beacon keepers and their assistants ............. l Appropriated . 
Expenses of Light-vessels-
Seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and 
incidental expenses of twenty-three light-ships and 
seven relief light-vessels .............................. Appropriated. 
Expenses of Buoyage-
Expenses of raising, cleaning, painting, repairing, remov-
ing, and supplying losses of buoys, spindles, a~d day-
beacons, and for chains, sinkers, and similar necessaries. Appropriated. 
Expenses of Fog-signals-
Repairs and incidental expenses in renewing, refitting, 
and improving fog-signals and buildings connected 
therewith ............................................. Appropriated 
Inspecting Lights-
Expenses of visiting and inspecting lights and other aids 
to navigation, including rewards paid for information 
as to collisions ........................................ Appropriated. 
Supplies of Light-houses-
Supplying the light-houses and beacon-lights on the At-
lantic, Gulf, Lake, and Pacific coasts with oil, wicks, 
glass chimneys, chamois skins, spirits of wine, whiting, 
polishing-powder, towels, brushes, soap, paint, and other 
cleansing materials, and for expenses of gauging, test-
ing, transportation, delivery of oil, fuel, and other sup-
plies for light-houses and fog-signals; for books for light-
stations, and other incidental and necessary expenses . Appropriated. 
RepaiTB, <fc., of Light-houses-
Repairs and incidental expenses of refitting and improv-
ing light-houses and buildings connected therewith, 
and for expenses of repairing and keeping in repair 
illuminating apparatus and machinery. . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Lighting and Buoyage of the Mississippi, Missou1·i, and Ohio Rivers-
Maintenance of lights on the Mississippi, Ohio, and Mis-
souri rivers, and such buoys as may be necessary ....•. . Appropriated. 
Total Light-house Establishment ................. . 
COAST SURVEY. 
Sw'Vey of the Atlantic and Gulf Coasts-
For every purpose and object necessary for and incident') 
to the continuation of the survey of the Atlantic and I 
Gulf coasts of the United States, with soundings and 
observations of deep--sea temperatures in the Gulf I 
stream and the Gulf of Mexico, and observations of 
currents along the same coasts, and the preparation, l 
engraving, lithographing, and issuing of charts; the r 
preparation and publication of the Coast Pilot and I 
other results of the Coast Survey; the purchase of ma-
terials therefor; and including compensation of civil-, 
ians engaged in the work, and pay and subsistence of 
engineers for the steam -rs engaged OJl these coasts ... ) 
Sw·vmJ of the Western Coast-
For every purpose and object necessary for and incidentl 
to the continuation of the survey of the Pacific coasts 
of the United States, with soundings and observations 
of deep-sea temperatures in the branch of the Japan I 
stream off, and observations of other currents along 
the sa.me coasts, and the preparation, engraving, litho- l 
graphing, and issuing of charts; the preparation and f 
publication of the Coast Pilot and other results of the J 
Coast Survey, with the purchase of materials therefor; 
including compensation of civilians engaged in the J 
work, and pay ancl subsistence of engineers for the 
steamers engaged on those coasts ........... - •....... 
Appropriated. 
Sept. 30, 1850 
ApprGpriated 
V .£ts~r Page. Sec. penditure. 1876. 
----- - - - - 1-------1- -------1---
R.S. 
18 
915 
378 
18 379 
18 379 
18 379 
18 379 
18 
1S 
18 
R.S. 
18 
R. s. 
9 
1~ 
379 
379 
381 
917 
377 
917 
540 
377 
4673 
1 ~ ----- .. ----
1 .. - ... ---.---. 
1 . -.-.- . ------. 
1 .. - ......... . 
1 .. -- ......... . 
1 . --- .. -- ... -.-
1 . --- .. ---- .... 
1 . ----. ---. ---. 
4681, 
4691 
1 
4681, 
4691 
1 
1 
~ .... -- .. -- .. 
} ......... . 
$594,600 00 $58fi,OOO 00 
240,000 00 230,000 00 
350,000 00 325,000 00 
50,000,00 50,000 00 
5,000 00 4,000 00 
400,000 00 380,000 00 
350,000 00 325,000 00 
150,000 00 100,000 00 
2,139,600 00 1,999,000 00 
$380,000 00 $360,000 00 
/ 
245,000 00 231,000 00 
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R.S . Page. Sec. 
. 
Geodetic Surveying, Coast Survey-
For ev"ry purpose and object necessary for and incident} 
to the continuation of the triangulation of the Coast Mar. ~. 1871 16 508 1 ~ ---7---- . -. Survey to form a connection between the Atlantic and $90,000 00 $50,000 00 
Pacific coasts of the United States, including compen- Appropriated. 18 378 1 
sation of civilians engaged in the work .............. 
Repai'rs of Vessels, Coast Surt•ey-
Repairs and maintenance of the complement of vessels { Aug. 18, 1856 11 81 1 ~ ------------ 50,000 00 41,000 00 used in the Coast Survey ............................ Appropriated_ 18 378 1 
Publishing~Observations, Coast Survey-
Continuing the publication of observations and their dis-) 
cussion, made in the progress of the Coast Survey, in- t Mar. 3, 1869 15 30~ 1 } -··· ·--- .... eluding compensation of civilians engaged in the work; ' 8,000 00 8,000 00 
:: f>£f~~c-~~i~~ -~~ -~~. ~~~~ -~~ ~~~-~~-~~~~-~~~ ~r!~~~ Appropriated . 18 378 1 
General Expenses,~Coast Sltrvey-
General expenses of the Coast Survey in reference to 
the Atlantic, Gulf, and Pacific coasts of the United 
States, namely: 
Rent of building, No. 211 New Jersey avenue south, for 
offices, workrooms, and workshops ...... _ .............. Appropriated. 18 37:3 1 $13,600 00 
Rent of office in San Francisco, California ............... ..... . do. _____ 
-- ---- ----- ·-----
2,000 00 
Rent of fire-proof ,building, No. 205 New Jersey avenue 
south, for the safe-keepiug;and preservation of the orig-
inal astronomical, magnetic, hydrographic, and other 
records; the original topographical and hydrographic 
maps and charts; the engraved plates, instruments, and 
other valuable articles of the Coast Survey ........... . ..... do ...... 
----· ---- ... ·-----
5,000 00 
Fuel for all the offic>.es and buildings ..................... . ..... do ...... 
----·- ------ .. ----
2,000 00 I 
The transportation of instruments, maps, and charts; the 
purchase of new instruments, books, maps, and charts; 
and for gas and other miscellaneous expenses ...... _ ... ...... do ...... ......... ............ 
. --- ..... 
12,000 00 
-------
Vessels for the Coast Sm·ve:y-
The construction, equipment, and outfits of two schooners 
34,600 00 27,000 00 
for work on the Atlantic and Gulf coasts, each at $18,000. 
The construction, equipment, and outfit of one steamer for 
Appropriated. 18 378 1 36,000 00 
the work on the Pacific coast---·-----·----···----- ____ ...... do . .... . ........... ............ ~ - ... -- .. 70,000 00 
The construction, equipment, and outfits of two schooners 
for the work on the Pacific coast, each at $24,000. _. ____ . .. .... do _____ . 
. --- ... - ----· ------
48,000 00 
------ 154,000 00 145,000 00 
---------------
Total Coast Survey ............... _____ . __ . _. _____ . 
.. .. .. .. ... - ..... -- -- . .. . -- ... ------ -- .. --- -... --- ..... -- ............. 
961,600 00 862,000 00 
NOTE.-For explanation of these estimates, see Appendix, marked 
"H." 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Expenses of National Cu1·rency-
R.S. 1006 5172,'3 } ·----·· --·---Pafxe:~nes~~~~~~~~- ~~i~_t_i~~~ _ ~~~~~~~ -~~~~~~~~- -~~~. ~~~~~ ~ .................................. $300,000 00 $200,000 00 Appropriated. 18 372 1 
Transportation of United States Sec;trities-
Transportation of notes, bonds, and other securities of the 
United States .. _ . ___ .. ___ . _ . ___ .. ___ ........... __ .. __ . Appropriated. 18 3752 1 . ............................... 100,000 00 50,000 00 
Inqui1·ies respecting Food-fishes-
Contin oing the inquiry into the canseB of the decrease of ~ 
................................ R.S. 856 4396 } . ---.- . ----. 5,000 00 5,000 00 ~fo~~~~~t~~ ~~:t~~~~~~-~~ _t_~~ _r~~~~~~- ~~-~ _o_f_ ~~~- ~~~~~ Appropriated_ 18 374 1 
P·rupagation of Food-fishes-
Introduction of shad into the waters of the Pacific States,~ 
the Gulf States, and of the Mississippi valley, and of 
---------- ......... 
R. s. 856 4398 } ·-. ------- .. 47,500 00 47,500 00 salmon, white-fish, and other useful food-fishes into the f Appropriated . 18 374 1 
wa,ters of i;he United States to which they are best 
adapted _ .............................. -- ... - ... -- - - J 
I llust·rations for Repm·t on Food-fishes-
Preparation of illustrations for the Report of the United 
375 1 1,000 00 1,000 00 States Commissioner of Fish ahd Fisheries •............ Appropriated . 18 .. ........................... 
et1·ic Standard of Weights and Measu1·es-
Construction and verification of standard weights and} 
-..... -- ..... - ...... -- .. R.S. 708 3569, ~ measures for the custom-houses of the United States 3570 8,000 00 
I 
:~~ !~~~~e-~~~~~~~ -~t~-t~~~ -~~~-~~ -~~~~~~ ~~~~~~~~s- ~~~ Appropriated_ 18 378 1 
~~nt of wor~shops in building No. 215 South Capitol street .... - •. do ... - .. .............. ............. ----- . 400 00 
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R.S. P age. Sec. 
- ---
Metdc Standa1·d of Weights and .Measures-Continued. 
Rent of fire-proof rooms in bnilding, No. 205 New Jersey} 
-..... - ......... - .. -- .. R. s. 708 3569, ~ avenue south, for the safe-keeping and preservation of 3570 $1,000 00 !:J:~~~-~-e~~~t~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~i~- ~~~~~~ Appropriated. 18 378 1 
Fuel and lights ......................................... ...... do ...... ............... . .......... 300 00 
Travelling expenses, transportation, and miscellaneous 
...... do ...... 900 00 expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ~ - .. ... -.. .. ........... 
------
To meet international treaty obligations resulting from 
action conducted through the State Department, in pur-
suance whereof a convention was siffned May 20, 1875, 
by the American Minister, for estab ishing at Paris a 
permanent ''International Bureau of Weights andMeas-
ures," in which are to be precisely adjusted such stand-
ards as may be at any future time sent by the nations 
represented in convention ............................. Submitted ... .............. . ........... .. ........... 9,000 00 
------- $19, 6_00 00 $7,600 00 
Jiluel, Light, and Water for Public Buildings-
Fuel, light, water, and miscellaneous items, required by 
the jamtors and firemen in the proper care of the build-
ings, furniture, and heating apparatus, such as brooms, 
mops, brushes, buckets, wheelbarrows, shovels, saws, 
hatchets, hammers, &c., for all public buildings under 
control of the Treasury Department ............. _ .. _ .. Appropriated. 18 395 1 
.. --- ....... -- ..... -- .. 
400,000 00 300,000 00 
Jilumit1u·e and Repai1·s of Fm·niture for Public Buildings-
Furniture and repairsoffurnitnre,carpets, &c.,for all pub-
lie buildings under ?ontrol of the Treasury Department . Appropriated. 18 395 1 ............................... 200,000 00 150,000 00 
. 
Heating Apparatus for Pltblic Bnildings-
Heating, ventilating, and hoisting apparatus, and repairs 
of same, for all public buildings under control of the 
Appropriated. !- -----···--·--Treasury Department ................................. 18 395 1 200,000 00 200,000 00 Pay of Custodians and Janit01·s-
Pay of custodians and janitors for all public buildings 
under control of the Treasury Department . ......... __ . Approp'riated . 18 396 1 
· -· ·- --- -- ----
125,000 00 100,000 00 
Vaults, Safes, and Locks for Public Buildings-
Vaults, safes, a,nd locks, and repair of same, for all public 
buildings nuder control of the Treasury Department . __ Appropriated. 18 396 1 . -. - - -- - ... ~ - ... . 100,000 00 75,000 00 
Plans fo1· Pnblic Bnildinus-
Photographing, engraving, and printing plans for all pub-
lie buildings under cont~ol of the Treasury Department_ Appropriated . 18 396 1 
... ...... ---- ·-----
10,000 00 5,000 00 
--------------
Total Miscellaneous Objects .................... _ .. 
---- ................. ---- .... ... ....... 
------ ------
.............. -- -· ---- 1,508,100 00 1,141,100 00 
Total Miscellaneous under Treasury Department .. . 
---- ............. ---- ............. 
---- ... - ------
. ..... ---- ............. 6,554,175 00 5,630,100 00 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
SIGNAL OFFICE. 
Observation and Report of Storrns-
Expenses of the observation and report of storms by tele-1 
gcaph and signal for the benefit of commerce and agri-~ 
culture throughout the United States; for manufacture, 
purchase, or repair of meteorological and other neces-
sary instruments for t elegraphing reports; for expenses I 
of .. torm-signals, announcing probable approach and 
force of storms; for continuing the establishment and 
---- ---- - ... ----
R. s. 35 221, ~ . -- .. --- . -. -connection of stations at life-saving stations and light-- r 22::3 $415,092 64 $415,000 00 houses ; for instrument shelters; for hire, furniture, Appropriated . 18 388 1 
and expenses of offices maintained for public use in 
cities or ports receiving reports; for river reports; for 
maps and bnlletins to be displayed in chamber of com-~ 
merce and board-of-trade rooms and for distribution; 
for books, periodicals, newspapers, and stationery; and 
for incidental expenses not otherwise provided for .... ) 
Construction, Maintenance, and Repair of Military Telegmph Lines-
For the construction and continuing the construction, 1 
maintenance, and use of military telegraph lines on I 
Indian and Mexican frontiers, and for the connection 
of military posts and stations, for the bAtter protec- Appropriated. 18 51 1 ~ -.-.-- .. -.-.-tion of immigration and the frontier settlements from > 45,000 00 88,000 00 depredations, especially in the State of Texas, the Ter-~ Appropriated. 1 ' 388 1 
ritories of New Mexico and Arizona, and the Indian 
Territory, under the provisions of the act approved 
March 3, 1875 .. .. . ...... . . _ ....... . ... .. .. __ . . _ .. . __ ) 
Total Signal Office ..... : . .......... . ..... . . _ . .... ·I· . __ ... _ .... __ ............... 
····· "J":···· -- .. -.. -.. - .. - 460,092 64 503,000 00 ----~---
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MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Sut·veys for Militm·y Defences-
Military surveys and reconnaissances by the engineer 
officers attached to the various headquarters of military 
divisions and departments, and for the construction and 
publication of maps for use of the War Department and 
the Army .. ____ .... ------------------ ................ Appropriated . 
Geog1·aphical S1trVe'IJS of Territm-ies of the United States 'west of the 
one-hundredth nw1·id!ian-
Geographical surveys of the territory of the United States 
west of the one-hundredth meridian, being for field and 
office-work .............. --- .. ---- ..................... Appropriated. 
Preparing, engraving, and printing plates and atlas sheets ....... do .. __ .. 
Collection and Payment of Bou-nty, Prize-money, and other Claims oj 
Colo1'ed Soldim·s and Sa-ilors-
For salaries of agents and clerks ; rent of office, fuel, lights, 
stationery, and similar necessaries; office furniture and 
repairs ; transportation of officers and agents, telegraph-
ing and postage ....... ---------·-----------------.----· Appropriated. 
NoTE.-The experience of the past year has shown that the above 
estimate will be actually the learst that will be required. 
Expenses of Milita1·y Convicts-
Payment of costs and charges of State peniteRtiaries for 
the care, clothing, maintenance, and medical attend-
ance of United States military convicts confined in them. Appropriated. 
Publication of O.fficial Rec01·ds of the Wa1· of the Rebellion-
Publication of the official records of the rebellion, both of 
the Union and Confederate armies ......... - . . . . . . . . . . . Appropriated . 
Refunding to States Expenses inc-ut·red in mising Volunteers-
To indemnify the States for expenses incurred by them I 
in enrolling, equipping, and transporting troops for the l 
~ie:~~~~ ~-f- ~~- ~~~t·e·d· -~~~t-~s. ~~r~~~- ~~~- ~~~~ !~.s~-r~~~~ J 
NoTE,-For explanation of this estimate, see A~pendix, marked 
"I." 
Sttpp01·t of the Leavenwm·th Military Pt·ison, Fort Leavenworth, Kan.-
Subsistence for four hundred and fifty ( 450) prisoners: ( 
450 men for 365~days, one ration each per diem, 164,250 ~ 
rations, at 18 cents per ration - ------ ------ ---- ------ l 
Fuel and straw: 
843! cords of wood' at $6~per corcl. . -.---- --- - --. - -- -- - - - . 
32t tons of straw, at $8 per ton ........ _ ........... ___ .. . 
July 27, 1861 
Appropriated. 
May 21, 1874 
Juue 23, 1874 
Mar. 3, 1875 
Submitted ... 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Illuminating the prison buildings : 
1,800 gallons oflard oil, at $1 per gallon .............. _ .... _ .... do ..... . 
27 gross wicking, at 30 cents per gross, and 7 pounds wick-
ing, at 35 cents per pound - ........... - . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... __ . 
Clothing of military prisoners : 
4SO straw hats, at 25 cents each ... _ ..... _ .......... . .... . 
450 Government forage caps, at 44 cents each ......... _ .. . 
200 flannel sack coats, at $1 77 each ........ _ .... _ ....... . 
450 great coats, at $5 33 each ......................... _ .. 
900 cavalry jackets, at $4 11 each ....................... . 
1,800 pairs oftrowsers, at $210 each.---- .............. . 
1,800 flannel shirts, at $1 each .................. _ ....... . 
1,eoo pairs of drawers, at 67 cents each .... _.... _ ..• . .... 
2,700 pairs of stockings, at 38 cents per pair ............ . 
1,800 pairs of shoes, (pegged,) at $1 per pair ... _ ......... . 
450 woollen blankets, at $3 11 each .... _ ................ . 
450 bedsacks, at $1 56 each ....... - .................... . 
One suit of clothing and five dollars in money for 
each prisoner, on discharge: 
Five dollars for each prisoner on discharge from the 
prison, (estimate, 200 discharges)------------ .. ---- .... 
200 suits of clothing, 7i yards each, 1,450 yards, at 65 
cents per yard .... __ ......................... _ ....... . 
Trimmings for 200 suits, (to be made up by prison labor) .. . 
200 hats, at $1 each .......... _ ........... - .... - .... ---. 
Tools and material: 
.... . do .... . 
---- .. do ..... . 
-~-- .. do ..... . 
...... do .. ----
···· .. do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
.. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do .. ___ . 
..... do ..... . 
..... do ..... . 
...... do ..... . 
___ ... do ..... . 
.... _.no .. ___ . 
...... do ..... . 
18 314 
18 389 
18 390 
18 390 
18 390 
12 
18 
R.S. 
18 
18 
18 
276 
390 
241 
48 
222 
390 
Tools and material for wheelwright,:carpenter, tailor, and 
shoe-shops ... ___ . _ ... _ . _. _ ... _ .............. _ ..... ___ . _ .... do. . . . . . . . . . .. . .... . 
NOTE.-For explanation of this estimate, see Appendix marked ",J.'' 
20 E 
penditure. 1876. 
1 
1 $95,000 00 
25,000 00 
1 -----.---- --·· 
1 
1 . . ------------
1 
1 ~ . ----. -----. 
1344 1 
1 I 
- ---~· J 29,565 00 
5,062 50 
259 20 
1,800 00 
83 45 
112 50 
198 00 
354 00 
2,398 50 
3,699 00 
3,780 00 
1,800 00 
1,206 00 
1,026 00 
1,800 00 
1,399 50 
702 00 
1,000 00 
942 50 
300 00 
200 00 
4,000 00 
$50,000 00 $30,000 00 
120,000 00 60,000 00 
75,000 00 75,000 00 
40,000 00 40,000 00 
50,000 00 50,000 00 
250,000 00 250,000 00 
61,688 15 
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--------------------------------------1--------- ---------- 11---------1 
Support of National Home for Disabled Voluntem· Soldim·s-
Current expenses, including repairs: 
Central branch ..... _ ................. -. -..... -. . . . . . . . . Mar. 3, 1875 
Eastern branch ....................... -... - ................... do_._._. 
Northwestern branch.-------- ........ --··---· .... ------ ...... do ..... . 
Southern branch ..... _ .............. -..... -.... -. - . . . . . . . ..... do_. _ . _ . 
Out-door relief and incidental expenses _ .............. _ . _ .. ____ do .. ___ _ 
NoTE.-For details and explanation of this estimate, see Appendix 
marked "K." 
Intm·national Exhibition of 1876, Wa1· Department-
To enable the War Department to participate in the In-
ternational Exhibition of 1876, the money to be dis-
bursed, under existing regulations, by the representa-
tive of the War Department in the board on behalf of 
United States Executive Departments at the Interna-
tional Exhibition of 1876 .. _____ . __ .... ___ .... __ .. __ ... Mar. 3, 1875 
NoTE.-Of the $133,000 appropriated, nearly, or quite, $22,000 will be 
used in the construction of the building for all the Executive De-
partments, as authorized by the act of March 3, 1875, (18 Stats., page 
400, sec. 5,) leaving but $111,000 for the collection, preparation, and 
display of the War Department exhibit. See Appendix, marked" L." 
Total Miscellaneous Objects ........ _ .. _ .. ____ .. _. 
Total Miscellaneous under War Department __ . ___ . _ 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Engraving Charts, Bureau of Navigation-
18 359 
............ 
-----· 
------ --·---
- ... ---- ------
------
............ 
18 400 
Engraving charts, the results of Pacific surveys._. __ . _ .. _ Submitted ..... -- .. . . - ... 
MISCELLANEOUS. 
Transit of Venus-
Reduction of the observations of the transit of Venus .... Submitted ... 
Total Miscellaneous under the Navy Department .. . 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. 
In Louisiana-
At rateH not exceeding $12 per linear mile for township~ 
and $10 for section lines, including $3,000 for the salary 
and expenses of a surveyor to locate private land claims 
NoTE.-$20,000 is estimated fo1· the survey of public lauds in the 
southwP-stern, southeastern, and northwestern districts, including 
resurveys in the southwestern district, where, from lapse of time 
since t-he original surveys were made, the evidences of survey are 
frequently obliterated through entire townships and the disposition 
of lftnds prevented by the inability of settlers to describe the lands 
which thP.y desire to enter. The estimate also includes the compen-
sation of $1.800 per annum and expenses of surveyor to locate and 
survey confirmed private land claims and to examine and correct 
old erroneous locations, to complete detached and unfinished sur-
veys, and to prepare the necessary office-work and search for infor-
mation requisite to properly locate the claims, and to work on the 
exhibit of private land claims. 
In Florida-
Appropriated. 
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard,~ · ·- · · · ·- · · -- · · 
$12 for township, and $10 for section lines ... -- .. ---- ·l Appropriated. 
NoTE.-$L5,000 is estimated for the extension of subdivisional sur-
veys over the lands lying between the Watson and Orr and Whitner 
boundary lines, of Georgia and Florida, in order to adjudicate titles 
to lands derived from the State of Georgia, under act of Congress, 
approved April9, 1872, (Stats., vol. 17, page 52,) and to ascertain the un-
occupied Government lands, and make the same available for entry. 
Also, to survey and Hubdivi<le ranges 28 to 34 east, southward; the 
extreme ROUtbern portion of the main land and the ifdands on the 
Gulf coast from township 59 Houthward. some of which are of rich 
land and now occupied by squatters. · 
R.S. 
18 
R.S. 
1S 
441 
383 
441 
383 
1 $476,877 71 
-----· 
137,634 47 
.......... 139,070 88 
-----· 
115,150 38 
.............. 30,000 00 
-----·-
5 ··-··· ·- -----
2395, 
2413 
1 
2395, 
2413 
1 
? ~------------
~ ------ ·-----
$898,733 44 
89,000 00 $133,000 00 
1,634,421 59 638,000 00 
2,094,514 23 1,141,000 00 
$20,000 00 
7,000 00 
27,000 00 
$20,000 00 $15,000 00 
15,000 00 10,000 00 
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I11 Minnesota-
.At rates not exc_eeding $15 per· line.ar ~ile for standard,~ ............... ------ R.S 441 2395, ~------------2413 $40,000 00 $~0,000 00 $12 for township, and $10 for sectwn hues _______ . ___ . A ppropriatecl. 18 383 1 
NorE.-$40,000 is estimated for the extension of the third and fifth 
guide meridians from the thirteenth standard parallel to the inter-
national boundary; the fourteenth and fifteenth standards between 
the fifth and sixth guides; the eighth correction line from town-
ship 61 north, between ranges 3 and 4, to township 61, between ranges 
11 anrl12; the ninth correction line from township 65, between ranges 
3 and 4, to the third guide; also for the survey of township exteri-
ors and subdivision lines. 
In Dakota-
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard,~ ... ... -- .. --- ..... - .. - R.S. 441 2395, ~---- _·- . -----$9 for township, and $8 for section lines .............. 2413 70,000 00 50,000 00 Appropriated. 18 383 1 
NoTE.-$70,000 is estimated for the extension of various standard 
parallels and guide meridians in the northern and southern portions 
of this district, and to survey township exteriors within the parallelo-
grams formed by the standard lines, in order to ascertain the exact 
character of the country, and to admit of future subdivisional sur-
veyR, to accommodate the advancing settlements. During the year 
it is intended to make subdivisional surveys in the immediate vi-
cinity of the Dakota River valley, now attracting settlers; also, to 
Bubdivicte quite a number of townships within the Northern Pacific 
· Railroad grant, between Fargo and Bismarck. Subdivisional sur-
veys are also needed west of Red river, where settlements are al-
ready made in advance of the public surveys, and along the Goose 
River valley. 
In Montana-
At rates not exceeding $15 per linear mile for standard, 1 
$12 for township, ancl $10 for section lines; and for I . --- .... - ..... - ... --. R. s. 441 2395, ~-----. ---- .. heavily-timbered monntain lands, at augmented rates, r 2-113 50,000 00 40,000 00 
not exceeding $18 for standard, $16 for township, and Appropriated. 18 3tl3 1 $14 for section lines _ . _ ..... _ .. ____ -. __ ... ____ ... _. _ .. ) 
NoTE.-$50,000 is estimated for the extension of the public surveys 
over the Judith Basin, containing a large extent of fine agricultural 
land, well supplied with water and timber, and already attracting 
many settlers; the settled portion of the valley of the Yellowstone, 
between Shields river and SweetGrass creek, for the Burvey of which 
petitions have been filed; the settled portions of the Missouri River 
valley contiguous to Fort Benton; the Red Rock valley, settled 
throughout its entire length on the main route, between Utah and 
Montana, the proposed route of the Utah Northern railroad; and 
over some isolated, unsurveyed townships in which settlements 
have been made. 
In Nebraska- R.S 441 2395, ~ ------ -. "- .. At rates not exceeding $15 per linear mile for standard, l ~ - -- ....... --- ........ $12 for township, and $10 for section lines. ___ ._ . _____ 2413 75,000 00 75,000 00 
Appropriated . 18 31:l3 1 
NoTE.-$75,000 is estimated for the extension of the surveys in this 
district, between the fifth and sixth standard parallels, north from 
the fourth guide meridian, west to the western boundary of the 
State, and between the fourth and fifth guide meridians west, north-
ward to the divide between the waters flowing into the Platte and 
those flowing into the Niobrara, said divide forming the present 
southern boundary of the Sioux Indian lands. These surveys will 
embrace a large area of grazing lands in the vicinity of the Platte and 
Loup rivers, with some lapds suitable for agricultural pursuits. 
, 
In Colorado-
At rates not exceeding $15 per linear mile for standard, $12") 
for township, and $10 for section lines, and for,heavily- 1 
.... --- .. ---. - ........ R.S. 441 2395, ~.- ... - -----.-timbered lands at augmented rates, not exceeding $18 > 2413 60,000 00 60,000 00 per linear mile for standard, $16 for township, and $14 1 Appropriatecl. 18 383 1 for section lines ______ .. ____ .. __________ . ______ . ___ .. ) 
NOTE.-$60,000 is estimated for the survey of valuable agricultural 
and mineral lands acquired by the recent agreement with the Ute 
Indians and lauds in various parts of the district available princi-
pally for agricultural purposes, but partly for minerals and timber, 
embracing lands upon which settlements have already been made, 
or are likely to be demanded for early occupation. The rapidly in-
creasing settlements in Colorado, induced by its superior advantages 
o~ soil and climate and abundant mineral resources, require exten-
s1ve surveys. 
In Idaho-
.At rates not exceeding $15 per linear mile for standard, $12~ 
for township, and $10 for section lines, and for heavily-
---- ·--· .............. 
R.S. 441 2395, ~ ............ timbered lands at augmented rates; not exceeding $18 J 2413 40,000 00 30,000 0 
¥~: ;!~:i~~ ~i~~:~~-~t-~~~~~-~~ _$_1_6_ :~~ :~-~~-s~i~~ -~~~-~~~ Appropriated. 18 383 1 
0 
NoTE.-$40,000 is estimated for the extension of the base line to the 
eastern boundary of the Territory, in order to admit of the ext.en-
sion of township and subdivisionallines over the fine agricultural 
lands on the Upper Snake river, in Eastern Alturas and Oneida coun-
ties, and to extend the first standard parallel north, or a guide meri-
dian to the mineral and timber lands in Alturas county; also, to sub- . 
divide a considerable extent of country in Owyhee county, south of 
I the first standard parallel south, embracing lands valuable for agri-
I culture, and in some portions containing rich silver mines; subdivi-
sional surveys are also needed on the Malad river, north of the first l standard south. 
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In New Mexico-
At rates not exceeding $15 per linear mile for standard,~ ---- ---- . -... -.... R.S. 441 2395, ~. ·- --- ·-- --. $12 for township, and $10 for section lines ....... ____ . 2413 $40,000 00 $40,000 00 Appropriated 18 383 1 
NOTE.-$40,000 is estimated for surveys within the agricultural and 
valuable portion of the Beaubien and Miranda grant, and south and 
east of same; upon the Canadian and Pecos rivers; near Seven 
rivers; near Fort Stanton; southeast of Fort Defiance; south of Fort 
Craig. on the west bank of the Rio Grande; near Silver City; north, 
south, east, and west of Mesilla, in Valles Grandes; on the Gila river, 
near Fort Wingate, and in some other localities. The proposed sur-
veys will embrace mostly agricultural lands, with perhaps some coal 
and timber. 
In California-
At rates not exceeding $15 per linear mile for standard, $14~ 
for township, and $12 for section lines, and for heavily- . --- ................ -- .... R. s. 441 2395, ~ ------ ... ··-timbered mountain lands at augmented rates, not ex- r 2413 70,000 00 70,000 00 
ceeding $18 per linear milA for standard, $16 for town- Appropriated_ 18 383 1 
ship, and $14 for section lines ... _ ........... - ... ----- J 
NoTE.-$70,000 is estimated for surveys in the northern part of the 
Humboldt land district, where lands are already extensively occn-
pied for grazing, mining, and timber, and for the extension of the 
line dividing the Humboldt and Mount Diable systems of surveyR to 
the northern boundary of the State; also for surveys in townships 
34 to 36 north, ranges 1 to 6 west, and townships 46 to 48 north, ranges 
1 to 10 west of the Mount Diable meridian, for which applications are 
I 
on file; for the survey of valuable timber lands on the western slope 
of the Sierra Nevada mountain A, and for the survey of occupied lands 
in the Los Angeles land district. 
In Oregon-
I At rates not exceeding $15 per linear mile for standard, 1 
$14 for township, and $12 for section lines, and for l 
................................... R. S. 441 2395, ~ -··· ........ heavily-timbered lands, lying west of the Cascade 2413 70,000 00 70,000 00 Mountains, at augmented ratea, not exceeding $18 per r Appropriated_ 18 3 3 1 linear mile for standard, $16 for township, and $14 for 
section lines . _ ............. _ .. __ ... ___ ..... _ ........ J 
NoTE.-$70,000 is estimated for surveys within the limits of various 
rail and wagon-roads, grants which have long since been made, and 
in localities where lands are needed for settlement. . 
I n Washington-
At rates not exceeding $15 per linear mile for standard, l 
$14 for township, and $12 for section lines, and for 
------- .............. R.S. 441 2395, ~ - .. . ---- .... heavily-timbered lands, lying west of the Cascade r 2413 60,000 00 40,000 00 Monntains, at augmented rates, not exceeding $18 per 
linear mile for standard, $16 for township, and $14 for Appropriated. 18 383 1 
section lines ........................................ J 
NoTE.~$60,000 is estimated for surveys in several localities east of 
the Cascade Mountains, and west of the Cascades to include Skagit. 
Stillaguamish, Nisqually, and Corolitz valleys; also to extend the 
. 
coast guide meridian to the Straits of Fuca, in order to admit of the 
extension of subdivisional surveys over several townships of prairie 
and open land near the coast, north of the sixth end seventh stand-
ard parallels. 
I n Utah-
At rates not exceeding $15 per linear mile for standard, l 
$12 for township, and $10 for section lines, and for .... -- .. --- . -- ...... R.S. 441 23 5, ~ .... ---· ---· h~;~avily-timbered lands at augmented rates, not ex- ~ 2413 60,000 00 30,000 00 
ceeding $18 per linear mile for standard, $16 for town- r Appropriated _ 18 384 1 
ship, and $14 for section lines .. __ .... _ ....... _ ... _. _ J 
NoTE.-$60,000 is estimated for surveys within the limits of the 
grants to the Union and Central Pacific Railroads, alRo to survey in 
part townships 13 to 17, south of ranges 6 to 10 f'ast, which contain 
valuable coal lands; the africultural, grazing, and timber iands in 
townships 24 to 37, south o ranges 3 to 12 east, and agricultural and 
timber lands between the second and fourth standards southwest of 
the meridian. Augmented rates are recommended for the 
of heavily-timbered lands. 
survey 
n Nevada-I 
At rates not exceeding $15 per linear mile for standard,~ .......... ---------- R. S. 441 2395, ~ ------------$12 for township, and $10 for section lines ........ _ .. 2413 60,000 00 30,000 00 Appropriated. 18 384 1 
NoTE.-$60,000 is estimated for surveys in the counties of Rumpoldt, 
White Pine, Elko, Nye, and Esmeralda. The surveys will embrace 
lands within the limits of the grant to the Central Pacific Railroad, 
I those lands in the counties- named most valuable for agriculture; 
mineral lands which have been located on within the past year, and 
I 
timber lands in the vicinity of the mineR, whi<'h are equally f'<onght 
after, ancl are helrl nt a high valuation . 
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In Wyoming-
At rates not exceeding $15 per linear mile for standard, I 
~ ....... ·.-.-. $12 for township, and $10 for section Unes, and for I .. _ ... --·· ------ R.S. 441 2395, heavily-timbered lands at augmented rates, not ex- ( 2413 -$50,000 00 $30,000 00 
ceecling $18 per linear mile for standard, $16 for town- Appropriated. 18 384 1 
ship, and $14 for section lines. ___ . _ .. _ .. _ ... ___ .. ____ J 
NoTE.~O,OOO is estimated for extending standard parallels and guide 
meridians to cover the limits of the land grant to the Union Pacific 
Railroad Company and for surveying township and subdivisional 
lines of agricultural, grazing, coal, iron, and timber lands within and 
adjoining the same. 
In A1'izona-
At rates not exceeding $15 per linear mile for standard, l .... --- ... -- ............ - R.S. 441 2395. ~ ------------2413 40,000 00 20,000 00 $12 for township, and $10 for section lines ........ _ ... Appropriated _ 18 383 1 
NoTE.-$40,000 is estimated for surveys in the valleys of the Little 
Colorado, Verde, Big Sandy, Hossayampa, below Wickenburg, Gila, 
Upper Santa Cruz, Upper San Pedro, and Sonoita; also for the snr-
vey of lands surroundmg and adjoining the Pima and Maricotba In-
dian reservation, some of which have been settled upon for fteen 
years; and of lands in the vicinity of the Huachuca Mountains. cov-
ering and near to Santa Rita, Pinal, and Ostrich mining districts. 
Settlements have been made in all these localities. Also for the ex-
tension of the lines of public surveys to the extensive mineral 
localties in several sections of the Territory for the convenience of 
miners in describing their claims in accordance with legal subdi-
visions of the public lands. 
Examinations of Pnblic Surveys-
~ ------------' Oeca.sional examinations of pn blic surveys in the several ~ ........ .. - ... - . -.--- R.S. 392 2223 10,000 00 10,000 00 surveying districts, in order to test the accuracy of Appropriated. 18 384 1 the work in the :field ...... _. _ .. __ .. _ ... _. _. ___ . _ ..... 
NOTE.-$10,000 is estimated to cover expenses of examinere, to be 
designated by the Commissioner of the General Land Office or sur-
veyors general, to test the fidelity of the execution of the field- ~ 
work; also to enable the surveyors general to satisfy themselves of 
the correctness of the returns made of the field-work where doubts 
exist as to the faithful execution of the work before approval of the 
same. 
U1'1-'eying Confirmed Private Land Claims in California-
Surveying confirmed private land claims in California at ( 
~ - - --- - - ... . ... ..... - R. s. 392 2223 ~ -------- .... 30,000 00 20,000 00 the rates prescribed by law, including office expenses Appropriated. 18 384 1 incident to the service ... _ ... _ ....... _ .... _ ......... ~ 
s 
urveying Confirmed PTivate Land Claims in New Mexico_.:._ 
R.S. 392 2223 } ---- .... ----Surveying confirmed private land claims in New Mexico, } - ..... - .. -- ..... --- . 20,000 00 10,000 00 at a rate not exceeding $15 per linear mile ... _ ...... _. Appropriated lti 384 1 
s 
urveying Conji1·med PTivate Land Clai'rns in Colm·ado-
R.S. 392 2223 } ------ ·----· Surveying confirmed private land claims in Colorado, at ~ .... ...... -.. ---- ---- 5,000 00 10,000 00 a rate not exceeding $15 per linear mile . _ ......... _ .. Appropriated 18 384 1 
s 
s urveying Cor~firrned P1·ivate Land Claims in Arizona-
Surveying confirmed private land claims in Arizona, at a 
rate not exceeding $15 per linear mile._ .... _ ........... Submitted ... 
------ ------
............. -- .. --.............. - .. 10,000 00 
NoTE.-These four sums are estimated for the reason that the act of 
Congress entitled "An act for the survey of grants or claims of 
land," approved June 2, 18fl2, (U. S. Statutes at Large, vol. 12, page 
410,) which required such sul'veys to be made at the cost of claim-
,q.nts, was repealed, Feb. 18, 1871, (U. 8. Statutes at Large, vol. 16, page 
416, and vol. 18. page 384.) Under the circumstances, no contracts 
for the survey of private land claims can be entered into by there-
spective surveyors general unless Congress provides the necessary 
funds f'or the service. 'l'he segregation of the private land ·claims 
from the mass of public lands is called for to secure the best inter-
ests of the Government, as well as the welfare of settlers located 
often on public lands. but claimed by grantees as confirmed private 
claims. · 
u1·vey of Boundary between Colomdo and Utah-
Survey of the boundary line between Colorado and Utah, 
s 
being so much of the 32d meridian of longitude west 
from Washington Observatory as lies between the 37th 
and 41st degrees of north latitude, at a rate not ex-
ceeding $70 per linear mile; estimated distance 280 
Submitted ... 19,600 00 miles._ ...... _ ............... -. - ---- --.- ---- --. - -----. ............ .............. . .......... .. ... .. -....... -... -...... 
NoTE.-Th-e estimate of $Hl,600 is necessary to separate the political 
jurisdictions, so that the respective inhabitants may know to which 
particular Territory their rights of citizenship belong. The boun-
dary is needed to close the lines of public surveys upon, projected 
from different bases and meridians; also to enable the local land 
officers to know that public lands disposed of by them are within 
their respective districts, and to afford facilities to settlers on sur-
veyed anc.l unsnrveye_d public lands to apply to the proper land 
-
officers to file declarations to enter lands. 
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Retmcing of Bounda1·y between Arkansas and Indian Territory-
R tracing ancl conspicuously marking the uoundary line 1 
between the Htate of Arkansas and the Indian t e.nitory, l 
at a rate not exce ·ding $40 per linear mile; estimat t·d ( 
distance 198 miles ........ -.......................... ) 
Sw·vmJ of Nm·thern Boundary of Wyoming Ten'itory-
At a rate not exceeding $70 per linear mile; estimated 
length 344 miles, being part of the 45th degree of north 
latitude included between the 27th and 34th meridians 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. t--- -;--------c----1 
Mar. 3, 1875 
Submitted ... 
18 476 1,2 
of longitude west from Washington Territory . . . . . . . . . . Submitted ......... . .. __ 
NoTE.-$24,080 is estimated for the establishment and permanent 
marking of this boundary, in order to segregate the large River 
Crow Indian reservation in Montana from the Territory of Wyom-
ing; the south boundary of the reservation being common to the 
north boundary of Wyoming for a distance of 180 miles. 'The sur-
vey of the boundary is also required to close thereon the lines of 
public surveys in Montana, and to segregate the jurisdiction of the 
respective Territories. 
Completion of SuTveys and Unfinished Recm·ds-
Completing surveys in those States where the offices of 
surveyors general have been closed-act June 12, 1840, 
5 Statutes, p. 384, and act of January 22, 1853, 10 Stat-
utes, p. 152-and for preparing the unfinished records of 
public and private surveys in Arkan~as, placed in the 
General Land Office for that purpose, and to be trans-
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for th e 
each detailed der each h ead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1876. 
} ------ . ----. $7,9'20 00 
24,080 00-
ferred to the authorities of that State ........ _ .... ____ . Submitted .......... _ ... . . ___ . _ . . ____ ....... . 10,000 00 
NoTE.-This estimate includes the expenses of the survey of the 
Cherokee reservation, in townships 7 and 8 north, range 21 west, 
Arkansas, ceded to the United States by treaty of April 12, 1834-
Revision of Indian Treaties, pages 63 and 64-and survey of Detroit 
arsenal grounds, in the State of Michigan, in accordance with the 
provisions of the act of March 3, 1875, (18 Statutes, page 510.) 
Renewing Mutilated Records in the General Land Office-
Renewing and reprotracting the official township plats c.f 
the public and private surveys in Ohio, Indiana, Illinois, 
Michigan, Missouri, Arkansas, Mississippi, and Alabama. Submitted ..... ___ ....... . . ___ .. _. __ .. __ .. _ .. 
B 
NoTE.-This amount is needed for the purpose of supplying the place 
of those plats in the General Land Office, which, owing to lapse of 
time and constant use, have become obliterated to such an extent as 
to be no longer available. 
oundm·y Line between the States of Georgia and Florida-
Adjusting claims between the Watson and Orr and Whit-l 
ner lines, extending from the confluence of Flint with 
~f;e~~~~~~~~~~~e_e __ r~~~~~ _ ~~ _ ~~~ -~~~~~~ _o_f_ ~-t~~ -~~-?:~ J 
Geological Survey of the Territm·ies-
Continuation of the geological and geographical sur-
vey of the Territories of the United States: 
By the :first division, under Professor F. V. Hayden ....... 
By the second division, under Professor J. W. Powell ..... 
Engraving maps, charts, sections, cuts, &c., of the annual 
and :final reports of the survAy by the first eli vision ..... 
Preparation and publication of the maps, charts, geologi-
cal sections, and other engravings necessary to illus-
trate the reports of the second division ................. 
Office rent, :first division.-----··--------- ...... ____ ----- -
Erection of permanent monuments on such geodetic p ·•ints 
as may be needed by the General Land Office for the 
rectangular surveys over the region already surveyed 
by the stlcond division ............................ _ ... 
NoTE.-For explanation of these estimates, seE>. Appendix, marked 
".M." 
Total Surveying Public Lands ................... _. 
Total Miscellaneous under Interior Department .. _ .. 
Total Miscellaneous ............................... 
Mar. 1!3, 1860 
Apr. 9, 1872 
Submitted ... 
Appropriated. 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
Submitted ... 
. ..... do . ..... 
............. --------
-- ... - --- ..... --- ..... 
,._---- ............. - .... 
12 11 1 ~------.----. 17 52 1 
-----· 
. ............. 
------
I 
18 374 1 $75,000 00 
·----· ----- · -----· 
60,000 00 
------ ------ ------
20,000 00 
-----· - ----- -----· 20,000 00 
------ ---- - .... -- .... 
3,600 00 
------ ------ ------
15,000 00 
-------
...... -- .. ............. 
------ ---------- ......... 
------ ------ ------ -------- -----· 
............ . -....... 
------ .... --- ........... - ----
10,000 00 
5,000 00 
193,600 00 $140,000 00 
---------------
1,165,200 00 830,000 00 
1,165,200 00 830,000 00 
13,881,185 79 
I 
9,666,607 66 
PERMANENT _APPROPRIATIONS. 
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R.S. Page. Sec. 
---
PERMANENT SPECIFIC. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution-
! Specific appropriation of $39,000 to pay for the erection of 
buildings and expenses of the Smithsonian Institution, 
being six per cent. ou the fund derived from the be-
quest of James Smithson. ____ . . ____ . _ .............. _ .. 
. ........... --------
R. S. 734 3689 $39,000 00 $39,000 00 $39,050 88 
Collecting Revenue frorn Customs-
Specific appropriation of $2,750,000 for the expenses of col-
lecting the revenue from customs for each half-year, in 
addition to such sums as may be received from :fines, 
penalties, and forfeitures connected with the customs, 
and from fees paid into the Treasury by customs officers, 
and from storage, cartage, drayage, labor, and services .. 
-------- ----- · 
R.S. 729 5,500,000 00 5,500,000 00 5,500,000 00 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
A1·ming and Equipping the Militia-
Specific appropriation of $200,000 annually for the pur-
pose of providing arms and military equipments for the 
whole body of the militia of the United :5tates. ________ 
. --- ........... -- .... -- R.S. 290 1661 200,000 00 200,000 00 200,000 00 
-------------- -------
Total Permanent Specific Appropriations_ .... _. ___ . ............................... 
- ...... -.. - · ---- · ----· 
5,739,000 00 5,739,000 00 5,739,050 8 8 
----------------------
PERMANENT INDEFINITE. 
LEGISLATIVE. I 
Sala1·ies and Expenses, Southern Claims Comrnission-
I Indefinite appropriation to pay the salaries and actual ex-
penses of office rent, furniture, fuel, stationery, and 
I printing of the Southern Claims Commission ....... ____ .................................. R. S. 729 3689 $52,800 04 $52,800 04 $51,800 0 0 
---------------
EXECUTIVE. 
UNDER TilE DEPARTMENT OF STATE. 
Estates of Decedents, Trust Fund-
Indefinite appropriation of the proceeds of the personal 
estates of American citizens who die abroad, to be paid 
to their legal representatives upon proper demand and proof ___ .. __ . _. _. _. __ . _. _ .. _ . __ . _. ____ .. _____ . _______ . 
- - ... - .. .. -........ -... - R. S. 729 3689 $1,500 00 $1,500 00 $32,225 0 2 
---------------
--·--
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Retum of Proceeds of Captured and Abandoned P1·ope;rty-
Indefinite appropriation for the return of proceeds from 
the sale of captured and abandoned property to the 
owners thereof, who may, to the satisfaction of the 
Court of Claims, prove their right to and ownership of $1,000,000 00 $1,500,000 00 $880,619 3 said property _ . _________ . ____ . _______ . _________ ....•. 
· --- ......................... R.S. 729 3689 4 
Refund,ing Taxes Illegally, Collected-
Indefinite appropriation to refund to persons money col-
lected from them without warrant of law, as in pay-
ment of dues under the direct-tax laws ____________ .... 
· ----- --------
R.S. 730 3689 1,000 00 1,000 00 893 0 0 
Refunding the National Debt-
Indefinite appropriation of one-half of one per cent. of the 
amount of bonds authorized under this act, to pay the 
expenses of preparing, issuing, and disposing of the same. 
- .. --...... -- .. ---
R.S. 730 3689 400,000 00 600,000 00 150,255 5 1 
Sinking Fund-; 
Indefinite appropriation of one per cent. of the entire debt 
of the United States, to be set apart as a sinking fund 
for the purchase or payment of the public debt, in such 
manner as the Secretary of the Treasury shall from time 
to time direct_ . _ .. __ . _ . ___ . ____ . ______ ... _ ....• ______ . 
- .. - -- .. --- -.... 
R.S. 730 3689 -~2, 154, 908 00 22,322,845 00 !25,52~,4615 Indefinite appropriation of an amount equal to the inter-est on all bonds belonging to the sinking fund, to be applied, as the Secretary of the Treasury shall from 
time to time direct, to the purchase or payment of the public debt .. __ .. - ________ .. ___ .. ____ .. __ .. ____ ... ___ . 
-----··--- ..... . 
R.S. 729 36B8 u, 908.469 00 9,970,847 00 
6 
NoTE.-The amount actually required for the sinking fund cannot be 
accurately determined at the time the estimate is made, as it depends 
upon what the principal of the debt may be seven months subse-
quently. Changes are liable to occur in the outstanding amount 
represented by coin certificates, certificates of deposit, and fractional 
currency-which are considered as a part of the debt-as also in the 
accrued interest which may be due on the bonds obtained for the 
fund. I 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1877 -Continued. 
General object, (title of appropriation,) and det.ails and explanations. 
Interest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on the 
public:debt viz: 
Matured debt, unclaimed interest .. _. - __ .- _ $1,000,000 
Navy pension fund .... ---------- .... ----·· 420,000 ~ 
Loan of 1858 __ .. - __ ..... - __ ...... __ ..... - . 13,000 
Loan of February, 1861, (1881's) .... _ ... _._ 1,104,900 
Oregon-war debt_. __ . _. __ . _ .•••.... _ ...... 56,700 
Loan of July and .August, 1861, (188~'s) _ ... 11, 359, 281 { 
Loanof1863, (1881's)-------------·-------- 4,500,000 
Ten-forties of 1864 ------------------------ 9,728,315 
Five-twenties of 1865. ___ ... ___ .... _ .. _ .. __ 9,152,061 
Con sols of1865 __ ... _- - ... - ......... -.- .. -- 12,159,786 
Con sols of1867 _. _ .. __ ..... ___ .. _ .. _ ....... 18,637,365 
Consols of 1868 .. _ ...... _ ........... _ ...... 2,248,440 
Funded loan of 1881 J ...... _ . __ .. __ ...... _ . 25, 775, 000 ~ 
Interest on Pacific Railway Stock-
In~~~fi~~~t~~~~~i-~t!~~- ~~~ -~~:~~~~ -~~ -i~-t~~~~~ _ ~~ -~~~ ~ 
Sala1·ies and Expenses of Steantboat Inspectm·s-
Indefinite appropriation of the revenues received into the 
Treasury from the inspection of steam-vessels, and the 
licensing of the officers of such vessels; for the payment 
of the salaries of all supervising inspectors, local inspec-
tors, assistant inspectors, supervising inspector general 
and clerks, together with their travelling and other ex-
penses when on official duty; and for all instruments, 
books, blanks, stationery, furniture, and other things 
necessary to carry into effect the provisions of this act._ 
Payment for Coin, Nickels, tjc., dest1·oyed at Chicago-
Indefinite appropriation of such sums as may be required. 
in the adjustment of the accounts of the collector of 
customs and ex-officio depositary at Chicago, to allow him 
a proper credit for moneys held by him and destroyed 
by fire in said city on the ninth and tenth days of Octo-
ber, eighteen hundred and seventy-one ... _ ... _._ .. _. __ . 
Refunding to National Banking Associations Excess of Duty-
Indefinite appropriation of such sums as may have been 
paid by~national banks in excess of the amounts due 
from them on account of the duty required to be paid 
to the Treasurer of the United States ..... _ ...... _ .. __ . 
Refunding Proceeds of Cotton Seized-
Indefinite appropriation of the amount actually covered 
into the Treasury as net proceeds of the sale of cotton 
unlawfully seized by the agents of the Government, after 
the thirtieth day of June, eighteen hundred and sixty-
five, which is required to be paid to the lawful owners 
thereof or their legal representatives ...... _____ . __ . _ ... 
Refunding Moneys for Lands Redeemed-
Indefinite appropriation for refunding the principal and 
interest of the purchase money of lands redeemed afier 
the sale of the same, under "An act further to amend an 
an act entitled' .An act for the collection of direct taxes 
in the insurrectionary districts within the United States, 
and for other purposes,'" approved June 7, 1862 ... __ ... 
Refunding MoneysE1Toneously Received and Coveredinto the Treasury-
Indefinite appropriation to refund moneys received and 
R 
\ 
covered into the Treasury before the payment of legal 
charges against the same ..... _ .... _. _ ... _____ . ____ ..... 
epayment for Lands sold for Direct Taxes-
· Indefinite appropriation to provide for the redemption ·and 
sale of lands held by the United States under the sev-
eral acts levying direct taxes ... ___ ................ ____ 
llowance or Drawback, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on 
articles on which any internal duty or tax shall have 
been paid when said articles are exported .. _ .... _. _ .... 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Estimated amount Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for required for ser- triated for the 
viding for the vised Statutes. service of year vice of year eud- seal year end· 
expenditure. ending June ing June 30, 187G. ing .June 30, 
Vol. or 30,1877. 1875. 
R.S. Page. Sec. 
----
• 0- ............. --- .... R.S. 730 3689 I 
July 1, 1864 13 414 1 
I .T uly 23, 1868 15 170 1 June 14, 1858 11 365 1 
~'eb. 8, 1861 12 129 1 
I Mar.~~ r2, 1861 12 199 1 July 17, 1861 12 259 1 
Aug. 5, 1861 12 313 1 I $97,855,690 50 Mar. 3, 1863 12 709 1 ( 96,154,848 00 $99,209,593 85 
Mar. 3, 1864 13 13 1 
I Mar. 3, 1865 13 468 1 . _ ... do. ____ . .... -- .... . ... -- ..... . ........... 
______ do ...... 
... -......... 
·----- ------ I 
_ .... do .. ___ . 
............ .............. 
' ..... ---
J July 14, 1870 16 272 2 Jan. 20, 1871 16 399 1 
-- .............. -..... --- R.S. 730 3689 ~ 3,877,410 72 3;883,950 72 July I, 1862 12 489 1 3,R77,410 72 
July 2, 1864 13 356 1 
--------------
R.S. 730 3689 275,000 00 275,000 00 260,944 75 
. - .. .. . ... - .. - - .... - ~ R.S. 729 3689 . ................ ---- - ...... -- .. - ... -............ 809 04 
---- ---- ... -.... R.S. 1015 5218 100 00 100 00 258 40 
May 18, 1872 17 134 5 2fi,OOO 00 50,000 00 36,938 72 
------ ................. R.S.· 729 3689 
------
............. .. ............................. - 980 23 
' 
. .. --- ............. -.... R.S. 730 3689 . --- ...... - .... -.. -. ......................... ....... 1,081 04 
. .......................... R.S. 729 3689 
-------- ------
25,000 00 23,920 00 
- - - .. -- ... .. ~ .......... R.S. 730 3689 25,000 00 40,000 00 32,248 73 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Estimated amount Amount appro-
required for required for ser- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanationR. service of year vice of year end- fiscal year end-expenditure. 1--~~-~---1 ending June ing June 30,1876. ing June 30, 
V~\t' Page. Sec. 30, 1877. 1875. 
-------~--------------------- l--------l-------------- l-------1--------- l--------
Refttnding Taxes Illegally Collected, (Internal Revenue)-
Inde:finite appropriation to refund and pay back taxes 
erroneously or illegally assessed or collected under the 
internal-revenue laws ........... ................ : .... . 
Refunding Moneys En·oneously Received and Covered into the Treas-
ut·y, (Inttwnal Revenue)-
Indefinite appropriation to refund moneys received and 
R.S. 730 3689 
covered into the Treasury before the payment of legal 
and just charges against the same .... _ ....... _ ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . R. S. 730 3689 
Rede1nption of Stamps, (Internal Revenue)-
$200,000 00 
500 00 
Indefinite appropriation of such sum of money as may 
be necessary to repay the amount or value paid for 
stamps which may have been spoiled, destroyed, or ren-
dered useless or unfit for the purpose intended, or 
which, through mistake, may have been improperly or 
unnecessarily used ... _ . ____ .. _ ... _ . _ ... _ ... ___ ... ___ . _ . . • • . . . . . . . . . . R. S. 730 3689 ............. . 
Collecting Reventte from Customs-
Indefinite appropriation of such sums as may be received 
during each year from fines, penalties, and forfeitures 
connrcted with the customs and from storage, cartage, 
drayage, and labor; for the payment of expenses of 
collecting the revenue from customs-this sum being in 
addition to the specific appropriation of $2,750,000 each 
half-year for this purpose made by the same act ....... . 
Unclainwd Merchandise, (Customs)-
R.S. 729 36B7 
Indefinite appropriation to repay to claimants the over-
plus received from the sale of unclaimed merchanJise, 
on due proof of their property and entitlement! ........... -.. . . . . . . . . R. S. 731 :3689 
Repayment to Imp01·ters Exce8s of Deposits, (Customs)-
1,000,000 00 
500 00 
Indefinite aporopriation to repay to importers tha excess 
of deposits for unascertained duties, or duties or other 
moneys paid under protest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 731 3689 2, 000, 000 00 
Debenttu·es 01' Drawbacks, Bounties 01' Allowances, (Customs)-
Indefinite appropriation for the payment of debentures 
or drawbacks, bounties and allowances, which are or 
may be authorized and payable according to laws au-
thorizing them : Provided, The collectors of customs 
shall be the disbursing agents to pay the same.... . . . . . . .. . ........ _ R. S. 731 3689 1, 000, 000 00 
Debentures and other Charges, (Customs)-
$550,000 00 
500 00 
10,000 00 
1,000,000 00 
500 00 
2,300,000 00 
2,500,000 00 
Indefinite appropriation to pay debentures and other 
charges arising from duties, the revenue remaining in 
the hands of the collecting officers not being sufficient 
to pay said debentures ................ _ .. _. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 730 36B9 _ ........ __ ... . ..... __ ..... __ 
Refunding Duties on Goods Destroyed, (Customs)-
Indefinite appropriation for refunding duties paid or ac-
cruing on goods, wares, or merchandise injured or de-
stroyed by accidental fire, or other casualty, while in 
the custody of the officers of customs, in any public or 
private warehouse under bond, or in the appraisers' 
stores undergoing appraisal, in pursuance- of law or 
regulations of the Treasury Department, or while in 
transportation under bond from the port of entry to 
any other port of the United States . _ .. __ ......•... __ . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 731 3689 
Refttnding Duties, ( Custon~s )-
Indefinite appropriation to refund to parties entitled to 
refund of duties, under the 26th section of the act of 
July 14, 1871, and joint resolution of January 30, 1871 .. R.S. 731 3689 
Refunding Moneys Erroneously Received and Covered, (Customs)-
Indefinite a-ppropriation to refund moneys received and 
covered into the Treasury before the payment of legal 
and just charges against the same ...... -............... . . . . . . . . . . . . . . R. S. 730 3689 
Compensation of Persons Ernployed in Insu1-rectionary States, ( Cus-
toms)-
500 00 500 00 
5,000 00 5,000 00 
1,000 00 1,000 00 
Indefinite appropriation to pay such persons as were ac-
tually employed in the insurrectiouary_States in con-
nection With the Treasury Department as officers of the 
United States ..............................•... ~ . . • . • . _... . . . . . . • • . . R. S. 730 3689 ...•............••••.•........ 
$169,136 77 
150 00 
31,867 05 
1,341,370 76 
4,650 14 
1,863,657 85 
1,626,562 17 
2,2B4 57 
9,810 93 
230 00 
4 068 65 
164 ESTIMATES-PERMANENT 
Estimates of appropriations required for the service of th 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Marine-Hospital Establishment, ( Custorns)-
Indefinite appropriation of the money collected from mas-
ters or owners of vessels of the United States, at the 
rate of forty cents per month for every seaman em-
ployed, to constitute a general fund to be used for the 
benefit and convenience of sick and disabled American 
seamen ...•....... __ . ________ . __ . ________ . _ .......... . 
Indefinite appropriation of the proceeds of leases and 
sales of marine-hospital buildings, and lands apper-
taining thereto, for the Marine-Hospital Establishment .. 
Total Permanent Indefinite under Treasury Department 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Bounty to Soldiers-
Indefinite appropriations for payment of bounties to sol-
diers or their widows or legal heirs, under the 12th, 13th, 
14th, 15th, and 16th sections of "An act making appro-
priations for sundry civil expenses of the Government 
for the year ending J nne 30, 1867, and _for otner purposes". 
Cornrnutation of Rations to P1·isoners of War in Rebel States-
Indefinite appropriation for payment of commutation of 
rations at cost prices, during the period of their impris-
onment, to all United States soldiers, sailors, and ma-
rines who were held as prisoners of war in the rebel States . __ ... ____ . _ . _____ ... _ •.. _________________ . ____ . 
Travelling Expenses of California amd Nevada Volunteers-
Indefinite appropriation to pay for the travelling expenses 
of such California and Nevada volunteers as were dis-
charged in New Mexico, Arizona, or Utah, and at points 
distant from the place or places of enlistment, such pro-
portionate sums, according to the distance travelled, as 
have been paid to the troops of other States similarly 
~ituated ..................... _.- .. -- ... - ... - .... -. --- . 
Soldiers' Home-
Indefinite appropriation of all stoppages or fines adjudged 
against soldiers by sentence of courts-martial, over and 
above any amount that may be due for the reimburse-
ment of Government or of individuals; all forfeitures 
on account of desertion; all moneys, not exceeding two-
thirds of the balance on hand, of the hospital fund, and 
of the post fund of each military station, after deduct-
ing the necessary expenses of the year; and all monPys 
belonging to the estates of deceased soldiers, which 
now are or may hereafter be unclaimed for the period 
of three years subsequent to the death of said soldier 
or soldiers, to be repaid by the commissioners of the in-
stitution, upon the demand of the heirs or legal repre-
sentatives of the deceased ...... _. _ .... ________ .. ____ .. 
Horses and othe1· Prope1·ty lost in the Military Service-
Indefinite appropriation to pay for horses, mules, oxen, 
wagons, carts, boats, sleighs, or harness lost, captured, 
destroyed, abandoned, or killed while in the military 
service, under "An act to provide for the payment for 
horses ancl other property lost or destroyed in the mili-
tary service of the United States". ______ ... __ . ______ .. 
Rogue Rit•e?· Indian War-
Indefinite appropriation to pay all claims for services ren-
dered in the late war with the Rogue River Indians in 
Oregon, and for subsistence, forage, medicall3tores, and 
other necessary and proper supplies furnished for the 
prosecution of said war ______ .. ___________ . __________ . 
.Allowance for Redttction of Wages under Eight-hour Law-
Indefinite appropriation of such sum as may be required 
in the settlement of all accounts for services of labor-
ers, workmen, aud mechanics employed by or on behalf 
of the Government, between the twenty-fifth day of 
June, eighteen hundred and sixty-eight-the date of 
the act constituting eight hours a day's work for all 
such laborers, workmen, and mechanics-and the nine-
teenth day of May, eighteen hundred and sixty-nine-
the date of the proclamation of the President concern-
ing such pay-to settle and pay for the same without 
reduction on account of reduction of hours of labor bv 
said act, when it shall be made to appear that such was 
the sole cause of the reductio~ of wages _ ..... __ .... __ . 
Date of acts, or 
treaties, pro 
vi ding for thE 
expenditure. 
July 25, 1866 
July 17, 1854 
APPROPRIA'l'IONS. 
e fiscal year ending June 30, 1877-0ontinued. 
References to St.ats. Estimated am't Estimated amount. Amount appro-
at Large, or to Re- required for required for 1'er- priated for the 
vised Statutes. service of year vice of year end- fiscal year end-
ending June ~ing June 30, 187(i. ed June 30, 
Vol. or 30, 1877. 1875. 
R.S. Page. Sec. 
--
---
R.S. 731 3689 ) J $400, 000 00 $400,000 00 $:338, 893 78 
R.S. 734 3692 
------- ------- -------
------ ----- ------
140,429,235 7;J, 143,285,393 22 135,398,637 56 
------- --
R.S. 732 3689 $150,000 00 $200,000 00 $227,111 44 
14 364 1 ---------- ....... . ------ ............. --- 4,000 00 
R.S. 732 3689 -- .. --- ........ -..... - 5,000 00 10,185 15 
R.S. 732 3689 150,000 00 150,000 00 154,604 01 
R.S. 732 3689 10,000 00 50,000 00 35,870 37 
10 307 1 ......................... 
-----·--------- · 
17,068 70 
. 
R.S. 732 3689 
· ----- --------
20,000 00 
ESTIMATES-PERMANENT APPROPRIATIONS. 165 
Estimates of appropriations req~~;ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Travelling Expenses of Fi1·st Michigan Cavalry-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1--~-----1 
Estimated am't 
required for 
service of year 
ending June 
30, 1877. 
Estimated amount Amount appro-
required for ser- ptiated for the 
vice of year end- fiscal year end-
ing June30, 1876. ed June 30, 
1875. 
Indefinite appropriation for the payment of travelling ex-
penses of the members of the First Michigan cavalry, 
from the place where they were mustered out of service 
in 1866, to the place of their enrolment, a sum sufficient 
to allow each member three hundred and twenty-five 
dollars, deducting therefrom the amount paid to each 
for commutation of travel, pay, and subsistence by the 
Government, when thus mustered out ............ -.... July 28, 1866 14 322 10 ------------- $2,000 00 
Total Permanent Indefinite under War Department. _____ . ____ ..... $310,000 00 $425,000 00 450,839 67 
===========!============--------====== 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to Seamen and Marines for Lost Clothing-
Indefinite appropriation to allow and pay to each person, 
not an officer, employed on a vessel of the United States, 
sunk or otherwise destroyed, and whose personal effects 
have been lost, a sum not exceeding sixty dollars. Iu 
the event of the' death of the person, this sum is to be 
paid to his legal representatives ....... ·.... .. . . .. . . . . . . . .... --... .. . . R. S. 733 3689 $5,000 00 $5,000 00 $8,912 09 
Allowancefm· Reduction of Wages under Eight-ho-ur Law-
Indefinite appropriation of such sum as may be required 
in the settlement of all accounts for the services of 
laborers, workmen, and mechanics, employed by or on 
hehalf of the Government, between the twenty-fifth day 
of June, eightee~ hundred and. sixty-eight-the date of 
the act constituting eight hours a day's work for all 
such laborers, workmen, and mechanics-and the nine-
teenth day of May, eighteen hundred and sixty-nine-
the date of the proclamation of the President concerning 
such pay-to settle and pay for the same without reduc-
tion on account of reduction of hours of labor by said 
act, when it shall be made to appear that such was the 
sole cause of the reduction of wages ... _ ...... ___ .. __ .. 
Total Permanent Indefinite under Navy Department. 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits by Individuals for SttrVC'!Jing Public Lands-
R.S. 
Indefinite appropriation of the amount deposited by indi-
viduals to pay the cost and expenses incident to the 
survey of lands, not mineral or reserved, upon which 
they have settled, any excess of the sums so deposited, 
over and above the actual cost of surveys, comprising 
all expenses incident thereto, for which they were 
severally deposited, to be repaid to the depositors, re-
spectively .................. -.- .. -- ... -....... - ..... - . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Inden~nity fo1' Swamp Lands to States-
732 3689 5,000 00 
------------1--------------------------
5,000 00 10,000 00 8,912 09 
=========== =========== ======= 
733 3689 $50,000 00 $100,000 00 $122,910 34 
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 
of swamp lands within their limits which may have 
been erroneously sold by the United States- - .. - -.- ................ __ . R. S. 733 3689 2,000 00 10,000 00 43,386 94 
Refunding Money for Lands Erroneously Sold-
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-
chasers the sum or sums of money received for lands 
erroneously sold by the United States ................. . 
Mm·yland Institution for Instruction of the Blind-
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the 
indigent blind children formerly instructed in the "Co-
lumbia Institution for the Instruction of the Deaf, 
Dumb, and Blind," in Maryland, or some other State . _. 
Five, Th1·ee, and Two pm· cent. Fund to States, (Lands)-
Indefinite appropriation to pay to the several States five 1 
per cent. (two and three per cent. only to certain of I 
the States) of the net proceeds of sales of all public 
lands lying within their limits, for the purpose of 
education, or of making public roads and improve- L 
ments. The amounts paid during the fiscal year ( 
ending June 30, 1875, were: to Missouri, $201 73 ; to J 
Michigan, $21,289 31; to Minnesota, $5,067 93; to Ne-
:~:,s8~~' ~~~~:~-~~ ~ -~~ ~~~~~~: -~1!~~~-~~! -~~ -~i~~~~s!~: 
April19, 1864 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
13 
733 
733 
733 
49 
3689 
3689 
3689 ~ 
12 5 
10,000 00 
2,500 00 
25,000 00 
10,000 00 35,036 55 
2,500 00 2,804 16 
50,000 00 94,436 52 
166 ESTIMATES-PERMANENT APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Ju_ne 30, 1877-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and detailR and explanation:;. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Estimated amount Amount appro-
treatieR, pro- at Large, or to Re- required for required for ser- priated for the 
viding for the vised Statute:;. service of year vice of year end- fiscal year end-
expenditure. 1-------,----,-----1 ending June ingJune30,1876. ed June 30, 
30, 1877. 1875. 
Sec. 
--------------------------------------------------1-------------l---------- -----l------------l--------------l-----------
Reirnbu1 sernent of Marshals fm· Expenses of taking Ninth Census--
Indefinite appropriation to reimburse United States mar-
shals for moneys necessarily expended by them in 
taking the Ninth Census, in excess of the compensation 
allowed them under the law in force before the passage 
of the act approved June 8,1872. -~---- ---- ............ June 8,1872 
Maintenance and Education of Helen and Heloise Lincoln--
Indefinite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities due Kiowa Indians, to 
be used for the maintenance, education, and support 
during their lifetime, until they attain the age of 
twenty-one years, of Helen and Heloise Lincoln, when 
the principal shall be paid them....... .. .. . .. .. . . .. .. . May 15, 1870 
Total Permanent Indefinite under the Interior 
Department .... ·----- ____ ...... ____ ......... . 
Total Permanent Indefinite under Executive ..... 
.JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Sala1·ies, Justices, <jc., Suprerne Court--
Indefinite appropriation to pay the reporter of the Su-
preme Court for three hundred copies of the second 
volume of the decisions of the court .... ___ . _ . _ .. __ .... 
Total Permanent Indefinite under Judicial .... _ .. 
Total Permanent Specific and Indefinite Appro-
priations ............................. _ ... ___ . 
17 3:~9 1 $1,000 00 $1,000 00 
16. 377 1,2 375 00 375 00 $250 00 
90,875 00 173,875 00 298,824 51 
--------- -================= =========== 
-.-.-- 140,836,610 72 143,895,768 22 136,189,438 85 
!===-=====-==!====.=-==-=== -__ - ----====== 
R.S. 125 682 $1,500 00 $1,500 00 $1,500 00 
1,500 00 1,500 00 1,500 00 
========== ======= ====-==~ 
-.---- .. ---- 146,629,910 76 149,689,068 26 141,981,789 73 
RECAPITULATION. 
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RECAPITULATiON BY TITLES.· 
____________________ o_b_d_ec_t_s·--------------------1 E•timate• fo' 18'71. 
Appropriations for 
1876. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Sen a tors ..........••......................... - - .... - - - - -- - - -.. - - - - . - - - . - - . - - - - - - . 
General salary account of the Senate .............. - ..... -- . - .. -. ------ ---- ---- . ----. ---- ------ ------ - ---
Compiling and preparing Congressional Directory .................. -......... --.- .. -- .. - ..... ---- . --- ----
Contingent expenses of the Senate ................... ------ --------------- .... ------------ .... ----------- -
Appropriations in 1876 not aske!i for in 1877 ~< •• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total United States Senate ............ --------------.------------- ·-----··------ .... ------------
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of member.:~ and delegates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 
General salary account of the Honse . ...... . ..... . ............. . .............................. - ......... . 
Contingent expenses of the House ...................................................................... . 
Appropriations in 1876 not asked for in 1877* ....... . ..... -.......................•. - ....... ~ ............. . 
Total House of Representatives .................. ---------------- ..•••. ------------------------
LEGISLATIVE MISCELLAl'irEOUS. 
Pay of Capitol police ..... _ .............. . ............. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. x . . 
$400,000 00 
146,068 80 
1,200 00 
120,990 00 
668,25t! 80 
$1,650,000 00 
197,794 70 
179,785 00. 
2,027,579 70 
$400,000 00 
146,268 80 
1,200 00 
142,340 00 
25,100 00 
714,908 80 
$1,650,000 00 
227,074 70 
182,285 00 
1,800 00 
2,061, 159 70 
General salary account of Public Printer ............................... - ................................ . 
$52,600 00 
15,114 00 
2,500 00 
29,340 00 
15,000 00 
2,!)00 00 
12, 146 00 
5,000 00 
31,~40 00 
4,000 00 
$52,600 00 
15,117 60 
2,500 00 
29,340 00 
15,000 00 
2,500 00 
12,146 00 
7,900 00 
29,840 00 
5,000 00 
15,550 00 
Contingent expenses of Public Printer ................................................................. .. 
General salary account of the Library of Congress .................. -......... . .......................... . 
IncreasA of tb.e Library of Congress ..................................................................... . 
Contingent expenses of the Ltbrary of Congress . . . . . . . .... . ......................... -.................. . 
General salary account of the Botanic Garden ...................... -- ................................... . 
Improving Botanic Garden ..... : ................................................. . .. _ ................... . 
General salary account of the Court of Claims ........ . .............. . .......... ·-......................... . 
Contingent expenses of the Court of Claims .............. ---- ------------ .... ........ -------- ........... . 
Appropriations in 1876 not asked for in 1t:l77* ............................................... . .............. . 
Total Legislative Miscellaneous ................................................................ . 169,540 00 187,493 60 
====----====== ======== 
Total Legislative 2,865,378 50 2,963,562 10 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President ..................................... - ..... - .... . ----- . .. ---- ----- ... -.. --- . ----- --·---. 
Salary of the Vice -President ........................... -....... - . - - ... ---- . -- .. --- ........ ---- .. - . -- . - ... -
General salary account of the Executive office ................. - .. - .. -- .. - . --- . -.--- ... . -- ... - .. - ........... . 
Contingent expenses of the Executive office .................... ~ ..... -... - ..... --.-- -- ... -- ....... . ...... . · 
$50,000 00 
8,000 00 
13,800 00 
6,000 00 
600 00 
$50,000 00 
8,000 00 
13,800 00 
6,000 00 
600 00 Postage .............................. - - - . - . - - . - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Executive Proper ...................•........................... - ..... - ................. . 
DEPARTMENT OF STATE. 
• General salary account .............. _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Publication of the annual statutes ..................................................................... .. 
Contingent expenses ...................................................................... ____ . _ ....... . 
Postage .................................................................................•.......... _ .. . 
Appropriations in 1876 not asked for in 1877* ................................................ _ .......... .. 
Total Department of State ................................................. _ .................. . 
. TREASURY DEPARTMENT. 
General salary account .... _ ..... _ ................................... _. _ .......... _ ...... _. _ ... _ .. ___ . _ .. 
Temporary clerks ............. _ ...... _ ............................... _ ........... _ ............. _ .. _ .. __ . 
Stationery ............ _. _ .. __ -.. .. _______ ... _. _____ . __ . ___ . _______________________ . __ . ______ . ____________ _ 
Postage ...•.............. _ ......... __ . ___ .. _ ................... __ ........ _ ........ _ ..... . .. _ . _____ .. _ .. _ 
Contingent expenses ...• __ .. _ ...... _____ .............................. _ ... _. _ .......... _. ___ . ____ . ___ . __ _ 
Total Treasury Department ..... _ ................ _ ...................... . ____ ................ _ 
INDEPENDENT TREASURY. 
General salary account .......... .. .. __ . _ .... __ ... _ .. _ . _ ......... ___ .... _. _ ... ____ .. _ ............. __ ..... . 
Compensation of depositaries ..... _ ...... _. _ .. _. _ ..... _ . __ ....... _ ... ___ . _. __ . _ . . __ . ___ .... _ .. __ . __ . ____ _ 
g~:hu:~~~~r~ffi~aet~:~;~te~t~sit ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Contingent expenses ........... : ...... ------ .·--·-· ............................ ____ ..................... . 
78,400 00 78,400 00 
======= ======-==== 
$135,360 00 
40,000 00 
51,750 00 
20,000 00 
247,110 00 
$126,980 00 
30,000 00 
35,570 00 
25,000 00 
50,000 00 
267,550 00 
================ 
$3,175,440 50 
60,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
144,500 00 
$3,175,836 50 
60,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
144,500 00 
-------------------
3,529,940 50 
$358,880 00 
3,000 00 
6,000 00 
13,000 00 
60,000 00 
3,530,336 50 
$355,880 00 
3,000 00 
4,000 00 
13,000 00 
70,000 00 
----------·-------
Total Independent Treasury .................... _ .. ___ . _ ................................. _ . . . . . 440, 880 00 445, 880 00 
========·===:!============ 22 E 
170 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
General salary account ....... _. __ .. ____ ...................................................... -- . .... --- . 
Wages ofworkmen ...... ------------ .................... ------ .............. ---- -----· -----· ---- ....... . 
g~~!~~~:~ t~~1~:s::ati~ti~~ -_ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ : ~ ~: ~ ~:: ~ ~: ~ : ~ ~ ~: : :: ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~: ~ : ~:: ~ ~ ~: ~ ~:: ::: : ::: : 
Appropriations in 1876 not asked for in 1877* .. ___ .... _. _ .......... __ . _ ........ ____ .. ____ .. _. __ .......... . 
Total Mints and Assay Offices .. _ •................ _ ........ ____ . _. __ ...... ___ ... _ . _ ......... _ . . 
E stimates for 1877. 
$168,110 00 
7!:;8,0;35 00 
629, 800 00 
7,000 00 
1,592,945 00 
Appropriations for 
1876. 
$161,610 00 
709,835 00 
333,700 00 
15,000 00 
15,000 00 
1,~35,145 00 
1=======-==-==-==-= ---- -----
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
General salary account ..... ___ . __ . _ ........ _ ....... _ ...... _. _ ... _. . ___ .... __ .. _. __ ................. __ .. 
Legislative expenses .. _. _ ....... ___ .... __ ................. ___ ............ _ ............. __ . _ . . .... _ ..... . 
Contingent expenses . ____ ... ___ ... ___ ... _ .......... _ ....... __ .. _ ... __ .............. _ ........... _ ....... . 
Expenses of the Board of Health, District of Columbia ...... __ .. ___ ..... ___ .......... __ . ___ ........... _ .. . 
Total Territorial Governments_ ...... _ ..... __ .............. _ ... __ ... __ .. __ .. __ ...... _ ......... . 
INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collecting ........... _ ........... ___ ... ___ .. ____ . ____ . _____ . __ ...... ____ .. ____ ... _. __ .. ___ . 
Punishment for violation of internal-revenue laws .. _ .. _ ...... _ .. ____ . _. _ .. _ . __ . _ .. ____ . __ ... _. _ .. _ .. _ . __ . 
Stamps, paper, and dies . _____ . ____ .... _ ... . . _ ...... _ ........ ___ ...... __ .......... __ . _. __ ............... . 
Total Internal Revenue. __ ._. -". __ ..... _______ ......... __ .............. __ ............... _. _ .. _. 
TREASURY MISCEI.LANEOUS. 
General salary account of life-saving service .••••. _ ... __ ... _ •.. ______ . _. _ ..... _ .. _ ........ __ ............ . 
Contingent expenses of life-saving sen·ice. __ . _ .. _ .. _ .................. __ ... ___ ....................... __ _ 
Revenue-cutter service . ___ ... _ ...... ___ . ____ .......................... _. _ ... __ .... _ ...... . ............. . 
Suppressing counterfeiting and fraud ...... __ .... _ ............... . ............... _ ........... . .......... . 
Compensation in lieu of moieties ............ _ .............. ........... _ ......... _ .. ___ ... ___ ........ _ ... . 
Appropriations in 1876 not asked for~m 1877* .... _ ................... __ ... __ ..... __ . __ ..... _ ............. . 
Total Treasury Miscellaneous .............. _ . _ .... __ .... __ . _. __ ... _ ... _ ... __ ....... __ ... _ ..... . 
WAR DEPAR'J'MENT. 
General salary account .......... __ .. ___ ..... ____ .. ___ .......... _ .. _ ............. ____ ........... ___ ..... . 
Contingent expenses ... _ ........ ___ .. _ ........... __ .. ____ ...... _ .... ___ ... ___ .. __ • _ .. _. __ .... ___ ...... . . 
Postage ................ - ..... - - - ...... -..... - - -.. - ....... - - .... - - ......... - - - - . - - . _ .. _ ................. . 
Salaries of employes under Commissioner of Public Buildings-----------------· .................... -----· 
Contingent expenses of public buildings and grounds ... _ ...... _ ........................ ---- ............ __ _ 
$174,000 00 
87,090 50 
9,500 00 
32,175 00 
302,765 50 
$4,451,000 00 
100,000 00 
500,000 00 
5,051,000 00 
$207,596 00 
40,000 00 
1,027,883 40 
125,000 00 
200,000 00 
1,600,479 40 
$174,000 00 
142,323 90 
9,000 00 
26,117 50 
351,441 40 
$4,451,000 00 
100,000 00 
500,000 00 
5,051,000 00 
$201,580 00 
:30,000 00 
1,027, 883 40 
125,000 00 
200,000 00 
77:3,350 00 
2,357,813 40 
==::==:=-====== ===== 
$1,011, 6>30 00 
9~.000 00 
80,612 00 
fi4,276 00 
2,000 00 
$1,001,240 00 
80,000 00 
85,669 00 
50,328 00 
2,000 00 
Total War Department ... - ........ ---- ---- ---- . ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- . ----- ---- ---- --""1,24o, 568 00 --1,219, 237 00 
NAVY DEPARTMENT. 
General salary account .. ___ .... _ .... ___ .... __ .. __ ..... __ ... _ .. __ . _ ... _. __ .. __ .. ____ .. ___ ...... ________ .. 
Contingent expenses ...... _ ........... __ ... _. __ .. __ . _ ... __ ..... _ ......... ___ .. _ .... __ .... ____ ... _______ . 
Postage .. __ ..... __ . __ ........ __ ... _. _ ......... __ ... __ ... ___ ... _____ _ . __ . ____ . ____ . ____ .. __ .. ______ . ____ _ 
============= 
$124,310 00 
19,450 00 
20,000 00 
$121,990 00 
19, 250 00 
20,000 00 
Total Navy Department---------- .... -······----------------------------·------------·---------~60 00 ---161240 00 
' l 
INTERIOR DEPARTMENT. 
General salary account . __ ..... _. _ .. ______ . __ . _. __ ... _ .. _ . _ ... _____ ..... ___ ... _ .. ____ . ____ .... __ . ___ . ___ _ 
Contingent expenses ... _. _ .. _ .............................. _ ... _ .... __ ......... __ .. _. _ .. _. _____________ _ 
Postage ........... _ ... -................. _ ..... _ ... _ ..... _ .. __ ... _ ...... _ ........ __________ . ____________ _ 
Copies of drawings .. _ .................... _ .. ___ .. ____ .. _. ___ . __ . ........ _ ........... _ .... _________ . ____ _ 
Plates for Patent Office Official Gazette __ .... ___ ..... _ ................... ___ ......... _ ....... _. _ ..... __ _ 
Photo-lithographing ... _ .............. ____ ... __ .... _. _ ...... _ ......... _. __ .......... __ . _ .. __ .. ____ . . . ___ . 
Tracings . ____ .. __ ... ____ ... ___ ... ___ . __ .• _ .. __ . _ . _____ .. _________ . _ ... __ . _ . _ . ____ . ____ . ____ . ___________ _ 
Total Interior Department ... __ .......... - ... - .... _ .. -- .... - _. _ ........ _ .. ____ . _____ ........ _. 
$1,424,660 00 
338,210 00 
129,750 00 
40,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
35,000 00 
2,047,620 00 
$1 362 020 00 
'284:010 00 
125,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
35,000 00 
1,986,030 00 
PUBLIC LAND OFFICES. 1================1========== 
General salary account of surveyors general.._._ ... -- .. ---- . -- ... ---- -.-- ...•. - .... _ ........ ___ . _ ... _ ... . 
Contingent expenses of surveyors general ... _ ......... - ... --- .. - •.......... - ......... _ ... ___ . _. _ ........ . 
Salaries and commissions of registers and receivers ............. - _-- ..... _-- . ____ .......... . . _ .. . ....... _ 
Contingent expenses of land offices. ____ ... __ . _ .................. _ . __ . ____ . __ .... ___ ....... _ .... ____ .. _ . . . 
Expenses of depositing public moneys .... _ .... __ . _ ........ _- ... ---- .. __ .- .......... _ ...... _ .... ____ .... . 
Depredations on public timber .... ------·--·-·.-----· ........ ____ -----· ____________ .... ____ ------ .... --- · 
Total Public Land Offices __ ... __ . _ ..... . .. __ ... ___ .. _ ....... __ ....... _. ____ . ______ ... _ ........ . 
INTERIOR MISCELLANEOUS. 
Current expenses, Government Hospital for the Insane--._ .. --------- ............... _ ---- ___ . ___ . ____ ... . 
Current expenses, Columbia Hospital for Women ..... -------------- ............ ---- .... ---- ____ .... ·-----
Current expenses, Columbia Institution for the DAaf and Dumb .. ___ . ___ . ..... ___ ..... . .. _____ .... ______ _ 
Current expenses, National Soldiers' and Sailors' Orphans' Home . _. _ . _ ............... ____ .......... _ ..... . 
Support of Freedmen's HoRpital and Asylum ..... ---- .... -------------- ........ ------ ............ _______ _ 
Preservation of collections, Smithsonian Institution .... __ -.. _ .... __ ............ _ ... _ ... _. _ ............ __ . 
International Exhibition of 1876, Bureau of Education ... ___ .. _ ... _ .................... __ . _ ........... __ . 
Total Interior Miscellaneous.------ ........ ------ .... ---- ........ -------------· .......... ------
$166,400 00 
50,200 00 5:n, 100 oo 
58,540 00 
13,000 00 
5,000 00 
824, 840 00 
$155,895 00 
24.300 00 
48,000 00 
10,000 00 
46,600 00 
25,000 00 
34,000 00 
343,795 00 
$151,300 00 
44,600 00 
525,700 00 
57,940 00 
13,000 00 
5,000 00 
797,540 00 
$150,171 00 
24,300 00 
48,000 00 
10,000 00 
45,000 00 
20,000 00 
297,471 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
General salary account ................................................................................. . 
Contingent expenses ............................ . .................•............................. . ....... 
Appropriations in 1S76 not asked for in 1877" ........................................................ _ ... . 
Total Post Office Department ......................................•.... _ ................. _ ... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
General salary account .............................. -.- ... -- ..... - ... _ ............. _ ... _ .•..•.. _ .... __ .. 
Contingent expenses .... . ...................................... - ........... _ ......... __ .. ___ ... __ .... _ . . 
Defending suits in captured and abandoned property cases ................ _ .. _ .. _ ......... _ ..... _ ........ . 
Prosecution and collection of claims._._ ..... . ............................ _ ..... __ .... _ .... _ ...... _ ...... . 
Defending claims under convention with Mexico ..... __ ................. _ ... _ .... _ ............ _. _ .. . ... _ .. 
Punishing violations of intercourse acts and frauds .... _ ................. _ .... ___ .. __ ._ ......... _ ........ . 
Prosecution of crimes. __ ............ _. _ . __ ...... ___ ... ___ .... _. _ .. _. __ ..... _ .... _ .... _ .... ___ .. __ ... __ .. . 
Postage ... __ ......•... _ ........... _ ... __ .... _ ... __ ....... _ ..... __ .... __ .. _ . _ .....•... _ . __ .... _ ......... _ 
Current expenses, Reform School in District of Columbia.--·-··------ .................... ___ _____ ....... . 
Salaries and expenses, Metropolitan police ......... _ .... _ ....................................... _ ........ . 
Warden of the jail ............ __ ..... __ .......... _ ... . .. _ .. _. _ ...................... _ ..... _ .... _ ........ . 
Appropriations in 1876 not asked for in 1S77" .................................................. ___ ..... _ .. 
Total Department of Justice ............................................... ~ ................... . 
,DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
General salary account .............. _ ......................................................... _ .. __ .. __ _ 
Contingent expenses .... _ ............................................................................. . 
Collecting agricultural statistics ........................................................................ . 
Purchase and distribution of valuable seeds .............................. _ .............................. . 
Experimental garden .................................................... . .............................. . 
Museum and herbarium ............................. . ................................... __ .............. . 
Furniture, cases, and repairs ........................................................................... ~ _ 
Library ................. _ . ........ _ .... _ ....................... __ .......... _ ...... _ ... __ ... _ ... _ ...... __ 
Laboratory .... _ ...... _. . . . . . . . . . ........... __ .. __ . ..................... _ .............. __ ............. _ 
Postage ........ - .............................. ~ - .... - ........ - .. - . - - -....... - . - ............... - ........ . 
Estimates for 1877. 
$496,212 00 
84,900 00 
581,112 00 
171 
Appropriations for 
1876. 
$470,852 00 
53,600 00 
30,000 00 
554,452 00 
====-:-==-=---.,.,.---,= 
$108,820 00 
33 000 00 3o:ooo oo 
5,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
205,270 00 
2,000 00 
442,090 00 
$92,990 00 
15,300 00 
10,000 00 
75,fi00 00 
10,000 00 
5,000 00 
7,700 00 
1,750 00 
1,500 00 
10,000 00 
$108,820 00 
29,500 00 
50,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
205,270 00 
2,000 00 
5,009 46 
463,599 46 
$77,180 00 
12, 100 00 
15,000 00 
65,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
3,300 00 
1,250 00 
1,300 00 
52,000 00 
Total Department of Agriculture ............•..................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229, 7 40 00 237,130 00 
19,034,265 76 
==============II===== 
Total Executive ............. _ ....... __ .. _ . __ .... _ ................................. __ .... _ . . . . . 18, 717, 045 40 
JUDICIAL. 
General salary account of the Supreme Court .......................................••........ --·· ....... . 
General salary account of the district courtR .................................. _ ............... _ ......... . 
General salary account of the supreme court, District of Columbia ..................................... _. _ 
General salary account of district attorneys ............................... _ ............................. . 
General salary account of district marshals .................................................. _ ....... ___ . 
General expenses of courts .................................... _ ........ _ ...................... _ ... _ ... _ .. 
Support of convicts .................. _ .. _ ....... . ... _ .......................... _ ..... _ .......... _ .. _. _. _ 
Total Judicial .. _ ......••......... _ . . . . ....................................•........ _ .. _ ... _ . _ 
Total Civil Establishment ........................................................... _ ....... _. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Dipl~matic salary account. : ..... _..: ............................................••..... ~ .......... _ ..... . 
Contmgent expenses of formgn m1sswns .. _ ..............................•................. _ ... ___ .... _ .. _ 
Consular salary account ..................... _ •.....•........... _ ....................... _ ..... _____ .... __ 
Contingent expenses of consulates ................. _ ............... _ ........... _ ............... _ .... _ .. __ 
~~lS:rie~ ~~lis e~p:~~~sa~~~~it~d 'st~t~s- ~~d ·s·~~~i~h "ci~i~~-c~-~~is"si~~- ~ ~ ~ _·: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~~t~~~:0h:m~e~~f!~n~~~~~~~ ~ ~ ·.·.:: ·_ -_:: ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~: -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: 
Relief and protection of American seamen ......... _· ................................................... _ .. 
Rescuing shipwrecked American seamen ........................................ : ........................ . 
Expenses under the neutrality act ............................................................. _. _ . _ .... __ 
Cape Spartellight ........................................ _ ...... . ..................... _ ...... __________ . 
Allowance to widows or heirs of officers who die abroad .......................... ~ ...........•............ 
Rent of court-house and jail in Japan ................................................................... . 
Buildings and grounds for the legation in China ................. _ .......... , ............................ . 
Appropriations in 1876 not asked for in 1877 .......................................................... _ ... . 
Total Foreign Intercourse ......................................................•... _ ....... ___ _ 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding General's office ......................................... _ ............ _ ..... _ .. . 
Expenses of recruiting and contingent, Adjutant General's department ........•...... __ .................. . 
Signal service ........................................•......................................... __ . _ .... . 
Pay, and travelling and general expenses of the Army ................................................... . 
Pay of Military Academy ...•.......................... __ .... ___ .... __ ..... _ .. _. __ .. _. __ .. __ .. _ ••.. _ .... _ 
Subsistence of the Army ...•.........................................................•.... _ .... __ .... _. _ 
---------==== 
$150,500 00 
193,000 00 
20,500 00 
19,350 00 
12,100 00 
3,000,000 00 
8,000 00 
3,403,450 00 
24,985,873 90 
$391,500 00 
100,000 00 
496,600 00 
134,850 00 
48,000 00 
15,000 00 
21,250 00 
5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
285 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,352,485 00 
$5,000 00 
110,920 00 
12,500 00 
12,840,288 50 
257,401 00 
2,570,000 00 
$150,500 00 
193,000 00 
20,500 00 
19,350 00 
11,900 00 
3,000,000 00 
8,000 00 
3,403,250 00 
25,401,077 86 
$391,500 00 
100,000 00 
495,400 00 
134,850 00 
48,000 00 
15,000 00 
21 250 00 ~< 000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
285 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
61,700 00 
1,412,985 00 
$5,000 00 
108,000 00 
12,500 00 
11,400,000 00 
235,000 00 
2,484,330 00 
172 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Regular supplies, Quartermaster's department ........................ __ .... __ .... __ .... __ ............... . 
Incidental expenses, Quartermaster's department .............. ___ ................ __ .. . ................. . 
¥::~:~!~~a~f::~l :~ed ;:~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Barracks and quarters .................................................................................. . 
Construction and repair of hospitals ................................................................. ___ . 
Clothing and equipage .......................... ·-......................................... _ ........... __ 
National cemeteries .................................................................................... . 
fr~~~~~Ye3:~~~-:!e~:_ ~~0:!. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ .-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : 
Engineer department ................................................................................... . 
Ordnance service .................................................................. -.................... . 
Ordnance, ordnance stores, and supplies_ ............................. _ ............. __ ............. _ ... __ 
Manufacture of arms .............................. _ ......................................... _ . . ...... __ . 
Armament of fortifications .......................................................................... ___ . 
Current and miscellaneous expenses, Military Academy ........... , ..................................... _ 
Appropriations in 1876 not asked for in 1877" ............................................................ . 
Total Military Establishment ................................................................ . 
Estimates for 1877. 
$4,600,000 00 
1,500,000 00 
400,000 00 
4,500,000 00 
1,900,000 00 
100,000 00 
1,500,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
240,000 00 
20,000 00 
200,000 00 
750,000 00 
500,000 00 
1,250,000 00 
91,069 00 
33,697,178 50 
Appropriations for 
1876. 
$4,250,000 00 
1,200,000 00 
300,000 00 
4,000,000 00 
1,500,000 00 
100,000 00 
1,450,000 00 
150,000 00 
100,000 00 
210,000 00 
19,000 00 
125,000 00 
370,000 00 
150,000 00 
75,000 00 
87,240 Oo 
22:3,917 79 
28,554,987 79 
/============ 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
~~~t~~;:net ~;~b~ -N~~y ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: :: ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
Civil establishment at navy yards' ..................................................................... _. 
Navigation and supplies, Bureau of Navigation ......................................................... .. 
Contingent, Bureau of Navigation ..................................................................... _. 
Hydrographic work, Bureau of N a. vigation ............................................................. .. 
Naval Observatory and Nautical Almanac .................... ____ ... .................................. .. 
Purchase or construction of vessels, Bureau of Navigation ......................................... __ .... . 
Ordnance and ordnance stores, Bureau of Ordnance ............................................ _ ..... ____ . 
Torpedo corps, Bureau of Ordnance ..................... __ ............................................. .. 
~!~~~~\f~~::~~fB~~~~~~eo;a~~~~~- ~: ~: ~: ~: ~:: ~: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~: ~ ~:: ~: ~ ~:: ~::: ~:::: ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~: ~ ~: 
Equipment of vessels, Bureau of Equipment and Recruiting ............................................ .. 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting ................ _ ...................................... .. 
Enlistment of boys, Bureau of Equipment aud Recruiting ............................................... .. 
Maintenance of yards and docks, Bureau of Yards and Docks .................................. __ ........ __ 
Contingent, Bureau of Yards and Docks ................................................................. . 
Naval Asylum, Bureau of Yards and Docks ....... __ ............................... __ ................... _ 
Surgeons' necessaries, Bureau of Medicine and Surgery ......................................... __ .. ____ . . 
Repairs and improvements, Bureau of Medicine and Surgery .... __ ...................... __ ...... ____ ... _ .. 
Civil establishment, Bureau of Medicine and Surgery .......................................... ~ .. ______ . 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery ................................... __ ." ......... ·. __ ....... .. 
Provisions for the Navy, Bureau of Provisions and Clothing ................... ____ .................. __ .. .. 
Contingent, Bureau of Provisions and <..nothing ...................................................... __ .. 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair .............. _ .............. __ ........ _ ..... . 
Protecting timber lands, Bureau of Construction and Repair .... __ .............. __ ...................... _ 
Building and repair of vessels, Bureau o! Cor;tstruction and Repair ............. . .......... _ ...... _ .... __ 
Steam machinery, Bureau of Steam Engmeenng ....................................... ~ ............. __ . _ 
Pay of Naval Academy ............................................................ . ................... . . 
Repairs and improvements, Naval Academy ................ _ ......... _ ............................ __ ... .. 
r~;;;b~~~~~::;:.·~~~~ :~~::::r:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • 
Provisions, clothing, miscellaneous, and contingent, Marine Corps .................................. _ .. _. _. 
Appropriations in 1876 not asked for in 1877" ................ __ ...................................... _ .. . 
Total Naval Establishment ............................................... __ ................. .. 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian service .................. __ .............................. .. 
Fulfilling treaties with Indian tribes ......................... __ .......... ____ .... ____ .... __ ......... ___ __ 
Removal, settlement, subsistence, and support of Indians ...................... __ ......... __ ............ __ 
General and miscellaneous expenses of Indian service ................................................. _ .. . 
Interest on trust-fund stocks ...................................... _ .. __ .. __ ... ___ ... ___ .. __ .. __ .. ___ . _. __ 
Appropriations in 1876 not asked for in 1877* .............................. ~ .......................... __ .. 
Total Indian Affairs ......................................... ~ ..........................•... _ .. 
PENSIONS. 
Army pensions ......................................................................................... . 
Navy pensions ........•.................. _- ....................................... __ . __ . _ ....... __ .. _ .. __ 
Total Pensions ...•.......................................... _. __ ....... ___ ... __ .. _ ...... _. ___ . 
$7,600,000 00 
125,000 00 
160,000 00 
115,500 00 
4,000 00 
67,800 00 
46,000 00 
60,000 00 
400,000 00 
102,000 00 
1,000 00 
510,000 00 
1,500,000 00 
100,000 00 
60,000 00 
860,000 00 
50,000 00 
58, 177 00 
40,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
1,279;ooo oo 
60,000 00 
3,300,000 00 
5,000 00 
900,000 00 
2,2EIO,OOO 00 
114,382 40 
74,000 00 
15,000 00 
45,000 00 
629,545 00 
295,262 00 
20, 87.1, 666 40 
$251,300 00 
3,635,362 94 
1,307,000 00 
488,734 70 
105,398 00 
5,787,795 64 
$29,000,000 00 
533,500 00 
29,533,500 00 
$6,250,000 00 
100,000 00 
158,000 00 
115,500 00 
4,000 00 
67,800 00 
45,000 00 
340,000 00 
93,000 00 
1,000 00 
1,250,000 00 
75,000 00 
~:;,..., 
760,000 00 
40,000 00 
52,973 00 
30,000 00 
20,000 00 
35,000 00 
2f>,OOO 00 
1,279,000 00 
50,000 00 
3,300,000 00 
5,000 00 
1,800,000 00 
113,817 90 
24,000' 00 
15,000 00 
41,600 00 
624,760 00 
295,856 00 
305,000 00 
17,316,306 90 
$213,800 00 
3,225,474 61 
1,085,000 00 
382,500 00 
97.148 00 
121;704 39 
5,125,627 00 
$29,500,000 00 
500,000 00 
30,000,000 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
PUBLIC WORKS. 
Custom-houses and other buildings under Treasury Department .............. _ . .. _ .. __ ..... _ ......... -.---
Appropriations in 1876 not asked for in 1877'"- ............ _ ... _. _. ___ . _- ..... _ .. _. __ ... _ ..... _ ........... . 
Light-houses, beacons, and fog-signals - _.- ...... __ ... _ .... ____ ..... -. _ ... ___ . _ ... _ .. _. ___ . _ ............. . 
Appropriations in 1876 not asked for in 1S77il-. _ ..... _. _. ___ . _ .. _ ...... · .. _ ......... _. __ .. __ ..... _ ........ _. 
Armories and arsenals __ .............. -.. -............................ -... __ .. - ......... . ............... . 
Fortifications and other works of defence .......... __ ........ __ . ................ _ ·.. _. _ . . . .. ......... _ ... . 
Appropriations in 1876 not asked for in 1877* .... ___ ... _ . . _ _ _ _ .. ____ . _ .. _ .. ___ . _ . _______ ..... _ . . . . ... _. 
Improving harbors and rivers . _. __ ...... _ ..... _ ...... ____ ... ___ .. ____ ....... __ . ____ . __ ....... _ ... _ ..... . 
Appropriations in 1876 not asked for in 1877* ____ ... _. __ .. _. _ .. __ .... __ ... _ ....... ______ . __ . ___ . _. _______ . 
Buildings and grounds in and around Washington ...... ---· ____ ·--------· ________ · __ ... . -·-- ____ ·----- ___ _ 
Military Academy ___ .. _ ..... _ ... _ ... _. _ .. _. _ ...... __ ... ______ ... __ .... _ ... _. _ .· ______ ... __ . _. _____ . _____ . 
Buildings under Quartermaster General. ......... ----··--·· ____ ................. : ...... ·----- .... ____ ... . 
Navy yards and stations .. _ .. _ .... _ .. -. _. ______ ..... __ 0 ••• _ •••••• _ ••• ____ •• _ •• _. _. _______ •• _ . _. _ ••••••• _ . 
Capitol building and grounds ...... ___ . _ .... ____ . __ .. _. _. _ .. _ .. __ . __ .. _ ......... 0 • __ • _ •• __ • ___ •• •• • _ _ _ • • 
Buildings and grounds, Government Hospital for Insane ....... _ . ___ .... .. _ . ____ . _____ .. _ .... ___ . ____ . _ .. _ 
Buildings and gronnds, Columbia Institution for Deaf and Dumb. ____ ---··----· _ _. __ ---· ____ ----·-·--- ___ _ 
Buildings and grounds, Columbia Hospital for Women and Lying-in As~·lum ..... ___ . __ . __ . ____ . _. ___ ... __ 
Smithsonian-Institution building-·-- . . .. ---·-- ________ .... -·-· ________________________ -·---· ........... . 
Repairs of building, Department of Interior_ ... __ .......... __ .. . _ ... ___ . _ . _ .. _____ . _. ___ . __ . ___ . ___ . _. __ . 
Court-houtle, Washington, D. C ........ ---· ____ ____ ------ ........ o. ·----- •••••• ·----· •••••••••••••• -----
Agricultural Department grounds ........ ____________ ----·- ____________ .... _______ .... ·----- ____ ....... . 
Miscellaneous appropriations in 1876 not asked for in 1877* ___ .. __ . ____ ..... __ . _______ . __ ...... _____ .. ____ . 
Total Public Works_ ................................ ____ .............. ------ ...... ·-·--· _____ _ 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues .... _. _ .. _ . __ . __ ...... _ ... _ ....... ___ .... ____________ . _. ____ ........ _. _. 
Postage ___ . ____ . _ .. ____ ...... _ .. _ .......... ________ ...... _ . ____ .. __ ..... __ .. _________ . _ .. _____________ . 
Mail-steamship subsidies . ___ . _ .- _____ .... _ ... _ .... ________ .. __ .. __ .. __ ..... _. _ .... _ . _. _ . . _ .. ____ . ______ _ 
Appropriations in 1876 not asked for in 1877". _ ... ____ ... __ . __ . _ ... _ .... _ ......... _ .... __ . _. _ .... __ . _. _. __ 
Total Postal Service ....... _ ........... . . _ . __ .. _ .. ______ ............... _ ... __ . ___ ..... _____ . __ _ 
Estimates for 1877. 
$5,363,446 86 
- ............ ---- ...... -- .. -
789,400 00 
--- · ............................. 
917,218 00 
2,044,000 00 
--- .................. ------
14,301,100 00 
............................. ----
2,036,920 44 
89,000 00 
500,000 00 
1,725,000 00 
475,000 00 
225,000 00 
62,000 00 
15,500 00 
5,000 00 
1S,OOO 00 
3,000 00 
21,825 00 
. ...................... ------
28,591,410 30 
$8,181,602 19 
850,000 00 
~50,000 00 
9,281,602 19 
173 
Appropriations for 
1876. 
$4,358,660 08 
783,865 84 
59,100 00 
736,700 00 
427, 165 00 
815,000 00 
50,000 00 
6,293,000 00 
498,517 50 
934,250 00 
42,500 00 
1,090,000 00 
254,f>OO 00 
28', 740 00 
40,000 00 
25,000 00 
12,500 00 
85,000 00 
3,000 00 
11,990 00 
205,573 68 
16,755,062 10. 
$6,852,705 00 
986,000 00 
500,000 00 
37,500 00 
8,376,205 00 
========================= 
MISCELLANEOUS. 
P11blic printing, paper, binding, and lit,hographing _ ... _ ........... __ .. ___ .. ___ . _ ......... : ___ . ___ . __ . . . . $2, 040, 296 56 
Paymen.~ of judgm_en~s of Court of Claims .......... ________ ---· ...... ________ ........ ________ .... _______ 2,000,000 00 
~f;;:-~~~~ea~~tf~lfst~e-~t- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::: :::: : ~:: :::: :::: :::: :: ~: ~ ~ ~: : ~:: :::- : ~: . ~; i~~: ~bg ~g 
Coast Survey_ .. _._ .... ___ . _ ... __ ........ ...... _. _ .. __ .. __ ..... __ . ____ ... _._. _. ______ . __ .. _. ____ . __ . ___ . _ 961, 600 00 
Expenses of national currency. ___ ... _. ___ ... _ ... _ ....... _ .. _ ............ _ .................. _ ... __ .. _ .. _ 300, 000 00 
Transportation of United States securities ........................ _______________ . .... ____ ............... 100,000 00 
~~~f?~t:cd~~~s~;c~~i~~~~d~!~h:~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~: ~ :::: :: ~: : ~: ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: _- ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~- f~: ~~~ ~~ 
Current expenses of buildings under the Treasury Department_ ....... _ ... _ ... _ . .. __ . _ ............... _ .. _ 1, 035, 000 00 
Observation and report of storms_._ ...... _ ........ _ ........... _ .... _ ... __ .... ___ . __ . ___ ... _ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 415, 092 64 
Construction and repair of military telegraph lines_ ........... _ ...... __ .. _. __ . _. _ ... _. _. .. . . _. _ . _. ___ .. _ 45, 000 00 
Surveys for military def~nces _ ........ _ ........ __ .. _ ..... _ .... _ . .. _ .. _ .... __ ........... _ ... _ .... _ . ___ . _ _ 50, 000 00 
G<wgraphical surveys weAt of one-hundredth meridian __ .. _. __ .. __ ....... _. _ ... __ . __ . _ ..... __ ... _ ..... ___ . 120,000 00 
Co"llection and payment of bonnt.y, &c., to colored soldiers and sailors .......... __ .. __ . · ............... __ . _. 75, 000 00 
Expenses of military convicts_ .. __ . . .. __ ......... _ ....................... _. _ ..... _ ........ _ ...... __ . _ .. _ ' 40, 000 00 
Publication of official records of the war of rebellion ................. _ ... _ ... ___ . _ ... _ .... ___ .... _____ .. 50, 000 00 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers . .... _ ... __ .... _.. . . . . . .... __ . . .. ___ . _. _. _.. 250, 000 00 
Support of Leavenworth military prison, Fort LeavenworthJ Kansas _ ..... _ ..... _ ..... ___ . _ ... _ ........ _ _ 61,688 15 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers ................. _ ... __ ........ _ ...... __ ...... _ 898, 733 44 
International Exhibition of 1876, War Department_ ....... _ .... _ . ......... _ ...... _ .... _ .. _ . _ .. ______ . _. __ . 89, 000 00 
Engraving charts, Bureau of Navigation .............. __ . ___ ..... _ .. _ ....... ___ .. ___ ......... __ .. ____ . __ . 20,000 00 
Transit of Venus .... ___ . _ ... _ .. _ ........ _ ........... _ ........ _ ... _ .. _ ..... _ ..... _ .. _ . _ . _ ..... _ ...... _ _ _ 7, 000 00 
Surveying the public lands .... _ ... _ ......... _. _ ............... _ .............................. _ ..... __ .. : 1, 165, 200 00 
Appropriations for 1876 not asked for in 1877* .............. _ ........... _ ........ _ ..... _ ........ __ ..... _ _ _ _ ......... _. __ .... _ 
Total Miscellaneous_ .... ___ . ....... _ .. · ...... _ . _ ..........•. __ .. _ ......................... _ .. 13,881,185 79 
PERMANENT APPROPRIATIONS. 
LEGISLATIVE. 
MISCELLANEOUS. 
Salaries and expenses, Southern Claims Commission ............ _ ...... _ .• _____ ..... __ ................. _ .. $52,800 04 
EXECUTIVE. 
DEP .ARTMENT OF STATE. 
Estates of decedents, trust fund ............. _ .. __ ......... ___ .............................. _ .. _. _ ...... . $1,500 00 
*For details of these several items, see Appendix, marked" N." 
$1,665,507 66 
400,000 00 
1,628,000 00 
1,999,000 00 
862,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
53,500 00 
7,600 00 
830,000 00 
415,000 00 
88,000 00 
30,000 00 
60,000 00 
75,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
250,000 00 
133,000 00 
830,000 00 
86~,250 00 
10,534,857 66 
$52,800 04 
$1,500 00 
174 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution ...........................................................•.................... 
Collecting revenue from customs, (specific, $5,500,000; indefinite, $1,000,000) ................ __ . _. _ ........ . 
Return of proceeds of captured and abandoned property ......................... __ .. _ .. _ ... _. _ .......... . 
Refunding taxes illegally collec~ed ................................... . .................................. _ 
Refunding the national debt ................................................. . .. . ........ _ .............. _ 
Sinking fund ........................................... __ .. _ ........ __ . __ ...... __ .. ____ . __ . , ____ ... _ .. . 
Interest on the public debt ...••......................................................................... 
Interest on P~cific-Railway stock .............................. . ................ _ ....................... . 
Salaries and expenses of steamboat inspectors .......... _ . . .......... _ .............. . ... . ......... _ ...... . 
Refunding to national banking assoc'iations excess of duty ...... . ................. _ ..... _ .......... __ .... . 
Refunding proceeds of cotton seized ........................................ . ..... _ .... _ ....... _ ......... . 
Payment for lands sold for direct taxes . ..••..... _ .................... . ........ __ ........ _ ............... . 
Allowance or drawback, (internal revenue) ..... . ....... . ..... · ........................................... . 
Refunding taxes Hlegally collected, (internal revenue) ................ . ..................... .. ..... ----~---
Refunding moneys erroneously received and covered, (internal revenue) ....... . ................. . ....... _. 
RedemRtion of stamps, (internal revenue) .............................. . . . .............................. . 
Unclaimed merchandise, (customs) ............................. . _ ................ _ ........... . .......... . 
Repayment to importerd excess of deposits, (customs) . _ ............... . ... . ......... . _ ................... . 
Debentures or drawbacks, (cnstoms) ............... . ............... . ..... ____ .................... ____ ... . 
Refunding dnti <3s on goods destroyed, (customs) ......................................................... . 
Refunding duties, (customs) ......................................... _ ... _ .................... __ .. _ ..... . 
Refunding moneys erroneously received and covered, (customs) ......... . ....... . ........................ . 
Marine-Hospital Establishment ......................................................................... . 
Total Permanent Appropriations under Treasury Department . . ..... . .......................... . 
WAR DEPARTMENT. 
Arming and equipping the militia .............................. : . ....................................... . 
Bounty to soldiers ............. _ .•....................................................................... 
Travelling expenses of California and Nevada volunteers ........................... . .................... . 
Soldiers' Home ......................................................................................... . 
Horses and other property lost in the military service ................................................... . 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law .................................................. . 
Total Permanent Appropriations under War Department ....................................... . 
NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ........ . ....• . ......•...• 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law..... . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
Total Permanent Appropriations under Navy Department ........... . ..... ..................... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits by individuals for surveying public lands ...................................................... . 
Indemnity for swamp lands to States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Refunding money for lands erroneously sold ...................................................... _ ... . . . 
Maryland Institution for the Blind ........................................................ _ . . ...... ·_ .... . 
Five, three, and two per cent. fund to States, (lands) ..................... . .................... -~---· ... . 
Reimbursement of marshals for expenses of taking Ninth Census ......... _ .............................. " 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln ....... . .. _.. . . . . . . . . . . . .................... . _ .. 
Estimates for 1877. 
$39,000 00 
6,500,000 00 
1,000,000 00 
1,000 00 
400,000 00 
34,063,377 00 
96,154,848 00 
3,877,410 72 
275,000 00 
100 00 
25,000 00 
25,000 00 
200,000 00 . 
500 00 
500 00 
2,000,000 00 
1,000,000 00 
500 00 
5,000 00 
1,000 00 
400,000 00 
145,968,235 72 
Appropriations for 
1876. 
$39,000 00 
6,500,000 00 
1,500,000 00 
1,000 00 
600,000 00 
32.293,692 00 
97,855,690 50 
3,877,410 72 
275,000 00 
100 00 
50,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
550,000 00 
500 00 
10,000 00 
500 00 
2,300,000 00 
2,500,000 00 
500 00 
5,000 00 
1,000 00 
400,000 00 
148, 824,393 22 
--------·---------
---- - ·
$200,000 00 
150,000 00 
150,000 00 
10,000 00 
510,000 00 
$5,000 00 
5,000 00 
$50,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
25,000 00 
1,000 00 
375 00 
$200,000 00 
200,000 00 
5,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
625,000 00 
$5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
$100,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
50,000 00 
1,000 00 
375 00 
-----------------
Total Permanent Appropria~ions under Interior Department. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D, 875 00 173, 875 00 
1=================1=============== 
Total Permanent Appropriations under Executive Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $146, 575, 610 72 $149, 634, 768 22 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salaries, justices, &c., Supreme Court ........................................... _ .. . ..... ............... . 
Total Permanent Appropriations under Judicial Department ................................... . 
Total Permanent Appropriations . ................ . .. _ ...... . ...•................•.............. 
Total Estimates for 1877, exclusive of Permanent Appropriations ...... . ..... _ ........•...•...... 
Total Estimates for 1876, exclusive of Permanent Appropriations...... . . . . . . . .... _ ............ . 
Total Estimates for 1877, including Permanent Appropriations .................................. . 
Total Estimates for 1876, including Permanent Appropriations .................................. . 
$1,500 00 
1,500 00 
$146,629,910 76 
$167,982,697 72 
163,357,218 13 
$314,612,608 48 
310,030,769 89 
$1,500 00 
1,500 00 
$149,689,068 26 
$143,477,109 31 
145,0~1,048 23 
$293,166,177 57 
292,880,278 99 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
TOTAL RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. 
~~~~t>~~;~:eE~~!t~f!~~~~~t-- : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: ::: ~ ~: : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: : ~: ~ ~ ~: ~::: ~ ~: :::: ~: :::: :::: 
Judicial Et>tablishment. -----· .... ---- ·----- .... ---· .... ---- .... -----· ·----· ·----· ----
l<,oreign Intercourse .................................................................. . 
Military Establishment . ................ ............................................. . 
Naval Establishm-nt ................................................................. . 
Indian Affairs ....................................................................... . 
Pensions . . . . . . . . . . . . ...... .. ........................................................ . 
Public Works ........................................................................ . 
Postal Service .................... . ............................................. . ... . 
Miscellaneous..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . ... . 
Permanent Appropriations ........................................................... . 
Grand Totals .............................................................. . 
Estimates for 1877. 
$2,86!1,378 50 
18,717,045 40 
3,403,450 00 
1,352,48!1 00 
33,697,178 50 
20,871,666 40 
5,787,795 64 
29,533,500 00 
28,591,410 30 
9,281,602 19 
13, 881. 185 79 
146,629,910 76 
314,612,608 48 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. 
CONGRESS. 
Salaries. and expenses ........... - ......... - ............................................................ . 
Public printing, paper, binding, and lithographing ..................... - ................................ . 
Court of Claims' judgments .......... : .................................................................. . 
Public works .......................................................................................... . 
Permanent appropriations .............................................................................. . 
Total Congress .........................................•...................................... 
EXECUTIVE PROPER. 
Salaries and expenses ....... . ................................................ . .•.•...................... 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries and expenses .............................. - .................................. -. . ....... . 
Foreign intercourse .................................................................................... . 
Permanent appropriations ....... -·· ..................................................................... . 
Total Department of State.---~-- ............................................................. . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ .................. . 
Independent Treasury ................................................................................ _ .. 
Mints and assay offices ............................ . .................................................... . 
Territorial governments . . . . . . . ........................................................................ . 
Internal revenue ......................................................... _.: ........................... . 
~~t~~~;o~~:c~~~~~~~~ .· : ~::: .- ~ ~ ~ .· :::::: ~ ~ :::: ~ : : ~::: :: ~: ~ .-::::: ~ ::: ~ ::: ~ :::: ::: ~ :: ~ ~: ~ ~::: : ~ ~::::::: ~ ~ ~: 
Miscellaneous ................................ : ... - r.' ... ................................................ . 
Permanent appropriations .......•................................................................ _ ..... . 
Total Treasury Department ................................................................... . 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ...............•.................................. _ ...........•..... _ ........... _. 
Military establishment ................................................................................. . 
Public works ....................................................... _ ................•............... _ .. 
Miscellaneous ......................................................................................... _. 
Permanent appropriations ...••.......................................................................... 
Total War Department ...•.................................................................... 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries aud expenses ......................................................................•............ 
Naval establishment ................................................................................... . 
Public >vorks ................... _ .................. _ .............................................. _. __ .. 
Miscellaneous ................•.......................................................................... 
Permanent appropriations ............................................. _ .... _ .................... _ .. _. __ _ 
Total Navy Department ...................................................................... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses .................................................................... : . ............ _ 
Public laud offices .......•.................................................•...............•........ ___ . 
Interior miscellaneous ....................................................................... _ .... _ ... __ . 
Indian affairs ....... __ .......... __ ........... _ ................... _ ......................... ___ .... __ . __ . 
Pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... __ ... _ . 
Public works ........................................................................................... . 
Miscellaneous ...................................................... -................................... . 
Permanent appropriations ............................................................... __ . _ ............ . 
Total Interior Department .................................................•• ~ .......••••...... 
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Estimates for 1876. I Appropriations for 1876. 
$2,963,342 10 
1?,549,048 03 
3,605,250 00 
1. 344, 785 00 
31,641,526 flO 
19,096,567 65 
6,851,681 H6 
30,500,000 00 
26,299,469 31 
9,914,37!:! 00 
12,591,169 58 
146,673,551 76 
310,030,769 89 
Estimates for 1S77. 
$2,865,378 50 
2,040,296 56 
2,000,000 00 
52,800 04 
$2,963,562 10 
19,034,265 76 
3,403,250 00 
1,412,985 00 
28,554,987 79 
17,316,306 90 
5,125,627 00 
30,000,000 00 
16,755,062 10 
8,376,205 00 
10,534,857 66 
149,689,068 26 
293,166,177 57 
Appropriations for 
1876. 
$2,963,562 10 
1,665,507 66 
400,000 00 
3,550 00 
52,800 04 
-------- ---------
6,958,475 10 5,085,419 80 
$7R,400 00 $78,400 00 
=======-==-=-== 
$247,110 00 
1,352,485 00 
1,500 00 
1,601,095 00 
$267,550 00 
1,112,985 00 
1,500 00 
1,682,035 00 
=========================== 
$3,529,940 50 
440,880 00 
1,592,945 00 
302,765 50 
5,051,000 00 
1,600,479 40 
6,152,846 86 
6,-554, 175 00 
145,968,235 72 
171,193,267 98 
$1,240,568 00 
33,697,178 50 
19,888,238 44 
2,094,514 23 
510,000 00 
57,430,499 17 
$163,760 00 
20,871,666 40 
1,725,000 00 
27,000 00 
5,000 00 
--------
22,792,426 40 
$2,047,620 00 
824,840 00 
343,795 00 
5,787,795 64 
29,533,500 00 
800,500 00 
1,165,200 00 
90,875 00 
40,594,125 64 
--------
$3,530,336 50 
445,880 00 
1,235,145 00 
351,441 40 
5,051,000 00 
2,357,813 40 
5,938,325 92 
6,416,350 00 
148,824,393 22 
174,150,685 44 
$1,219,237 00 
28,554,987 79 
9,060,432 50 
1,171,000 00 
625,000 00 
40,630,657 29 
$161,240 00 
17,316,306 90 
1,090,000 00 
10,000 00 
18,577,546 90 
$1,986,030 00 
797,540 00 
297,471 00 
5,125,627 00 
30,000,000 00 
646, 56:~ 68 
867,000 Ou 
173,875 00 
39,894,106 68 
-------
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Recapitulation by Departments-Continued. 
Objects. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses .... . ...................................................•.......................... 
Postal service, deficiencies, and subsidies .............................................................. .. 
Estimates for1877. 
$581,112 00 
9,281,602 19 
Total Post Office Department .. ~... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 9, 862,714 19 
Appropriations for 
1876. 
$554,452 00 
8,376,205 00 
8,930,657 00 
I=========== I============ 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries and expenses ................................................................. ~. .. .. .. .. .. .. . .. . $442, 090 00 
Salari~>s and expenses of courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 403, 450 00 
Public works ........................................ . ............................. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Miscellaneous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Permanent appropriations ................................................... ·.. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1, f>OO 00 
Total Department of Justice ................................................. . ............... .. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries and expenses ............ . ..................................... . ............. . . . .. . ..... _ ..... _ . 
Public works ................... . ............. · ...................................... . ........... . .. _ ... . 
Total Department of Agriculture ........................... . ................................ .. 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. 
Congress ......................................... ___ ... __ .... __ . __ . ____ . _______ . ____ . 
~:;~~;=~!;;:~~!!~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~- : :: : :. ::: : ::: : 
War Department ........................................... . ........................ . 
Navy Department ........... . ....................................................... . 
Interior Department ............................ ~ .......... _ .. _. __ ..... _ .. _. ____ . ____ . 
Post Office Department ........................................................ _ ..... . 
~:~:~~::~~ ~~ t:~~~~!t~;~:~~~~~~~ ~~~~ :.::: ~::::~ ~:::~~~:~::~ :::::~~:~~::~~~~:~~~::~::~ 
Grand totals ........................................................ _ . ___ .. 
E stimates for 1877. 
$6,958,475 10 
78,400 00 
1,601,095 00 
171,193,267 98 
57. 430,499 17 
22,792,426 40 
40,594,125 64 
9,862,714 19 
3,850,040 00 
251,56f) 00 
314,612,608 48 
3,850,040 00 
$229,740 00 
21,825 00 
251,565 00 
E stimates for 1876. 
$6,659,137 97 
78,400 00 
1,638,765 00 
171,066,214 31 
52,588,049 00 
2!,086,627 65 
42,068,285 96 
10,468,750 00 
4,100,260 00 
276,280 00 
310,030,769 89 
$463,599 46 
3,403,250 00 
4,200 00 
15,000 00 
1,500 00 
3,887,549 46 
$237,130 00 
11,990 00 
249,120 00 
Appropriations for 
1876. 
$5,085,419 80 
78,400 00 
1,682,03f) 00 
174,150,685 44 
40,630,657 29 
18,577,546 90 
39,894,106 68 
. 8, 930, 657 00 
3,887,549 46 
249,120 00 
293,166,177 57 
. -
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APPENDIX A. 
Explanation of the estimates for United States Mints and .A .. ssay Offices. (See pages 22 to 24.) 
I have the honor to submit herewith estimates of appropriations required for the support of this office and the mints 
and assay offices of the United States for the fiscal year ending June 30, 1877. 
Increased appropriations are asked for the mints at Ban Francisco, Carson, and Philadelphia, and for conducting an 
assay office at Helena, Montana. 
MINT OF THE UNITED S'l'ATES AT SAN FRANCISCO. 
At San Francisco the increase is due to the fact that an extensive refinery has been equipped in the new mint and 
refining operations resumed at that point by the United States. The law requires that a charge for the parting of bullion 
equal to the average expense of the operation shall be deducted from .the depositors' bullion, and the proceeds arising 
therefrom covered, at least twice a year, into the Treasury of the United States; from which it will appear that, while the 
Treasury will be fully reimbursed for the expenses incurred in the parting operation, the amount realized from the charge 
cannot be used for defraying the expenses of the mint. 
It is estimated that the mint at San Francisco will be called upon during the next fiscal year to part about 1,000,000 
ounces of gold deposits, the gross value of which will be, say $16,000,000, and not less than 8,000,000 ounces of silver 
bullion containing gold. The charges at the present rates would bring into the Treasury about $240,000, which amounts 
to within $44,200 of the increase estimated for. This balance of $44,200 will be required on account of the largely 
increased coinage of both gold and silver. 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON. 
At the mint in Carson the increase is rendered necessary by the increased operations in both refining and coining ·at 
that institution. 
MINT OF THE UNITED STATES AT PHILADELPHIA. 
At Philadelphia the increase of $10,000, under the head of contingent expenses, is rendered necessary on account of 
the large coinage of subsidiary silver coin, which is manufactured chiefly from bullion produced from the Comstock lode, 
and which contains about 40 per cent. of gold, rendering parting necessary. 
UNITED STA1'ES ASSAY OFFICE A1' HELENA, MONT.A.N.A.. 
As it is expected that the building for the assay office at Helena, Montana, will be completed and ready for the ma-
chinery during the present fiscal year, the item of $15,000, submitted for ''machinery and apparatus, and fitting up of 
same," should be made available immediately upon the passage of the act in which it is contained. 
An estimate of $21,500, for the purpose of conducting the melting and assaying of bullion deposits during the fiscal 
year 1877, has also been included in the estimates for the assay office at Helena, Montana. 
I am, sir, very respectfully, 
To the Honorable SECRETARY OF THE TREASURY. 
H. R. LINDERMAN, Director. 
APPENDIX B. 
Explanation of estimates for the Government Hospital for the Insane. (See pages 50 and 136.) 
CURRENT EXPENSES. 
At)he close of the fiscal year ending June 30, 1875, there were under treatment in the hospital 718 patients, 35 of 
whom paid a little more than the average cost of their support, leaving 683 who were supported wholly by the Govern-
ment. At the date of the preparation of these estimates, September 30, 1875, there were 727 patients in the hospital, 31 
of whom paid their board and 696 were supported by the United States, showing an increase of 13 of the latter or depend-
ent class of patients in the first quarter of the current fiscal year. At this rate of increase of the dependent patients to the 
end~of the year for which this estimate is made, the average number of patients to be provided for in that year would be 
761. In the estimates for the current year (1875-'76) it is stated that 700 patients is "the extreme maximum capacity" 
of the hospital; and while the number under treatment has been at one time as high as 733, both the Board of Visitors 
and the Superintendent are of the opinion that it is entirely inadmissible, on sanitary grounds, to retain in the hospital 
much exceeding 725 patients of all classes, unless temporary wooden buildings should be provided while permanent struct-
ures are being erected, furnished, and fitted up; and estimating the average number of pay patients to be 35, there will 
remain an average of 690 to be provided for from the Treasury of the United States. 
The average number of free or supported patients in the hospital, in the year 1874-'75, was 645 132 and of pa,y or self-
supported patients 52l2 , total average, 697/2 • The average cost of supporting both classes was $4 40 per week; and, deducting the whole amount received for the board and treatment of pay patients from the gross receipts of the hospital, 
the average cost per week of the board and treatment of the free patients was $4 252-. 
The number of pay patients from whom something has been received, in excess of the cost per patient of supporting 
the entire household, has been reduced by the removal from the hospital of upwards of 20 transient ipdigent insane 
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persons that had been for several years supported by the authorities of the District of Columbia; and as, on that account, 
and on account of the crowded condition of the house, less is likely to be contributed in the near future than for some 
years past, by pay patients, towards the support of the establishment, the board estimates the average cost to the Govern-
ment of supporting each dependent patient will be $4 33~ per week, at which rate it will cost to support an average of 690 
patients of this class, for one year, the amount of this estimate, or $155,895. This estimate is intended to be as close as is 
consistent with the management of the hospital in accordance with the just requirements of law; and the rate is less than 
that of last year-of any year, indeed, since 1860-on account of the large and increasing productiveness of the farm and 
garden and some reduction in the prices of supplies. 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
The original hospital edifice was designed to accommodate a maximum of 350 patients, but, as that number has been 
exceeded, the ward buildings have been enlarged, from time to time, until there are now upwards of 700 patients under 
treatment,who, with the necessary officers and employes, make a community of upwards of 850, for whom meat, bread, 
light, washing·, and drainage are to be provided. In the meantime, small additions only have bt'en made to the original 
buildings and apparatus for furnishing those requisites of support and health; and the convenience and efficiency of these 
branches of the administrative service render the proposed enlargements necessary, as well as the introduction of such 
improvements into each as have come into use in the course of the last few years. The whole can be done upon the bases 
of the existing buildings and appliances, it is belieYed, for the moderate sum of this estimate. 
The amount asked under this head will be required for the painting and repairs necessar.v to preserve the extensive 
buildings of the hospital on account of ordinary wear, for such repairs and additions to the furniture, bedding, fittings, 
and conveniences of the wards as are constantly necessary on account of the destructive habits of the class of patients 
treated in institutions of this character, and for such additional means and facilities for medical and moral treatment of 
the inmates as are suggested by experience and the constaut progress of this branch of the healing art. 
The original hospital edifice and two detached buildings erected prior to 1861 were designed to accommodate a 
maximum of 350 patients. Since the year 1870 several additions to the original buildings have beeu made, which together 
properly accommodate 213 patients. The hospital has, then, proper accommodations for 563 patients. At this time, 
September 30, 1875, there are 727 patients under treatment in the institution, or 164 in excess of its proper capacity, and 
there is a steady demand for increased accommodations. The ordinary but very serious evils of overcrowding an institu-
tion for the insane can no longer be wholly prevented, and the utmost vigilance is necessary to avert distressing accidents 
and endemic disease. This brief statement of the situation of the hospital is thought to demonstrate the imperative 
necessity of its enlargement in some manner. The question now arises, in what manner can the institution be permanently 
enlarged so as to best subserve the welfare of its inmates~ The Board of Visitors and Superintendent have given this 
important question much consideration, and have no hesitation in strongly recommending the plan of enlargement con-
templated by this estimate. Of the 727 patients under treatment on the 30th of September, 1875, 561 were men and 166 
women, and as the number 9f men is so large and so much in excess of the women, they (the men) are strongly disposed 
to monopolize the grounds surrounding the present buildings and to contract the separate exercise grounds of the women 
to the smallest compass-a situation which renders necessary many restrictions of personal liberty that are more or less 
irritating to many individuals of both sexes, and would be wholly unnecessary if each sex occupied a separate building 
surrounded by its own ample grounds. It is, therefore, proposed to place the department for women on the farm of 175 
acres lying on the east side of the public road, where there is au excellent site for the purpose, and relinquish the present 
buildingA, surrounded by 185 acres, and having a water front for fishing, bathing, and boating, to the exclusive use of the 
men. Provision substantially th~ same as that here · estimated for, for the treatment of insane persons of each sex in 
buildings and grounds entirely separate from those occupied by the other sex, has been made in the cities of Philadelphia 
and New York, and in the State of Michigan, and the conductors of those institutions bear the strongest testimony to the 
unqualified advantages of such separation. 
I am, very respectfully, 
To the Honorable SECRETARY OF THE INTERIOR. 
C. H. NICHOLS, 8uperintendent. 
APPENDIX C. 
Explanation of the estimates for Columbia Institution for the Deaf and D'u,mb. (See pages 50 and 136.) 
I have the honor to submit herewith estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending 
June 30, 1877, by the Columbia Institution for the Deaf and Dumb. 
The first estimate, that for the current expenses of the Institution, is the same in amount as for several years past. 
The second estimate, that for repairs on the buildings, will be much needed by the beginning of the coming fiscal 
year, anrl, as it is of the nature of a current expense, might be added to the first estimate, the two being included in one 
item of fifty thousand dollars. · · 
The third estimate will provide for all the work that can conveniently be completed on the work of our building 
extension during the season of 1876, and will very nearly complete our buildings as. originally planned in 1866; the amount 
expended being still far within the limit of the original estimates, as will be seen by reference to our last Annual Report. 
In my last year's estimates I had the honor to ask an appropriation of four thousand dollars for the improvement and care 
of the grounds of the institution. This was very much needed for the service of the current fisca.lyear, but the appropriation 
was not made; I am therefore compelled to ask for the coming fiscal year an appropriation of ten thousand dollars. The need 
for this arises in large measure from the fact that during the summer now just passed, the grading of Boundary street, 
which forms the front line of our grounds, has been completed. In the prosecution of this work, the cuttings and fillings 
have been such as to make necessary the resetting of our front fence along its entire line. 
Trusting that the estimates herewith submitted may seem reasonable,. I have the honor to be, very respectfully, your 
obedient servant, 
E. M. GALLAUDET, 
To the Honorable SECRETARY OF THE INTERIOR. 
President and Disbursing Agent. 
ESTIMA.TES-A.PPENDIX. 
APPENDIX D. 
List of Consulates General, Consulates, and Commercial Agencies. (Est·imatedfor on page 61.) 
Consuls, &c. Date of act. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. Salary. Consuls, &c. Date of act. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
v -il\r Page. sec. 
- --1-- ----11-----------1------1----- -
I. CONSULATES GENERAL. 
Schedule B. 
B r 5 · ----· --- · ---- R. S. 296 1690 
er m .... ·----- ··-·-- { June 11, 1874 18 67-69 1 
Cairo ....... ____ . _ .. _.. . - .... do .... -. . . . . . . . _ . __ . . ___ .. 
Calcutta----· ...... ____ ...... do .................. _____ _ 
Constantinople . __ . _____ . ----.do.- ....... _. _ . _ ... ___ ... _ 
Frank fort-on-the-Main ........ do .................. ·-----
Havana ...... ____ ·----· ...... do ..... . 
f~~~~~~~:::::::::::::: :::::: ~~~:::::: :::::: 
Melbourne .. ___ .. _. ____ .. --- .. do ... _ .. 
:~~~~~a?i_t!.:::::::::::: :::: ~: ~~:::::: 
Paris _____ .. ___ . ___ .. _ . . . - ... -do ..... . 
Rio de Janeiro._ .... _. _. . - - . - -do ..... . 
Rome . __ . __ .... _ .... _ _ _ ...... do ... __ . 
Shanghai. __ ._. ____ ... _ ....... do .... _. 
St. Petersburg .... ______ ...... do ..... . 
Vienna _ ... __ . __ .... ____ ... - .. do- .... . 
II. CONSULATES. 
Schedule B. 
}$4, 000 00 
4,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
4,500 00 
2,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
~ ------ ---- ---- R. s. 296 1690 ~ Acapulco _____________ June 11,1874 18 67-69 1 Mar. :3, 1875 18 486 1 A.ix-la-Chapelle _________ ------do ....... ____ . 2,000 00 2,000 00 
1,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,b00 00 
3,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 uo 
3,000 00 
1' 500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
±:~!:~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~: ~~: : .: : : : : ~ ~ ~ ~ : 
±~~~=:&i : ~ : ~ ~ ~ ~:: : ~ ~ ~ ~ : : : : : : ~~: : : : : : 
Bahia __ .. ______ .. __ .. _ _ . - - - --do. _ .... 
~:~g:~~e~: ~ ~ ~ :::: :: : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~: ~~ - - ~ :: ~: 
Barcelona . _. _ . ___ . ____ . . .. - -.do . .... . 
Barmen .. _ ... _________ . . - - - - . do ... _ . . . _ _ _ _ _ . ____ . ___ . _ . 
Basle __ . _ . _______ .... _. . . - ... do. . . . . . . . . . . . . .. __ . . .... . 
Beirut. ______ . ....... _ . . . - . - - . do ... _ . . . ____ . . ____ . . ... _ . 
Belfast . _ .. __ .. ___ . ___ . _ ...... do. . . . . . . . _ . _ . . __ .. _ ..... . 
Bermuda ...... _ . ___ . _. _ .... -.do ... __ ... _ ....... _ ...... . 
~~~~!~~~~~::: :::::::: ::::::~~:::::: :::::: :::::: :::::: 
Bradford ______ . ___ ........... do ... __ ........ ____ ... ___ . 
Bremen ... _ . . . . . . . • . . . . - - - --do . . . . . . . . - . . . . . . . . . . - - - .. 
Bristol . _. _ ...... __ . ___ . . -- --.do ..... _ . . . . . . . _. . . . . . __ .. 
Brussels ........... - .. _ . . - - - - . do . - . . . . . . - - - . . . . . . . - - - .. . 
Buenos Ayres. . . . . . . . . . . . - -.-.do. - - -.. . . . . . . . . . . . . . - - - .. 
Cadiz ............... _ _ _ . - .... do ... _ .. 
Callao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . .. - .. 
Canton .............. _._ . ..... do.- ......... . 
Cape Town ........... _ _ ...... do.. . . . . . .... . 
Cardiff ................ _ ...... do... . . . . .... . 
Chemnitz --- .............. ---do ...... .... --
Chin-Kiang __ ........ _ _ _ ...... do .. ~ . . . . .... . 
Clifton . ___ ..... _ ..... __ . ___ .. do .... : . 
Coaticook _ ......... ___ ... _ ... do.. . . . . . .... . 
Copenhagen ........ ___ ...... do ...... --- · · 
Cork ........... ---- .......... do .. ~--- .... __ . .. . .. __ .. __ 
Demerara ........... __ . . .... do ... __ ... _ . . . . ... _ . . .. _ .. 
Dresden ...................... do . ................... _ .. . 
Dublin_._ ... ~ ... __ .. __ .. _ .... do .......... _. :. _. _. 
Dundee ____ . _ ... _. _ . __ ....... do ............. _. __ . 
Fayal _. _ .. _ ..... _ ... _ ........ do...... . ... _. . ... _. 
Florence _ .......... __ . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . .... . 
Foo-Chow ........... _ ........ do ..... . 
Fort Erie. __ .... _ ... __ . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . ____ . 
FunchaL ..... _ ... __ . __ ....... do .......... _. 
Geneva . _ ............ _ _ _ ...... do.. . . . . . . . . . . ___ . _ . 
Genoa ...... __ ...... _ _ _ _ ...... do . . . . . . . .... . 
Gibraltar._ ................... do ....... _ ... . 
Glasgow........ . . . . . . . . . . ... do ........... . ... __ . _ .... . 
Goderieh .. _ .................. do ........... . 
Hakodadi ........... _ ........ do ............. _____ .... _. 
Halifax .. _ . _ ... _ . _ .. _. _ _ . ____ . do . . . . . . . . ___ _ 
Hamburg .... ---·------ ...•.. do ...... --·--· ----·· 
II. CONSULATES. 
Schedule B-Continued. 
Hamilton.-._ ... __ . _ j j ~~~~- ii." i87 4 R.1~ 67=~~ 169~ ( ~ Mar. 3, 1875 18 486 1 ~ 
Hankow .. _______ . ___ .... __ ._do. ____ . _____ .. _ ... . 
Havre .. _________ .. ____ ...... do ............ ____ ....... . 
Hong-Kong ........... _ ...... do ... __ .... __ . ......... _. 
Honolulu _ ... ___ .. ____ . . ____ . do. _ . _.. . . _ . . . . _ .. _ . _____ _ 
Jerusalem .. _____ .. __ . . . . _· __ . do. __ . _. . ___ . . . ____ . . ____ . 
Kingston, Jamaica . . _. . ..... do ... __ .. __ . _ .. ____ .. ____ . 
Kingston, Canada._ .. _ . ...... do. __ ,.. . ___ .. 
La.guayra. . .. __ ... ____ . . .. _ .. do . ____ . . __ . _ . _ ... _ . . ____ . 
La Rochelle _ .. _ .. ____ . . .. __ . do.. . . . . . ____ . . . ___ . _ .. __ . 
Leecls .. _____ . ____ . ___ . . ____ . do . _ .. _ . _ _ _ _ _ _ . ____ . . . __ . 
Leghorn .. _____ . ___ . . . . . _ . ___ do . ____ . _____ . _____ . _____ . 
Lt>ipsic _ ... ______ . ____ .... _ .. do __ . __ .. ____ ... _ ... ____ .. 
Leith . __ . ___ . ____ .. __ . . _____ do. __ . _. . ____ . . ___ .. 
Lis bon . _____ . ___ . _ . __ . . .. ___ do . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ . . _ . __ .. __ 
Liverpool . _. _____ .. _. . _____ do. ____ . __ .. _ ... _ .... __ . _. 
Lyons_ . __________ .. _ . : ______ do. ____ . . ____ . . ____ . . ____ . 
Mahe .. _ . _ . _ . ___ . ____ . . . ____ do_ _ _ _ _ _ . _. _. 
Malaga ______ .. ______ . . _. ___ clo. _ ..... ___ .. 
Malta ... __ . __________ . . __ . __ do .. _.. . _____ . 
Manchester. _____ .. ___ . . ____ . do .. ___ . __ . . . . . ____ . 
Mannheim. __________ ... __ ... do. ____ . _____ .. ____ . 
Marseilles _____ .. _ . __ . . . _____ do __ . ___ .. __ .. ,. . _. _. 
Martinique .. _ ..... ___ . . ____ .do._ .. _ ......... ___ _ 
Matamoras . _. ________ . . _. ___ do _____ .. _______ . __ . 
1\fatanzas .... _ ·--- ........... do ........... . 
Mauritius,(Port Louis) ....... do ........... . 
Messina .. _______ .. ___ .. ____ .do. ____ .. ___ ... __ . _ .. ___ .. 
Montevideo __________ . . . __ . _. do. ____ . 
Munich ....... ___ . ___ . . ..... do .. ___ . 
Nagasaki. ____________ . . ____ . do . ____ . 
Nantes _______________ . . __ ... do ... __ _ 
Naples .... ____ .............. do ..... . 
Nassau ___ . ___ . _______ . . . ___ . do .. ___ . _. ___ . 
Newcastle ___ . _ . ______ . . _____ do. _ . __ . 
Nice, France _________ ... _____ do._. __ . . ____ . _. ___ _ 
Ningpo ... __________ ... ___ ... do .. ___ . . ____ . _____ . 
~~~:~:te_r_~ ~ : ~ ~ ~ : : : ~: : : : : : : : : ~~ : ~ ~ : ~: : : ~ ~ : : : : : : ~: : : ~ ~ : : 
Oporto ...... _ ..... _ _ _ _ .. ___ . do . ____ . . _ .. _ . . _ . _ . . . __ . _ . 
Osacca ...... ___ . _____ . . _ . _. _do._ _ _ _ _ . . . . . . . ____ . . _ ... _ 
Palerm·o _ .. _______ . _ ~ _ .. _ ... _do. ___ . ____ . _ .. ____ ·_ . _. __ . 
Panama . _ ...... __ .. _. . . ..... do_ . ___ . . ____ . . ___ .. 
Pernambuco __ . _ .. ____ .. _____ do. ___ ... __ . _ .. _. __ .. _ .... 
Picton ________ .. _____ .. ____ .do ______ . ____ .. ____ . . ___ .. 
Port Mabon_. __ . _____ . . _____ .do__ _ _ _ _ . ____ . _____ . . .. _ . . 
Port Said .... ____ ·-·--· .... ,.do ...... ·--- - ·----- · 
Port Sarnia. __________ . . ___ .. do . ____ . _____ . . ____ . 
Port Stanley, F.!. ........... do ...... . ... .. 
Prague ... ___ . ___ . __ .. .. .. __ . rlo .. __ .. . __ . _ 
Prescott ___ . __ · ___ .. ___ . ____ .. do _____ . . ____ . 
Prince Edward's Island .. __ ._.do. ____ ... ___ . Quebec .... ___ . ____ .. _ . . ___ .. do. _____ . ____ . ____ .. 
Rottf\rdam .......... . ...... do ..... . ··--·- ____ _ 
San Domingo .. __ . ____ .. ____ .do ... _ ... ____ . . _. _. 
San Juan, Porto Rico _ .... _ .. f1o .... _ ... ___ .. ____ .. ___ .. 
Santiago de Cuba ............ do . .... . ..... ·-·-- -----Sheffield. ________ . ____ .. ____ .do. ____ . .. ___ ... _ . _. 
Singapore _______ . _ . __ . .. . _ .. do ____ . . _____ . ____ . 
Smyrna .... _____ ...... ____ .do .. ___ . 
Sonne berg. ____ . ___ . __ . _. __ do .. ___ . 
Southampton .... _____ _ ...... do ..... . 
St. Helena . ____ ... ____ . . _____ do. ____ . 
St. John's, C. E ________ ...... do ..... . 
St. John's, N. B .............. do ..... . 
SantaCrnz,W.L ............ ilo...... ------ ·---- · 
St. Thomas ........ ____ ...... do...... ·----· ..... . 
Stuttgart .. _____ .. ___ ... . ___ .do. __ ... . .. _ ...... . 
Swatow ___ ..... --· __ ........ rlo... .. . . .. _ ... _. __ . 
Tamatave _. _____ . ____ .. __ ... do. ____ .. __ . __ . _. __ ... _ .. . 
Tam pi co . _ .... _ ... ___ . . ____ . do . _ . __ . . ____ . . ____ . . ____ _ 
i~~!~~~ ::: ~: ::: : :: : ~ ~: ~: :::: ~~: :: ~ ~ :. ::: : : : : ~ :::: :: : ·: :: 
Trieste . _ . ___ .. _ . . . . . . . ______ do . ___ . . . __ . . . _ _ _ _ _ _ _ ___ .. 
181 
Salary. 
$2,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1, 500 00 . 
3,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1 500 00 1;5oo oo 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,fi00 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 ou 
2,000 00 . 
2,000 00 
182 ESTIMATES-APPENDIX. 
List of Consulates General, Consulates, &;c.-Continued. 
Consuls, &c. Date of act. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
vR_\t' Page. Sec. 
ll. CONSULATES. 
Schedule B-Continued. 
Trinidad de Cuba .. ___ ~ j~~~- ii: -1874" R.1~· 6l~~ 169~ 
{ Mar. 3, 1875 18 486 1 
Tripoli ___ ... _ .. ___ .. __ .... ___ do. ____ .. ____ .. ____ . 
Tunis __________________ ...... do ...... ·----- ·----· 
TunstalL ...... _ .. _____ ....... do. _____ .. --· _ . ____ . 
Turk's Island ___ . _ .. ___ .. ____ .do. ____ .. ____ . 
Tien Tsiu, China ________ . _____ do. ____ .. _____ . ____ . 
Valencia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ___ . 
Valparaiso-·--- -- ------ ...... do ...... ~----- _____ _ 
Vera Cruz------ ________ ...... do ...... _____ _ 
Verviersan1i Lit·g-e. _____ ....•. do. ________________ _ 
V ald ivostock, (formerly 
AmoorRiver) -------- ...... do ______ ------·----· 
Windsor, Canada .. ______ . _____ do .. ___ ... ___ . _____ . 
Winnepeg, B. N. A ____________ do ______ ·----· _____ _ 
Zurich . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . do _____ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Ill. CONSULATES. 
Schedule C. 
A · 5 ------ --- - ---- R. S. 296 pia-----------·-----~ June 11,1874 18 67-69 
Batavia---- ________ ---· ...... do ______ ·----·-----· 
Bucharest---- .... ______ ...... do ...... ----------·-
Cape Haytieu. _ .. _______ . _ .... do. _____ .. _ ... 
Ceylon ____ .... _____ .......•.. do ...... ·----- ·----· 
Cyprus_ . __ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ .do_ _ _ _ _ _ _ ... _. ___ . _. 
Gaspe Basin .. _. __ . _____ . ___ ._do_. ___ . _____ . 
Guayaq nil._ . __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do .. _ _ _ _ . __ . _ . 
1690 
1 
Salary. 
~$2, 500 00 
~.ooo oo 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
Consuls, &c. 
JII. CONSULA1'ES. 
Sched'Ule C-Coutinued. 
Guaymas---- ________ ~ 
Maranbam ____ --·- ___ _ 
Milan _ . _______ . ______ _ 
Omoa --------·--------
Para _____ ---· ______ ---· 
Rio Grande . ... _ .... __ _ 
Sabanilla __________ ---· 
Santiago, Cape Verde __ 
Stettin ______________ . 
Tahiti. _______________ _ 
Talcabuauo __ .. ______ _ 
Venice ...... ___ . __ . __ _ 
Windsor, Nova Scotia __ 
Zanzibar _____ . _______ _ 
. IV. CO~ThiERCIAL AGENCIES. 
Scheclulc C. 
Date of act. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\fr Page. Sec. 
. -- - - - - - . - - - - . R. s. 296 1690 
June 11, 1874 18 67-69 1 
...... do...... ___________ _ 
. --- .. do---- ... ________________ _ 
. -- ... do .. ---. ______ . ____ _ 
. --.-.do.--- .. _____ . _______ . ___ _ 
__ .- .. do.-- ... _________ . _ .. ____ . 
___ ·_ .. do .. __ . . ________________ _ 
. - .. -.do ... - ... ________________ _ 
_ .... do ... _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . 
... - .. do.-.--. ___________ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
_____ .do .. ___ . 
. ____ .do .. __ .. 
Gaboon 5 ·------------- R.S. 296 1690 
-------- ---- ( June 11,1874 1R 67-69 1 
Lauthala __ . _ .. __ . ____ . ______ do _____ _ 
St. Paul Leanda _ . _ . _ .. ______ do _____ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
V. COMMERCIAL AGENCIES. 
Schedule B. 
San Juan del Norte __ ~ j~~~-ii:-1874- R-1~· 67=~~ 1690 1 
APPENDIX E. 
Salary. 
$1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
Pay-Table of the United States Navy, under act of July 15, 1870. (See page 81.) 
When at sea. On shore duty. 0n_ leave or 
wmtmg orders. Retired pay. Date of act. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
------------------------------------------------l----------l----------l----------1----------1------------1-------------
Admiral._ .... ___ .. __ .•••• __ .. ___ .. __ ... - ..... -. --- --. . . .. $13, 000 00 $13,000 00 $13,000 00 $6,500 00 ~ -.. - . ___ ... _ R. S. 264 1556 . -- - __ . _ _ _ _ _ R S. 270 1588 Vice-admiral .. _____ ... __ ... ____ .. _ .• _ ... -- ... - .. -- ---- ----
Rear-admiral .. ____ .. _. ________ .. _. __ .. ____ ... -. _ .... _ . _ .. 
Commodores ..... __ . ___ .. __ ......... _ . __ . - ---- .. -- .. -- --- -
Captains _ ... _ ..... __ ..... ___ . __ ....... __ ..... __ .. __ : .. _-. 
Commanders _ ... __ .. ____ ... __ .. _ ...... --- --- ... - - ---- --- -
L . t t d 5 first 4 years. ___ _ 1en enan comman ers. ---- --·- ---- --·- (after 4 years ___ _ 
L . t t 5 first 5 years. __ . _ 1en Eman s----- · ------ ---- ·--- --- · ---- ( after 5 years ... -
M t 5 first 5 years. ___ . as ers ----- · ------ ----- · ------ ---- ---- { after 5 years .... 
E · 5 first 5 years .. __ . ns1gns - -- --- -- - -- · ·- ---- - - - - - - --- - ---- ( after 5 years -. 
Midshipmen, (after graduation)-----·---· ____ ...... _______ _ 
Cadet midshipmen ______ ------ ... :------------ ___________ _ 
Mates .... __ . _ ... - . _ . -- .. _ - - . - - - - - - -- . - - . -- - ---- --- .. - - - - . 
Fleet surgeons, paymasters, and engineers._ . __ . ___ . __ .... -. 
( first 5 years ... - . 
I second 5 years .. 
Surgeons, paymasters, and chief engineers\ third 5 years __ .. 
I fourth 5 years __ 
l after 20 years __ . 
Passed assistant surgeons, passed assistant~ first 5 years_ . __ _ 
paymasters, and first assistau t engine,·rs. ~ after 5 years __ .. 
Assistant surgeons, assistant paymasters, 5 first 5 years .. _ .. 
and second assistant engineers ........ ( after 5 years _ .. . 
Third assistant engineers. ___ .. ___ .. _ ... _ ..... _ ... ___ . ___ . _ 
( first 5 years ____ _ 
I second 5 years __ 
Naval constructors ...... ------ ____ -----·\ third 5 years .... 
l fourth 5 years_ .. after 20 years __ . 
9,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
4,500 00 
3,500 00 
2,800 00 
3,000 00 
2,400 00 
2,600 00 
1,800 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,000 00 
500 00 
900 00 
4,400 00 
2,800 00 
3,200 00 
3,500 00 
3,700 00 
4,200 00 
2,000 00 
2,200 00 
1,700 00 
1,900 00 
8,000 00 6,000 00 
5,000 00 4,000 00 
4,000 00 3,000 00 
3,500 00 2,800 00 
3,000 00 2,300 00 
2,400 00 2,000 00 
2,600 00 2,200 00 
2,000 00 1,600 00 
2,200 00 1,800 00 
1,500 00 1,200 00 
1,700 00 1,400 00 
1,000 00 800 ou 
1,200 00 1,000 00 
800 00 600 00 
500 00 500 00 
700 00 500 00 
------------ ----------- -
2,400 00 2,000 00 
2,800 00 2,400 00 
3,200 00 2,600 00 
~,600 00 2,/:lOO 00 
4,000 00 3,000 00 
1,800 00 1,500 00 
2,000 00 1,700 00 
1,400 00 1, uoo 00 
1,600 00 1,200 00 
------------ ------ -----
3,200 00 2,200 00 
:3,400 00 2,400 00 
3,700 00 2,700 00 
4,000 00 ~.ooo oo 
4,200 00 3,200 00 
4,500 00 
July 15, 1870 16 330 3 
----.do. ____ .. __ . _. . ____ _ 
3,000 00 .. ---.do. _____ . _____ . __ . _. 
2,500 00 ...... do ______ ·----· ___________ _ 
2,250 00 . - ___ .do. ____ . _________________ _ 
1,750 00 .. ---.do. ____ . ____ . ______ . _____ _ 
----- .. -----
1,500 00 
.. __ .. do ..••.. . . ___ . _" ____ . ____ . 
...... do ...... ____________ -----· 
------------
...... do ...... _________________ _ 
1,300 00 ...... do ___________ _ 
------------
...... do ....... ___ _ .. ___ _ 
1,000 00 . ___ .. do. _________ .... ___ . _____ _ 
------------
. ____ .do. ___________ .J ________ _ 
700 00 ___ ... do ______ __ _______ _ 
500 00 ...... do ___________ _ 
....... ... .... ---
. ___ .do. __________ . 
------------
. ..... do ___________ _ 
- .. --- --- .... --
. ..... do ___________ _ 
---- ·--- --- -
. ____ .do _____ . 
- .. ---- - .. ---
. _____ do. __________ _ 
........... ------
__ . __ .do_ ... _ . 
------------
______ clo . __ . _ . 
2, 100 00 ____ do _____ _ 
------------
______ do __ . __ _ 
1, 100 00 _._ .. do. _________________ . ____ _ 
............. ------
. ____ . do _____ _ 
950 00 ...... do ...... -- ·. _____ _____ _ 
533 00 . ____ .do _____________________ ••. 
....... --------
. _ ... do_ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ _ 
------------
______ do _______________________ _ 
....................... ______ do ______ -----· ______ -----· 
...................... 
2,100 00 
_____ .do. __ .. ____ ••. ______ . ____ _ 
...... do ...................... .. 
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Pay-Table of the United States Navy, &c.-Continued. 
h On leave or When at sea. On s ore duty. waiting orders. Retired pay. Date of act. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
-----------------------------------------------l----------l ----------1----------l----------l------------l----- ---- ----
{
:first 4 years ..... 
Assistant naval constructors ......... _ .. 
second 4 years .. 
after 8 years ... . 
Ch 1 · 5 first5years .... . 
a P ams - - - - · - - - - - -- · - · - · · - - - · - - · · · · · - l after 5 years ... . $2,500 00 2,800 00 
{
first 5 years .... . 
Pr~!:~:~~~ ~:. ~~~~~~~~i_c_s_ ~-~-~ ~~ ~~1- ~~~i~ ~~~~~~ ;!:r~I~s- ~: :::: :::: :::: 
after 15 years .. . 
I 
first 3 years .... . 
Boatswains, gunners, carpenters, and sail- tseh~odnd3 3 years · · k Ir years .... rna ers .......................... __ . . . l ~~~::~: ::::: ~ :: 
1,200 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,600 00 
1,800 00 
$2,000 00 
2,200 00 
2,600 00 
2,000 00 
2,300 00 
2,400 00 
2,700 00 
3,000 00 
3,500 00 
900 00 
1,000 00 
1,300 00 
1,300 00 
1,600 00 
$1,500 00 
1,700 00 
1,900 00 
1,600 00 
1,900 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,100 00 
2,fi00 00 
700 00 
800 00 
900 00 
1,000 00 
1,200 00 
--- --.- ---. ~ j~i~:l:;, :1:~7~: ~:1~: ~~~ ~~~~ 
------ ...... ...... do ........... . $1, 300 00 . ____ .do. ___ . . ..... . 
.... ---- .......... do ....... ____ . 
1, 400 00 ...... do. . . . . . . ___ . . . _ . __ . 
. . -- .. ------ ...... do .................... ___ _ 
------------ ...... do ................. . 
............ ...... do .. ___ . 
1, 750 00 ...... do .. ___ . 
.................. do .... . 
.................. do .... . 
.................. do ........ __ . _____ _ 
............ . ..... do ...... . .......... . 
900 00 . _ .... do . _ _ _ _ ... __ . . .... . 
Annual salary. Date of act. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
--------~ 1---------~1------------1----------
Secretaries to admiral and vice-admiral . _ .. __ . __ . _ .. _ .... _ .. ___________ . _. __________ . _____ ..... . 
Secretaries to commanders of squadrons __ . __ ... _________ .. ______ . _______________ . ______ . _. _ ... _ 
Secretary of the Naval Academy .... ________ ---- ____________________ ---· .... ___________________ _ 
Clerks to commanders of squadrons and commanders of vessels .. ______ ·. _____ . __ .. ______ . __ ._. __ . 
First clerks to commandants of navy yards _ .. _. _____ ... ____ .. _. _____________________ ... ___ . ___ _ 
Second clerks to commandants of navy yards __ . __ . _ .. __ . _ .. _________________ . _____ ............ _ 
Clerk to commandant of navy yard, Mare Island .. __ ............ _ ... __ .... _ ........ _ ..... _ ..... . 
Clerks to commandants of naval stations ...................................................... . 
Clerks to paymasters at navy yards, Boston, New York, Phi.ladelphia, and Washington ........... . 
Clerks to paymasters at navy yards, Kittery, Norfolk, and Pensacola ............... _ ... _ ... _ .... . 
Clerk to paymaster at navy yard, Mare Island .............. _ .. ___ ...... _ .. . ..... __ ........... _ .. 
Clerks to paymasters at other stations .... _ ......... _ ...... _ .. _ .... _ .............•..... . . ....... 
Clerks to paymasters on receiving-ships, Boston, New York, and Philadelphia .................... . 
Clerk to paymaster on receiving-ship, Mare Island ... _. . ........... __ .. _ ...... _. _ .............. . 
Clerks to. paymasters on other receiving-ships, on vessels of the 1Bt rate, at the Nava-l Academy 
and at the Naval Asylum ................. ........ ...................................... ··----
Clerks to fleet paymasters and paymasters of vessels of the 2d rate . _ .......... . . __ ............ _. 
Clerks to paymasters of vessels of the 3d rate, and supply vessels and stores hips _. _ ........... _ . . 
Clerks to inspectors in charge of provisions and clothing at navy yards, Boston. New York, Phila-
delphia, and Washington ......... ___ ......... ____ ...... __ ... ___ . ___ .. . .. ___ .. __ ...... __ _ .... . 
Clerks to inspectors in like charge at other inspections .. __ ... _ ......... _ .. ___ .. ___ . _ ... _ ... ____ . 
$2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
750 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,800 00 
1,300 00 
1,600 00 
1,800 00 
{ j~iy.i5,i87·o· R-1~- ;~~ 155~ 
...... do ..... . 
.. ___ .do..... . . _. __ ...... . 
. ..... do ................. . 
.. ___ . do . . . . . . . ... _ . 
...... do ...... _____ _ 
...... do ........... . 
...... do ....... ___ .. 
...... do ..... ...... . 
...... do ............ ·----- ..... . 
...... do ....................... . 
...... do ........... . 
...... do ........... . 
...... do ..... . 
1, 300 tJO . ___ .. do ..... . 
1, 100 00 .. _ ... do ..... . 
1, 000 00 .. ___ .do ..... . 
1, 600 00 .. _ ... do .... _. 
1, 300 00 ...... do ..... . 
NoTE.-Most of the officers on the retired list receive pay at the rate of 75 per cent. instead of 50 per cent. as entered here. (Act March 3, 1873.) 
.APPENDIX F. 
Recapitulation of estirnates for Indian Service7 as furnished by the Indian Office. (See pages 91 to 111.) 
APPROPRIATED FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1876. 
Current expenses, salaries, &c _ .......................... _ ........... _.... . . . . . ............ .. .... _. 
Fulfilling treaties with Indian tribes_ ........ _ ... _ ................... ~ .... : . . . . . . . . . . . . ....... _ .... . 
General incidental expenses ............ _ .. _ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ... _ ....... _ . _ . 
Miscellaneous expenses, including subsistence, &c...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 
Interest on non-paying stocks ..... _ ...... _ ....... _ . . ... _ ... _ ......... . ..................... . 
ESTIMATES FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1877. 
Current expenses, salaries, &c .. . .... _ ............................................................. . 
Fulfilling treaties with Indian tribes. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ........................ . ................ . 
General incidental expenses. . . . . . . . . ...... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Miscellaneous expenses, including subsistence, &c . . . . .................. , ........................... . 
Interest on non-paying stocks ..... _ ................. __ ... .... _ .. ................................... . 
$291,680 00 
3,263,974 92 
356,000 00 
1,111,500 00 
97,148 00 
5,1~0,302 92 
$336,820 00 
3,635,362 94 
428,000 00 
1,367,734 70 
105,398 00 
5,873,315 64 
184 ESTIMATES-APPENDIX. 
AMOUNTS APPROPRIATED IN 1876 NOT EMBRACED IN ES'l'IMATE FOR 1877. 
Dropped: Estimate for interest on two thousand three hundred and sixty-four dollars and eighty-six cents, 
"Fulfilling treaties with Kickapoos," the foregoing amount having been paid to said Indians ....•. _ .. 
Dropped: Estimate, in part, for settlement, subsistence, and support of Kickapoos .. __ .. __ .... _ .. _. _. _ .. 
Dropped, per error in former estimates, "Fulfilling treaties with Creeks,'' for iron and steel for shops, act 
of August 7, 1856 ............. ..... ......... ........ ................... _ ... _. _.. . ___ . _. _ .. _. _ 
Dropped by terms of treaty with Klamaths and Modocs . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ ................ _ .. _ 
Dropped by terms of treaty with Omahas ..... . ......................... _ . _ ........... _ .. _ .. _ ....... . 
Dropped: Estimate for interest due Osages on seven hundred and seventy-five thousand five hundred and 
and forty-three dollars and fifty cents, at five per centum per annum, (special estimate will be made for 
this item).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ . _. _ ... __ ......... _ .. _ .. _. __ .. _ . _.. . 
Dropped by terms of treaty with Shoshones and Banuoeks. __ ... _ ......... _ .... __ ... · ... _ ....... _ .... __ 
Dropped by terms of treaty with Sioux of different tribes, &c . _ . : ·. _ . __ . . . . . . ............ __ ... _ ...... . 
Dropped by terms of agreement with Tabeq uache, Muache, Capote, and Utes . .................. _ ..... __ . 
Dropped: Estimate for interest due Winnebagoes, by reason of appropriation for land, act June 22, 1874 .. 
Dropped: Estimate, in part, for subsistence of Kansas Indians ....... _ ...... _ ....... _ ................ . 
Dropped: Estimate for arrears of interest due Cherokee national fund . _ . __ .... _ ...... _ ..... _ ........ _ .. 
Dropped: Estimate for interest due Cherokee school fund ............ __ ... . · ................ __ .... _ .. _ 
Dropped: Estimate for interest due Iowas ........................... _............ . ... _. _ .... ____ . 
Dropped: Estimate for interest due Kaskaskias, Peorias, W eas, and Pian kesbaws ... _ .............. _ .. . 
Dropped: Estimate, in part, for settlement subsistence, and support of Modocs now residing within the 
Indian Territory .. _ ............ _ .......... _ .. _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ .......... _ .. . 
AMOUNTS EMBRACED IN THE ESTIMATES FOR 1877 NOT APPROPRIATED IN 1876. 
Increase of one clerk, class four, $1,800; two clerks, class one, 2,400 ; and two laborers, $1,440. . .... _ .. . 
Increase for contingent expenses, office of Indian Affairs .... _ ...... __ . . . . . . . __ ... _ ................... . 
Increase. for pay of special agents _ ...... _ . __ ... __ .... _ . . . . . . . . .................................... . 
Increase for pay of interpreters .. _ . ___ .... ·_ . . . . . . . . . _ .. _____ . .. . . . . . . ......... __ ..... ... ....... . 
Increase for buildings at agencies and repairs . . . _ .. _ ... . _ ... __ .. _ ... _ ..................... _ ........ . 
Increase for vaccination of Indians ... _ .. _ ....... _ _ .. _____ .... __ . __ ................... . ........ - ... . 
Presents and provisions for Indians, submitted .. _ . __ . ___ . _ ....... _ . . . . . . . . . ....... _ . . . . ...... _ .... . 
Increase for contingencies, Indian Department ....... · ................. _ ....... _ .............. _ ...... . 
Increase for transportation of goods, &c., to Apaches, Kiowas, and Comanches ......... _ .... : _ . __ .... , .. 
Increase for transportation of goods, &c .• to Cheyennes and Arapahoes. _ ..... . ..... . .... _ ......... _ . __ . 
Increase for support and civilization of Chippewas of Lake Superior ... : ..... __ ....... . ...... _ .. _ .. _ .. 
Increase, " Fulfi1ling treaty with Creeks," for assistance in agricultural operations ................ _ .... . 
Increase, "Fulfilling treaty with Crows," transportation ........ - .. . ..... . .. _ .... _ ........ ___ . _ . . . . . . 
Increase, "Fulfilling treaty with Flatheads," &c., transportation ......... . .. .. .... _ .......... . ... _ .... . 
Increase, " Fulfilling treaties with Miamies of Kansas" ..... _ .. __ ................ _ ...... _ ..... _ ...... . 
Increase, "Fulfilling treaties with Navajoes," transportation ... __ .. _ ....... _ .... _... . . . ............ . 
Increase, " Fulfilling treaties with Nez Perces," transportation ..... _ .................. ___ ...... . 
Increase, "Fulfilling treaties with Northern Cheyennes and Arapahoes," transportation... . ........... . 
Increase, "Fulfilling treaties with confederated tribes and bands of Indians in Middle Oregon," in accord-
ance with treaty stipulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . 
Increase, ''Fulfilling treaty w-ith Poncas" . . __ . . . . . . _ . _ .............. _ ............ _ .......... _ . _ .. . 
Increase, "Fulfilling treaty with Shoshones and Bannocks"..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ .. _ ... . 
Increase, " Fulfilling treaty wit:Q Sioux of different tribes," &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Increase, ''Fulfilling treaty with Tabequache, Muache, Capote," &c .. _ . . . . . . . . . . . .. .. ................. . 
Amount submitted for civilization of Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Increase for settlement, subsistence, and support of Shoshones and Bannocks, and other bands in Idaho and 
Southeastern Oregon ..... _ .................................... _ .............. _ .. _ ..... __ ... _ .. 
Increase for the civilization and subsistence of Indians on the Malheur reservation ................. _ ... . 
Increase for the civilization and subsistence of Indians of Central superintendency ..... . .......... _ .... . 
Amount submitted for civilization of the Chippewa Indians in :Minnesota.. . ....................... . 
Increase for incidental expenses Indian service in California ........... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·_ . . . 
Increase for incidental expenses Indian service in Colorado ... .. ....... _ .... . .............. _ ......... . 
Increase for incidental expenses Indian service in Montana ........ _ . . . . . . . ........ : . .... . ........... . 
Increase for incidental expenses Indian service in Oregon ..... . .......... __ ............. _ ...... _ . _ ... . 
Increase for incidental expenses Indian service in Washington Territory ... _._._ . _ . ____ . . _ .... . ........ . 
Increase for incidental expenses Indian service in Central superintendency .. __ .... .. . __ . __ ............. . 
Amount submitted for incidental expenses Indian service in Indian Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . 
Amount submitted for incidental expenses Indian service in Minnesota . . . . . . . . . . . ............... . 
Amount submitted for incidental expenses Indian service in Michigan .. .. .. . ......................... . 
Amount submitted for incidental expenses Indian service in Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Amount submitted for expenses of Indian delegations visiting Washington . . .......................... . 
Increase for expenses of general council of Indians in Indian Territory .... _ ................ .. ......... . 
Increase for transportation and delivery of annuities, &c., to Indians in Minnesota, Wisconsin, and Michigan. 
Amount submitted for buildings at Colville agency, W. T .. _ ... _. ____ . ... . ... .......... . ..... .. ... . 
Amount submitted for printing maps for Indian department ....... _ ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Amount submitted to reimburse Osage Indians for losses sustained ....................... ... , . , .... , 
$118 24 
10,000 00 
100 00 
2,000 00 
4,200 00 
38,777 18 
1,000 00 
22,000 00 
1.0,000 00 
2,556 56 
10,000 00 
330 00 
60 00 
270 00 
450 00 
3,000 00 
104,861 98 
$5,640 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
10,000 00 
500 00 
5,000 00 
20,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
500 00 
40 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
500 00 
7,500 00 
5,000 00 
404,600_ 00 
15,000 00 
150,000 00 
10,000 00 
35,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
8,800 00 
3,000 00 
5,000 00 
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Amount submitted for payment to citizen class of Kaskaskia, Peoria, W ea, and Piankeshaw Indians ..... 
Increase for interest due "Chickasaw national fund" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Amount submitted for arrears of interest due" Chickasaw national fund," fiscal year 1875 .. _ ...... _ ... _. 
Amount of present estimates for 1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 873, 315 64 
Amount appropriated for 1876 . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 120, 302 92 
Difference . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ........... - ................. - .. - . -
Amount embraced in the present estimate not appropriated in 1876 ........... . 
Amount appropriated in 1876 not embraced in the present estimate ...... _ .... . 
753,012 72 
$857,874 70 
104,861 98 
Agreeing with the difference between the amounts appropriated for 1876 and 
these estimates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 753,012 72 
=================== 
APPENDIX G. 
Explanations of the estimate for Building for State, War, and Navy Departments. (See page 134.) 
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$1,434. 70 
4,680 00 
4,680 00 
857,874 70 
OFFICE OF BUILDING FOR STATE, WAR, AND NAVY DEPARTMENTS, 
Washington, D. 0., July 16, 1875. 
SIR: I have the honor to submit the following report of operations on the construction of the east wing of the building 
for the State, War, and Navy Departments. 
The act of Congress making appropriations for the construction of this building, for the present year, is found in 
volume 18, part 3, page 391, of the United States Statutes at Large, and reads as follows: 
"For completing ~onth wing of the State, War, and Navy Departments, under the direction of the Secretary of State, 
:fifty thousand dollars; and for continuing the work on the east wing of the building for State, War, and N ::~ vy Departments, · 
seYen hundred thousand dollars; to be expended under the direction of the Secretary of War," approved March 3, 1875. 
On the 15th of March the Secretary of War called the attention of the Secretary of State to the second provision of 
said act, and requested to be furnished with copies of all papers, plans, and drawings relating to the construction of the 
east wing. 
On the 23d of March . the Secretary of State transmitted to the Secretary of War copies of all contracts that had 
been made for the construction of the east wing, with the information that the plans, drawings, and specifications, 
pertaining thereto, were in possession of the Supervising Architect of the Treasury Department. 
On the 25th of March, at the instance of the Uhief of Engineers, the Secretary of War appointed Col. 0. E. Babcock, 
Corps of EngineerR, to take charge of the continuation of the work on the east wing. 
On the 7th of April I enclosed a copy of my appointment to the Supervising Architect of the Treasury Department, 
with a request to furnish me with the drawings and an inventory of all property pertaining to the building. 
On the 27th of April the Supervising Architect transmitted to me the drawings, together with inl'entories of tools and 
machinery at the granite quarries at Fox Island, Maine, and at the United States granite-works at Richmond, Virginia. 
On the 1st of May I directed my assistant engineer to proceed to Richmond and to Fox Island, to inspect the Gov-
ernment property at each place and make a complete inventory thereof. As soon as he returned, I receipted for the 
property to the Supervising Architect, and made the necessary arrangements for commencing work. 
When I assumed charge some progress had been made in the construction of the east wing. The foundations were 
laid, and the walls of the basement story were erected complete; iron beams and brick arches were in place for the base-
ment and first floors. The court-yard walls of the first story were built, and the exteriQr walls of the east front of the 
first story had been commenced. 
The work had been suspended during the past winter and spring, and the materials on hand were as follows, viz: 
One hundred and seventy-five thousand bricks, all the granite for the court-yard walls of the second, third, and 
attic stories, and a part of the granite for the exterior walls of the :first story; also all the iron columns and pilasters for 
the entire wing, and sufficient wrought-iron beams for the second floor. 
On the 20th of May the four large derricks that had been used in construction of the basement and first-story walls 
were raised 36 feet higher. The guy-ropes, anchors, and all other attachments pertaining thereto were thoroughly over-
hauled and repaired. The derricks were finally placed in safe working order by the 20th of June, when the setting of 
granite was commenced, together with the brickwork. 
On the 14th instant the work was suspended on the east front for the w~nt of granite, which, for the east front, comes 
from the Westham Granite Quarries near Richmond, Virginia. Work at these quarries was suspended during the winter; 
it was resumed shortly after the passage of the appropriation bill in March, and the stones necessary for completion of the 
walls of the first story are now quarried. and a part of them are cut and boxed, ready for shipment. 
The granite required for the east front of the second story was ordered from the contractor on May 27. It is being 
quarried and cut, and good progress is being made, nearly 200 granite cutters being at work thereon. 
The further progress of the construction of this building will depend, to a great extent, on the rapidity with which 
granite can be quarried and cut at the Richmond quarries. 
The moneys available from the present appropriation are sufficient to furnish the materials and build the exterior 
walls of the first story, the exterior and court-yard walls of the second story, the brick arches for the second floor, the iron · 
beams and brick arches for the third floor, and a large proportion of the cut granite for the third story. 
The estimated cost 'of finishing the east wing amounts to $1,378,428 44. This estimate is based on the cost of similar 
work in the south wing, and on the supposition that the interior of the east wing will be finished in a similar manner. 
24 E 
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The estimate is as follows: 
Granite-work __ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $776, 359 24 Painting ............... . ............... . 
Brickwork .............. __ ......... . . . . . . 122,957 28 Mantels .............................. - .. 
Flagging._ ............. _................ 1, 700 00 
Tiling........................ .. .. . .. .. . 15,740 00 
Heating apparatus.. . . . ................ . 
Grates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Concreting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 926 00 Balusters ............................... . 
Iron-work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401, 424 84 Elevators ................ . ... . ......... . 
Staircases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,278 32 Contingencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Carpenter-work.......................... 76,296 36 
Slating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 372 00 
Copper roof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 030 27 Deduct amount of appropriation available. 
Down-pipes.... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 4, 716 00 
Plastering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 792 91 Amount required to finish east wing ..... 
Plumbing and gasfitting............ . . . . . . 37, 164 53 
Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 183 6~ 
$36,265 04 
. 7, 500 00 
35, 718 88 
1,250 00 
11,851 56 
15,500 00 
176,402 58 
i,940,428 44 
562,000 00 
1,378,428 44 
Of this amount, the sum of five hundred thousand dollars should be appropriated immediately after the meeting of 
Congress, in order that work at the quarries and cutting-shed~ m_ay be continued. . . 
Last winter the work was suspended because the appropriatiOn was exhausted, In consequence of which the conRtruc-
tion of the building will be seriously delayed during the present season. 
Very respectfully, your o'9edient servant, 
0. E. BABCOCK, 
Hon. W. W. BELKNAP, Secretary of War. 
Colonel of Engineers, U.S. A. 
APPENDIX H. 
Explanation of estimates for Coast-Survey Service. (See pages 150 and 151.) 
UNITED STATES COAS'l' SURVEY OFFICE, 
Washington, D. C., October 1, 1875. 
SrR: I have the honor to submit herewith estimates for continuing the work of the Coast ,Survey and of the stand-
ard weights ana measures during the year which will end June 30, 1877. The accompanying papers are-
1. Estimates for the work of" the Coast Survey during the next fiscal year, preceded by a brief statement of progress 
made in the course of the fiscal year 1874-'75. 
2. Estimates for new vessels required for the use of the Coast Survey, to supply the place of old vessels. 
3. Estimates for continuing the construction of standard weights and measures. 
In regard to the item marked 1, it has been found expedient, for economy of results, to include in estimates for work 
on the Atlantic, Gulf, and Pacific coasts of the United States amounts somewhat larger than the sums appropriated for 
the present .fiscal year; but the estimates under those heads are below the revised estimates which were submitted__]ast 
year. . . 
In reference to the item marked 2, I would state that, last year, estimates were submitted for thirteen vessels. Ap-
propriation was made for only six vessels; and estimates are now submitted for five vessels, for which there is pressing 
need in the service, nine of the old and worn-out vessels having been disposed of. 
Very respectfully, 
Hon. B. H. BRISTow, Secretary of the Treasury. 
C. P. PATTERSON, 
Superintendent United States Coast Survey. 
GENERAL STATEMENT OF PROGRESS IN THE COAST SURVEY FOR THE YEAR ENDING JUm: 30, 1875. 
The following abstract shows the distribution, in the course of the fiscal year 1874-'75, of surveying parties along the 
Coast of the Atlantic and Gulf of Mexico, and on the Pacific Coast of the United States. Starting from the northeastern 
boundary, on the coast of Mainer the work done will be mentioned in geographical order in going southward towards the 
Rio Grande boundary, on the coast of Texas. On the Pacific coast, the recapitulation in this abstract will begin at San 
Diego, on the southern boundary of Ca~ornia, and ~ill te~~inat~ with the menti~n of surv~ying operations on the coast 
of Alaska. In general, the same order, In respect of locahtws, will be observed In presentmg my detailed estimates for 
continuing the work during the fiscal year 1876-'77. 
My annual report for the year ending June 30, 1875, will give details, in respect of limits and statistics of the work 
done in that year, under the following general he~~s, namely: So_und!ngs in the Gulf of Maine; developme~t of Jeffrey's 
Bank, Oashe's Ledge, and Jeffrey's Led&'e, a~d of aan~ers to nav1gatwn near Isles of Shoals; survey of the northwestern 
part of Mount Desert Island, and so~ndmgs In the adJacent waters;_ topography of the shores, and hydrography of Egge~ 
moggin Reach; sur.vey of numerous ISland~. near Isle a:u Ha~t, and m the e~stern part of. Penobs~ot ~ay; and of the bay 
shore between Castme a,nd Bucksport, Maine; soundmgs In Penobscot River, near Wmterport; tidal observations at 
North Haven, on the Fox Islands, Penobscot entrance; determination of height and of coefficient of refraction near Cam-
den, Maine, and of geographical points _by tria?gula~ion in N ~': ~am~shire; tidal observa.tions at Boston navy yard; 
hydrography westward o! Monomoy Peumsula, m.cluthng- the nmmty of ~hatham Ro.ads; tnangulation and topographi-
cal survey of Taunton River, Mass., from Fall River to Somerset; spemal observatiOns on currents, and soundings in 
Providence Harbor and Seekonk River, for the use of Harbor Commissioners; survey of the shores of Thames River 
Conn., and soundings between the United States naval-station and Norwich; topography of New Haveu Harlwr · deter~ 
D?-inations. in ~osition o~ _Light-house_s at the east entrance of Lol!g Islan_d Sound; hydrography in that vicinity, a'nd spe-
mal exammatwn for sailmg courses mto the harbors between Pomt Judith and New York; survey of Port Jefferson and 
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soundings in the adjacent waters; triangulation near the boundary line between Massachusetts and New York; latitude 
and azimuth determined at Cheever Station, near Port Henry; at Mount Merino, near Hudson, N. Y.; and at Rouse's 
Point; shore-line survey and hydrography of Lake Champlain, extended from the ''Four Brothers" southward to White-
hall, including detailed surveys of the vicinity of Crown Point and Ticonderoga; topography of the shores of Hacken-
sack River, N.J.; angular measurements at Beacon Hill and Weasel Mount; preliminaries for determining points in 
New Jersey; observations for deducing transverse curves of velocity in the waters of Hudson River, East River, and the 
main channel of New York Harbor; tidal obBervations at that port; soundings in West Bank Channel and near South-
west Spit, in New York Bay; topography and hydrography of Great South Bay, L. I., between Islip and Howell's Point; 
survey_ of the west side and soundings through Barnegat Bay, N. J.; hydrography of the entrance and approaches to 
Little Egg Harbor; preliminaries for determining points in the eastern part of Pennsylvania; triangulation and sound-
ings for light-house purposes in Delaware River, at Liston's Tree, and near the mouth of the Schuylkill River; magnetic 
declination, dip, and intensity determined at the standard station in Washington City, D. C.; special topographical sur-
vey of Craney Island, Va., and soundings in the channel between it and the ma:!_.n shore ; tidal observations at Fortress 
Monroe; survey and hydrography of James River, from Sloop Point upwards to the vicinity of City Point; and of the 
Chickahominy, from Ship-yard upwards to Forge Bridge; primary triangulation extended southward along the Blue Ridge 
to Fork Mount; reconnaissance from that station westward to the Kanawha; triangulation of Pamplico Sound, N. 0., com-
pleted and connected with the primary base line on Bodie's Island; survey of the ·shores extended from Juniper Bay 
northward and eastward to the Roanoke Marshes; hydrography of the sound extended from Shoal Point southward, 
including Yesocking Bay; detailed survey of the coast of South Carolina, and soundings through the water passages 
between Cape Romain and Sullivan's Island; preliminaries for tracing the altered shore line at Hunting Island, S. 0.; 
hydrography of Savannah River from the bar upward to the head of }}lba Island; hydrography of the coast of J:i-,lorida 
north and south of St. Augustine; survey and sounding of the inland sea-water channels south of Mosquito Inlet, includ-
ing the head of Indian River; detailed survey of the Tortugas Islands, and hydrography of the Harbor and Reef; trian-
gulation and topography of Tampa Bay, and hydrography of the bar and approaches; tidal observations continued at 
St. Thomas, West Indies; topography and hydrography of the western coast of Florida, between Pepper Keys and 
Ocilla River; hydrography of the vicinity of Uape San Blas and of St. Joseph's Bay; triang·ulation and reconnaissance 
westward and northward of the base-line near Atlanta, Ga.; latitude, azimuth, and magnetic elements determined at pri-
mary stations in that vicinity; _preliminaries for determining points in the State of Keutucky; special shore-line survey 
and hydrography of the mouths of the Mississippi; ogservations on density and relative to the volume of water discharge; 
the bar and approaches to the Delta sounded, and deep-sea lines of soundings run in the Gulf of Mexico; topography of 
the Mississippi River above New Orleans; triangulation in Missouri extended westward from St. Louis to the vicinity of 
Gasconade River; reconnaissance for intervisible stations near the Ohio River; measurement of base-line at Spring Green, 
Wis., preliminary to the determination of points in Wisconsin; and hydrography completed in San Antonio, Musquit, 
and Aransas Bays, Texas. On the Pacific Coast, a detailed survey of the coast of CaHfornia and development of the 
approaches and channels of Newport Bay, near Point Lasuen; topography of Santa Cruz Island, and hydrography of its 
vicinity; triangulation across the Santa Barbara Channel, from Gaviota Pass; hydrography of San Louis Obispo Bay, 
and development of dangers to navigation near Point San Luis; special topographical survey of Point Sur, for the 
Light-house Board; tides and currents observed in San Francisco Bay; soundings between Yerba Buena and Oakland, 
and abreast of Sancelito; development of a shoal off the South Farallon; buoyage of Noonday Rock; in-shore soundings 
completed between Cape Mendocino and Rocky Point; reconnaissance for intervisible stations from the Pacific Coast, 
across the Sierra Nevada mountains, to the vicinity of Austin, Nevada; triangulation and topography north and south 
of Ten-mile River, Cal., completing the detail survey between Point Oabrillo and Shelter Cove; discovery and determin-
ation, in position, of a dangerous rock in the passage used by coasters between Blunt's Reef and Cape Mendocino; trian-
gulation of the coast between Rocky Point and Klamath River, including the vicinity of Redding's Rock; in-shore sound-
ings extended along the coast of California from False Klamath northward to Mack's Arch on the coast of Oregon; recon-
naissance of the summit and region of Mount Shasta as a point for tric1ngulation; topography of the shores of Columbia 
River, Oregon, extended from Oak Point to Smith's Island; tidal observations at Astoria; triangulation and topography 
of the coast from Point Adams south towards Nehalem River; detailed survey of the eastern shores of Duwamish .Bay, 
W. T., including the town of Seattle and part of Lake Union; tidal observations at .Port Townshend, W. T.; surveys of 
harbors on the coast of Alaska, with determinations of latitude, azimuth, the magnetic elements, and observations for 
correcting errors in geographical positions as now appear on charts, and for the height of Mount Crillon, Mount Fair-
weather, Mount St. Elias, and other prominent landmarks on the coast of Alaska. 
Progress in office-work has been kept up to that of the field-work of the preceding season; computations of the cur-
rent geodetic, trigonometrical, and tidal observations have been duly made, including the preparation of records and 
results for vublication; tide tables for the principal ports of the United States for the year 1876 have been published; 
the drawing of fifty-four charts has been in progress, and of this number sixteen have been completed; twenty-nine 
sketches of harbors on the coast of Alaska have been drawn for publication by lithography; eleven new copperplate 
charts have been. begun, thirty-eight have received additions by engraving, and eleven have been completed; an aggre-
gate of fourteen thousand copies of charts has been issued in the course of the year; the first volume of the Ooast .Pilot. 
for the Atlantic Coa!:lt, giving sailing direct;ions for harbors between Eastport and Boston, has been published, and a 
second edition, illustrated by charts, is in preparation; the second volume, comprising the coast from Boston to New 
York, is well advanced towards publication. 
The estimates for continuing the survey of the Atlantic and Gulf Coasts of the United States are intended to ·pro-
vide for the following progress: 
Field- Work.-To continue the topography of the western shores and islands of Passamaquoddy Bay and its estuaries, 
of the coast and eastward of Penobscot Bay towards Narraguagus Ba,y; to finish work on the islands and shores of 
Penobscot Bay and River; to continue the determination of heights at some of the principal trigonometrical points 
between Boston and the St. Croix; and of coefficients of refi·action; to complete the hydrography of Penobscot Bay and 
River, and continue soundings in the coast approaches eastwar~ of Penobscot Bay; to continue a topographical and 
hydrographic survey of Portsmouth Harbor; to make such additional triangulation as may be requisite for that and other 
surveys on the eastern coast, and determine the position of new light-houses between Eastport, Maine, and New York; to 
continue soundings along the coast of Maine, and other off-shore hydrography between Cape Cod and Manan, and make 
special examination for the sailing lines for charts; to continue tidal observations, and to. make such astronomical and 
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magnetic observations as may be required; to continue such topographical and hydrographic resurveys of the coast 
between Cape Cod and New York as may be found necessary; to continue the sun·ey of the Connecticut River from its mouth 
to Hartford; to make such examinations as may be required in New York Harbor, and such surveys in its vicinity as may be 
found necessary; to make, at this port, observations on tides and currents; to extend the plane-table survey of the Hud-
son River above Haverstraw; to continue the triangulation between the Hudson Ri,Ter and Lake Champlain; to make the 
requisite astronomical observations; to continue the topographical and hydrographic survey of the coast of New Jersey, 
and the resurvey of the hydrography of Delaware Bay and River; to connect the Atlantic triangulation with that of 
Chesapeake Bay, near the boundary liue between Maryland and Virginia; to complete the detailed resurvey of the James 
River, Virginia, including.the hydrography, and continue the plane-table survey of the Potomac H.iver; to continue south-
ward the main triangulation along the Blne Ridge, parallel with the coast, including astronomical and magnetic observa-
tions; to continue the supplementary hydrography between Cape Henlopen, Delaware, and Cave Henry, Virginia, and in 
Chesapeake Bay, and also the tidal observations; to measure a base-line of verification and. determine azimuth for the 
coast triangulation south of Cape Lookout; to make the astronomical and magnetic observations requisite; to continue 
the off-shore hydrography between Cape Henry and Cape Fear; to complete the hydrography of Pamplico Sound and its 
rivers, and that of Core and Bogue Sounds, and sound the entrance to Cape Fear River; to extend northward the primary 
triangulation along the eastern aud soutilern slopes of the .Alleghanies in North Carolina and .Alabama; to continue the 
topographical and hydrographic survey of the rivers on the coast of South Carolina and Georgia; to determine azimuth 
for the triaugulation of the coast of South Carolina and Georgia; to continue the detailed survey of the sea islands and 
water passages between Charleston and Savannah, and to make tidal observations; to make a hydrogaphic resurvey of 
Georgetown (S. C.) Harbor and approaches, and continue the off-shore hydrography between Uape Fear, N. C., and the 
St. John's River, Florida; to continue, southward from Cape Canaveral, the triangulation, topography, and hydrograpily 
of the eastern coast of Florida, including Indian River; to continue the triangulation, topography, and hydrography of 
St. John's River; to make the requisite astronomical observations; to continue the hydrography off the eastern coast of 
Florida from Mosquito Inlet to the soutllward; to continue soundings, and observations for sea temperatures, in such parts 
of the Gulf stream as may deemed advisable, between the west end of Cuba and Nova Scotia, and dredging along the 
coast within the same limits, in conjunction with the United States Commission on Fish and Fisheries; to continue the 
astronomical aud magnetic observations requisite between Cape Florida and Pensacola; to continue the triangulation, 
topography, and hydrography of the western coast of Florida. south of Tampa Bay, and to the southward of Charlotte 
Harbor; of tile coast of the peninsula between Tampa Bay and Cedar Keys, and between .Appalachee Bay and Pensacola; 
to run lines of soundings and make observations of sea temperatures in the Gulf of Mexico, and develop the hydrog-
raphy of the Gulf coast included in the field operations; to connect the trigonometrical survey of the Mississippi River, 
at New Orleans, with that of Lake Borgne and Lake Pontchartrain, and continue the trigonometrical, topographical, and 
hydrographic surYey of Lakes Pontchartrain and Maurepas, and of the Mississippi River above Carrollton, La.; to 
determine geographical positions, and make the astronomical and magnetic observations required; to extend the triangu-
lation, topography, aud hydrography of Louisiana westward of tlle Mississippi delta, and continue the hydrography of 
the Gulf of Mexico between the mouth of the Mississippi and Galveston, Texas; to continue the triangulation, topogra-
phs, and hydrography of the coast of Texas westward between Sabine Pass and Gal Yes ton and between Corpus Christi 
and the Hio Grande; to measure a base-line of verification and make the astronomical and magnetic observations requisite 
between Sabine Pass and the Rio Grande; to continue the hydrography of the approaches to the coast of Texas; to con-
tinue the determination of the positions of new light-houses and life-saving stations along the coast between New York 
and the H,io Grande; to continue the field-work for the description and verification of the work for the Coast Pilot; and to 
continue tile org9,nized system of magnetic observations required for a complete magnetic survey. 
Office- TVork.-To compute rmmlts from the field operations made along the Atlantic and Gulf Coasts, including astro-
nomical, geodetic, geographical, magnetic, and tidal-work; to continue the reproduction of the original topographical maps, 
and to plot the hydrographic charts; to continue the drawing of the general chart of the coast from Quoddy Head to 
Cape Cod, and of charts Nos. 1 and 2, showing the coast of Maine, between St. Croix River and Petit Manan Light-house; 
to contiuue drawing and engraving of chart No. 3, which includes Frenchman's Bay, Mt. Desert Island, Blue Hill Bay, 
Isle au Haut Bay, and their approaches, also local charts of Mt. DeRert Island, Eggemoggin Reach, Penobseot Bay, of 
east, and to draw and engrave the chart of Lake Champlain; to continue the drawing and engraving of charts of Thames 
River, and of Connecticut River, to tile head of navigation; to complete the engraving of chart No.7, from Seguin !~:~land to 
Kennebunkport, and to draw and engraYe the resurvey of the entrance to Nantucket Sound, including Monomoy Siloals; 
to draw and engrave the resur,Tey of the eastern entrance to Long Island Sound, and to continue a new chart of Long 
Island Sound; to complete the engraving of chart No. 21, showing the coast between Sandy Hook and Barnegat Inlet; 
to continue the drawing and engraving of No. 22 and No. 23, between Barnegat and Cape May; to make additions to the 
charts and sketches between New York and Cape Henry; to continue the drawing and engraving of a new chart of Dela-
ware Bay and River, and to complete that of James River; to continue the drawing and engraving of the general chart 
of the coast between Cape Henry and Cape Lookout; and of charts No. 37, No. 39, No. 42, No. 43, No. 44, No. 45, No. 46, and 
No. 47, showing part~ of the .Atlantic Coast between Cape Henry and Lookout, including Pamplico SGund; to continue 
engraving the general chart of the coast between Cape Hatteras and Cape Romain, and to continue the drawing and en-
graving of t,hat of the coast between Cape Romain and the St. Mary's River, and of charts No. 51 and No. 52, between 
Cape }'ear and Winyah Bay; to coutinue the rlrawiug and engraving of a new chart of Georgetown Harbor, S. C., and to 
make additions to the charts between Cape Henry and the St. Mary's River; to continue the drawing and engraving of 
the general chart of the coast from St. Mary's Hiver to Cape Caiiaveral, and of charts No. 59 and No. 60, from St . .Augus-
tine to Cape Canaveral, and to make additions to the charts of the coast between St. Mary's River and Cape Florida; to 
continue the drawing and engraving of charts No. 80, No. 81, No. 82, No. 83, No. 84, No. 85, No. 86, and No. 87, showing 
the Gulf Coast between Chassahowitska River and Pensacola entrance, and of the charts of Tampa Bay; to engrave the 
chart of St. Joseph's Bay, and the chart of St . .Andrew's Bay; to complete the drawing and engraving of charts N"o. 91, 
No. U2, No. 93, No. 94, and No. 95, showing Lake Borgne, part of Lake Pontchartrain, Isle ati Breton Sound, and the 
Mississippi River, between New Orleans and the Gulf of Mexico, and the general chart showing the sea approaches to the 
Mississippi R.iver; to continue the drawing and engraving of the general chart of the coast of Louisiana and Texas, from 
.Atchafalaya Bay to Galveston; to continue the drawing· and engraving of that between Galveston and the Rio Grande, 
and of charts No. 109 and No. 110, showing Arausas .Bay, Copano Bay, and Corpus Christi Bay; for material for drawing, 
engraving, map printing, for electrotyping, photographing, for instruments and apparatus. Total for the .Atlantic and 
Gulf Coast, involving work on the coast of the following States, viz: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, 
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Rhode Island, Connecticut, New York, ~ew Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South 
Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, and Texas, will require $380,000. 
The estimates for continuing the survey of the Pacific Coast of the United States are intended to provide for the fol-
lowing progress: 
.Field- Work.-To make the requisite observations for latit~de, longitude, azimuth, and the magnetic elements at 
stations along the Pacific Coast of the United States; to continue off-shore soundings on the coast of California, Oregon, 
Washington Territory, and tidal observations at San Francisco, Astoria, Port Townshend, and such other localities as may 
be necessary; to continue the main-coast triangulation from Monterey Bay to the southward, or from Point Conception to 
the northward, from San Pedro toward San Diego, including the islands off that part of the coast; to continue recon-
naissance for the main triangulation upon the mainland from Point Conception to San Diego, from Russian River to the 
northward, from Columbia River north to Puget Sound, or south up the Willamette Valley; to continue the reconnaissance 
for, and commence t.he primary triangulation through, the Sacramento and San Joachin Valleys; to continue the coast triangu-
lation and topography from Newport, Los Angeles county, towards San Diego, and that of the islands off that coast; to 
continue the tertiary triangulation and topography of the coast north of Point Conception toward Point Sal, or the tertiary 
triangulation and topography from Point Buchon towards San Simeon; to continue the hydrography between San Diego and 
Point Conception, between Point Conception and Monterey Bay; develop the hydrographic changes in San Francisco Bay 
and its approaches; extend hydrography between Cape Mendocino and the Klamath River; between Cape Sebastian and 
Port Orford, north and south of, and in the approaches to, the Columbia River; to continue the hydrography of Puget 
Sound and adjacent waters; to observe currents along the coast, and take soundings and temperature observations in the 
California branch of the Kuro Siwo current, and execute such other hydrographic work as local demands may require; 
to continue tidal and current observations at the Golden Gate, and observations on the ocean currents along the coast 
of California; to continue the triangulation and topography of the coast between Bodega Bay and Point Arena; 
between Cape Sebastian and Port Orford; to continue the triangulation, topography, and hydrography of the Columbia 
River; to complete the detailed survey between Cape Sebastian and Crescent City, and off-shore hydrography at Crescent 
City Reef; to measure a base-line and continue the triangulation of the Strait of Fuca and the triangulation and topog-
raphy of Puget Sound and adjacent waters; to continue tlle reconnaissance of the coasts and islands of Alaska, with 
observations for tides and currents; and to make the requisite astronomical and magnetic observations; to continue the 
field-work, for the description of the coast and verification of the Coast Pilot, of the coasts of California, Oregon, and 
Washington Territory; and to continue the organized system of magnetic observations required for a complete magnetic 
survey. 
O.tfice- Work.-To make the computation from the observations made in the field, including astronomical, geodetic, 
geographical, magnetic, and tidal observations; to continue the reproduction of the original topographical maps, and to 
plot the hydrographic charts; to draw and engrave the additions on the general chart of the Pacific Coast of the United 
States; to continue the drawing and engraving of the charts of the coast from San Diego to Point Conception, No. 1, 
No. 2, and No.3; to complete the engraving of a new chart of San Francisco entrance and Harbor, from resurveys; to 
continue the drawing and engraving of charts of the coast from Point Arena to Cape Mendocino, No. 8, of that from 
Cape Mendocino to St. George's Reef, No. 9, and of that from St. George's Reef to the Umpquah River, No. 10, Shoalwater 
· Bay, Puget, and Washington Sounds; to continue the drawing and engraving of the chart of Columbia River and of the 
local harbor charts of the coast, with those of the northwestern coast. Total for the Pacific Coast, involving work on the 
coasts of the States of California and Oregon, and Washington Territory in Alaska, will require $245,000. 
For extending the triangulation of the coast survey to form a connection between the systems of triangulation along 
the Atlantic and Gulf and Pacific Coasts of the United States, and assisting in the State surve.vs, involving work in New 
Hampshire, Vermont, Connecticut, New York, Pennsylvania, New J-ersey, Virginia, West Virginia, North Carolina, 
Alabama, Missouri, Illinois, Wisconsin, Kentucky, Kansas, California, Nevada, and Utah Territory, will require $90;ooo. 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used in the Coast Survey will require $50,000. 
For continuing the publication of the observations made in the progress of the Coast Survey will require $8,000. 
For general expenses of all the work, rent, fuel, for transportation of instruments, maps and charts, for miscellaneous 
office expenoes, and for the purchase of new instruments, books, maps, and charts, will require $34,600. 
The annexed table shows, in parallel columns, the estimates for the fiscal year 1875-'76, and the estimates herein 
submitted for the fiscal year 1876-'77: 
Objects. Estimated for Estimated for 1875-'76. 1876-'77. 
For continuing the survey of the Atlantic and Gulf coasts of the United States, including compensation of civilians 
engaged in the work, and pay aud rations of engineers for steamers used in the coast survey, per acts of March 3, 
$400,000 00 $380,000 00 1843, and J un~ 12, 1858 ... _ . ---- .. - . -- ........ -- .. ---- .... -- ... --- ... -- ... -- -- ... - - ... -- __ ... ___ .. _ . __ .. ____ . 
For continuing t.he survey of the western coast of the United States, including compensation of civilians engaged in 
the work, and pay and rations of engineers for the steamers used in the work, per act of September 30, 1850 .. _ .. 260,000 00 245,000 00 
For extending the triangulation to join the survey of the Atlantic and Pacific coasts of the United States, and assist-
ing in the State survey~:>, including compensation of civilians engaged in the work, per act of March 3, 1871 .. _ .. 70,000 00 90,000 00 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used in the coast survey, per act of August 18, 1856 ..... 50,000 00 50,000 00 
For continuing the publication of observations made in the progress of the coast survey, including compensation of 
civilians engaged in the work, the publication to be made at the Government Printing Office, per act of March 
3, 1869 ... - .... - - -.... - - .. - - - -.... - - .... - - .... - ..... - ..... - -.... - ... - - - - .. - - - - - . - - - - ... - - ... - - - - .. - - - - ... - - - . 8,000 00 8,000 00 
For general expenses of all the work, viz: Rent, fuel, transportation of instruments, maps, and charts, for miscel-
laneous office expenses, and for the purchase of new instruments, books, maps, and charts __ . _____ . _ .. ___ .. ____ . 37,000 00 34,600 00 
----
Total ... - - ....... - .. - -........... - -.. - - - ..... - -- - - - - . - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - . - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - 825,000 00 807,600 00 
Respectfully submitted. 
Ron. B. H. BRISTow, Seoretary of the Treasury. 
C. P. PATTERSON, 
Superintendent United States Ooast Survey. 
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APPENDIX I. 
Explanation of the estimate for refunding to States expenses incurred in raising volunteers: (See page 153.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Third Auditor's Office, Washington, D. G., August 6, 1875. 
SIR: I have the honor to acknowledge receipt of your letter of 2d instant, asking what amount will probably be 
required to meet claims settled in this office during the fiscal year ending June 30, 1877, payable from the appropriation · 
"Refunding to States expenses incurred in raising Volunteers;" and, in reply, ha\e to state that the probable amount 
required will be three hundred thousand dollars, ($300,000.)* 
Very respectfully, 
To the Honorable SECRETARY OF WAR. 
APPENDIX J. 
A.M. GANGEWER, 
Acting Aud#or. 
Explanations of the estimate for support of the Leavenworth Military Prison, Fort Leavenworth, Kansas. (See page 153.) 
WAR DEPARTMEN'l', 
Adjutant GeneraPs Office, Washington, September 3, 1875. 
SIR: In submitting the accompanying estimate for the support of the Leavenworth Military Prison, for the fiscal year 
ending June 30, 1877, I have the honor to state, no appropriation has ever been made for this purpose, the amounts here-
tofore appropriated being confined by law exclusively to the erection or alteration of buildings for the prison. The ex-
penses for maintaining military prisoners, wllich are regular and continuous, will not, it is believed, be increased in the 
aggregate by an appropriation of the amount asked for. 
The establishment of the prison for the confinement of military prisoners will almost entirely relieve the State peni-
tentiaries, where it is deemed illegal to confine men for mere military offences, and the expenses, for which a special 
appropriation has been made anuually, for keeping that class of prisoners in State institutions will be very small, and the 
estimate therefor may now be very much reduced. . 
Heretofore, before the prisoners at the military posts were collected at the Leal7enworth Military Prison, their clothing, 
subsistence, &c., were drawn from Army supplies, and the expenses there were quite at the maximum, because very little, 
if any, of the labor performed could be regarded as offsetting the cost of keeping. 
At the prison, the corresponding expenses will be much less, as the profit derived from the prisoner's labor will be 
applied toward his maintenance, and will soon, no doubt, wholly provide for it. 
The progress which might have been made toward making the prison selfsustaining, bas been retarded for want of 
funds to set workshops in motion, and having no appropriate employment for the prisoners, who cannot be worked to 
ad,Tantage in connection with the erection and alteration of buildings for the prison, they have been set to work about the 
military post of Fort Leavenworth. The estimate for tools and material for the shops is less than would be required were 
it expected to rely entirely on appropriation from Congress for that purpose. The receipts from sale of manufactured 
articles will, if afforded this aid to start with, not only supply any deficiency in this respect, but will pay to some extent 
the general expenses of the prison. 
Estimate is made for supplying each man on his discharge from the prison with one suit of clothes, and :fiTe (5) dollars 
in money, which is a usual allowance at State institutions. It is intended that men confined in this prison shall serve fully 
up to the requirements of their sentences, but the aim will be to teach and reform as well as punish them, aud a system 
of discipline will be maintained, and a course of instruction in useful occupations adopted, which will tend to elevate 
them and make them respectable citizens, and the wisdom of supplying these men with a neat substantial suit of clothing, 
at an expense for material only, for the garments will be made in the prison tailor-shops, and this small sum of money 
which is absolutely nf'cessary to enable them to get. away from the military reservation in search of employment, instead 
of turning them out iu their prison garb, and with no means, cannot be doubted. 
A copy of the letter from the commanding officer of the prison, transmitting the estimate, is also respectfully sub-
mitted herewith. 
Very respectfully, your obedient servant, 
E. D. TOWNSEND, 
Adjutant General. 
To the Honorable SECRETARY OF WAR. 
HEADQUARTERS U. S. 1\'IILIT.A.RY PRISON, 
Fort Leavenworth, Kansa.11, August 28, 1875. 
To the ADJUTANT GENERAL, Washington, D. G., 
Through Headquarters Department of the Missouri. 
SIR: I have the honor to enclose herewith estimates for the support of the United States military prison at Fort 
Leaven worth, Kansas, for the year ending June 30, 1877. 
Having no data upon which I can hase an opinion or make any estimate of the probable earnings of the prisoners, I 
have taken no account of them, but have based my estimate for clothing on the average of what has been worn out, and 
at the prices furnished me by the acting quartermaster general. The estimate may seem large, but if the clothing is 
furnished, as it has mostly been since the prison started, from old moth-eaten and rotten articles left over from the war, 
and condemned as unfit for issue to the troops, it will require it all, but it should be furnished the prison at the prices that 
"Reduced by the Secretary of War to $2501000. 
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it will bring in market, which would reduce the estimate more than one-half, making it about nine thousand, ($9,000,) 
against eighteen thousand tour hundred and seventy-five dollars ($18,475) as estimated for, as directed to do by a telegram, 
of which the following is a copy: 
Capt. A. P. BLUNT, A. Q. M. U. S. Army, 
WAR DEP ARTMEN'l', 
Quartermaster General'.r; Office, Washington, D. C., August 14, 1875. 
Fort Leavenworth, Kansas. 
Jackets, all sizes; coats, sizes one, two, and three; sack coats, lined and unlined-size one can be supplied at prices 
fixed by General Orders No. 75, War Department, 1871. 
By order of the Acting Quartermaster General: 
Very respectfully, your obedient servant, 
J. D. BINGHAM, 
Deputy Quartermaster General United States Army. 
To clothe the prisoners in Government clothing it will cost an average of forty-five dollars and seventy-two cents' 
$45 72.) To purchase material and manufacture at the prison it will average about thirty-five dollars, ($35,) making a saving 
of ten dollars and seventy-two cents ($10 72) per man. The latter estimated upon what it cost to elothe each military 
prisoner at the Kansas State penitentiary the past year. . 
The subsistence is estimated at a soldier's ration per man, and I hav·e no means of · making any calculation how far 
this can be reduced until I find how much ground will be allowed me for use as a farm. I arrived here too late in the 
spring to get ground, or to do any early gardening, but General Pope allowed me the use of an uncultivated strip along 
the bank of the Missouri River, which we planted, and shall raise about one hundred and fifty bushels of potatoes, eight 
hundred b.ushels of turnips, one thousand cabbages, two hundred dozen ears of green corn, three wagon-loads of pumpkiHs, 
fifteen bushels of string beans, two barrels of cucumber pickles, fifteen bushels of shelled corn, and one hundred bushels of 
sweet potatoes. Upon my arrival here in May I found the company fund in debt over five hundred dollars for mess furni-
ture, &c., which debt I have not been able fully to pay as yet; and not being authorized to use money from the appropria-
tion for that purpose, I have not been able to purchase any live stock until within the last few days, when I got seven pigs. 
If I had money to purchase I could easily feed at least one hundred and fifty full-grown hogs on the slops and garbage from 
the prison and post, and raise corn enoug-h the next year to fatten them-thereby making a great saving of the rations 
at hardly any expense. For clothing and money furnished discharged prisoners, the estimate bas been purposely made 
small, as should there be more than two hundred men discharged we shall have earned enough in the shops to make up 
the deficiency. As to material for workshops, we have only estimated for enough to fairly start, as in a short time we 
hope to be able to purchase all we require from our earnings. Owing to the large amount of labor required to alter the 
buildings for the prison, and to work for the depot quartermaster as mechanies and laborers, we have been unable to 
make anything for sale in our workshops, and shall not be able to do much profitable work until we can procure the 
proper machinery and tools. 
Official copy: 
Very respectfully, 
J. M. ROBERTSON, 
Major Third U, S. Artillery, Bvt. Brig. Gen. U. S. A., Commanding. 
E. D. ToWNSEND, 
Adjutant General. 
W. D., A. G. 0., September 3, 1875. 
APPENDIX K. 
Explanation of the estimate for the National Home for Disabled Volu,nteer Soldiers. (See page 154.) 
THE NATIONAL HOME FOR DISABLED VOLUNTEER SOLDIERS, 
Washington, JJ. 0., July 30, 1875. 
SIR: In pursuance of the act of Congress approved March 3, 1875, requiring the Managers of the National Home 
for Disabled Volunteer Soldiers to furnish to the Secretary of War estimates in detail for the support of the Home for the 
fiscal year commencing on the first of July next, I have the honor to forward the enclosed certificate in due form, from 
the minutes of the Board of Managers at their meeting in July, which we believe is a compliance with the statute. 
Our estimates in detail as we have them made to us would go to each pound of nails, and each broom, light of glass, 
and pound of coal used in the establishment. These would be so bulky that you would hardly include them in your 
report to Congress, and they can be furnished to the Committee on Appropriations by the Board of Managers if required. 
If in your judgment those details should be furnished, please inform me and they will be sent on before the meeting of 
Congress. 
I have the honor to be, very respectfully, yours, 
BENJ. F. BUTLER. 
To the Honorable SECRETARY OF WAR. 
At a regular quarterly meeting of the Board of Managers of the National Home for Disabled Volunteer Soldiers, 
held at the Eastern Branch of said Home, near Augusta, Maine, on the twelfth day of July, A. D. 1875, the following, 
among other proceedings, were had : 
The President called the attention of the Board to the provisions of an act of Congress approved l\farch 3, 1875, 
requiring the Managers to furnish to the Secretary of War estimates in detail for the support of the Home for the fiscal 
year commencing on the first of July next, and thereupon the Managers proceeded to said work, and after a careful exami· 
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nation of the quarterly estimates and expenditures of the several Homes, and consideration of the whole matter, made 
the following estimates for the support of the Home for the fiscal year commencing July 1, 1876, which the President of 
the Board was directed to transmit to the Secretary of War: 
For current expenses, including repairs, of the Central Branch... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . $476,877 71 
137,634 47 
139,070 88 
115,150 38 
For current expenses, including repairs, of the Eastern Branch ........................................ . 
For current expenses, including repairs, of the Northwestern Branch ................................. . 
For current expenses, including repairs, of the Southern Branch ...................................... . 
For out-door relief and incidental expenses ........................................................ . 30,000 00 
Total required for the support of the Home for the year......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . $898, 733 44 
DAY1'0N, OHIO, July 26, 1875. 
I, Lewis B. Gunckel, Secretary of the Board of Managers of the National Home for Disabled Volunteer Soldiers, do 
hereby certify that the above proceedings were had at the time and place aforesaid, and that the same are truly and cor-
rectly copied from the minutes of the Board in my possession. Witness my hand and the seal of the National Home, the 
day and year last above written. 
[SEAL] 
APPENDIX L. 
LEWIS B. GUNCKEL, 
Secretary of the Board. 
Explanation of the estimate for International Exhibition of 1876, War Department. (See page 154.) 
INTERNATIONAL EXHIBITION, 1876, 
Office of the Board on behalf of U. S. Executive Departments, 
Washington, D. 0., A1tgust 22, 1875. 
SIR: Referring to the original estimate of expense of representing the War Department at the International Exhibition 
of 1876, submitted to you January 6, 1875, and appro\·ed by you under date of January 7, 1875, and to the reduced 
appropriation for the purpose granted by the 5th section of the sundry civil appropriation act of March 3, 1875, I have 
the honor to submit the following: 
The amount originally estimated for was $200,000, to be expended in transportation of articles, hire of employes, 
necessary expenses of officers, and all contingencies connected with the exhibition on the part of the War Department, 
and was to be exclusive of the cost of the building, for whi_ch a special appropriation was asked. 
In making the appropriations for the several executh~e departments, Congress greatly reduced the respective amounts 
estimated for each. 
The amount appropriated for the War Department was only $133,000. From this amount it was prescribed that a 
proportion of the cost of a building for the accommodation of the several departments should be paid in case it became 
necessary to erect such a structure. 
The board, on behalf of the several departments, has decided upon the erection of a building and the pro rata con-
tribution of the War-Department fund to such purpose is $21,451 61, leaving for the expenses of the War-Department 
exhibit only $111,548 39. 
I deem it of much concern to the dignity of the Government that, being a voluntary contributor to this exhibition, its 
several department~ should be fully and liberally represented; and, as the representative of the War Department at the 
exhibition, I beg to request that Congress may be requested on behalf of that honorable branch of the service, to appro-
priate a sum sufficient to make up the amount originally asked for, or say, $89,000. It is respectfully suggested that this 
amount might be included in the annual estimate of the War Department, to be expended under the direction of the board 
on behalf of the executive departments in the same manner as the funds now available are expended. This sum will 
enable a full and creditable display to be made on behalf of the War Department as originally intended, and the prestige 
of the nation as a war power will be much enhanced thereby. 
I have the honor . to be, very respectfully, your obedient servant, 
S.C. LYFORD, 
The Honorable SECRETARY OF WAR. 
Bvt. Lieut. Vol. U. S. A., Representative of the War Department. 
APPENDIX M. 
Explanation of the estimate for geological survey of the Territories. (See page 158.) 
0FFIOE OF U. S. GEOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL SURVEY OF THE TERRITORIES, 
Washington, D. 0., July 20, 1875. 
SIR: In explanation of the estimates for the field expenses of the geological and geographical survey of the Territories 
of the United States for the fiscal year ending June 30, 1877, I would respectfully state that that sum has been appropri-
ated by Congress for four successive years, and that it is really necessary to preserve the present organization. The 
survey would be far more efficient and the results far greater in proportion if the sum were raised to one hundred thousand 
dollars. The work of the survey will hereafter be carried on in remote portions of the west, requiring much land trans-
portation, and the general expenses will be increased." Secondly. The estimate for engraving is of the utmost importance 
to the success of the survey. Over two hundred quarto-plates of objects in natural history, numerous maps, and sections 
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which are needed to place the results of our labors before the people, are awaiting appropriations from Congress. They 
are now in the bands of the engraver, and are partially completed. These reports, of which these engravings form a part, 
lie at the foundation of all our labors. I also submit the estimate of $3,600 for office rent and expenses. 
Hoping that the above estimate will receive the favorable attention of the Secretary and Congress, I have the honor to 
be your obedient servant, 
F. V. HAYDEN, 
U. S. Geologist. 
To the Honorable SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX N. 
Statement of appropriations made at the last session of Congress, for the fiscal year ending June 30, 1876, for which no estimates 
· are submittedfor the fiscal year ending June 30, 1877. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENA'l'E. 
Reporting proceedings and debates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Postage ........................... -:- ..... - . ........... - . . . .. . ................... - .. - -- - ... - . -
Total ..... . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Monuments to Representatives, Congressional Cemetery ................ ·_. . . . . . . . . . . . ............. . 
Postage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. - . . . . . ......... - . . . .. . . . . . . ................. . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ..... . ....................... . 
COURT OF CLAIMS. 
Furniture and repairs of same, Court of Claims .......................... . ...................... . . . 
MISCELLANEOUS. 
Works of art for the Capitol ...................................... . .............................. . 
Total Legislative Establishment 
EXECUTIVE. 
DEPARTMENT OF STATE. 
Publishing laws, Department of State..... . . . . . . .................... ~ ...... .. 
TREASURY DEPAR'l'MENT. 
JJiints and Assay Offices. 
Annealing furnaces, Mint of the United States at Philadelphia ............................ . ........ . 
Miscellaneous. 
Salaries and expenses of agents at seal fisheries in Alaska .................................... . 
General expenses of the District of Columbia .......................... . .......................... . 
Total ......... .. ....................... . ........................ _____ ..... __ ....... . 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Purchase of scales for Post Office Department ...................................... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Support of insane convicts ...................... . ............. - . . . . - - - .. -
Total Executive Establishment ...................................................... . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries of United States and Mexican Claims Commission ........... - .............................. . 
Contingent expenses, United States and Mexican Claims Commission ............................... . 
Expenses attending the visit of the King of the Hawaiian Islands... . .......................... _ ... . 
Commissioner to International Penitentiary Congress at Rome ...................................... . 
Total Foreign Intercourse ............................................... - ........... . 
25 E 
$25,000 00 
100 00 
25,100 00 
~========== 
$1,500 00 
300 00 
1,800 00 
$550 00 
~=========== 
$15,000 00 
$42,450 00 
$50,000 00 
================= 
$15,000 00 
============= 
$13,350 00 
760,000 00 
773,350 00 
================ 
$30,000 00 
$5,009 46 
$873,359 46 
==============-====== 
$23,700 00 
5,000 00 
25,000 00 
8,000 00 
61,700 00 
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MILITARY EST.A.BLISHMENT. 
Tests of iron and steel ........................................................................... . 
Gatling guns ................................................................................... . 
Indianapolis arsenal, Indianapolis, Indiana ...... . ................ ........ . ....................... . 
Military road from Santa Fe to Fernandez de Taos, New Mexico .................................... . 
Construction of military roads in Arizona ...................................... . .... ·. . . .......... . 
Military prison at Fort Leavenworth, Kansas ..................................................... . 
Payment to Bryant & Rogers for plans and specifications for military prison ........................ . 
Total Military Establishment ........................................................ . 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Bounties to sailors and marines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Clothing of the Navy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ . 
Printing illustrations, Polaris l:Dxpedition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 
Total Naval Establishment ...... : ..... . ................ . ....................... . 
INDIAN AFFAIRS. 
Interest due Osage Indians on avails of diminished reserve lands in Kansas ......................... . 
Payment to Pawnees for lands excluded from reservation ........................................... . 
Payment to North Carolina Cherokees ............................................................ . 
Total Indian Affairs ................................................ . 
PUBLIC WORKS. 
BOTANIC GARDEN. 
Improving buildings, Botanic Garden ............................ . ....................... . ....... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Oustorn-houses and other public buildings. 
Building for State, War, and Navy Departments, (south wing) ..................................... . 
Court-house and post office, Indianapolis, Indiana ................................ . ........ . .... · ... . 
Court-house and post office, Omaha, Nebraska .................................... -: ................ . 
Court-house and post office, Columbia, South Carolina.. . . . . . . . . . . . ............................... . 
Court-house and post office, Topeka, Kansas. . . . . . . . ...................... . ................... . .. . 
Court-house and post office, Covington, Kentucky ................................................. . 
General Post-Office building, Washington, D.C ................... . ... . ........................... . 
Post office, Harrisburgh, Pennsylvania ...................................................... . .... . 
Custom-house and post office, Newport, Rhode Islanu ............................................. . 
Custom-house, Charleston, South Uarolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Custom-house, Portland, Oregon............... . ................................ . .............. . 
Marine hospital, San Francisco, California. . . . . . . . . . . . . . ......................................... . 
Total ............................ - .. - ...... -.- ...... - --.-.-- .. - . . ---------------.---
Light-houses, beacons, and fog-signals. 
Seguin light-station, Maine ....... . .......................................................... . 
Castle Hill fog-signal, Rhode Island ................. ... .................... _ ...................... . 
Thirty-mile Point light-station, New York ....................................................... . 
Sandy Hook light-station, New Jersey ............................................ " ............ . 
Stratford Shoals light-station, Long Island Sounu .................... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Cold Spring Harbor light-station, New York .. _ ............. _ ......................... _ ......... _ .. 
Schuylkill River light-station, Pennsylvania .................................... .. ................. . 
Cape Henlopen fog-signal, Delaware ......................................... · .................... . 
Liston's Tree light-station, Delaware .................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Thomas's Point light-station, Maryland.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
Jordan's Point light-station, Virginia .......................... . ................................. . 
Currituck Beach light-station, North Carolina ..................................................... . 
Hunting Island light-station, South Carolina........ . ........ _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Morris Island light-station, South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Castle Pinckney light-station, South Uarolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ... . 
Florida Reef beacons, Florida ................................................................... . 
Repairs of iron light-houses, Florida...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
Fowey Rocks light-station, ~lorida ..................... . ......................................... . 
$50,000 00 
50,000 00 
1,672 99 
6,644 80 
15,000 00 
100,000 00 
600 00 
223,917 79 
================ 
$50,000 00 
240,000 00 
15,000 00 
305,000 00 
$38,777 18 
6,000 00 
76,927 21 
121,704 39 
$3,550 00 
$50,000 00 
24,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
175,000 00 
106,000 00 
160,000 00 
11,131 93 
151,833 91 
40,000 00 
15,900 00 
783,865 84 
$4,000 00 
10,000 00 
. 5, 000 00 
6,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
12,000 00 
55,000 00 
15,000 00 
2,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
75,000 00 
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Dry Tortugas light-station, Florida. . . . .......................................................... . 
Dry Tortugas Harbor light-station, Florida . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . ... . 
Head of the Passes light-station, Louisiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... __ ...... _ .. . 
Tchefuncti River light-station, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. _ ... . . . 
Brazos Island light-station, Texas......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Chicago light-station, Illinois ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ ....... _ . . . . . .. 
Detroit depot, Michigan.................. . . . . . . . . ......... . ............................ ~ ....... . 
Eagle Harbor light-station, Michigan ....................................................... . · ..... . 
South Manitou light-station, Michigan ............................................................ . 
Windmill Point light station, Michigan ...................................................... _ .... . 
Tawas light-station, Michigan ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . ................... _ .. _ ..... _ ...... _. _. . 
Saginaw River light-station, Michigan ............................ _ .... . ... ___ ...... _. _ ........ _ .. . 
Passage Island lig-ht-station, Michigan ......... . ...... . . . _ ............. · ..... _ .. _ ......... _ .. _ .. __ _ 
Skilligalee light-station, Michigan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....... . .. . .. _. _. ___ . 
Light-ship, mouth of Detroit river ........................... . ... __ ... _ .. _ ..... _ ................ . 
Piedras Blancas light-station, California ....................... _____ . _ ....... __ ........... _. _ .. _ .. . 
Yerba Buena light-station, California.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _. _.... . . . . . . . ... . . 
Point Reyes light-station, California ........................................ _ . __ ............ _ ..... . 
Steam-tender for seventh district ...... . .............. _. . . . . . . . . . . . .. _ . _ ........... __ ... _ ..... _. 
Depot for thirteenth district ........................ _ .............. _ . . . _ ..... _ . _ .......... . ..... . 
Establishment of new life-saving stations on Long Island Sound .................................... . 
Repairing the tender" Haze" ....... . .............. _ ... _ .......... _ ......... __ ............... ___ .. 
Total .......................... . ...................... __ . . . . . . . . . . _ ............ _ .. . 
WAR DEP .A.R'l'MENT. 
. Fortifications and other works of defence. 
Fort Wads worth, New York ................................................................. _ ... . 
Fort Brown, Texas ............................................................................ __ . 
Fort Duncan, Texas .............. .. ................................................. _ .. __ ....... . 
Ringgold Barracks, Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Total ........................................................ . 
Harbors and Rivers. 
Improving harbor at Camden, Maine . . . . . . ..................................................... _. 
Improving- harbor at Portland, Maine. . . . . . . . . .......................................... _ .. _ ... __ . 
Improving harbor at Wareham, Massachusetts. . . . . . ...... : ......... . ............... . ...... . .. _ .. . 
ImproYing harbor at Newport, Rhode Island ...................................................... . 
Improving harbor at Waddington, New York .................. . .................. . ............. . 
Improving harbor at Charlotte, New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
Improving harbor at Crisfield, Maryland......... . . . . . . . . . . . .. _ ....... .. .................. . ..... _ .. 
Improving harbor at Mobile, Alabama ......... . .................................................. . 
Improving harbor at Rocky River, Ohio ...................... . ........................... _. _ .. _ .. 
Improving harbor at Grand River, Ohio...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Improving harbor at Black River, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . .................. _ ... . 
Improving harbor at Racine, Wisconsin ............................... . ......... __ . __ . _ .......... . 
Improving harbor at San Diego, California .................... . ..................... . ........ _ . . . . 
Improving Machias river, Maine ......................................................... _ ....... . 
Improving Kennebec river, Maine .................................................... _ ........... . 
Improving Pawcatuck river, Rhode Island and Connecticut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ .............. . 
Improving East Chester creek, New York ............................................. _ ........ ... . 
Improving Delaware river at Fort Mifflin Bar ................................................. _ .. . 
Improving Red Fish Bar, Galveston Bay, Texas . . . . . . ................. _ ........... _ .... _ ........ . 
Improving Sabine Pass, Texas ....... . ................ . ................................. _ . . ...... . 
Improving ship channel, Galveston Bay, Texas ......................... : .......................... . 
Improving falls of Ohio river and Louisville canal.... . . . . . . . . . . . ..................... _ ........... . 
Improving St. Clair river, Michigan .............................................. _ . . . . . . . . . . . . ... _ 
Improving Sebawaing river, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Dredging bar at junction of Pine and St. Clair rivers, Michigan. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .... _ . _ ....... . 
·Total .......................................... ·_ ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . 
INTERIOR DEPAR'l'MENT. 
Stable for mail wagons, Senate .......................................................... _ ........ . 
Capitol building, Olympia, Washington Territory ........... . .............. _ .... _. _ ........ _ ....... . 
Jail for the District of Columbia . . . . . . . . . . .......... __ ... . ........ _ .......... __ ................ . 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ .......................................... _ .. . ... . 
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$75,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
25,000 00 
1,200 00 
10,000 00 
8,000 00 
2,500 00 
18,000 00 
30,000 00 
23,000 00 
18,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
736,700 00 
$5,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
================ 
$10,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
37,317 50 
26,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
80,000 00 
10,000 
15,000 
10,000 
12,000 
20,000 
10,200 
20,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
498,517 50 
$10,000 00 
5,274 75 
185,548 93 
200,~23 68 
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DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Penitentiary building at Deer Lodge, Montana Territory ........................ _ .. __ ............. _. 
Total Public Works ........... " .. . _ . . . . . . ........ " ................. _ ............. _ .. 
POSTAL SERVICE. 
Steamship service between United States and Brazil ................................. . .. . ... . 
. MISCELLAN¥0US. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Plans and specifications for a public building at Auburn, N. Y .......... .. .............. . ........... . 
Defending claims for cotton seized ......... . ................................. . ................. . . 
Payment of interest on three-sixty-five bonds, District of Columbia . .......................... _ ..... . 
Engraving and printing certificates of Centennial stock. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Examination of rebel archives and records of ca.ptured property ... ........ . ............... . .... . . . .. . 
International Exhibition of 1876 .................... . . . ... . ................... ............. . . . .... . 
Total . . . . . . . ........ . ....................... . ................... . . . ...... . ........ . 
WAR DEPARTMENT. 
Pedestal for statue of General McPherson. . ................................................... . .. . 
Investigation of reported existence of cholera in Mexico ......... . . . ......................... . .. .. . . 
Total ...................................... . 
INTERIQR DEPARTMENT. 
Support of Children's Hospital, Washington, D.C ..................... . ............. . . . .. . ......... . 
National Association for Relief of Colored Women and Children, Washington, D. C .......... .. . . . . _ 
Support and medical treatment of transient paupers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ... . .... . . . 
Safe for the Interior Department..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . . . . . 
Examination as to occupancy of Rancho Panoche Grande . . ...... . ............. . .............. . ... . 
Total 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Costs adjudged against Eastern band of Cherokees ................................... .. ... . . . ... . .. . 
Total Miscellaneous ................................................ . .. . . . ......... . . . 
RECAPITULATION. 
Legislative Establishment ............... . ......... . ........... .. ....... . ......................... . 
Executive Establishment . . . . . ... .. ................ . ............. . ...... . . . ...................... . 
Foreign Intercourse .................................... . . ... ..... . .......... . .. _.... . .... _ .. ____ . 
Military Establishment .. . ............................ . ................. . ... . .............. _ ..... . 
Naval Establishment .............. .. ....... . ..... . ......... . ......................... . . . ....... . 
Indian Affairs ............. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Public Worlrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. . ......... _.. . . . . . . . . . . . .. 
Postal Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............................... . ..... . 
Miscellaneous ..................... - . . . ...... _. ................................................ . .. . 
Grand Total .. · ................... - ................................................... . 
$1,200 00 
2,274,657 0.2 
$37,500 00 
-------
$4,000 00 
6,000 00 
367,500 00 
30,750 00 
6,000 00 
372,000 00 
786,250 00 
$25,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
================== 
$5,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
37,000 00 
$15,000 00 
$868,250 00 
$42,450 00 
873,359 46 
61,700 00 
223,917 79 
305,000 00 
121,704 39 
2,274,657 02 
37,500 00 
868,250 00 
4,808,538 66 
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STATEMENT OF THE PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY TO THE 
FOLLOWING PROVISIONS OF LAW: 
All proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, except the proceeds of the sale or leasing 
of marine hospitals, or of the sales of revenue-cutters, or of the sales of commissary stores to the officers and enlisted men of the Army, or of the 
sale of condemned navy clothing, or of the sales of materials, stores, or supplies to any exploring or surveying expedition authorized by law, shall 
be deposited and covered into the Treasury as miscellaneous receipts on account of "proceeds of Government property," and shall not be withdrawn 
or applied. except in consequence of a subsequent appropriation made by law. A detailed statement of the proceeds of all sales of old matelial, 
condemned stores, supplies, or other public property of any kind, shall be included in the Appendix to the Book of Estimates.-(R. S., pages 718, 
727, sections 3618, 3672.) 
When covered I No. of I 
into Treasury. warrant. 
1874. 1 
3d quarter. 437 
438 
439 
440 
441 
442 
• 443 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
466 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
484 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
ss:J 
884 
865 
By whom sold. Kind of property sold. 
I I Amount of \ -
Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
o,dnauce .. ------------1 
. . . . . . do ............... . 
H. J. Hunt, Col. 5th Art....... .. . . .. .. .. Ordnance stores ............ . 
'f. M. Deane, Capt. 0. S. K .............. . ...... do ..................... . 
$785 33 1· __ _ 
7,396 55 
30 00 
90 00 
95 2-1 
...... do .... -------- ... . 
...... do .......... ----- · 
...... do ...... . ........ . 
.. ... . do ............... . 
J. W. Todd, Maj. Ord ......................... do .................... .. 
J. H. Patterson, qapt. 20th Inf .......... . 
1 
... _ .. do ..................... . 
R. C. Walker, MaJ. and Paymaster ............. do ..................... . 
J. G. Butler, Lieut. Ord ................. . ..... do .................... .. 
J. G. Butler, Lieut. Ord . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartermaster's stores ...... . Quartermaster's dept ... 
J. G. Butler, Lieut. Ord................ Ordnance stores ............ .. Ordnance ............. . 
J. H. Bradford, Capt. 19th Inf. .... .. ... .. ... do ................... .. ...... do ............... . 
T. G. Troxel, Lieut., A. A. Q. M...... . .. .. .... uo .................... .. . . . . . . do ............... . 
L. Harrington, Lieut., R. 0 ........... . 
A. B. Dyer, Lieut., R. 0 ............... . 
Recruiting property.... . . . . . . Adj't General's office ... . 
Old materiaL ..................... do .............. .. 
J. M. Cuyler, Med. Director .... __ ..... . 
J. Brooke, Asst. Surg .... _ ..... .: ..... .. 
W. H. Forwood, AsRt. Surg ............ . 
Bedding .................... . Medical ............. .. 
..... do .............. _ .... _ . . . ..... do ............... . 
...... do ... _ ........................ do ............... . 
B. Knickerbocker, Asst. Surg .......... . 
W. B. VanDuyn, A. A. S ............. .. 
F. F. Whitehead, Lieut. 18th In f. ...... . 
D. Weisel, Asst. Snrg ................. . 
C. Ewen, Asst. Surg .................. . 
T. Artand, A. A. S .................... . 
. ..... do ..................... . ...... do ............... . 
One copy '' Aitkens' Practice". . ..... do .............. .. 
. ~-e-~~to~'. ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : 
..... do ............................ do ............... . 
. ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
S.A. Freeman, A.A. S ................ . .. _ ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
C. Carvallo, Asst. Surg ................ . 
C. Page, Surgeon ..................... . 
Medicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
Bedding . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . ..... do ............... . 
C. P. McTaggart, Lieut. 17th Inf........ Clothing and equipage ... _.. . Quartermaster's dept .. . 
C. L. Gurley, Lieut. 6th Inf ................... do ............................ do ............... . 
L. P. Brant, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do ............. .. 
9, 579 11 
6,253 65 
10 
46 60 
21 00 
5 20 
5 97 
10 92 
18 00 
105 75 
10 50 
3 65 
28 55 
26 80 
86 00 
50 
10 
46 71 
12 70 
5 06 
460 00 
R. G. Smithers, Lieut. 10th Cav......... . Commissary property ... . .. . . Commissary.......... . .......... . 
E. vV. Stone, Lieut., A. A. Q. M ......... . Horses ...................... ~na~termaster's dept ............. .. 
C. B. Comstock, Maj. Engineers . . . . . . . . . Lake-survey charts........... Engmeers ............ -~ - ........ .. 
~-~ :rt~~~~~~~~:~~::!: !: ~:: :::: :::. ~-t~~~~~~~~~~~'~ _s_t~~~~~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ . ~-~~~~e~~~~~~r:~-~~:~~ ~ ~ __ ~g §~ 
J. L. Mudge and others. .. .. .. .. .. .. . .. Rome arsenal, N. Y. .. .. .. .. .. Ordnance .. .. .. .. .. . .. . 6, 442 38 
W. D. Smith and others..... . .......... North Carolina arsenal site ......... do................ 1, 212 38 
J. Pollock, Supt. Mint ................. \ Weights, old steel, &c.... .. .. Mint, U. S ............. ~~~ 
H. E. Huntting, Supt. L. S. Station...... Condemned stoves . .. .. .. .. .. Customs ......................... .. 
W. S. Havens, Coll'r Customs . .. .. .. . .. . Tools.... .. .. .. .. . .. . . .. . .. . Light-house Board ............... .. 
J. W. Davy, Coll'r Customs . . . . . . . . . . . . Condemned furniture......... Customs............... 14 00 
J. F. Casey, Coll'r Customs . .. .. .. . . .. . Condemned boats .... _ ............. do.... .. .. .. .. .. .. 10 00 
J.F.Long,Sur. Customs ............... Horse, ambulance, &c .............. do ______ .......... 80 00 
T. E. Milstead, Coll'r Customs . ...... . .. Revenue boat .............. -- I·----. do .... -- .. -- ...... --~~ 
G. Y.l. Beam en, Paymaster . .. . .. .. .. . .. Condemned stores ......... _.. Yards and Docks. .. .. .. .. ........ .. 
J.D. Murray, Pay Inspector..... . .. . .. . . Coke and a boat .............. ·com;truc'n and Repair ............ .. 
C. J. Emery, Pay Director ......... :. . . . Provisions to officers . . . . . . . . . Prov's and Clothing.... 28 77 
E. Mellach, P. A. Paymaster..... .. .. .. . Condemned provisions .............. do ... -.. .. .. .. .. .. 42 30 
J. C. Eldredge, Pay Director·----· ..... . Provisions. to officers ........ . 
1 
. .... do ... ----.--- .. . .. --~~ 
J.H.C.Coffin,Professor ................ Nauticalpublications ......... Navigation............ 45 76 
L. Frigerio .. _. . . . . . . . ___ . . . . . . . . . . . . . . _ ... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do... . . . . . . . . . . . . . 28 57 
W. J.Thomson, P. A. Paymaster ......... Lantern and ordnance ........ I ...... do............. . .. 10 15 
W. J. Thomson, P. A. Paymaster ........ . 
J. B. Engle, Lieut., A. C. S ............ .. 
D. R. Burnham, Lieut., A. C. S .......... . 
----1 
Lantern and ordnance.... .. .. Ordnance ........................ .. 
Condemned stores, &c.... . . . Commissary ........... 1 261 06 
...... do ............................ do................ 14 90 
C. P. Rodgers, Lieut., A. C. S .. ---- ..... . 
C. P. Rodgers, Lieut., A. C. S .......... . 
W. Allen, Lieut., A. C. S ............. --. 
J. Halloran, Lieut., A. C. S ............ . 
E. S. Beacom, Lieut., A. C. S ........... . 
...... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do... . . . . . . . . . . . . . 99 76 
...... do ............................ do...... . . . . . . . . . . 55 02 
: : : : : : i~: : : : : ~ ~: : : ~ ~ : : : : :: ~ : : : :  : : : : : i~:: ~ : ~ ~ :: ~ ~ ~ : ~: : : 50! i8 
R. G. Shaw, Lieut., A. C. S. ___ ......... . ...... do ...... _ ..... _ . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 52 58 
H. C. Hodges, Maj., Q. M ............ -- .. 
G. V. Weir, Lieut., A. C. S ............. .. 
T. Sharp, Lieut., A. C. S ................ . 
P. Harwood, Lieut., A. C, S ..•..•..•.... 
Platform scale ........ -.. .. .. .. -- .. do-- ---- ---- -- --.. 6 OO I 
Subsistence stores ............ 
1 
...... do.... .... .... ... 53 65 
.... _.do ................... _ ........ do.... . . . . . . . . . . . . 1 62 
. ___ . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••.. do . . • • . . • . . . . • • . . • 18 30 
$17,976 20 
3,030 54 
6,300 35 
26 20 
343 45 
477 76 
1 25 
368 00 
45 90 
44 30 
7,654 76 
6 50 
30 00 
5 54 
130 25 
1,604 82 
141 65 
199 35 
84 48 
2,420 44 
198 
When covered No, of 
into Treasury. warrant. 
1874. 
3d quarter. 886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
891:! 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
9:36 
937 
9:38 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
957 
958 
959 
960 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
T. N. Lord, Lieut., A. C. S ......... ----- Subsistence stores ...... ----- Commissary ........ __ 
C. L. Gurh,y, Lieut., A. C. S ............. . ..... do ... --- ........ ---- ... . ...... do ............... _ 
J. M. Moore, Maj., Q. M ........... -----. -..... do ........ ---- ......... . ...... do ............... . 
A. Aust.in, Lieut., A. C. S. ------ .............. do ............................ do ........ ______ __ 
F. L. Davis, Lieut., A. C. S ....... ----- ...... do .... ------------ ............ do .............. .. 
F. E. Pierce, Lieut., A. A. Q. M ...... -~- ..... :.do..................... .. .... do .............. .. 
J. W. Jacobs, Lieut., A. C. S ...... ------ ...... do ........................... do .............. .. 
W. R. Parnell, Lieut., A. C. S ................. do . ....................... -- .. do .............. .. 
P. Leary, jr., Lieut., A. C. S ................... do ............................ do .............. .. 
J. L . .Johnston, Gapt., A. C. S ........... ...... do .... ---- .................... do ...... ___ ..... .. 
E. J. Stivers, Lieut., A. C. S ................... do ........ --- .......... . ...... do .... ---· ...... . . 
E. Allsworth, Lieut., A. C. S .. . ... .. ... .. .... do .................. ---- ...... do ....... ........ .. 
R. G. Smithers, Lieut., A. C. S ................ do.... .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. .... do ............. __ _ 
G. S. Hoyt, Lieut., A. C. S ------ ............. do ............................ do .... ____ ....... . 
R. E. De Russey, Lieut., A. C. S ............... do ................ --- ......... do ............. .. 
M. L. Courtney, Lieut., A. A. Q. M...... Clothing and equipage...... Quartermaster's dept. __ 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M ------------ ...... do .... ---------·---- .......... do .... ________ .. .. 
C. H. Warrens, Lieut., A. A. Q. M. ------ ...... do ............ ------ ____ ...... do ............ ___ _ 
A. E. Mittemore, Lieut .. A. A. Q. M. ---- ...... do ............ --------- · ...... do .............. .. 
J. W. Dillenback, Lieut., A. A. Q M ---- ...... do .... -------------- .......... do .............. .. 
r-::~~i~b~~:~i1~~~~~~M~~ ~~ ~ ~ ~: ::::: :i~: ::: ~ ~ ~~::~~: ~ ~ ~:: ~ ::: ::::: :~~::: ~::: ~ :::: ~ ~:: 
A. Barrett, Capt., M.S. K ....... -------- ...... do ...... ---------------- ...... do .... ____ ....... . 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do ............... . 
C. W. Foster, Capt., A. Q. M .................. do ...................... . ..... do .......... .... .. 
l ~~~l~~t,ic~~t.~A.~A.~Q~M:- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :: ~::: ~~:::: ~ ~ ~: ~: ~: : ~ ~: ~ ~: ~:: :::::: ~~ ~ ~:::::: ::::::: ~ 
W. H. Rexf<>rd, Capt., 0. S. K .. .. .. .. .. Ordnance stores.............. Ordnance ............ .. 
J. G. Butler, Lieut. Ord ...................... do ............................ do .............. .. 
F. H. Phipps, Lieut. Ord ..................... do ............................ do ............... . 
F. Whyte, Lieut. Ord ......................... do ............................ do .. ___ ....... _ .. . 
~-sR~:!~~:~~r~~~~t.?o~·s~:K:::: :::: ::::: :~~:::: ~ ~:: ~~:: ~::: ~ ~: ~:: :~: ~: :g~::::: :~ ~~ ~ ~: ~::: 
~-- lr~W~~~,1~~~j6'r~: ~-· -~- ~ ~:: ~ ~: ~ ::: ~:: :::::: g~::: ~ ::: ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~:: ~ ~ ~ : ~:: ~: g~:::::: ~ ~: ~:: :: ~: 
E. M. Camp, Lieut., A. A. Q. M _ . ___ ... . 
E. M. Camp, Lieut., A. A. Q. M ....... . 
E. Allsworth, Lieut., A. A. Q. M ........ . 
Quartermaster's stores ... _ .. . 
Hay ........................ . 
Grain-sacks ................ .. 
Quartermaster's dept ... 
...... do ...... ____ -----· 
...... do ..... _ .. _ .... __ . 
J. L. Johnston, Capt., A. A. Q. M ....... . Quartermaster's stores ..... . 
...... co .... ··-----·----
L. P. Brandt. Lieut, A. A. Q. M ...... .. Three work oxen ............ . ...... do .. ___ .. _ . . . ___ _ 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M ....... . 
0. H. Howard, Lieut , A. A. Q. M ... ___ . 
Quartermaster's stores ... _ .. . 
. _ .... do . ................ . ... . 
. __ ... do_ ..... ___ .. __ . . 
.... _.do ....... _ ... ____ . 
H. Romeyn, Lieut., A. A. Q. M ........ .. 
T. W. Lord, Lieut., A. A. Q. M .... -----
Horses .............. __ .... _ . . 
...... do .... ---- ........ ----- -
...... do .... ____ ---- ... . 
...... do ............... . 
$10 81 
60 55 
11 00 
16 42 
1 60 
64 00 
23 25 
605 38 
10 11 
125 
63 10 
3 25 
6 00 
6 72 
g 00 
7 00 
130 77 
2, 146 49 
55 94 
1 30 
886 42 
54 07 
93 
44 40 
8 43 
245 88 
479 75 
2 00 
11,132 55 
138 00 
7 50 
38 53 
23 70 
27 00 
48 00 
65 00 
106 25 
1,301 56 
23 90 
2 60 
31 00 
30 
53 50 
599 00 
63 00 
J. M. Lee, Lieut. 9th Inf................ Recruiting property.......... Adjt. General's office . .. 17 55 
W. J. Volkmar, Lieut., R. 0 ........... . ...... do .... ------ .... ---- .......... do .... ____ ---·____ 24 94 
T. C. Sullivan, Capt., C. S . . . . . . . . . . . . . . Subsistence stores -...... . . . . Commissary ........ _ .. 
C. P. Rodgers, Lieut., A. C. S .... --- .......... do ............................ do .. _ ... _ ..... __ .. 
J. B. Guthrie, Lieut., A. C. S . .. --- ............ do ........ ------- ............. do ............ __ .. 
W. H. Boyle, Lieut., A. C S ------ ............ do ............ ---- ............ do .............. .. 
G. H. Paddock, Lieut, A. A. Q. M- . ..... Quartermaster's stores . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
W. A. Elderkin, Capt., A. Q. M ............... do .......... ·----- ............ do .............. .. 
F. L. Davis, Lieut., A. A. Q. M ................ do .... ---- .................... do .... ____ ...... .. 
P. Harwood, Lieut., A. A. Q. M ............... do ..... --.---- ................ do .............. .. 
G. M. Love, Lieut., A. A. Q. M ................ do ..... ,. ...................... do .... ____ ...... .. 
S. B. Holabird, Lieut. Col., D. Q. M.G ......... do .............. ____ .... . . _ ... do __ .. ______ ... _ .. 
H. H. Crews, Lieut., A. A. Q. M ......... --- ... do .. -------- .............. _ ... do .... ____ ...... .. 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M- .. - ----- ........ do .... ------ ... ___ ............ do .... ______ ... _ .. 
J. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... ____ ........ __ ... do ............ _ ... 
W. R. Parnell, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do .............. .. 
E. A. Godwin, Lieut., A. A. Q. M .. ------ ...... do .... ---- ........... _ ........ do. ___ .......... .. 
W. P. Hall, Lieut., A. A. Q. M ... - ..... . ...... do ............................ do ... _ ....... ,. ... 
C. Hay, Lieut., A. A. Q. M ..... - ......... . ..... do .................. ___ . __ ._ .. do. __ . _. __ . __ . ___ . 
.J. G. Chandler, Maj., Chief Q. M .............. do . ........... _ ........... __ .. do ...... ___ ... _ .. _ 
W. Arthur, Lieut., A. A. Q. M .... -............ do ............... _ ............ do _____ ....... __ .. 
L. H. Rucker, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............... _ .. __ .... __ .. do .. ____ ...... __ _ 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K ......... --- ...... do ............................ do .............. .. 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M ..... --- ............ do ..... .... ---- ............ _ ... do .... --·- ___ .... . 
C. A. Alligood, Capt., M.S. K .................. do .... ---------- .... _ ......... do ........ ____ .. .. 
A. H. M. Taylor, Captain ................ Lumber, &c.---- ........ _ ..... __ .. do .. : ..... ____ .. .. 
J. 0. Shelby, Lieut, A. A. Q. M_ ......... Quartermaster's stores ............. do ........ ___ .... . 
17 00 
3 55 
13 45 
286 71 
36 50 
700 50 
77 10 
24 50 
1 65 
1,209 75 
145 10 
139 50 
115 70 
712 84 
104 21 
1 00 
198 68 
39 00 
120 00 
201 10 
498 50 
50 
74 90 
98 80 
26 75 
J. 0. Shelby, Lieut., A. A. Q. M . ... . . . . . . Commissary stores . .. .. .. .. .. Commissary ..................... .. 
W. M. Williams, Lieut., A. A. Q. M...... Quartermaster'!> stores . . . . . . Quartermaster's dept .. _ 93 00 
E. S. Beacom, Lieut., A. A. Q. M ............... do .................... _ ... • .... do_ .. _ ....... . .. _ . 68 40 
T. M. Wenil, Lieut. 19th Inf .................. do ............................ do................ 39 38 
$1,967 56 
4,063 38 
11,480 28 
2, 181 11 
42 49 
320 71 
4,526 58 
55 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1874. 
3d quarter. 961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
972 
972 
973 
973 
974 
975 
976 
977 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
113f> 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
ESTIM.ATES-APP:mNDIX. 199 
Staternent of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
H. Marcotte, Lieut. 17th IuL.. . . ...... . 
T. G. Troxel, Lieut., A. A. Q. M ........ . 
T. G. Troxel, Lieut., A. A. Q. M. ---· ... . 
J. Q. Adams, Lieut. 1st Cav ............ . 
J. Simpson, Lieut., A. A. Q. M ......... . 
F. Fuger, Lieut., A. A. Q. M ........... . 
J. Jackson, Capt. 1st Cav ........... __ .. 
W. P. Martin, Capt., M. S K ........... . 
N. G. Ordway, Sergeant-at-Arms ....... . 
T. H. Looker, Pay Director ............ . 
C. P. Wallach, Pay Inspector . ...... __ . _ 
E. Mellach, P. A. Paymaster" .......... . 
E. Mellach, P. A. Paymaster ........... . 
E. Mellach, P. A. Paymaster .... _ ..... . 
W. C. McGowan, A. P.M.·----· ....... . 
W. C. McGowan, A. P.M ............. . . 
R. Parks, Pay uaster ....... ·----· ..... . 
C. A. Arthur, Coll'r Customs ........... . 
W. A. Simmons, Coll'r Customs ....... _. 
C. H. Odell, Coll'r Customs .......... _ .. 
Quartermaster's stores . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... __ do._ ............. _ 
...... do ............................ do ............. _. 
...... do ............................ do ..... _ ......... . 
.... _ . do . ___ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
... _ .. do . _ . . _ . _ ..... _ .... ___ . . ..... do ............... _ 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . _ ........ _ .. _ . _ 
...... do ................... _._ .... __ .do __ ............. . 
Stationery to members of Con- Clerk House of Reps._ . 
gress. 
Nitre·----· ...• ·----· ....... . Ordnance ............ . 
Old rua.teriaL . . . . . . . . . . . . . . . . Steam Engineering .. _ .. 
Condemned stores...... . . . . . . Prov's and Clothing .. _. 
...... do ...................... Navigation ........... . 
...... do...... . . . . . . . . ... . . . . .. Construc'u and Repair. _ 
Boat and powder ...... _ .... _. . ..... do .. _ ....... _. __ . 
Powder... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Ordnance . . . . . _ ...... . 
Old material. . . . . . . . . . . . . . . .. Yards and Docks ... __ .. 
...... do . . . . . ......... __ .. _ . _ . Customs .. __ .......... . 
Old paper and bagging ............. do ............... . 
Revenue boats ..................... do ............... . 
D. J. Young, Capt., A. Q. M ......... __ .. Clothing and equipage ....... Quartermaster's dept._. 
W. S. Martin, Capt., M.S. K ....... . ... . ...... do .............. ---- .......... do .............. . 
C. H. Rtbbel,Lieut. 20th Inf. .......... .. ..... do ............................ do ............... . 
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M ................ do ..........................•. do ............... . 
T. E. Merritt, Lieut., A. C. S .. __ ........ Subsistence stores ..... __ .... _ Commissary ....... __ . . 
H. J. Farnsworth, Lieut., A. C. S. _..... . Commissary property _ ...... _ ...... do .... _ ........ __ . 
0. L. Wieting, Lieut., A. C. S .... __ . . . . . Subsistence stores .... _ ............. do ............. _ .. 
C. P. Rodgers, Lieut., A. C. S. ·---·· ..... •• .. do ............................ do .... ---· ....... . 
R. J. Eskridge, Capt., A. C. S ................. do ............................ do ............... . 
C. L. Cooper, Lieut., A. C. S ... __ ... _ . . . .. .... do .................. __ ........ do .......... .. __ _ 
C. L . Kilburn, Col., A. C. G. S ....•......... do ............................ do ............... . 
T. G. Troxel, Lieut. 17th Inf. ................ do ........ ____ .... ··---· ..... do .............. .. 
C. McGlure, Capt., C. S......... .... .. . . Beef hides ......... _ ............ _ .. do .. __ ........ __ . . 
J. A. Olmstead, Lieut., A. C. S .......... Subsistence stores ...... ·----· ...... do .... ·----· ..... . 
F. M. Kendrick, Lieut., A. C. S ...... ___ ....... do ....... ____ ........... . ..... do ............ _ .. . 
G. H. Paddock, Lieut., A. C. S ............... do .......... ____ ........ . ..... do .............. .. 
J. 0. Skinner, A. A. S . ................ . Furniture, &c ............ _ ... Medical ........... ___ . 
C. Styer, Asst. Surg ...•................ ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ......... _ .. ___ . 
J. C. Bailey, Surg-eon .................. . ..•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. _ ... __ ...... _ . . 
H. M. Cronkhite, A. S ................. . ...... do ............................ do ............... . 
C. Sutherland, A. Med. Pur ........... . Instruments ........ ____ . . . . . . . _._.do ......... _ .... _ . 
C. L. Heigmann, Asst. Surg. 0. ___ •••••• • Furniture .... _ ..... __ .. _ ....... _ .. do ..... _ .. ___ .... . 
B. G. McPhail, A. A. Surg .............. o ... --.do ............. __ . 4· •••••••••• do. __ . ___ ...... __ 
G. Bell, Maj., C. S ..................... . Condemned animals .......... Quartermaster's dept ... 
M. I. Ludington, Quartermaster . . . . . . . . Rail way material ......... _ ... ____ .do._ .. __ ........ . 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M . . ......... Cavalry horses ..................... do ............... . 
H. B. Quinby, Lieut., A . .A Q. M ........ 
1 
...... do .................. _ .. . ...... do .... ---· ...... . 
A. L. Varney, Lieut. Ord ........... __ .. Ordnance stores ........... __ . Ordnance .... _ ..... __ 
.J. McNutt, Maj. Ord .. __ ................ :· ..... do ................ 0 ••••••• _ ••• do ............... . 
J. G. Butler, Lieut. Ord ....................... do ............................ do ............... . 
F. Whyte, Capt., 0. S. K .. ___ ....... ___ .
1 
• ••••• do ............................ do ....... _ ...... . 
J. G. C. Lee, Capt., .A. Q. M ... _ ..... _._. ,_ ..... do .............. ____ . __ . 0 0 _ ••• do ... _ .... ____ ... . 
A. S. M. Morgan, 0. S. IC 0 ••••••••••••• _ • : •••••• do ..... __ . . . ... _ .. ____ . . . __ .. do .... ___ . _ ... _ .. 
·w. H. Rexford, Capt., 0. S. K. .... . ........... do .............. _______ ...... do .............. . 
J. G. Foster, Lieut. Col. Engineers ... _.. Storehouse and wharf.... . . . . Engineers .. __ . _ .... __ 
C. W. Howell, Capt. Engineer~:~ .... _ .. .. Tug-boat .. ___ ...... _ .. _ ......... _.do ............ __ .. 
C. P. Comstock, Maj. Engineers ......... Old boat ......... ___ . ___ ....... _ ... do .............. .. 
E. I. Dudley, Lieut. 2d Art ........... _. Desk and stationery ....... _ .. 
J. M. Norvell, Capt., R. 0 ............... Furniture .................. . 
0. H. Howard, Lieut., A. A. Q. M.... . . . Quartermas~er's stores ....... . 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M .............. 
1 
•••••• do ..................... . 
S. Sebree, Lieut., A. A. Q. M . ........... ...... do ..................... . 
J. W Scully, Capt., A. Q. M ................. do ..................... . 
C. H. Ribbel, Lieut. 20th Inf ............ ...... do ...... :··· ____ ...... .. 
Refugees, Freedmen, and 
Abandoned Lands. 
Adj't Gene1 al's office .. 0 
Quartermaster's dept. __ 
...... do ............... . 
::::: ~ ~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~:: 
. . . __ .do ............... . 
D. Wann, Sur. Customs ............... . Old stove ............ ____ .... Customs .............. . 
J. Pollock, Sup't Mint................. Old brass and iron ........... Mint ........ ____ .... .. 
J. Pollock, Sup't Mint .................. Old coining press ....... 0---·· ...... do ............... . 
W. G. Steinmetz, Sup't Reps ............ Old safe ......... ____ ....... . ..... do .... ____ ---· ___ _ 
$34 59 
1,251 90 
1,344 92 
361 00 
19 00 
33 00 
3 00 
308 07 
32 35 
300 00 
391 75 
6 83 
415 00 
33 36 
26 12 
83 75 
1, 727 11 
69 20 
7 10 
109 32 
149 89 
110 20 
14 95 
19 85 
88 08 
769 92 
1 10 
15 89 
28 96 
3 25 
90 
4 75 
5 39 
29 00 
2 00 
3 50 
2o5 50 
562 50 
3 00 
120 50 
25 00 
26 00 
85,477 76 
70 13 
1 05 
22,842 50 
222 00 
75 12 
2,678 25 
3 20 
19 30 
8:36 5(} 
1,745 04 
2,014 43 
157 15 
151 15 
150 00 
41 00 
A.L. Sturtevant ...•..... ! ..•.......... Stationf'ry .................. Stationery ........................ . 
Adams Express Co ..................••. Two sheets 25-cent paper ..... EngravingandPrinting . . ...... _. __ . 
$3,556 26 
104 92 
1 50 
4,512 76 
71 00 
17 35 
332 35 
100 00 
114 00 
813 58 
1,870 34 
1,384 46 
48 79 
941 50 
108,664 44 
2,756 57 
20 25 
41 91 
4,772 42 
5 00 
342 15 
2 18 
7 00 
200 
When covered No. of 
into T'reasury. warrant. 
1874. 1146 
3d quarter. 
1147 
1148 
1149 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
lfiA3 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
lull 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kintl of Total amount. 
property. 
R. L. Fogg, Sup't, &c...... . . . . . . . . . . . . Sheds, &c., Dix island.... . . . . Court-house and post ........ _ .. . 
office, New York. 
A. M. Clapp, Congressional Printer . . . . . Waste paper. . . . . . . . . . . . . . . . . Congressional Printer ............. . 
W. W. Woodhull, Paymaster ........... Condemned stores............ Equip't and Recruiting ......... _ .. . 
J. H. C. Coffin ......................... Publications ................. Navigation ....................... . 
T. E. Merritt, Lieut., A. C. S .......... -. Subsistence stores...... . . . . . . Commissary . . . . . . . . . . . $40 43 
J. F. Mount, Lieut., A. C. S ....... ------ ...... do .............. ---- .......... do................ 1 39 
J. 0. Heir, Ord. Serg't ... _.. . . . . . . . . . . . . Commissary property .............. do.... . . . . . . . . . . . . 63 98 
J. H. Lord, Lieut., A. C. S .... __ ........ Subsistence stores .................. do................ 1 50 
D. D Wheeler, Lieut., A. C. S .......... . ..... do ........ ---- .... -----· ...... do .... --------.... 58 10 
T. C. Sullivan, Capt., C. S ... ------------ ...... do .... ---- .......... ---- ...... do .... ------...... 19 00 
G. F. Eoote, Lieut., A. Q. M .......... -. . .... do ............................ do.... . . . . . . . . . . . . 39 20 
J. H. Pardee, Lieut., A. C. S .................. do .... --- ......... -- .......... do .... ------·-.... 271 74 
J. H. Pardee, Lieut., A. C. S ... - .-- ... -- .. ----.do .... ---- .......... --- ....... do................ 71 93 
g: ti:¥~~:,:r~~t:~t.~.:~:::::::::: :: :JL:::: ::::::::::::::: ::J~:::::::::::::::: ! ig 
F. Taylor, Lieut., A. A. Q. M ........... . Pawnee pony ...... ------ .... Quartermaster's dept .. . 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M. ____ -------- Three mules ....... ------ ......... do .... ____ .... ___ _ 
D . J. Young, Capt., 0. S. K .........•... Condemned mules........... . ..... do .... ___ ...... .. . 
C. P. Rodgers, Lieut., A. A. Q. M ......... Saddle and rope .................... do .... ___ ....... .. 
J. G. Chandler, Maj., Q. M ....... ___ ..... Clothing and equipage ....... . ..... do ........ ---- ... . 
G. H. Paddock, Lieut., A. A. Q. M ............. do .... ---- ___ .--- ............. do ........ ___ . ___ _ 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M .. ---. Sale of horses .... ___ . ___ .... .. ..... do ............... . 
J.G. C. Lee, Capt., A. Q. M .................... do ... --- ............ --- ....... do .... ____ ....... . 
W. H. Rafferty, Capt. 6th Cav ....... ---- ...... do .... --- ..................... do ......... --- ... . 
B. D. J. Irwin, Surgeon _. _.... . . . . . . . . . . Furniture, &c . . . .. . . . . . . . . . . Medical _. _ .. _ ...... _ .. 
J. G. C. Happersett, Asst. Surg ...... ---- ...... do .... ---------- ___ _- ____ ...... do ...... ____ ..... . 
J. R. Gibson, Asst. Surg ....................... do ............................ do ............... . 
H. Lippincott, Asst. Surg ..................... do ...... ------------ .......... do .... ------ ...... · 
C. R. Greenleaf, Asst. Surg ............ -. . ..... do ............................ do_ .............. . 
F. Whyte, Capt., 0. S. K ---- ------------
.J. G. Butler, Capt. Ord ......... - .... ----
J. G. Butler, Capt. Ord ................ -. 
J. Belger, Maj., Act. 0. 0 ........ -------. 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K .. ---------. 
W, B. Royall, Maj. 5th Cav ... - .... -----
A. S.M. Morgan, Capt., 0. S. K ..... -.--. 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ........ ---.- .. 
T. M. Deane, Capt., 0. S. K ........ -- . - .. 
D. S. Stanley, Col. 22d Inf. ............. . 
H. R. Lemly, Lieut., A. A. Q. M ------ .. . 
L. Thompson, Capt. 2d Cav .... --- .. - .. . 
E. Ball, Capt. 2d Cav .............. - - .. . 
Ordnance stores ............. . 
..... do ..................... . 
...... do .......... ------ ..... . 
...... do ...... ------ ......... . 
...... do ....... _ ............ . 
...... do ...... --------------- . 
...... do ..................... . 
. ..... do ..................... . 
...... do ..................... .. 
...... do ..................... . 
...... do ...... ---- ........... . 
...... do .... -----·------ ..... . 
. ..... do ......... ~ ....... - ... . 
Ordnance .... ---------· 
.. . ... do ............ ___ . 
. . . . . . do ...•............ 
. ..... do .... __ . . . . . . . _ .. 
...... do .... -------- ... . 
...... do .... -------- ___ _ 
...... do ...... ----------
______ do ........ ____ ... . 
. .... do . . . . . . ___ ...... . 
. ..... do . _ _ _ _ _ ....... __ . 
...... do .... ________ ... . 
. ..... do .... ·-----------
______ do .... ------------
E. B. Grimes, Capt., A. Q. M ........... -. Wood fencing ............ -... Quartermaster's dept .. . 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M .... ----.-- ..... - ... do.--- .... ---·-----··· · ... --.do .... --·------- . . 
H. B. Sarson. Lieut., A. A. Q. M . ... : . .... Condemned stores ......... _ . . .. ___ .do ... _ ... _ ....... . 
J. 0. Heir, Ord. Serg't........ ... . . . . . . . . Barrack furniture........... . . .... do .. _ ... __ ....... . 
R. 0. Tyler, Lieut. Col., D. Q. M.G....... Office furniture ........... _.. . .... do. __ .......... __ . 
H. M. Adams, Capt. Eng'rs ....... ------. 
vV. E. Merrill, Maj. Eng'rs .............. . 
G.K. Warren,Maj.Eug'rs .............. . 
W. H. R. Benyaurd, Capt. Eng'rs ...... . 
J.M. Wilson,Maj.Eng'rs ....... ---- .. .. 
J. N. Macomb, Col. Eng'rs .............. . 
Lake-survey charts . . . . . . . . . . Engineers ............ . 
0 ld rope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
Old materiaL .. .... ---- ... _ .. . ..... do._ ........... __ _ 
Lumber ......... ------ ........... do ...... ____ ..... . 
Pile-timber---- .. ---- .... --- ....... do .............. .. 
U.S. steamer "C. J. Caffrey" ....... do ...... ------ ... . 
G. Barrett,jr., Lieut., A. A. Q. M. .. . . .... Quartermaster's stores . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
L. 0. Parker, Lieut., A. A. Q. M ... __ ........... do ............................ do ............... . 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................ do ...... ---- .... ---- .......... do .... ____ .... ___ _ 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............................ do _____ .......... . 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M . . . . . . . . . . . . . . . .... do ....................... _ .... do ............... . 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M. --. ---- ......... --.do .... ---- .......... ---- . _ .... do .............. __ 
A. W. Vodges, Lieut., A. A. Q. M. ---. ---- ..... do .. ---- ...................... do .... ____ .... ___ _ 
H. R. Lemly, Lieut., A. A. Q. M ... --- .......... do ... ------.------------ ...... do ............ ___ _ 
J. C. Thompson, Lieut., A. A. Q. M ............. do .... ---- ...... -------- ..... do .... ________ ... . 
G. McDermott, Lieut., A. A. Q. M .............. do ...... ---- ... --- ............ do ...... __ . ___ ... . 
G. H. Paddock, Lieut., A. A. Q. M ---· .......... do .... ------------ ............ do .... ------ .... .. 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M ........ -- ....... do ... --- .... ---- .... ---- ...... do ... _ ........... . 
C. B. Hall, Lieut., A. A. Q. M ........ ---- ..... do ... -- .......... ---.... . .... do ... --- .... ----_. 
T. B. Robinson, Lieut., A. A. Q. M .............. do ...... --- ... -----.--- ....... do ............... . 
W. Arthur, Lieut., R. Q. M. -- ... ---.--- .. -- ... iio .. ---- ... -- ....... --- ....... do .... ___ ..... ___ . 
J. F. Mount, Lieut. 3d Art ................... ~.do .............. ---- .......... do ............... . 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M .... ·. . . .... do ...... ---- .................. do ............. __ _ 
F. S. Davidson, Lieut., A. A. Q. M .. ...... . .... do ............................ do ...•.. ____ ..... . 
T. M. Wenie, Lieut. 19th Inf .... --- ............ do ............................ do._ ....... _ ..... . 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M .... --- .. .... . .... do ........ ---- ................ do ..... _________ .. 
W. 0. Avery, Chief Clerk Treas. Dept ... Waste paper................. Chief Clerk. __ ........ . 
J. Pollock, Superintendent ............. Old materiaL---------- ...... Mint ................ .. 
24 00 
130 00 
156 35 
1 25 
306 25 
34 34 
264 80 
1,776 50 
619 00 
21 20 
25 75 
3 85 
8 55 
20 15 
5,904 79 
109,982 37 
123,000 00 
13 70 
26 50 
16 51 
14,!)41 20 
47 64 
1,000 00 
45 00 
11 00 
69 45 
18 00 
24 25 
47 60 
2 48 
83 95 
6 15 
45 90 
3 50 
45 38 
884 60 
s 00 
1,17t:3 82 
81 10 
565 70 
186 55 
36 32 
101 45 
13 30 
37 35 
84 37 
57 50 
64 11 
38 65 
128 30 
166 80 
96 65 
32 50 
7 67 
1 90 
7 40 
4 37 
763 50 
59 38 
$857 12 
16,339 54 
4,073 23 
35 45 
578 52 
3,312 49 
79 50 
254,676 16 
164 43 
2,166 20 
2,475 49 
180 93 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. property. 
1874. 
3d quarter. 
4th quarter. 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
T. C. Acton, Superintendent ...... ·----- Blue vitriol. ..... ------------ Mint--------·- ....... . 
F. D. Hetrich, Superintendent .......... Sulphate copper .......... --. ·: .... do ............... . 
W. Wells, Coll'r Customs ............... Old buildings .......... -----· Customs .............. . 
T. A. Henry, Coll'r Customs ............ Boat ................ ---- ........•. do .............. __ 
J. H. C. Coffin, Professor . . . .. . . .. .. . . .. Nautical publications . . .. . . . . Navigation .......... .. 
R. H. Wyman, Commander .... _ ..... __ ... ___ .do ........ ____ ................ do ............... . 
G. W. Beaman, Paymaster.............. Condemned stores .................. do ........ _ .. __ .. . 
1646 C. Schenck, Pay Inspector.. . . . . . . . . . . . . Condemned stores.... . . . . . . . . Prov's and Clothing. ___ . 
1647 E. Mellach, P. A. Paym'r ..................... do ............................ do .......... ____ .. 
1648 
1649 
1650 
1651 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
W. W. Woodhull, Paymaster....... . . . . Condemned stores............ Steam Engineering ..... 
H. M. Hieskell, Pay Director...... . . . . . . U. S. iron-clad "Yazoo" . . . . . . Construc'n and Repair .. 
T. H. Looker, Pay Director ... __ ........ Steam-hoisting engine ........ Yards and Docks ..... _. 
W. C. McGowan, Asst. Paym'r .......... Powder ...... ·----- .......... Ordnance ...... -----· __ 
R. D. Clark, Paymaster ................ Ordnance stores ............. . ...... do .............. __ 
A. B. Cain, Capt. 4th Inf ..................... do..................... . ..... do .............. __ 
J. S. Mason, Lieut. Col. 4th Inf ............... do ......... . .... : ............. do ............... . 
F. Whyte, Capt., 0. S. 1{ ...................... do. ___ ...... ____ ....... . ...... do .... ____ .. ___ . __ 
J. G. Butler, Capt. Ord ....................... do .... ------------ ........... do .......... ____ .. 
~~ .. ~r:Er:~m!~~~;f~~i :::::::::::: :::JL:: :::::::::::::::::: ::J~::::::::::::::: 
L. S. Babbitt, Capt. Ord ..... .. ................ do ......................... --.do ......... __ .. _ . . 
J. F. Meline, jr., Capt., U.S. A ................. do ....................... --.-.do ..... · ........ _ .. 
~.sR~t;~:::~r~d;P't.?o~·l.R:~ :·:::::: ::::: :~~:::::: :::: :::::::::::: ::::: :~~::: ~:: ~~:: ~::::: 
W. B. Royal, Maj. 5th Cav .................... do ............................ do ............... . 
P. Hasson, Lieut. 14th Inf. ............... ___ .do ....................... - .... do ...... _ .. ____ . __ 
G. L. Tyler, Capt. 2d Cav ..................... do ............................ do ............... . 
W. Smith, Paymaster ........ __ ............... do._ ... ____ ........ __ . _ ....... do ___ ....... __ _ . _. 
W. A. Marye, Capt. Ord .........••........ ___ .do ......................... - .. do._ ........ __ .. _. 
T. M. Deane, Capt., 0. S. K ................... do ............................ do ............... . 
D. F. Cullinan, Lieut, A. C. S........... Subsistence stores .... _....... Commissary ___ .... ___ . 
T. B. Robinson, Lieut., A. C. S . ................ do..................... . ..... do .. __ ........... . 
F. E. Pierce, Lieut., R. Q. M ......... ---- ...... do ................ ----- - ...... do ............... . 
J. W. Jacobs, Lieut., A. C. S ................... do ............................ do .. __ ........... . 
J. G. MacAdams, Lieut. 2d Cav .......... Commissary property ---- .... --- ... do ........ ___ .... . 
E .. r. Stivers, Lieut., A. C. S ............. Subsistence stores .... __ ............ do .. _ ............ . 
H. Schreiner, Capt., A. C. S .................... do ............ ____ ..... . ...... do .... ____ ....... . 
J. G. Leefe, Lieut., A. C. S .................... _do_ ... _... .. .. .. .. .. . . . . ..... do ........... _ .. _. 
A. G. Tassin, Lieut., A. C. S ............... ____ .do._ .......................... do._ .... __ . ______ . 
W. Allen, Lieut., A. C. S ...................... do ........ ---· .... ---·- ...... do .............. __ 
T. Wilson, Capt., C. S ..................... __ .do .... _______ ........ __ ....... do ... __ .......... . 
E. H. Totten, Lieut. 1st Art ................... do .... ______ .. __ ...... _ . ...... do .... __ .... _ .... . 
E. K. Russell, Lieut., A. C. S .............. _ ... do .................. _ .. . --- ... do .............. __ 
vV. T. Hartz, Lieut., A. C. S ............... ___ .do .................. ___ ....... do .............. __ 
H. S. Weeks, Lieut., A. C. S ................... do ................ ------ ...... do .............. __ 
C. P. Rodgers, Lieut. 5th Cav .................. do ........ ______________ ...... do .............. .. 
S. Bishop, Lieut., A. C. S ...................... do .................. ___ ....... do ............... . 
A. E. Woodson, Lieut., A. C. S ................. do ............................ do .... ·----- ..... . 
J.F. Trout, Lieut., A.·A. Q.M ................. do ................ ------ ...... do ............... . 
J. Harvey, A. A. Surg ................... Bedding, &c ... __ .......... .. 
N. Marselis, A. A. Surg ........................ do .. __ ....... ________ ... . 
Medical ........... _. _. 
. ..... do ........ ·----- .. 
R. S. Vickery, Asst. Surg ................. __ . __ do .... __ ...... _ ..... _ ... ...... do .............. __ 
W. S. Tremaine, Asst. Surg. . .. . .. .. . . .. Hospital stores ..... __ ...... _ . ...... do ............... . 
A. W. Wiggin, Asst. Surg ............... Bedding, &c ............... .. 
S.M. Horton, Asst. Surg . ........ _ .... __ Medicine ................... . 
R. W. Odell, A. A. S ................ ---- ... __ .do .... ____ ............. . 
...... do .... _ . . . . .... _ .. 
. . .... do ........ ·----· __ 
...... do ..... _ . _ ...... _ . 
E. Luff, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . . . . . . . . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept._. 
J. F. Trout, Lieut., A. A. Q. M .................. do .............. ____ ......... do ............... . 
P. Leary, jr., Lieut., A. A. Q.M ................ do ..................... .. ..... do ............... . 
A. W. Ho:f:l'man, Lieut., A. A. Q. M ....... . ..... do ................ ·----- ...... do .......... ____ .. 
J. E. H. Foster, Lieut., A. A. Q. M. ___ ..... _ .... do ... _ .. _ .. _ ... __ .. ___ ....... . do .. _ ..... __ .... .. 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ... __ ........... do .............. _ ....... . ..... do .. · .... ____ .... __ 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M .......... Old lumber ..................... __ .do .............. .. 
J. Belger, Maj., Q. M ............ __ ... _ .. Hay.---- ....................... __ .do._._ .. --·- .... __ 
C. H. Rockwell, Lieut., A. A. Q. M ....... Horses ............................ do ...... ____ .... __ 
E. W. Stone, Lieut., A. A. Q. M ... _ ............ do .... ____ .... __ .... _.. . __ ... do .... _. _ ... ____ .. 
G. McDermott, Lieut. A. A. Q. M ......... Quartermaster's stores ........ __ ._.do. ___ . __ ..... __ .. 
F. S. Davidson, Lieut. A. A. Q. M . .. . .. .. Old iron .. ____ .. _ ....... _ ..... _ .... do ... _ ....... ____ . 
M. I. Ludington, Lieut. Col. Q. M ..... _.. Railway property ........ ___ . . __ ... do ..... _ ...... __ .. 
Jas. O'Hara, Lieut. A. A. Q. M ........... Quartermaster's stores ............. do ...... _ ...... __ . 
F. S. Davidson, Lieut. A. A. Q. M ..... __ . Grain-sacks .................... ___ .do ............ ___ _ 
L. P. Brant, Lieut. A. A. Q. M ............ Quartermaster's stores .......... __ .do ............. __ 
C. Bird, Lieut. A. A. Q. M ........ _.. . .. . . Grain ......... ___ ........ __ . . ...... clu. _ ............. . 
B. D. Boswell, Lieut. A. A. Q. M ......... Quartermaster's stores ... ·--- j-.. __ .do .. _ ... __ .... _ .. . 
H. P. Eakin, Lieut. 6th Cav ................... do ............................ do .... _ .. ____ .... . 
26 E 
$8,360 87 
2,361 24 
70 00 
24 25 
250 00 
500 00 
44 78 
498 10 
101 45 
77 61 
431 83 
10 00 
48 63 
70,000 00 
43,916 00 
15 30 
1 75 
430 00 
1 70 
2,557 00 
34 00 
43 98 
75 
2 50 
22 69 
3,901 55 
3,414 40 
16 00 
37 95 
40 00 
3 00 
1 00 
8 05 
4 14 
1 05 
4 25 
57 50 
1,724 40 
125 
14 20 
63 
54 25 
162 84 
188 31 
143 93 
2 25 
52 20 
34 00 
13 60 
7 00 
7 69 
4 05 
4 75 
58 50 
180 20 
75 
33 50 
9 50 
55 09 
12 00 
50 00 
268 38 
143 55 
27 83 
191 10 
607 50 
7 55 
71 70 
84 25 
71 46 
781 65 
4 92 
$10,781 49 
94 25 
794 78 
599 55 
1,082 51 
28,000 00 
160 00 
140 00 
124,909 69 
2,465 00 
123 29 
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When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Amount of 
Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
1874. 
4tb q narter. 563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
5t:l0 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
G. W. H. Stouch, Lieut. A. A. Q. M. . . . . . . Quartermaster's stores . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
L. H. Rucker, Lieut. A. A. Q. M ................ do ...................... ...... do .............. .. 
C. Keller, Lieut. A. A. Q. M .................... clo ............................ do ............... . 
8: ~- ~~~~ie~t~~t~A.~A.~Q~ M~ ~:: ~ ~:::: ~ ::::: ~ ~~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~: :: ~: ~ ~ ~~:::::::::::::::: 
D. R. Burnham, Lieut. A. A. Q. M .............. do ............................ do ............... . 
ir·:.·~~f~~i~~:t~.~-. ~ ~::::: ~::::: ::::: ~ ~~:::::: ::: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: :::: ::::: ~ ~~:: ~: :::: ~ ~:: :::: 
0. B. Boyd, Lieut. A. A. Q. M . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
H. S. Weeks, Lieut. A. A. Q. M ................ do ............................ do ............... . 
W. T. Hartz, Lieut. A. A. Q. M ................. do ... · ......................... do .............. .. 
C. R. Layton, Lieut. A. A. Q. M ................ do ...••... ............. ....... do ............... . 
D. D. Wheeler, Lieut. 1st Art .................. do ............................ do ............... . 
J. H. Lord, Lieut. R. Q. M ..................... do ............................ do ............... . 
J. E. Sawyer, Lieut. R. Q. M ................... do ............................ do ............... . 
A. G. Robinson, Capt. A. Q. M ................. do ............................ do ............... . 
J. V. Furey, Capt. A. Q. M .................... do ............................ do ............... . 
H. R. Jones, Lieut. 1st Inf .................... do ............................ do ............... . 
J. W. Scu1ly, Capt. Q. M.D .................... do ............................ do ............... . 
C. L. Gurley, Lieut. A. A. Q. M ................. do...................... . .... do ............... . 
J. A. Olmstead, Lieut. A. A. Q. M .............. do...................... . .... do .............. .. 
J. E. H. Foster, Lieut. A. A. Q. M . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
C. G. Gordon, Lieut. A. A. Q. M .... : ..... ...... do ...................... . ..... do ............... . 
H. M. Kendall, Lieut. A. A. Q. M ............... do .......... _... . . . . . . . . . ..•.. do ............... _ 
C. A. Booth, Lieut A. A. Q. M .................. do ............... _ ...... . ..... do .............. .. 
J. W. Jacobs, Lieut. A. A. Q. M ................ do ..................... . ...... do ............... . 
J. W.Duncan,Lieut.A.A.Q.M ............... do ..................... . ...... do ............... . 
W. R. Parnell, Lieut. A. A. Q. M...... . . . . Horses, mules, &c ....... · ........... do ............... . 
H. B. Quimby, Lieut. A. A. Q. M ........ Quartermaster's stores ............. do ............... . 
M. L. Courtney, Lieut. A. A. Q. M .............. do ........ ____ .......... ...... do .............. .. 
II. B. Quimby, Lieut. A. A. Q. M ......... Horses, &c ......................... do ............... . 
$512 25 
27 75 
25 15 
276 00 
475 2R 
15 55 
1:n 50 
1,040 80 
1 61 
435 50 
35 32 
7 85 
64 00 
6 80 
3 20 
172 12 
14 15 
1,229 70 
99 20 
197 00 
22 50 
1,941 50 
1,336 55 
2,106 38 
197 40 
99 00 
32 50 
795 00 
133 60 
35 50 
233 75 
---- $14, 363 84 
594 H. Jackson, Lieut. D. Q. . . . . . . .. . . . . .. .. Condemned instruments, &c.. Signal office ........... ........... . 
595 W. 0. Avery, Chief Clerk Treas. Dep't... Waste paper................. Chief Clerk . .. . . .. . . . . 589 42 
596 W.O. Avery, Chief Clerk Treas. Dep't ... Horse ............................. do................ 57 00 
597 W. A. Simmons, Collector. . . . . . . . . .. . . . . Old paper, &c..... . . . . . . . . .. . Customs ............ .. 16 95 
2 00 
5 25 
468 77 
1,275 00 
598 S. Dodge, Collector. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . Old stove.. . . .. .. .. .. . . .. • . • . . ..... do ............... . 
599 W. Booth, Collector . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Condemned furniture .............. do ............... . 
600 R. W. Daniels, Collector ...................... do ............................ do ............... . 
601 L. Lee, jr., Collector...... . .. .. . .. .. . . .. Old custom-house lot ............... do ............... . 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
M. F. Bouzauo, Superintendent.......... 138 carboys........ . .. . . .. .. . Mint ................. . 
J. F. L. Schirmer, Assayer .. . . .. .. . .. .. . Nine barrels sweeps ................ do ............... . 
E. B. Babbitt, Maj. U. S. A . . . . . . . . . . . . . . Mules, tents, &c. . . . . . . . . . . . . Mexican Boundary Com 
W. J. Thomson, P. A. Paymaster . . . . . . . . Windlass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Construc'n and Repair . . 
R. S. McConnell, P. A. Paymaster.... . . .. Monitors .......................... do .............. .. 
G. E. Thornton, Pay Inspector . .. . .. .. . . Iron-clad vessels ............ .. ..... do ............... . 
J. C. Eldredge, Pay Director . . . . . . . . . . . . Provisions ................ : . . Prov's and Clothing._._ 
W. J. Thomson, P. A. Paymaster .. .. .. .. Condemned stores .................. do .............. .. 
E. Foster, Pay Inspector ................ Provisions ............. ·--- ~- ...... do ............... . 
69 00 
38:3 41 
15 00 
11 270 63 
56:077 50 
22 20 
144 45 
74 40 
611 J.H.C.Coffin,Snperintendent .......... Nauticalpublications ........ Navigation ........... . 
612 R. H. Wyman, Com ........................... do ............................ do .............. .. 
150 00 
300 00 
15 31 
56 90 
21 70 
613 L. Frigerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .............. _ . _ . . . . . . ..... do .............. . 
614 A. Roman & Co.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ... _ ........................ do .......... .. ... . 
615 A. Roman & Co... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _do .............. _ . 
616 
616 
616 
616 
617 
617 
617 
617 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
C. P. Wallach, Pay Inspector ........... Condemned naval stores ...... Ordnance ......................... . 
C. P. Wallach, Pay Inspector . .. .. . .. .. . . ..... do...... . .. . .. . . .. . . . .. . Steam Engineering .. .. .. ......... . 
C. P. Wallach, Pay Inspector . .. . . . .. .. . . ..... do. . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . Equip't and Recruit'g . _ ........... . 
C. P. Wallach, Pay Inspector ................. do...................... Yards and Docks ................. .. 
W. H. Woodhull, Paymaster ................. do ...................... Ordnance ........................ .. 
W. H. Woodhull, Paymaster ................. do.... .. . . . .. . . . .. .. .. .. ~team Engineering ............... . 
,V. H. Woodhull, Paymaster ................. do ...................... Navigation ...................... .. 
W. H. Woodhull, Payma,ster ................. do ................ _..... Prov's and Clothing ............... . 
E. S. Beacom, Lieut., A. A. Q. M.... . . . . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept. . . 93 85 
G. A. Hull, Capt., M.S. K ..................... do ............................ do ................ 121,550 00 
E. R. Theiler, Lieut., A . .A. Q. M..... .. .. Horses .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . ..... do.... . .. . . .. . . . . . 327 95 
F. F. Whitehead, Lieut., 18th Inf ........ ...... do ............................ do................ 8 'lO 
J. J. Clague, Lieut., A. A. Q. M......... Quartermaster's stores ............. do............... . 77 50 
I. H. Lord, Lieut., R. Q. M ............. Mule ..................... _._ ...... do................ 15 50 
G. McDermott, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . Quartermaster's stores ............. do.... . . . . . . . . . . . . 14 
L. H. Rucker, Lieut., A. C. S...... . . . . . . Subsistence stores ........... _ Commissary .......... . 
T. C. Sullivan, Capt., C. S .................... do ............................. do .............. .. 
E . B. Pratt, Lieut., A. C. S .................... do ............................ do ............... . 
C. P. Rodgers, Lieut., A. C. S, ................. do ............................ do ............... . 
0. B. Boyd, Lieut., 8th Cav ................... do ............................ do .............. .. 
F. M. H. Kendrick, Lieut., A. C. S ............. do ............................ do ............... . 
3 00 
5 00 
618 78 
38 30 
30 45 
270 32 
24 36 
646 42 
1,767 97 
452 41 
743 20 
67,363 13 
241 05 
543 91 
210 00 
937 21 
1,090 42 
125 00 
1,501 f>7 
114 50 
416 14 
55 00 
122,073 14 
When c0vered No. of 
into Treasury. warrant. 
1874. 
4th quarter. 1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 . 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
ESTIMATES-APPENDIX. 203 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. ea<'h kind of 'fotal amount. 
property. 
H. M. Kendall, Lieut., A. C. S ........... Subsistence stores............ Commissary .......... . 
C. L. Cooper, Lieut., A. C. S .................. do .... ____ .................... do ............... . 
A. A. Woodhull, Asst. Surg.. . . . . . . . . . . . . Furniture, &c...... . . . . .. . . .. Medical ............. .. 
P. J. A. Clary, Asst. Surg ....... ____ .......... do ............................ do ........ ---- ... . 
J. J. DeLamater, Asst. Surg .................. do ............................ do ........ ---- ... . 
r ~: ~~;;~;, S:.rf~~~ ~ ·~ _· _· ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ : ~:::- 'i-;~~~t·_-_-_-_-_-_ ~ ~ ~:::::: ~:: : ~:: :::::: ~~ ~:::::: ~:::: :::: 
J. V. D. Middleton, Surgeon .. ____ ·----- Furniture,&c ...................... flo ............... . 
B. E. Lightburne, A. A. S ....... . ............. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
W. E. Whitehead, Asst. Surg.. . . . . . . . . . . Instruments ................ _ ...... do ............... . 
G. E. Cooper, Surgeon .................. Fu•nHure ................. . ....... do ............... . 
J. J. Clague, Lieut., A. A. Q. M.. . . . . . . . . Quartermaster's stores ...... _ 
G. A. Hull, Capt., M.S. K. ............. _ ...... do ..................... . 
S. R. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... ---~ ...... .. 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M .................... do .................... .. 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ................ do .................... .. 
W. 0. Avery, Chief Clerk Treas. Dept ... Waste paper ..... _ _- ____ .... . 
T. B. Shannon, Collector, &c ............ Gauger's rods, &c ........... . 
S. McCullock, Supt...... . . . . . . . . . . . . . . . Furniture . . . . . . .......... __ 
E. W. Fox, late Surveyor, &c....... . . . . Swine, calves, &c ......... ~ .. 
W. A. Simmons, Collector, &c.... . . . . . . Furniture ................. . 
A. Campbell, Commissioner, &c......... Oats, sleigh, &c ............. . 
S. Reed, Sur. Gen., Wy. T .............. Old carpet .................. . 
W. J. Thomson, P. A. Paymaster........ CoaL ....................... . 
W. J. Thomson, P. A. Paymaster........ Ordnance stores, (navy) ..... . 
T. H. Looker, Pay Director....... . .. . .. Powder .................... .. 
Quartermaster's dept .. . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.. .... do .............. .. 
...... do .... ____ .... ___ . 
Chief Clerk ......... __ . 
Customs ............ _. 
Branch mint, San Fran-
cisco. 
Marine Hospital. ...... . 
...... do ................ . 
Survey Northern bound-
ary, Dept. of State ... 
Surveyor General, Wy. 
T., Int. Dept. 
Equip't and Recruit'g . 
Ordnance ............. ·. 
...... do ............... . 
P. Moffatt, Asst. Snrg..... .. .. . . .. . . .. .. Furniture .. .. .. .. . .. . . .. .. .. Medical .......... _ .. .. 
J. P. Arthur, A. A. Surg ............. _.. . .... do ............................ do ........ _ ...... . 
J. W. Brower, Asst. Surg ..................... do ............................ do ............... . 
J. H. Kinsman, Asst. Surg .................... do .... ·----- .................. do ............... . 
J. W. Todd, Major. __ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ordnance stores ........... .. Ordnance ............. . 
G. H. Gilbreth, Capt., 0. S. K ................. do ...... ---- .......... .. . ..... do .... _ .......... . 
J. G. Butler, Capt. Ord ........................ do .................. --- ...... do ............... . 
F. H. Phipps, Capt., 0. 0 ........... _. _ ....... do ...... ---- .......... .. ...... do ............... . 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K. ................ do .................... .. ...... do ............... . 
F. Whyte, Capt., 0. S. K ...................... do .................. ___ _ ...... do . . . . . . . . . ... _ .. . 
L. H. Rucker, Lieut., A. A. Q. M.... . . . . Horses ............ _. . . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
L. C. Forsythe, Capt., A. Q. M .. .... ____ ...... do ...... --- .......... . .... -- .. do .............. .. 
H. J. Nowlan, Lieut., R. Q. M .... ___ .......... do ....... __ .......... _ ........ do ............ __ .. 
J. Humbert, Lieut., A. A. Q. M.... .. . . . . Clothing and equipage ... _ ..... ___ .do .............. .. 
G. A. Hull, Capt., M. S. K .. _ .................. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ~do._ ... _ ......... . 
G. A. Hull, Capt., M.S. K ..................... do ........ ------ .............. do ............... . 
J. J. Clague, Lieut., A. C. S ......... __ __ Subsistence stores.... .. .. .. .. Commissary ..... _ ..... .. 
R. P.ollock, Capt. 21st Inf.. ..... __ ..... ~ .... _ .. do .. _ ............... _ ......... do .............. __ 
R. Pollock, Capt. 21st Inf............ .. .. Grain.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Quartermaster's dept ... 
J. Halloran, Lieut., A. A. Q. M ...... ___ . Animals ................. _... .. . __ . do ............ __ .. 
J. Belger, Major._ ............ _......... Fence ............................. do .... __ ......... . 
F. Harwood, Maj. Eng'rs...... .. .. . .. . .. Tools, &c.... .. .. .. .. .. .. .. .. Engineers ........... .. 
J. H. Gifford, Lieut., A. A. Q. M ....... _. QuartermasteT's stores . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
T. G. Troxel, Lieut., A. A. Q. M ............... do ................ ··--- - ...... do ............... . 
R. Pollock, Capt. 21st Inf.. .. _. _ ............... do ... ___ ................ .. ... do ............ ___ . 
G. 0. Eaton, Lieut., A. A. Q. M ................ do. ___ ........................ do ............. .. 
0. L. Hein, Lieut., A. A. Q. M ................. do ..................... . ...... do ............... . 
J. B. Nixon, Lieut., A. A. Q. M ................ do ....................... , .... do ........ ______ __ 
J. Belger, Maj., Q. M ................ ____ ...... do ..................... .. ..... do ............... . 
A. B. Kaufman, Capt., A. A. Q. M. __ .......... do .. _ ....... ____ ........ · ...... do .... ____ ....... . 
J. B. Engle, Lieut. 15th Inf .................... do ................ ______ ...... do .............. .. 
J. G. Chandler, Maj., Q. M ..... _ ... __ .. .. Buckets, tools, &c ...... ___ ......... do ......... __ . __ .. 
R. Pollock, Capt., A. A. Q. M. _ ... __ . __ __ Quartermaster's stores .......... __ .do .. __ ........ __ .. 
A. Mortoc~, Lieut., A. A. Q. M ...... ____ ....... do .... ____ ................ . ... do ............. __ _ 
P. Hasson, Lieut., A. A. Q. M . _ ........... _ .... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........ ____ ... . 
G. L. Luhn, Lieut., A. A. Q.l\L ....... ___ ...... do ................... __ .... ___ do .... __ .. ___ ... .. 
A. Vandine, Collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olcl stovfl ................ _ . . . Customs ............. _ . 
W. A. Simmons, Collector .......... __ :. Old paper, iron, &c ...... __ ..... _ .. do ................ . 
J. R. Scott, Collector .... __ .... __ . . .. .. . Condemned furnjt,ure ...... __ ..... _.do ............ __ __ 
N. Plato, Collector .. __ .. _ ....... ; ........ _ •.. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... do._ .......... __ . . 
$169 63 
6 50 
21 55 
1 50 
2 63 
60 
2 50 
29 25 
10 85 
2 00 
1 75 
83 30 
295 95 
8 49 
14 40 
6 85 
58 25 
7 01 
396 31 
10 50 
19 00 
3 50 
6 4n 
26 00 
4,044 39 
4,480 66 
11,201 60 
72 00 
69 00 
150 00 
139 00 
670 00 
30 50 
46 80 
11,458 43 
2,547 39 
50 
27 08 
1,636 16 
97 00 
165 00 
62 08 
169 43 
207 63 
77 25 
170 67 
192 91 
55 95 
10 25 
968 25 
14-l 75 
13 80 
401 05 
287 96 
245 75 
2 50 
6 92 
1 65 
48 25 
$1,141 98 
72 63 
408 99 
228 58 
96 13 
122 55 
65 26 
501 19 
35 00 
33 68 
406 81 
54 95 
20,017 65 
14,892 '12 
27 58 
1,898 16 
1,165 37 
3, 011 73 
204 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1874. 
4th quarter. 1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
L. Lee, jr., Collector .................... Cnstom-house lot .. _ ..... ---. Customs .. -----........ $1,786 40 
R. Roby, Super~ntendent, &e.------ .... Old iron fence ......... ----· ...... do ...... ------.... 373 57 
M. A. Shaffenburg, Marshal. . . . . . . . . . . . . Bricks made by convicts ... . Judiciary ..... . .................. .. 
E. Mellach, Paymaster .......... _.. . . . . Condemned provisions . ..... . Prov's and Clothing .. . . .. ........ .. 
J.D. Murray, Pay Inspector ............ Coke and gas ............... . Equip't and Recruit'g .......... ---· 
G. W. Beaman, Paymaster ............. . Condemned stores ........... . Construc'n and Repair. . . .......... . 
J. Gilliss, Capt., A. Q. M .. .. .. . .. . .. .. .. Condemned stove ......... - .. Quartermaster's dept. . . 2 25 
E .. Allsworth, Lieut., A. A. Q. M . .. .. .. .. Stoves ................. - ... .. . ..... do . _ ... _ . . . . . . . . . . 4 25 
E. B. Carling, Lieut., A. A. Q. M ......... Two pine slabs .............. . . . ___ .do ... _.. .. .. . . .. .. 2 50 
S. R. Jones, Lieut., A. A. Q. M .... _ .. . . . . Oxen ..................... _ .. . _. __ .do ............ _... 140 00 
E. B. Rheem, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . Quartermaster's stores ...... . ...... do.... .. .. .. .. .. .. 224 20 
E. S. Beacom, Lieut., A. A. Q. M ...... --- ...... do ................... _. .. .... do.... .. .. .. .. .. .. 104 50 
M. I. Ludington, Maj., Q.M ...... ..... Railway materials.-----· ... . ... __ .do ......... _ ... _.. 1, 261 75 
1<". White, Capt., 0. S. K .. .. .. .. .. .. .. . . Ordnance stores.... .. .. .. . .. . Ordnance ............ . 
A. B. Kauffman, Capt 8th Cav ................ do ............................ do ...... ------ ... . 
A. E Woodson, Lieut 5th Cav ....... __ .... _ .. do ........................ ___ .do .. __ ........ __ .. 
W. B. Royall, Maj. 5th Cav ................... do ............................ do .............. .. 
E. W. Stone, Lieut., A. A. Q. M .. .. .. . . .. Horses ............................ do ........ __ ..... . 
J. V. J<..,urey, Capt., A. Q. M ............ . ..... do ............................ do ............... . 
J. H. Belcher, Capt., A. Q. M ....... --... Clothing and equipage ......... __ .:do .. __ ........ __ .. 
C. Humphreys, Lieut., A. A. Q. M ............. do ................ ----- ...... do .............. .. 
J. F. Mount, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do ....... __ ..... .. 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M ................. do .............. ____ ... .. .... do .............. .. 
F. M. H. Kendrick, Lieut., A. A. Q. M .......... do ............................ do .. __ ..... _ .... .. 
W. R. Parnell, Lieut., A. C. S ........... Subsistence stores ............ Commissary. __ ...... _. 
L. P. Brant, Lieut., A. C. S.... .. .. .. .. .. Hay . .............................. do .............. .. 
F. M. H. Kendrick, Lieut., A. C. S.... .. . . Subsistence stores .................. do .............. .. 
F. E. Pierce, Lieut., A. C. S .................. do ............................ do ............... . 
C. McClure, Capt., C. S ................. Beef hides ......................... do .. _. ___ ........ . 
D. C. Pearson, Lieut., A. C. S . .. .. . . .. .. Subsistence stores .. __ .............. do ............. .. 
J. W. French, Capt., A. C. S ................... do ... ,. ............ ----- .... _ .. do ...... _ ....... . 
L 0. Parker, Lieut., A. C. S ................ _ .. do.... .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .... do .............. .. 
J. L. Mast, Lieut., A. C. S ..................... do ..................... . ...... do ............... . 
L. H. Rucker, Lieut., A. C. S .. ---- ............ do ............................ do ............... . 
J. H. Gifford, Lieut., A. C. S ................... do ............................ do ............... . 
R. M. Potter, Lieut., A. C. S ................... do ............................ do ............... . 
D. D. Wheeler, Lieut., A. C. S. .. .. .. .. .. Commissary property .............. do .............. __ 
H. Schreiner, Capt., A. C. S . .. . . .. .. .. . . Subsistence stores ......... _. .. .... do .............. . 
E. S. Beacom, Lieut., A. C. S .................. do ..................... . ...... do ............... . 
J. B. Nixon, Lieut., A. C. S .................... do ............................ do ............... _ 
C. Keller, Lieut., A. C. S .................. __ .. do ......................... _ .. do ............... . 
J. Belger, Maj , A. C. S ........................ do ............................ do ............... . 
W. Lassiter, Lieut., A. C. S .. .. . . .. . .. .. Commissary property ....... . ...... do .............. .. 
E. K. Russell, Lieut., A. C. S .. .. . . .. . . .. Subsistence stores...... .. .. .. .. .... do .............. .. 
J. Belger, Maj., A. C. S ........................ do ............................ do ............... . 
L. M. O'Brien, Lieut., A. C. S .................. do ............................ do ...... __ ..... .. 
Ira Quinby, Lieut., A. C. S ..................... do .................. __ ... __ ... do ............... . 
A. B. Kaufman, Capt., A. C. S ................. do ............................ do .............. .. 
C. H. Rockwell, Lieur.., A. C. S ................ do ............................ do .............. . 
E. B. Pratt, Lieut., A. C. S ................ __ .. do ............................ do ............... . 
C. P. Rodgers, Lieut., A. C. S ............ __ .... do ............................ do .............. .. 
B . .Aldricn, Lieut., R. Q. M .................... do ............................ do .............. .. 
J. Q. Adams, Lieut., A. C. S ................... do ............................ do ............... . 
P. H. Ray, Lieut., A. C. S ..................... do ............... __ ........... do ............... . 
T. Wilson, Capt., Sub. Dept .............. __ .. do ............................ do .............. .. 
T. Wilson, Capt., Sub. Dept .................. do ............................ do .............. .. 
E. B. Grimes, Capt., A. Q. M . . . . . . . . . . . . Quartermaster's stores . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M.... .. . .. . Hay .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... do ............... . 
R. W. Odell, A. A. Surg..... . .. . .. .. • . .. Bedding, &c....... .. .. .. .. .. Medical ........... __ .. 
A. B. Campbell, Asst. Surg .................. do .... .... .... . ............... do .............. .. 
B. J.D. Irwin, Surgeon ................. Fnrniture, &c ..................... do .............. .. 
D. Bache, Surgeon ........................ _ .. do ...... _ ..................... do ............... . 
W. H. l{ing, Asst. Surg ................ . ... _ .. do ..................... . ...... do ............... . 
G. T. Beall, Capt., M.S. K .............. Bedding, &c ....................... do ............... . 
J. F. Broughter, A. A. S ...................... do ............................ do ............... . 
S. A. Freeman, A. A. S.... . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .......... _ . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
J. B. Girard, Asst. Surg. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............. _.. . . . . . . . ..... do .. _ ............ . 
J. Reagles, A. A. Surg.... .. .. .. . . .. .. .. Furniture ......................... do ............... . 
L. H. Patty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... __ .......... _.. . . . . . ..... do ............... . 
E. A. Koerper, Asst. Surg. .. .. .. .. .. .. .. Instruments, &c .................... do .............. .. 
H. M. Adams, Capt. Eng'rs.. .. . ... . . . . .. Lake-survey charts ........... Engineers ............ _ 
G. M. Wheeler, Lieut. Eng'rs...... .. .. .. Olcl material ....................... do ............... . 
G. Bell, Maj., A. D. Q. M ................. Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept ... 
g_aH~~::It: t~~~~·E!g~~~---~----_- ~::::: ~ ~ ::::: :~~: ::::::::::::::::::::: :: ::: :~~:::: :::: :::::::: 
J. M. Marshall, Lieut. 4th Art ................. do .............. _ ............. do ...... _ ........ . 
1,608 77 
27 80 
6 55 
7 45 
747 00 
1,027 50 
69 15 
65 
35 
20 00 
6 78 
82 00 
105 00 
22 05 
219 55 
727 65 
6' 55 
6 55 
29 26 
2 60 
157 76 
12 00 
5 00 
1 25 
887 64 
4 00 
7 70 
2 00 
6 20 
3 40 
1 57 
6 00 
5 00 
62 
32 50 
7 43 
60 
28 59 
23 75 
2 00 
29 09 
125 65 
1, 100 00 
18 55 
2 00 
2 50 
23 00 
40 12 
9 14 
2 85 
40 50 
47 72 
24 55 
39 90 
40 
5 20 
16 11 
4 80 
319 00 
467 00 
131 75 
2 87 
1,099 42 
$2,219 25 
681 00 
184 90 
104 30 
703 41 
1,739 45 
3,522 00 
3,650 96 
20 55 
251 99 
323 80 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1874. 
4th quarter. 
1875. 
1st quarter. 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
42t! 
429 
430 
431 
432 
432 
432 
432 
43:l 
434 
435 
4:36 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
907 
908 
909 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
W. Arthur, Lieut., A. A. Q. M...... . . . . . . Quartermaster's stores . . . . . . . Quartermaster's dept ... 
J. H. Lord, Lieut., R. Q. M .................... do ............ ____ ............ do ............ ___ . 
F. B. Jones Lieut., A. A. Q. M ................. do .... -- ........ ---- ____ ...•.. do ............... . 
J. G. Chandler, Maj., Q. M ... __ . ____ .......... do ................ _ .... . ...... do ............... . 
A. G. Forse, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do ............... . 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M .................... do ............................ do ............... . 
W. H. Andrews, Lieut., A.A. Q. M ............. do ............................ do ............... . 
.J. W. French, Capt., A. Q. M ................... do ............................ do .............. .. 
Wm. 0 . Avery, Chief Clerk Treas. Dept .. Carpets, chairs, &c ........... Chief Clerk ........... . 
Wm. 0. Avery, Chief ClerkTreas. Dept .. ·waste paper ....................... do .............. .. 
F. D. Sewall, Supervisor... . . . . .. .. .. .. Furniture . .. . . .. . .. . .. .. . . .. Internal Revenue .... .. 
J. Pollock, Superintendent ............. Adjusting weights ........... Mint ____ ............ .. 
T. C. Acton, Superintendent ............ Blue vitriol, &c .................... do .............. .. 
0. H. La Grango, Superintendent ........ Machinery, engines, &c ............. do ...•.. _ ........ . 
R. Joseph, D. C., Int. Dept ............ .. Waste paper, &c..... . . . . . . . . Interior Department ... 
T. H. Looker, Pay Director ..... ___ ._ .. . 
T. H. Looker, Pay Director ............ . 
W. W. Woodhull, Paymaster ........... . 
W. J. Thomson, P.A.Faym'r .......... . 
MateriaL .... ---- ............ Steam Engineering .. : .. 
Ordnance stores.... . . . . . . . . . . Ordnance .......... __ .. 
Coal and powder ................... do .............. .. 
Ordnance stores .................... do ............ ___ _ 
$100 10 
125 
126 80 
226 00 
625 79 
1 20 
282 05 
43 10 
294 27 
199 86 
20 69 
4,793 17 
3,020 21 
45 60 
453 00 
222 50 
W. J. Thomson, P.A. Paym'r .......... . 
J.P. Loomis,P. A. Paym'r .............. . 
Provisions . .. .. .. . .. . . . .. .. .. Prov's and Clothing ............... . 
Dry dock, New London....... Construc'n and Repair ............. . 
J. Q.Adams,Lieut., A. A. Q. M ......... . Quartermaster's stores.... . . . . Quartermaster's dept ............. . 
A. E. >:imith, Lieut., A. C. S ........ ------ Four cows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commissary . . . . . . . . . . . . .......... . 
M. K. Taylor, Asst. Surg .............. .. Bedding ............. __ .. .. .. Medical . .. . . .. . . .. .. .. 50 
W. F. Buchanan, Asst. Snrg ........... . Instruments, &c .................... do................ 3 63 
V. B. Hubbard, Asst. Surg .......... . .. . Furniture .... ---- .................. do................ 47 90 
E. P. Eckerson, Lieut., A. A. Q. M ........ Quartermaster's stores . . . . .. . Quartermaster's dept .. . 
P Harwood, Lieut., A. A. Q. M .. _ . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........... __ . _. 
. 
C. C. Gray, Surg. U.S. A ....... _ .... _. __ Condemned property. __ ...... Medical ........... ___ _ 
R. S. Vickery, Asst. Surg ........ _ ..... _. Scales, weights, &c ....... _ ......... do .............. .. 
D. D. Wheeler, Lieut., A. A. Q. M .. .. .. . . Condemned instruments, &c ........ do .............. .. 
W. H. Forward, Asst. Surg.... .. . . .. . .. . Instruments, bedding, &c ........... do .............. .. 
W. F. Buchanan, Asst. Surg ............. Medicines .......................... do .............. .. 
0. B. Boyd, Lieut. 8th Cav.... . . . . . . . . . . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
C. M. Bailey, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do .............. .. 
~-- ~: i~~~.eti~~~ii', ~: ~i -~~ ~--------.-_ ~ ~ ~ ~ ~~~~~:~. ~~~t_._-_-_-_-_-_- ~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :~~~~ ~: ::: ~ ~ ~~: ~ ~ ~: 
W. H. Benyaurd, Capt. Eng'rs.... . . . . . . . Camp outfit and tools . . . . . . . . Engineers .......... _ .. 
W. H. Benyaurd, Capt. Eng'rs.... . . .. . .. Three boats ........................ do .......... _ ... .. 
\V. E. Merrill, Maj. Eng'rs. .. .. .. .. .. .. .. Flat boats, skiffs, &c ............... do .............. .. 
E. T. Brown, Lieut., A. A. Q. M .......... Quartermaster's stores . . . . .. . Quartermaster's dept .. . 
W. E. Kingsbury, Lieut., A.A. Q. M ............ do ............................ do .............. .. 
W. Lassiter, Lieut., A.A. Q. M ................ do ............................ do .............. .. 
A. G. Hennisee, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do .............. .. 
C. H. Rockwell,Lieut.,A. A. Q. M .............. do .. • .......................... do .............. .. 
N. S. Constablt~, Capt., A. Q. M ................. do ............................ do .............. .. 
W. 0. Avery, Chief Clerk Treas. Dept .. .. 
H. C. Robinson, Disb'g Agent .......... . 
W. Wells, Collector ........ __ ........ .. 
Condemned carpets .. . . .. . . .. Chief Clerk .. __ ._ .... .. 
Empty barrels ............ ___ Customs_ .... ____ .... .. 
Old iron safe ... _ ... _____ ... _ _ ...... do _____ . _________ . 
H. C. Akeley, Collector ............... .. 
W. J. Smith, Surveyor ................. . 
B. G. Shields, Collector ............... .. 
Furniture ..... _____ . _. ___ .. _ _ __ . _ . do_. _. _ .. ________ _ 
Stove ... -------- .... ____ ---· ...... do .... ____ ...... .. 
Furniture and carpets.. .. . . . . .. .... do ..... _ .. _____ ... 
47 35 
113 50 
11 1:31:3 
1 60 
10 10 
43 75 
18 15 
30 00 
86 55 
40 00 
355 00 
13 45 
107 74 
128 25 
6 90 
30 00 
18 20 
1,727 77 
621 29 
112 75 
21 00 
5 00 
7 00 
30 00 
R. C. Morgan, D. C. State Dept .......... Laws ........ ---.---- ___ ... .. State Department .... _ .......... .. 
C. P. Wallach, Pay Inspector............ Condemned stores ........... . 
C. P. Wallach, Pay Inspector .................. do ..................... . 
C. P. Wallach, Pay Inspector.----- ... --- ...... do ........ --- ......... .. 
C. P. Wallach, Pay Inspector ............ --- ... do .... -- ... -- ....... ----
J. H. C. Coffin, Professor .... ------------ Nautical books, &c.---- ..... . 
~: ~~i~~~ o & _6~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ :: ~ ~ : ~ : : : : : : : : : : : : : : : ~ : ~~: : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : : : : : : ~ : 
Constrnc'n and Repair ............. . 
Steam Engineering_ .............. .. 
Yards and Docks_ . _ . . . . . .......... . 
Ordnance_ ..... _ ... _.. . . .......... . 
Navigation ...... ____ .. 200 00 
...... do ...... ____ ...... 14 40 
...... do . _ .. _ .. _ . __ . ___ . 66 50 
A. Roman & Co . ... ____ ------ ____ ------ Nautical books ..... ---- .... .. . . _ .. _ do .. __ . ___ ... ____ . 55 30 
J. H. C. Coffin, Professor .. ---- ................ do ............. --- ..... . .. _ ... do _ . _ . ____ .... _ . __ 61 55 
T. C. Cosby, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . 90 pounds iron ........... _. _. Steam Engineering ____ _ 
J.P. Loomis, Paymaster.... . . .. .. .. . . . . Horse . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. Yards and Docks ... _ ... 
J. C. Eldredge, Pay Director ........ __ .. Provisions............. . . . . . . Prov's and Clothing ___ _ 
C.J.Emery, Pay Director .................... do ...... ---------------- ...... do .......... ____ __ 
250 21 
388 24 
G. W. Beaman, Paymaster .............. Condemned stores ............ Equip't and Hecruit'g .. ---- ...... .. 
J. M. Dyer ... __ . _ _ _ _ _ _ _ _ ___ .... __ .. _ _ Champlain arsenaL... . . _... Ordnance .. _ .. _ .. __ .. .. 4, 850 00 
T. W. Deane, Capt., 0. S. K .. ______ . .. .. . Ordnance stores ................ _ ... do .. _ .. _ .. _. ____ .. 114, 670 80 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K .................... do ............................ do................ 25 82 
$3,107 33 
494 13 
3 Sf> 
7,834 07 
373 78 
23 85 
721 10 
21{) 35 
6,200 00 
93 25 
111 00 
52 03 
160 85 
85 48 
511 55 
249 44 
2,516 91 
12 00 
12 75 
63 00 
768 29 
3,440 40 
2,429 33 
1, 107 35 
505 78 
397 75 
5 00 
110 00 
638 45 
1,345 70 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold, Bureau in charge of property. each kinJ of Total amount. property. 
1875. 
1st quarter. 910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
9~9 
930 
9:31 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K . . . . . . . . . . . . . . Ordnance stores . . . . . . . . . . . . . Ordnance ............. . 
H. G. Litchfield, Capt., A. D.C ................ do ....... - .. --.- .............. do ...... ---- .... .. 
G. F. Fowle, Lieut. 19th Inf. .................. do ............................ do .............. . 
UX~Jfii~~~}:tJ~~H:·::/ :::.JH---H_-:...:·::.: +J~HHHi_-
F. Whyte, Capt., 0. S. K.. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
r~{~~~~:~~~~l1i~-~r::::::: :: JL ~:: :::: :::~~~:::: :: --JL ~-: ~ ~::::::-
B. H. Gilbreth, Capt., 0. S. K ................. do ... - .................. ..... . do ............... . 
J. E. Greer, Lieut. Ord ....................•... <lo ...•........................ do ............... . 
J. G. Butler, Capt. Ord ........................ do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . do ............ ... . 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K ................. do ............................ do ............... . 
975 J. H. Gifford, Lieut .• A. A. Q. M.......... Clothing and equipage...... . Quartermaster's dept .. _ 
976 C. P. Miller,Lient.,A.A.Q.M ................ do ............................ do .............. .. 
977 G. W. Bradley,Capt.,A.Q. M ................. do . .................... . ...... do .............. .. 
978 C. H. Warrens,Lieut, A.A. Q. M .............. do ..................... . ...... do .............. .. 
979 H. H.Benner,Lieut.,A. A. Q.M ............... do ..................... . ...... do .............. .. 
91:30 J. J. Clague, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do .............. .. 
981 H. S. Weeks, Lieut., A. A. Q. M ................ do ... ..................... .... do .............. .. 
982 A. B. Ka.uffman,Capt.,A. A. Q. M ............. do ............................ do . .. : .......... .. 
983 H. S. Weeb, Lieut., A. A. Q. M ................ <lo ............................ do .... __ ........ .. 
984 S. P. Jocelyn, Capt., A. A. Q. M ................ do ............................ do .............. __ 
985 J. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M ........ .. ..... do ........... .... ............. do ...... _ ........ . 
986 G. B. Dandy, Capt., A. Q. M ......... .... . ..... do ............................ do ............ __ .. 
98i F. S. Barstow, Capt., A. Q. M ................. . do ........................ .... do .............. .. 
988 C. A. Booth, Lieut., A. A. Q.M ................ do .......... : ................. do .......... __ ... . 
989 W. I. Reed,Lieut.,A.A.Q.M ................. do ........................... do .............. .. 
990 A. 0. Brodie, Lieut., A. A. Q. M ------ .......... do ............................ do .............. .. 
$205 00 
60 00 
7 50 
1,590 23 
370 69 
70 00 
8 07 
40 00 
300 00 
5 80 
313 00 
1,304 00 
8,850 88 
10 43 
344 00 
13,154 09 
104 00 
52 97 
17 15 
31 60 
187 28 
2 40 
63 25 
35 17 
40 57 
133 75 
7 50 
39 80 
20 
3 95 
2 35 
31 65 
20 50 
1 25 
4 45 
14 25 
05 
5 40 
8 00 
36 10 
67 00 
6 24 
159 85 
176 23 
12 42 
737 00 
312 74 
92 10 
75 24 
39 35 
17 25 
60 55 
2 45 
36 79 
6 30 
8 20 
44 84 
43 65 
17 61 
1 00 
1 25 
66 60 
5 60 
29 95 
5 00 
153 19 
21 60 
10 00 
10 00 
35 
179 15 
2,026 55 
111 80 
52 80 
46 65 
21 00 
411 23 
78 
17 76 
11 16 
71 22 
$146,284 31 
2,764 80 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. property. 
1875. 
1st quarter . 991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1001:3 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
102R 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1044 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
J. Montooth, late Lieut. 151st IlL....... Clothing and equipaga....... Quartermaster's dept ... 
W. F. Rice, Lieut., .A. • .A.. Q. M. __ ........ Horses .................. __ ......... do ...... __ .... __ .. 
.A.. G. Robinson, Capt., A. Q. M. ---" ............ do .......•.......... ___ ....... do .......... __ .. __ 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M .................... do ............................ do . .............. . 
J . .A.. Potter, Maj., D. Q. M.G .................. do ............................ do .............. __ 
T. G. Troxel, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do ........ ______ .. 
F. S. Davidson, Lieut., A. A. Q. M .... __ ........ do .......... ___ .---. _______ ... do .... ____ .. __ ... . 
I. Quinby, Lieut., .A.. A. Q. M ................... do .............. _ .............. do .... "· .... __ ... . 
M. I. Ludington, Maj., Q. M ..... ____ . ... Railway material---- ___ ........... do. ___ ....... ___ .. 
I. Qninby, Lieut., A. A. Q. M ............ Quartermaster's stores ............. do ............... . 
J. B. Nixon, Lieut., A. A. Q. M. _ ... _...... Gov't wharf, Brazos Santiago_ ...... do .... _ .......... . 
W.Allen,Lieut.,A.A.Q.M ............. Quartermaster'sstores ............. do ........ . ..... .. 
H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M. ___ .... Mules and horses ................... do .......... __ .. .. 
D. C. Callinan, Lieut., A . .A.. Q. M ........ Quartermaster's stores _ ............ do ...... _ ... ___ . __ 
C. P.McTaggart, Lieut. 17th Inf ............... do ............................ do .............. .. 
A. Hartsuff; Asst. Surg.... .. . . .. .. .. .. .. Bedding. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Medical ............. .. 
T. J. Magbee, A. A. Surg ................ Bedding, &c ................. ____ .. do .............. .. 
B. F. Pope, Asst. Surg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . -....... _ .......... _ .... do ............... . 
S. M. Horton, Asst. Surg _..... . . . . . . . . . . Medicines ............... _ ......... do .... ________ ... . 
J. C. G. Happersett, Asst. Surg.......... Instruments, &c ..... _ ......... _ .. _do ......... : .... .. 
H. M. Matthews, Asst. Surg ..... _... .. . . Bedding ........................... do .............. .. 
J. G. Braman, A. A. Surg.... . .. . . . .. .. .. Condemned property ............... do .............. .. 
J. I. Milhan, Surgeon . . . . . . . . .. . . . . .. .. Bedding ............................ do ........ ; _ .... .. 
T. B. Chase, Asst. l::;urg. _ ........... _. _ ....... do ........................... _do ............... . 
$19 45 
70 00 
1,172 00 
910 00 
1,026 50 
637 20 
32 80 
161 00 
620 97 
8 00 
28 50 
10 00 
97 50 
86 90 
67 50 
6 30 
80 
8 50 
25 55 
47 [l0 
25 ou 
6 64 
14 10 
41 10 
E. B. Carling, Capt., A. A. Q. M.... . . . . . . Grain-sacks . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartermaster's dept... 37 15 
J. O'Hara, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . . . Quartermaster's stores .... _ ........ do.... . . . . . . . . .. .. 40 
J.G.Chandler,MaJ.,Q.M ............... Bran------------------------ ...... do................ 2 00 
J. Simpson, Lieut., A. A. Q. M. __ ........ Quartermaster's stores .......... _ .. do .... __ .. __ .... __ 17 30 
A. G. Forse, Lieut., A. A. Q. M ................. do .. · __ .................. ____ .. do ........ ______ .. 12 76 
W. Arthur, Lieut., A. A. Q. M .... ____ .......... do .. ,_ .. __ .... ________ .. ____ .. do .... ____________ 261 00 
C. P. Rodgers, Lieut., A. A. Q. M .... ____ . ..... do .............. __ ...... ____ .. do .... ____ .. ______ 24 60 
F. L. Shoemaker, Lieut., A. A. Q. M ............ do ................... _ ........ do ......... _.. . . .. 222 65 
D. F. Stiles, Lieut. lOth Inf ................... do ....... _ .................... do.............. . . 4 19 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M ................. do ..................... _ . _ .... do ........ __ ...... 133 10 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M ......... ------ ...... do .. -- .. __ ........ -- .. -- ...... do ...... ______ .... 684 00 
E. B. Kirk, Capt , A. Q. M ..................... do ............................ do.. .. .. .. .. .. . . .. 104 70 
E. M. Camp, Lieut., A. A. Q. M ..•...•••• -..... do-............................ do................ 928 90 
H. J. Farnsworth, Lieut., A. A. Q. M ..... . .... . do ............................ do................ 485 00 
W. P. Martin, Capt., M.S. K .................. do ............................ do................ 47 85 
W. Allen, Lieut. 12th In f.... . ................ do ............................. do...... .. .. .. .. .. 26 11 
M. Barber, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............................ do................ 3 40 
C. H. Warrens, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do __ .............. 288 95 
C. M. Rockefeller, Lieut., A. A. Q. M ........... do ............................ do................ 259 20 
W. I. Reed;Lieut., A. A. Q. M .................. do ..................... _ ...... do................ 63 09 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ... _....... Gate, &c .. Frederickslmrg Na- ...... do.... .. .. .. .. .. .. 10 00 
· tional Cemetery. ------
W. 0. Avery, Chief Clerk Treas. Dept ... Waste paper ................. Chief Clerk ...................... .. 
R. W. Raymond, Commissioner ..... ___ . Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mining Commissioner .. _. ____ . ____ _ 
P. B. Hunt, Supv'r. Int. Rev....... . . .. . . Old stoves ............ _ . . .. . . Internal Revenue ......... ___ .... .. 
J. F. Casey, Collector ................... Old stove .................... Customs ....... __ .. __ ._ 1 00 
B. H. Stephenson, D. A....... .. .. . . . . . . Old buildings, Cincinnati. .. __ ...... do .. _ .. _ ...... _... 1, 521 44 
G. Weitzel,Maj.Engineers ------------- Part of Fort Gratiot light- ...... do ................ 20,625 23 
house reservation. ------
S. McCullough, Superintendent ...... _. _ Old material and tools . . . . . . . Mint . . . . .. . . . . . . . . . . . . 751 86 
0. H. La Grange, Superintendent ....... Old materiaL ...................... do ............... _ 322 54 
H. M. Hieskell, Pay Director...... . . . . . . Castings, iron, junk, &c . . . . . . Yards and Docks .... _ .. 
H. M. Hieskell, Pay Director .................. do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordnance ..... __ ..... __ 
H. M. Hieskell, Pay Director .................. do...... . . . . . . . .. . . . .. .. Euip't and Recruit'g . _. 
F. C. Cosby, Paymaster------------ .... Castings for engine---- ...... Steam Engineering .... . 
F. W. Lincoln & Co ............ ____ .... Charts and books ............ Navjgation ...... ____ __ 
D A. Dennison ....................... _ Horse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Secretary's office ...... . 
J. Gibbon, Col. 7th Inf.................. Ordnance stores.............. Ordnance ............. . 
J. A. Kress, Capt. Ord ........... _____ ..... _ .. do ..................... . _. __ .. do._ .. __ ... ___ . __ _ 
W. A. Marye, Capt. Ord .... . ................. do ...................... _ ..... do ............... . 
C. A. Woodruff, Lieut. 7th Inf .... ______ ...... do ............................ do .............. .. 
G. Russell, Capt. 3d Cav ______ .... __ .......... do ............ ___ ............. do. __ ........... . 
A. W. Corliss, Capt. 8th Inf ................... do .......................... _.do ............ __ .. 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K _ ................ do ........................ ____ do .. _. _ .. _ ..... __ . 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K _ ................ do ..... __ ........... ___ . _ .. __ .do .............. .. 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K ................. do .......... __ ................ do .......... ___ .. . 
W. H. Rexford, Capt.,O.S.K ................. do ............................ do ............... . 
W. P. Martin, Capt., M. S. K . . . . . . . . . . . . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept_ .. 
J. H. Janeway, Asst. Surg , ............. Bedding, &c ..............•.. MedieaL ......... ------
G. R. Bacon, Lieut. 1st Ca v. . . . . . . . . . . . . Quartermaster's stores . . . . . . . Quartermaster's dept .. _ 
F. Von Schrader, Lieut., A. A. Q. M ........... do ............................ do ............... . 
S. B. Holabird, Lieut. Col., D. Q. M. G .......... do ... _ ........................ do ___ ............ . 
12 00 
21 80 
25 20 
16 00 
11 75 
20 00 
59 11 
3 00 
294 50 
65 85 
240 50 
502 25 
318 50 
1361 J. McNutt, Lieut. Col. Ord........ .. . . . . Bedding, &c . . . . . . . . . . . .. . . .. Medical ......... _.. . . .. 4 40 
1362 P. Middleton, Asst. Surg ..................... do ............................ do... • . . • . . • . • .. . . 5 70 
$8,093 56 
175 49 
3,616 35 
424 50 
29 53 
22 50 
22,147 67 
1,074 40 
310 39 
90 95 
2,405 40 
73 20 
700 00 
35 15 
529 21 
407 29 
21 30 
1,061 25 
208 
When covered 
into Treasury. 
1875. 
1st quarter. 
No. of 
warrant. 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
l::l98 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1527 
1528 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
J.P. Kimball, Asst. Surg. ·-.---- ---- .... Bedding, &c.------ .... ------ Medical ......... ------
R. H. Alexander, Surgeon .............. Two mess chests.-----· ............ do .............. .. 
G. McC. Miller, Asst. Surg . . . . . . . . . . . . . . Instruments ....................... do ............... . 
J. W. Bayne, A.A. Surg ................ Bedding, &c ....................... do .............. .. 
H. R. Jones, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . Clothing and equipage ...... . 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M ................... do .................... .. 
Ira MeN ntt, Lieut., A. A. Q. M ................ do .................... .. 
J. E. Porter, Lieut., A. A. Q. M ................ do ..................... . 
C. B. Hall, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............. - ...... .. 
A. Barrett, Uapt., M. S. K. .. .. .. .. .. .. .. .. .... do .................... .. 
C. H. Tompkins, Lieut. Col., D. Q. M.G ........ do .................... .. 
Quartermaster's dept .. . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do .............. .. 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
C. Comly, Capt. Ord.... .. .. .. . .. . .. .. .. Ordnance stores.... .. .. .. .. .. Ordnance ........... ~ .. 
W. T. Craycroft, Lieut. 7th Cav ........... ----do ............................ do .............. .. 
W.A.Marye, Capt. Ord .....................• . do ............................ do ............... . 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K ............. ---.do ............................ do .............. .. 
S. M. Mills, Lieut. 5th Art .................... do ............................ do .............. .. 
J. E. Greer, Lieut .. Ord ........................ do ........................... do ............... . 
J. G. Butler, Capt. Ord .............. ---- ...... do ............................ do ............... . 
J. E. Greer, Lieut. Ord . ....................... do ............................ do ............... . 
J. G. Butler, Capt. Ord ....................... do ............................ do ............... . 
F. Whyte, Capt., 0. S. l{ ...................... do ............................ do ............... . 
J. S. Mason, Lieut. Col. 4th Inf .. .. .. .. .. .. .... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .... do .............. .. 
J. A. Sheetz, Lieut. 4th Iuf.. .. .. .. .. .. .. .. .... do.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... do .............. .. 
H. FJ ood, Ord. Sergt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............ _ .. . 
A. W. Kroutinger, Capt. 2d Inf ................ do ............................ do .............. .. 
D. Mcintosh, Lieut. 7th Cav .................. do ............................ do .............. .. 
A. S.M. Morgan, Capt., 0. S. K ................ do ............................ do .............. .. 
I. Quinby, Lieut., A. A. Q. M ............ Horses ...................... Quartermaster's dept .. . 
J. H. Lord, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............ .... ............ do .............. .. 
A. Morton, Lieut., A. A. Q. M ............ . ..... do ........................... ·.do .............. .. 
G. L. Lnhn, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ clo .............. .. 
W. T. Craycroft, Lieut., A. A. Q. M . .. .. . Lumber ........................... do .............. .. 
J. A.. Fessenden, Lieut., A. A. Q. M ...... Quartermaster's stores ............. do .............. .. 
$33 00 
1 00 
1 28 
4 45 
129 89 
45 11 
1 55 
268 55 
35 
629 22 
1,005 00 
10 00 
30 40 
20 00 
147 50 
34 93 
75 90 
1,485 30 
19 45 
1,001 25 
315 70 
4 50 
6 15 
221 50 
35 
3 00 
60 00 
828 00 
1,735 50 
44 50 
62 00 
12 00 
9 20 
W. H. H. Benyaurd, Capt. Eng'rs.... .. . . Tools .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. Engineer ........................ .. 
G.G.Huntt,Maj.,D.O ................ Windowshades, &c .......... Refugees,Freedmen,and .......... .. 
Abandoned Lands. 
C. Keller, Lieut., A. A. Q M............. Quartermaster's stores . . . . • . Quartermaster's dept .. . 
W. Ll1ssiter, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do ...... .. ...... .. 
C. H. Rockwell, Lieut., A. A. Q. M. .. . . .. Horses and mules .................. do .............. .. 
J. Halloran, Lieut., A. A. Q. M....... . . .. Quartermaster's stores ............. do .............. .. 
T. M. Weine, Lieut. 19th Inf .................. do ............................ do .............. .. 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do .............. .. 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M .................... do ............................ do .............. .. 
G. N. Whistler, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do ... : .......... .. 
J. F. Mount, Lieut., A. A. Q. M ................ do ....... _ .................... do .............. .. 
L. H. Rucker, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do ........ __ .... .. 
S. M. Mills, Lieut. 5th Art ... ............ ..... . do ............................ do ............ __ .. 
0. Etting, Lieut., A. A. Q. M .. .. .. .. . . . . Public animals ... __ ................ do ........ __ .... .. 
G. B. Dandy, Uapt., A. Q. M .. . . .. .. .. .. Quartermaster's stores .............. do .............. .. 
E. R. Theiler, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do .............. .. 
T. B. Robinson, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do .............. .. 
T. B. Robinson, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do ............ __ .. 
C. B. Hall, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do ............... . 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ rlo .... ........... . 
W. T. Craycroft, Lieut., A. A. Q. M ............ do ............................ do ............ __ •. 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do .............. .. 
W. 0. A very, Chief Clerk Treas. Dept. .. Waste paper . .. .. .. . .. .. . .. .. Chief Clerk .......... .. 
T. C. Acton, Superintendent ............ Blue vitriol. ................. Mint ................. . 
0. H. La Grange, Superintendent . . .. .. . Old copper, spelter, &c ............. do ........ __ .... .. 
W. A. Simmons, Collector ........... -... Old paper, wool, &c....... .. .. Customs ............. .. 
L. Lee, jr., Collector .......... _. .. .. .. .. Old custom-house lot ............... do ...... __ ...... __ 
G. C. Stevens, Collector....... .. . .. . .. .. Lumber, carpets, &c ....... _ ........ do ........ __ .... .. 
2 40 
11 85 
199 00 
10 25 
6 94 
24 40 
56 14 
12 92 
3n 09 
50 50 
4 94 
262 50 
2,676 00 
34 26 
2 20 
122 00 
18 15 
12 70 
736 95 
77 05 
4,661 30 
444 75 
21 20 
1,812 80 
291 43 
F. H. Stickney, D. C., Navy Dept ....... Old furniture, &c ............. Secretary's office ................. .. 
W. W. Woodhull, Paymaster.. .. .. .. .. .. Coal to officers . . .. .. . .. .. .. .. Ordnance ........................ .. 
E. Mellach, P. A. Paymaster . . . . . . . . . . . . Condemned stores...... . . . . . . Prov's and Clothing_ ............... . 
G. W. Beaman, Paymaster ................... do.................. .. .. Yaros and Docks ............... __ .. 
L. Frigerio .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. Nautical Almanacs . .. .. . .. .. . Navigation ........ __ .. _ ......... .. 
C. C. Jackson, Pay Director....... . . . . . . Old material ..... _........... Construc'n and Repair.. 131 85 
A. S. Kenny, Paymaster...... . .. .. . .. . . Coke, &c., to officers ............ __ .. do ...... __ .. .. .. .. 120 40 
J. Newton, Lieut. Col. Eng'rs .......... . 
T. G. Troxel, Lieut., A. C. S .......... .. 
E. H. Totten, Lieut., A.. C. S .......... .. 
Right of way to New York and 
Canada Railroad Company 
through reservation at 
Plattsburg. 
Subsistence stores .. __ ...... .. 
. ..... do ............... _ •..... 
Secretary of War. .. .. .. .. .......... 
Commissary .. .. . .. .. .. 7 71 
...... do .......... _ . . . . . 1 50 
$49 83 
2,079 67 
3, 435 93 
2,691 20 
40 00 
4 50 
4,357 24 
509 93 
5,106 05 
2, 125 43 
224 59 
34 91 
98 89 
159 35 
14 40 
252 25 
123 20 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1875. 
1st quarter . 1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
J. H. Baldwin, Lieut., A. C. S....... .. . . Subsistence stores ............ Commissary .......... . 
E. S. Beacom, Lieut., A. C. S .................. do .......... .. ................ do ............... . 
C. P. Eagan, Capt., C. S ....................... do ............................ do ............... . 
C. H. Rockwell, Lieut., A. C. S .......... _ ...... do ......................... · ... do ..... _ ......... . 
T. Van Schrader, Lieut., 12th Inf.. ...... . ..... do ............................ do ............... . 
W. F. Spurgin, Li~:mt., A. C. S ................. do ............................ do ............... . 
P. Leary,jr., Lieut., A. C. S ................... do ............................ do ............... . 
J. J. O'Connell, Lieut., A. C. S ................ do ............................ do .......... ----- · 
J. G. Leefe, Lieut., A. C. S .................... do ............................ do ........ _______ . 
T. B. Robinson, Lieut., A. C. S ................ do ............................ do .............. .. 
J. Scott, Lieut., A. C. S ....................... do ............................ do ............... . 
J. E. Porter, Lieut., A. C. S ................... do ............................ do ............... . 
H. Schreiner, Capt., A. C. S ................... do ............................ do .............. .. 
J. Whitney, Lieut., A. U. S .................... do ............................ do ............... . 
$0 50 
15 34 
1~ 92 
461 22 
15 25 
9 40 
2 50 
1 50 
1~ 75 
46 00 
65 06 
1 00 
12 35 
35 75 
$707 75 
1543 E. B. Gibbs, Lieut. 6th Inf........ ..... Quartermaster's stores ........ Quartermaster's dept... 60 15 
1544 G. H. Weeks, Capt., A. Q. M .................. do .................... . .. ..... do................ 61 75 
2d quarter . . 669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
6tl5 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
69i3 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
701:3 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
27 E 
C. Estes, Mayor, Augusta ........... _.. Augusta arsenaL..... . . . . . .. . Ordnance ............ .. 
E. Ingersoll, Major, 0. S. K. .. . . . . .. . .. . Ordnance stores .................... do .............. .. 
D. M. Vance, Capt. 16th Inf.. ................. do ............................ do .............. .. 
C. Williams, Capt. 17th InL .................. do ............................ do ............... . 
J. S. Mason, Lieut. Col. 4th Inf.... . . . . .. . ..... do ............... _ ............ do .............. .. 
W. Adams, Capt. 0. S. l{ ...................... do ...................... . .••.. do ............... . 
R. E. Johnston, Capt. 1st Inf.. .......... _ .. _ .. do ..... _............... . .... do ............... . 
S. Munson, Capt. 6th InL ..................... do ............................ do ............... . 
W. H. Powell, Capt. 4th Inf ................... do ............................ do ............... . 
J. M. Wittemore, Major Ord .................. do ............................ do .............. .. 
J. I. Rodgers, Capt. 2d Inf.. ................... do ............................ do .............. .. 
F. W. Benteen, Capt. 7th Cav ................. do ............................ do .............. .. 
J. M. Bell, Lieut. 7th Cav ..................... do ............................ do ............... . 
T. C. English, Lieut. Col. 2d Inf.. ............. do ............................ do ............... . 
J. M. Bell, Lieut. 7th Cav ..................... do ............................ do ............... . 
E. C. Mason, Major 21st Inf. .................. do ............................ do ............... . 
T. F. Riley, Lieu;;, 21st Inf .................... do ............................ do .............. .. 
T. F. Riley, Lieut. 21st Inf. ................... do ..................... __ ..... do .............. .. 
L. S. Babbitt, Capt. Ord ...................... do ............................ do .............. .. 
G. M. Brayton, Capt. 8th Inf. .......... _ ...... do ............................ do ............... . 
E. W. Ward, Lieut 5th Cav .................. do ............................ do ............... . 
~-c~ic~?lo~1~: ~~to;,~!~ g:~::: ::: ::: ~:: :::: ::~~~:::: ~:: ~ ::: ::::: ~:::: ::: :::~~:::: :::: :::: :::: 
J. W. Summerhayes, Lieut., A. C. S ... .. 
B. Aldrich, Lieut., A. C. S .... _ ......... . 
C. P. Rodgers, Lieut., A. C. S ......... .. 
Subsistence stores ........... _ Commissary .......... . 
...... do ............................ do ............... . 
...... do ............................ do ............... . 
R. G. Shaw, Lieut , A. C. S ............. . 
A. E. Smith, Lieut., A. C. S ........... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
S. W. Groesbeck, Lieut., A. C. S ....... .. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..•............. 
A E. Bates, Capt., A. A. Q. M .••....•.. ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
J.M.Lee,Lieut.,A.C.S .............. .. ..... . do ............................ do ............... . 
M. L. Courtney, Lieut., A. C. S .......... _ ...... do ............................ do ............... . 
E. J. Stevens, Lieut., A. C. S ............ . ...... do _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
S. B. Holabird, Lieut. Col., D. Q. M.G.... Horses . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
I. Qnin by, Lieut., A. A. Q. M ................... do ............................ do .............. .. 
L. H. Rucker, Lieut., A. A. Q. M .......... _ ..... do ............................ do .............. .. 
I. Quinby, Lieut., A. A. Q. M ................... do ............................ do .............. .. 
T. T. Knox, Lieut., A. A. Q. M ............ . ..... do ............................ do ............... . 
J. G. Leefe,Lieut., A. A. Q. M ................. do ............ ................ do ............... . 
A. E. Bates, Capt. 2dCav ................ . ..... do .................... . . ...... do ............... . 
J. H. Belcher, Capt., A. Q. M .................. do ............................ do ............... . 
C. A. Booth, Lieut,., A. A. Q. M ... __ ...... . ..... do .. ~--- ...................... do .............. .. 
C. P. McTaggart, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . Quartermaster's stores ....... .. ..... do .... --- .... -.- .. 
C. H. Warrens, Lieut., A. A. Q. M .............. do ..................... .. ..... (10 ............... . 
M. L. Courtney, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do .............. .. 
W. Stanton, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............ _ ........ .. ..... uo .............. .. 
W.P. VanNess, Lieut., A.A. Q. M. ___ .......... do ............................ tlo ........... : ... . 
E. P. Eckerson, Lieut., A. A. Q. M.... .. . . _ .... do ........ __ ._ ....... _ ........ do .............. .. 
E. S. Beacom, Lieut., A. A. Q. M .. __ ...... Clothing and equipage...... . ..... do .............. .. 
E. K. Russell, Lieut., A. A. Q. M ............ _ ... do ........ _ ........... _. ____ .. do ............... . 
W. Krause, Lieut., 3d Iuf ..................... do ..... _ ..... _ ............ _ ... tlo ............... . 
if.~. ~~rud~t~~~~ti!~t; ~-- ~ "Q: M ~ ~ ~ ~: ~: : ~::: :~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ::: ~: ~ ~~~: ~:::::::::::~: I· 
G. Ruhlen, Lieut., A. A. Q. M ...... _. . . . . ..... do ..... _ ... _ ....... _ .. _ ....... do .... - .......... . 
Med cal . . . . .......... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
..... do ............... . 
W. S. Tremaine, Asst. Surg ............. . 
H. R. Porter, A. A. Surg ................ . 
J. V. De Hanne, Asst. Surg ............. . 
E. Swift, Surgeon ....... ......... _ .... . 
S. R. Whitall, Lieut., A. A. Q. M ........ . 
Bedding ................... .. 
______ do ..................... . 
...... do .................. __ _ _ 
_____ do ..................... . 
Instruments, &c ..... ~----··· 
7,312 00 
128 71 
50 
35 37 
5 00 
1,013 04 
7 80 
99 68 
5 40 
1 90 
11 78 
5 00 
50 
14 50 
17 70 
25 
55 
1 00 
7 00 
5 40 
15 00 
81 00 
3 75 
457 32 
11 00 
6 54 
7 73 
131 05 
2()9 13 
126 62 
7 55 
12 55 
209 25 
117 00 
125 51 
163 50 
333 75 
23 00 
740 00 
231 00 
4 90 
284 53 
7 50 
5 00 
6 35 
28 85 
36 75 
1 80 
106 96 
29 3f> 
04 
85 
9 60 
14 90 
10 00 
7 60 
1 50 
22 00 
5 70 
121 90 
8,772 83 
1,238 74 
2,271 14 
46 80 
210 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1875. 
2d quarter. 728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
T. Roberts, Lieut., A. A. Q. M ............ Quartermaster's stores ........ Quartermaster's dept .. _ $10 00 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M ............... Wood and hay ....... -------- ...... do .. __________ .... 77 00 
J. C. Thompson, Lieut. 3d Cav ..... ____ . _ Stationery and furniture.. . . . . Adj't General's office .. __ 
A. F. Rockwell, Capt., A. Q. M ...... _ .... Tools and stove .................... do ... _____ ._ ..... _ 
B. Alvord, Paymaster GeneraL ........ __ Horse ....................... Pay department .. _ ... .. 
J. A. Smith, Maj. Engrneer.:.............. Old iron, &c ....... _ .. _...... Engineer ...... __ .. _ ... 
J. A. Smith, Maj. Engineers . .. .. .. .. .. .. Coffee and beaus._ ................. do ............ _ ... 
A. C. Taylor, Lieut. 2d Art ... _ ... __ ... __ Quartermaster's stores._._.... Quartermaster's dept .. _ 
J. McGilvray, Lieut., A. A. Q.M ............... do .............. __ _ .......... do ............ __ .. 
J. L. Tiernon, Lieut., A. A. Q. M ... __ .......... do .. ____ ... _ .... _._ ........... do .............. .. 
B. D. Greene, Lieut., A. A. Q. M ............ _ ... do ...... ____ .................. do ........ __ .... .. 
T. T. Thornburg, Lieut., A. A. Q. M ............ do ............ _ ............... do ............ __ .. 
J. W. Dillenbeck, Lieut., A. A. Q. M ............ do ............................ do ... _ ...... __ .. .. 
W.A.Miller,Lieut.,A.A. Q. M ................ do ..................... . ...... do .............. .. 
W. P. Van Ness, Lieut., A. A. Q. M ............. do ..................... .. ..... do .......... __ ... . 
I. Quinby,"Lieut., A. A. Q. M ............... __ .. do .................. __ ........ do .... __ ........ . 
S. E. Clarke, Lieut., A. A. Q.M ... __ ............ do ..................... . ...... do .............. .. 
C. G. Penney, Lieut., A. A. Q. M ................ do .................. __ ........ do .. __ .... __ .... .. 
P. P. Barnard, Lieut., A. A. Q. M _ .............. do .............. ___ ........... do .............. _ 
J. McE. Hyde, Lieut. 8th Irif ............ ___ ... do ............................ do .............. .. 
H. S. Weeks, Lieut., A. A. Q. M ............ __ .. do .. _ .. _ ................ _ ..... do .............. __ 
0. B. Boyd, Lieut., A. A. Q. M .. __ .. __ . ___ .. _ ... do ....... _ ............ __ _ ..... do .... _ .. _ ....... _ 
E. W. Ward, Lieut. 5th Cav ................... do .......... _ ........... __ .•.. do .............. .. 
W. R. Quinau, Lieut., A. A. Q. M ..... __ ........ do ......................... . do ........ __ .... .. 
P. Leary,jr., Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... _ ................. do .......... __ .. __ 
0. B. Mitcham, Lieut., A. A. Q. M ........ ...... do .. __ ... ___ ---- ____ .... . .... do .. __ .......... .. 
W. I. Reed, Lieut., A. A. Q. M ... __ .. _ . _ . . _ . _ ... do ............. _ ... ____ . . ___ .. do .............. __ 
D. F. Callinan, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do .............. .. 
A. E. Bates, Capt., A. A. Q. M ........... _ ...... do ............................ do ...... __ ...... __ 
J. W. Bubb,Lieut., A. A. Q.M ................. do ......... · ................... do .............. .. 
P. Hasson, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............................ do .............. .. 
J. H. Belcher, Maj., A. Q. M .. __ ................ do . ........... __ .... ____ . •••.. do .... ____ ... _ ... . 
T. W. Morrison, Lieut., A. A. Q.M ...... __ ...... de ...................... ____ .. do .............. .. 
J. Pratt, Lieut., A. A. Q. M ..... _ ........ Anvil and horses .... __ ............. do .............. .. 
D. F. Stiles, Lieut., A. A. Q. M. __ .. __ .......... do ............................ do .............. .. 
W. J. Sanborn, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do .............. . 
S. B. Holabird, Lieut. Col., D. Q. M.G .......... do ............................ dp ............... . 
N. S. Constable, Capt., A.A. Q. M .............. do ............................ do .............. .. 
E. D. Baker, Capt., A. A. Q. M ........... ___ ... do ............................ do .............. .. 
G. M. Love, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............................ do ............... . 
A. P. Blunt, Capt., A. A. Q. M .... __ ............ do ............................ do .............. .. 
P. M. Thorne, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do .............. .. 
J. V. Furey, Capt., A. A. Q. M .................. do .............. __ ............ do .. __ ...... __ .. .. 
62 05 
7 30 
2,049 59 
29 74 
5 15 
34 56 
9 45 
4 42 
. 2 85 
2 21 
1 65 
39 99 
131 44 
2 60 
682 50 
5 75 
117 56 
1, 130 36 
323 25 
2 50 
33 75 
24 42 
17 24 
8 25 
782 08 
62 91 
226 43 
287 73 
1,241 60 
691 48 
243 20 
26 60 
56 75 
81 15 
709 75 
147 75 
1 20 
36 42 
30 65 
143 52 
R. C. Morgan, D. C- ................... _ Laws . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. Department of State _ ............ .. 
L. B. Eaton, MarshaL .. .. .. .. .. .. .. .. .. Stove-pipe_ .. . . .. .. .. .. .. .. .. Department of J nstice ............. . 
W. 0. A very, Chief Clerk Trflas. Dept.__ Old furniture _____ ....... _. _ _ Chief clerk._. ____ . _. _ _ 103 00 
W. 0. Avery, Chief Clerk Treas. Dept ......... do ...... ____________ .......... do................ 25 00 
W. 0. Avery, Chief Clerk Treas. Dept... Old carpet ......................... do .......... _..... 13 00 
J. A. Smith, Maj. Engineers .... __ ...... 
W. A. Simmons, Collector ...... ____ .. __ 
B.S. Burch, Collector .. __ .. __ ........ __ 
Steamer "Arbutus"_ .. __ ... . . Light-house Board __ .. _ 
Old paper and bagging ..... _. Customs. __ .... _._._ .. . 
Two stoves · ............. ____ . . ..... do .... _ .. _ ... _ ... . 
J. F. Casey, Collector ................ .. Condemned furniture _ . ___ .. _ . ___ .. do ... ___ . _ .... __ .. 
W. D. Nolen, Collector_ .............. .. Chairs, matting, &c __ .. _. _. _ . . _ .... do_. _ . ____ .. _ .. _ .. 
J. McArthur, jr., Sup't .......... : .. _... . Government property . _ .. _ .. _ Court-house a.nd post 
office, Pa. 
F. C. Cosby, Paymaster U. S. N. ___ ... . . Material for repair of boiler _ _ Steam Engineering_ .... 
H. T. Skeldiug, P. A. Paymaster· .... _. _ _ U. S. storeship "Idaho" .. . _ _ _ Construc'n and Repair .. 
J. C. Eldredge, Pay Director .... · .... _._ _ Provisions ......... _ ........ _ Prov's and Clothing .. __ 
E. Foster, Pay Inspector .... _ ........ __ ...... do ........... __ ..... __ ........ do .. _ ......... __ .. 
J. H. C. Coffin -...................... .. Nautical publications .. .. .. .. Navigation ..... _ ... _ .. 
J. H. C. Coffin ............. _ .. __ ..... _ . . . _ ... do. ___ . _ . _ ...... _ . _ . . . . . ___ . _ . do .... ______ .... __ 
S. Monson, Capt. 9th Inf ................ Ordnance stores .... _ ... ____ .. Ordnance ............ .. 
M.P. Miller, Capt . 4th Art ............ __ .. _ ... do ........ __ .......... _, ...... do .. ____ ........ .. 
J.D. DeRus y, Capt. 1st Inf. ............. _ ... do ........ ______ ...... __ ...... do .... ____ ...... __ 
R. H. Young, Lieut. 4th In f.._ ...... _____ .. _ .. do ...... __ .... ____ ... ___ .. __ .. do ........ ____ .. __ 
A. H. M. Taylor, Lieut. 19th Inf ..... ____ ...... do .. __ .. _ ..... __ .............. flo .. __ .......... __ 
W.' Tear, Lieut. 25th Inf ..... _ .. __ .. .. .. .. __ .. do __ .............. __ .. .. .. _ ... do ___ ........... __ 
C. Comly, Capt. Ord ...................... _ ... do._ ...... __ ·: .... __ .......... do. ___ .. ____ ..... _ 
F. W. Mansfield, Lieut., A. A. Q. M .... __ Horses ... ____ .. __ .. _____ . __ .. Quartermaster's clcpt ... 
I. Quinby, Lieut., A. A. Q. M .. __ ...... __ . ____ do .. __ .. ____ .......... __ ...... do .. __ .......... .. 
E. B. Rheem, Lieut., A. A. Q. M . ...... __ Animals . ___ ............. __ ........ do .... ___ . _ ..... __ 
13 56 
15 36 
26 20 
56 29 
37 22 
68 88 
4R4 95 
150 00 
92 
3 90 
23 10 
18 00 
18 99 
8 20 
39 90 
923 00 
287 00 
:~74 00 
W. D. '\N olverton. Asst. Surg .. ________ . . Instruments, &c ... __ ... _. _ _ _ _ Medical .. _____ . ___ . . _ _ 2 50 
U. C. Byrne, Surgeon. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bedding and furniture .. _ .. __ ... __ .do.. .. .. . . .. .. .. .. 4 50 
$87 00 
69 35 
21 60 
2, 079 33 
7,349 12 
8,898 41 
5 00 
141 00 
4,424 30 
111 41 
2,727 52 
151 73 
18,642 05 
106 10 
634 95 
113 01 
1,584 00 
When covered No. o·f 
into Treasury. warrant. 
1875. 
2d quarter. 11S2 
11S3 
1184 
11S5 
11S6 
11S7 
llSS 
11S9 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
119S 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
120S 
1209 
1210 
1211 
1211 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
16/5 
1676 
1677 
167S 
1679 
16SO 
16t:ll 
16S2 
16S3 
16S4 
16S5 
16S6 
16S7 
16SS 
16S9 
1690 
16!)1 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
169S 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
170S 
1709 
1710 
1711 
ESTIMATES-APPENDIX. 211 
Statement of proceeds of Government prope1~ty, &c.-Continued. 
Amonnt of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
C. E. Goddard, Surgeon . . . . . . . . . . . . . . . . Instruments, &c.. . . . . . . . . . . . . Medical .............. . 
!: ~: W11~~~~-~-s~u~~~~:: :: :: :: :: :: :: :: :::::: ~~:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::: ::: ~~:: :: :: :: :: :: :: :: 
J. H. Frantz, Surgeon.. . ............... Furniture, &c ...................... do ............... . 
D. Weisel, Asst. Surg ............. . -- .......... do ........................ - ... do .............. .. 
C. F. Knoblauch, A. A. Surg ........... Bedding ........................... do ......... . .... .. 
J. O'Hara, Lieut. 3d Art.. . . .. .. . . .. .. .. Instruments, &c .................... do .............. .. 
C. Carvallo, Asst. Surg . ...................... do ............................ do ........... . .. . 
J.P. Wright, Surgeon .................. Bedding ....................... - ... do ............ __ .. 
$5 so 
1 00 
39 00 
19 55 
2S 32 
3 00 
1 00 
24 00 
1 40 
H. J. Farnsworth, Lieut., A. C. S........ Subsistence stores............ Commissary . . . . . . . . . . . 6S 69 
A. G. Hennisee, Lieut., A. C. S _ ............... do_ .............. - ....... -.... do .... __ ... _ . . . . . . 151 95 
1-----
J. M. Moore, Maj., Q. M... . . . . . . . . . . . . . . Animals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartermaster's dept. . . 9, S70 55 
J. M. Moore, Maj., Q. M. _ ... _ ................. do ....... _ .................... do.. . . . . . . . . . . . . . . 2 45 
f. ~~1~~~i~~~~-, -c~pt:,·A.:-Q: M::: :::: ~: :: -~-~~~~~~~~~~~~-s~~~~~:·: :::::: ::::::~~:: :::::::::::::: 1, - 1~~ ~1 
C. B. Comstock, Maj . Engineers ........ _ Two small boats . . . . . . . . . . . . . Engineer ............. . 
R. L. Fogg, Superintendent ............. Old shop, tools,&c.,Dix island. Secretary's office ..... .. 
W. L. Higgins, Superintendent ......... Derrick and tools ............ Custom-house, Portland, 
Oregon. 
R. W. Daniels, Collector ................ Old wall ......... -- .......... Custom-house, Bufi'alo, 
N.Y. 
C. G. Manning, Collector ............... Custom-house,Plymouth,N.C Customs ............. .. 
W. D. Nolen, Collector . .. .. .. .. .. .. .. .. Furniture ......... -- .............. do .............. .. 
r: f t~:r~~:::~~r~~~~: ::::::::: :: ::::JL ::::::::::::::::: :: :::JL :::::::::::::: 
510 00 
11 08 
7 35 
2 00 
19 05 
H. M. Robert, Major.......... .. .. .. .. .. Furniture..... .. .. .. .. .. .. .. Light-house Board .......... ___ .. .. 
R. C.~Morgan, Chief Bureau Accounts ......... do ............ --........ State Department ....... _ ........ _. 
~- ~i~ie:~~~~fi~:tfi1~!ct~r-: :: :: :: :: :: ~~oJ~::e~f!t~~~ -~~i-c~ :: :: :: ~a~~~tt~:i~~:: :: :: :: :: :::: ~ ~:: ~:: : 
C. P. W allach, Pay Inspector .. . .. .. .. .. Ordnance stores.. .. .. .. .. .. .. Ordnance .................... __ . . .. 
E. Mellach, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . Condemned stores.. . . . . . . . . . . Secretary's office ........ _ .. ___ . _ .. . 
E . Mellach, Paymaster . .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... do.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Prov's and Clothing.. .. .. ........ .. 
W. D. Smith and"others ................ North Carolina arsenal site ... Ordnance.............. 1,143 75 
W. Tear, Lieut. 25th lnf.... .. .. .. .. .. .. Ordnance stores .................... do.... .. .. . . . . . . . . 02 
J. A. Kress, Capt. Ord ........................ do. · ..... ---- .... ---" .......... do ........ -------- 675 30 
~.Gl~~~~y~~t:~~-I~~i_-_ :::::::::::::: :~::::~~:~ ::~~ :~~~ :::: ::~~ ::~: :~::::~~~:~~ ~::~ ~~~: ::~: 1M~~ 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K .................... do .. : ... ---- .................. do ... -------- .... 144 28 
S. E. Blunt, Lieut. Ord ....................... do .......... ---- ..... -- .... - .. do .. -- .... --...... 153 SO 
W. Adams, Capt., 0. S. K ..................... do ....... --.------ .. ---- ...... do................ 13 00 
J .. J. Coppinger, Capt. 20th Inf ... _ . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........ : ... _ . _ . 9 00 
W. R. Shoemaker, Capt., 0. S. K .............. do .. ---- ............ .... ...... do............... . 61 10 
J. S. Paym~, Lieut. 5th Cav ................. --do ...... -- .................... do ....... __ . .. . .. . 12 50 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K ................. do ....... - ........... __ ....... do .......... ____ .. 27 3S 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K .... -- ..... -- ... do .. -- .................... -- .. do............ . . .. 32 60 
T. T. Cabaniss, Asst. Surg ........ _.... Bedding and furniture .... _.. Medical .... _ ... _. _. _ .. 
J. H. Barthoff, Capt., Surg ... : ............... do .. : ............ __ ........... do ........ __ ..... . 
W. Deale, A. A. Surg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - •. . do ............... __ ... _ . . ..... do ......... . ..... . 
J. M. Dickson, Asst. Surg .... ---- ............ do ...... ------ .... ------ ...... do .............. .. 
C. De Witt, Asst. Surg .. .. ......... _. _ ....... do ..................... _ -..... do ..... . ......... . 
C. Sutherland, A.M. Pur ... _ .... --- ___ . Bedding and stores. __ .............. do .... __ ...... __ __ 
H. R. Porter, late A. A. S ........... __ .. Instruments and bedding ........... do .............. .. 
J. K. Corson, Asst. Surg ...................... do ............ ------ .......... do ........... : ... . 
R. H. McKay, A. A. S ....... _.. . . . . .. . . Bedding and furniture ........... · ... do .... __ .. ____ ... . 
H. S. Fnrrill, A. A. S .. _ ......... _ ... _ ...... · .. do. __ ....... _. . . . . . .. . _ .. _._.do ...... ___ ...... . 
C. Styer, Asst. Surg .. ---- .............. Books, bedding, &c------ .......... do .......... ____ __ 
J. M. Moore, Q. M .............. _. . .. . .. Clothing and equipage ... _... Quartermaster's dept ... 
W. F. Spurgin, Lieut., A. A. Q. M ............. do .... ---- .................... do ............. _ .. 
E. R. Theiler, Lieut., A. A. Q. M.... .. .. Animals __ ... _ ...... _ .............. do ... _ .......... .. 
G. H. Weeks, Capt., A. Q. M ... ___ .. _ ......... do._ .. __ __ ... ___ .. __ .......... do ............ __ __ 
R. M. Taylor, Lif'ut., A. A. Q. M ........ Wagon ...... ------ ................ do ............... . 
S. B. Holabird, Lieut. Col., D. Q. M. G.. Quartermaster's stores ..... _ .... _ .. do .............. .. 
E. B. Rheem, Lieut. 21st Inf ... _ ... __ _ __ Animals .......................... _do ... _ .......... _. 
T. T. Knox, Lieut., A. A. Q. M ........ ·.. Condemned mule ....... _ .......... do ................ · 
S. R. Whitall, Lieut ., A A. Q. M ........ Quartermaster's stores .............. do .... ---~-- .... .. 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M ............ Horses------ ...... ------ ____ ...... do .............. .. 
W. Gerlach, Lieut., A. A. Q. M .... _ ........... do ...... _ ... . ....... _ ......... do ... _ ..... _ .... .. 
J. L. Tiernon, Lieut., A. A. Q. M .............. do ................ ------ ...... do .... ______ ..... . 
J. Whitney, Lieut., A. A. Q. M ...... __ .. Quartermaster's stores .......... _ .. do ........... ___ .. 
J. L. Tiernon, Lieut., A. A. Q. M ...... __ ...... do __________ ------ ............ do ............... . 
B. K. Roberts, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... ------ ............ do .......... _____ _ 
B. Wager, Lieut., A. A. Q. M .... __ . _____ ...... do ................ _ .. _ .. __ .. _.do .... __ ........ .. 
W. A. Miller, Lieut., A. A. Q. M ---- ......... . do .... ---------·---·---- ...... do ...... ----------~ 
H. H. Benner, Lieut., A. A. Q. M .... _ ....... _.do ... _ .....•... _____ .. _ .. _ .... do_ ..•... _ ..... _ .. 
A. H. Merrill, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do ............... . 
W. Gerlach, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do .......... _____ _ 
7i 75 
5 50 
2 75 
28 57 
5 92 
74 29 
32 38 
2S 40 
47 S2 
46 50 
25 S9 
453 81 
2 60 
153 43 
117 00 
9 00 
1,540 00 
11 80 
1 50 
9 50 
4S8 00 
141 00 
5 77 
1,024 75 
109 60 
4 14 
1 00 
4 30 
10 11 
7 65 
518 00 
$130 07 
220 64 
. 11,073 15 
16 00 
551 36· 
495 Sl 
27 10 
549 4S 
552 42 
50 00 
532 09 
479 25 
97 1S 
10 4S 
5 50 
2,447 93 
369 77 
212 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1875 
2d quarter .. 1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1796 
-
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
J. M. Ingalls, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . Quartermaster's stores . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
F. Thiess, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............................ do .............. . 
F. W. Roe, Lieut., A. A. Q. M .......... . ...... do ............................ do ............... . 
S. R. Whitall, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do .............. . 
E. A. Godwin, Lieut., A. A. Q. M ....... . ...... do ...................... ...... do ................ • 
G. H. Kenzie, Lieut., A. A. Q. M ....... . ...... do.~-- ........................ do .............. . 
W. P. Martin, Capt., M.S. K ................ do ...................... . ..... do ............... . 
A. B. Kauffman, Capt., A. A. Q. M ..... .. ... do ........................... do ............... . 
P. Leary,jr., Lieut., A. A.. Q. M .............. do ............................ do .............. .. 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M ................. do ................... · ......... do .............. .. 
C. W. Foster, Capt., A. Q. M.... . . . . . .. . .. ... do ............................ do .............. . 
E. Z. Steever, Lieut., A.. A. Q. M .............. do ............................ do .............. .. 
S. M. Swigart, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do ............... . 
G. F. Chase, Lieut., A. A. Q. M ......... . ...... do ............................ (io ............. _ .. 
J. M. Moore, Maj., Q. M ............... . ...... do ............................ do ............... . 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M .................... do ........................... do ............... . 
W. S. Scott, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do ............... . 
A. C. Markley, Lieut., A.A. Q.M ............... do ............................ do ............... . 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M ................. do ..••........................ do ............ _ .. . 
C. A. Varnum, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do .............. .. 
E. D. Baker, Capt., A. Q. M .......... __ . ...... do . ....................... ---.do ...... ---- ..... . 
T. W. Lord, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do .............. .. 
E. B. Grimes, Capt., A. Q. M .... _.. .. .. .. Flagstaff and fence ................ do ... _ ....... _ .. _. 
$81 30 
25 20 
22 35 
12 00 
63 75 
321 25 
1,128 00 
356 65 
4 55 
1,051 15 
161 08 
85 65 
41 95 
121 00 
1,130 48 
2,159 70 
52 03 
3!J 53 
126 00 
1 25 
50 
1 20 
28 55 
C. B. Comstock, Maj. Eng ..... _ ..... _... Boat, camp equipage, &c ..... Engineer .. _ ...................... . 
Paymaster General, U. S. A ......... __ .. Horse ............ _.... .. . . .. Paym'r Gen.'s office ................ . 
J. R. Roche, late D. C. War Dept .. .. .. .. Carpet . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. Office of Secretary War ........... .. 
W. 0. Avery, Chief Clerk Treat:>. Dept . . . Carpet, desks, &c.... . . . . . . . . Chief clerk . . . . . . . . . . . . 421 18 
W. 0. Avery, Chief Clerk Treas. Dept ... Waste paper ....................... do ....... _........ 613 66 
J. C. P. Kincaid, Custodian ....... __ . . • . Old buildings at Utica, N. Y . . Secretary's office .... __ . 500 00 
A. G. Hoyt, Custodian .. ___ ........ __ ... Furniture ......................... do...... .. .. .. .. . . 21 00 
M. F. Bonzano, Superintendent . .. .. . . . Old iron..................... Mint .. - ........... __ .. 
T.C.Acton,Superintendent ............ Blue vitriol, &c ...... ---- .......... do ............... . 
54 00 
7,360 97 
Wm. A. Simmons, Collector. . . . . . . . . . . . . Marble, scrap iron, &c. . . . . . . Customs. . . . . . . . . . . . . . . 831 15 
J.P. Luse, Collector .......... _ ......... Furniture .... --· ---- .............. do ......... _...... 1 50 
W. L. Higgins, Superintendent.......... Old tile ............. -- ...... . 
L. Lee, jr., Collector ................... . 
H. M. Robert, Maj. Eng ............... .. 
R. C. Morgan, D.C ................... .. 
R.Joseph,D.C ........................ . 
C. Adams, late Indian Agent ......... . 
C. Maltby, late Indian Agent .......... . 
Custom-house lot, Norfolk .... 
L.-H. tender, "Belle Stevens". 
Laws ........ ··-------· ..... . 
Waste paper, carpets, &c .... . 
Lumber and wood .......... . 
Farm equipments ........... . 
Custom-house, Portland, 
Oregon. 
Customs ............. .. 
Light-house Board .... . 
Department of State .. . 
Interior Department ... . 
Indian Office .. _ ...... .. 
...... do ............... . 
T. H. Scanlon, Postmaster . ___ .. ___ .. _.. Furniture, Galveston office . . . Post Office Department 
W. W. Woodhull, Paymaster ........... Coal. ........................ Ordnance ............. . 
F. C. Cosby, Paymaster ................ Material for making gauge ......... do .............. .. 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M .. ---·.... Horses ............... --. ___ . Quartermaster's dept .. . 
C. B. Hall, Lieut., A. A. Q. M.. .. . . .. .. . . Clothing and equipage ............. do ........ _ .... _ .. 
F. F. Flint, Col. 4th Inf.. .. _............ Ordnance stores ........ __ ._.. Ordnance ........ __ .. .. 
R. H. Day, Lieut. 16th Inf .................... do ............................ do ...... ------ .. .. 
C. R. Tyler, Lieut., A. A. Q. M .. _ ..... _.. Quartermaster's stores .. __ . _. Quartermaster's dept ... 
J. C. Clifford, Captain ............ : .......... do ...... ------ ................ do ............ __ __ 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ...... __ .... __ .. do .............. _ ............. do .. ___ ... _ ..... .. 
C. B. Hall, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ d\) .............. .. 
L. P. Brant, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do .............. .. 
C. Keller, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do .............. .. 
A. Barrett, Capt., M. S. K ........... _... Clothing and equipage .. : .. ........ do .............. .. 
884 98 
389 97 
9 99 
17 75 
239 50 
1 70 
18 00 
78 48 
6 35 
3 55 
39 25 
8 55 
240 75 
8 65 
1,270 29 
$11,628 08 
85 00 
36 90 
95 81 
1,034 84 
521 00 
7,414 97 
832 65 
51 40 
1,760 00 
372 95 
7,922 34 
145 48 
1,274 95 
200 00 
27 74 
241 20 
96 48 
1,577 39 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
RECAPITULATION FOR FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1875. 
TREASURY. wAR-Continued. 
Chief Clerk . __ . __ . _ . _ ... __ .... _ . _ ... _ .... $3,672 33 Paymaster's General's Office _________ .... _ $58 50 
Customs_------·----------------- ________ 32,746 11 Office Secretary of War ..... _ ........... 219 01 
Mint, U. S ...... _ .... _ .... _ ..... - - -.... - .. 33,134 59 -------
Bureau of Engraving and Printing .... ___ _ 7 00 NAVY. 
Light-house Board._ ... . ..... ___ .. __ ..... 5,355 21 Equipment and Recruiting .... ___ . __ .... _ 9,052 73 Stationery Division.------------------ ___ _ 2 18 
Internal Revenue ....... ----------------- - 26 35 Provisions and Clothing _____ . ____ . __ ... __ 2,416 14 
Marine Hospital ______ ------------ ________ 65 26 Construction and Repair ___ .... __ ... _ . _. _ 125,075 24 
Office Secretary of the Treasury . _. ______ . 1,072 36 Navigation---------- ______ ------ ____ ---- 4, 118 46 
Court-house and post office, Philadelphia _. 2,727 52 Ordnance ....... _ .......... ___ ..... _ ..... 6,257 98 Yards and Docks ____________ ---- ________ 3,690 91 Court-house and post office, New York. __ ._ 857 12 Steam Engineering ...... ---------------- 9,3:30 09 Custom-house, Hartford ...... - ..... _ ...... 12 75 
Custom-house, Portland, Oregon.---------- 547 21 Office Secretary of the Navy ...... _ ....... 270 22 
C~s~om-house,_ B~xffalo ..... _ ........ _ ... _. 27 10 ------
Mmmg Comm lSSIOn _ -.. - ....... - -... - - .... 29 53 MISCELLANEOUS. 
------- $80,282 62 Government Printing Office ... __ ... _ ..... 16,339 54 
House of Representatives ............ ___ . 104 92 
WAR. Department of the Interior ...... ___ ... _. _ 519 26 
Department of Justice ..... _ ....... _. ___ . 686 00 
Department of State ......... ____ .... ____ 17,639 04 
Quartermaster's Department _. _ ... _. _. _. _. 254,822 01 Surveyor General's Office, Wyoming Ter _. 35 00 
Ordnance Department 
----·----------- ..... . 
716,881 23 Mexican Boundary Commission ....... ____ 743 20 
Commissary Department ............ ___ ... 16,581 50 Northern Boundary Commission ........ __ 501 19 
Medical Department .... _ ... _ ... __ ._ ...... 1,905 37 Indian Office .... -... -- .. - .... -- .. -...... - ............ ---. 1,B07 04 
Engineers' Department_ .... ______________ 8,9~7 61 Post Office Department .. -.... -- ... - ..... -- .... - ... - .. 200 00 
Adjutant General's Office. ___ .. ____ ...... _. 179 95 ------
Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands_ 24 75 
Signal Office ___ . _ ........ ___________ . _ ~. __ 24 36 Total for year ____ . _ .. ____ ... _ 
- .. -- -- ........ -- .. . 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
TREASURY. 
Third quarter, 187 4 - _- ___ . ___ ... __ .. _____ .. _ .. _ ... _. _ . 
Fourth quarter, 1874 .... ------------------------------
First quarter, H:l75 .. __ ---- ........ ---- .... ---- ....... . 
Second quarter, 1875 ___ . ___ . ______ .... ____ . ______ . __ .-
WAR. 
Third quarter, 1874. ____________ . ____________________ _ 
Fourth quarter, 187 4 _ . __ . ___ . ______ _ . _____ . __ . _. _____ _ 
First quarter, 1875 _____ . _. _____ . _. ___ ... ___ . _. -- _. ___ _ 
Second quarter, 1875 _____ . ___ . ____ .. ____ . __ . _ ... ___ . __ 
$13,255 99 
13,930 66 
31' 527 76 
21,568 21 
80,282 62 
$448,361 10 
319,683 69 
179,928 16 
51,651 34 
999,624 29 
NAVY. 
Third quarter, 187 4 ___ .. _____ . __ . _. ____ ... __ .. ___ . __ 
Fourth quarter, 187 4 _ .. - ___ -. __ ... _______ -.. - ______ _ 
First quarter, 1875. ____ . ________________ .. _________ . 
Second quarter, 1875 _________ . __________ . ___ . ______ _ 
MISCELLANEOUS. 
Third quarter, 1874 _________________ . _. ___ . _____ . _. _ 
Fourth quarter, 1874. ______________________________ . 
First quarter, 1875. _. _____ . _ .. ___ . ____ . _____ . _____ . . 
Second quarter, 1875. ______________________________ _ 
Total for year .. ________ ..... ____ .. _ .. __ _ 
213 
$999,624 29 
160,211 77 
38,575 19 
------
1,278,693 87 
$44,485 22 
81,192 33 
14,379 24 
20,154 98 
160,211 77 
$16,444 46 
2,334 17 
76(; 29 
19,028 27 
38,575 19 
1,278,693 87 
214 ESTIMATES-APPENDIX. 
STATEMENT SHOWING UNEXPENDED BALANCES OF APPROPRIATIONS JUNE 30, I875; THE APPRO-
PRIATIONS FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, I876; THE EXPENDITURES FOR THE 
QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, I875; THE ESTIMATED AMOUNTS THAT MAY BE REQUIRED 
TO COMPLETE THE SERVICE OF THE YEAR, OR OF PRIOR YEARS, OR THAT lVIAY BE CARRiED 
TO THE SURPLUS FUND, REQUIRED BY THE 8TH SECTION OF ACT OF MAY I, I820.-(R. S., PAGE 
727, SEO. 3670.) 
A.-Statement showing the balances of appropriations July I, I875, rnade for the service of the fiscal year ended June 30, I875, 
and prior years; and the appropriations rnade for the service of the fiscal year ending June 30, 1876, not limited by law 
to fiscal years. Also, the atnounts available for expenditure during the current fiscal year, the amounts expended during 
the first quarter of the same, and the estimated amounts required for the remaining three quarters. 
AppropriationR. 
LEGISLATIVE. 
Reporting proceedings of debates, Senate . _______ ....... . 
Joint Select Committee to frame a suitable form of gov-
emment for the District of Columbia·----- ____ o--- .... 
Salary telegraph operator.·-----·----· ____ ·----- ____ ---· 
Investigation in regard to elections in Kansas, Louisiana, 
and Arkansas.------·----- ________ ............ ____ ... . 
Monuments to Representatives, Congressional Cemetery .. 
DEPART ME NT OF STATE. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Inquiries into depredations on Texan frontier ... ___ ... __ . 
Tribunal of arbitration at Geneva _. _____ . ___ ... ____ ... _. 
Survey of boundary between United States and British PossesBions . ______ . _____ . ____ .. _____ . ____ 0 • __ ••• __ • ___ • 
Commission to determine boundary between United States 
and British Possessions _ .... . ____ . ____ . _ . __ .. _ . __ . __ . 0 
International Exposition at Vienna .. _ ...... _. _____ . _. __ . 
Estates of decedents, (trust fund) _. _____ . ____ .. __ .. ____ . 
Payment to Government of Japan for rent of lands or 
buildings .. - _ ...................................... __ . 
Expenses attending visit of the King of Hawaiian Islands 
Awards under convention with King of the French. ____ __ 
Awards und.,r convention with Mexican Republic ...... _. Claims on Spain ______________________________________ __ 
Indemnity received from Brazil under convention with 
Emperor .... ___ ...... _. _. _. _______ . _________________ . 
Awards under convention between United States and 
Peru concluded at Lima .. ___________________________ .. 
Awards under 15th article treaty betwee-1. United States 
and Mexico .......... _ .. _ ............................ . 
Commissioner to International Penitentiary Congress, 
Rome-------------------·--··-----------------------· 
Salaries and expenses, Court of Commissioners Alabama Claims ____ . _ .. __ . ,
0
, _____________ 
0 
__________ • _________ • 
TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC WORKS. 
Building for State, War, 'and Navy Departments, south 
\ving ............... _. _ ... ___ . _________ ......... ____ .. 
Building for State, War, and Navy Departments, east wing . 
Hranch-Mint building, San Francisco, Cal ............... . 
Treasury building, Washington, D. C ................... . 
Post office and sub-treasury, Boston, Mass .............. __ 
Post office and court-house, New York .. ________ .... ____ __ 
Post office and court-house, Indianapolis, Ind ........... . 
Court-house at Madison, Wis .... ____________ : _________ __ 
a,~ 
<:,)<:,) 
~~.0 
S""'r-a~;:c:: 
0 t:~--
~~-a-
~~': §~~ aJS~ 
CQ 
$8,125 12 
274 99 
210 75 
16,630 87 
25,241 73 
$1,775 03 
65,706 70 
50,135 00 
5,000 00 
44,889 34 
39, 114 24 
296 75 
5,020 04 
4,945 94 
2,250 47 
2,427 31 
8,741 78 
4,890 79 
78,573 89 
313,767 28 
$187,765 63 
467,234 37 
94,137 14 
40,117 20 
270,596 51 
273,847 76 
12,238 03 
144 06 
Q)->'> 
..c;t:l 
-Pt 
'-::I 
.8"-' Q) 
]@..: 
~0~ o;:: g; >. 
g.·~~ 
;...~C) 
p.cu"' p.oo<+=l 
< 
$1,500 00 
1,500 00 
' 
$8,000 00 
8,000 00 
a Indefinite. 
a,-
<:,)<;,; o .... <:.l p..rn 
~~ Q)t:l 
..c;<ll 
..., .... 
........ 
.85 Q) 
-Q) 
.g-s..: 
=;::~ ~ :0 >. 
~ 
$8, 125 12 
274 99 
210 75 
16,630 87 
1,500 00 
"' ...... 
""'""' oo'-0 aJt:l Q)::l .0 .... Q) 
<:.>'0 .... @ q:l,_, 
~ g;~ ~ .... llll::l 
os] @aJ ·~ 0 (/J;a ~~ ::l<+-o 
-oo..: ~t:l""'<+=l 
'0 ~ Q.) Q.>Cll..P <ll'-1>. a~~ -g~~ ~Q)Illll:: <l)d<:.) 
p.'+-< t:l ::l P.::lrn 
Q;) 0·1"""1 t.> ~ O'<+=l 
P:l ~ 
$8,125 00 
26,741 73 ---------- .. 8,125 00 
$1,775 03 
65,706 70 
50,135 00 
5,000 00 
44,889 34 
39,114 24 
296 75 
5,020 04 
4,945 94 
2,250 47 
2,427 31 
8,741 78 
4,890 79 
78,573 89 
8,000 00 
3~1,767 28 
$187,765 63 
467,234 37 
94,137 14 
40,117 20 
270,596 51 
273,847 76 
12,238 03 
144 06 
$10,000 00 
. - - . -- -- -- -. 3, 341) 48 
$200 18 -- -- -- -- .. -- --
200 18 
a27,960 20 
41,305 68 
$105,~53 13 
145,000 00 
55,404 76 
35,000 00 
99,050 46 
205,149 16 
4,578 00 
'll!J Q) ~.9:9 
~ -;~ 
g§~ 
a .... E 0 
~~ ~ ~ $-o 0'1>. 
d<ll <ll -
so;:: 2:; ~ 
. ...-~:;j~ oo ~O"~CJ:I 
~ 
$0 12 
274 99 
210 75 
16,630 87 
1,500 00 
18,616 7:3 
$1,775 03 
65,706 70 
40,135 00 
5,000 00 
41,543 86 
39,314 42 
296 75 
5,020 04 
4,945 94 
2,250 47 
2,427 31 
8,741 78 
4,890 79 
78,573 89 
8,000 00 
308,62L 98 
$81,812 50 
322,234 37 
38,732 38 
5,117 20 
171, 546 05 
68,698 60 
7,660 03 
144 06 
ESTIMATES-APPENDIX. 215 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Court-house and post office-
Omaha, Neb ....................................... . 
Col urn bia, S. C ..................................... . 
Topeka, Kansas ..................... __ ........ ____ .. 
Little Rock, Ark ............................ ___ . __ .. 
Raleigh, N.C ...................................... . 
Utica, N. Y ........................................ . 
Philadelphia, Pa ................................... . 
TreJ;tton, N. J ...................................... . 
Atlanta, Ga .... __ ...... .. .......................... . 
Covington, Ky .... _ ................................ . 
Lincoln, Neb ....................................... . 
Dover, Del .................................. __ ..... . 
Post office at Parkersburg, W. Va ................... __ .. 
Post office at Jersey City, N.J ................. _ ........ . 
General Post Office building, Washington, D. C .. __ .. __ .. 
Sub-treasury building, San Francisco, CaL ........ ___ ... . 
Court-house and post office, Grand Rapids, Mich ... __ . _ . . 
Court-house and post office, Pittsburg, Pa ... _ ........... . 
Assay Office building at Helena, Montana ......... _ ..... _ 
Post office at Harrisburg, Pa ................. _ ......... . 
Plans and specifications public building at Auburn, N.Y .. 
Custom-house-
And post office, Rockland, Maine ................... . 
And post office, Fan River, Mass .................... . 
And post office, Newport, R. I. ...................... . 
And post office, Hartford, Conn ..................... . 
New Haven, Conn .................................. . 
And post offiee, Ogdensburg, N.Y .................... . 
And post office, Albany, N. Y ....................... . 
Charleston, S. C .................................... . 
New Orleans, La ................................... . 
And post office, Cincinnati, Ohio .................... _ 
Court-house, and post office, Evansville, Ind ......... . 
And sub-treasury, Chicago, IlL ..................... . 
Cairo, Ill ...................... .................... . 
Louisville, Ky ..................................... . 
And post office, Nashville, Tenn ..................... . 
Knoxville, Tenn .................................... . 
Court-house, and post office, Memphis, Tenn ......... . 
And post office, Port Huron, Mich ................... . 
Milwaukee, Wis .................................... . 
And post office, St. Louis, Mo ....................... . 
Portland, Oregon .................................. . 
Appraisers' stores, San Francisco, Cal ................... . 
MISCELLANEOUS. 
Refunding national debt ............................... . 
Defending claims for cotton seized ...................... . 
Salaries, steam boat-inspection service ........ ........... . 
Contingent expenses, steamboat-inspection service ....... . 
Outstanding liabilities ................................ . 
Repayment for lands sold for direct taxes ............... . 
Expenses of Smithsonian Institution .................... . 
Return of proceeds of captured and abandoned property .. 
Purchase and management of Louisville and Portland cana,l. 
Inquiries into cause of steam-boiler explosions ........... . 
To make good interest on stock of the State of Arkansas, 
held in trust by Secretary of the Treasury for Chicka-
saw Indians ......................................... . 
Trust fund for support of free schools in South Carolina .. 
Reissuing national currency, (reimbursable) ............ . 
Payments to creditors of Texas ......................... . 
Pasments of interest on 3-65 bonds, District of Columbia. 
Engraving and printing certificates Centennial stock .... . 
Refunding proceeds of cotton seized .................... . 
One month's additional pay to clerks and employes ...... . 
Two months' additional pay to discharged clerks and em-
ployes .................... - - .... - - . - -- - - -- -- -- -- - - -- - · 
Fees for supervisors of elections .................. ...... . 
Salaries and expenses, Southern Claims Commission ..... . 
Costs adjudged against eastern band of Cherokees ....... . 
Relief of-
Terre Haute and Indianapolis Railroad ............. . 
Allegheny Valley Railroad Company ................ . 
J. T. Mason ... ..................................... . 
$16,742 74 .. ---- ....... . 
33, 935 84 -- .. - - .. -- -- -. 
-------.--- . -- $10, 000 00 
74,270 75 
153,678 33 
38,973 68 
537,705 04 
109,634 48 
159,333 51 
124,001 45 
89,859 61 
29,426 55 
52,300 40 
99,428 00 
106,6g3 86 
56,219 00 
50,003 99 
300,000 00 
45,924 75 
2,578 21 
107,143 35 
10, 185 06 
72,848 94 
18,646 20 
3,000 00 
99,299 10 
198,773 26 
137,731 83 
1,173,197 40 
97,429 fi1 
932,663 37 
1,935 47 
12,500 00 
149,614 00 
42 64 
74,800 00 
279,553 25 
19 47 
485,491 55 
11,307 12 
230,350 27 
. ................. ........ .... 
1,029 77 
211,758 74 
65,228 70 
209,081 60 
-------- ·-----
448,358 49 
------ .......... ----
1,142,205 69 
31,525 99 
5,400 00 
393 85 
490,726 74 
101, 113 27 
27,945 36 
5,555 75 
7,543 75 
7,232 75 
1,000 00 
150,000 00 
160,000 00 
4,000 00 
. ... -- ..... - .. -- - ... --
-- ... - ... - ....... -- ... -
. ........... ----- ---
--------------
------ ____ ._ __ _ 
............................ 
------ ......... ----
-------- ......... 
-----· .............. 
---- ......... ----- -
185,000 00 
30,750 00 
$16,742 74 
33,935 84 
10,000 00 
74,270 75 
153,678 33 
38,973 68 
537,705 04 
109,634 48 
159,333 51 
274,001 45 
89,859 61 
29,426 55 
52,300 40 
99,428 00 
106,61;3 86 
56,219 00 
50,003 99 
300,000 00 
45,924 75 
160,000 00 
4,000 00 
---------··---
1,029 77 
211, 7f,8 74 
65,228 70 
209,081 60 
.......... ----------
448,358 49 
------ -----·- -
1,142,205 69 
31,525 99 
5,400 00 
393 85 
490,726 74 
101,113 27 
212,945 36 
30,750 00 
5,555 75 
7,543 75 
7,232 75 
1,000 00 
$46,280 80 
-- ---- ............. 
-- ...... -...... --"" 
........................... 
............................ 
19,257 62 
........ ..... -----
................. ----
. ..................... 
- .. -- .. -...... - .... 
. ---- ..... -....... 
9,710 14 
$13,234 26 
32,113 48 
6 75 
26,773 90 
86 29 
169,242 27 
51,093 47 
946 40 
3,012 50 
842 12 
278 00 
35,262 64 
65,000 00 
·8,334 10 
10 00 
2,548 75 
2,578 21 
3,087 38 
8,091 28 
40,709 64 
5,000 00 
10,620 30 
18,061 35 
194,736 85 
13,346 12 
6,000 00 
3,691 00 
29 65 
20,339 50 
252,265 59 
105 64 
17,458.87 
a12,519 97 
976 00 
43,000 00 
17,584 40 
-- .. -- .... - ..... -.. -.. 
a985 00 
19,500 00 
a672, 622 85 
---- -- ................ 
16,000 00 
212,945 36 
15,433 33 
al4, 460 00 
a10, 000 00 
a117, 768 13 
all, 200 00 
600 00 
7,543 75 
7,232 75 
$3,508 48 
1,822 36 
10,000 00 
74,264 00 
126,904 43· 
38,887 39 
368,462 77 
58,541 01 
158,387 11 
270,988 95 
89,017 49 
29,148 55 
17,037 76 
99,428 00 
41,683 86 
47,8A4 90 
49,993 99 
300,000 00 
43,376 00 
160,000 00 
4,000 ov 
104,055 97 
2,093 78 
32, 1~39 30 
13,646 20 
3,000 00 
99,299 10 
188, 152 96 
119,670 48 
978,460 55 
84,083 39 
978,944 17 
1,935 47 
·6,500 00 
145,923 00 
12 99 
74,800 00 
259,213 75 
19 47 
233,225 96 
11,201 48 
212,891 40 
53 77 
16H,758 74 
47,644 30 
228,339 22 
428,858 49 
1,142,205 69 
15,525 99 
5,400 00 
393 85 
490,726 74 
101,113 27 
15,316 67 
9, 710 14 
4,955 75 
1,000 00 
216 ESTIMATES-APPENDIX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Purchase and restoration to the family of the Marquis de 
la Fayette of watch presented to him by General Wash-
ington ...................... - . ...... -- - --. -- - --- . - - --. 
Payment toR. A. Connolly amount of draft destroyed at 
Chicago ..... _ ................ __ ..................... . 
Payment to C. Morgan for general avera.ge on ship Ala-
bama ....... ------------------------·----·------------
Payment to Captain R. B. Lacey, late captain and acting 
quartermaster of volunteers .............. -- .... - .... .. 
Medals to Captain J. S. Crandall and others-- ........ ----
CUSTOMS SERVICE. 
Collecting revenue from customs ................•....... 
Collecting revenue from customs, transfer account ....... . 
Building or purchase of such vessels as may be required 
for revenue service ........................ -- . -- .... -- . 
Unclaimed merchandise ........... ---- ...... -- .. ---- -- .. 
Compensation of persons employed in insurrectionary 
States ............ ______ . _ . _. ____ .. __ . _ . _. _ ... _. ___ .. _ 
R efunding moneys erroneously received and covered into 
the 'freasury ................... __ .. __ .... _ ... _ ....... _ 
Repayment to importers excess of deposits ..... . ........ . 
Debentures and other charges ... -- .......... --.--.-- c---
Debentures or drawbacks, bounties or allowances ....... . 
MARINE-HOSPITAL SERVICE. 
Marine-hospital service .. __ . __ .. _. _ ... _. ______ ......... . 
Marine hospital, San Francisco, CaL. __ ................ .. 
Marine hospital, Pittsbu"g, Pa ......................... .. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
S~guin Island steam fog-signal, Maine ..... .. _ ... _ ...... . 
Avery's Rock light-station, Maine. __ .................. .. 
Egg Rock light-station, Maine ........... __ ............ .. 
Fog-signals ou light-ship, Vineyard sound, Mass ______ ... . 
Bullock's Point Shoal~ light-station, R. L _ .. _. _ ......... . 
Fuller's Rock and Sassafras Point light-stadon, R. L .... . 
Castle Hill fog-signal ___ .............. __ .... ____ .... __ .. 
Race Rock light-station, Conn. __ .... __ ........ __ .. __ .. __ 
Southwest Ledge light-station, Conn. __ .. __ .. __________ __ 
Hart Island light-station, Long Island, N. Y. __ . ____ .... __ 
Thirty-mile Point light-station, N. Y. ___ . _. ______ . __ . ___ _ 
Sandy Hook light-station, N. Y .. ________________ ...... __ 
Stratford Shoals light-station, Long Island sound .. _ ... __ 
Stepping Stones day-beacon, Long Island sound. _____ .. .. 
Fog-signals on light-shl.p, Long Island sound'. ___ . __ .. __ . _ 
Cold Spring Harbor light-station, N. Y .. ____ . . _ . _ .. __ . __ _ 
Dunkirk light-station, N. Y __ .......................... .. 
Wreck-of-Scotland light-ship, New York harbor, N. J __ . __ 
Presque Isle depot, Pa . .......... __ .. __ ...... ______ .... .. 
Schuylkill River light-station, Pa ...................... .. 
Bulkhead Shoals light-station, DeL .................... __ 
Ship John Shoal light-station, DeL .................... .. 
Cro~s Ledge Shoal light-station, DeL ___ . _______ . _______ _ 
Pea Patch Island light-station, Del. ______________ . _. ___ _ 
Cape H enlopen fog-signal, DeL .............. ______ . . __ __ 
Liston's Tree light-station, DeL. __ .. . _ .. __ .. __ ... . .... __ 
Craigbill Channel light-station, Chesapeake bay, Md ____ . 
Thomas's Point Shoals light-station, Md ____ . _________ . __ 
Day-beacons, Potomac river, Md. _. _______ .. __ . . . _ .. . _. _. 
Winter-quarter Shoals light-ship, Va ........ . _ ..... ____ .. 
Mathias Point light-station, Va ...................... __ __ 
Jordan's Point light-station, Va. _ ...................... _ 
Currituck Beach light-station, N. C .. __ .. __ .... ____ .. __ __ 
Oak Island light-station, N. C._ .... __ .. __ ...... ____ .... .. 
Roanoke Marshes light-stat,ion, N.C ...... ____ .... __ ..... . 
Hunting Island light-station, S. C ....... _ .. _ .... _ ...... _. 
Morris Island light-station, S. C ....... _ ..... _. _ .. _ .. _. _. 
Castle Pinckney light-station, S. C ..... _______ ... __ .. __ __ 
Tybee Knoll light-station, Ga .... ____ .. __ .......... __ ... . 
Florida Reef beacons, Fla ..... __ ...... __ . ... __ .... __ .. __ 
Repairs of iron light-houses, Fla ....................... __ 
St. Andrew's Bay light-station, Fla .. _ ..... . . __ ......... _ 
Sand Key light-station, Fla .. ____ .... __ .......... ____ .. __ 
Fowey Rocks .light-station, Fla ... ... ... _ .• .. .. . _ ... _ .. .. 
$59 00 
5 18 
$3,000 00 
--------.----- 1, 043 91 
1, 425 25 ----------.---
$59 00 
5 18 
3,000 00 
1,043 91 
1,425 25 
$3,000 00 
1,043 91 
1,425 25 
22, 677 21 5, 500, 000 00 -- -- -- -- - -- -- .. ---- -- -- - - - 2, 454, 458 68 
- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - --- --- - . -.- $2, 616 93 .... -- .. -·- -.. -
15,401 85 10,600 60 
a272 84 
a638 15 
_ ......... _ ... . ................. ___ . ___ ... . _. __ . . . . . . . a42 49 
...... __ . ____ .. _ ... ______ .... ___ .. ____ ... _ _ . _________ . a570, 008 !J3 
- -- - --- - -- - - - - -- - - -- -- -- - - - - -- -- - - . - -- - . - . -- - - -- -- - - - - (~ 2, 273 52 
. . . . _ . _ ...... _ ... __ ............ ___ ...... _ .... ________ a1, 27 4, 509 86 
364, 481 05 . --- . ----. -- --
6, 601 82 ...... -. -. -. --
4,000 00 
6,690 48 
6,690 49 
10,000 00 
8,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
79,716 49 
27,985 00 
26,589 55 
14,500 00 
4,000 00 
120,028 46 
6,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
12,200 00 
40,000 00 
8,000 00 
.12, 000 00 
45,657 13 
18,619 20 
35,528 78 
8,000 00 
12,000 00 
70,000 00 
1,755 75 
24 726 34 
11: 1;70 30 
G,800 00 
32 845 85 
'500 00 
35,000 00 
4,000 00 
6,929 18 
12,500 00 
69,692 54 
2,000 00 
12,980 82 
10,001 00 
25,000 00 
21,000 00 
15} 000 00 
145,155 10 
7,305 49 
108,481 84 
6,559 41 
6,690 48 
6,690 49 
9,500 00 
4~000 00 
20,075 00 
5,000 00 
10,000 00 
35,528 78 
375 00 
10,000 00 
6,800 00 
88 80 
5,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
$59 00 
5 18 
3,068,218 53 
2,616 93 
26,002 45 
255,999 21 
42 41 
7,305 49 
4,000 00 
10,000 00 
8,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
79,716 49 
27,985 00 
26,589 55 
5,000 00 
99,953 46 
6,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
7,200 00 
40,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
45,657 13 
18,619 20 
8,000 00 
12,000 00 
70,000 00 
1,380 75 
14,726 34 
11, 870 30 
32, 845 85 
500 00 
34,911 20 
4,000 00 
6,929 18 
7, 500 00 
59,692 54 
2,000 00 
12,980 82 
10,001 00 
23,000 00 
21,000 00 
15, 000 00 
142,655 10 
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Appropriations. 
Dog Island light-station, Fla ........................... . 
Dry Tortugas light-station, Fla ......................... . 
Dry Tortugas Harbor light-station, Fla ......... . ..... . .. _ 
Southwest Pass depot, La ........... __ ....... __ ... . _ .. _. 
Calcasieu light-station, La ........... . ....... _ ....... . .. _ 
Trinity Shoals light-station, La ........................ __ 
Head of Passes buoy depot, Mississippi river, La ....... _. 
Proctorsville light-station, La ... _ ...... _ ..... _ ... _ .. . ... . 
Tchefuncti River light-station, La ... _._ .............. __ . 
Brazos Island light-station, Texas._ .. __ . __ . _ ...... __ . _ .. _ 
Ashtabula light-station, Ohio .. ___ .... _______ ........... . 
Conneaut light-station, Ohio. __ ........ . . __ __ .... __ ..... . 
Grand River light-station, Ohio .. __ ........ __ ........ __ .. 
Maumee Bay day-beacons, Ohio_ .......... _ ........ _ .... . 
Sandusky Bay light-station, Ohio .... _ .................. . 
Chicago light-station, IlL ........... __ ................. . 
Detroit depot, Mich . .......... _ .. __ . ___ . ___ ... _ ....... _. 
Pier-head beacon-lights on the lakes, Mich ............. _. 
Eagle Harbor light-station, Mich ...................... __ 
Port Austin light-statioo, Mich _ ..... _ .................. . 
White River light-station, Mich ... _ ......... . ..... __ ... . 
Routh Manitou light-station, Mich .... _ .................. . 
Windmill Point light-station, Mich .......... _ ........... . 
Tawas light-station, Mich ....... __ ........ __ .......... __ 
Saginaw River light-station, Mich._._ ...... _ ........... _ 
Passage Island light-station, Mich ... _ .................. _ 
Skilligalee light-station, Mich . . ........................ . 
Light-ship, mouth of Detroit river, Mich ................ . 
Piedras Blancas light-station, CaL ...................... . 
Yerba Buena Island light-station, CaL .................. . 
Point Reyes light-station, CaL_. _ ...... _ .. ~- .. . . _ ...... _ 
San Pablo Straits light-station, CaL .............. _ ... _ .. 
Point Montara light-station, CaL .... _ .......... . ....... _ 
Hueneme Point light-station, Cal ....................... . 
Point For min light-station, CaL ... · ..................... . 
Columbia River light-station, Oregon .......... . ........ . 
Point-no-Point light-sta tion, Wash. Ter .......... __ ..... . 
Establishment of life-saving stations, coast of Long 
Island and New Jersey .. __ ........................... . 
Re-establishing lights on southern coast . _ ..... _ ........ . 
Re-establishing lights ou southern coast, transfer account. 
Steam-tender for the seventh district .... ·_ .............. . 
Light-house tender, tenth district ...................... . 
Depot for the thirteenth district ........................ . 
Establishment of new life-saving stations ............... . 
Establishment of new life-saving stations, coast of the 
United States ................... _ . . .................. _ 
Establishmeutof new life-saving stations, Long Isl'dSound. 
Repairing the tender "Haze" ........... . .............. . 
Light-ship for general service . _. _ ................... _. _. 
Lighting and buoyage of Mist~issippi, Ohio, and Missouri 
rivers .. _ ..............................•.............. 
INTERNAL REVENUE. 
Allowance or drawback ................................ . 
Refunding taxes illegally collected ..................... . 
Redemption of stamps ................................ __ 
Refunding moneys erroneously received and covered into 
the Treasury ............................. _ .......... . 
F.elief of George W. Dawson ...................... __ ... . 
Cont~ngent expenses national currency, Treasurer's office, 
(rmmbursable) ..................... _ .... _ ............ . 
$16, 991 59 --. - ---. -- ---. . -.- . --- . ----- . --- - . - -- .. - ••.. -.- -.. - -. 
75, 000 00 -.. -- .. --- ---. -- .... -- -.. --. -.---. -.--- .. --- ... - . - .... 
5, 000 00 -.. - - ... --- --. -.. - --. - . . . . . . -. -. - - -- . - -- .. -. -.. - . - . - . -
10. ouo 00 -----. -- -.---. ----- .... - ---. -----. -.---- -.-----. -.. ---
14; 000 00 -. - -- - ... - -.. - -. - - - .. - .. - - - . --- - . . . . . . . . $500 00 
3, 000 00 -- -. --- - - - . - - . . . - - -- .. -. - - - . -.. - -- .. - - - . -. - - - .. - . - - - . -
3, 500 00 .. - . . . - - - - -- -. -. - - - - . - . - . . . . -- - - - - . - - - - . 3, 500 00 
4, 014 90 ------ ... - ---. ------ -- ... - .. ---.- .... -- .. --- .. -.. -----
3, 500 00 ..... -- ... --.. . ----- -- --- --- . - -- .. -- --- 3, 500 00 
25, 000 00 . ----. ---. --.. . ----- ---- ---. -.---- . --- .. -----. ---- . -.. 
2, 400 00 ... - - ... -- .. - . - -• -. - . -- - - - . -- - - - . ~. - . - - ---- --. - -- - .. -
500 00 -. - - •• --- • -- . - . - - - - . - -- - . - . . - - - - - -- - - -- 500 00 
800 00 . - . - --- - -.. - - . -- - . - --- -- - - - - --- -- - -- - - -- 800 00 
13, 650 00 . - - -- • -- . - -- . - . - - - - - ---- --- - -- - - -- -- - - - - . - - .. - -- -- - ---
19, 900 00- - - - - - - . -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1, 200 00 --. - --- - -- - - - - ---. - --- -- - - - - --- - - - . - - - - . 1, 200 00 
5, 000 00 ------ -.. - --- - . - . --- --. - .. -- . ----- -- ---- 5, 000 00 
2H, 812 50 ....... _ .................... . ....... _... 5, 400 00 
8, 000 00 --- - - - -- -. - - - - -. - - - - -- . - - - - . . - - - -- -- - - - - -- - - - -- .. - - - . 
4, 076 80 ---. --- .. ----. . --- ---- ----- - ------ -- - --- ---- --- . - - ----
10, 000 00 ------ ---- ---- . ----- ---- . --- -----. ------ 9, 000 00 
2, 500 00 .. -- --.. -. - - .. -. -- -.. - -- - -- . - - - - -. -- - - - . 2, 500 00 
15, 000 00 . ----- --- - --- - - - --- . --- --- - -. - -- .... --. 15, 000 00 
30, 000 00 --.- . --. --- -- . .. . - ---- . - ---. -- - -- .... --. 5, 000 00 
22, 500 00 --- --- . -- .. --. . -- --- . -.- -- -. -- ---- -- --- . 5, 000 00 
18, 000 00 -- -- .. -- . - - - - - ---.. -- - . - - - - . . - - - -- .. - - - . -.... --... - . - . 
5, 000 00 ------ . -.- . --. --.--- ---- -.-. . ----- . ----- 5, 000 00 
20, 000 00 -.. - . -.-.----- . -... -.- . ---- ... -- -... ---- ---- .. -. -.. ---
15,000 ou ............................ ------------ 9,998 98 
5, 000 00 -- -- • - -- -. -. -- -- . - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5, 000 00 
3 00 ------ ........ . ..................... -- ........ ---- .. --
1,816 74 
13,229 31 
61,347 17 
50,000 00 
57 89 
10,000 00 
329,774 36 
1,186 79 
$2,513 50 
1 73 
8 25 
11 14 
2, 070 09 - . - .. - ~ - . - . - - -
536 88 - -- - -- - - -- - - --
$10, 000 00 ------------.- ------------ . 
6,906 47 
120 00 
46 79 
30,000 00 
4,300 00 
100,000 00 
72 00 -- -- -- -- - - -- -- $72 00 
1,909 12 
43,000 00 
a8, 582 10 
a462, 661 69 
a5, 398 18 
a16 73 
a1,175 00 
$16,991 59 
75,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
13,500 00 
3,000 00 
4,014 90 
25,000 00 
2,400 00 
13,650 00 
19,900 00 
23,412 50 
8,000 00 
4,076 80 
1,000 00 
25,000 00 
17,500 00 
18,000 00 
20,000 00 
5,001 02 
3 00 
2,513 50 
173 
8 25 
11 14 
1,816 74 
13,229 31 
61,347 17 
2, 07(} 09 
536 t:l8 
50,000 00 
57 89 
10,000 00 
322,867 89 
1,066 79 
9,953 21 
30,000 00 
2,390 88 
57,000 00 
TotalTreasuryDepartment ................. 12,733,660 00 6,053,793 91 6,725,658 47 100,91317 7,999,09185 14,054,338 67 
WAR DEPARTMENT. 
F v RTS AND FORTIFICATIONS. 
Fort Independence, Mass ............................... . 
Fort Warren, Mass . . . . . . . . . . . . ........................ . 
Fort Winthrop , Mass .................................. .. 
Battery Hudson, N.Y .. . ..... _ .......................... . 
New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore ........ . 
For~ at Lazaretto Point, Md ............................. . 
Fort Sumter, S. C ............... _ ...................... . 
Fort at Alcatraz Island, Cal ............................ . 
Purchase of sites for sea-coast defences ..•••. , ........... . 
$9,000 00 
- .. --- .. ---- - ...... 
12,000 00 . .......................... 
15,455 00 
.. .. - .. -"'- .. --- .. 
7,500 00 
--- ... -- ......... - . 
3,097 75 
... -- ........ --- ----
13,000 00 
------ ................ 
20,748 06 . ......................... 
1,500 00 
- ........ - .... ---- ... 
44,078 49 . ............... ............. 
28 E 
$9,000 00 ... -....... - .......... 
12,000 00 .. .. -- ......... -- . 
15,455 00 ----- ......... -- . 
7,500 00 ................ -- .. --
3,097 75 ...................... 
13,000 00 
-----· ------
20,748 06 
------------
1,500 00 . ........................ 
44,078 49 ......................... 
. .... -...... -....... -
$12,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
---------- ....... 
--------------
2,000 00 
. ......................... 
800 00 
$9,000 00 
5,455 00 
2,500 00 
~.097 75 
13,000 00 
18,748 06 
1,500 00 
43,278 49 
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-+"g~ . 1:'0 ~ ,8g 00-.;:j Ill -oo...: ~.8~~ ""'s::l""''l'l 
-o ... [l = .... ::::1 d Q) §~~ ooo...., 
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<:) ~ ...:· P,<D blJ t: §lil~ QQ)Ge ~~~ S· ....... o ~s~ p.<DOO ~'0.9 g p.Poo ~ g.:S~ p.oo'l'l ~o:>. ~C"'''l 
a:) 
..:: ..:: ~ ~ ~ 
Construction of sea-coast mortar batteries ............... . 
Permanent platforms for modern cannon of large calibre .. 
Contingencies of fortifications .......................... . 
Preservation and repair -of fortifications ................. . 
$4,034 47 --- .. --- .... ----. $4,034 47 _ ...................... ------ ................ $4,034 47 
2,136 16 ---- ...................... 2,136 16 ............................. -----· ................. 2,136 16 
120,140 t9 .. ......................... 120,140 19 ·----------- $22,240 34 97,899 85 
1,143 40 .............. ................... 1,143 40 .. ........................... ... --- .... -......... - .. 1,143 40 
RIVERS AND HARBORS. 
Improving harbor at-
Camden, Maine ...................... - •......... -.. -
Portland, Maine ................................... . 
Richmond Island, Maine ........................... . 
Burlington, Vt ............ ------------------ .... ----
Swanton, Vt .............• ---- ..................... . 
Wareham, Mass .. _ ................................. . 
Boston, Mass ...................................... . 
Plymouth, Mass .............. ____ ................. . 
Gloucester, Mass------------ .... ____ ........ ---- ·----
Provincetown, Mass ................................ . 
:Fall River, Mass._. __ ........... ___ ..... ____ ....... . 
New Bedford, Mass .... ---- .......... ------ ____ ..... . 
Newport, R.I ........ ____ .... ------ ____ .... ..... ___ _ 
Breakwater at Block Island, R. I. ......... _ ... _ ..... . 
New Haven, Conn .................................. . 
Bridgeport, Conn ................................... . 
Norwalk, Conn .................................... . 
Stonington, Conn .................................. . 
Milford, Conn ..................................... . 
Southport, Conn ................................... . 
~~~~:J:~s~~~N-:i- :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Port Chester, N.Y ................................. . 
Ogdensburgh, N. Y ................................. . 
Oswego, N. Y ...................................... . 
Little Sodus Bay, N.Y .............................. . 
Great Sodus Bay, N.Y ......... __ ................... . 
Pultneyville, N. Y .................................. . 
Charlotte, N.Y ..................................... . 
Oak Orchard, N.Y ................................. . 
~~ff!i~,~:y :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Dunkirk, N.Y ..................................... . 
Wilson, N.Y ....................................... . 
Marcus Hook, Pa ............................ _ ..... _. 
Erie, Pa ................ __ ........... _ .. _ ... ______ .. 
Wilmington, Del. ............ _ .... __ ........ _ ...... . 
Ice-harbor at New Castle, Del.. ..................... . 
Constructing pi,er in Delaware bay, near Lewes, Del.. 
Baltimore, Md ..................... _ .... _ .. _. _. ____ _ 
Crisfield, Md ............ __ .... ____ .......... __ .. ___ _ 
Washington and Georgetown, D. C .................. . 
Savannah, Ga ...................................... . 
Cedar Keys, Fla ................................... . 
Cbarle~:~ton, S. C ................................... . 
Mobile, .A.la . : . ............... ____ ... _ . _ ...... __ ... __ 
Galveston, Texas .................. _ ....... _ .. __ . __ . _ 
Rocky River, Ohio ............. __ __ ............ ____ .. 
Ashtabula, Ohio .............. ____ .. ____ .. __ ...... __ 
Grand River, Ohio ............. ____ .. __ ...... __ ..... . 
Black River, Ohio ................... ___ . __ .. _. _____ _ 
Vermillion, Ohio ................ __ .. __ ....... ____ . __ 
Sandusky City, Ohio ............................... . 
Toledo, Ohio ............. ·_ ......... _ . __ ...... ___ ... _ 
Cleveland, Ohio ............... _ ...... _ . ___ .. ___ . ___ _ 
Ontonagon, Mich ................... __ ........ _____ _ 
~:~~~ff~?o~r:M~hc~: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ludington, Mich ............ __ .. ___________________ _ 
Chebo.vgan, Mich ............. _ ..................... . 
Frankfort, M ch ........................... __ ...... . 
St. Joseph, Mich ................ _ .. _ . _ . __ ... __ .. ___ _ 
South Haven, Mich ...... _ ...... _. __ .. ___ . ______ . ____ _ 
Saugatuck, Mich ............ __ . __ .. ____ .... _. _. ____ _ 
Pere Marquette, Mich ....... _ ................. _. _. __ 
Grand Haven, Mich ................ _ ....... _ .... ___ . 
Muskegon, Mich .................. _ ... _ ... __________ _ 
Black Lake, Mich ...... _ . ___ ... __ ... _ ... _. _. _ ... ___ _ 
White Riv'3r, Mich .... ____ ...... __ .. __ .. ____ .. _____ _ 
Manistee, Mich ............. ___ .... _________ . _. _____ _ 
14,000 00 
.. -- ........ - .. - -- .. -
14,000 00 -- ..................... 13,000 00 1,000 00 
45,000 00 
.. .. - .. -........ -...... --
45,000 00 ........................... ..... -...... - ............. 45,000 00 
7,000 00 .. ---- ...... , ........... 7,000 00 - ..... -- ...... -....... 7,000 00 
25,000 00 .............................. 25,000 00 .. ..... --- .. -- ...... 10,000 00 15,000 00 
10,000 00 .. ............................ 10,000 00 . ..... -........ --- .. 5,500 00 4,500 00 
10,000 00 ---- ................... 10,000 00 . ............ ------ ....... ---- ............ 10,000 00 
181,000 00 ........................... 181,000 00 . ........................ 40,000 00 141,000 00 
9,000 00 ............................... 9,000 00 . - .... - ... - .. -.... ............................... 9,000 00 
686 84 ............................... 686 84 -- .. -...... ---- .. 686 84 
3,000 00 
.. ....... -- .......... -- .. 
3,000 00 
- ....... -..... -- ...... 
2,000 00 1,000 00 
10,000 00 ................... ,. ......... 10,000 00 . ........................ ............................ 10,000 00 
10,000 00 ............................. 10,000 00 .. ........................... 10,000 00 
10,000 00 ....................... -- 10,000 00 
--------·---
------·-------
10,000 00 
20,000 00 
--·-·---------
20,000 00 
------·-----
·---------· ---
20,000 00 
10,000 00 
----------·---
10,000 00 
-----------· 
---·----------
10,000 00 
15,000 00 
--------------
15,000 00 
----·--------
10,000 00 5,000 00 
2,000 00 
--------·--·--
~.ooo 00 
------------
--------------
2,000 00 
25,000 00 
- ..... ---- .. ----- .. 
25,000 00 
----------·-
5,000 00 20,000 00 
13,000 00 
-------------· 
13,000 00 
------------
5,000 00 8,000 00 
5,000 00 
--------------
5,000 00 
.............. ,. ......... 5,000 00 
3,000 00 
---·----------
3,000 00 
------------
2,500 00 500 00 
15,000 00 ............................... 15,000 00 
·-----------
5,000 00 10,000 00 
2,200 00 
--------------
2,200 oo .. 
-------·----
.................................. 2,200 00 
3,000 00 
--------------
3,000 00 
............................ 
1,000 00 2,000 00 
56,000 00 
----·---------
56,000 00 
·-----------
26,000 00 30,000 00 
7,055 33 
--------------
7,055 33 ............................. 5,500 00 1,555 33 
4,000 00 
--------------
4,000 00 
------------
1,500 00 2,500 00 
3,000 00 
·-------------
3,000 00 
------------
2,500 00 500 00 
3,000 00 
-------·------
3,000 00 
------------
2,000 00 1,000 00 
1,000 00 
--------------
1,000 00 
------------
500 00 500 00 
6,000 00 ................................ 6,000 00 
-------· -·--
--------------
6,000 00 
42,712 24 
--·-----------
42,712 24 ............................ 25,000 00 17,712 24 
20,000 00 
--------------
20,000 00 
------------
5,000 00 15,000 00 
4,000 00 
--------------
4,000 00 
------------
3,500 00 500 00 
9,462 12 
--. --- .. -- ... ----
9,462 12 
- ..... -- .. ---- .. -
_______ .;. .............. 9,462 12 
65,000 00 
--·-----------
65,000 00 
------------
10,000 00 55,000 00 
8,000 00 
--------------
8,000 00 
------------
2,000 00 6,000 00 
27,000 00 
--------------
27,000 00 
-------------
13,000 00 14,000 00 
7,000 00 
-------· ------
7,000 00 
-----·------
--------------
7,000 00 
65,000 00 
---·----------
65,000 00 
·-----------
35,000 00 30,000 00 
25,000 00 
··------------
25,000 00 
-----------· 
15,000 00 10,000 00 
15,000 00 
--------------
15,000 00 
------··----
5,000 00 10,000 00 
70,000 00 
--------------
70,000 00 
------·-----
25,000 00 45,000 00 
15,108 50 
-------------· 
15, 108 50 
------------
10,608 50 4,500 00 
15,300 00 
--------------
15,300 00 .......................... 15,000 00 300 00 
60,800 00 
-----------·--
60,800 00 
··--·-------
5,000 00 55,800 00 
80,000 00 
-------------· 
80,000 00 
-·------·---
32,000 00 48,000 00 
10,000 00 
--------------
10,000 00 
------------
5,000 00 5,000 00 
25,006 00 
-------------· 
25,006 00 
------------
5,000 00 20,006 00 
5,000 00 
--------------
5,~00 00 
------------
5,000 00 
5,000 00 
·-------------
5,000 00 
-----------· 
5,000 00 
5,000 o·o 
--------------
5,000 00 
-·----------
............................ 5,000 00 
15,000 00 
--------------
15,000 00 
--------· ---
10,000 00 5,000 00 
75,000 00 
----------· --· 
75,000 00 ........................... 25,000 00 50,000 00 
48,500 00 
--------------
48,500 00 
------·-----
20,000 00 28,500 00 
26,082 41 
--------------
26,082 41 
------------
15.000 00 11,082 41 
9,_161 11 
--------------
9,161 11 
----------·-
4;723 49 4,437 62 
5,000 00 
-··-------· ......... 
5,000 00 
----·------- --------·-----
5,000 00 
12,000 00 
--------------
12,000 00 
------------
8,000 00 4,000 00 
15,000 00 
--------------
15,000 00 
------------
5,000 00 10,000 00 
13,000 00 
------·-------
13,000 00 
------------
7,000 00 6,000 00 
35,000 00 
----·----·--- -
35,000 00 
------------
20,000 00 15,000 00 
14,000 00 
--------------
14,000 00 
-----------· 
8,000 00 6,000 00 
16,000 00 
--------------
16,000 00 
------------
10,000 00 6,000 00 
90 
--------------
90 
·----------- ------------·-
90 
'25, 000 00 
-·------------
25,000 00 
------------
14,000 00 11,000 00 
29,000 00 
·-------------
29,000 00 
------------
13,000 00 16,000 00 
20,000 00 
-·-· ----------
20,000 00 
----------·-
6,000 00 14,000 00 
15,000 00 
---------- ---
15,000 00 
------·-----
5,000 00 10,000 00 
25,000 00 ................................ 25,000 00 
--------·---
13,000 00 12,000 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 219 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Improving harbor at-
Marquette, Mich ................................... . 
Of refuge on Lake Huron, Mich ..................... . 
Michigan City, Ind ................................. . 
Chicagv, Ill ........................................ . 
Calumet, lil ....................................... . 
Menomonee, Wis. and Mich .. _ ........... ___ . ____ .. __ 
Green Bay, Wis .............. __ --- ... --· ...... _____ . 
Port Washington, Wis. ____ ------------------------- · 
Ahnapee, Wis ............................ _ ..... _. _. 
Two Rivers, Wis ------------ ·----- ------------------
Manitowoc, Wis ---- .. ---- ... ---. __ ...... --- ---- ___ . 
Sheboygan, Wis _ ................................... . 
Milwaukee, Wis .... -------------------- .... ____ ----
Racine, Wis . ..................................... . 
DuLuth, Minn .... __ ....... ------. __ .... -----· __ . __ _ 
Oakland, Cal..---------------------------------- ___ _ 
San Francisco, Cal. ................................. . 
Breakwater at Wilmington, Cal... ___ ................ . 
San Diego, Cal.._ . ___ . ____ .. __ .. __ .. _ . __ .. __ . __ ..... _ 
Repairs of harbors on the northern lakes ............ . 
Improving rivers-
St. Croix river, Maine ____ .------------------ _______ _ 
Machias river, Maine----------·---------------------
Kennebec river, Maine .... ___ ...... -------- .... __ ... . 
Saco river, Maine ...... ------ .... ------ ________ ------
Pel!-ousc_ot river,_ Maine . _ .. _ .. __ .......... __ .. _ ..... . 
Umon nver, Mame ---------- ·----- ---- -----· ---- ... . 
Repairs of piers iu Saco river, Maine .... _ ... _ .... _ .. . 
Cocheco river, N.H . .. --- ........ --- ........ --------
Otter creek, V t ...... __ .. . ___ .. _- _ ... _ . _ .. _ .... . _ ... . 
Merrimac river, Mnss ................... _ ........... . 
Taunton river, Mass ................. ............... . 
Providence river, R. I-------- ..... ----------------- -
Pawtucket river, R. L .............. __ . __________ ... . 
Pawcatuck river, R. I. and Conn ........... . ........ . 
Thames river, Conn .. _ ............................. . 
Connecticut river, Conn .................... ___ ..... . 
Housatonic river, Coun ......... . ................... . 
Hudson river, N. Y . ........ . ... . . . ................. . 
East river aud Hell Gate ............... . ........... . 
East Chester creek, N. Y . .. ......................... . 
Removing sunken wreck in channel-way off Sandy 
Hook-------------------------------------------- -
Harlem river, N.Y ............. . . . ..... . __ . _____ ... . 
Delaware river, N.J . . ....... _._ ......... ____________ . 
Passaic river, N.J ................ _ ...... _._ ....... __ 
Dredging mud bars, Hudson river, N.J ... ____ ....... . 
Channel of Schuylkill river, Pa ........... _. __ ...... . 
Delaware river at Fort Mifflin bar ......... __ ._ .. _ ... . 
Delaware river at Horseshoe shoals ......... _ ... _. __ . 
Chester river, Mel ............................. _ ... _. 
Potomac river, D. C ........................ __ ... __ .. 
Rappahannock river, Va. ---- .......... ---- ____ .. ___ . 
Nansemond river, Va ........ _ ........ ___ ........ ___ . 
James river, V a ........................ _ .... __ .... __ 
Appomattox river, Va. -------. --- ........ __ . ---- ----
N omoui creek, Va . . .. _ ................ _ ..... ______ .. 
Occoquan river, Va .................. __ ---- .... _____ _ 
Elizabeth river, Va ............... __ ............. __ .. 
Great Kanawha river, West Va ____________ . . .. ------
Upper Monongahela river, West Va ·----- ------------
Cape F ear river, N.C .... ------·----------- _________ _ 
Roanoke river, N.C ..... ----------·-----------------
Channel in Charleston harbor, s. -c. __ __ .. _ ... _ ... __ .. 
Town creek, S.C .... ------ ____ .... ------ .... _______ _ 
Ashepo river, S. C ..................... . ............ . 
Chattahooche and Flint rivers, Ga ........ ___ .. _ ..... . 
Oostauaula and Coosawattee rivers, Ga .............. . 
Saint John's river, Fla .. ___ ............... _ .. __ ._._ .. 
Apalachicola river, Fla ....... _ ..... _ .. _ ...... _ ... __ _ 
Warrior and Tombigbee rivers. Ala ...... __ .. _ .. _ ... . 
Yazoo rivers, Miss ... __ ........ _ . _ ........ __ . _. _____ _ 
Mouth of Mississippi river, La. ________ ........ _____ _ 
$15,000 00 
291,497 7fl 
59,000 00 
82,000 00 
14,000 00 
:!5,000 00 
10.000 00 
10,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
148,000 00 
1,500 00 
77,000 00 
77,000 00 
8,294 39 
34,000 00 
10,000 00 
24,000 00 
20 
61,000 00 
25 00 
3 05 
19,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
16 98 
5 96 
10,000 00 
30 
42,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
230,000 00 
32,000 00 
7' 000 00 - - - - - - --- -- - -
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
8,000 33 
27,000 00 
44,500 00 
10,000 00 
6 61 
8,000 00 
3,000 00 
35,000 00 
30,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
295,000 00 
93,000 00 
230,000 00 
8,000 00 
9,700 00 
601 79 
56 05 
30,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
7,000 00 
240,010 00 
Tangipahoa river, La .... ------ ___________________________________ _ 
Ouachita river, La. and Ark. ____ ---- - ------- _______ _ 
Bayou Teche, La __ .... __ .. __ . _ .. ___ .... __ .. ____ .. __ _ 
Removing raft in Red river, La ... _ ----. _. ___ ..... _ .. 
12,000 00 
5,037 27 
25,000 50 
$15.000 00 
291,497 75 
59,000 ou 
82,000 00 
14,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
148,000 00 
1,500 00 
77,000 00 
77,000 00 
8,294 39 
34,000 00 
10,000 00 
24,000 00 
20 
61,000 00 
25 00 
3 05 
19,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
16 98 
5 96 
10,000 00 
30 
42,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
230,000 00 
32,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
8 000 33 21:ooo oo 
44,500 00 
10,000 00 
6 61 
8,000 00 
3,000 00 
35,000 00 
30,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
295,000 00 
93,000 00 
230,000 00 
8,000 00 
9,700 00 
601 79 
56 05 
30,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
7,000 00 
240,010 00 
12,000 00 
5,037 27 
25,000 50 
$102 50 
$13,000 00 
91,548 50 
29,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
500 00 
5,000 00 
11,000 00 
9,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
70,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
12,000 00 
H,OOO 00 
10,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
$2,000 00 
199,949 25 
30,000 00 
62,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
118,000 00 
1,500 00 
62,000 00 
77,000 00 
8,294 39 
34,000 00 
9,500 00 
19,000 00 
20 
50,000 00 
25 00 
3 05 
10,000 00 
10,000 00 
16 98 
5 96 
30 
32,000 00 
3,000 00 
35,000 00 
160,000 00 
32,000 00 
7,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
2,000 33 
15,000 00 
36,500 00 
6 61 
3,000 00 
3,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
3,000 00 
275,000 00 
83,000 00 
180,000 00 
3,000 00 
9,700 00 
601 79 
56 05 
30,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
7,000 00 
15,000 00 
7,000 00 
215,010 00 
102 50 
7,000 00 
5 037 '27 
17:000 50 
220 ESTIMATES-APPENDIX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Improving rivers-
Removing wreck of gunboat" Oregon" in Tchefuncti 
river, La .... ---------- ____________ ------ ____ ------
Red Fish bar, in Galveston bay, Texas - -- .. -- .. .. -.-. 
Sabine pass, Texas _ ..... _ .. _ .. _ ................. __ .. 
Ship channel, Galveston bay, Texas_ .... _ .... __ ..... . 
Osage river, Mo .. _ ...... _ ..... _ ....... _ ............ . 
Tennessee river ........•................ ________ ... . 
Cum berland river, Tenn __ .... _ . _ - .... _ .... __ . _ . _ ... . 
Ohio river . ___ .. _ . __ ......••...... _ . _ ... _ . __ .. _ . ____ . 
Falls of Ohio river and Louisville canal. ...... _ .. __ .. 
Wabash river, Ind ....... ____ . __ .... _ ............... . 
Illinois river ....... - .......... _ .... _ ........... __ . _ . 
Rock Island rapids, Mississippi river ................. . 
Detroit river, Mich ............. ... ........ ..... ___ . _ 
St. Clair river, Mich. __ ............. _ ........ .... _. _. 
St. Clair Flats canal, Mich .......................... . 
St. Mary's river and St. Mary's Falls canal, Micb ..... . 
Saginaw river, Mich ..... _ .................. __ . _. ___ . 
Sebawaing river, Mich ........ __ ...... _ ........ .. _ .. . 
Dredging bar at junction of Pine and St. Clair rivers, 
Mich ................ _ . _ . _ ... _ .. _ . ___ . _______ ..... _ 
Fox and Wisconsin rivers, Wis .. _ ... _ ...... __ . __ .... . 
Des Moines rapids, Mississippi river._ ...... __ ...... _. 
Construction of lock and dam on Mississippi river at 
Meeker's Island, Minn . . ... __ . _ ..... ... _. _ .. _. __ ... . 
Minnesota river, Minn-- ...... __ ........ _ ... _ ....... . 
Falls of St. Anthony and navigation of Mississippi river. 
Umpqua river, Oregon .. __ ......... _ ... _ ... ___ .... __ . 
Upper Willamette river, Oregon .. __ ------·----- ..... . 
Lower Willamette river, Oregon _. _ .. _ .... _ ..... __ .. 
Upper Columbia river, Oregon _____ ................. . 
Lower Willamette and Columbia rivers, Oregon ...... _ 
Sa:cr~ill:en~o ~nd Feather rivers, Cal ........ _._ .. _._._ 
~~s;~~s~f;si~:i~pi.:: ~:: :::::: :: :::: : ::::: ::: ::: ::: ::: 
Mississippi, Missouri, and Arkansas rivers .... _ ... _. _. 
Examinations and surveys on Pacific coast .... _. _ .... . 
Examinations and surveys on Atlantic coast._ 
Examinations and surveys on northwestern lakes .. ___ . 
Examinations, surveys, and contingencies of rivers and 
harbors _ .. _ ....... _ .. __ . __ . ___ . _ ... ___ . __ . __ . ____ . 
Examinations and surveys on western and northwest-
ern rivers - - __ ....•... _ ..... ___ ..... __ .. ____ .. ____ . 
Repair, preservation, extension, and completion of 
river and harbor works ............ _ ... _ ..... _ .. __ _ 
Survey of the month of the Mississippi river. __ ... _ ... 
Surveys and estimates for improvements on transpor-
tation routes to the seaboard ....... _._._ ..... _ .. __ . 
Commission to investigate and report plan for the re-
clamation of the alluvial basin of the Mississippi 
river ............ - - .. - - - - -- .. - . - .. - ............... . 
Report of exploration and survey of fortieth parallel .. 
MISCELLANEOUS. 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States. 
Horses and other property lost in the military service .... _ 
Reimbursing the State ·of Kentucky for expenses in sup-
pressing the rebellion .. -.. --- .... -. _ .... __ ... _____ . _. _. 
Extension of military reservation at Camp Mohave reser-
vation, Arizona 'ferritory -----· ...... ·----- ...... ------
Capture of Jefferson Davis-. __ .................. _ ..... _._ 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law ... . 
Claims of loyal citizens for supplies furnished during the 
rebellion ........ _ ............ __ .. ____ . ______ . ________ . 
Military road from Santa Fe to Fernandez de Taos, New 
Mexico _ ...•...................... - ............... - -- · 
Erection of a monument to the memory of soldiers who 
died in prison at Salisbury, N.C .. ---· ......... --- ... __ . 
Rogne' River Indian war ............... _ . _ ....•.. __ .. __ .. 
Construction of military roads in Arizona ... _ ...... _. _. _. 
Publication of official records of the war of the rebellion .. 
Military prison at Fort Leavenworth, Kansas.------ ....•. 
Payment to Bryaut and Rogers for plans and specifications 
for military prison .................................. _ .. 
Investigation of reported existence of cholera in Mexico ... 
$500 00 
8,700 00 
19,000 00 
25,000 00 
5 61 
475,000 00 
25,000 00 
251,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
76,000 00 
50,000 00 
21,000 00 
10,000 00 
12,65~ 97 
544,038 00 
30,292 89 
8,000 00 
5,000 00 
425,000 00 
481,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
103,000 00 
4,685 89 
25,000 00 
8 47 
35,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
151,000 00 
19,000 00 
85,700 00 
21,984 23 
59 67 
11 00 
61,244 39 
609 40 
72,357 10 
154 12 
16,500 00 
5,000 00 
100,000 00 
374,323 06 
588 00 
3,554 38 
9,380 87 
8,660 00 
10,000 00 
45,000 00 
$6,644 80 
15,000 00 
100,000 00 
600 00 
5,000 00 
$500 00 
8,700 00 
19,000 00 
25,000 00 
5 61 
475,000 00 
25,000 00 
251,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
76,000,00 
50,000 00 
21,000 00 
10,000 00 
12,653 97 
544,038 00 
30,292 89 
8,000 00 
5,000 00 
425,000 00 
481,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
103,000--00 
4,685 89 
25,000 00 
8 47 
35,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
151,000 00 
19,000 00 
85,700 00 
21,984 23 
59 87 
11 00 
61,244 39 
609 40 
72,357 10 
154 12 
16,500 00 
5,000 00 
100,000 00 
374,323 06 
588 00 
3,554 38 
9,380 87 
8,660 00 
6,644 80 
10,000 00 
15,000 00 
45,000 00 
100,000 00 
600 00 
5,000 00 
$279 00 
463 54 
$8,700 00 
25,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
43,000 00 
5,000 00 
70,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
1,500 00 
120,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
su,ooo oo 
9,000 00 
22,500 00 
19,808 00 
7,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
a2, 000 00 
a31, 220 98 
33,739 93 
6,644 80 
a1,544 00 
15,000 00 
10,000 00 
20,700 69 
600 00 
$779 00 
19,000 00 
5 61 
460,000 00 
25,000 00 
211,000 00 
75,000 00 
30,000 00 
76,000 00 
7,000 00 
21,000 00 
5,000 00 
12,653 97 
474,038 00 
20,292 89 
3,500 00 
425,000 00 
361,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
83,000 00 
4,685 89 
15,000 00 
8 47 
25,000 00 
10,000 00 
101,000 00 
10,000 00 
63,200 00 
21,984 23 
59 87 
11 00 
41,436 39 
609 40 
64,857 10 
154 12 
11,500 00 
5,000 00 
90,000 00 
340,583 13 
588 00 
3,554 38 
9,844 41 
8,660 00 
10,000 00 
35,000 00 
79,299 31 
5,000 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 221 
A.-Statement of balances of appropriations July ·1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Construetion and operation of a line of telegraph on the 
frontier settlements of Texas ........................... _ ... _ ... _ .. . 
Support of Soldiers' Home.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. _. _ .... . 
Bounty under act July 28, 1866, and subsequent acts ......... _ ... _ ... _ . . 
Bounty under act July 28, 1866, and subsequent acts, 
transfer ..... _ ........ .. ...... _ ..... - ......... - . . . . . . . . . _ ... _ ... ___ .. 
Payment of expenses under the reconstruction acts . . . . . . . $126, 090 41 
Payment of expenses under the reconstruction acts, transfer ... _ .... _ ... __ . 
Arming and equipping t.he militia .... ---- .... --------.... 164,133 99 
Ordnance material, proceeds of sales ................ - . . . . 2, 221 :16 
Copying papers in the matter of the trial of Captain Hurtt. 32 
Pedestal for equestrian statue of Major General James B. 
McPherson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... __ . _ ... . 
Relief of-
S. and H. Sayles ...................... -............. . 
R. B. Lacey ..................... - ...... -- .. - - . - .... . 
J. B. Tyler ... _ ..................................... . 
Major J. W. Nichols ............. __ ............. _ . ... . 
Alexander Minor ............... _ ................... . 
J. T. Watson ...... -----------·-----------· ......... . 
T.Simms .............. ·----· ·----- -----· ...... ----- · 
J. W. Divine .................. -----· ...... ------ ... . 
Destitute in District of Columbia ................... . 
. Persons suffering from the overflow of the Mississippi 
river ..................................... - ....... . 
Loyal citizens of Loudoun county, Va ............... . 
Persons suffering from the ravages of grasshoppers ... . 
88,688 15 
1,043 91 
120 00 
4,500 00 
234 00 
3,962 00 
6 68 
15 on 
4 92 
279,965 67 
449 50 
8,052 74 
Total WarDepartment ----·-----·----------· 8,950,66511 
(J)~ 
..c::i:l 
+><ll 
t 
.... ::I 
,S<:.l (J) 
..c:: 
'0~ • {o~ 
·~.~~ 8l:~ 
o..il)CI1 
A"'q:l 
<11 
... -... - -- .. - ...... --. 
... - ........... ------ . 
. --- ........ -........ -... 
$200,000 00 
25,000 00 
~~ "' ...... cn'-'0 
...... <:,) <1)::::1 • 
l>rLl ~~ ~ ~ '-<cQ (J) 
"'""' ~ r~:-(J)i:l 
..c::il) ·~~ ~~ ..., .... 
,Sg rn'C rn ""'l=l"""q:l i:lll)oo..., 
~il) Q)O..'-'!:l 
~z~ E 1>1q:l Q) ~.: ~~ ·-~ (l) ~o>. <D o.l""'' o 
<11 ~ 
----·----- --·-
$1 50 
................................... 
..... - - - ... --- -- ~ 
..... ---- ....... - - .. --
. .......... 
... - ... -- -
---· ··-- ·-··- 2,201,205 85 
$126, 090 41 . ----- . ---- . 
·----- .... ···- 59 12 
364, 133 99 
2,221 36 
32 
25,000 00 
88,688 15 
1,043 91 
120 00 
4,500 00 
2:34 00 
3,962 00 
6 68 
15 06 
4 92 
279,965 67 
449 50 
8,052 74 3,883 21 
...,..., 
Xli:l 
'-'cD 
<Q,_. 
.... 
Mel 
·~ 0 
0'+-< 
'Co~ 
13~~ 
"'""'-j:l'-<ol (J)~?il ~O'"q:l 
l'il 
..................................... 
a$33, 937 18 
a35, 371 30 
6 00 
70,115 55 
1,043 91 
120 00 
234 00 
352,244 <:30 9, 302,909 91 2,205,994 72 2, 107, 894 01 
$1 50 
2,201,205 85 
126,01:)4 41 
59 12 
294,018 44 
2,221 36 
32 
25,000 00 
88,688 15 
4,500 00 
3,962 00 
6 68 
15 06 
4 92 
279,965 67 
449 50 
11,935 95 
9,505,084 08 
===========:==== ======== ========~ ~==== ~======== ====== 
NAVY DEPARTMENT. 
Enlistment bounties to seamen ......... -----· ... -- ...... . 
Purchase of instruments for observation oftransit of Venus . 
Surveying Isthmus of Darien for ship-canal. ... _ ..... _._._ 
Printing illustrations, Polaris expedition ................ . 
Ordnance material, proceeds of sales ..................... . 
Clothing, Navy ............ -----------------· ...... ·-----
Naval-hospital fund .... ___ ......... _. _ .......... _ .... _ . . 
Prize-money to captors ................................. . 
Bounty for destruction of enemy's vessels .............. . 
Indemnity for lost clothing .......................... __ .. 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law .. _ 
Navy pension fund ............................... __ . __ .. 
Preservation of Chevalier de Ternay's monument at New-
port, R. I ............ __ ..... _ .... __ .... ___ .. ___ ..... _ .. 
Relief of-
The children of Otway H. Berryman and others .... _ .. 
Mr1<. R. A. Kennedy ...... ------------ ...... ------ ... . 
Robert A. Mayo ......... __ ..... _ .....••... __ ..... _ .. 
The survivors of the Polaris._ .... _ ........... _ ...... . 
Certain officers of the Navy ........ ------------------
The owners of the steam~r Clara Dolseu ............. . 
Total Navy Department ...... ____ ........... . 
$261 03 
21,707 43 
.............. ........ ....... . 
12,445 50 
-------- .. -... - .. 
63 07 
1,141 37 
602,259 08 
2,655 41 
--...... - .. -- ....... ---
4,205 20 
44,937 14 
800 00 
13,561 23 
739 00 
1,507 59 
706,283 05 
--------- ............ 
. ... .. .. -- .... -.. ----
. ............ 
------· -
- .. - .. -. ---- ........ . 
$32,782 64 
----- .... ----- --
-------- ............ 
317,063 31 
--------------
.................................. .. 
-- ... --- .... --- .. --
.................................. 
$261 0:3 
21,707 43 
. -.. -- .. - .. - ...... --
12,445 50 
32,782 64 
6:3 07 
- .. ---- .... 
............ 
919,322 39 
2,655 41 
-----·--------
4,205 20 
44,937 14 
800 00 
13,56f 23 
739 00 
1,507 59 
·-----·-----
------ ........... 
$235 54 
------ ............. 
-- .. -- .... ----
48,985 03 
319 28 
.. - .. ~ ......... - --
....... -..... -..... --. 
----------- -
. ---- .. ----- -
210,000 00 
349,845 95 1,054,987 63 259,539 84 
$142 69 
5,149 94 
... -............ - .. 
--- -
1,000 00 
30,412 00 
. ........ .................... 
.. .......... -..... 
·-----
45,068 20 
129 82 
a360 00 
...... - ......... --- .. --
-------- .. -.- ... -
a2, 400 00 
a21, 742 86 
a22, 050 00 
128,455 51 
$118 34 
16,557 49 
235 54 
11,445 50 
2,370 64 
49,048 10 
1,460 65 
874,254 19 
2,525 59 
4,205 20 
254,937 14 
800 00 
13,561 23 
739 00 
1,507 59 
1,243,766 20 
=========lo=========l~========~l============================ 
INTERIOR DEP ARTMEN'l'. 
MISCELLANEOUS. 
Repayment for land erroneously sold ............. _ . _. . . . . . .. _ ........ _. 
Indemnity for swamp lands purchased l>y individuals.---- .. ·----- ..... . 
Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lauds, 
Kansas ....... - ... .. ................. - - -- . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lauds, 
Oregon . . . . . . . . ...... _ . _ ... _ . _ .... ___ ... ___ .. ______ . _ . __ . ____ .. ____ . 
Deposits by individuals for expenses of surveying public 
lands .............................................. -.. $139, 761 16 
Jail for the District of Columbia .... - .... -............... _181;992 16 
Penitentiary building in Washington Territory, (act Feb-
ruary 22, 1873) ................................. --- .... . 128 05 
24,861 53 Expenses of Eighth Census ..................... - ....... . 
Maryland Institution for Instruction of the Blind ...................... . 
Pay commissioners, &c., homestead laws._.... . . . . . . . . . . . . 334 00 
Examination as to occupancy of Rancho Panoche Grande.. 4,150 77 
PENSIONS. 
Navy pensions .. ·_ .......... _ .. ....................... _-. 107,304 17 
$139,761 16 
181,992 16 
128 05 
24,861 53 
334 00 
4,150 77 
107,304 17 
a$8, 906 62 
a6, 414 51 
a3, 991 94 
a1, 970 91 
21,353 15 
108,000 00 
1,328 98 
a675 00 
$118,408 01 
73,992 16 
128 05 
23,532 55 
334 00 
4,150 77 
107,304 17 
222 ESTIMATES-APPENDIX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
INDIAN AFFAIRS. 
Fulfilling treaties with, (proceeds of lands)-
Chero.kees, schooL ....... _ ......... _ ................ . 
Cherokees ...... _ .... _ ........... _ . _ ......... _ ..... . 
Cherokees, proceeds of Osage diminished reserved 
lands in Kansas, transfer ......... _ ................ . 
Del a ~vares .........•................................ 
Iowas . . . . . . . . . . . ................................. . 
I{ansas ............................................ . 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws ________ _ 
Kickapoos . __ ... ___ ... _ .... ____ .. ___ . _____ .. _. _ .... _ 
Menomonees ------------------ ............ ----------
Miamies of Kansas ................................. _ 
Omahas. ________ ... __ ..... __ ... _____ . ________ .. ____ . 
Osages, trust ................................ _. _ ... _ 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Bamf ___ . 
Pottawatomies .... _·_. _ ........... _ ..... ____ ..... __ .. 
Sacs and Foxes of the Mississippi ................ ___ . 
Stock bridges ....................................... . 
Winnebagoes ...... _ ... __ .... __ . _ . _ .... __________ ... _ 
Trust-fund interest due-
Cherokee asylum fund .............................. . 
Cherokee national fund .......... _ .................. . 
Cherokee school fund ............................... . 
Cherokee orphan fund .............................. . 
Chickasaw incompetents.·----- ______ ---·------------
Chickasaw national fund ___ . __ ...... . ..•... _ .... ___ _ 
Chippewa and Christian Indians ......... _ .... ___ . __ . 
Choctaw general fund ___ ... __ ........... ___ ... __ .. _. 
Choctaw school fund _____ . _. _ ..... __ ..... _. _ .. _ .... _ 
Creek orphans . __ ...... _ .... _ .... ___ ......... __ .... . 
Delaware general fund _ ..... _ ........... _ .......... . 
Delaware school fund ............... _ .... ___ .. _ . _ .. _ . 
I owas . . . . . . . ..................••....•.............. 
Kan::;as schools ____ ... ___ ... ____ . _. _____ . _. _ ... ___ . _. 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piauke::;haws ________ _ 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piaukeshaws, school 
fund. ________ ------ .. ____ -----· ...... ___________ _ 
Kickapoos, general fund .. _. _ .. _ ..... _ ..... _ ..... _. _ 
Menomonees ....... _ .. ___ ..... __ ... __ . _ ...... ____ . _ . 
Osage schools .......... _ .......... _ ..... ___ . ____ ... . 
0 tta was and Chippewas ............. __ .... ___ .. __ . _ . 
Pottawatomies, education._ .... ________ . ___ ._. ______ . 
Pottawatomies, general fund._ .......... _ . .. _. ___ .. _. 
Pottawatomies, mills __ . __ .......... __ ..•. _._. ___ ... . 
Sacs and Foxes of the Missouri . _ ... _ . _. _. _ . ___ . __ .. . 
Sacs and Foxes of the Mississippi._ . __ .. _: __ .. __ .... . 
Senecas ... ------ ............ ______ ------·----- ..... . 
Senecas-Tonawanda band __ .... __ ...... ______ . _ ... . 
Senecas and Shawnees._ ..... __ .... _._. __ ._ .. _____ ._ . 
Shawnees . ........ _ .. _ . _____ . _ .. __ . __ .... _. _____ ... _ 
Shawnees-£astern hand. __ ... _. ___ . ____ _ . ________ _ 
Interest due Cherokee Indians on lands sold to Osages. 
Interest due Tabequache, Muache, &c., bands of Utes . 
Interest due Stockbridge consolidated fund. __ ._ .. _. __ 
Stockbridge consolidated fund . __ .. _. __ . __ . ___ ... ___ _ 
Trust-fund atocks redeemed-
Chickasaw national fund . __ .. _ . __ .. ____ ... ___ ... ___ . 
Pottawatomies' education fund. ___ .. __ .......... _ ... _ 
Proceeds of sale of trust-fund bonds-
Chickasaw national ........... ____________ ......... . 
Ottawas of Bla.nchard's Fork and Roche de Breuf __ .. _ 
Pottawatomie ....... __ . _. ___ ... ___ .. _____ .. __ ...... _ 
I{ickapoo _ .... __ . _ .. _________ ..... _ ...... _ ......... . 
General and miscellaneous expenses-
Civilization fund __ ... ___ .... ___ ... _ ..... . ..... _ .... _ 
Buildings at agencies, and repairs __ .... _._ ... _ ..• ___ _ 
Payment to creditors of Upper and Lower bands of 
Sioux Indians _ ..... _ .. _ .. _______ . __ . __ . ___ . _ .... _. 
Payment to F Anse de Sert Chippewas for lands ____ .. _ 
Payment to North Carolina Cherokees . __ .. _ .. _____ . __ 
Maintaining peace among and with various tribes and 
hands of Indians ...... ___ ... . ............ .. ... _. __ 
Road from Fort Ridgely to the South pass of the 
Rocky mountains, Nebraska_ . .. . .. ·----- ...... ___ _ 
Claims of settlers on Round Valley Indian reservation 
in California, (restored to public lands) _ ... _ ...... . 
$124 46 
6,847 38 
721,748 80 
105 64 
28 30 
9,859 78 
787 28 
1 Ot! 
323 50 
5, 126 32 
712 26 
1,111,604 21 
5 00 
36,241 05 
247 17 
1,574 57 
15,745 25 
4,665 01 
2,443 31 
53fi 45 
1,300 00 
12,225 61 
337 34 
28 80 
460 75 
216 47 
3,027 99 
5,847 42 
1,990 30 
2,026 54 
1,238 12 
1, 860 15 
2, 7Jl 17 
1,801 82 
29,891 86 
13,447 20 
3,452 15 
215 98 
141 46 
589 53 
6,096 66 
99 13 
597 14 
509 41 
6, 310 Y8 
75,804 46 
21 84 
568 25 
2,000 00 
415 63 
79 
9,984 34 
2,440 77 
20,000 00 
51,423 57 
55 55 
$49 33 
971 35 
102,397 66 
4, 768 71 
2,374 14 
14,277 60 
15,441 50 
8, 143 95 
50 00 
18,682 47 
1,253 71 
90 63 
1,093 93 
151 90 
16,684 96 
154 69 
3,031 48 
724 20 
483 99 
840 00 
1, 802 11 
2,059 33 
696 91 
401 14 
2,033 85 
287 42 
562 64 
1, 612 O:i 
577 09 
1,222 73 
427 15 
68 01 
410 04 
19,714 95 
4,315 07 
1,895 11 
63,000 00 
1,098 95 
$173 79 
7,818 73 
721,748 80 
105 64 
28 30 
9,859 78 
787 28 
1 08 
323 50 
5,126 32 
712 26 
1,214,001 87 
5 00 
36,241 05 
247 17 
1,574 57 
20,513 96 
2,374 14 
1::3,~4~ til 
17,8o4 81 
8,679 40 
1,350 00 
30,90tl Otl 
1,5\:Jl 05 
lUJ 43 
1,554 68 
368 37 
19,712 95 
6,00~ 11 
5,021 78 
2,750 74 
1, 722 11 
840 00 
3 66~ 26 
4:790 50 
2 498 73 301 ~93 00 
15: 4tH 05 
3,45~ 15 
503 40 
704 10 
1 61~ 03 
1:16ti 62 
7,319 :-m 
526 28 
665 15 
410 04 
19,714 95 
4,8;l4 48 
8,206 09 
75,804 46 
21 84 
63,000 00 
568 25 
2,000 00 
415 63 
79 
9,984 34 
2,440 77 
20,000 00 
51,4;l3 57 
1,154 50 
$185 94 
2 50 
1 09 
299 63 
$323 50 
99,388 59 
884 09 
2,374 14 
1R,942 61 
16,975 14 
8,679 40 
1,591 05 
119 43 
1,554 68 
336 01 
1,735 15 
3,662 26 
2,731 17 
9,500 00 
503 40 
566 24 
6,096 66 
19,714 95 
436 69 
6,310 98 
63,000 00 
6,054 25 
$173 79 
7,818 73 
721,748 80 
105 64 
28 30 
9,859 78 
787 28 
1 08 
5,126 32 
712 26 
1,114,613 28 
5 00 
36,241 05 
247 17 
690 48 
20,513 96 
909 67 
1,350 00 
30,908 08 
32 36 
19,712 95 
6, 002 11 
3,286 63 
2, 750 74 
1, 722 11 
840 00 
2,059 33 
~,498 73 
30,293 00 
5,981 05 
3,452 15 
137 86 
1,612 03 
1,166 62 
1,222 73 
526 28 
665 15 
410 04 
4, 387 79 
1,895 11 
75,804 46 
21 84 
568 25 
2,000 00 
415 63 
79 
10,170 28 
2 50 
2,440 77 
20,000 00 
45,369 32 
1 09 
299 (i3 
1,154 50 
ESTIMATES-APPENDIX. 223 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875~ made for fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
General and miscellaneous expenses-
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Da-
kota-------------- ............ ------ ............. . 
Proceeds of Winnebago reservation in Minnesota .... . 
Proceeds of New York Indian lands in Kansas ....... . 
Wagon-road from Northern Pacific Rail way to agency 
for Chippewa Indians of the Mississippi ........... . 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lin-
coln ......................... .... __ .... _ .. _ .... __ . 
Relief of Henry A. Webster, B. V. McCollum, and A. 
Colby, of Washington Territory, pre-emptors on the 
Makah Indian reservation ........................ . 
Relief of persons for damages sustained by reason of 
depredations, &c., by certain bands of Sioux Indians. 
$17,136 38 
799 25 
768 00 
5,000 00 
5,062 50 
350 90 
72 00 
$1,042 50 
747 17 
$18, 178 88 
799 25 
1, 515 17 
5,000 00 
G,062 50 
350 90 
72 00 
$6,690 62 $11,488 26 
799 25 
1,515 17 
5,000 00 
G,062 50 
350 90 
72 00 
---------------1----------------------- -------
Total Department of the Interior . . . . . . . . . . . . . . 2, 665, 605 87 295,640 40 2,961,246 27 $489 16 430,812 12 2,552,882 29 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Purchase of scales for Post Office ·Department ........... . $30.000 oo 1 $30,000 00 $30,000 00 
B.-State1nent showing the balances of appropriations July 1, 1875, made for the service of the fiscal year ended June 30, 1874, 
limited by law to the payment of indebtedness incurred during the year for which they were made j the amount expended 
for that purpose during the quarter ended September_ 30, 1875, and the amounts which may be further required or carried 
to the surplus fund. 
Appropriations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators ......... - ........... - ............... -.- ......... - .. 
Salaries, officers and employes, Senate .............................................. . 
Salaries, t emporary clerks. Senate .................................................. . 
Contingent expenses, Senate-
Stationery and newspapers . . . . . . . .. . . . . . . . . . - ................................ . 
Clerks to committees, pages, &c ................................................ . 
Fuel for heating apparatus ............ - ........................................ . 
Furniture and repairs .......................................................... . 
Labor ......... ... . . ............ -......... .... --- .................. - ....... -.- .. 
Miscellaneous items ............. - ..... - .............. -.-- ................ - ..... . 
Salaries of Capitol police ............ - .......................................... . 
Horses and carryalls ............................................... _ ........ __ .. 
Twenty per cent. additional pay to reporters of the Senate.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of members and delegates ..................................... . 
Salaries, officers and employes, House of Representatives .................. - ......... . 
Contingent expenses, House of Representatives-
Clerks to committee::;, &c .... -.- ........ - ........................ - .... _ ...... ... _ 
Cartage ..................... - ..................... - -.................... _ ..... ·. 
Folding documents ...•........... -·- ........................................... . 
Fuel. ....... - .... -..... - .. ---- .. -- .... - . -...... - . -.--- .. -. - .... -.- .. -- .. -- .. - .. . 
Horses and carriages ... - ....................................................... . 
Furniture and repairs .............................................. _ ..... _ ..... . 
Newspapers and stationery .................................. - ................. . 
Stationery for committees ....................... ----·· ......................... . 
Pages .. ...... .............................................. ................ _ .. . 
Miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... -................ . 
Salaries of Capitol police .............................. --- ........ , ............. . 
'"d Q) 
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$115,617 89 
9,821 50 
942 32 
5,604 14 
5,273 66 
56 82 
338 88 
2,379 42 
7,613 18 
2,728 41 
2,685 00 
7,500 00 
161,859 04 
19,770 89 
4,065 54 
11 20 
7,088 31 
472 23 
127 50 
66 14 
5 96 
50 70 
4,929 00 
274 29 
2, 345 23 
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$115,617 89 
9,t!21 50 
942 32 
5,604 14 
5,273 66 
56 82 
338 88 
2,379 42 
7,613 18 
2,728 41 
2,685 00 
7,500 00 
161,859 04 
19,770 89 
4,065 54 
11 20 
7,088 31 
472 23 
127 50 
66 14 
5 96 
50 70 
4,929 00 
2't4 29 
2,34fi 2:3 
224 ESTIM.A TES-APPENDIX. 
B.-Statement of balances of apP'ropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Contingent expenses, House of Representatives-
Twenty per cent. additional pay to reporters of the Honse of Representatives ..... . 
Postage, office Clerk of the House of Representatives .... __ ...................... . 
Postage, office Sergeant-at-Arms of the House of Representatives ................ . 
Salary telegraph operator .............. __ ... ! . _ .... ____ •. __ •••........ _ ........ . 
CONGRESSIONAL PRINTER. 
Contingent expenses, office of Congressional Printer ................................. . 
Public printing and binding . .......................................... ---- .... ------
Lithographing, engraving, &c .... ___ .. ____ --··---· .... ___ ..... ________ ... ___ .... _ ... 
LIBRARY 01!' CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress ...... ___ ........ __ .... _ .... _ .... ____ ... __ ......... __ . . _ 
Contingent expenses, Library of Congress ........ __ ....... ___ ... _ . . . _ ..... _ ........ . 
Plans for Library of Congress ....... _ ...... _ ........... _. __ .. _ ..................... . 
Publishing historical documents relating to early French discoveries in the Northwest 
and on the Mississippi ...•......................... . •••..... ----·- ............ ___ _ 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden ......... __ ...................... __ .... __ ..... _ .......... _ .. 
Improving Botanic Garden . ........ __ ............. _ .......... _ .... . ............... .. 
Improving buildings, Botanic Garden ...................... -----· .............. ------
COURT OF CLAIMS. 
Salaries of judges, &c., Court of Claims.-----------·------ -----· .... ------ ......... . 
Payment of judgments, Court of Claims. __ ..... __ ....... ____ . .... _____ . __ ....... _ .. . 
Total Legislative ....... _ ..... _ ......... ___ ............... ___ ............ . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPFR. 
Salary of the Vice-President ....................... -----· ........................ ___ _ 
Promoting the efficiency of the civil service ..................................... ·: _ .. 
Total Executive .................... _ ............ _ .. . .. __ ... __ ... ____ .. _ .. 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries, Department of State ...................................................... . 
Publishing laws, Department of State.----··-----·----------·- ............ ------ ___ _ 
Proof-reading, &c., Department of State ......................................... __ . . 
Stationery, furniture, &c., Departm~nt of State ............ . . .. . . ............ __ ... __ . 
Books and maps, Department of State ............................................. _. 
Contingent expenses, Department of State ........................................ _ .. 
Lithographing, Department of State .... _ .................................. _. _ ...... . 
Additional salary, Disbursing Clerk, Department of State ........................... . 
Postage, Department of State ............................................. _ .....•• _. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Contingent expenses of United States and Spanish Claims Commission ........ _ ... _ .. 
Salaries and expenses of United States and British Claims Commission ... _. _ .. _ ... _ .. 
Contingent expenses, United States and British Claims Commission .... __ ..... _. _____ . 
Salaries, United States and Mexican Claims Commission ................ __ ........ __ . 
Contingent expenses, United States and Mexican Claims Commission .... _ ....... ___ . . 
Salaries of ministers ....................................................... _ ... _. _ . . 
Salaries, secretaries of legation ............................................ _ ..... __ .. 
Contingent expenses, foreign missions ............................... ______ ... _ .... _ 
Salary ofinterpreter, legation to Japan . ..... -----·-----· ............ ______ .... : .... . 
Salaries of consuls, &c .................................................. __ ......... . 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam ... __ .. ___ ......... _ . . 
SalarieF> of marshals for consular courts .......................... ___ .. _. __ ..... _ .... . 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish Dominions .. _._ .... _ .............. . 
Contingent expenses, United States consulates ................................... __ __ 
Prisons for American convicts ..................................... _ ........... _ .... . 
Bringing home criminals . ................................................. ___ .... _ .. 
Relief and protection of American seamen ............................ __ .. _ ... _ ... _ .. 
Rescuing shipwrecked American seamen ............................... ___ ...... _ .. 
Expenses under the Neutrality Act ...................................... _. _. ____ .. .. 
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$7,500 00 
100 00 
100 00 
700 00 
500 00 
380,897 84 
26,850 03 
1,753 91 
1 25 
897 30 
10,000 00 
02 
53 
13 36 
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$470 58 
$10,000 00 
531 60 -.---. ---- . --- ----. -.... ---
11,750 22 ---------- .... ------ ...... .. 
803,223 31 10,000 00 470 58 
$894 45 ... - - - ---- .. -- ... - . - -... --. -
7' 635 36 -- .. -- ---- --.. $1, 18:3 30 
8, 529 81 .. -- ......... -
$6,285 89 
3,304 64 
697 75 
n113 
784 62 
6,797 91 
872 89 
875 00 
58,579 86 
361 15 
6,347 15 
14,923 58 
4,422 54 
115 00 
6,853 38 
3,010 98 
27,838 55 
2,500 00 
33,229 75 
182 07 
1,853 10 
316 54 
5,052 22 
fi,235 83 
3,931 40 
62,089 55 
3,812 44 
19,500 00 
------ -------· 
-.-- .... --- -- ...... 
. ---- .... -............. 
............................... 
-------------$1,148 08 
.................. - .. - .... 
300 00 
. .............. - ............. 
1,971 49 
. ............. ---- ........ 
.............. -------· 
. ............................. 
496 30 
· ----- .......... . .. 
----- ................ 
981 22 
----- ........... ----
.................... ----
1, 183 30 
--------·· ........ 
------ .................... 
. ..................... ........ 
-----· --------
. .................................. 
. ............ ---- ......... 
--------- .......... 
., ,.. •- • '"''"''"'., •'"''"' r 
.................... ----
-- .. - .. -... -- - .. --
----- ................. .. 
. .......... ---- ...... . 
. ............ ------- -
............................... 
... ............................. 
.. ........ ........ ----
. .... ... ....................... 
---- ................... 
................................ 
$7,500 00 
100 00 
100 00 
700 00 
970 58 
380,897 84 
26,850 03 
1,753 91 
125 
897 30 
02 
53 
13 36 
531 60 
11,750 22 
411,825 47 
$894 45 
8, 818 66 
9, 713 11 
$6,285 89 
3,304 64 
697 75 
231 13 
784 62 
6, 797 91 
872 89 
875 00 
58,579 86 
361 15 
6,347 15 
14,923 58 
4,422 54 
115 00 
5,705 30 
3,010 98 
27,538 55 
2,500 00 
31,258 26 
182 07 
1,853 10 
316 54 
4,555 92 
5,235 b3 
3,931 40 
61, 108 33 
3, 812 44 
19,500 00 
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B.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
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Annual expenses of Cape Spartelligbt ............................................. . 
Allowanco to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad ......•........... 
$57 00 . .............................. ~ ....... - ..... - - ............. $57 00 
4,092 17 . ..... -- ......... -..... - .. -------- -- ......... 4,092 17 
Rent of court-bouse and jail in Japan ............................................... . 4,265 92 ............................ ....................... ......... .. 4,265 92 
------------
Total Department of State .......................................... : . . . 288,420 01 $4,897 09 .................................. 283,522 92 
Salaries- TREASURY DEPARTMENT. 
Office of Secretary of Treasury ................................................. . 
Office of Supervising Architect ................................................ . 
$4,734 53 ....................... .............. ................................ $4,734 53 
416 49 . - ..... - .... - ...... -... -- ................................ 416 49 
Office of First Comptroller ..................................................... . 3,465 25 .............. .. ................ ................................. 3,465 25 
Office of Second Comptroller ................................................... . 
Office of Commissioner of Customs ................................. ........ .... . 
4,273 03 . -- .. -- .. - .. - ........... ................................. 4,273 03 
300 98 ................................ ............................... 300 98 
Office of First Auditor ....................................................... .. . 2,951 19 .............. ................... .. ................................ 2,951 19 
g:~: ~i ~~f~;t~d~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :-: ~ ~:: ~:::: ~ :: ~:::: ~::: :·::: : 10,976 78 .................................. .................................... 10 ,976 78 4,398 03 $58 70 ................................ 4,339 33 
0 ffice of Fourth Auditor ....................................................... . 902 54 ................................... . .............................. 902 54 
Office of Fifth Auditor ................................... ~ ..................... . 
Office of Auditor of the Treasury for Post Office Department .................... . 
1,095 17 .......................... ... ..... ................................. 1,095 17 
447 22 
.. - ..... - .. -- - ..... - --
................. 
------
447 22 
Office of Treasurer of United States ............................................ . 1,058 56 ........ .......... .. ........ . ............................. 1,058 56 
Office of Register ............ . .............. ........ ...•. ...................... . 
Office of Comptroller of the Currency .......................................... . 
Office of Commissioner of Internal Revenue ..................................... . 
7,342 50 ................................ ........... .................... .. 7,342 50 
2,995 99 .............................. .............................. . 2,995 99 
1,115 27 
---
...................... ............................... 1,115 27 
Office of Light-house Board .................................................... . 
Bureau of Statistics ... ............................................ ............ . 
218 69 
. -- ... - ... - ... -- -- .. . 
............................... . 218 69 
36 77 
-·------------
.. ...... .. .. .............. .. 36 77 
Temporary clerks ............................ . ................................ . 
Stationery for Treasury Department ............................................... _ 
Contingent expenses, Treasury Department . . . . . . . . . .. . .. ............. . .......... _ 
Fuel, lights, and miscellaneous items, Treasury Department ....................... . 
Furniture and carpets, Treasury Department .................................... _ .. . 
2,750 43 .......................... ............................. 2,750 43 
11 97 ...... .. .................... ........................... . 11 97 
7 04 ............................. . ............................. 7 04 
87 64 ........... .. ....... ....... 
------------- · 
87 64 
24 49 
--------------
. -........ - -.. -- ...... . 24 49 
Postage for Treasury Department .................................................. . 
Examination of national banks and bank-note plates ............................... . 
2,681 99 
-------------- --------------
2,681 99 
9 14 
---------·---- --·-----------
9 14 
INDEPENDENT TREASURY. 
Salaries-
Office of a.ssistant treasurer at Baltimore ...................................... . 235 80 
- .... --- ... -- ..... -.... ... --- .. --------
235 80 
Office of assistant treasurer at Boston ........................... .............. . 58 16 ....................... - ... -. 
... --- .. 
.......... ......... 58 16 
Office of assistant treasurer at Charleston ...................................... . 30 21 . ............................. . .. -......... -.... ........ 30 21 
Office of depositary at Cincinnati ........................ ..................... _ 
Office of assistant treasurer at New York ....................................... . 
47 23 
... -- ........ -... -
....... .............. ................... 47 23 
4,695 90 .............. ........ ....... . 
---- .... -- ...... -- ... 
4,695 90 
Office of assistant treasurer at Philadelphia ................... ................. . 121 77 ............ ................. .. - ........ ....... - .. - .. . 121 77 
Additional clerks, Independent Treasury ....................................... . 4,901 47 . .. -- ..... -................ .............. ... ....... ......... 4,901 47 
Contingent expenses, Independent Treasury ........................................ . 
Salaries, &c., special agents, Independent Treasury ................................ . 
Checks and certificates of deposit, Independent Treasury .. .................. ....... . 
1,342 96 
..... -- .. ................. $37 50 1,305 46 
4,502 00 . ............ ................. ............ .......... .. ..... 4,502 00 
3,542 50 
------
................. 
- .. -- ... 
............... 3,542 50 
Salaries, office of designated depositaries ........................................... . 2,700 00 
. - .. - .... - .. -- -....... 
............ ................ . 2,700 00 
MINTS AND ASSAY OF.l<'ICES. 
Salaries, mint at Philadelphia .................................................... .. 
Wages of workmen, mint at Philadelphia .......................................... . 
Contingent expenses, mint at Philadelphia ......................................... . 
Freight on bullion, mint at Philadelphia ........ _ ................................. .. 
Salaries, mint at Carson City, Nev ....................... _ ........................ .. 
Contingent expenses, mint at Carson City, Nev .................................... . 
Conting-ent expenses, assay office, Charlotte, N.C .. , ................................ . 
Salaries, mint at Denver, Col.. .............. ____ .......................... _________ _ 
Wages of workmen, mint at Denver, Col .................. ___ .. ___ .. _________ .. __ 
Salaries, mint at San Francisco, CaL ............................................... . 
Wages of workmen, mint at San Francisco, Cal. .................................... . 
Contingent expenses, mint at San Francisco, Cal. ................... _ ............... . 
Contingent expenses, assay office, Boise City, Idaho ................................ .. 
Wages of workmen, assay office, New York ......................................... . 
Recoinage of gold and silver coins ................................................ . 
Salaries, office of Director of the Mint . ................ ....... ~ ..................... . 
100 00 .. ... ... -.. ................... . ... .... -.... .. .............. 100 00 
21,068 97 
.. ... -- .. 
................. . .. -........ ........... 
----
21,068 97 
416 99 ........... ................... 
-----· 
.. .............. 416 99 
536 20 .............................. 
... .. -..... ........ .. ..... 536 20 
166 39 
..... -- .. 
........ ......... ........................ 
---· 
166 39 
-
3,130 20 
.. --- .. 
....... .......... ............... ........ .. .... . 3,130 20 
1 26 
. ---- .. - ... - .... .. -... . 
.. ......... ................ 1 26 
720 65 ..................... .......... ........... 
----
... ........ 720 65 
44 00 ........................... ............................. 44 00 
33 33 .......... 
... - ..... -- .... . ........... .. ....... .. ....... 
33 :33 
8,247 79 ................................. ............. .......... .. ..... 8,247 79 
11 69 .............................. .. .. -.......... - .. .. ...... 11 69 
200 00 
.. .. -- ... 
.................. 12 60 212 60 
7,694 94 ................... .......... 
------
.......... .. ...... . 7,694 94 
12,034 47 .. .............................. 
---
.. -..... -... -- .. -
12,034 47 
550 00 
- .. -- .... 
----
.......... ............. ........ ........ 550 00 
TERRITORIAJ, GOVERNMENT. 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona ........................................ . 
Legislative expenses, Territory of Arizona .......................................... . 
Legislative expenAes, Territory of Colorado ......................................... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota ........... ............................. . 
Legislative expenses, Territory of Dakota .......................................... . 
Legislative expenses, Territory of Idaho ........................................... .. 
Legislative expenses, Territory of Utah ............. _... . . . . . ............ _. _. _ .... _ 
Legislative expenses, Territory of Wyoming ....................................... .. 
Contingent expenses, Territory of Wyoming ........................... _ ............ . 
Salaries, government of the District of Colnm bia ................................... . 
8 24 ... .. ... .. -.......... -- ... . .................. . --- .. . 8 24 
103 00 . .............. ......... ........ . ............ --- .......... 103 00 
88 .. ....... ........ 
------
- .......... - ........... -... 88 
61 14 
... .. -- .. ---- ----
... ... -. . ........ ......... 61 14 
27 13 . ............... .. --- .... 
-- --
---------· 
27 13 
150 08 ............. ................ 
-----· 
.. ....... ........ 150 08 
3,519 16 ............................... ................. ............. 3,519 16 
1,542 76 ............. .......... 
----
............... ......... .. ........ 1,542 76 
20 85 ............... . - .. -.... ................. .. ........... 20 85 
1,705 4i 
--- ..... 
................ 
·-----
.. ........... 1,705 41 
29 E 
226 ESTIMATES-APPENDIX. 
B.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for .fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
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INTERNAL REVENUE. 
$491,030 18 $2,486 15 ~ .. '* .... - ....... - - ... $488,544 03 
88,425 02 1,984 33 . -.. - .. .. ... -- .... - ... 86,440 69 
Assessing and collecting internal revenue ....•...•...•...•.......................... 
Punishment and violation of internal-revenue laws ................................. . 
Stamps, paper, and dies ...... . .................................................... . 15,092 67 - ............. -............... . -- .... -........ -- .. 15,092 67 
CUSTOMS SERVICE. 
128,781 05 1,620 36 ..... -- ................. 127,160 69 
2 95 .. ............................ 
-------- ........... 
2 95 
54,131 02 . ........................... .......... ---- ...... . 54,131 02 
12 06 
-- .. -- ..... ---- . ........................... . 12 06 
131 14 ........................... ..................... ---- 131 14 
5 22 
-- .. - ---- .... - .... - --- ..... -........ -- .. - 5 22 
Expenses of revenue-cutter service .....•............................................ 
Furniture and repairs of same for public buildings ................................. . 
Pay of custodiant~ and janitors .... ____ ........ ____ ................................. . 
Repairs and preservation of public buildings-----· ................................. . 
Heating apparatus fur public buildings ...•.............. ________ ---- ............... . 
Metric standard of we1ghts and measures ........................................... . 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
7,007 85 ... ......................... . .................. ...... . 7,007 85 
693 62 
---·---·------
......................... . 693 62 
1,505 82 
------·--- ......... $5 33 1, 511 15 
71 92 
-- ....... - .... ---- .. 39 96 111 88 
2,565 69 54 35 . ................... --- 2,511 34 
266 83 ........................... ....... ................. . 266 83 
Preserving life and property from shipwrecked vessels ..... _ ........................ . 
Preserving life and property from shipwrecked vessels, contingent expenses .......... . 
Supplies of light-houses ...................... _ .................................... . 
Repairt~ and incidental expenses of light-houses ......................... _ ....... : . .. . 
Salaries, keepers of light-houses ......................................... ·----- .... . 
Expenses of light-vessels ........................................ _ ................. . 
2,399 18 ......................... . .. .. -- ............ --- 2,399 18 
178 62 ................... - ... -
....... ---------· 178 62 
5,487 16 2 75 
. ............... ---- --- · 5,4~4 41 
Expent~es of buoyage ................................... ------ ···--· ·-·--- ......... . 
Expenses of fog-signals ........................... ___ ....... ____ ........ ____ .. __ .. . 
Commissions to superintendents of lights ........... _ ............................... . 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
252 20 
.. --- ....... - .. --- .. ................................ 252 20 
32 59 
-- ................. -- .. -. - ........ -............... -. 3~ 59 
52 21 
------ .................. ... ............................. 52 21 
38,850 00 -- .... - ........... -- ... - - ........... -........ -- . 38,850 00 
Expenses of national currency ........ _. __ . ___ ................... _ ................. . 
::;up pre sing counterfeiting and fraud _. ____ .. _. _. ___ .. __ ........................... . 
Vaults, safes, and locks for public buildings ... _ .............. _ .................. __ ._ 
Collection of captured and abandoned property, records and evidence respecting same. 
-------------------------
Total Treasury Department ............. : .............................. . 973,550 22 6,206 64 95 39 967,363 97 
WAR DEPARTMENT. 
$1,181 62 ....... -...................... - ............................... $1,181 62 
13 48 ................... ·----- ... ................................ . 13 48 
168 07 .................... ·----- ---- .................... . 168 07 
49 ............................... ................................ 49 
1,174 98 ................................ . ...... - ...................... 1,174 98 
17 18 
- ......... -- ......... --- .. ................. ............. 17 18 
432 25 ................................. .. ........................... . 432 25 
Salaries, office of Secretary of War ..............•.................................. . 
Contingent expenses, office of Secretary of War .................................... . 
Salaries, office of A1 lj u tan t General ......... ___ .................................. _ . . 
Contingent expenses, office of Adjutant General .................................... . 
Salaries, office of Quartermaster General ................. _ ....................... __ . 
Contingent expenses, office of Quartermaster General __ ............................. . 
Salaries, office of Commissary GeneraL_ ... __ . _. __ .................................. . 
Contingent expenses, office of Commissa1-y General ........................... _ ..... . 2 31 .................................... ......... ..................... . 2 31 
4 25 ............................... .................................. 4 25 
86 16 .................................. ................................. 86 16 
Contingent expenses, office of Surgeon General ............... _ ..................... . 
Salaries, office of Paymaster General ..... _. _ ....... __ ... ___ ... _ ....... _ ......... __ .. 
Salaries, office of Chief Engineer ................. _. _. _ . __ ........ _ ..... __ . ____ ..... . 699 45 ................................ ............................. . 699 45 
27 ............................... .................. ........... 27 
131 25 .............................. 
.. ... .. -- ... - ........ -..... - 131 25 
Contingent expenses, office of Chief Engineer . _ .... ___ . _ ... ___ .. _ .... _. __ . __ ....... . 
Salaries, office of Chief of Ordnance ............. _. __ .. _ ...................... _ .... . 
Comingen t expenses, Bureau ot Military Justice ....... _ ....................... _ .... . 14 . ......................... .................................. 14 
18 13 . ............................. 
.............. ------· - 18 13 
6 17 . .............................. 
. .. .. -...... - ... -- ... -- 6 17 
604 05 
..... - ........... --- .. . ................. .......... 604 05 
10,257 62 
... --- ... --- ..... ---
............................. 10,257 62 
35 ............................... . .............................. . 35 
Contingent expenses, War-Department building . _ ... _ .............................. . 
Contingent expenses, building corner Fifteenth and F streets_ ........... _ ........... . 
Salaries of employe:-!, public buildings and grounds, under Chief Engineer ........... . 
Ligh ing, &c., Capitol, Executive Mansion, &c ................................ -----
Washington aqueduct ................................ .............. ____ ...... ·----
78,424 48 -- ...... -- ... - ........ - ... - ---- ......................... 78,424 48 
5 15 . .................................. ........................ ....... 5 15 
Postage, War Department .... ____ ... ....... ·-----·----- ................ ____ ....... . 
Modification of building corner Seventeenth and F streets ..... _ ... _ .... __ ... _ ....... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
1,158,714 01 ................................. $9,031 76 1,167,745 77 
19,379 50 ............................ ........ .................. 19,379 50 
Pay, mileage, and general expenses .............. _ .. __ .. __ ......................... . 
Pay of Military Academy ....................................................... ___ . 
25,000 00 ............. - ......... -.... 6,235 04 31,235 04 
65:~ 39 $78 12 ..... -..... - . ----. 575 27 
Collection and payment of bounty, prize-money, and other claims of colored soldiers 
and sailors ....................... ___ ....... _ . __ .. __ .. _ ........ __ ................ _ 
SubsistP-nce of the Army .............. __ ... __ ................. _ ............. _ ...... . 
188,982 16 ................................. 475 :30 189,457 46 
21,706 92 3,441 09 . ............................ . 18,265 83 
Regular supplies of the Quartermaster's department ................................ . 
Incidental expenses ................... __ .. __ ............ ___ ... _ ... _. __ . . .... _ ..... . 
Barracks and quarters ........... _ ... _ . _____ . _ ...... _ ... _ .... _ ....... __ .. __ ........ . 25,289 23 152 42 
----·------- -
25,136 81 
788,187 07 50,447 94 
..................... ------ 737,739 13 
45,117 11 15 00 ....... ---- ............ 45,102 11 
17,275 76 ............................... 800 74 18,076 50 
..................................... .... .. ........ ------ 64 67 64 67 
Transportation of the Army and its supplies _ ....... _ .............. _. _ .. __ ......... . 
Horses for cavalry and artillery ............... ___ ...... _ ........................... . 
Clothing and camp and garrison equipage .. _. _. __ .................................. . 
N a.tional cemeteries .............. __ .............. __ .. _ .. __ .. ____ ... __ ........... _ .. _ 
Ht>adstones for graves in national cemeteries .................... _ .. ___ ..... _ ....... . 864,960 83 50,000 00 . ---- .... ... ..... -.... 814,960 83 
7,447 87 110 63 ............................ 7,337 24 
13,505 58 ................................. ................... ............ 13,505 58 
Medical and hospital department, (regular) .......... __ ...... ______ ................. . 
Construction and repair of hospitals ___ .... _. _ .. ___ .... _ .......... _ ..... _. _. ____ ... _ 
ESTIMATES-APPENDIX. 227 
B.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year tmded June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Ordnance service ........................... _ .................................... : . . 
Ordnance, ordnance stores and supplies ..................................... __ ..... . 
Repairs of arsenals ........ _. . . . . . . . . . ................ _ .. _ ....................... . 
Miscellaneous items and incidental expenses, Military Academy ... . .......... _ ... ·- " . . 
Buildings and grounds, Military Academy .......................................... . 
Batteries in Portsmouth harbor, N. H ................. _ ............................. . 
Fort Independence, Mass .......................................................... . 
Fort Taylor, Fla .................. ................................................. . 
Fort Jefferson, Fla ... __ . _ ... ____ . _____ . ____ .. _ ... __ ... _____ ........................ . 
Torpedoes for harbor defences ..................................................... . 
Contingencies of fortifications ................................................... _ . . 
Surveys of northern and northwestern lakes-----·------·--------------------- .... . 
E xpenses of recruiting ............................................................ . 
Contingencies of Adjutant General's office ......................................... . 
Signal service ..................................................................... . 
Observation and report of storms .................................... __ .. __ .... _ .. . 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum, Washington, D. C ..................... . 
Horses and other property lost in the military service ............................... . 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ......................... . 
Contingencies of the Army, (regular) .........................•..................... 
Expenses of military convicts ......................... . ........ -................. . 
Telegraph from San Diego, Cal., to Prescott and TuctSon, Arizona .................... . 
Salaries of civil commissioners on Military-Prison Boa1d ............................. . 
Travelling expenses of Military-Prison Board ...................................... . 
Total War Department ............ -------· .... --·· .... ----------- · 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of Navy ............................................... . 
Salaries, Bureau of Yards and Docks . ........... ------ ...... ·----------------------· 
Contingent expt-nses, Navy-Department. building ................................... . 
Postage, Navy Department ...... •............ •. .......•.................... - ...... . 
N.A.V.AL ESTABLISHMENT. 
P ay of Marine Corps .............................................................. . 
Naval Academy .................... - .... ---.--.---.-----------.--------.----.---- . . 
Navy yard at-
Kittery, Maine.-------------------------------------- . ... ---------------- ..... . 
Brooklyn, N. Y ................. ~ ........... . .................................. . 
Philadelphia, Pa ..................... . ....................................... . 
Washington, D. C._ ................ ........................................... . 
Pensacola, Fla ........................................... - .................... . 
Mare Island, Cal . . ____ ................................... -~ ................... . 
Naval station at League Island, P::t. ................................................ . 
Naval asylum at Philadelphia, Pa ......... ---------- .... · ---~ - ---------- -----· ..... . 
Contingent, Yards and Docks .. _ .. ____ ............................................ . 
General maintenance, Yards and Docks ...... ---- .... --- --· ---- ____ .... :.-----------
Equipment of vessels ........ ------.--- ...... -- .. ----------- --·-. -- ----.----- .. ---
Civil establishment, Equipment and Recruiting ...................... . .............. . 
Contingent, Equipment and Recruiting.-----·---· .......... ---- .... -----· .... -----. 
Navigation and navigation supplies ........................ _ ....................... . 
~~~~fa:!~~::,\;a~i-~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 
Nautical Almanac ...... ---- .............. ------------------------------------ .... . 
Purchase of refracting telescope .............. _ ................... _ ................ . 
Tower for refracting telescope .. _ ................................................. . 
Ordnance and ordnance stores ________ ---- ...... ____ .... ---------- .... -------------
Civil e8tablishment, Ordnance .. _ .. _ ........... _ ................................... . 
Contingent, Ordnance .. _ .... _ ~ ............ ___ . ___ ....... _ ... _ .. _ ........... _ ... _. 
Torpedo corps ... ___ ................................................ - - - - .. - - . - - - - - . 
Magazine at-
Boston . . . . . . . . . . . . . _ .......... _ ........................ _ ..................... . 
Washington . . . . . . . . .............................. - .. --- . --. - .. -- ---- -- - --- --- . 
Mare Island ............................. -... - ... - - - .. -.- - ..... - - - .. -- ... --- . -- . 
Construction and Repair ......... _ ............... _ ..... _ ..... _ ..................... . 
Civil establishment, Construction and Repair ....... _ .. __ .... _ ..................... . 
Construction of eight steam vesseb-of-war ........................................ . 
~f~!:~na~~:~;~ ~~~~-s- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 
Civil establishment, Steam Engineering ..... _ ..................................... . 
Provisions, Navy .. __ ..... _ ... _ ...... _. _ .. _ ........................................ . 
Contingent, Provisions and Clothing ................................. - -- - . -. -- -... -
Surgeons' necessaries and appliances ...... _ .... _ .... __ ... _ ......................... . 
Repair and improvement of hospitals .. _ ............. _ ............ _ .... _ .......... . 
Civil establishment, Medicine_ and Surgery ............... _ ......................•... 
'"0 ,!.'"0 <ll'"O <II '"' "' <ll .g~.o l~.o ..oo:::s '"0 ~'"0 e. 1=1 gj§!§ s~!§ ~~ s~:::s 
.... - ~~o" .. c::-a ~ ~00 ~~~ <J:>..-1 A ""' co ] g':S 1=1 - <I>@ .... 
:::lg '":l!-<<J:> '"'::s<D 
[l~ 
!=lO:..o 
""'cr.D ~'"'£ ~&s 0 MS ro '-<--o +><ll<ll 
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o:l .._,~<I> t.)~ Q.) s-2 ~.2 "a Q.)•I""''OO. M'"OCI.l 
P=l z r>:l -<!l 
$4 65 . ---- ...................... .. - .. --. -........ - .. - $4 65 
4,773 66 ........................ .. $377 65 5,151 31 
81 ~ ....... - ...... --......... ~ 
- ...... - ....... - 0 ... - ..... . 81 
352 87 ...... -....... - ............ -
··-----------
352 87 
2 31 ................................ . ...................... ............ 2 31 
1 00 ............... - ....... -...... . ........................... . 1 00 
10 00 ................................. ..................... ........... .. 10 00 
42 .. ............................. .. ........... ....................... 42 
9,671 56 ·----- .................. . ... -... -.... -- ........... - 9,671 56 
35 00 ......... -............... - .. . .............. ..................... 35 00 
15,320 79 ~ ........ - .. .. - - .. .. ... 00 .. 
--------------
15,320 79 
1,062 50 .. ................................ ............... ........ ......... 1,062 50 
46,238 52 $156 50 
....... - .... 00 ........ .... - - 46,082 02 
1,659 19 ..................... ---- ... - 10 1,659 29 
51 03 .................................. . 9 74 60 77 
10 67 ................................. . 33 54 44 21 
1,797 41 ................................ . ............ - ............. - . 1,797 41 
70 o:~ ................................. .......... ......... ............. . 70 03 
127,872 82 38,572 04 ........ ---------· 89,300 78 
59,035 71 12 00 .................................. . 59,023 71 
8,948 17 775 00 
--------------
8,173 17 
4,858 93 .............. -..... -... -- . ................................. 4, 858 93 
170 00 -.... - - -........ - ...... ~ - ~ ............ - ..... -.. -...... . 170 00 
940 07 ................................ . . ............... ---· ........ . 940 07 
------------ ------
3,552,335 40 143,760 74 17,028 54 3,425,603 20 
========== =-=== ======== ======== 
$894 45 
3,000 00 
09 
1,739 00 
99 50 
660 38 
9 29 
4 47 
336 56 
94 27 
64 61 
1 17 
05 
2, 102 16 
2 24 
25 
591 94 
36 38 
47 
42 15 
172 34 
543 33 
3 99 
1, 610 73 
943 67 
7 54 
8 88 
1 48 
281 70 
721 51 
1,461 60 
1,216 61 
252 53 
178 30 
26 27 
79 
222 22 
80 
391 32 
126 11 
$561 82 
542 00 
1,592 00 
280 70 
13 64 
$0 49 
75 
42 51 
184 23 
6 83 
123 96 
72 
235 16 
502 54 
$894 45 
3,000 00 
09 
1,739 00 
99 50 
660 38 
9 78 
4 47 
336 56 
94 27 
64 61 
1 17 
05 
2, 102 16 
2 99 
25 
30 12 
36 38 
42 51 
184 23 
47 
42 15 
172 34 
1 33 
3 99 
18 73 
943 67 
7 54 
8 88 
1 48 
1 00 
68 83 
845 47 
1 461 60 
1:217 33 
252 53 
413 46 
26 27 
503 33 
208 58 
80 
391 32 
126 11 
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B.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Oontinued. 
Appropriations. 
Contingent, Medicine and Surgery ........................ : ............... --- .. --.-. 
Pay of the Navy .............................................................. - ... -
Contingent, Navy ....•......................................................... ----
Total Navy Department .............................. . ................ . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of the Interior ......................................... .. 
Contingent expenses, office of Secretary of the Interior ............................. . 
Salaries of watchmen, Department of the Interior ....•.............................. 
Salaries, G0neral Land Office .... -~ .......................................... - ...... . 
Contingent expenses, General Land Office .................. - ...................... .. 
Salaries, office of Commissioner of Indian Affairs ............ -- .............. -- .... -. 
Salaries, office of Commissioner of Pensions ........................................ . 
Contingent expenses, office of Commistlioner of Pensions ............................ . 
SHlanes, office of Commissioner of Patonts ...... ................................. .. 
Sal.aries, office of Commissioner of Education ............................. " ........ . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Education ........................... . 
PUBLIC LANDS. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Arizona .......................... . 
Salaries, office of surveyor general of California .................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of California ........................ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Colorado...... . .... : ..... _ ...... _ 
Salaries, office of surveyor general of Dakota ....................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Florida .................... _ ... _. 
Salari11s, office of suryeyor general of Idaho ....... . ................................. . 
Con til gent expenses, office of surveyor general of Idaho ............................ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Kansas ........................ _ .. . 
Salaries, office of surveyor general of Louisiana .................................... . 
Con tingent expenses, office of surveyor general of Louisiana ........................ . 
Conting-ent expenses, office of surveyor general of Minnesota .... _ ... _ ............... . 
Salaries, office of surveyor general of Montana ..................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Montana ........ _ ........... _ .... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nebraska and Iowa_ .............. . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nevada .......................... . 
Salaries, office of surveyor general of New Mexico ............... _ ... _ .............. . 
Contingent expenses, office of surveyor general of New Mexico ..... _ ................ . 
Salaries, office of surveyor general of Oregon ....... · ............................... .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Oregon ........................ __ . 
Salaries, office of surveyor general of Utah ........ _ ....... _ ...... : ................. . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Utah .......................... __ .. 
Salaries, office of surveyor general of Wyoming ................................. · ... .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Wyoming ........................ . 
Salaries and commissions of registers and receivers ...................... .. . __ ..... _ .. 
Contingent e;x:penses of land offices ............................................... .. 
· ExpenseR of depositing public moneys ........................... _ .............. _ .. _ 
Depredations on public t1mber .................................................. _. _. 
Surveying public lauds in-
Arizona ....................................... _ ....... _. _ . ! ........ _____ .. _ . __ _ 
California . ............................•................ _ .. _. _ . _ ....... __ . _ ~ ... . 
Colorado ....................... . ........................ __ .. _ .......... _ ... _ .. . 
Idaho . ............................................................... _ . _ . _ .... . 
ii~~:~:~:a. ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : ~ ~ : ~: ~: : ~: : :: : ~: ::: : ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~: ~ ~ : ~ ~ ~ :: : ~ :::: 
Nebraska ............................................................... _ ..... . 
Nevada ..................................................... _ .........•........ 
Oregon ................................. __ .. _ .... _ .... _ ..... _ ... _ .. _ .... __ ... __ 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ... _ . _ . _ . . _ . ____ ... ~ ____ . ______ .. ~ . . _ .. _ . . ____ . ______ . 
Washington Territory ................ ________ ................................. . 
Survey of eastern boundary of New Mexico ................. _ ....... ~. _. __ ...... ___ . 
Survey of southern boundary of Col orad•) ..... _ ......................... . _ .... _ .. _. _ 
Survey of th_e boundary between the Territories of Idaho and Washington ........... . 
Examination of the public surveys ............................. _. __ ..... _ .. __ .... _. _ 
Survey of useless military reservations ..................... __ .... __ ... _ .... ___ . _ .. _ 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations .... _ ..................... __ .. _ 
MISCELLANEOUS. 
Grounds, Columbia Hospital for Women and Lyjng-in Asylum ..................... _ .. 
Buildings and grounds, Reform School of the District of Columbia.· ............... _ .. 
Postage Interior Department .............................................. _ ..... __ . 
PENSIONS. 
Army pensions ............................................................ _ ...... _ . 
Navy pensions ........ 1 •••• ••• -- •• --- ••• - ••• ------ -- •• -.-- - ••• ·---.- -.- ·- • • --- ------
$18 39 
14,421 36 
245 25 
32,536 15 
$2,015 84 
1 62 
9 31 
454 70 
24 
19 38 
528 22 
65 
34 18 
5 75 
1 72 
514 26 
784 94 
1 42 
18 58 
6 90 
264 97 
47 84 
644 64 
371 
533 97 
R9 
62 75 
110 89 
4 70 
11 25 
60 
5 09 
04 
9 45 
5 03 
110 33 
197 90 
21 25 
1,163 2:3 
144,415 81 
17,723 10 
8,841 69 
4,623 45 
113 82 
7,304 30 
25 33 
G20 67 
15,739 30 
222 44 
42 74 
10 96 
8,820 66 
114 41 
1 42 
20 00 
117 75 
210 00 
5,048 16 
2,825 52 
7,804 15 
2 00 
6 80 
89,246 04 
214,056 17 
16,392 90 
$14,270 34 
243 30 
17,503 80 
$18 58 
213 48 
670 62 
299 20 
$3 27 
1,162 46 
$968 20 
40 00 
$21 66 
151 02 
1 95 
16, 194 81 
$2,015 84 
1 62 
9 31 
454 70 
24 
19 38 
528 22 
65 
34 18 
5 75 
1 72 
514 26 
784 94 
1 42 
6 90 
264 97 
47 84 
644 64 
371 
533 97 
89 
62 75 
110 89 
4 70 
11 25 
60 
5 09 
04 
9 45 
5 03 
110 33 
197 90 
21 25 
1,163 23 
144,202 33 
17,723 10 
8,841 69 
4,623 45 
113 82 
7, :t04 30 
25 33 
520 67 
15,739 30 
222 44 
42 74 
10 96 
8,820 66 
114 41 
1 42 
20 00 
117 75 
210 00 
5,048 16 
2, 154 90 
7,504 95 
2 00 
6 80 
89,246 04 
215,024 37 
16,432 90 
ESTIMATES-APPENDIX. 229 
B.-Statement of balances of appropriations-July 1, 1875, made for .fiscal year ended June 30, 187 4, &c.-Continued. 
Appropriations. 
INDIAN AFFAIRS. 
Pay of special agents ................................ - -.... - -----. ------ ------ ------
Pay of superintendents and Indian agents ................. -- ---- ------ -- ------ . ----
Pay of sub-agents ........................ --- ... ---- . ----- . ----------.- . ----- ---- ----
Pay of interpreters ......... . .........•........ -- ... - ...... --- .... -.---- ------ ------
Pay of temporary clerks to superintendents .................... :--. --- .. --- . --- . ----
.Fulfilling treaties with---:- · 
Assinaboines ............................. --- .. -· .. -... -- .. --- .. ---- .. ----. -- ---
Blackfeet, Bloods, and Piegans ....... -c.-- . ----- . ---- •. ----- . ----- ---- . ----- ---
Calapooias, Molallas, and Clackamas of Willamette Valley ...................... - . 
Chippewas-Boise Fort band ........................... - .. -- ... - .. -. ---- -- -.-- .. 
Chippewas of Lake Superior ...... ---------- __ ---- .... ------------ .. ----------- -
Chippewas-PHlager and Lake Winnebagoshish bands ...... ............... -.. - .. 
Chippewas of Red Lake and Pembina tribe of Chippewas .................. -.... . 
Confederated tribes and bands in Middle Oregon ............................... . 
Crows ... _ ... ___ . _ .......... : . .......... -.-.- .. --.- .. -. -- -... -.-. ---- .... -.... . 
Del a wares .. ___ ............................ -..... -.... - - . - - - . - - . - - . - . - - . - - - - - . -
Fla r,heads and other confederated tribes.---- __ .. ---- .............. ____ ......... . 
Gros Ventres ... __ .. ---- __ ---- .. ---- ---· -- .... ---------- .. -------------------- . . 
Klamat as and Mouocs ................................ -......... -.. - .. -. -. -.... . 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters .............. : ................... . 
Miamies of Eel river ......................... - - - . - - -. - ... --- -- - - -- --- . -- - -.- -- . -
Miamies of Indiana ................. -.- .... -- ... --- .. ----- . --- ---- .. -. --.- -----
N a vaj oes _ . _ . __ ..................... - - ... - - - - - . - - - - - -- - - - - - - - . - - - - - - - . - - . - - . - - - -
Nez Perces ............................... - .. --- . ----- ---- . ---- .. --- ---. ---. --- . 
Northern Cheyennes and Arapahoes ......... - .... ---- ...... ---- .. ----- ----- .. --
Omahas .... ___ ................ -- . - - - - - - - - - - - - - . - - - - . - · - . - - - - - . - - - - - · - - - - · · - - - - · 
Pawnees .......... - . - . - - - - - -·_ - - - . - - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -
Poncas. __ . _. __ ....................................... ---. --- ...... - .... - .. - .. . 
Pottawatomies .......... -...... -- ..... --- ---- ----- ...... ----- -----. ----.- . --- .. 
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes .................................... _ ............ ·_. 
River Crows . . ......................... -- ...... -.. - -.. - . - -- . - ... - . .... - -- - . -- -. 
Shoshones-Eastern, WestPrn, Northwestern, and Goship bands .. __ .. __ ......... . 
Shoshones and Bannocks ....................... -- . . -.......................... . 
Six Nations of New York .......................... -- ............. .... · .......... . 
Sioux of different tribes, including Santee Sioux in Nebraska .................... . 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of Lake Traverse aud Devil's Lake ........ . 
Uta,hs-Tabeq uache band .................. . ... . .................... ____ . ______ . 
Walla-Walla, Cayuse, anu Umatilla tribes ...... ---- ... -------- .. -- ______ .. _____ _ 
Winnebagoes ........ ---- ...... -··-----· ...................... ---------- .... -- .. 
Trust-fund interest due-
Chickasaw incompetents ....... . ...... --- ........... ------.---- ---- ........... . 
Ottawas and Chippewas ........................ . ..... ---- .... -----·---· ....... . 
Contingencies, trust funds ............................................. ...... _ ... _. 
Incidental expenses, Indian servicA in-
Arizona ............. _ .................. . - . - . -....... - - - ... - - - .... -..•.......... 
California ......................................................... ___ ....... __ . 
Dakota ............................ - - - - . - .. - .. - - - - .. - -.- - ....... - ..... - - .. - - .. . 
Idaho ............................ - ..... - . - - . - - - . - - - - . - .. - - - - - - - - - . - ..... - - - - .. . 
Montana. ___ .. __ ........................... -----. ---- .. -. -.- ... -.- ............ . 
Nevada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - . - - - - .. 
~~!to~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: ~ : ~ ~ : ~ :: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~: : : :: ~ :: : : : : : : :::: : : :: ~ : :: : : :: : : : : : : ~ : :: : : : ~ : -
;.;~~r:;~~----_-_-_-_ · : ~:::: ~:::::: ~::: :::::: ::~::::::: :: ::~:::::: ::::: ~: ::::~: ~:::: 
Contingencies, Indian Department ..................... --.- .. - ..................... . 
Civilization and subsistence of Indians on the Malheur reservation .... __ .. _ ... _. __ .. . 
Presents and provisjons to Indians ....... -- ... -- . ---- .. --.-- --.- .... -.- .. ---- . .. - .. . 
Vaccination of Indians ... __ ........... _ ........................•.... _ .. _ ........ __ 
Buildings at agencies, and repairs--·----------· ...•.. ·---------·- ...... ------ ..... . 
Expenses of Indian delegations visiting Washington ... - ....... - .... -.-:.-.- ....... . 
Expenses of a general council of Indians in the Indian Territory. __ . _. __ .... __ .. _. __ . 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico ........... _. _. ___ . 
Removal of Winnebago Indians of Wisconsin to Indian Territory .................. . 
Settlement, subsistence, and support of Modocs now residing within Indian Territory .. 
Subsistence of Kansas Indians, reimbursable-- ...... ----.-- .. -- .. - ..... -- ••. --- .... . 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and Man dans .... _ ... _ .. . 
Subsisting the Sioux Indians on Milk River reservation ____ . ___ . __ .. _. _. _ . __________ _ 
Support and civilization of the Teton Sioux .... :._ ........ _ .. _ .. _ .. _____ .. _ . ________ _ 
Payment to Flatheads removed to Jacko reservation, Montana, (reimbursable) ....... . 
Subsisting Sioux Indians at Red Cloud and Whetstone agencies ......... _ ..... _ .. _. _. 
Appraisal and sale of land in Nebraska belonging to Omaha, Pawnee, Otoe and Mis-
sonria, and the Sac and Fox of Missouri tribes of Indians, reimbursable. __ ....... _. 
Appraisal ancl sale of diminished reserve landsofKaw Indians in Kansas,(reimbnrsable). 
Indians in Minnesota and Michigan ....... : . ... - .. -- - - ............................. . 
Total Department of the Interior._ ...... __ ..... __ ...... _ .. ___ . _________ _ 
'1:1 Q) 
'1:1 
1:::1 ~~ 
MOO Q) .... 
gg 
"'Q) Q)l:l 
~::::: 
1:::1~ 
<'! 
~ 
p:j 
$1,500 00 
8,467 27 
1,000 00 
973 76 
900 00 
14,207 66 
10,293 94 
1,714 14 
97R 70 
913 60 
191 36 
428 37 
30 68 
50,201 79 
1,772 43 
814 02 
15,059 27 
385 35 
1;815 13 
5,417 59 
73 01 
660 70 
2,085 61 
54 00 
1,000 00 
694 04 
6,876 02 
. 1 63 
3,581:) 96 
388 37 
4, 172 15 
353 12 
2,582 39 
2,805 25 
100 00 
230 00 
72 35 
537 42 
197 84 
132 70 
1,017 15 
3,589 29 
3,664 82 
3,470 49 
13 45 
19 63 
12 81 
281 82 
3,310 74 
70 00 
2,360 40 
52 22 
77 00 
2,500 00 
786 46 
9 47 
4,186 00 
14,937 99 
1,017 62 
7,781 73 
4,380 91 
5,000 00 
6,859 04 
630 89 
1,075 73 
317 11 
762,939 22 
,:_.'1:1 
::lQ). 
'1:1"<:'10 ~:~.t-~Q)~ 
_g~g 
..... --+J ~ 
"'F-IQ) ~:~o!..o ~&s 
M $ Q)bl)0.. 
1).SJ5 
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................................... 
............................ . 
................................. 
$151 40 
................................ 
54 00 
3,779 48 
112 11 
262 00 
185 50 
2,390 80 
3,310 74 
348 45 
6,691 05 
18,4B7 41 
00'1:1 l~.n s~f§ 
hF-1 -<'!Q)o 
~~~ 
F-l::lQ) 
..... o<..O 
o b!JS 
<1li:IQ) 
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~::lQ) 
M"OCll 
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............................ . 
. ---- ....... - .. -- .. . 
------ --
............ 
---- ------·--
---- ............... 
·--
$8 78 
26 
10 
99 74 
747 03 
1,133 4G 
76 83 
3,074 40 
$1,500 00 
R,467 27 
1,000 00 
822 36 
900 00 
14,207 66 
10,302 72 
1,714 14 
978 70 
913 60 
191 36 
428 37 
30 68 
50,201 79 
1,772 43 
814 02 
15,059 27 
26 
385 35 
10 
99 74 
1,815 13 
5,417 59 
R20 04 
660 70 
2,085 61 
1,000 00 
694 04 
6,876 02 
1 63 
3,588 96 
388 37 
392 67 
353 12 
2,582 39 
1, 13:3 46 
2,805 25 
100 00 
230 00 
72 35 
537 42 
197 84 
20 59 
755 15 
3,403 79 
3,664 82 
1,079 69 
13 45 
19 63 
12 81 
358 65 
70 00 
2,360 40 
52 22 
77 00 
2,500 00 
438 01 
9 47 
4,186 00 
14,937 99 
1,017 62 
7, 781 7:~ 
4,380 91 
5,000 00 
167 99 
630 89 
1,075 73 
317 11 
747,526 21 
230 ESTIMATES-APPENDIX. 
B.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, Post Office Department .................... -- ..................... -.. -.... . 
Deficiency in postal revenues . ....•.................... - ............. -... -.... -- .. -. 
Steamship service between San Francisco, Japan, and China ........................ . 
Steamship service between San Francisco and Sandwich Islands ....•........... · ..... . 
Rent of house for use of Post Office Department ............................... -----
$3,195 16 1·----- ---- ---· 
1,006,574 51 -------- ..... . 
37:1, 000 00 . -- --- ---- ---
62, 500 00 . - - - - - - - -- - - . 
8 00 ... --- .... --· . 
$3,195 16 
1,006,574 51 
375,000 00 
62,500 00 
8 00 
Total Post Office Department........................................... 1, 447,277 67 1,447,277 67 
======!============ 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries, Department of Agriculture .................... -- .... --.--- . --- .. -.... ---- $1, 266 00 
1 
.. -. .. . . . . . . . . . .......... -.. $1, 266 00 
Colleetinlo{ agricultural statistics .................................... -........ -.- ---. 3, 500 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3, 500 00 
Purchase and distribution of valuable seeds ............. -.... - ..... - . -......... - .. - 95 11 I" ............. ! . . . . .. .. . . . . . . 95 11 
Muoenm, Department of Agriculture .................. -- .................. --- .. -.-- . 57 98 1. ....... . ..... . . .. . . .. . . . . . 57 98 
Furniture, cases, and repairs, Department of Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 897 60 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 8!)7 60 
Library, D<~partment of Agriculture .................................. -------·...... 240 90 ---- ......... . ---- .... ..... . 240 90 
Laboratory, Department of Agriculture ......................................... ---- 9 51 ...... .... .... .... .... ..... . 9 51 
Experimental garden, Department of Agriculture ................ ----------.......... 43 17 .... .... ...... . ..... .... ... . 43 17 
Contingent expenses, Department of Agriculture .......... -- ................ -- ..... - 891 15 . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . 891 15 
Improvement of ·grounds, Department of Agriculture...... . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . 425 09 .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . 425 09 
Postage, Department of Agricultur~ ............................................ ---- __ 16,550 91 ~ ~~~~~--~550 91 
Total Department of Agnculture ....................... - ........... -- .. -- 23, 977 42 . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 23, 977 42 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries, Department of Justice ................... . .................... .' ........ __ .. 
Rent of builtling, Department of Justice ........................................... . 
Contingent expenRes, Department of Justice ....................................... . 
Defeutling claims under convention with Mexico ................................. __ .. 
Prosecution of crimes ............................................................. . 
Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned property ......... .. 
Prosecution and Mllection of claims ............................................... . 
Current expenses, Reform School, District of Columbia ............................ .. 
Postage, Department of Justice ............. . ................. . . _ ..... _ ......... _ .. . 
Punishing violation of intercourse acts and frauds ................................ _ . . 
Penitentiary in Wyoming ..... ------ .............................................. . 
Salaries and expenses, Metropolitan police . . ............................. _ .......... . 
Repairs City-Hall buildi ug, District of Columbia .................. . ................ . 
Payment of expenses and emoluments of United States marshals, Utah .............. . 
JUDICIAL. 
$2,016 40 
01 
12 40 
8,900 00 
2,151 92 
12, 4D9 03 . -- . -- -- ...... 
332 54 . -- - -- -- . -- -- -
9, 089 89 1 .. ---. -- .. -- .. 
808 48 . -- - -- -- -- .. .. 
3 78 ............. . 
2,553 38 . ............ . 
32 71 . -- ... -- -- .. .. 
1,008 86 ............ .. 
$22 20 
$2,016 40 
01 
12 40 
8,900 00 
2,151 92 
22 20 
12,409 03 
332 54 
9,089 89 
808 48 
3 78 
2,553 38 
32 71 
1,008 86 
Salaries, .Justices, &c., Supreme Court.............................................. 10,724 64 . ............. 1............. . 10,724 64 
Salaries, district judges ............... -- .... -- .. -- ................ -- ............ --. 5, 266 60 ............ -- ~- ............. 5, 266 60 
Salaries, district attorneys .. .. . . .. . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . 314 66 . .. . .. .. . .. .. . .. . . . . . . .. .. . 314 66 
Salaries, district marshals . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. 50 09 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 09 
Expenses of United States courts . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. 115, 519 86 $1, 958 67 .. .. . .. .. . .. .. 113, 561 19 
Supportofconvicts ............................................................... . 1,805 43 ........................... ' 1,805 43 
Total Department of Justice ............................................. . -173,000 68 ~-1,958 67 ~--22 20 -171,064 21 
ESTIMATES-APPENDIX. 231 
C.-Statement showing the balances of appropriations July 1, 1875, made for the service of the fiscal year ended June 30, 1875, 
limited by law to the payment of indebtedne8S. incurred during the year for which they were made; the amounts expended 
for that purpose during the quartm· ended September 30, 1875, and the amounts which may be further required or carried 
to the surplus fund. 
Appropriations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries, officers and employes, Senate .. ____ .. __ .. --- .. -------- . ----- --- ... -. --.- -.-. 
Contingent expenses, Senate-
Statitmery and newspapers _ .. _____ ....... ___ . ___ ..... _ .. _. _. _____ . __ ... _ ... ___ _ 
Clerks to committees, pages, &c ...... -... --- ..... --- .. ---- .. -.- .. ---- -..... - _-. 
Fuel for heating apparatus . ___ .. ______ . _ --- _ --- _ .. -- _ .. - ___ ... _-- ___ . _ ..... _. _ 
Labor - ...... __ ... _ .. _--. _- .... -- .... -.-. ---- ---- --.- ---- . ----- . --- . -.. - ... ---. 
Miscellaneous items . __ .. ___ .. __ .. _ .... ___ ........ _-- .. _ .. _. ____ ... __ ... _. _. ___ . 
Horses and wagons _______ .. ___ .... _ ... - - - -. _-- .. __ .. _ . -- ... ___ ... _ ... _____ ... _ . 
Salary telegraph operator .. __ . _ .. - _ -- .. - -- .. -- - .. - -...... -- .. -- .. - - ........ - - - . - .. . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of members and delegates ......•..... _ .... ____ .. ________ .. ___ . _ 
Salaries, officers and employes, House of Representatives .... _ ........... _. _ ........ _ 
Conting nt expenses, House of Representatives-
Clerks to committees, &c .... - _ .... - ........ --- ... -- ... ---- .... - .............. . 
Folding documents ... ___ ... _-· ......... ___ .---- .. ---.---- ...... ------- .. --· ... . 
Newspapers and stationery. ----- ·----- ------ .... ·----· ·----· ...... ·-·--· ..... . 
Pages .. ___ ... ___ .. ____ .. __ ... - .... _ ............... _ ...... ___ ...... __ . _ . _____ .. . 
Miscellaneous items .. _ .... ___ .. _. ___ .. _ .......... ________ . ____ .. ____ .. __ ... __ . _ 
Salaries of Capitol police .. ___ . _ ...... ___ ... _ .... _. ___ . _. _ .. ____ . ____ . _ .. _ . ____ . 
Salary telegraph operator .. ____ .. _ . _ ........ ____ .... _ .. ____ . _____ .. ____ .. ____ .. ____ _ 
Equestrian statue of Nathaniel Greene·----- .... ------------------··----·----··-----
CONGRESSIONAL PRINTER. 
Salaries, office of Congressional Printer _ .. _ .. ____ ... __ ...... _ .. _ ... _ . ________ .. ____ . 
Contingent expenses, office of Congressional Printer _ . _. _ .. _. ___ . ___ .... _ . ___ . _. ____ . 
Public printing and binding ...•..... _. _____ . _____ .. ____ . ___ ... __ .. __ . _______ ... __ .. 
Lithographing, engraving, &c ....... ----·------- ____ ...... ·-----·----·--·----- ..... . 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress .. __ .. _ ....... ___ .. _ . __ .. _ ..... _ .... __ ..... _ .. _ .... _ .. _ 
Increase of Library of Congr~ss .................. ____ ·----- ·----- ____ ------ ....... . 
Contingent expenses, Library of Congress .... _ .... __ ... ___ ... _. _ . __ .. _ . ___ .. ___ . ___ . 
Plans for Library of Congress ... ____ .. _ .. _ . ____ . __ .. _. _ ... _. _ ... ___ .... _ .. __ ... _ .... 
COURT OF CLAIMS. 
Payment of judgments, Court of Claims . __ .. ____ .... __ .. _ .. _ .. _ ... _ . _ ... _ . _. _ .. __ .. 
Total Legislative. ___ . ____ . __ . ___ . __ .. _ ; . ____ . ___ .... _ . ____ .. _ .. _ ..... _. 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries, Department of State .. ___ .... ___ . _ . ___ .. _ .... __ .......... __ ....... ____ . __ . 
Publishing laws, Department of State .... _ ... __ . _. ___ . ___ . _ ....... _ ........ __ .. , _ ... 
Proof-reading, &c., Department of State .... _. _ ... ____ .............. __ ... _ .. __ ..... . 
Stationery, furniture, &c., Department of State .... _ .. __ ... __ . ___ .... _ ........ ___ .. . 
Books and maps, Department of State .. ___ . ___ .. ____ ... _ ..... __ ..... ____ ... __ .. __ .. 
Contingent expenses, Department of State ________ .... ··---- .... ________ .... ____ --·-
Lithographing, Department of State . _____ ... _ .. _. _ .. __ .. ____ ... _ ..... __ .. ___ ... __ . _ 
Additional salary, disbursing clerk, Department of State ... __ ..... _. __ . ________ . ___ .. 
Editing, publishing, and distributing Revised and Annual Statutes .. _ ...... ___ ...... . 
Postage, Department of State .... _ .... ·--- ___ . ____ .. ___ .---- ____ ·--- __ .... ___ .... __ . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries of United States and Spanish Claims Commission __ ._ . _ ... __ .. ___ . _ ..... __ ... 
Contingent expenses, United States and Spanish Claims Commission. ___ ..... ___ ... __ . 
Salaries, United States and Mexican Claims Commission. __ ... _. _ .... _____ .. __ .... __ . 
Contingent expenses, United States and Mexican Claims Commission . _. __ .... _ . _. __ . 
Salaries of ministers. __ .. ~ __ .. _. ___ .. _ ..... __ . __ . _ . __ . __ . __ ..... _ . _ . ___ .. ____ . ____ . 
Salaries, secretaries of legation _ . __ . _ .... _ . __ ... ______ ..... _____ . _ ... ____ .. _ ..... __ . 
Contingent expenses, foreign missions ....... ____ ---···---- .... ·---·-·--- ________ ... . 
Salaries of consuls, &c. ____ ·-----·-----·--- ........ ____ .... ·------- ____ ---·---·--- · 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam. __ ... ___ .. _______ . __ . 
Salaries of marshals for consular courts_·----· .... ____ .... ·--- ____ ·-----·----· ____ _ 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish Dominions _ ... _. ·. _ .. _ ... _. _ .... _ .. 
Contingent expenses, United States consulates .... ____ ·----··----··--··----· ____ ... . 
$140 27 
13 
2,000 00 
97 50 
18 48 
194,296 14 
10,916 93 
2,193 84 
13,297 25 
22 45 
670 00 
243 35 
209 12 
1,200 00 
45,000 00 
3, 780 60 
1,500 00 
183,259 13 
22,000 00 
34 72 
1,500 00 
500 00 
1,000 00 
604,468 67 
------
1,088,348 58 
$10,120 13 
28,31-1 00 
1,700 00 
234 90 
1,364 49 
6,520 51 
1,213 65 
41 18 
6,394 93 
49,285 95 
2,500 00 
699 01 
10,000 00 
1,000 00 
129,509 75 
17, 120 00 
38,683 22 
82,926 27 
112 60 
3, 790 71 
1,111 39 
40,854 04 
$120,507 00 
200 00 
. ................... ------
. .............................. 
-------- ............. 
. ............................... 
.. .............................. 
.. - ................ -- .... - .. 
................................ 
- ........ -................. - ...... 
3,777 60 
------ .................. 
12t3,827 50 
1,000 00 
- .. -- ....... -- ... --- .. 
1,500 00 
500 00 
---- ..... ---- ...... - ... 
105,892 91 
------
362,205 01 
$150 00 
................................... 
593 00 
......... ....................... 
---- ............. ........ . 
2,602 63 
..... -..... - .. - ....... ---
41 18 
500 00 
11,061 33 
2,500 00 
660 34 
4,000 00 
1,000 00 
118,989 18 
10, 150 00 
29,677 91 
77,775 52 
111 11 
1,028 51 
689 17 
26,679 92 
$327 62 
1 362 20 
'923 42 
................................. 
- ....... --- .......... -... . 
................................. 
- ..... - ...... - ......... -.. 
.......... ......... .............. . 
............................... 
- .. - ... -- .......... ---. 
................................ 
................................ . 
............... .................... 
.................... 
. -.. -- .. --- ............ -
4 ....... ..................... .. 
....... ---- ....... -... . 
-- ................... - .. -... . 
.. -- ... -.............. -- ... -
-- .... - .. -.... - .. -- .. 
-------
2,613 24 
============ 
.. ................ ------
-------- -----· 
----·----- ..... . 
· --- ..................... 
.................... ...... . 
...... ---- ............. 
. -....... -... - .. -- ... 
----·----- ........ 
....... - ...... - .. - - ....... 
------ ............... 
------ ............... 
·-------------
.................................. 
--· --- ..................... 
................................. 
- ........ -- ........ ---- . 
.............................. 
.................................. 
.......... -............... --. 
$140 27 
327 62 
1,362 20 
923 42 
13 
2,000 00 
97 50 
18 48 
73,789 14 
10,716 93 
2,193 84 
1:3,297 25 
2~ 45 
670 00 
243 35 
209 12 
1,200 00 
45,000 00 
3 00 
1,500 00 
54,431 63 
21,000 00 
34 72 
1,000 00 
498,575 76 
-------
728,756 81 
====== 
$9,970 13 
28,314 00 
1,107 00 
234 90 
1,364 49 
3,917 88 
1,213 65 
5,894 93 
38,224 62 
38 67 
6,000 00 
10,520 57 
6,970 00 
9, oos :n 
5,150 75 
1 49 
2,762 20 
422 22 
14,174 12 
232 ESTIMATES-APPENDIX. 
C.-Statement oj balances of appropriations July 1, 1875, made for fl_scal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Prisons for American convicts ...................................................... . 
Bringing home criminals ........................................................... . 
Relit-~f and protection of American seamen ............................. ---- ....... . 
Rescuing shipwrecked American seamen ........................................... . 
Expenses under the neutrality act ........ . ................. - .... - . -- .. - - ... --.- . -- -
Salaries, consular officers not citizens ....................................• -- ........ . 
Loss on bills of exchange, consular service ............ . ... _ ......................... . 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad .................. . 
Rent of court-house and jail in Japan.------ ....................................... . 
Rent of building and grounds, legation in China .. _ .................................. . 
Repaying to Brazil money erroneously ?]aimed by' and paid the United States ........ . 
Total Department of State ............................................ -
TRE A.SURY DEPART ME NT. 
Salaries-
Office of Supervising Architect ................................................. . 
Office of First Comptroller ..................................................... . 
Office of Second Comptroller_ ......... . ........................................ . 
Office of Commissioner of Customs ............................................. . 
Office of First Auditor ....... _ ..... _ ........................................... . 
Office of Second Auditor ...... _ ... _ ............................................ . 
Office of Third Auditor ........ . ............................................... . 
Office of Fourth Auditor ...................................................... . 
Office of Pifth Auditor . ....................................................... . 
Office of Treasurer of United States ............. ------ ......................... . 
Temporary clerks, office of Treasurer United States ............................. . 
Office of Comptroller of the Currency . . ........................................ . 
Office of Comptroller of the Currency, (national currency, reimbursable) ........ . 
Office of Commissioner of Internal Revenue -................................... . 
Office of Light-house Board ................................................... . 
Bureau of Statistics . .......................................................... . 
Stationery for Treasury Department .... _ .......................................... . 
Postage for Treasury Department. __ .......................... ... . ................. . 
Salaries, Bureau of Engraving and Printing ........................................ . 
Labor aod expenses, Bureau of Engraving and Printing ............................. . 
Material for work, Bureau of Engraving and Printing .............................. . 
Transportation, United States securities ............. ---- .......... -------- .... ----·-
INDEPENDENT TREASURY. 
Salaries-
Office of assistant treasurer at Boston ............................ -- ........ -- .. ~ 
Office of depositary at Louisville ....•.............................. -.......... . 
Office of assistant treasurer at New York ....... . ...... ---- ..................... . 
Office of assistant trea>Jurer at Philadelphia ...•..................... _- .......... . 
Contingent expenses, Independent Treasury _ ....................................... . 
Salaries, &c., special agents, Independent Treasury ................................. . 
Checks and certificates of deposit, Independent Treasury ........................... . 
Salaries, deaignated depositaries ... _ .. . ..... . ...................................... . 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Wages of workmen, mint at Philadelphia .... __ ..................................... . 
Contingent expenses, mint at Philadelphia ... _ .................................... . 
Freight on bullion, mint at Philadelphia .................................. ·_ ........ . 
Contingent expenses, mint at Carson City, Nev ................. ~- .................. . 
Wages of workmen, mint at Charlotte, N. C .................. _ ...................... . 
Contingent expenses, mint at Charlotte, N. C ....................................... . 
Contingent expenses, mint at Denver, CoL ......................................... . 
Salaries, mint at San Francisco, Cal. .. _ ............................................ . 
Wages of workmen, mint at San Francisco, CaL ....................... ---· ......... . 
Contingent expenses, mint at San Francisco, CaL ....................... _ . . ........ . 
Wages of workmen, assay office, Boise Uity, Idaho .................................. . 
Contingent expenses, assay office, Boise City, Idaho ................................. . 
Salaries, assay office, New York .................................. . ................. . 
Wages of workmen, asl-lay office, New York ......................... _ ............... . 
Recoiuage of gold and silver coins ............ -----· ...... ------ __ ...... ______ ...•.. 
Cont,ingent expenses, Unitdd States mints-and assay offices ........................ . 
Loss in redemption, old copper cents ..................................... _. _ ....... . 
Salaries, mint at New Orleans ............................................ _ .... ~ .... . 
Wages of workmen, mint at New Orleans ...... ____ ------ ............ ·----- ...... __ __ 
Contingent E-xpenses, mint at New Orleans-----· _____ ·_ . ............................ . 
Salaries, Director of the Mint ................. : .................................... . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Salaries, governor, &c , Territory of Arizona . ·_ .......... . _. _ ... __ .... _ ............. . 
Legislative expenses, Territory of Arizona ___ ..................... _ ................. . 
$11,474 62 
4,799 50 
72,958 66 
2,681 00 
20,000 00 
6,763 14 
47,977 82 
5,000 00 
1,207 50 
5,000 00 
1,538 53 
612,900 50 
$5,599 90 
774 33 
6,127 40 
600 00 
750 00 
4,803 23 
306,864 66 
$5,874 72 
4,025 17 
66,8:31 26 
2,084 00 
20,000 00 
6,013 14 
43,174 59 
5,00.0 00 
1,207 50 
5,000 00 
1,538 53 
306,035 84 
========!====== --=--------------== =-~---_-_-_-_-_-_ 
/ 
$440 00 
13,000 00 
652 06 
111,900 07 
4,:309 50 
20,839 71 
143 29 
73,547 59 
133 44 
5,420 00 
4,955 66 
17,229 55 
1,000 00 
4,2Y6 20 
3,000 00 
669 80 
284 50 
93 75 
3,470 16 
43 95 
7,535 60 
18,785 61 
394 08 
2,360 52 
2,680 67 
620 00 
2,460 75 
1,750 00 
5,600 00 
$2,456 65 
101,825 2~ 
20,295 95 
7, 170 87 
6,81n 14 
9 26 
1,290 20 
597 50 
344 27 
1,750 00 
$931 40 
792 11 
849 37 
3 01 
744 83 
73 65 
151 05 
236 86 
347 16 
12 50 
1,070 43 
1,289 20 
896 32 
101 10 
133 37 
232 60 
107 43 
585 34 
57 69 
20,781 20 
11, 169 76 
84 16 
166 96 
321 16 
269 00 
11 96 
35 05 
314 40 
2, 443 11 
506 24 
280 46 
$440 00 
931 40 
792 11 
849 37 
3 01 
744 83 
73 65 
151 05 
236 86 
347 16 
12 50 
14,070 43 
1,289 20 
896 32 
101 10 
133 37 
10,074 85 
4,542 10 
543 76 
250 72 
66,376 72 
133 44 
5,420 00 
5,541 00 
57 69 
10,413 41 
990 74 
3,006 00 
3,000 00 
20,781 20 
11,169 76 
72 30 
84 16 
284 50 
260 71 
321 16 
269 00 
11 96 
35 05 
3,470 16 
43 95 
7,850 00 
2, 443 11 
18,785 61 
49 81 
2,360 52 
2,680 67 
620 00 
2,966 99 
280 46 
5,600 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 233 
C.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Contingent expenlies, Territory of Arizona . . ........................................ . 
Salaries, governor, &c., TerritoryofColorado ................... ----------------------
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota ............................. . ........... . 
Legislative expenses, Territory of Dakota ............................. . ............ . 
Salaries, governor, &c., Territory of Idaho ....... . ..... . ............................ . 
Salaries, governor, &c., Territory ofMontana ........ ____ ........ . ......... ---- ..... . 
Salaries, governor, &c., Territory of New Mexico ......................•......... : . .. . 
Contingent expenses, Territory of New Mexico ...................................... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Utah ........................................... . 
Legislative expenses, Territory of U tab ............................................. . 
Salaries, governor, &c., Territory of Washington ................................... .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyoming.. . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. ............... .. 
INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collecting internal revenue .................. ......................... . 
Punishment and violation of internal-revenue laws ...... .. ......................... . 
Stamps, paper, and dies ........................................................... . 
CUSTOMS SERVICE. 
Expenses of revenue-cutter service ........................... - ..................... . 
Furniture and repairs of same, for public buildings ................................. . 
Fuel, lights, and water for public buildings ........................................ .. 
Pay of custodians and janitors .. .................................................... . 
Compensation in lieu of moieties ................................................... . 
Repairs and preservation of public building'! ........................ . .............. . 
Heating apparatus for public buildings ............................................. . 
Building steam revenue vessel for the Pacific coast ................................ .. 
Collecting information respecting the condition and importance of the fur trade of 
Alaska ...• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Supplies of light-houses . ....................................................... __ .. 
Repairs and incidental expenses of light-houses .................................... .. 
Salaries, keepers of light-b.ouses ................................................... .. 
Expenses of light-vessels ......................................................... .. 
Expenses of buoy age .............................................................. . 
~~~~s~~i~~f !~;i~:~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::: ~ ~ ~:: ~ 
Life-saving service, contingent expenses .... _ ....................................... . 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Expenses of national currency .....................••............................... 
Suppressing counterfeiting and fraud ..... _ ....................................... . 
Vaults, safes, and locks for public buildings ............ _ ........................... . 
Plans for public buildings ................ __ .. _ .................................... . 
Expenses of inquiry respecting food-fishes .......................................... . 
Salaries, Board of Health, District of Columbia ........... . _ ...................... .. 
Payment to "New York Tribune" for advertising ........... , ....................... . 
Building for Women's Christian Association, District of Columbia ................... . 
Paper for 'notes, bonds, and other sec uri ties ......................................... . 
Engraver's tools, machinery, &c ................................................... . 
Machinery for maceration of national-bank notes ................................... . 
Vessels for the coast survey ............. _ ........................ _ ... _ ....... _ .. ___ . 
Heating and lighting State, War, and Navy-Department building ................... . 
Furniture for State, War, and Navy Departments . _ ........................ _ .... _ .. . 
Penitentiary building at Deer Lodge, Montana .. _ ......................... _ ....... _. 
Penitentiary building at Steilacoon, Washington Territory .................. _. __ .... _ 
'<::! Q) 
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$125 00 
2, 877 77 
2,125 00 
---- ............. ----
2,974 97 
2, 125 00 
3,000 00 
.. --- ..... - ..... --- .. 
875 00 
· --------- ----
2,250 00 
1, 822 11 
694,712 97 
71::!, 740 93 
133,262 34 
160,970 03 
36,290 44 
24,853 71 
40,000 00 
32,865 82 
9,328 61 
97,429 19 
123,900 22 
9,212 49 
42,931 03 
--------------
6,478 63 
23,395 74 
37,418 64 
--------------
8,688 81 
313 81 
1,643 32 
5,349 07 
11,561 84 
1,113 88 
831 50 
839 10 
21,116 80 
4,000 00 
6,437 04 
49,000 00 
20 00 
1, 134 17 
Total Treasury Department ......... __ .......... _......................... 1, 989,631 44 
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$125 00 
2,877 77 
2,125 00 
. ..... . ............ ----
2,974 97 
2,125 00 
2,740 35 
. - ......... -- ... - - ....... 
875 00 
. ........................ .. 
~,250 00 
1, 822 11 
195,919 96 
18,470 27 
35,971 67 
25,650 14 
34,010 61 
20,038 95 
----------·---
16,054 05 
8 34 
33,064 05 
227 70 
-------------· 
40,376 54 
---·----------
---·------ ----
11,477 67 
32,937 58 
............................ 
2,515 00 
95 93 
1,643 32 
5,329 07 
1,113 88 
839 10 
10,320 80 
4,000 00 
23,230 17 
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$1,432 96 
. ............. ---- ........ 
375 00 
355 77 
............................. 
------ ............... 
-- ............ .. ......... 
............................ 
--------------
.............. .. ............. 
-------- ------
-- ........................ 
--------------
.... --------··--
............................ 
--------------
------·-------
674 43 
1,064 35 
............................ 
--------·-----
343 62 
--------------
---- ---- ------
10 00 
780 65 
237 25 
461 59 
124 20 . --- --- - -- --- . 
673,890 26 50,734 50 
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$1,432 96 
259 65 
375 00 
355 77 
498,793 01 
60,270 66 
97,290 67 
135,319 89 
2,279 83 
4,~"<14 76 
40,000 00 
16,811 77 
9,320 27 
64,365 14 
123,672 52 
9,212 49 
2,554 49 
674 43 
7,542 98 
11,918 07 
4,481 06 
343 62 
6,173 81 
217 88 
20 00 
11,561 84 
10 00 
831 50 
10,796 00 
780 65 
237 25 
461 59 
6,437 04 
25,769 83 
20 00 
1,009 97 
1,368,280 12 
------=======1=====:=== ======-==-====== 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries-
Office of Secretary of War ..................... _ . _ .............................. . $24 08 ................................. $322 41 $346 49 
Office of Adjutant General ............. _ ........ . .................. __ ......... .. 2,192 53 
.. -- ..... ---- -- ..... 
77 2,193 30 
Office of Quartermaster GeneraL ..................................... _ ......... _ 
- .. -..... --- ............. .. -....... ---- .... - ..... 14 65 14 65 
Office of Commissary Gtjneral .................................. _ .. _ ........ _ ... . 30 43 ---- - ....... -... - ...... 26 92 57 35 
Office of Paymaster GeneraL .. _ .............. _ .............................. _ .. . 349 44 
---- ............ ----
29 67 379 11 
Office of Chief Engineer ................ _ ............ _ ............ __ . _ ......... . 356 52 ---- ...................... -------- .............. 356 52 
Office of Chief of Ordnance .................... ___ . _ ............ _ ... __ .. __ .. _ .. . 630 00 
---· --·· ------
580 55 1,210 55 
Office of Chief Signal Officer .. _. _ ....... _ ..... _ ........ , ... _ ........... __ _ ... __ _ 70 76 
---· ........ ·----- ..... - ---- ... ---- . 70 76 
Superintendent, &c., building corner Seventeenth and F streets ..... _ .... __ ..... . 
Superintenuent, &c., building corner Fifteenth and G streets. ____ .... ____ ...... .. 
............................. · .. 
---- ........ -----· 
90 00 90 00 
69 17 
-....... --- ..... -... -. 180 83 250 00 
Superintendent building on Tenth street .... ·----· .................. ____ .... __ __ 
30 E 
79 50 
.... -.. --- ..... ----. 170 50 250 00 
234 ESTIMATES-APPENDIX. 
C.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for .fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Support and treatment of transient paupers .................................... : ... . 
Postage, War Department .............................. ------------ .............. .. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay, mileage, and general expenses ..... ____ ............... . ---.--- ................ .. 
Pay of Military Academy .......................................................... . 
Collection and payment of bounty, prize-money, and other claims of colored soldiers 
and sailors .................. _ ................................................... . 
Subsistence of the Army .... . ...................................................... . 
Regular supplies of the Quartermaster's department ..................... . .......... . 
Incidental expenses ....... _ .......................... · ............................. . 
Barracks and quarters ......................... _ ..... _ ........ . .................... . 
Transportation of the Army and its supplies ....................................... .. 
Horses for cavalry and artillery ................................................... .. 
Clothing and camp and garrison equipage .... _ .................................... .. 
National cemeteries ............................................................... .. 
Medical and Hospital department, (regular) ...................................... .. 
Construction and repair of hospitals .............................................. .. 
Medical and surgical history and statistics ........................................ .. 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ............................................ . 
Experimenting with breech-loading cannon ...................... . ... . ............. . 
San Antonio arsenal ........ _ ..... _ .... _ ............. _ ...... _ ...................... . 
Battery on Long Island Head, Mass ................................................ . 
Battery at Finn's Point, opposite Fort Delaware, N. J ............................... . 
Contingencies of fortifications ... _ ...... _ .. __ .......... __ ............... _ ... _ ...... . 
Surveys for military defences ... _. _ ..... _ ..... __ ......... __ .. _ ............. _ ....... . 
MISCELLANEOUS. 
Expenses of Commanding General's office .. _ .... _ ......... __ ............... __ .... _ .. 
Expenses of recruiting ............... __ ........ _ ..... ___ ... __ ... _ .. __ ...... _ ... ___ . 
Contingencies of Adjutant General's office ........... _ ..... _. _. __ .................. .. 
Observation and report of storms ....... _ ........................................ _ .. 
Surveys of northern and north western lakes ...... _ ..... __ .... _ ..................... . 
Horses and other property lost in the military service .. _ ............................ . 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ......................... . 
Contingencies of the Army, (regular) ____ .......................................... . 
Expenses of military convicts ........... _ ...... _ ...... _ . _ ........ _ ........... _ ... _ .. 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers .......................... . 
Military bridge across the North Platte river near Fort Laramie ... _ ..... __ .......... . 
$1,250 00 
72,524 46 
28,789 95 
35,000 42 
10,000 00 
73 fi5 
67,683 81 
96, 182 70 
293 97 
544,295 07 
5, 167 46 
48,729 90 
5, 989 11 
14,437 59 
1, 162 34 
30,000 00 
2.621 77 
10,000 00 
50,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
1,977 53 
21,037 42 
51 123 33 
'300 00 
2 50 
2, 149 69 
222,309 24 
ti1,063 17 
32 978 70 35o:ooo oo 
5,000 00 
Total War Department ............................... . .............. _. _.. 1, 784, 946 11 
$1,250 00 
25,865 68 
500 00 
15,399 54 
30,164 30 
:39 27 
235,806 30 
33,014 75 
1,2t6 57 
11, 4~8 23 
1,162 34 
500 00 
7,000 00 
19,205 40 
___ , ____ ·----· 
2, 149 69 
2,573 27 
7, 6ll 48 
5,000 00 
399,896 82 
$fl5,283 23 
236 13 
1,033 60 
1,814 17 
4 80 
55 61 
1,418 92 
1" 23 
31 25 
29 81 
61,325 05 
$46,658 78 
84,073 18 
34,500 42 
10,000 00 
309 68 
52,284 27 
66,018 40 
254 70 
308,488 77 
6,201 06 
15,715 15 
4,772 54 
2, 999 :36 
30,000 00 
4,435 94 
9,500 00 
50,000 00 
2,000 00 
1,982 33 
1,832 02 
55 61 
52,542 25 
301 23 
33 75 
29 81 
222,309 24 
58,489 90 
25,367 22 
350,000 00 
1,436,374 34 
====== ======= ============ ======= 
NAVY DEPARTMENT. 
Postage, Navy Department $11,882 66 $8, 701 86 . -- -------- --- $3,180 80 
NAVAL ESTABUSHMENT. 
Pay of Marine Corps ........................................ -~ ... _ ..... ·_ ......... .. 23 73 ............................ $149 82 173 55 
Provisions, Marine Corps ....... _. _ .. __ .......... _ ....... _ ....... _ .. _ ...... _ ....... . 
Clothing, Marine Corps ........... _ .. _ . __ .... _ ........... _ ..... __ .......... _ ...... _. 
Fuel, Marine Corps .............. _ .............. _ . _ .... _ ................ _ .......... . 
Military stores, Marine Corps ... _. _ .............. _ .................... _ ...... __ .. _ . . 
2,731 34 . ........................ ......................... 2,731 34 
16,979 91 ............................ 32 50 17,012 41 
3,856 00 . - ...... -................. - ..... ------ ......... 3,856 00 
-------------- -------------
5 28 5 28 
Transportation and recruiting, Marine Corps .......... _ ........ _ .................. .. 
Naval Academy ........................................... _ .... _ . _ .............. _ .. 
1,500 00 ---- .... -.... -.. --. ............................ 1,500 00 
. ............. .. ............ ........................... 16 74 16 74 
Navy yard at Pensacola, Fla ........................ _ .... _ ....... _ ........... _ ..... . 
Navy yard at Mare Island, Cal. .................................................... . 
Naval station at League Island, Pa ..... _ ........ _ .. _ ............. _ ............... _ .. 
79,500 00 1,009 00 -............... ---. 78,491 00 
1,659 77 800 24 . .............. ------ 859 53 
195 48 193 24 . ................... ---- 2 24 
Naval station at New London, Conn .... _ ..... _ ........ .. . _ ...................... __ .. 56 ............................ -- .. -.......... -........ 56 
N ~val asylum at Philadelphia, Pa. . .. . .. .. . ............... _ ..... _ .......... _ ...... . 10,572 28 10,486 53 
-------------· 
85 75 
Contingent, Yards and Docks. ____ ................................................. . 
Maintenance, Yards and DockrL ..................... _ ..... _ ..... _ .............. ___ . . 
Repairs and preservation at navy yards . ................................... _ ...... .. 
Civil establishment, navy yard at-
3,972 90 3,386 59 ---- ........ -- ........... 586 31 
28,096 56 24,510 44 . ............... .. .......... 3,586 12 
24,921 44 16,306 44 ~ -.............. --.. - 8,615 00 
Kittery, Maine ..................................... _ ....... . .............. ___ . 540 00 . ---- ....... -- .. -.. 391 86 931 86 
Charlestown, Mass .......... _ ........... __ ............................ _ .... __ . 339 40 ............................. 277 09 616 49 
Brooklyn, N. Y .. . ................... _ ....................... ~ ........... _ ..... . 
Philadelphia, Pa ........................... _ ... ___ .......... _ ..... _ ... _ ....... . 
Washington, D.C ............................... ___ ........................... . 
1,229 40 125 00 ............................. 1,104 40 
1,454 77 -- .. - ................. -- .. 17 69 1,472 46 
876 76 819 89 ..................... ---- 56 87 
Norfolk, Va .............................. _ ................................ _ ... . 
Pensacola, Fla ........ . ................................. __ ............. _____ .. . 
Mare Island, Cal ................................... _ .................. __ .. __ .. 
Civil establishment, naval station at League Island, Pa. _ .............. __ . _ ......... . 
Equipment of vessels ... __ ............. _ . _ . . . _ ..................... __ .. ___ . ____ ... . 
Contingent, Equipment and Recruiting .... _ .................. _ ................... _ .. 
1,772 5~ 
- .. --- .. -- .. --- .. -
95 34 1,867 93 
1,690 00 r·· __________ ........................... 1,690 00 
I, 122 20 .............. 82 49 1,204 69 
1, 926 98 ... -...... -- .. . ............... ............. 1,926 98 
7,782 02 7,440 39 ............................. 341 63 
2,046 97 1,627 73 ......................... 419 24 
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C.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Navigation and navigation supplies ......... _ .................................. --.-. 
Contingent, Navigation ................................... . ....... - .. - ..... -- .. --.-. 
Hydrographic work ... __ .... __ ....... . ..... -. _ ............. ....... - ........ -.. - ... . 
Naval Observatory----- .... -------.--------- .. ----- .. ----.-----------------.- .. ---. Nautical Almanac . _. ____ .. ____ .. __ . ___ .•. ___ ... _ .. _ . ____ .. __ ..... _ ... __ ... _. _ . __ . _. 
Refracting telescope ..... _ .. ____ ._ ............................. --.- ....... ----.---- . 
Tower for refracting telescope _. _. __ ........ - ........................ - .... -.... ~ ... . 
Ordnance and ordnance stores .......... . ....... ----··------ .... -------------- ..... . 
Contingent, Ordnance ............................................ -----· ...•........ 
Torpedo corps ....... _ .. _ .. __ . _ .......... - . - - . - . - .. - ..... - -.. - - .. - .. - .. - - - - . - . - . - ... . 
Magazine at Norfolk .. ____ .. ___ .. __ .......... __ .................................. - .. 
Construction and repair .. ___ ... . . _ ................... . ......... -- .............. -- .. 
$4,094 73 
2,021 95 
66 
207 63 
3,201 24 
4,772 00 
19 50 
4,285 51 
297 00 
19,015 82 
16,062 00 
4,372 33 
Repairs on double-turreted monitors ----·· ............ ---- ...... ------------------- · ------ ...... .. 
4,070 98 
5,457 31 
1,416 02 
Steam machinery . _ .................. . ............................................ . 
Provisions, Navy ..... -------- ........ ---------------------·---- .... ----------------
Contingent! Provisions and Clothing .... ---- .......... ·----- .............. ----------
Surgeons' necessaries and appliances ....................... - ....................... . 
Repair and improvement of hospitals ............... - .............. --- ....... -.---- .. 
Civil estahlL,hment, Medicine and Surgery ... _ .. _ ... ~ ................ _ .... _ ........ . 
Contingent, Medicine and Surgery ............ ---- . --- ...... - ..... -.-- .... ---- ... ----
Pay of the Na 'Y ....... --·· --·· ---- -·-· ---- --·· .... --·· ---· ------ --·· --·· ···· -·-· ----
Contingent, Navy .......................... . ....... ---- ... ---- ................... . 
Total Navy Department ........ ---.----.---.----.- .. -.--- ...... -- ..... . 
297 91 
1,526 13 
2,058 00 
1,401 19 
19,174 12 
2,421 71 
302,847 46 
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$1,047 61 
~ .... -- ... -....... --..... 
145 98 
2,844 00 
44 00 
.. .. .. - - .. - .. -- .. --. 
4,026 91 
295 00 
19,008 04 
15,290 00 
4,160 81 
................................. 
3,294 26 
4,595 30 
504 30 
294 90 
1,504 89 
1,828 99 
1,380 07 
11,292 96 
1,610 46 
148,575 83 
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$223 98 $4,318 71 
... -- - -......... - - - .. ~ 974 34 
405 12 405 78 
-- ... -.............. -... 61 65 
...... --- ...... --- .... 
357 24 
............ - ......... -- ... . 4,728 00 
.. --- .. - ....... - .. - .. 
19 50 
---- ..... - ..... -... 
258 60 
... ---- .. - . --- ... 
2 00 
. .............................. 7 78 
. ............................ . 772 00 
. .......................... 211 52 
80 36 80 36 
. ----- .. - - .. ---. 
786 72 
.............................. 862 01 
---- ....................... 
911 72 
. ............................. 3 01 
- - ......... ~ ....... -..... 21 24 
.. -.... ---- ... -- .... 
229 01 
..... -.... --- ... --- .. 
21 12 
. -............... -- .. --. 17,881 16 
. - ... - ....... --- ----
811 25 
1,778 27 166,059 90 
=======!:====== -_-_-_______________ ---=-==== 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of the Interior ..... . .. ____ .............. _. _ .. __ . ________ . 
Salaries of watchmen, Department of the Interior. __ . ___ .. _ .. ___ ............. __ . __ .. . 
Rent of building for Interior Department .. ____ ___ ... ____ ... ____ ..... _ .............. . 
Salaries-
General Land Office .. _ .. __ ..... _. __ . - - -- ......... _ .................... __ ...... . 
Office of Commissioner of Indian Affairs- ........ -- ... --- . --- . -.-- ... --- ... -.... . 
Office of Commissioner of Patents .......... - ....... ----. --- .. - ...... -- .. - .. - .. -
Plates for Patent Office Official Gazette ........ -- ... --- .. - ... - --· ---- .. - .. - .. ---- .. .. 
Salaries, office of Commissioner of Educativn .. __ ..... _ . _ .....••. ___ ....•........ . ... 
Postage, Interior Department .. _ .. ____ . __ ... _ ... _ .. ___ ... _ ..... _ ......... ____ ... ___ . 
PUBLIC LANDS. 
Salaries, office of surveyor general of Arizona .................. ·--- ...... ________ ---· 
Contingent expenses, office of surveyor general of Arizona ................•.......... 
Salaries, office of surveyor general of California. _ .... _ ............... . ............•. 
Contingent expenses, office of surveyor general of California .... _ ................... , 
Salaries, office of surveyor general of Colorado ........ _ ..... _ ... _ ........ . .......... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Colorado ............. _ .......... _ . . 
Salaries, office of surveyor g eneral of Dakota . __ ... _ ................................ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Dakota ........•................... 
Salaries, office surveyor general of Florida .. _ ........ __ ........ _ .. _. __ .. __ . ___ ...... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Florida. ___ . ______ . __ . _ ..... ___ ... . 
Salaries, office of surveyor general of Idaho ... _ . _. _ . __ ..... ___ ... ___ ... __ ... ____ .. _ . . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Idaho _. ___ . _ . _. _ ........ __ .. . . __ . . 
Salaries, office of surveyor general of Kansas. __ .. ___ . __ . _ _ _ _ _ . .. _ ... __ . . ..... _ .... . 
Contingent expense~:~, office of surveyor general of Kansas _____ .. ____ ................ . 
Salaries, office of surveyor general of Louisiana ....... ~ .... _ ........................ _ 
Contingent expenses, office of surveyor general of Louisiana .... _ .... _ ... . . _ ........ . 
Salaries, office of surveyor general of Minnesota ...... .............. _ ....... _. ___ . ___ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Minnesota .. ____ . _ ........... _ .. _ .. 
Salaries, office of surveyor general of Montana .. _. _ . __ . _ ........... __ ...... _. _ .. __ . _. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Montana_ . _ .. _ ... __ .... ____ ... ___ .. 
Salaries, office of surveyor general of Nebraska and Iowa ............. _ .. _ .......... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nebraska and Iowa. ___ .. __ .... _ .. . 
Salaries, office of surveyor general of Nevada .. ------ ____ ............... . -----· ..•... 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nevada_ .... _ ............. _ .... __ .. 
Salaries, office ofsurve.vo~ general of New Mexico ______ .... ____________ .... · ----- __ _ 
Contingent expenses, office of surveyor general of New Mexico __ .. ___ .. ___ .. _____ . _. _ 
Salaries, office of surveyor general of Oregon_ . __ ... ____ . _. __ .. __ .. __ ... ___ . _____ .. __ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Oregon .... ___ ... __ . _. _ . _. __ .. ____ . 
Salaries, office of surveyor general of U Gall .. __ .. __ ... ___ .. ___ .. __ .. _ ... ___ . _ ... ___ . . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Utah . __ ..•.. __ . __ .. ___ .. ____ . ____ . 
~alar_ies, office of surveyor general of Washington Terri tory ..... __ .. _. _ ..... _. _ ... __ _ 
Contmgent expenses, office of surveyor general of Washington Territorv ____ . ... ____ . . 
Salaries, office of surveyor general of Wyoming._._ . ___ . __ .. ___ . __ . _. _' __ . __ . ____ . __ . _ 
Contingent expenses, office of surveyor general of Wyoming._ ... ____ . _. ____ . ___ . ____ . 
Salary, recorder of land titles in Missouri_._ ...... __ .... __ ...... _. _ .. _ .... _______ ... . 
Salaries and commissions of registers and receivers ... ___ . _. __ .... ___ . ___ . ______ .. __ . 
Contingent expenses of land offices .. _ ... _ ... _. _. __ . _ ........ _. _______ . __ .•.•••.•.• _. 
$2,250 00 
171 21 
51 70 
97,104 53 
1, 811 14 
860 35 
4,039 67 
1,988 25 
2,325 00 
1,550 18 
1,960 88 
535 82 
901 67 
597 59 
1,900 00 
1,002 50 
3,043 48 
759 92 
545 56 
299 07 
1,912 90 
1,238 69 
2,150 00 
406 44 
2,075 00 
1,516 65 
2,570 83 
1,556 25 
1,650 46 
419 69 
1,856 52 
786 22 
1,925 00 
789 80 
1,825 00 
486 22 
2,215 24 
1,321 38 
125 00 
142,989 15 
7,406 10 
$2,250 00 
168 73 
57,693 73 
1,762 00 
614 67 
4,039 67 
1,895 08 
2,325 00 
530 60 
1,960 17 
535 35 
900 01 
597 59 
1,393 68 
475 50 
2,721 42 
398 35 
500 00 
299 05 
1,912 90 
1,041 40 
2,147 81 
406 44 
2,075 00 
93:3 6:{ 
2,325 00 
1,330 00 
1,649 72 
.397 68 
1, 856 52 
368 68 
1,925 00 
780 93 
1,823 90 
483 23 
2 201 38 
'402 26 
125 00 
1,281 25 
$2 42 
1 Otl 
12 96 
9 77 
9 00 
. 
. - .. --"'- .. ----. 
959 30 
$2 42 
1 OS 
12 96 
9 77 
2 48 
51 70 
9 00 
39,410 so 
49 14 
24fi 68 
93 17 
1,019 58 
71 
47 
1 66 
506 32 
527 00 
322 06 
361 57 
45 56 
02 
197 29 
2 19 
583 02 
245 83 
226 25 
74 
22 01 
417 54 
8 87 
1 10 
2 99 
13 86 
919 12 
143,948 45 
. 6,124 85 
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Appropriations. 
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Expenses of depositing public moneys .................. . .......................... .. 
Depredations on public timber ..................................................... . 
Surveyi.1g public lands in-
$8,855 93 $139 95 ................................ . $8,715 98 
4,629 80 1,390 59 
·------- ----··· 
3,239 21 
Arizona ...................... ... ................................... ........... . 
California .................... ___ .. ___ ..... _ ... _. _ .......... _ ... __ ............. . 
Colorado ...................... _ ... __ . _____ . _ .. __ . _ .. _ .. _ ........ ____ .. _______ . _ 
Dakota . ___ ... ____ ..... __ . _ .... _ ....... _ ... ___ ............ _ . ____ .............. . 
Florida .................................. - .... - . - . - - . - ........... - .. - - - - . - - - - .. 
Idaho ......................................................................... . 
Kansas . . . . . . . . . . . ............................................................ . 
Louisiana ..................................................................... . 
Minnesota ......................................................... -.......... . 
Montana .............. ___ .. __ ................................................. . 
Nebraska --·· ............ __ .......................................... ____ ... __ _ 
Nevada . _ ... _ ... _ ..... _ ..... _ .. _ .. ___ .: .. _ ..... _. _ ......... _. _ ......... _ ...... . 
New Mexico ... ~ ............ __ ................................................. . 
Oregon . . . . . . . . . ................................. _ . _ ........................ _ .. 
Utah __ ........... ___ .... _. _ .. _ ..... _ ........... _ .... _ .......... __ ... ___ ... ___ . 
Washington Terri tory . ____ ...•••. _ ............ _ .. ___ ...... ______ . _ . _ .. _ .... _. _ . 
Survey of Indian reserv-ations ........ ___ ... ~... .. __ ..... _ ........ _. ____ .......... .. 
Surveying land of the Cherokees of North. Carolina __ .............................. .. 
Examination of the public surveys .................... ____ ......... ___ .. ____ ... _ ... . 
10,000 00 3,375 78 
-- ...................... -.. - 6,624 22 
55, 195 95 4,697 27 
... -- .................. -...... 50,498 68 
1 47 .... -- ..................... 
.......... --·-·----- 1 47 
118 80 
----------- ---
............. ------- 118 80 
10,000 00 
. .. --- .. --- ...... --- ........ --·------ - 10,000 00 
8,640 69 8,594 17 
. --- ..... -.... - .. -. 46 52 
3,105 75 ................................. ........ ........ ............. 3,105 75 
11,935 00 3,B65 12 . ............................. 8,069 88 
2,717 13 2,084 34 ............................ 632 79 
23 32 
- ... --- .... -- .. - ... - .. ................................. 23 32 
6,366 26 6,366 26 
664 27 511 16 ................................. 153 11 
165 73 ....................... ----
--------------
165 73 
16,791 35 10,652 92 ........................... ........ 6,138 43 
10 71 ........... ---- ............... ................................. 10 71 
2,256 00 2,215 81 
................... ------ 40 19 
117,657 30 59,195 36 
--------------
58,461 94 
14,208 65 2,048 66 
.......... ---------- 12,159 99 
9,800 22 96 00 
------ ................. 9,704 22 
PENSIONS. 
.Army pensions .. ____ ....... __ ... __ . _____ ... _ . _ ........ _ . _ ........ __ ..... _ ... _ . _ .. _ . 
Navy pensions ........................ __ . __ .. __ .............. _ ............. _ ... ___ . 
35,069 65 
- ... -....... ---- ...... $110,022 26 145,091 91 
15,151 73 .................... ------ 12,649 88 27,E01 61 
INDIAN AFFAIRS. 
Pay of special agents ................. _ ........ _ . __ . _ .. __ .... _ . __ ... __ .... _ ....... . 
Pay of superintendents and Indian agents. ___ ................... __ ......... _ ...... __ 
Pay of interpreters ........ ____________ .... ___ ..... __ ...... ____ ...... __ .......... .. 
Travelling expenses of Indian inspectors ........ _ .. _ ........ __ .. _ ... _ .............. . 
Pay of Indian inspectors ....... _ ............... _. _ ..... __ ..... __ .. _ .... ___ .. ___ ... _. 
Fulfilling treaties with-
1,348 15 .......... -.. -- .. - ........ ----- .................. 1,348 15 
1,869 30 219 95 
- .... - .................. -..... 1,649 35 
668 05 251 46 . ............................ .. 416 59 
2,011 39 .................................. . ..... ....................... 2, 011 39 
2,873 32 107 14 ................................ 2,766 18 
Apaches, Kiowas, and Comanches ............................................. .. 
As~inaboines . .......... ___ .. _ .... __ . ___ . _ .. _ ... ____ ........ ______ ............. . 
BlackfP-et, Bloods, and Piegans .... __ .............. _ ........................... .. 
Cheyennes and .Arapahoes ......... _ .......................................... .. 
Chippewas of the Mississippi ..................... __ .......................... .. 
Chippewas-Pillager and Lake Winnebagosbish bands ......................... . 
Confederated tribes and bands in Middle Oregon ............................... .. 
Crows ....................... ___ .. _. __ .... _ ..... _ .. _. _. _ ... ___ . _ .......... ____ _ 
Delawares ............. _ ................... _ ............................... _ .. . 
l<'latheads and other confederated tribes ........................................ . 
Gros Veutres ..........•....................................................... 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheep eaters. _ .. _ .. _ ........ _ .. _ .............. .. 
4, 188 77 2,952 32 
------- .............. 1,236 45 
4,116 41 3,890 90 
..... -.... -...... - .... 225 51 
14,681 12 8,212 17 ............................... 6,468 95 
5!11 34 ...... -.... -- ............... 
------ ...................... 551 34 
196 04 ............................... 
.. -.......................... 196 04 
49 07 .................................. 
--------------
49 07 
------ .......... ----
................................. . 166 67 166 67 
36,330 37 9,267 22 ................................ 27,063 15 
1,819 50 
--------------
. ............................... 1,819 50 
500 00 -- -- ...................... ....... ....................... 500 00 
4, 142 73 .............................. 
-- -- -- ......... ----
4,142 73 
113 15 113 15 
Miamies of Eel River __ ... _. _. __ ... _. _ . __ . _ ............................. _ ..... _. 
Miamies of Indiana . _ ..... _ ................... __ . __ ........... _ .. _ ..... ____ ... . 
Navajoes . ·---~- -----· ....................................................... . 
Nez Perces ................................... - ...................... _ ........ . 
Nisqnally, Puyallup, and other tribes and bands ...................... __ ..... _ .. . 
Northern Cheyennes and Arapahoes ............. _ .................... _ ........ .. 
Pawnees . . .................................................................... . 
River Crows ..... . ..... _ ................. __ . _ ................................. . 
Senecas of New York ......................................................... .. 
Shoshones-Eastern, Western, Northwestern, and Goship bands .............. c ••. 
Shoshones and Bannocks ........................... _ ........................ __ . 
Six Nations of New York ............................ _ ...................... _._. 
Sioux of different tribes, including Santee Sioux in Nebraska .......... _ ... __ .... . 
Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand River, and Uintah 
bands of Utes ........... ..... ---- ........................................... . 
Winnebagoes .... --- ......... _ ................... ____ .... ___ . ____ .... ___ ... ___ . 
Trust-fund interest due-
1,100 00 ---- ......................... 
.. .. ... . --- ......... --- 1, 100 00 
11, 06~ 89 . ..... -..... -.. - ... -- .... .......... ...... ......... ......... 11,062 89 
2,637 90 2,637 90 
30 35 .............. ................. ......... .......... ............. 30 35 
... -.. -... ~- .. - ..... -.. ................................. 1,134 21 1,134 21 
39,418 96 32,686 56 ............................... 6, 732 40 
467 51 ---- ......................... ................................. 467 51 
10,667 17 
-- .. -- ---- - .... - ............................... 10,667 17 
11,902 50 11,902 50 
7,669 48 375 00 
. ....... -- .......... -- .. 7,294 48 
9,251 33 ~ - .... ---.... - -- - - . .. -............... -- .... 9,251 33 
78:3 49 12 05 
- .......... -- . ----- 771 44 
246,119 83 210,003 25 ................................. 36, 116 58 
23,871 33 3,795 73 
--- .... -- .... - .......... 20,075 60 
42,828 03 8,750 tJO 
.. -- ...... - .. - .......... 34,078 03 
Chickasaw incompetents ..................................... ___ . .... _ .. _ .. __ .. 
Chickasaw national fund ......... ---- .......... .............. ____ .......... __ .. 
Ottawas and Chippewa"! .... ---- .... ------ .............. ____ .................. .. 
Pottawatomies, education ...................................... __ ........ _ ... .. 
Contingencies. trnst fn nels .... : ............................ _ ...................... __ 
Interest due Osage Indians on avails of diminished reserve lands in Kansas ........ .. 
Incidental expenses, Indian service in-
100 00 
---------- ......... ---------- .......... 100 00 
7,740 00 ................................ ............................. 7,740 00 
230 00 ................................ 
.. .......... ---·---- 230 00 
3,350 00 .................................. ............................. 3,350 00 
- ...... -........ - - -- ~ . - ... -- .. -............... 4 10 4 10 
3,333 33 ................................ . .............................. 3,333 33 
Arizona .................. . ............................................ _ ...... _ . 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . .......... _ . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . __ _ 
Colorado ............................. . ..... ___ ..................... _ . _ .. _ . __ .. . 
Dakota .... ........... ................ _ ............... _ ......... _ .......... ___ . 
Montana ................................................................... _ .. . 
Nevada ............................ _ ...... _ .... _ ... _ ...................... _ ... . 
New Mexico .......................... _ ......... _ ............................ __ . 
Oregon ................................. _ ... _ . __ .. _ ... _ ... __________ . ______ . __ _ 
2,249 74 134 08 ................................. 2,115 66 
1,402 62 36 15 .............. -- .. - .. -..... 1,366 47 
23 00 ............................... ...................... ....... 23 00 
189 10 40 70 ............................... . 148 40 
800 74 142 55 
---------· ....... 658 19 
192 42 12 50 ........................ ---- 179 92 
5,834 83 5,421 95 .................... ---- 412 88 
4,082 68 923 97 -................... -.. --- 3,158 71 
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C.-Statement of balances of appropriations July 1, 1875, made for fiscal year ended June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Incidental expenses, Indian service in-
Utah ... ___ ..... _ .... __ . ___ .......... ____ . ____ .. __ . ______ ... _ . ____ .. ______ .... . 
Washington ....................................................... ---- ....... . 
Wyoming ...................... _ ................................ _ ..... _ .... _ ••. 
Contingencies, Indian department ..................... - ............. - .. -. -- ... --- .. 
Presents and provisions to Indians ............................................ - .. - .. 
Vaccination of Indians ....................................... -.. -.----. - ... -- ..... . 
Buildings at agencies, and repairs .......................... ------ ................. . 
Expenses of Indian commissioners .......................................... -.-- . - .. 
Presents to Sioux of Red Cloud and \Vhetstone agencies ............................ . 
Expenses of invtstigatiug alleged frauds in paying bounties to Indian home guards .... . 
Transportation of North Carolina Indians ................... ----·· ................. . 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico ................. . 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Bannocks, and other bauds in 
Idaho and Southeastern Oregon ........................................ -.. - ...... . 
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas. 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and Mandans .......... . 
Subsisting Sioux Indians at Red Cloud and Whetstone agencies ..................... . 
Support and civilization of Sioux at Fort Peck agency .............................. . 
School-building for Sac and Fox agency, Iowa ....................... -----· ......... . 
Pay and expenses of commissioners to appraise Round Valley Indian reservation ... . 
$41 50 
75 04 
1d5 20 
1,143 23 
1,243 40 
46 28 
3,788 91 
25,000 00 
2,834 15 
3, 50:~ 65 
122,434 37 
443 23 
48,652 83 
5,352 94 
130 44 
15, 101 95 
1,200 00 
3,414 69 
$21 97 
25 00 
72 00 
2,657 46 
20,600 00 
60, 758 56 
26,047 43 
388 00 
130 44 
14,717 95 
1,200 00 
166 50 
$2,592 53 
396 91 
937 74 
$41 50 
2,592 53 
53 07 
582 11 
1,118 23 
1, 171 40 
984 02 
1, t:n 45 
4,400 00 
2,834 15 
3,503 65 
61,675 81 
443 23 
22,605 40 
4,964 94 
384 00 
3,248 19 
-------·-1---- -- ------- -------
Total Department of the Interior ......................... ---- .......... 1,381,676 52 640,436 23 128,898 83 863,717 67 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, Post Office Department .................................................. .. 
Deficiency in postal revenues ...................................................... . 
Steamship service between San Francisco, Japan, and China ........................ . 
Steamship service between San Francisco and Sandwich Islauds ................... .. 
Steamship service between United States and Brazil ............................... . 
Postage, Post Office Department ................................................. - .. 
=====:=-=-=-==-==-=-==!~====== --------------------- -=-=-=-=-====-::=-::=-==-==-= 
$463 11 
1,597,842 00 
125 000 00 
75:ooo oo 
37,500 00 
465,224 50 
$500,000 00 
125,000 00 
37,500 00 
281,177 50 
$463 11 
1,097,842 00 
75,000 00 
184,047 00 
Total Post Office Department . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . 2, 301, 029 61 943,677 50 .... .... ...... 1,357,352 11 
DEPARTMENT OF AGRIC OLTURE. 
Salaries, Department of Agriculture .............................................. . 
Collecting agricultural statistics ............................................ - .... .. 
Purchase and di8tribution of valuable seeds ........................................ . 
Museum, Department of Agriculture ............................................... . 
Furniture, cases, and repairs, Def)artment of Agriculture .......................... . 
Library, Department of Agriculture ................... . ........................... . 
Laboratory, Department of Agriculture ........................................... . 
Experimental garden, Department of Agriculture ................................... . 
Contingent expenses, Department of Agriculture ............................ ---- .. .. 
Improvement of grounds, Department of Agriculture ............................. . 
Postage, Agricultural Department ................................................ . 
Publishing report of Commissioner of Agriculture ...... ............................ . 
Total Department of Agriculture ...................................... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries, Department of Justice ..................................... - ............. .. 
Rent of building, Department of Justice ......... - ................................ .. 
Contingent expenses, Department of Justice ............................ - .......... . 
Defending claims under convention with Mexico ................................... . 
Prosecution of crimes ................................ -..................... -...... . 
Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned property ..... - .. . 
Prosecution and collection of claims .............. -............... -............... . 
Postage, Department of Justice .................................................. .. 
Support of convicts ...................................................... -........ -
Punishing violatiOns of intercourse acts and frauds ................................ . 
Salaries and expenses, Metropolitan police ...•.............................. _ ....... . 
JUDICIAL. 
Salaries, district judges ........................... - ................................ -
Salaries, district attorneys ......................................................... . 
Salaries, district marsha hi .......•.................•....••..... - ...... - ............ . 
Expenses of United States courts . _ ................................................ . 
Total Department of Justice ..... _ ............ _ .... -- .... -............. -
===-= ============= =======!=-=-=-=-=-=--==-=-==-=-=-
$52 40 
3,000 00 
3,400 00 
2,200 00 
700 00 
600 00 
100 00 
500 00 
4,000 00 
600 00 
10,860 00 
3,300 00 
29,312 40 
$669 98 
04 
---- .................... 
9,500 00 
1,500 00 
4,000 00 
7,640 00 
6,250 00 
:3,142 54 
1,589 ~ 
---- ---·------
15, 170 76 
536 72 
129 18 
109,795 20 
159,924 27 
$fi00 00 
3,400 00 
500 00 
500 00 
200 00 
100 00 
500 00 
2,400 00 
600 00 
1,250 00 
3,000 00 
12,950 00 
............. ~ - ... - --- . 
............................ 
............. ................ 
........................... 
- ......... -......... -- ..... 
$3,603 80 
--------------
1,374 00 
2,421 03 
503 15 
............................ . 
1,386 04 
33 50 
75,827 05 
85,148 57 
................................. 
-- -----· ·-----$279 94 
425 00 
1,368 59 
--- ............ --- .. -
18 40 
- ................. --- .. -
.............................. 
................ ------
36 39 
2,128 32 
$52 40 
2,500 00 
1,700 00 
200 00 
400 00 
1,600 00 
9,610 00 
300 00 
16,362 40 
$669 98 
04 
279 !:)4 
9, 925 00 
2,868 59 
396 20 
7,658 40 
4,876 00 
721 51 
1,086 70 
36 39 
13,784 72 
503 22 
129 18 
33,968 15 
76,904 02 
238 ESTIMATES-APPENDIX. 
D.-Statement of appropriations contained in the anmtal appropriation acts, made specifically for the service of the fiscal year 
ending June 30, 1876, and limited by the terms of section 5 of the act of July 1_2, 1870, (16 Stats., 251,) to the service of 
that year; together with a statement of the expenditures for the first quarter of the fiscal year, and of the amounts avail-
able and required for the service of the remaining three quarters. 
Appropriations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED . STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators._ ....... _ ................ __ .......... _-- .... -- .... __ . 
Salaries, otficers and employes, Senate ........••.....•....... -----· ...... ..... ... ·---- -
Contingrnt expenses, Senate-
Stationery and newspapers ... __ ... ___ ... __ ........... __ .. ____ .. ____ .. ____ ..... __ .. 
Clerks to committees, pages, &c .. _ ..... __ ............ _____ .. ___ .. ____ . ___ .. _ ... __ . 
Fuel for heating apparatus .. -- .......... ---. -.-- ... -.- ..... -- ... --- .. -- ...... ----. 
Furniture and repairs ....•. - - __ .................... - . _ ... ____ .. _. __ .. ____ . ____ . _ .. 
Labor ... ____ ... _--· _____________ .. _. __________ . _____ .... _ .. ______ .. ____ ---··--_. 
Folding documents ........•... ---- ....... -- --.- ---.-. - ... ---- . -- .. -- ..... --- .... . 
Packing-boxes ................... _ ....... -.-- ... ---- . _ ..... ____ .. ____ ... _ .... _. _ . . 
Miscellaneous items ............ ---- .. --- .. ----.----.-.----.--------.--- .. -...... . Salaries of Capitol police _. _. ____ ... ___ .. _____ ....... ~ _. _. ___ . _ .. ____ . ___ . _______ . 
Reporting proceedings and debates, Senate ..... ---- .. ----- . ---- .... - ... - .. - .......... . 
Postage, office Secretary of the Senate- . ----- .. -•.. -- . ----. ------ ------ ---- .... --- .... . 
Contiugent expenses, horses and wagons---··-----------·----··----··----·---·---·--- -
TIOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of members and delegates. ___ .. _ .... _ ...... __ . __ . ____ .. __ ... __ .. 
Salaries, officers and employes, House of Representatives . ----- .. - ........... ____ .. ___ . 
Contingent expenses, House of Representatives- · 
Clerks to committees, &c .. -. __ ....... _ ......... -- ... _ ..... ___ .. ________ . ____ . ___ . 
Cartage _ ........ _ .. ___ . : ......... __ ... _. _ . _ . ______ . ____ . _ . __ .. ______ . __ .. __ . ____ . 
Folding docnn1ents _ .. _ ..... - __ ................ ---- .. ____ ... _ ... ___ ........ _ ..... . 
Fuel ......................... ____________ --·- .... ____ ...... -----· ____ ·----··---- · 
Horses and carriages ....... - - _ .......... - .... - ....... _ ... _ . __ . ___ .. ____ .. _ .... __ . . 
Furniture and repairs_ . __ . ___ .... - ... - .... - .... - . --- ... - .. - .......... _. _ .. __ .. __ .. 
Packing-boxes. ____ .. ____ .... __ .. ____ .. _ ............ · ___ .. ____ :. ____ ... ___ . ______ . 
Newspapers and stationery .. . _._ .. _ ... _ ........... - ... _____ . ___ . __ ... ___ . ____ . __ . _ 
ir~~::u~~~~;;s- it~~~-:~~~~~~~~~~=~~~~::~~:~~~:~~~::~~::~~~~::=~~~::~~~~~~~:::::::: _ 
Salaries of Capitol police .. ______ .. ______ .......... --. ______ .. __ .. ___ . _. _. _______ . 
Expenses of preparing and compiling Congressional Directory .......... ___ . ___ . ____ . __ . 
Postage, House of Representatives ____ ................ ---- ............ ---· ___________ _ 
CONGRESSIONAL PRINTER. 
Salaries, office of Congressional Printer .. __ .... -- ...... - .. __ .. ____ . __ . __ . _. _ .. __ . _. __ . 
Cont,ingent expenses, office of Congressional Printer .. -.- .. . ____________________ .. ___ _ 
Public printing and binding ..... ____ .. __ . __ .... - ..... --. _ ..... ____ . ___ . __ . _ . _ ... ____ . 
Lithographing, engraving, &c .......................................... ___ . _ ....... _. 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress ..... _. _. _ ................... _. _. _. _ .... _ .... _. _ .. _ .. __ .. 
Increase of Library of Congress .. _ ..................... -__ .. _ .... _ ... __ ... __ ... _: .. _. 
Contingent expenses, Library of Congress _ .............. _ ... _ ..... _ ..... _. _ .. _____ .. __ 
Works of art for the Capitol ................ __ ................ __ ...... __ .... ____ .. ___ _ 
BOTANIC GARDEN. 
,. Salaries, Botanic Garden .. _ ...... _ . __ .......... - .............. _. _. _. _. _. _ ... _ ~ _. _. _ .. . 
Improving Botanic Garden ......................... -..... _. _. _. __ .... _ .............. _ 
Improving buildings, Botanic Garden ........ - ........... __ . __ .. ____ .. _____ . _. _ ... _. __ 
COURT OF CLAIMS. 
' Salaries of judges, &c., Court of Claims ..... -................. _. _. ___ . _ .. _ . . _ ... _. ___ _ 
Contingent expenses, Court of Claims ............... -- ...... .... ...... ___ . _ ..... _. _. __ 
Reporting decisions, Court of Claims _. _ ... _ .............. __ .... _ ....... _ .. ___ ... ___ . __ 
Payment of judgments, Court of Claims __ ............................ __ .. __ ...... __ .. 
Furniture and repairs, Court of Claims ......................... _ ..... _ ....... _. _ .. _ . _ 
Total Legislative ....... _ ................... -... _. ___ . ___ . ___ .. _ .. _____ . ___ _ 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President ..... -.. --- ... - - ........ - -. -.. ~ -... -....... _. _ ..... _. _ ..... ___ . 
Salary of the Vice-President .. -- -... -. -- -. -- ...... -.... - -....... _. _. _. __ .. __ .. _ .. ____ . 
$400,000 00 
146,268 80 
14,250 00 
46,350 00 
10,000 00 
9,000 00 
18,000 00 
8,000 00 
740 00 
30,000 00 
26,300 00 
25,000 00 
100 00 
6,000 00 
1,650,000 00 
239,624 30 
22,500 00 
2,000 00 
25,000 00 
10,500 00 
7,300 00 
10,000 00 
3,020 00 
43,750 00 
14,840 00 
29,000 00 
26,300 ·00 
1,200 00 
300 00 
15, 117 60 
2,500 00 
1,635,507 66 
30,000 00 
29,340 00 
15,000 00 
2,500 00 
15,000 00 
12, 146 00 
7,900 00 
3,550 00 
29,840 00 
3,000 00 
2,000 00 
400,000 00 
550 00 
------
5,029,294 36 
$50,000 00 
8,000 00 
$90,000 00 
36,392 20 
3,000 00 
455 00 
6,000 00 
3,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
500 00 
1,000 00 
·----------- ------
- - ~ -...... - ---- - - ....... -
.. - ... -- ...... --- ..... ----
1,100 00 
227,825 00 
52,034 29 
- ... -- ... - .. - ........ - ..... 
~ .... - ... -- ........ - .. - ........ 
11, 3:~6 36 
8,000 00 
..... - .. -.......... - .. ---- . 
.................................. 
-- .. - .. - .. - .... -- ......... -
7,925 80 
--- ............................ 
20,000 00 
13,149 33 
600 00 
..................................... 
3,781 20 
.. - ...... -.. - .... - .. --- .. - .. 
260,039 69 
................. ---· ............ 
7,400 00 
1,000 00 
..... -- ................. -- ...... . 
6,000 00 
3, 146 00 
5,000 00 
2,000 00 
7,460 00 
1,500 00 
2,000 00 
... -.. -... --- ................. 
----------··---··· 
------
790,644 87 
$12,500 00 
2,000 00 
$310,000 00 
109,876 60 
11,250 00 
45,895 00 
4,000 00 
6,000 00 
11,000 00 
6,000 00 
240 00 
29,000 00 
26,:300 00 
25,000 00 
100 00 
4,900 00 
1,422,175 00 
187,590 01 
22,500 00 
2,000 00 
13,663 64 
2,500 OLI 
7,300 00 
10,000 00 
3,020 00 
35,824 20 
14,840 00 
9,000 00 
13,150 67 
600 00 
300 00 
11,336 40 
2,500 00 
1,375,467 97 
30,000 00 
21,940 00 
14,000 00 
2,500 00 
9,000 00 
9,000 00 
2,900 00 
1,550 00 
22,380 00 
1,500 00 
400,000 00 
550 00 
------
4,238,649 49 
$37,500 00 
61000 00 
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D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal year ending {une 30, 1876, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Salaries, Executive office .... ___ ... __ .. ____________ _ . ______ . __________ .. ·- . . _ ..... _ . __ _ 
Contingent expenses, Executive office_ .. ____________ . _____ .. __ . _ . _. __ .. ______________ _ 
Postage, Executive office .. _______ ... _. _ . ___________ . _________ .. ____ . _____ . . _____ ____ _ 
Total Executive 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries, Department of State ___ .... _ . ____ . ______ ..... ____________ .. __ .... _ . ________ _ 
Publishing laws, Department of State .. ___ .. ___ . _.- _. _____ . ___ __ . __ .. __ . _. __ __ . _____ _ 
Proof-reading, &c., Department of Statf' __ . _ .. _. __ -- .... ___ . ____ . ______ .. _ . __ . _______ _ 
Stationery, furniture, &c., Department of State. ___________ .. ________________________ .. 
Books and maps, Department of State ... _____________________________________________ _ 
Contingent expenses, Department of State ______________________ .. __________________ .. 
Lithographing, Department of State _____ ... ____ .. _______________ . _____ .. _. ______ . ___ _ 
Postage, Department of State . _ .... _ ~ __ . ____________ . _________ . ___________ . ____ . _____ . 
Editing, publishing, &c., revised a1_1d annual Statutes _________ ._. ___ .--------------- __ . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries of United States and Spanish Claims Commission _____ . _______ .. _ .... - ... -... --
Contingent expenses, United States and Spanish Claims Com mission _ ... _______________ . 
Salaries, United States and Mexican Claims Commission ___________________ ..... ___ .. _ .. 
Contingent expenses, United States and Mexican Claims Commission . ___ .. _ . __ . ______ _ Salaries of ministers . _ . __ . ___ • __ . ________ . _____ .. _. _____ . _________________________ __ . 
Salaries, secretaries of legation ______ .. ______________________ . _____ .. _______ ~ ________ .. 
Salary of private amapuensis of minister to Great Britain .. _. ___ .. ___ .. _ .. __ . _. _ ..... _. 
Contingent expenses, foreign missions ___ . ______ .. __ . ___ .. _ .. ________ . ___ . __ . ________ _ 
Salaries of consuls, &c __ .. ______ ________ .. _____________ . __________ . ______ . ___________ _ 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam ____ .. _ .... - .......... -. 
Salaries of marshals for consular cnurts __________________ .. _____ . ____________________ . 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish Dominions _. ________ ....... _ . __ .. _. 
Contingent expenses, ·United States consulates_------------ ...... ________ -------- .... .. 
Prisons for American convicts_._._ .. _. _ ... _____________ .. _________ . ___ . _ ... ___ . _ .... _ .. 
Bringing home criminals ...... -----· ______________________________ ------ ________ ..... . 
Relief and pr~tection of American seamen ____ . ________ . __ . _________ ............... __ _ 
Rescuing shipwrecked American seamen. ________ . ____ ..... ___ .. _. ____ . _. __ ......... __ . 
Expenses under the neutrality act . __________ . ___ . ______________ . ____ ..... _. ______ . _. _. 
Annual expenses of Cape Spart ellight ... _____ . __ . _____________ .... ____ ..... __ ..... _ .. . 
Salaries of consular officers not citizens ______________________ . ______ . _____________ ·- __ . 
Loss on bills of exchange, consular service ____ . __ . _. __ . ____ .... _______ ... __ . _____ . ___ _ 
Allowance to widows or heirs of consular officers w bo die abroad ____________ . _ .. _ . ____ . 
Rent of court-bouse and jail in Japan . ____________________________ .. : _ .. _____________ _ 
Rent of buildings and grounds, legation in China ______ . __ . __________________ .. : __ . ___ . 
Total Department of State __ .... ____ .. ________ . ___ .. ___ .... - .. _. _____ . __ __ 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salarjes, office of-
Secretary of Treasury _ . ___ ____________ . ____ . ___ . ________________________________ _ 
Secretary of Treasury, (loans and currency) _______ . _____________ ... ___ . _ .... __ · ___ _ 
Supervising Architect ____ .. ______ .. __________________________________ .. _________ _ 
First Comptroller __________________ .. __________________________________ .. ____ .. __ 
Second Comptroller ________ . _____ _______________ ____ . _______ . ___ . ____ . __________ . 
Commissiontr of Customs _____ .. ___________________ ______________________ . ______ .. 
First Auditor _________ . ___ . __ . __________________________ . __ . -. ___________________ _ 
First Auditor, (loans). __ .. ______________________________ .. ______________ .. ______ .. 
Second Auditor . ____ . _____________ . ____________________________________ . ________ . 
Third Auditor _________ . ________________ . ________________________________________ _ 
Fourth Auditor _ . __ .. ___ . ______________ . ____________ . __________________ . ________ _ 
Fifth Auditor _ .. __ . _____________________ . ______ . __________________ . _______ . _____ . 
Sixth Auditor . ___ ... ____ . _. ________________________ .. ___ .. ____ . __ . ______ . ________ _ 
Treasurer of United States ______ . ___________ _____ ... __________ .. ___ . _____ . _______ _ 
Treasurer of United States, (loans) .. ___ . __ .... _____ . _____________ . ___ . __ . _ ...... __ 
Treasurer of United States, (national currency, reimbursable) ___ .. __ . _. _ ...... _. _ . . Register . ____ .. _ . _ .. ____ .. ______ . ______ . ______________________________ . __________ . 
Register, (loans) ____________ -----------·------------------------------------ ____ __ Comptroller of t.be Currency .. ____ .. ___________ .. ________________ . ___ . ____ .... ___ . 
Comptroller of the Cur-ency, (national currency, reimbursable) __ . _. __ .. _____ ... _. _ 
Commissioner of Internal Revenue __ .. _. __ .. ___ . ____ .. _____ . _________ ._. __ .. _____ . 
Light-bouse Board_ .. _ . __ . ___ .. ____ . __ .. ______ . __ . ____________ . ____ . _. ___________ _ 
Bureau of Statistics _____ .. __ . __ . ___________ . ___________ . ______ . __ .... ___________ . 
Salaries, temporary clerks-
Trea<Jury Department. _____________________ . ____________ . ___ . ____ ... __ .. __ .. :_. __ . 
Office of Treasurer _______________________ . __________ . ___ .. _________ . ____________ . 
Stationery for Treasury Department___ _ ______________________________ . ____ . _. __ .. ___ _ 
Contingent expenses-
Binding newspapers, &c ____ .... ____________________ .. ____ . ___________ ..... _ .. __ . _ 
$13,800 00 
6,000 00 
600 00 
78,400 00 
$126,980 00 
50,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
22,570 00 
2,500 00 
25,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
23,700 00 
5,000 00 
350,500 00 
~8,500 00 
2,500 00 
100,000 00 
460,700 00 
17,000 00 
7,700 00 
3,000 00 
131,850 00 
21,250 00 
5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20, ooo· oo 
285 00 
10,000 00 
48,000 00 
5,000 00 
5,000 ou 
5,000 00 
$6,900 00 
2,500 00 
23,900 00 
$29,543 20 
109 50 
1,500 00 
7,200 00 
401 10 
842 40 
1,222 10 
2,300 09 
------·---·-------
58,404 58 
5,000 00 
2,500 00 
15,500 00 
931 20 
. --... -- ... -..... ---- ... . 
. .... -- ........ --- ---- ... . 
............................. ------
9,495 20 
---- .. -...... - .......... ----
- ... -- ....... - .. - ..... - .. -.. -
1,057 00 
600 00 
. ---- ......... -.... ------
______________ .., ___ 
---· ................................ 
-- .. - ... -.. -- ...... -......... --
- --- ---- .. --- ------
. ......................................... 
---- ·----- --------
$6,900 00 
3,500 00 
600 00 
54,500 00 
$97,436 80 
50,000 00 
2,890 50 
3,500 00 
2,500 00 
15,370 00 
2,098 90 
25,000 00 
'30,000 00 
9,157 60 
3,777 90 
21,399 91 
5,000 00 
292,095 42 
33,500 00 
84,500 00 
45!;),768 80 
17,000 ou 
7,700 00 
3,000 00 
122, 354 80 
21,250 00 
5,000 00 
98,943 00 
4,400 00 
20,000 00 
285 00 
10,000 00 
48,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
-----------1--------- ---------
1,647,535 00 136,606 37 1,510,928 63 
===============!:============================== 
$346,500 00 
139,591 00 
32,540 00 
75,800 00 
110,600 00 
49,760 00 
58,780 00 
18,600 00 
245,280 00 
237,000 00 
81,000 00 
50,280 00 
313,320 00 
180,460 00 
214,780 00 
166,656 00 
78,220 00 
167,940 00 
126,780 00 
34,84(1 00 
322,800 00 
14,360 00 
59,440 00 
40,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
$86,000 00 
34,745 65 
8, 100 00 
19,500 00 
28,000 00 
13,000 00 
15,000 00 
4,700 00 
65,000 00 
60,000 00 
21,000 00 
13,500 00 
81,000 00 
46,000 00 
54,000 00 
43,000 00 
21,000 00 
45,000 00 
31,!100 00 
9,000 00 
82,000 00 
4,000 00 
15,000 00 
10,500 00 
6,500 00 
59,337 34 
3,000 00 
$260,500 00 
104,845 35 
24,440 00 
56,300 00 
82,600 00 
36,760 00 
43,780 00 
13,900 00 
180,280 00 
177,000 00 
60,000 00 
36,780 00 
232,320 00 
134,460 00 
160,780 00 
123,656 00 
57,220 00 
122,940 00 
95,280 00 
25,840 00 
240,800 00 
10,360 00 
44,440 00 
29,500 00 
13,500 00 
7,000 00 
240 ESTIMATES-APPENDIX. 
D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal year ending June 30, 1876, &c.-Continued . 
. 
Appropriations. 
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...; ril ...; 
Contingent expenses-
Inve~;tigation of accounts, travelling expenses, &c.---.---.------------------------
Freight, telegrams, &c ............. - .... -- .•.. -- ... -.- ..... - ---- ---- ---- ------ ----
Rent._.-- ---- . ----- ------ ---- ---- -- -- . -------- · ---- · · ·- ·--- ·- · ·- · ·- - · · · · · ·- ·---- · 
$4,000 00 $500 00 $3,500 00 
7,000 00 1,000 00 6,000 00 
13,000 00 2,000 00 11,000 00 
Horses and wagons ....... - . - .......... - ...... - ... - - .. -.... - . - . - ..... - -- - - - - - - - - - -
Ice ___ . . ................... - - - - .. - - - . - -- - - . - - - . - - -- . - .. - - - - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - - - · 
6,000 00 1,500 00 4,500 00 
9,000 00 2,500 00 6,500 00 
J<'uel, &c ............. ~ ............ - ........ -- - - - - - .. - --- -- . -- - -- - ---- --- -- · ·--- · -Gas-----·---· .... __ .... ____ .... -----· ____ .... _________________ . ________ .. _______ . 
12,000 00 10,000 00 2,000 00 
20,000 00 4,500 00 . 15,500 00 
~~~~~~~~~~e~~i-r~-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ : ~ ~: ~ ~ ~ : ~ ~: ~:: ~ ~ :::: :: ~::: :::: :::: 
Miscellaneous items ............................................ ---- .. ----- ---- ---. 
14,000 00 8,000 00 6,000 00 
24,500 00 6,000 00 18,500 00 
25,000 00 5,000 00 20,000 00 
Postage for Treasury Department -. _. _ ................................ ---- .... ---- -.-- 100,000 00 
-----· ..... --------
100,000 00 
INDEPENDENT TREASURY. 
Salaries, office of-
Assistant treasurer at Baltimore ....................................... -.......... - 23,940 00 5,985 00 17,955 00 
Assistant treasurer at Bosten ............................................ -- .... - ... 34,260 00 8,565 00 25,695 00 
Assistant treasurer at Charleston ...................... -... -- .. ----------------:-- 9,560 00 4,7RO 00 4,780 00 
Assist,ant treasurer at Chicago ...................................... -- .. -- -- ..... . 
Assistant treasurer at Cincinnati .............................................. - .. . 
15,060 00 3,370 97 11,689 03 
15,260 00 3,815 00 11,445 00 
Assistant treasurer at New Orleans .......................... -- .... ------ .. ------- 15,780 00 3,945 00 11,835 00 
Assistant treasurer at New York .................................. ---------------. 150,980 00 37, 108 11 113,871 89 
Assistant treasurer at Philadelphia ............................................... . 
Assistant treasurer at St. Louis ............................... - .. - .. -- -- -- -- -----. 
40,020 00 20,010 00 20,010 00 
15,800 00 3,950 00 11,850 00 
Assistant treasurer at San Francisco.. . . . . . . . . . .................... - -- -- -- -- -- -- .. 25,160 00 6,290 00 18,870 00 
Depositary at Santa Fe .......................................................... . 
Depositary at Tucson ............................................. -- .. -- ......... . 
Depositary ~t Pittsburg, Pa ........................... ~ .. , ........ ---- .......... --
Contingent expenses, Independent Treasury .............................. - ... - .. -- . - --
Salaries, &c., &pecial agents, Independent Treasury ................... - . - .... -... -.... -
Checks and certificates of deposit, Independent Treasury .......................... - ... . 
Salaries, designated depositaries ...................................... -.. .. - ......... . 
4,640 00 1,160 00 3,480 00 
1,500 00 375 00 1,125 00 
3,920 00 980 00 2,940 00 
70,000 00 8,855 80 61,144 20 
4,000 00 2,060 00 1,940 00 
13,000 00 218 40 12,781 60 
3,000 00 
------------------
3,000 00 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Salaries, mint at Philadelphia . ...................................................... . 
Wages of workmen, mint at Philadelphia ............................................. . 
Contingent expenses, mint at Philadel pbia .......................... - .... - ... -- .... - .. . 
Freight on bullion, mint at Philadelphia ................................ -.. -- .. ---. -- .. 
Salaries, mint at Carson City, Nev ................................... - .. --- .... -- .... -. 
Wages of workmen, mint at Carson City, Nev .............................. ---- ....... . 
Contingent expenses, mint at Carson City, Nev ...................... - .... - ............ . 
Salaries, mint at Denver, CoL ..... _ ... _ .... _ ......................................... . 
Wages of workmen, mint at Denver, Col. .................. ------ .......... ---·---- ... . 
Contingent expenses, mint at Denver, CoL ........................................ . . .. 
Salaries, mint at San Francisco, CaL ................................................. . 
Wag<ls of workmen, mint at San Francisco, CaL ...................................... . 
Contingent expenses, mint at ~an Francisco, Cal. . ................................... . 
Salaries, assay office, Boise City, Idaho .....................................•• -- .... . . 
Wages of workmen, assay office, Boise City, Idaho .............................. ..... . . 
Contingent expenses, assay office, Boise City, Idaho ........ _ .......................... . 
Salaries, assay office, New York ...................................................... . 
Wages of workmen, assay office, New York .................. - ----------· .... ------ .. . 
Contingent expenses, assay office, New York ... _ ...... __ ............................. . 
Recoinage of gold and silver coins .... ___ _. __ ........ ____ ........ -------------·---- .. . . 
Salaries, office Director of the Mint ... _ . ... . _ ..... _ .... _._._. __ ......... -- .. - .. -...... . 
Contingent expenses, United States mints and assay offices. __ ......... - ......... -- .. - . . 
Salaries, mint at New Orleans_ .. _ ... __ ......... _ ... _ .. _ ........... __ ..... -- ......... . 
Wages of workmen, mint at New Orleans. ____ .... ------ ____ -------------·-·-·---- .. . 
Contingent expenses, mint at New Orleans . __ .. __ . __ .. __ .... _. __ . . __ . _ ..... ---- ...... . 
Annealing furnaces ... __ ..... _ ............ _ .. _ ............. .. ... _ ................... .. 
37,300 00 10,200 00 27,10(1 00 
250,000 00 63,000 00 187,000 00 
75,000 00 18,900 00 56,100 00 
10,000 00 1,068 00 8,932 00 
24,600 00 6,150 00 18,450 00 
85,000 00 28,000 00 57,000 00 
100,000 00 30,000 00 70,000 00 
10,400 00 2,601 00 7,79~ 00 
15,335 00 3,869 00 11,466 00 
5,000 00 2,000 00 3,000 00 
25,700 00 4,330 00 21,370 00 
275,000 00 49,000 00 226,000 00 
86,000 00 38,547 HO 47,452 20 
5,000 00 1,250 00 3,750 00 
1,500 00 375 00 1,125 00 
1,000 00 249 99 75D 01 
35,650 00 9,000 00 26,650 00 
80,000 00 19,000 00 61,000 00 
50,000 00 12,500 00 37,500 00 
2,000 00 .... ......... ................ ------ 2,000 00 
16,960 00 4,500 00 12,460 00 
1,700 00 852 14 847 86 
6,000 00 589 60 5,410 40 
3,000 00 506 15 2,493 85 
3,000 00 250 00 2,750 00 
15,000 00 ....................................... 15,000 00 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona.---·-· ............ -------- .... -------- .. .. 
Legislative expenses, Territory of Arizona ............................................ . 
Contingent expenses, Territory of Arizona ............................................ . 
Salaries, governor, &c., Territory of Colorado._._ .... __ .... __ ......................... . 
Legislative expenses, Territory of Colorado._. __ .. _ .................................. .. 
Contingent expenses, Territory of Colorado. ____ ...................................... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota .. _ ... _ ................................... . 
Legislative expenses, Terri tory of Dakota .. _. __ .... _ ................................ .. 
Contingent expenses, Territory of Dakota ............ : .. ............................. . 
Salaril:'s, governor, &c., Territory of Idaho .... -----· ...... ____ ____ .... ________ ....... . 
Legislative expenses, Territory of Idaho ........... _ ........ _ ... _ ... ___ ..... _. ___ ... .. 
Contingent expenses, Territory of Idaho ............. ------ ........................... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Montana._ .. _ ... __ .. __ ... ____ ... __ .. _ .... _ ....... . 
Legislative expenses, Territory of Montana .. ___ ... __ ...... _ ........ __ .. _ ............. . 
Contingent expenses, Territory of Montana. __ .... __ . _. _ ..... _ ..... _ ............ _ ..... . 
Salaries, governor, &c., Territory of New Mexico .......... __ ........................ .. 
15,500 00 2,250 00 13,250 00 
3,000 00 
----- -------------
3,000 00 
1,000 00 
-- --- ·---------- -.. 
1,000 00 
15,000 00 .......................................... 15,000 00 
22,000 00 
-------·----------
22,000 00 
1,000 00 500 00 500 00 
15,000 00 1,625 uo 13,375 00 
2,000 00 945 00 1,055 00 
1,000 00 500 00 500 00 
15,000 00 
-.. -- .... - ........ - .. -... -.. - 15,000 00 
1,600 00 -- ---· ......................... 1,600 00 
1,000 00 500 00 500 00 
15,000 00 1,812 50 13,187 50 
22,680 00 10,000 00 12,680 00 
1,000 00 500 00 500 00 
15,500 00 1,875 00 13,625 00 
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D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal year ending June 30, 1876, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Legislative expenses, Territory of New Mexico ......... __ .. ______ ............ __ ....... . 
Contingent expenses, Territory of New Mexico ...... _ ... _. __ .. _ ........ __ ............. . 
Salaries, governor, &c., Territory of Utah .. __ .. _ ..... _. _ ..... _ . _ .. __ ................. . 
Legislative expenses, Territory of Utah ... _. __ ... _ ...... _ .... _ ... _. _ . __ .............. . 
Contingent expense~>, Territory of Utah_ ... _ .. __ ._._. __ ...... _ .. _ .................... . 
Salaries, governor, &c , Territory of Washington .................. _ .................. . 
Legislative expenses, Territory of Washington.------·----------- ...... ------ ......... . 
Contingent expenses, Territory of Washington __ . _ .. _ ........ __ ...................... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyoming ...... _ .. _ ..... _ ..... ___ ....... _ ...... - .. 
Legislative expenses, Territory of Wyoming._ ..... ____ ...... _ ..... ------ ............. . 
Contingent expenses, Territory of Wyoming .. _ ....... _ ...... _ ....................... . 
Salaries, Board of Health, District of Columbia ______ ...... ____ .... ------ ........ ------
Fire department, District of Columbia .. _._ ... _._. __ .. _. __ .•...... _ ......... _ ..... -.-. 
Expenses, Board of Health, District of Columbia------------ ........ ---------- ....... . 
Salaries, inspectors of gas and metres, District of Columbia ... __ ... __ ... __ -- ........ - .. 
QOAST SURVEY. 
Survey of the Atlantic and Gulf coasts _. ___ . ____ ......................... ___ ..... - _. _. 
Survey of the western coast . ___ ............... _ ..... _ .. _ ......... _ .: . . ___ ............ . 
Geodetic surveying, Coast Survey ........ _ ........ _ ... _ ....... _ ...................... . 
Vessels for the Coast Survey . .. _ . . ............. _ .. _ ................... _- .............. . 
Publishing observations, Coast Survey ...... _ .. _ .. _ .. _. _ . ___ .. __ .. __ ............ _ .... . 
Repairs of vessels for Coast Survey . _ ...... _ .. ....... _ ........ . _ ........... . ......... . 
General expenses, Coast Survey ..... _ ... _ ........... _ .... _ ........ _ .............. _ ... _ 
INTERNAL REVENUE. 
Punishment for violation of internal-revenue laws ...... _. __ . _ .................. _ ... _. _ 
Stamps, paper, and dies_ ....... _ .. _ ............ _ .......................... _ .. _ ....... . 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue .. _ ....... ___ ... _ ............... . 
Salaries and expenses of supervisors and subordinate officers of inte1nal revenue ....... _ 
CUSTOMS SERVICE. 
Expenses of revenue-cutter service ......•..................•.•.............•.•........ 
Furniture aml repairs of t:-ame for public buildings._ .. _ .. _._ ...... _ ...... _ ............ _ 
Fuel, lights, and water for public buildings ............ ____ .... ________ ............... . 
Pay of custodians and janitors .......... _ ........... _ .......... __ ... _ ........ _ .. _ .... . 
Compensation in lieu of moieties . . _ ... _ ................... ....... . ...... .. _ ... _ . _ .. __ . 
Repairs and preservation of public buildings ................ ________ ........ ____ ----- -
Heating apparatus for public buildings_ ..... _ .................. _ ... __ ................ . 
Sall!:ries and travelling expenses of agents at seal :fisheries in Alaska_ .. _ . . . _ ........... . 
Metric standard of weights and measures ...... ___ .... __ ........ _. __ ... _ ...... _ ... _. __ . 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Supplies of light-houses ....... __ .... _ ..... _ . _. _ ..... _ ........... ........... _ .. _ ...... . 
Repairs and incidental expenses of light-houses ...................• __ ... __ ......... _. _ . . 
~~;~~ess~sk~;fi';~t~!1~:e~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 
~~E:~::: ~~ ~~~~~4f;ai~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :: ~ ~ :: ~: ~: : ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Inspecting lights . _ ..... _. _ . __ . ____ .. _ . _ ........ _ ............ _ .. _ .... _ ....... _ .... _ .. _ 
. . . LIFE-SAVING SEJYVICE. 
L1fe-sav1ng service _ .... ___ .. _ ...... _ .... _ ............ _. _ .... _. _ ..................... _ 
Life-saving service, contingent expenses ... ___ ... _ ...... _ ....... _ ................ _ .... . 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Expenses of national currency ...... ____ .. ______ .............. ____ ........ __ .. __ .. ___ _ 
Suppressing counterfeiting and fraud __ ..... _ ... _ ... _ ....................... _ ... _ .. __ .. 
Collecting mining statistics .... _ ..... _ ........................................ ____ .. _. 
Collecting statistics relating to commerce_ ..... _ .... ~ ........ _ ........................ . 
Vaults, safes, and locks for public buildings ........ ------ .. ------------ ---------- ······ 1 
Plans for public buildings. __ . __ .. _ . _ ... _ . _ . __ ....... _ ...... ___ ..................... _. 
Expenses of inquiry respecting food-fishes ........ ___ . _ ... _ . _ . _ ....... _ ..... _ . ___ . ____ .
1 
Illustrations for report on food-fishes .. ___ . ____ . _ ... ____ .................... _ .. ... _ ... . 
~~~~~~fo~0~f 0:a~tu~:J~:d ·;b~~d~-~~d -p~~p~~ty,-;~~~~d~ -~~d -~~id~~~~-~~;p~~ti~g ~~~~ ~ : ~ 
Expenses of operating macerating machine. __ .. _ .. _ ........ __ .... _ ..... __ . __ . _ . ___ .. . 
Examination of rebel archives and records of captured and abandoned property ....... _ I 
Salaries, Bureau of Engraving and Printing ...... _ . ___ . ___ . _ ........................ . 
Labor and expenses, Bureau of Engraving and Printing .... ______ .. ____ .. ___ _______ .. . 
Paper for notes, bonds, and other securities ... _ ....... __ .... _ ......... ____ ... __ .... _ .. . 
Material for work of engraving and printing_ ... _ . __ ................... __ .. _ ....... __ .. 
Transportation of United States securities .. _ ..... _ ... __ . _. __ ... ____ . __ ............ _. _. 
Engravers' tools, machinery, &c ........... ___ ... _ .. _ .... _ ... __ .. _ ....... __ .. _ ..... _ . _ 
General expenses of District of Columbia. _ .. __ ... __ . _. __ ... _ . _ . _ .. __ . _ ... _ ..... _ ..... _ 
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$22,043 90 
1,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
22,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
22,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
26,117 50 
3,000 00 
360,000 00 
231,0UO 00 
50,000 00 
145,000 00 
8,000 00 
41,000 00 
27,000 00 
100,000 00 
500,000 00 
2,151,000 00 
2,300,000 00 
1,027,883 40 
150,000 00 
300,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
200,000 00 
13,350 Vl 
7,600 00 
380,000 00 
325,DOO 00 
58fl,OOO 00 
230,000 00 
325,000 00 
50,000 00 
4,000 00 
201,580 00 
30,000 00 
200,000 00 
125,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
47,500 00 
19,369 50 
3,000 00 
6,000 00 
30,509 50 
1,125,000 00 
250,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
1,060,000 00 
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$3,500 00 $18,543 90 
500 00 500 00 
2,125 00 12,875 00 
14,241 50 10,758 50 
500 00 500 00 
750 00 14,250 00 
17,020 00 4,980 00 
500 00 500 00 
1,375 00 13,6~5 00 
1,000 00 21,000 00 
500 00 500 00 
2,500 00 7,500 00 
. ---- ...... -- .......... - .... - 25,000 00 
9,117 50 17,000 00 
750 00 2,250 00 
104,000 00 256,000 00 
65,000 00 166,000 00 
14,000 00 36,000 00 
74,000 00 71,000 00 
2,000 00 6,000 00 
18,000 00 23,000 00 
5,000 00 22,000 00 
3,524 81 96,475 19 
72,411 41 427,588 59 
464,759 72 1,686,240 28 
289,817 02 2, 010, U32 98 
173,399 25 854,484 15 
39,600 00 110,400 00 
139,576 32 160,423 68 
21,000 00 79,000 00 
- ... -- ....... ~ ...... - -- -- .... 200,000 00 
66,49:2 89 183,507 11 
10,596 12 1R9,40J 88 
------------------
1:~. 350 00 
------·-·---------
7,600 00 
67,725 60 312,274 40 
53, ".'58 50 271,241 50 
128,285 79 456,714 21 
43,935 21 186,064 79 
78,481 17 246,518 83 
12,200 00 37,800 1)0 
----- .. -- .. - .. - .. --- ..... 
4,000 00 
3,775 00 197,805 00 
5,077 74 24,922 26 
36,369 40 163,630 60 
30,254 35 94,745 65 
·- ---------------· 
15,000 00 
2,500 00 17,500 00 
30,000 00 45,000 00 
4,996 00 4 00 
3,500 00 1,500 00 
500 00 500 00 
18,500 00 29,000 00 
421 20 18,948 30 
1,000 00 2,000 00 
1,010 92 4,989 08 
10,000 00 20,509 50 
455,328 89 669,671 11 
110,000 00 140,000 00 
95,997 00 104,003 00 
1,372 10 48,627 90 
15,000 00 35,000 00 
. --- ...... -- -- - .. -.. -- .. . 
1,060,000 00 
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D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal year ending June 30, 1876, &c.-Continued. 
Appropriations. 
International Exhibition of 1876-
War l).epartment .......................... ____ ... _ •.............. _ .............. . 
Navy Departmtlnt ---------- .. __ .......................... ------ ................. . 
Interior Department .......................... ------ ..........•................... 
Treasury Department ..................................................... ___ ... . 
Po:,;tOfficeDepartment .............. ------ ____ ................................... . 
Agricultural Department ................. , .................. · .................... . 
Suilth~ouian Institute ..................................... _ ...... _ .............. . 
Building fund ... _ ................................................... : . .......... . 
Commis:;iou on Food-fishes ....................................................... . 
Contingent expenses ............................................................. . 
Relief of Jacob Parmerter, of Plattsburgh, N. Y .................................... __ .. 
Total Treasury Department.···--· ....................................... . 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of War ........................................... _ ....... . 
Contingent expenses, office of Secretary of War .... -----· ............................. . 
Salaries, office of Atljntant General. ........ _ ............... _ ........ _ .......... _ ..... . 
Contingent expt>ns ... ~:~, office of Adjutant General. ............................ __ ........ . 
Salaries, office of Quartermaster GeneraL ............................................ . 
Contingent expenses, office of Quartermaster GeneraL ................................. . 
Salarie~:~, office of Commissary General ............... ___ ...... _ .............. _ .... _. __ 
Contingent expenses, office of Commissary GeneraL ................... _. _ ............. . 
Salaries, office of Surgeon Genf'ral .... __ ... __ ... __ • _ .... _ ... _ ............ _ ...... __ . . _ .. 
Contingent expense~:~, office of Surgeon GeneraL .............................. __ ..... _ .. 
Salar e~:~, office of Paymaster GeneraL ............ _ ........... _ .. _. __ ..... ___ ....... __ .. 
Contingent ex1-1enses, office of Paymaster GeneraL ........ _ .......... _ ................ _. 
Salarit>s, office of Chief Engineer ....... -.- ............ _ ............ __ .... __ .... __ .. __ .. 
Contingent expenses, office of ChiPf Engineer .. ____ ........ _ ........ ___ ... _ ... ____ . ___ _ 
Salaries, office of Chief of Ordnance .................. _ .. ____ .. _. _ ...... _ ....... ___ ... _. 
Contingt>nt expt>nses, office of Chief of Ordnance .............................. _ .... __ .. 
Salaries, Bureau of Military Justice ............................ _ .................. __ _ 
Contingent expen-<es, Bureau of Military Justice ....... ------ ......................... . 
Salaries, office of Chit:'f Signal Officer ... __ ............. __ ...... _ ..... _ ..... _ ... _ ...... . 
Salar·ies, office of Inspector General. ......... _ ... __ ......... _. __ ... _ ....... : __ .. __ . ___ . 
Sa,larie~, superinte1odent, &c., War-Department building ........................... _ .. 
Contingtlut expenses, War-Department building ................................... __ _ 
Salaries, SU!Jerintendent, &c., building corner Seventeenth and F streets ........ __ ..... . 
Salaries, superintendent, &c., building corner Fifteenth and G streets ...... . . __ ....... . 
Coutin•,.ent expeuses, building corner of Seventeenth and F streers ...... _ ............ _ .. Salarie~, superintendent, &c., bnilding corner .Fifteenth and F streets ... ___ ... __ ... ___ .. 
Cont1ngent expenses, b•Lilding corner Fifteenth and F streets .......................... . 
SaJaries of employes, public buildings and grounds, under Chief Enginef'r _ . _ ....... ____ . 
Contingent expenses, public buildings and grounds, under Chief Engineer ............. . 
R~-:~patrs. fuel, &c., Executive Mansion . ............................................... . 
Im ,,rovement and care of public grounds ....... ... ------ ............................. . 
Lightiug &c., Capitol, Executive Mansion, &c ... -----· ... ............................ . 
wa .. hiugton aqueduct .... ---····--------- .... ·------- .... ------------ .. -------· ..... . 
Repairs of water-pipes and fire-plugs ................................................. . 
Salary, superi 1teudt>nt of building on Tenth street ..... ............................... . 
Postage, War Department .. . ........ __ . .. _. _ ... _ ...... _ ........ __ ... __ .... _____ . ____ _ 
Opening an all.,y, west end of building corner Seventeenth and F streets .. __ .. __ ... ___ . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
~:;· :r~t~ir;fc~a~:;1. ~~:~~-9~-s- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~:: ~:: ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Collection and payment of bounty, prize-money, and other claims of colored soldiers and 
sailors ............................................. _ ........ _ . __ . _ .. ______________ _ 
Subsistence of the A.rmy ................................ _ ... _ .. ____ .. ___ . ____________ _ 
Regular supplies of the Quartermaster's department . ................ _. _ .. _ .... _ .. _. __ . 
Incidental expenses .............................. _._ ...... ______ . _________ . __ ._. _____ _ 
Barracks an(l quarters . ............................................. __ .... __ .... _____ _ 
Transportation of the A.rm~ and its sup plies ................ _ ........ __ .... __ ...... _ .. . 
Hor-1es for cavalry and artLllery ...................... ____ ...... __ ..... ____ ... _ .. ___ . _. 
Clothing and camp and garrison equipage ............................................ . 
National centeteries ....................... _ ........ _. __ .... ____ .. _ . _____ . ___ . _____ . _ . _ 
Erection of hea(lstones in national cemeteries ... . ..................... ......... ....... . 
Medical and Hospital department, (regular) ........... _ ... _._._._ .. ___ ... __ ... ________ . 
Construction aud repair of hospitals ................... _. _ . . __ . __ . __ ...... __ . ____ .. ___ . 
Mt-Jdical museum and library ...................................... -- --· .......... ___ _ 
Ordnance service ............................... ___ ... ___ ... _ .. _ ... ____ .. ______ . _____ _ 
Ordnance, ordnance stores, and supplies .............................................. . 
Man ufactnre of arms at national armories ........... _ ... __ .... __ .... __ . _ .. _______ ... __ _ 
Tt'sts of iron and steel ............................. __ ..... ____ . ____ .. ____ .. __ . ______ .. 
Ga.tliug guns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ ..... _ ... _ ..... _ .. ____ . ________________ . _ 
Con version and rifling of heavy guns ....... _ ................... _ ... _ ... ____ .. ____ . _ .. . 
~~0 b!l~.; I I Q)b.()~ 'MQl~ ·s~~ ~a.;:_~~~ ,..,Q) -a g t.s ~ ~ 
'0 Q .a;.~ §s ~a~~ ~~g 'O~rn ~-o:S ~g.~ ·~ rn~ <llrn<l=l 15.<~=~ Q -a .... Q) ~~~Jl~<~=~ ~Q):o~ P<i=l,.c: Q)Q).._. ·a;·a~;::_c~ P...q l':l 00 P...q ..... p,..., Q),...., ~~ 0 I> o<P.o.., .... 
< f";l;1 < 
$131,000 00 $27,951 61 $103,048 39 
98,700 00 18,029 02 80,670 98 
112,000 00 ~1,548 39 90,451 61 
4,800 00 
-- .. - -- - ..... - -- .... - .. 0 4,800 00 
4,!:100 00 
·---------------- · 
4,900 00 
47,000 00 10,064 52 36,935 48 
57,000 00 20,106 46 36,893 54 
75,000 00 20,000 00 !15,000 00 
3,300 00 3,3(10 00 
20,000 00 3,000 00 17,000 00 
684 10 684 1.0 
19,631,469 90 4,311,326 96 15,329,480 28 
======!======= ------
$91,620 00 
12,ooo oo · 
320,600 00 
8,000 00 
175,320 00 
7,000 00 
37,840 00 
8,000 00 
202,280 00 
7,000 00 
77,720 00 
4,000 00 
30,800 00 
3,000 00 
27,560 00 
2,000 00 
13,~40 00 
500 00 
4,440 00 
2,640 00 
5,970 00 
8,000 00 
4,570 00 
250 00 
8,000 00 
5,290 00 
12,500 00 
50,328 00 
2,000 00 
30,000 00 
119,350 00 
56,000 00 
11:3,000 00 
10,000 00 
250 00 
85,669 00 
900 00 
11,400,000 00 
235,000 01) 
75,000 00 
2,184,330 00 
4,250,000 00 
1,200,000 00 
1,500,000 00 
4,000,000 00 
300,000 00 
1,450,000 00 
150,000 00 
149,034 48 
200,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
125,000 00 
37!1,000 00 
150,000 00 
65,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
$22,816 00 
3,000 00 
80,084 00 
2,500 00 
43,816 00 
2,500 00 
9,32t'l 00 
2,000 00 
50,552 00 
2,000 00 
19,412 00 
1,500 00 
7,700 00 
600 00 
6,890 00 
400 00 
3,460 00 
100 00 
1,110 00 
660 00 
1,492 50 
3,000 00 
1,14~ 50 
63 50 
3,500 00 
1,322 50 
3,000 00 
12,000 00 
~ - - ... --........ - .. .. ... .. -- .. -
5,000 00 
44,900 00 
10,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
63 50 
................... ·--------· 
900 00 
3,327,756 23 
52,000 00 
20,000 00 
1,02bl,999 00 
1,155,544 22 
253,746 46 
399,452 71 
857,331 42 
19,380 00 
322,305 98 
57,293 22 
10,000 00 
36,851 70 
23,761 38 
5,000 00 
39,513 79 
139,173 00 
60,000 00 
. - ... -- ...... ---- ...... -- . 
12,050 00 
. -.. -.. -. -- ..... -... -... -. 
$68,804 00 
9, 000 00 . 
240,516 00 
5,500 00 
131,504 00 
4,500 00 
28,512 00 
6,000 00 
151,7~8 00 
5,000 00 
58,308 00 
2,500 00 
23,100 00 
2,400 00 
20,670 00 
1,600 00 
10,3tl0 00 
400 00 
3,330 00 
1,980 00 
3,477 50 
5,000 00 
3,427 50 
186 50 
4,500 00 
3, 9M 50 
9,500 00 
38,328 00 
2,000 00 
25,000 00 
74,450 00 
46,000 00 
13,000 00 
8,000 00 
186 50 
85,669 00 
8,072,243 77 
183,000 00 
5!1,000 00 
2, 155, :~31 00 
3,094,455 7tl 
946,253 54 
1,100,547 29 
3,142,668 58 
280,620 00 
1,127,694 02 
92,706 78 
139,034 48 
163,14~ 30 
76,2:38 ti2 
5,000 00 
85,486 21 
2:10,827 00 
90,000 00 
65,000 00 
37,950 00 
75,000 00 
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< ~ -<!l 
Repairs of arsenals ............................................••..................... $50,000 00 $19,489 00 $30,fill 00 
Rock Island arsenal ............................................................ . ..•• 296,500 00 J25,6tl0 00 170,8JO 00 
Benicia arsenal ............................. _ ..............•.......................... 47,665 00 31,910 00 15,765 00 
Springfield armory ............ _ ................................. _ ............ : . ...... . 
Indianapolis arsenal . _ ............................................................... . 
20,000 00 5,000 00 15,000 00 
1,672 99 1,672 99 
Current and ordinary expenses, Military Academy ..................................... . 
Miscellaneous items and incidental expenses, Military Academy ....................... . 
Buildings and grounds, Military Academy ............................................ . 
68,680 00 27,000 00 41,680 00 
18,560 00 9,000 00 9,560 00 
42,500 00 27,000 00 15,500 00 
FORTS AND FORTIFICATIONS. 
Fort Preble, Maine .................................................................. . 
Fort Scammel, Maine . _ .............................................................. . 
Battery on Portland Head, Maine ...................................................••. 
Batteries in Portsmouth harbor, N.H .......... ____ .................. ----------- - ..... . 
Fort Warren, Mass .......... _ ........................................................ . 
Battery on Long Island Head, Mass ................ ........•.....•.... .......•........ 
Fort Adams, R. I ................................................ .............. ...... . 
Fort on Dutch Island, R. I ........................................................... . 
Fort Trumbull, Conn ....................................... ..•...................... . 
Fort Hamilton and additional batteries, N.Y ....................... .... ............... . 
Fort on site of Fort Tompkins, N. Y .................................................. . 
Fort Schuyler, N. Y ............................... ................................... . 
Fort on Willet's Point, N. Y .......................................................... . 
Battery Hudson, N. Y ................................... .. .... ........ " .............. . 
Fort Wadsworth, N.Y .... ________ .............................................. ------
Battery at Finn's Point, opposite Fort Delaware, N. J ................................. . 
Fort Mifflin, Pa ...................................................................... . 
10,000 00 7,000 00 3,000 00 
20,000 00 10,000 00 10,000 00 
20,000 00 s,ooo 00 12,000 00 
20,000 00 12,500 00 7,500 00 
25,000 00 10,000 00 15,000 00 
30,000 00 15,000 00 15,000 00 
15,000 00 15,000 00 
20,000 00 15,000 00 5,000 00 
20,000 00 5,000 00 15,000 00 
10,000 00 ... ---- .. ----- .. ----- 10,000 00 
20,000 00 10,000 00 10,000 00 
25,000 00 10,000 00 15,000 00 
25,000 00 10,000 00 15,000 00 
15,000 00 10,000 00 5,000 00 
5,000 uo 5,000 00 
25,000 00 9,500 00 1fi,500 00 
25,000 00 7,000 00 11:3,000 00 
New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore ..................................... . 
Fort McHenry, Mel .................................................... _ ........... __ .. 
Fort Monroe, Va . ............................................... ____ ................. . 
25,000 00 8,500 00 16,500 ou 
20,000 00 20,000 00 
20,000 00_ 20,000 00 
Fort Moultrie, S. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... _ ......... . 15,000 00 ---- ................ ------ 15,000 00 
Fort Pulaski, Ga ........... _ .............. _ .........................................• 
Fort Taylor, Fla .................................................................... . 
Fort Pickens, Fla. . . . . . ..........................................•.................... 
Fort Jackson, La ..... ______ ------ ...... ______________________ ...... _________________ _ 
Fort St. Philip, La .. .••..... _ ...... .. ........ _ ........................... _ ...... ·- .... . 
Fort Morgan, Ala ................ __ . _ .......... _ .................................... . 
Ringgold Barracks, Texas_ ................. _ ......................................... . 
25,0110 00 
-- ... --- . - ... -- .. -- ..... -. 2fl, 000 00 
15,000 00 2,600 00 12,400 00 
25,000 00 5,000 00 20,000 00 
25,000 00 12,000 00 13,000 00 
25,000 00 15,000 00 10,000 00 
25,000 00 5,000 00 20,000 00 
10,000 00 
- .. -- .. - .... -- .. - ----- ' 10,POO 00 
Fort Brown, Texas ................. _. _ ....................................... _ ....... . 25,000 00 . ----- --- .. --- .. -..... . 25,000 00 
Fort Duncan, Texas ..... ........... ........ _ ................ _ . _ .......... ____ ...... . 
~~~: :~ ~~~~t~~~;t~1~~f~ ?~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: -_ ~: ~ ~ ~ ~ ::: : ~:::: ~ ~: ~: ~ : ~ ~ ~ : ~: ::: ~::: :::::::: ~: :: :: : : 
Fort at Lime Point, Cal ..... ___ .......... ............................................ . 
10,000 00 --- ----· .................... 10,000 00 
25,000 00 4,000 00 21,000 00 
25,000 00 7,000 00 18,000 00 
20,000 00 6,000 00 14,000 00 
Engineer depot at Willet's Point, N. Y ................................... __ .......... . 
Torpedoes for harbor defences ............................................... _ ........ . 
9,000 00 9,000 00 
125,000 00 11:~. 000 00 12,000 00 
Trials with torpedoes. . . . . . .... ___ . _. __ . _ ... _ ... _ .........•..... _ . ___ .... _. ___ ... _ .. . 10,000 00 10,000 00 
Contingencies of fortifications .......... ____ ... __ ........ _ .... _ ... __ ... _________ ..... _. 75,000 00 19,475 00 55,525 00 
Surveys for military defences ............. _. _ ........... _ ...... _ ........... _ .. _ ...... . 30,000 00 3,500 00 2fi,500 00 
RIVERS AND HARBORS. 
Surveys of northern and northwestern lakes ............•.............................. 150,000 00 40,000 00 110,000 00 
Rock I:::!land bridge ........•........ _ ...... ___ .. ___ ................... ____ . __ ... _ .... . 1:~, 000 00 4,200 00 8,l:l00 00 
MISCELLANEOUS. 
Expenses of Commanding General's office .......................................... _ .. . 
Expenses of recruiting ................. . ____ ............................ ______ ....... . 
Contingencir-s of Adjutant General's department._ .... _ ...... ___ .... _ .. _ ... __ .. .. .. _ .. . 
Signal service ....................... _ .................... ______ . _. _. _ .. ___ .. __ .. ___ .. . 
Observation and report of storms ...... _ ... _ ... _. _ ... _ .. .. _ .. __ .... ______ .... ___ .....• 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers._ ....... _ .. _ .............. . 
Contingencies of the Army, (regular) ............ ____ ............ ____ ................ .. 
Expenses of military convicts ....... _ ... _ ..... _ ... _ . _ ... _ ...... ___ .... _ . ___ .... _ .. _ . _ . 
Exploration auG. survey of the Territories west of the 100th meridian .............. __ .. . 
Illustrations for report of geographiP-al and geological surveys west of the lOOt.h mericlian _ 
Construction. maintenance, and repairs of military telegraph lines ............ __ ....... . 
5,000 00 2,000 00 3,000 00 
105,000 00 20,081 07 84,918 9:~ 
3,000 00 2,700 00 300 00 
12,500 00 12,500 00 
415,000 00 150,000 00 265,000 00 
2~. 0, 000 00 
....... ------------- -
250,000 00 
100,000 00 16,388 56 83, 6ll 44 
40,000 00 1, 123 2) 38,876 75 
40,000 00 4,000 00 36.000 00 
20,000 00 2,000 00 18,000 00 
88,000 00 50,000 00 :3tl, 000 00 
-------- -----------------
Total War Department_ .................. ____ .............. ________ .... .. 32,192,679 47 9,144,791 4H 24,047,887 99 
=========== ======= .::=::::========= 
NAVY DEPARTMENT. 
Salar_ies, office of Secretary of Navy ...•..................... _ ........... _ •............. 
Contmgent expenses, office of Secretary of Navy .... _ .. ~ ....................... _ ... _ .. . 
Salaries, Bnreau of Yards and Docks ....................... ~---· .......... ________ ... . 
Contingent expenses, Bnre::tu of Yards an•l Docks .. .. ... ..•...... . .... · ......... _ ...... . 
SalarieH, Bnreau ofEqnipment and R•'CrLlit,ing. ______ ................................ . 
Contingent expenses, Bureau of Eq nipmeut and Recruiting ... _. _ ........... _ •....... _ •. 
$35,620 00 $8,905 00 $26,715 00 
5,000 00 2,000 00 3,000 00 
12,7GO 00 3 190 00 9, mo oo 
1,800 00 200 00 1,600 00 
11, !:}60 00 2,990 00 8,970 00 
850 00 200 00 650 00 
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Salaries, BureauofNavig~,,tion -------- -----· .................... ------ .... ------------
Contingent expenses, Bureau of Navigation .... -------------- .... -------------- ....... . 
Salaries, Bureau of Ordnance ......................................................... . 
Contingent expenses, Bureau of Ordnance ............................................ . 
Salaries, Bureau of Construction and RE>pair ......................................... . 
Contingent expenses, Bureau of Construction and Repair. . ........................... . 
Salaries, Bureau of Steam Engineering . . ......... . .................................. . 
Contingent expenses, Bureau of Steam Engineering ................................... . 
Sabries, Bureau of Provisions and Clothing ........................................... . 
Contingent expenses, Bureau of Prov1sions and Clothing .............................. . 
Salaries, Bureau of Medicine and Surgery ............................................. . 
Contingent expenses, Bureau of Medicine and Surgery .... _ ........................ __ . _ 
Salaries, superintendent, &c., Navy-Department building .............................. . 
Contingent expenses, Navy-Department building ............. ------ ................ ___ _ 
Postage, Navy Department .................................................. __ ... _ . _ .. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of Marine Corps ............................................................. ____ . 
Proviswns, Marine Corps .......... ·-................................... __ ... _____ . ____ _ 
Clothing, Marine Corps---- .... ---- .... ____ . . ..... ____ ................ ____ ........... . 
Fuel, Marine Corps ........................................................... _. ___ . _. 
Military stores, Marine Corps ......................... _ ............... __ . ___ . _. _ .. ____ _ 
Transportation and recruiting, Marine Corps ......................... ____ ... _. _______ _ 
~~¥:~~ ~~rb~~~:~:,s~l!~~~c~~;~~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: 
Quarters for officers, Marine Corps ................... . ............... ___ . __ . ___ .. _____ _ 
Contingent, Marine Corps ................................................. ___ . _______ . 
Naval Academy ............ ................ ____ ........ ------ .... ____ .... --~- ....... . 
Contingent, Naval Academy ................................... __________________ . ____ . 
Buildings and grounds, Naval .Academy----.---------------- ...... ____ -----· _________ _ 
Heating and lighting, Naval Academy ................................... _. ___ ... __ _ . _ 
Pay to discharg~d soldiers for clothing not drawn, Marine Corps ....................... . 
Navy yard at Pensacola, Fla .................................................... __ . __ . 
Navy yard at Mare Island, CaL ........................................ _ ... _ ... _______ . 
Naval station at-League Island, Pa .................................. ___ .. _____ . _____ . 
Naval station at New London, Conn .................................. _ .. _ ... ___ . _. _. _ 
Naval asylum at Philadelphia, Pa .. -------- ........ ------ ........ ______ .... ___________ _ 
Contingent, Y::uds and Docks ... ... ---- ......... __ ........ __ ........... ____________ .. .. 
Maintenance, Yards and Docks----·- ...... ------ ...... ------ ............ . ... ____ ..... . 
Rt-~pairs a,nd preservation at navy yards .............................. _ .... __ . _________ . 
Civil establishment at navy yards and stations ...................... , _ .. ____ . ____ . ____ _ 
Equipment of vessels .............................................. __ . ___ ... __ . _ .. ____ . 
Contingent, Eq nipment and Recruiting ................................ _ ....... _______ _ 
Bounties to sailors and marines ............... _ .... _. __ ..... ___ .. _. __ .. ________ . _____ . 
Navigation and navigation supplies ......................... .......... _. __ . __ . _. ____ .. 
Contiugflnt, Navigation ................ ------. ____ .... ------ ______ .... ____ ...... _____ _ 
Hydrograp!Jic work ........................................... __ . ________ . __________ _ 
Naval Observatory ...• ---------- ........ -----·-----· ______________________ ........... . 
Nautical Almanac ---------------------------- ...... ---- .... ------ -----· ______ .... __ _ 
Ordnance and ordnance stores ....................... .................... _ . _ . _______ . _ 
Contingent, Ordnance .......•.•.................... __ .......... _ .. _ .. ___ ... _. ______ .. _ 
Torpedo corps ................. - -............................................. ______ _ 
Construction and repair ................................. _____ . _ . __ ... ___ . ___________ . 
Protecting tim her lands .......................... __ . ___ . _ ... ___ ... ___ .. _. _. _ .. _. _. __ .. 
Steam machinery ............................ _ .... ____ . _. ___ . _. __ . ___ .. _. ______ .. ____ . 
Provisions, Navy ........................................................ _______ .. ____ . 
Clothing, Navy ....................................... _ .. _. __ .. _ .. __________ . _______ _ 
Contingent, Provisions and Clothing .................................. _ .. ______ ... ____ _ 
Surgeons' necessaries and appliances ................................. ______ . _________ _ 
Repairs and improvements of hospitals ................................. _ ... _________ .. 
Civil establishment, Medicine and Surgery ........................ ___ . _ .. ___ ... _ ... __ __ 
Contingent, Medicine and Surgery ..................... _ .... __ ... _ .... _ .. _. ___________ _ 
MISCELLANEOUS. 
Pay of the Navy ................................................ _ . _ ........ _ . __ . _____ _ 
Contingent, Navy. ----· .. ---- -----· .............................. ___________________ _ 
Total Navy Department .............................•... ------ ...... _____ _ 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of the Interior .................................. ____ . _____ _ 
Contingent expenses, office of Secretary of the Interior .... _ .. __ . _ ........ _____________ _ 
Salarie~:~ of watchmen, Department of the Interior ...... ------ ........ ______ .......... . 
Fuel. lights, &c., Department of the Interior ............. ___ . _______________________ _ 
Repairs of building, Department of the Interior. ____ ...... ·----- .... ------ ______ .... .. 
Rent of rooms for Pension Office, &c ....................... __ .. ___ . _ .. __________ . ____ . _ 
$6,360 00 
800 00 
9,560 00 
800 00 
12,960 00 
800 00 
7,760 00 
1,000 00 
14,760 00 
800 00 
4,960 00 
400 00 
5,290 00 
7,000 00 
20,000 00 
$599,760 00 
100,000 00 
100,000 00 
30,856 00 
9,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
16,000 00 
20,000 00 
113,817 90 
41,600 00 
24,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
40,000 00 
52,973 00 
40,000 00 
760,000 00 
500,000 00 
158,000 00 
1,250,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
115,500 00 
4,000 00 
07,800 00 
20,500 00 
24,500 00 
340,000 00 
1,000 00 
93,000 00 
3,300,000 00 
5,000 00 
1,800,000 00 
1,279,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
35,000 00 
25,000 _00· 
6,250,000 00 
100,000 00 
18,462,546 90 
$1,590 00 
200 00 
2,390 00 
200 00 
:3,240 00 
200 00 
1,940 00 
200 00 
3,690 00 
200 00 
1,240 00 
200 00 
1,322 50 
3,000 00 
$88,633 34 
5,090 00 
2,500 00 
500 00 
1,030 75 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
3,000 00 
29,000 00 
14,200 00 
20,000 00 
15,000 00 
99,201 00 
62,713 47 
1,500 00 
7,412 00 
18,872 00 
186,665 00 
134,743 00 
38,260 00 
343,642 00 
30,444 00 
16,211 93 
14,238 00 
269 00 
22,708 00 
8,386 00 
2,802 00 
91,665 00 
65 00 
22,373 56 
1,514,084 50 
1,686 00 
982,383 00 
283,429 12 
149,961 00 
7,634 1:)8 
2,794 00 
4,802 50 
9,672 00 
5,405 00 
3,644,094 62 
37,355 00 
7, 964, 93:~ 67 
$4,770 00 
600 00 
7,170 00 
600 00 
9,720 00 
600 00 
5,820 00 
800 00 
11,070 00 
600 00 
3,720 00 
200 00 
3,967 50 
4,000 00 
20,000 00 
$511,126 66 
95,000 00 
100,000 00 
28,356 00 
8,500 00 
8,969 25 
8,500 00 
4,'500 00 
14,500 00 
17,000 00 
84,817 90 
27,400 00 
4,000 00 
20,000 00 
150,000 00 
100,799 00 
137,286 53 
38,500 00 
45,561 00 
21, 128 00 
5n,335 oo 
315,257 00 
119,740 00 
906,358 00 
44,556 00 
3:3,788 07 
101,262 00 
3 731 00 
45:092 00 
12,114 00 
21,698 00 
248,33!') 00 
935 00 
70,626 44 
1,785,916 00 
3,:114 00 
817,617 00 
995,570 8~ 
39 00 
42,365 12 
27,206 00 
15,197 50 
25,:328 00 
19,595 00 
2,605,905 38 
62,645 00 
10,44i,613 33 
=========1=========------------_--_-__:-----_-_ 
$69,780 00 
1G,500 00 
21,360 00 
20,000 00 
85,000 00 
16,000 00 
$17,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
70,000 00 
4,000 00 
$52,780 00 
11,500 00 
16,360 00 
15,000 00 
15,000 00 
12,000 00 
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< ~ < 
Packing, &c., Congressional documents ............................................... . 
Salary of secretary to sign land patents ....................................... _ ....... . 
Salaries, General Land Office .... ~ ... _ ..... __ . _ .... __ ................................ . 
$7,500 00 $3,000 00 $4,500 00 
1,500 00 375 00 1,125 00 
278,093 33 63,415 37 314,677 96 
Contingent expenses, General Land Office_ .......................................... . 
Salaries, office of Commissioner of Indian Affairs ...... _ ................. _ ............ . 
30,000 00 10,000 00 20,000 00 
69,880 00 16,000 00 53,880 00 
Contingent expenses, office of Commissioner of Indian Affairs . _ .... ___ ............. _ .. _ 
Salaries, office of CommisJSioner of Pensions. __ ... _____ ...... _ ... _ .. _. _ .. _ ............ . 
8,000 00 2,000 00 6,000 00 
468,577 80 12fi,00-1 15 342,573 65 
Contingent expenses, office of Commis.!ioner of Pensions . ___ .. _ .. __ .. ___ ... _ .......... . 
Salaries, office of Commissioner of Patents ________ ..... __ ...... _. _ .................... . 
n,8oo oo 20,000 00 53,800 00 
43(),400 00 110,000 00 326,400 00 
Contingent expenses, office of Commissioner of Patents __ .. _ ... _ ....... ........ _ ...... . 
Copies of drawings, office of Commissioner of Patents_._ ...... __ ..... _. _ ... _ .......... . 
Plates for Patent Office Official Gazette ...... _ ... ___ . __ ... _ ...... _. _______ ............ . 
80,000 00 20,000 00 60,000 00 
100,000 00 40,000 00 60,000 00 
40,000 00 15,000-00 25,000 00 
Pho t.o-lithographing, office of Commissioner of Patents_ .... _________ . _ ................ . 40,000 00 10,000 00 30,000 00 
Tracings of drawings, office of Commhlsioner of Patents_ ... ___ ..... _ .................. . 
Salaries, office of Commissioner of Education _ .. . __ . ___ ............. ___ .. _ ....... _ ... . 
35,000 00 10,000 00 25,000 00 
18,:360 00 4,000 00 14,360 00 
Contingent expenses, office of Commissioner of Education . __ •.. _ .. __ ... _. __ . __ . _. _ .... . 17,210 00 4,000 00 13,210 00 
PUBLIC LANDS. 
Salaries, office of surveyor general of Arizona ...... ____ . ___ ... __ .... ____ . __ ....... ____ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Arizona._ .. __ . __ ... _ ... _ ...... _ . ____ . 
Salaries, office of surveyor general of California. ___ ... __ .. __ ....... _ .... __ .. _ . _____ . __ _ 
7,000 00 
. .......................... ------
7,000 00 
2,500 00 
------------------
2,500 00 
23,000 00 
------------------
23,000 00 
Contingent expenses, office of surveyor general of California .. __ ... _ ...... __ . ___ . _. ___ . 
Salaries, office of surveyor general of Colorado_ . ___ .. _. _. __ ...... _ .......... _ . _ .... _. _. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Colorado ..... ...................... . 
Sal aries, office of surveyor. general of Dakota_ .... _ . _ .... __ .. _. __ .... __ .. _ ..... ___ ... _ 
Contingent expenses, office of surveyor general of Dakota ...... _ ..... _ ................ . 
Salaries, office of surveyor general of Florida _ ........... __ ............... _ ...... _ .... . 
7,000 00 
-- ............... - ... -- .... --- .... 
7,000 00 
9,300 00 
------------------
9,300 00 
3,000 00 
.... --- ............. - ........... -- . 3,000 00 
8,300 00 150 00 8, 150 00 
2,400 00 158 50 2,241 50 
4,500 00 200 00 4,300 00 
Contingent expenses, office of surveyor general of Florida _ ..... _ ..... _ .. _ .. _ .. _ ..... _. _ 
Salaries, office of surveyor general of Idaho ...... _ .. _ ......... _ .... _ ..... ____ .. _. _ . ___ _ 
1,500 00 .......................................... 1,500 00 
7,000 00 
- .. --- .... -......... -- -- .... 
7,000 00 
Contingent expenses, office of surveyor general of Idaho _ ...... _ .... __ ........... _ ... . 
Salaries, office of surveyor general of Kansas _ ... _ .... _ ............. _ .... _. _ .... _ .... _. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Kansas . __ ...... _. _ ... : ............ . 
Salaries, office of surveyor general of Louisiana .. _ .... _ . _ .............. . . . _. . ... _ .... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Louisiana .......................... . 
Salaries, office of surveyor general of Mill.Desota ......................... ___ . _ .. ___ . _. _ 
2,500 00 
---- ................................ 2,500 00 
8,300 00 
......................... --------
8,300 00 
2,000 00 
------ ................... ----
2,000 00 
7,000 00 
---- ........ ------ ....... . 
7,000 00 
1,000 00 
............. ----------- -
1,000 00 
10,400 00 101 09 10,298 91 
Contingent expenses, office of surveyor general of Minnesota ... _ ........ _ . _ .... __ .. __ .. 
Salaries, office of surveyor general of Montana .. _ ........... _. _ ...... _ .. __ ...... __ .... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Montana _ ............. _. __ .. _. _. _ .. . 
Salaries, office of surveyor general of Nebraska and Iowa .. ___ ..... _ ... _. _ ... __ ........ . 
Contingent expenses, office o c surveyor general of Nebraska and Iowa ....... ___ ...... . 
Salaries, office of surveyor general of Nevada ____ ... _ .. _ ............ ____ . __ ... ___ . ____ _ 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nevada._._ ................ __ .. _. _ .. _ 
Salaries, office of surveyor general of New Mexico . .......... __ ... _ ............. _ ...... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of New Mexico ........ _ ...... ___ .. ___ .. 
Salaries, office of surveyor general of Oregon ................. _ .. _ .... _ .. _ .... _ ... ___ .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Oregon . __ .... _ ... _____ ..... ___ . ___ _ 
Salaries, office of surveyor general of Utah . __ .. __ .... _ .... _ .............. _. _ .. _ ..... _ 
Contingent expenses, office of surveyor general of Utah ...........•...... ____ .. ______ . . 
Salaries, office of surveyor general of Washington Territory _ ................. __ . _ . _ ... _ 
Contingeut expenses, office of surveyor general of Washington Territory .... ___ ... _ ... . 
Salaries, office of surveyor general of Wyoming .. __ ..... _ ............... _ ... _ .. ___ ... _. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Wyoming ....... . ___ . ____ .... ___ ... _. 
Salary, recorder of land titles in Missouri. ...... _ ..... ____ . _ .. __ .. ____ .... _ ... _. ____ .. _ 
Salaries and commissions of registers and receivers ____ . _. _ ... __ .. ___ .. ______ . __ ... __ . 
Contingent expenses of land offices .. __ ....... _ ...... _. _ ... ___ .. __ .. __ ...... ___ ... ____ . 
Expenses of depositing public moneys. _ ... _ ..... __ .. _ ... ___ ........ _ ... _ .. _ .. ___ ... __ . . 
Depredations on public timber ..... ____ ------ ................ ---· ................... . 
Surveying public lands in-
2,200 00 
------ ------- · ----
2,200 00 
8,000 00 
-- .. - ....... -.. - .. - .......... . 8,000 00 
2,500 00 202 16 2,297 84 
9,300 00 108 70 8,191 30 
3,000 00 
................................ ------ 3,000 00 
8,000 00 
................. ----·----- 8,000 00 
4,000 00 
.... -.......... --- .. -- .. --- 4,000 00 
9,300 00 
-.... -- ..... - .. - - ~ .. - - -- . 9,300 00 
2,500 00 
---- .... -- --- ...... -- .. -
2,soo oo 
7,500 00 
------ ........................... . 7,500 00 
2,000 00 
..................... ---- ............. 2,000 00 
7,700 00 
..................... ---------
7,700 00 
2,000 00 40 00 1,960 00 
7,500 00 .................................... . 7,500 00 
2,000 00 169 00 1,831 00 
9,700 00 
.................. ---------· 9,700 00 
2,500 00 
------------ .......... 
2,500 00 
500 00 ............................................ 500 00 
525,700 00 86,927 48 438,772 52 
57,940 00 14,641 13 4:3,298 R7 
13,000 00 1,099 15 11,900 85 
5,000 00 
.... --- .. -- ............ ---- . 5,000 00 
Arizona ... ____ . __ ......... _ ................ _ ............ _ ....... _ ....... _. __ . ___ _ 
California .. _ .. _ . .. _. _ .... __ . ____ .... _. _ .. _. ____ . ____ . _ .. __ . _ .. __ .. _____ . _. _ . _ ~ __ _ 
Colorado ..... _ ........ ____ ........ __ ............ _ ... __ ..... _ .. _ .. ___ .. _ ...... __ . . 
Dakota _ ... _ .................... __ . _ .. _ . _ .. ___ . ___ .. _ ........ __ . _____ .. ___ .. ____ _ 
]!..,lorida _ ... _ ....................... _ ............. ___ . _ ...... _ . _ .. _ . _ .. _ ........ __ 
~~~~i~~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : : :: ~ : :: ~ ~ : : : : : : ~ ~ ~ : ~ : :: : : ~ : ~ : : : : ~ ~ : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : ~ : : : ~ : : ~ 
Minnesota ..... .................... .................... ..... __ ............ _____ . _. 
Montana ................... ___ ... _ ............................. _ ... ___ ...... ____ . 
Nebraska .... _ .................... ___ . __ ..... ___ .. ___ . __ .. _____ . ____ . _____ . _ .. __ _ 
Nevada ...... _ .................. _ ... _ .. _ . __ .... __ . __ .. _ ..... ________ . ____ .. __ . __ . 
New Mexico ............................ ---·-- ................ ______ ............. . 
Oregon ..... _ ......... __ ... _ ... _ .... __ .... __ . ____ ... ___ . _ . _ ..... ___ .. _______ .. ___ _ 
Utah .... _ ... _ .. ___ ....... ___________________ .. _. _____ . ___ .. _____________________ _ 
Washington Territory .............. ____ ......................................... . 
Wyoming ................ ____ ...... ------ .... __ .................. ________ ....... . 
Geological survey of the Territories ........ _ ..... _. _ . ____ .. ____ .. ____ .. ___ . ______ . ___ _ 
Examinations of the public surveys ....... _ ....... _. _ . _ ..... ____ . ______ . _ .. _. _________ . 
Illustrations for report on the geological survey of the Territories ............. ___ ..... . 
Surveying private land claims in California ... ___ ... __ ... _. ___ . ___ . __ . ___ . _ . __________ . 
Surveying private land claims in Colorado ... ·----- ______ .................... ·--- _____ _ 
20,000 00 ....................................... 20,000 00 
70,000 00 
..... - ... - ..... --- -- .. - -- .. . 70,000 00 
60,000 00 2,653 09 57,346 91 
50,000 00 958 27 49,041 73 
10,000 00 .......................................... 10,000 00 
30,000 00 
. -- .... -- .. --- ....... --- . 30,000 00 
15,000 00 
- .. -......... --............... --. 15,000 00 
30,000 00 
-- ...... ---- .. --- .. -- .. . 30,000 00 
40,000 00 6,343 12 33,6:16 88 
75,000 00 2,405 82 72,594 18 
30,000 00 ............................................ 30,000 00 
40,000 00 .......................................... 40,000 00 
70,000 00 
---- ............................... . 70,000 00 
30,000 00 
................................ ----·- 30,000 00 
40,000 00 79 20 39,920 80 
30,000 00 ....... -...... --- ... -- .......... 30,000 00 
100,000 00 25,000 00 75,000 00 
10,000 00 ....................................... 10,000 00 
40,000 00 .................................... 40,000 00 
20,000 00 
---- .. - ................... ---
20,000 00 
10,000 00 ........................................... 10,000 00 
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Surveying private land claims in New Mexico ............ ---------- .............. -----· 
Survey of the boundary between New Mexico and Arizona ............................ . 
Survey of Indian reservations ........................................................ . 
$10,000 00 ... -....... -.- ........ -- .. $10,000 00 
27,370 00 -- ................... --- .... 27,370 00 
191,820 00 $55,372 54 136,447 46 
PUBLIC WORKS. 
Annual repairs of Capitol ............................................................ . 54,500 00 20,000 00 34,500 00 
Stable for mail-wagons, Senate ....................................................... . 
Buildings and grounds, Government Hospital for the Insane ........................... -
Buildings, Columbia Institution for the Deaf and Dumb ...................... ~ ....... . 
10,000 00 10,000 00 
28,740 00 ------ ...................... 28,740 00 
40,000 00 20,000 00 20,000 00 
Improving the Capitol grounds ................................ ------------------ ..... . 200,000 00 75,000 00 125,000 00 
Capitol butlding at Olympia, Washington Territory ................................... . 5,274 75 830 72 4.444 03 
MISCELLANEOUS. 
Current expenses-
Government Hospital for the Insane .............................................. . 150, 171 00 20,000 00 130,171 00 
Columbia Institution for the Deaf and Dumb .................................... . 48,000 00 12,000 00 36,000 00 
Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum ................ --- ........... . 24,300 00 6,000 00 18,300 00 
National Soldiers' and Sailors' Orphans' Home ..................................... . 10,000 00 2,500 00 7,500 00 
Preservation of collections, Smithsonian Institution .................................. . 32,500 00 10,000 00 22,500 00 
Postage, Interior Department ........................................................ . 125,000 00 .................................. . 125,000 00 
Support of Children's Hospital, Washington, D. C ..................................... . 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum, Washington, D. 0 ....................... . 
5,000 00 5,000 00 
45,000 00 10,000 00 35,000 00 
National Association for Relief of Colored Women and Children, Washington, D. C .... . 
Safe fur Interior Department ..................................... __ .... ___ ........... . 
Support and medical treatment of transient paupers .................................. . 
Maps of the United States .................................................... ---- ... . 
10,000 00 2,500 00 7,500 00 
2,000 00 2,000 00 
15,000 00 2,500 00 12,500 00 
6,000 00 ...................... ------ 6,000 00 
PENSIONS. 
Army pensions ........................ ............................................... . 
Navy pensions ......................... __ ... __ ........... _ ............. __ .... __ .. _. __ 
.29, 500, ooo oo· 8,814,500 00 20,685,500 00 
. 500,000 00 162,400 00 337,600 00 
INDIA.!.~ AFFAIRS. 
Pay of special agents .. __ .. _ ... __ ........ _ ............................ · .............•.. 
Pay of superintendents and Indian agents ....... __ .................................. . 
Pay of interpreters ............ _ ................................................. - . --
Pay of clerks to Central superintendency ..................... _ .. __ ................... . 
Pay of elerks to Northern superintendency ............................ ____ .... ____ ... . 
Pay of I odian inspectors ...................... : . .................................... -
Travelling expenses of Indian inspectors .......................................... - .. . 
Fulfilling treaties with-
10,500 00 5,250 00 5,250 00 
108,000 00 43,571 96 64,428 04 
35,200 00 13,932 32 21,267 68 
3,400 00 1,700 00 1,701) 00 
1,200 00 600 00 600 00 
9,000 00 2,250 00 6,750 00 
6,000 00 3,000 00 3,000 00 
Apaches, Kiowas, and Comanches ................................................ . 
.A.ssinaboines ............................... __ ... _ ................ _ .............. . 
Blackfeet, Bloods, and Piegans .. _ .................... _ .......... __ ............... . 
Cheyennes and Arapahoes ......... ____ ............................ ." .............. . 
Chickasaws .................•.. ____ .................... ____ ..................... . 
Chippewas-Boise Fort Band ................................. _ .... ___ ........... . 
Chippewas of Lake Superior .................. _ .......... ___ ._ .................. . 
Chippewas of the Mississippi . _ ..... _ ........ _ ..... _ ................... __ .... _. _. 
Chippewas-Pillager and Lake Winnebagoshish bands ... _ .......... _ ............ . 
Chippewas of Red Lake, and Pembina tribe of Chippewas ... _ ............ ·_ .... _ .. 
Choctaws .................................................. __ ................... . 
Confederated tribes and bands in Middle Oregon._. __ . __ ...... _ ................... . 
Creeks .................. _ ....................................................... . 
Crows . . . . . . . . _ ............................................ _ .................. . 
D'Wamish and other allied tribes in Washington ... _ .......... ___ .. _ ...... _ ... _ ... . 
Flatheads and other confederated tribes .................................. _ .. _ .... . 
Gros V entres ............................................................. _ ...... . 
Iowas ...................................................................... - ... - . 
Kansas ...................... -------- ... ------------------------------------------
Kickapoos . ~ ...... _. __ ............. _ ............................................ . 
Klamaths and Modocs ....................................... _ .................. . 
Makahs ............ _ ...... _ ...... __ .. ____ .... _. _ .. __ . _. _ .. _ .... _ .. _ ... _ ........ . 
Menomonees ....... _ ..... __ ..... _ . _ .. _ .. _ .. __ .. ___ ..... _ . _. __ . __ . __ ... __ . _____ .. 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters ............................ _ ... _ .... . 
Miamies of Eel river .................. _ .... ___ .. ___ ... _. ___ . _. _. ____ ... _ .. _ ...... . 
Miamies of Indiana .......................... _. _. _ .......... _ ... __ ... __ ... __ ..... . 
Miamies of Kansas ......................... _. _ .. ___ ....... __ . ___ . _. __ .... _ ...... . 
Molels ................................................................... - ...... . 
N a vaj oes ................... _ ... _ ... _ ... _____ . __ ...... _______ ..... __ ..... _ .... _ .. . 
Nez Perces ...................................................... _ ............... . 
Northern Cheyennes and Arapahoes ......... __ .. __ -~ .................. __ .. __ ..... . 
Omahas ............................ _ ...................................... _ ..... . 
Osages .............. _ ..... __ ....... ______ ... _ . _ . ______ .... _____ .. _ . _ . _ .. __ ...... . 
Otoes and Missouri as ....................................... _ ... _ ......... _ ...... . 
Pawnees .................. __ .......... ________ . _____ ... ____ ........ _ ... _ .... _ .. _. 
Poncas .............. __ .... _. _ .. __ ..... _. _____ . __ .. _____ . _. _. _____ .. _. _. _ ... _ .... . 
Pottawatomies ............................ _ .. _.. . _. _. _ .... _. __ . __ . _____ . __ ... _ .. 
Pottawatomies of Huron ................................. __ .. _____ . _ .. _ ........ .. 
67,700 00 30,927 42 36, 77:l 58 
30,000 00 11,286 94 18,713 06 
50,000 00 13,948 94 36,051 06 
47,200 00 29,087 75 18,112 25 
3,000 00 
. ............ -----------
3,000 00 
15,100 00 9,2i7 94 5,822 06 
17,860 00 10,269 75 7,590 25 
44,902 01 36,655 36 8,246 65 
25,166 66 19,130 82 6,035 84 
35,400 00 25,264 39 10,135 61 
30,032 89 15,313 92 14,718 97 
7,600 00 3,800 00 3,800 00 
72,778 40 37,694 20 35,084 20 
167,623 00 37,046 6::$ 130,576 ~~7 
11,950 00 8,100 00 3,R50 00 
18,500 00 9,000 00 9,500 00 
35,000 00 10,309 79 24,690 21 
2,875 00 925 00 1,950 00 
10,000 00 9,000 00 1,000 00 
24,797 29 14,679 05 10,118 24 
17,100 00 9,050 00 8,050 00 
8,600 00 4,800 00 3,800 00 
16, 179 06 6,741 27 9,437 79 
20,000 00 9,966 14 10,033 86 
1,100 00 ..... -- .... - .. -...... --- .. 1,100 00 
11,062 89 
. ---- ... ---- ........ - .. 
11,062 89 
11,500 00 ..... --. -- .... -- .......... 11,500 00 
3,000 00 1,500 00 1,500 00 
81, 175 00 19,867 63 61,307 37 
25,800 00 12,900 00 12,900 00 
37,700 00 9, :~04 61 28,395 39 
25,100 00 12,550 00 12,550 00 
18.456 00 9,228 00 9,228 00 
9~000 00 4,000 00 5,000 00 
57,176 87 28,539 10 28,637 77 
18,000 00 12,274 03 5,725 97 
20,647 65 10,323 82 10,323 83 
400 00 400 00 
Quapaws ........ __ ......... __ .. __ ............................................... . 
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes ...................... _ ............................ .. 
2,060 00 ................................. 2,060 00 
7,800 00 4,250 00 3,550 00 
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Fulfilling treaties witb-
Ri ver Crows ................. -- .. -..... -....... -.. -- .. - -......... -- -........... -. 
Sacs and Foxes of the Mississippi ............. _ ..... _ ... _ .. ______________________ . 
Sacs and Foxes of the Missouri ......... _________________ . __ .. __ ..... __ . _ ... _____ . 
Seminoles ........................................................ - . - - ·- - . - . - . - . - .. Senecas ........ ________ . ___ ............ ____ . ______ . ___________ . ____ . ____________ . 
Senecas of New York . ____ .............. ___ . _______ . _. _____ . ___ . _. ______________ .. 
Senecas and Shawnees _. _ ............................................... -........ . 
Shawnees .......................................................... -............ . 
Shoshones-Eastern, Western, Northwestern, and Goship bands ........... -..... - ... 1 
Shoshones and Bannocks .... __ .......... __ .................. __ .................... ' 
Six Nations of New York .......... _ .. _ ............ _ ....... _ ..... _ ................ . 
Sioux of different tribes, including Santee Sioux in Nebraska ...................... . 
Sioux-Yankton tribe .. __ ............................ ____ .... __ ................. . 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of Lake Trave:~;se and Devil's Lake. ______ ... . 
S'Klallams .. __ ..... __ ..... _ .. _ . _ .. _ ... ___ . _ . _ .. ___ .. __ . _ .. __ . ___ . ___ .. __ . _ . .. ___ _ 
Snakes-Wall-pah-pe tribe .... _ ... ___ --· ... --· .. ____ ......... __ .. __ . _____ ...... _ .. 
Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grauel River, and Uintah bands 
of Utes ... _ ...... ---.- .... -- .. -.-- ......... --- .. ---- .. --- ... ----. ---- ---- . ----. 
Utahs-Tabequache band ........... ---------- .. _ .................. ________ ._ .... . 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes ....... _ .... __ . ___ ....... _ .... __ ._. __ ... . 
Winnebagoes ... - ... - .. - ........... - . -.--. -- ..... -- .. ---- .. ----. ---- . -.- ..... ----. 
Y akamas .. __ . __ ... _ . __ .. _ .. __ ........... - - .......... - . - ... - - -.... - - ... - - . - ..... . 
Trust-fund interest due~ 
Cherokee national fund ..... _._ ... _. __ .. ___ ._ ... _ ... _._ ..... _._._._~ .. _ ... _ ... _ .. . 
Cherokee school fund ... _ ....................... _ ....... _ ........ ____ ... _ ........ . 
Chickasaw national fund _ .............................................. _ ........ . 
Choctaw general funcl ........ __ ........ __ ................................ __ ..... . 
Creek orphans ............ _ ................... : . ................................. . 
Delaware general fund ..................................... __ ................... . 
Iowas ................................................ -................ - ......... . 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws ....... .................. . __ ......... . 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, school fund ........ -.- .. -.- ......... . 
Menomonees ...... -·- .............................. - . - .. - .. - ............ - .... - . ... . 
Ottawas and Chippewas._ .. __ .. _ ... _ ... _ ... _._ ..... __ . ___ ... _ .. _._ .. ___ ... _ ..... _ 
Contingencies, trust fu nels ..... __ ... _. _ .. ___ .. _ .•..... __ ... _ .. __ ...... __ . _ ... _. _ ... _. 
Interest due Osage Indians on avails· of diminished reserve lands in Kansas __ .... _. __ ... 
Incidental expenses, Indian service in-
Arizona ........ __ .. _ . ____ . __ .. _ .......... _ . __ . __ . _____ ..... _ ... ________ . _ ...... _ . 
California ...... ___ .. _ .... _ ..... _ .. _ .. ____ ._._. _____ ._ .. ___ ._._ ... _. __ . _________ .. 
Colorado ....... _ . _ ....... _ . _ . _ ... __ . ___ . _ . _ ............... _ . _ . ___ . __ .. __________ . 
Dakota .. ___ ............ _ . . ......... - .. _ ......... _ ............. __ . _ ... _ .. _ .. ___ . 
Idaho_ ..... - ............. - . _· ..... - - . - ... - .. - - .. - - .... - .. - - .. - . - .. - . - . - .. - - ..... . 
Montana ................... . --- ........ -------------------------------------- -- .. Nevada ........... __________________________________________________ . ___________ . 
New A-.fexico. _ .......................... - ............... -.---.- .... - .. - .......... . Oregon ...... _ .. __ . _ ..... __ . _________ . ___ ... __ ... ____ . ____ .. ____________________ _ 
Utah-----------------------·----------------------------------------------------
Washington.--------- __ . __ _. __ .-- .. -----------.---------------.-- .. --------.-- ... . Wyoming_._. __ . ______ ._._. __ .. _ .. __ . __ ._. ___ .. ____ ... ___ ._._ .. __ . ______________ _ 
Central superintendency ___ ._ ...... _ ..... _ ............ - ....... - ........ - ......... . 
Northern superintendency __ ....... _ .... _ ............ - ............ - ... - ...... - ... . 
Contingencies, Indian department. ................... - ...... -- ........... - ...... - .... . 
Civilization and subsistence of Indians, Central superintendency ...................... . 
Civilization and subsistence of Indians on the Malheur reservation .................... . 
Vaccination of Indians ........ _ .... _ ...... ___ ... _ . _ .. ____ .......... __ . __ .. _ . _ ....... . 
Buildings at agencies, and repairs ................ _ .... --.- ........... -.- ............. . 
Expenses of Indian commissioners ___________________ .. _ ..... - ... - .... -.-.- ..... _ ... - . 
Expenses of a general council of Indians' in the Indian Territory_.-- ............ - .... -. 
Payment to Pawnees for lands excluded from reservation ... _ .. --- ........... - ... - .... . 
Statistics and historical data respecting Indians of the United States .................. . 
Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated bands .............. -• ..... . 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona ancl New Mexico .... - .......... - ..... . 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Bannocks, and other bands in Idaho 
and Southeastern Oregon ___ ..................... _ .. ___ ... _ .... __ . _. __ ...... __ .. __ .. 
Subsistence of Kansas Indians, reimbnrsable ........... _ .............................. . 
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas .. . 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and MandanA ............. . 
Payment to Flatheads removed to Jocko reservation, Montana, reimbursable ........... . 
Support and civilization of Sioux at Fort Peck agency ................................ . 
Support, education, and civilization of captive Indians ................................ . 
Support .. f schools for Otoes and Missourias, reimbursable ...... , ...................... . 
Support of schools for Sacs and Foxes in Iowa ........................................ . 
Salary of Ouray, head chief of the Ute nation._ ............................ _ .......... . 
Settlement, subsistence, and support of Moclocs now residing in the Indian Territory .... . 
Indians in Minnesota, Michigan, and Wisconsin .... _ ............. _ ............... _ .... . 
Total Department of the Interior ....................... - .. -- - - - - - -- - - - - -. 
.£2lc> Q)co:) I»Q) 
'"0 l':l 
~~,; 
"F:rnbl) 
p.t!=l l':l 
~~:g~ 
p.~ <ll.-< 
-< 
$30,000 00 
51,000 00 
8,070 00 
28,500 00 
2,660 00 
11,902 50 
2,060 00 
5,000 00 
21,000 00 
78,111 00 
4,500 00 
1,572,600 00 
41,200 00 
80,000 00 
9,200 00 
1,200 00 
73,020 00 
720 00 
15,500 00 
50,488 39 
22,400 00 
26,390 00 
2,470 00 
15, 140 00 
27,000 00 
4,048 00 
8,930 00 
3,790 00 
5,251 00 
1,449 00 
950 00 
230 00 
1,500 00 
38,777 18 
65,000 00 
60,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
35,000 00 
40,000 00 
45,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
~0,000 00 
10,000 00 
35,000 00 
500 00 
10,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
3,500 Oil 
50,000 00 
450,000 00 
16,000 00 
20,000 00 
300,000 00 
85,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
300,000 00 
6,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
39,935,822 67 
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$6,000 00 $24,ooo oo · 
19,912 67 :H, 087 33 
3,933 76 4,136 24 
14,250 00 14,250 oo· 
---- -- ....... - .... -- .... --. 2, 660. 00 
........................................ 11,902 50 
. ----- . ----. ----- I 2,060 00 5,000 00 
3,5oo no 17,500 00 
21,091 29 57,019 71 
4,403 65 96 35 
552,994 36 1,019,605 64 
30,483 23 10,716 77 
:n, 531 73 48,468 27 
5,400 00 3,800 00 
600 00 600 00 
40, 181 76 32,8:38 24 
..................................... 720 00 
8,750 00 6,750 00 
30,716 85 19,771 54 
13,200 00 9,200 00 
26,390 00 
2,470 00 
------------------
15, 140 00 
27,000 00 
4,048 00 
----·----- ·--------
8,930 00 
3,790 00 
....................................... 5,251 00 
------·-----------
1,449 00 
950 00 
------------------
230 00 
----------------- -
1,500 00 
25,664 86 13,112 32 
12,731 21 52,268 79 
35,770 66 24,229 34 
1,609 04 3,~90 96 
7, 189 90 12,810 10 
2,747 61 7,252 39 
3,680 14 16,319 86 
17,502 50 17,497 50 
13,76~ 69 26,237 31 
29,708 10 15,291 90 
13, 157 82 6,842 18 
8,254 80 16,745 20 
42 81 4,957 19 
2,022 00 1,978 00 
1,000 00 1,000 00 
10,625 82 19,374 18 
10,000 00 
23,500 00 11,500 00 
.......................................... 500 00 
3,875 00 6, 125 00 
445 19 14,554 81 
3,000 00 
6,000 00 
1,750 00 1,750 00 
20,003 87 29,996 13 
64,439 73 385,560 27 
7,500 00 8,500 00 
10,169 17 9,830 83 
50,664 44 249,335 56 
47,729 64 37,270 :~6 
2,500 00 2,500 00 
33,454 08 66,545 62 
34,018 07 265,981 93 
3,000 00 3,000 00 
--- ---------------
1,000 00 
500 00 500 00 
------------------
10,000 00 
3,250 00 750 00 
---------
11,852,218 02 28,18~,65i:l 65 
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POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, Post Office Department -. _. _ .. _. _ ......... - .... __ . _ .. _ .... _ ........ _ .. _ .... __ 
Contingent expenses, Post Office Department ....... - _- . - . - . _ . - . - . _.. _ .. _- .... -.. - ... - . 
Deficiency in postal revenues -.- _ .. _ ... -.......... - --.- ...... - .. - -- . - . - - -- . - -- . - . - -. --
Steaml:!hip service between San Francisco, Japan, and China ...... _ ... - .. : .. _ ........ __ . 
Steamship service between United States and BraziL._ ..... -...... __ . _- _. _. _. __ .. __ -. _ 
Postage
1 
Post Office Department .. _ . _ ... _ ... _ .. __ . __ .... ____ ........ ___ ... _ ........ ___ _ 
Total Post Office Department ............ -_ .... _ ..... _ ..... ___ .. _ ......... _ 
DEPARTMENT 01!~ AGRICULTURE. 
Salaries, Department of Agriculture.------ .... -----·-----------------·---- ........ ----
Collecting agricultural statistics ...... _ ........ - .............. - ........... _ .......... . 
Purchase and distribution of valuable seeds .. ---· __ ................ __ ......... _ ...... . 
Museum, Departmen-t of Agriculture . _ .......... _ .... _ ............................. _ .. 
Furniture, cases, and repairs, Department of Agriculture._ ....... _ .... _ . _ ... ___ ..... _ .. 
Library, Department of Agriculture ....................... ------ ...... ---------- .... .. 
Laboratory, Department of Agriculture_ ..... __ .. _. _______ ......... _____ .............. _ 
Experimental garden, Department of Agriculture _ ...... _ .. _ ......... _ ................ . 
Contingent expenses, Department of Agriculture _ ...... __ . _ .. __ .... _ ........... _ .. __ .. 
Improvement of grounds, Department of Agriculture ..... _ ..... __ . _ .. ~ __ .. _. _ ...... _ .. 
Postage, Department of Agriculture- _ ..................... -- ........ _. _ .... __ .. __ .... . 
Total Department of Agriculture ................... __ ... __ ............. __ _ 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries, Department of Justice ....... ____ ................ _ ... ____ ........ ____ .... __ __ 
Rent of building, Department of Justice _ ........................ _ ....... __ ......... .. 
Contingent expenses, Department of Justice .... _ ...... _ ...... _ ........ __ ............. . 
Salary. warden of jail, District of Columbia_ .... _ ............. _ .......... _ ......... __ . 
DefAnuing claims under convention with Mexico __ ... _ ..................... _ ... __ ..... _ 
Prosecution of crimes ...... _ .... _ ...... ___ ...... _ .... _ .. _ ........... _. _ . _ ........ _ . __ . 
Defending snits and claims for seizure of captured and abandoned property . __ ......... . 
Prosecution and collection of claims ........... ______ ...... ____ .................. ·-----
Current expenses, reform school, District of Columbia ................ _. _ .............. . 
Postage, Department of Justice ......... _... _ ........ _ .................... _ ... _ ..... . 
Punishing violation of interco Jrse acts and frauds ........ __ ...... __ .. _ ................ . 
Support of insane convicts .... __ ........ _. __ ....... __ ............................. __ .. 
Salaries and expenses, Metropolitan police .............. _ ........ __ .............. _. __ .. 
Penitentiary building at Deer Lodge, Montana . _ ................... __ .... _ ...... _ ..... _ 
Court-house at Washington, D.C ........................... __ ........ : ______ ...... __ .. 
JUDICIAL. 
Salaries-
Justices, &c., Supreme Court ...... __ ................... __ . __ .............. _ ... _ .. 
Circuit judges_ .. _ ........ _ .............. _. __ ... ___ . ______ . _____ .. __________ . ____ . 
District j uclges _ ........... ___ ................ _ .... ____ . ___ . __ .. _. __ .......... _ .. . 
District attorneys . _ ........ __ .......................................... _ ........ _ 
District marshals_ .................. ______ .... ____ ............................... . 
Justices and judges of the supreme court, District of Columbia ....... __ ........... . 
Expenses of United States courts .......... _ .................... ___ ...... _ ... _. ____ .. .. 
Support of convicts ........... _ .. __ .. _. __ ...... ____ ... _ .. _ .. __ .... _ ... _. _ .. _. __ .... __ _ 
Total Department of Justice ....... __ ... _ ......... __ .... __ ............... _ 
$470,852 00 
53,600 00 
6,852,705 00 
500,000 00 
37,500 00 
986,000 00 
8,900,657 00 
$118,000 00 
15,000 00 
133,000 00 
$352,852 00 
38,600 00 
6,852,705 00 
500,000 00 
37,500 00 
986,000 00 
8,767,657 00 
----------------- ========= 
$77,180 00 
15,000 00 
65,000 00 
2,000 00 
3,300 00 
1,250 00 
1,300 00 
8,000 00 
12, 100 00 
11,990 00 
52,000 00 
249, 120 00 
$108,820 00 
14,000 00 
15,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
5,009 46 
205,270 00 
1,200 00 
3,000 00 
96,GOO 00 
54,000 00 
193,000 00 
19,350 00 
11,900 00 
20,500 00 
3,000,000 00 
8,000 00 
$19,000 00 
2,500 00 
9,000 00 
500 00 
500 00 
200 00 
200 00 
1,500 00 
3,400 00 
3,500 00 
40,300 00 
$27,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
500 00 
4,666 60 
8,200 00 
1,000 00 
4,522 00 
718 50 
54,000 00 
3,000 00 
27,500 00 
12,000 00 
44,50() 00 
4,564 13 
2,775 00 
5, 125 00 
550,053 46 
$58,180 00 
12,500 00 
56,000 00 
1,500 00 
2,800 00 
1,050 00 
1, 100 00 
6,500 00 
8,700 00 
8,490 00 
52,000 00 
208,820 00 
$81,820 00 
10,500 00 
14,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
20,333 40 
41,800 00 
4,000 00 
5,478 00 
10,000 00 
7,281 GO 
5,009 46 
151,270 00 
1,200 00 
69,000 00 
42,000 00 
148,500 00 
14,785 87 
9, 125 00 
15,375 00 
2,449,946 54 
8,000 00 
---------------- ---------
3,871,04~ 46 755,124 69 3,115,924 77 
ESTIMATES-APPENDIX. 249 
STATEMENT OF THE CONTINGENT EXPENDITURES OF THE INDEPENDENT TREASURY FROM JULY 
1, .1874, TO NOVEMBER 20, 1875, INCLUSIVE. 
To whom advanced or paid. Character of expenditure. Amounts. 
Adams Express Co... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportation of gold, silver, and coin certificates ................. . 
Transportatiou of other Government property ...................... . 
$14,887 72 
203 25 
Laidlaw & Co ............................. . 
Drexel, Morgan & Co ...................... . 
Treasury Department ...................... . 
Henry Troemuer ......................... _ .. 
:Fairbanks & Co .................... - ... - ... . 
Geo. Bruce's Sons & Co ..................... . 
Bushrod Birch, Disbursing Clerk .. .......... . 
P. P. Kidder, Coli. Customs, Dunkirk, N.Y .. . 
Thomas Hillhouse, U.S. Assistant Treasurer, 
New York. 
George Eyster, U. S. Assistant Treasurer, 
Philadelphia. 
F. Haven,jr., U.S. Assistant Treasurer, Boston. 
Peter Negley, U. S. Assistant Treasurer, Balti-
more, Md. 
Wm. Sherman, U. S. Assistant Treasurer, San 
Francisco. 
32 E 
Telegraphic transfers from San Francisco, ($~,000,000, coin) ..... __ ... _ ............ . 
Telegraphic transfer from San Francisco, ($500,000, coin) .......................... . 
Stationery for Independent-Treasury offices _ ............................. _ ....... . 
Coin weights for Boston office __ . _ .... _ ... __ ... .. _ .... __ . _ . ___ . _ ................. . 
Post-office balance for Boston office .. _ ......... _ .. ___ ..... _ .. . _ . . . . . . _ ........... . 
Type for printing office ............. _._ ... _ ....... ____ ... __ ._ .. _ ... _ .. __ ........ . 
Expenses from WastJ.ington to New York and return, (E. J. Babcock) .. _ ....... _ .... . 
Expenses examining depository bank ... _. _. _ ... _. _ .. _ ..... __ . _ .................. . 
Labor, (shovelling snow and ice and removing ashes) _ ....... __ ...... 132 88 
Washing towels ...................... _ .... _ ...... _ .. __ ... _ ... _.. 348 12 
Books ............................ _ .. ____ .......... __ . _ .. _ .. _ . . . . . . 24 00 
Burglar-alarm ............... ...... ... ___ . __ ... _ .. _ .. _ ... __ ..... _ _ _ 191 65 
Coin-bags ........................ _ . . . . __ ........ __ .. _ .. _ .. _ . _. _ . _ 790 00 
Repairs . . . . . . . . . ............. _ . _ .... _ ..... __ . . . . . . . _ ....... _ _ _ 39 25 
Binding interest schedules .... _ ...... __ .... _ . _ .. _. __ ..... ___ . _ ... _. 48 00 
Box rent and postage ....................... _ .................. _ . . . . 27 96 
Telegrams ......................... _. _. _ .. _ ............. __ . _ ...... _ 51 11 
Basket-truck .............. _. ___ ... __ ...... __ . __ .. _ ... _. _ .. .- ... __ . _ 43 25 
Sundries ............. _ ................. _ .. _ ..... __ . _ .. _ .... _ . ___ . . 218 66 
Washing towels .................................................. . 
Rooks .................... _ . .... . _ . _ .. _ ..... _ .... _ ..... ; . _ ....... __ 
Coin-bags ...... _ .. _ ......... _ ....... _ ........... .. _ .. _. __ .... _ .... . 
Repairs .... __ .... ___ . __ ... _ ....... _ ..... _ ............. __ .... _ .... . 
Binding interest schedules ........ _ ...... _ ........... _ ............ . 
Box rent and postage .......... _ .................................. _ 
Telegrams ................. _ ............. __ ....................... _ 
Freight ..... __ . . . . . . . . . . . . . . . ~ ............. _ ..... _ .. _ .... _ ...... . 
Newspapers . . . . . . . . . . . . . ......................... _ ... _ .... _ .. __ .. 
Ice ...... ------ .. -- .. -------------.----·---------·-·-------·------
Glass case for scale ....................... _ ... _ .......... _ ........ . 
Advertising .............................. _ .. ___ ...... __ . ____ . __ .. . 
Boxes .............................. - ... - .... - .. -: -.. - . - - - - .. - .. - - - . 
Sundries ... __ . ... ___ .... ___ ... _ .... ____ . . . . . . . _ . __ .. ___ ... ___ ... _. _ 
~::~t~~ t0:1~f~g~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~ -. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
Coin-bags .... ·----· .......................... ____ ................. . 
Repairs ................................ __ ..... _ .. _ ...... ______ . _ . _ . 
Box rent and postage .............. _. _ . .... _. __ .. _ ... _. _ .. . _ ...... . 
Freight ........................................................... . 
Stamp ............... __ ...... __ ................. _ .. ________ ....... . 
Ice .......... _ .......... .. ...... __ .......... _ .................... · .. 
Advertising ....... .................................... _ ........ ___ _ 
Gas and gas-fixtures ............ _ .......................... _ ...... . 
Furniture .................................. -----· ................. . 
Truck .................. _ ............................. _. _ .......... _ 
Sundries ..... _ .......... _ .. _ .. __ ......... __ . _ .. _. _ ... _ .. __ . _ . _ . __ .. 
Washing towels .......... _ ................................... _ .... . 
Books ....•............... _ .......... _ ................ _ ... _ ....... ·. 
Cleaning building ............................. _ .. ____ . ____________ _ 
Coin-bags ................................. _ ...................... . 
Repairs ...................... _ ..... _ ....... _ ...................... . 
Telegrams ................ ___ .......................... ___ .. _ ..... . 
Newspapers ....................................................... . 
Ice ............................................... _ ........•........ 
Binding interest schedules ................................... _. _. __ . 
Sundrie~ ......... __ ...... ......... _. _ .................... _ .. __ .... . 
Washing towels_._ . ___ . __ ... _ .. · .. _ .......... _ .. ___ .. _ ... ___ ... __ •. . 
Coin-bags_ ....... __ .. ____ . __ .. _ .. _ .......................... _ ..... . 
Repairs ............................. _ ........ _ ........ _ .. ___ ..... _ . 
Box rent and postage ......... _ ................... : . ....... _ ....... . 
Telegrams ........................ _____ . ___ ... _ ..... _ ... __ .. _ ..... . 
Freight ...................... _ .......... _ .... _ .............. _ ... _ .. 
Subscription to papers ... _ ............ _ .............. ... _ ... .. ... _. 
Ice .................. --·· ........ ----··-------·-------·-----·------
Boo ka ........ _ . . . . . . . .......... _ ...... _ . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . .. . 
g::~t~~ ~~~~;:~. ~: ~ ::: ::: : ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ :: ~ ~: :: :::: :: ~ ~ ~: :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ 
Binding interest schedules ......... ___ .. _ ............... _ .. __ ..... . 
.4-d vertising ........... _ .... _ ......... _ ...... _ .... _ . _ •. __ . ____ . _ .. . 
Fuel .................. _ . __ . ___ .. ___ . _ ... __ ... _ .................. _ . 
Gas and gas-fixtures .......... __ .. _ ................ .... _ ....... _. _. 
Furniture ......... _ ............... _ .. ____ ... _ ...... _ ........... __ . 
Rent . . . . . __ .. _ . _ ......... __ . . . . . _______ ... __ . _ . _ . __ . __ .. ___ .. __ • _ . 
Sundries ... __ .. _ . __ .. _ ..•... _ . _ ... __ ... ____ ..... _ ................ . 
120 45 
29 20 
49 00 
9 50 
40 00 
12 60 
40 
11 90 
25 00 
136 78 
32 00 
62 45 
39 00 
72 67 
38 00 
54 58 
144 74 
44 15 
19 15 
22 27 
:38 00 
26 40 
15 45 
12 31 
51 75 
12 50 
91 80 
22 50 
4 00 
135 00 
150 00 
16 40 
59 14 
6 00 
56 43 
3 00 
116 30 
20 38 
105 81 
29 76 
7 90 
5 46 
7 57 
52 66 
101 24 
34 45 
5 68 
54 34 
18 13 
40 17 
37 41 
426 30 
36 57 
5,700 00 
148 87 
Total. 
$15,090 97 
4,000 00 
1,000 00 
4,550 55 
5 00 
10 20 
413 13 
43 25 
3 00 
1,914 88 
640 95 
571 10 
568 77 
6,832 70 
250 ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of the contingent expenses of the Independent Treasury, &c.-Continued. 
To whom advanced or paid. 
J. D. Webster, U. S. Assistant Treasurer, 
Chicago. 
Character of expenditure. 
Washing towels ......... _ ..............•......................... . 
Bouks ............................................ - . - ......... -. -- . 
Cleaning building ................ . ................................ . 
Repairs .......................................................... . 
Telegrams .......................................... _ .... - ........ . 
Freight .. __ ......................... _ .......... ::-................. . 
Gas and gas-fixtures ....... __ .......... _ ...... _ .... _ .............. . 
Furniture ... ___ ........................ _ ......................... . 
Sundries ......... __ .... _ ... _ ........... _ ............ _ ........... . 
A G. Edwards, U.S. Assistant Treasurer, St. Washing towels ................................................. .. 
Louis. Cleaning huilding ...................... . ......................... . 
Benj. F. Flanders, U.S. Assistant Treasurer, 
New Orleans. 
C. H. Baldwin, U. S. Assistant Treasurer, 
Charleston. 
Cleaning streets .................................................. . 
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Telegrams .... ..... ............................................... . 
Ice ....................... - - - - .. - - - - - · - - - - - · - - - - · · - - - - · · - · · - · · - - · - · 
Stamp and ink·----- ............................................. . 
Boxes ......... _ .................. - ............................... . 
Gas and gas-fixtures .............................................. . 
Furniture ........................................................ . 
Rent .................................................. -----······ · 
Sundries .................. .. ..................................... . 
Was bing towels ............................................... _ .. 
Coin-bags ........................... _ ............ ............... . 
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
Box rent and postage ... _ ......................................... . 
Telegrams ....................................................... . 
Freight .......................................................... . 
Subscription to papers ............................................ . 
Stamp ................................................... _ .. _____ . 
Advertising ............................. - ........................ . 
Ice ........................ - -- - . - . - - · -- - - · · - - -• · · - - - · · - · - · · - · · - · · · · 
Sundries .............. -.- ......................................... . 
Labor, (putting down carpets, removing stove, &c.) ................ . 
Washing towels .................................................. . 
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Box rent and postage ................................ _ .. · .......... . 
Freight ...... _ ................................ - .. . ............... . 
Ice .........•........... -- .. ----- . -~-- · ·----- · ·- ·- · ·---- · ----- · --- · 
Advertising ................ _ ................................... _ .. 
Seal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ..... _ . . 
Fuel ............................................ -----·····-----·- · 
Boxes ........................ - ....... - - - -.. - - - - . -- - -- · -- - - . - -- -· .. 
Gas and gas-fixtures .............................................. . 
Furniture ....................................................... . 
~undries ....................................... - ... -- ........... . 
Wm. E. Davis, U.S. Assistant Treasurer, Washing towels ................................................ .. 
Cincinnati. Coin-bags ........................................................ . 
Repairs ................................................ . ........ . 
Box rent and postage ............................................. . 
Telegrams ........................................................ . 
Freight ........................................... . .......... - ... . 
Subscription to papers ............................................ . 
Ice .................... _ ......................................... . 
Sundries .......... _ ......... ... ................ - ................ . 
Thomas Steel, U. S. Depositary, Pittsburg .... Washing towels ............................... _ ................. . 
Boxes ......................... ---- .. ----.-- · ----------·· .... ----· . 
Cleaning building ................................................ . 
Repairs ............. _ .......................... - ............... - . . 
Box rent and postage ............................................. . 
Freight .................... - -- -- - - --- - -- - - ---- ·- --- · --- · --- - ·---- . 
Ice . ·- ............... - ... - - - - - - - - · · - - · · - - - - · · · - - - · · · - - - · · - - · - · · · - · - · 
Stamp ........................................ _ ...... _. __ ... _ .. ___ . 
Sundries .......... - ............................................... . 
R. W. Daniels, U.S. Depositary, Buffalo ..... Washing towels ................................................... . 
Sundries ........................................................ __ . 
Jas. P. Luce, U.S. Depositary, Louisville .... Labor in closing office ............................................ . 
Packing-boxes ............................ _ ....................... . 
Express ........................ - - . - .. - . - - . - - - . -- - - - · · - · - - - - · -- · - · · 
C. H. Lord, U.S. Depositary, Tucson ....... . Fuel ....... _ ........ __ ............................................ . 
Coal oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Rent ...............•... - - . - - - .. - - - -- - - - - · - - - · · · · - · - - - - · · - - - · · - · - - · 
Expenses to Yuma to receive Government funds ......... ""· ......... . 
Sundries ................ ............................. _ ............ . 
Abram G. Hoyt, U.S. Depositary, Santa Fe; Labor, (handling safe) ............................................. . 
N. M. Repairs ............................... __ .......................... . 
Telegrams ........................................................ . 
Amounts. 
$36 25 
13 30 
29 60 
26 05 
313 00 
3 95 
22 20 
16 50 
61 42 
32 00 
60 00 
16 00 
5 50 
312 00 
44 20 
10 50 
15 00 
137 15 
4 80 
5,100 00 
tl1 60 
27 00 
109 50 
3 00 
12 60 
8 80 
11 68 
26 00 
4 00 
21 50 
52 20 
85 96 
8 60 
5 25 
1 2~ 
1 00 
12 86 
5 00 
10 40 
5 00 
14 55 
6 00 
16 42 
198 90 
32 15 
24 00 
10 00 
1 75 
9 86 
104 00 
6 61 
37 30 
33 95 
57 60 
20 00 
12 60 
42 00 
1 25 
8 00 
1 70 
19 91 
12 00 
8 15 
4 00 
211 
130 43 
36 20 
1 00 
84 00 
26 00 
360 00 
200 00 
46 50 
10 00 
10 00 
2 70 
Total. 
$522 27 
5,818 75 
362 "24 
317 38 
285 07 
125 61 
611 
167 63 
716 50 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of the contingent expenses of the Independent Treasury; &c.-Continued. 
To whom advanced or paid. Character of expenditure. Amounts. 
Abram G. Hoyt, U. S. Depositary, Santa Fe, Freight ........................................................... . $192 95 
123 00 
100 00 
413 80 
N. M.-Continued. FueL ............................................ ___ ............ __ . 
Coal oil .........•................................. _ .. _ ............ . 
Furniture ........................................................ . 
Sundries .......................................................... . 57 55 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... : . 
Expenses of transportation of coin, stationery, &c .... . .... . 
Telegraphic transfers of coin from San Francisco ......... . 
Stationery ........................................ . 
Coin weights and post-office balance ..................... . 
Type ............ ······ ........................ ······ ... . 
Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. .. .......... . 
Freight ................................................. _ 
Books ................................................... . 
Furniture, cancemng and other stamps ................... . 
Subscription to papers ................................... . 
Box rent and postage .................................... . 
Binding interest sche<lules ............................... . 
Cleaning streets ............................. . ........... . 
Cleaning buildings ................................... _ .. . 
Coin-bags ............................................... . 
Ice ........................ ________ ..................... . 
Telegrams .................................. __ . _ ..... _ .. . 
RECAPITULATION. • .. 
$15,"337 22 
5,000 00 
4,550 55 
15 20 
413 13 
281 91 
272 49 
104 95 
791 82 
146 96 
99 07 
109 1:~ 
70 34 
326 86 
1,431 65 
476 11 
856 61 
1 r::~d~ g~~fi~i~~~;::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Repairs ................................................ . 
Fuel ................................................... . 
Coal oil ............................................... . 
Burglar alarm .......................................... . 
Trucks ................................................. . 
Case for scale .......................................... . 
Advertising .... ·----------- ............................ . 
Sundries ...................................... ~ .... __ . _. 
Amount expended ............ ____ ........... . 
Amount unexpended ....................... . 
Amount appropriated ....................... . 
251 
Total. 
$910 00 
44,876 06 
$697 95 
614 :38 
11,160 00 
167 86 
258 96 
126 00 
191 65 
55 75 
:32 00 
149 97 
1,117 54 
44,876 06 
55,123 94 
----
100,000 00 

==-=--- -=----=-=-===---=--------==-- - ~ - ~- - -=-- - -_ 
. . 
·RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 

COMBINED STATEMENT 
OF THE 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
(APPARENT AND ACTUAL) 
THE UNITED STATES 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1875. 
TREASURY DEPARTMENT, 
WASHINGTON, D. C., December 1, 1875. 
SIR: In compliance with instructions received from you, I have prepared for publication in the book of Estimates a 
Combined Statement of the Receipts and Disbursements of the Government, by appropriations, exclusive of the principal 
of the public debt, for the fiscal year ended June 30, 1875, exhibiting the various sources of the revenues; the apparent 
expenses of each branch of the service under the several Departments, and of each Department, on account of "salaries,'' 
"ordinary expenses," "public works," "miscellaneous," and "'unusual and extraordinary;" and the actual expenses of the 
same, and the actual revenues, by deductions from them of those items which appear in both accounts by requirements of 
law, but which are not actual revenues or true expenditures, and other items on account of branches of the service intended 
to be self-supporting, the expenses and reveuues of which must by law enter into the accounts of the Treasury. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
J. T. POWER, 
Chief of Warrant Division. 
Ron. B. H. BRISTOW, 
Secretary of the Treasury. 

RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
States and districts. 
F'ront Customs-
Maine: 
Aroostook ....•............................ 
Bangor ............................ _______ . 
Bath . _ ................................. __ . 
Belfast .......... --. --.-- .. --- ... - ...... -. 
Castine ................... _ ... __ ...... ___ . 
Frenchman's Bay .. _. _ ............ _ .... ___ . 
Machias ............................... ___ . 
Passamaquoddy .......... _ ... _ .... ___ .... . 
Portland .......... _ ........... __ . _ . _ ..... . 
Waldo borough ................. _. _ ... _. __ . 
Wiscasset .. _ .............. . .............. . 
York .................. --------------------
New Hampshire: 
Total by districts. 
$5,925 33 
4,014 90 
10,212 17 
2, 255 25 
1,113 00 
4 40 
1, 911 94 
35,591 26 
437,242 58 
4,49(j 35 
159 54 
30 28 
Portsmouth . _ .. _ .. ____ .. . ...... _ •• _ ... __ .. . ....... __ . _. _ ... . 
Vermont .......... _ ....... __ .... ___ . _ •... _ ................... . 
Massachusetts: 
Barnstable . _ .......... _ ......... __ ... ____ . 
Boston and Charlestown .... _ ..... _ ..... _ .. 
Edgartown ........................ _ ... ___ . 
Fall River ............. ___ .............. __ . 
Gloucester .... _ .................... __ . ___ . 
Marblehead ... ___ ............ _ ..... __ . _. _. 
Nantucket ...................... ---- ..... . 
New Bedford ............................. . 
Newburyport ............................ . 
Plymouth ..... ____ .. ____ ....... ___ .... ___ _ 
Salem .......... _____ .......... _ . _ ... _____ _ 
Rhode Island: 
Newport .. _ ........ __ .. _ ... _ ...... _______ . 
Providence __ ... _. _ ....... _ ..... __ . _ .... _ .. 
Connecticut: 
Fairfield . __ .. ___ . _ . _ ..... _ . _ . __ ....... ___ . 
Middletown ...............•....•.......... 
New Haven ............................... . 
New London .......... ·----· ........ ·----· 
Stonington . _ ... ___ .... ___ ... __ ._ ....... __ .. 
New York: 
Albany_ . ___ ........ _ ... _ ..... __ ... ___ .. __ _ 
Buffalo ... __ .... __ .. ____ .. ___ ... ____ ...... . 
Cape Vincent ............................. . 
Champlain ......... . .............. ____ ... . 
Dunkirk---- .......... ------ ........ ·----· Genesee .. _ .... _ .. ____ .. ____ . . ..... ___ . _ .. . 
New York . .................... ---· ....... . 
Niagara......... . ................ ___ .. _ .. 
Oswegatchie . ......... _ . . .. . ............. . 
Oswego .......... _ ...... ___ .. _ .......... _. 
New Jersey: 
Great Egg Harbor ... _ ............... . . _. _. 
Little Eg~ Harbor .. _ ... . ........... _ ..... . 
Newark .................... . ..... . ....... . 
Perth Am boy .... . .... .. . . ............. . . . 
Pennsylvania: 
Erie .................................. .. . 
Philadelphia ... _ ......... _ .... _ .......... . 
Pittsburg ................................ . 
971 62 
14,628,363 87 
1,589 30 
41,615 29 
6,030 40 
2, 310 99 
19 87 
16,382 46 
77,099 69 
22,411 24 
32,062 85 
433 51 
153,631 01 
2,425 15 
7,973 72 
340,617 (j5 
72,784 48 
245 10 
146,216 55 
459,538 53 
37,406 33 
ltl2, 79n 87 
80 65 
47,763 55 
108,5!:10,256 44 
318,477 95 
184,371 59 
576, 184 90 
118 66 
39 50 
2,6~7 20 
1,397 49 
33,110 19 
8,348,511 80 
43,135 70 
Delaware ........ _ . _ ............ _ .. _ .. .. _.. . . .. .... . ......... . 
Maryland: 
Baltimore . ____ ........ __ . _ ... _ . _ ... __ . . _ .. 
Vienna . ___ ... _ ...... _ . __ .. _ ....... _ ... _ . . 
District of Columbia: 
Georgetown ...... _ .. __ .. . ...... _ ..... ____ . 
Virginia;: . 
Alexandria .. ___ ... _ . _ ............. ___ .... . 
Norfolk and Portsmouth.-- - --· .... ---- ... . 
Petersburg .. ___ ......... ___ .... __ .. _ .... _ 
Richmond ........................ ____ . .. . 
West Virginia: 
Wheeling .......... _ •... • • . , . ... , •.•.. . _ . . 
33 E 
6,012~000 64 
68, 18 
1,044 36 
18,526 87 
3,055 67 
25,(j44 32 
Total by States. 
$502,959 00 
9,774 49 
583,681 61 
14,828,857 58 
154,064 52 
424,046 30 
110,543,093 36 
4,212 85 
8, 424, 757 69 I 
11,961 04 
6,012,688 H2 
2,668 00 
48,471 22 
725 84 
Gross receipts. 
257 
Deductions. Net receipts. 
258 
States and districts. 
Prom Cttstorns-Contin ued. 
North Carolina: 
Albemarle ................................ . 
Beanfort .............. . .................. . 
Pamlico . . ..••............................. 
Wilmington .............................. . 
South Carolina: 
B~'>aufort ................................. . 
Charleston ............................... . 
Georgetown ......................... ..... . 
Georgia: 
Brunswick ................. - ............. . 
St. Mary's .................. -- ............ . 
Savannah ................................ . 
Florida: 
Apalachicola .......................... -- .. 
Fernandina .............................. . 
Key West ............................... -. 
Pensacola .............................. - .. 
St. Augustine ............................ . 
Rt. Johu's .... _ ........................... . 
St. Mark's . . . . . . . . ....... _ ... ........... . 
Alabama: 
Mobile .............................. ----· · 
Mississippi: 
Pearl River .............................. . 
Vicksburg .............................. .. 
Louisiana: 
New Orleans ............................. . 
Teche . . . . . . . ............................ . 
Texas: 
Brazos de Santiago .......... · ............. . 
Corpus Christi .......................... .. 
Paso del Norte ........................... .. 
Sal uri a. _ . _ ............................... . 
Texas . . . . . . . ............................ . 
Tennessee: 
Memphis ................................ . 
Nashville ................................ . 
Kentucky: 
Louisville ............................... . 
Paducah ................................. . 
Ohio: 
Cincinnati ............................... . 
~~!~~0-~~ : ~ ~ : : : ~ : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : : 
Sandusky .................... ________ .. .. 
Michigan: 
Detroit .................................. . 
Huron ...... _. _ .. ____ ........... __ ...... _. 
Michigan ............................... .. . 
Superior ...... __ .. __ . _ .. __ .. _ ... _. _ ..... . 
Indiana: 
Evansville ...... _____ ...... _. _ .......... . 
New Albany .............................. . 
Illinois: 
Cairo .................................... _ 
Chicago . . . . . . . .......................... . 
Missouri: 
St. Louis ................ _ ... _ ............ _ 
Minnesota: 
Duluth .................................. . 
Minnesota ............................... . 
Iowa: 
Burlington .............................. .. 
Wi,;consin: 
Milwaukee .........•..................... 
Montana and Idaho ........................ .. 
RECEIPTS ..A.ND DISBURSEMEN'l'S. 
RECEIPTS. 
Total by districts. 
$543 91 
485 35 
2,828 47 
51,160 87 
39,855 22 
101,429 16 
52 20 
11,545 96 
1,980 51 
91,988 38 
156 34 
1,428 23 
288,712 08 
35,234 56 
46 72 
1,223 78 
397 14 
5,964 41 
758 90 
2,277,710 40 
1,885 05 
40,117 71 
"16, 457 30 
19,229 63 
9,067 30 
152,764 36 
33 535 17 
4: 102 35 
96,740 32 
747 01 
284,897 02 
140,670 57 
33,349 86 
1,279 19 
~22, 133 05 
72,799 77 
2,901 58 
5,228 56 
561 22 
1, 854 07 
23,230 15 
1,451,490 03 
9,735 48 
10,013 85 
Total by States. 
$55,018 60 
141,336 58 
105,514 85 
327,198 85 
28,593 55 
6,723 31 
2,279,595 45 
237,636 30 
37,637 52 
97,487 33 
460,196 64 
303,062 96 
2,415 29 
1,474,720 18 
1,345,978 79 
19,749 33 
310 72 
72,60:> 81 
3,734 53 
Gross receipts. Deductions. Net receipte. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
States and districts. Total by districts. Total by States. 
F?·orn Custorns-Coutinued. 
Nebra~:>ka: 
Omaha .......................... --·- ..... . 
Alaska . . . . . . . . ..... . - . _ . _ ........ -..... - - - . 
Oregon: 
Oregon . . . . . . . . . . . . .. _ ..... _ ............. . 
Willamette ..................... _ ......... . 
Washington: 
Puget Sound ............................. . 
California: 
San Diego . . . . . . . .. _ .......... _ .... _ .. _ .. . 
San Francisco ............ _ .... _ .... _ ..... . 
$12, 1813 55 
241,275 99 
4,654 34 
8,345,069 16 
$1,282 09 
405 89 
253,464 54 
11,367 42 
-------- 8, 349, 723 50 
Less amount refunded for excess of deposits for unascertained duties, charged as 
an expenditure under the head of "Repayment of excess of deposits for unas-
certained duties" ...... ··---··----- .................. ·----- ...... $1,863,657 85 
Amount refunded for duties collected from importers on articles sub-
sequently exported, charged as an expenditure under the head of 
"Debentures and drawbacks" .................................... 1,626,562 17 
Amount returned to pay debentures and other charges arising from 
duties, charged as an expenditure under the head of "Debentures 
and other charges" ....... . ................ _ . __ ... _. . . . . . . . . . . . . . . 2, 284 57 
Amount refunded to private parties for duties paid on articles entitled 
to be admitted free, or at less rates, charged as an expenditure under 
the head of "Refunding duties" ....................... _ ....... _.. 9, 810 93 
Amount refunded to claimants from sale of unClaimed merchandise, 
charged as an expenditure under the head of "Unclaimed merchan-
dise" ....... ___ ............. _ ....... _ ...... _ ... __ ............. __ . 4, 650 14 
Amount of drawback of duties paid on materials imported into the 
district of Chicago, charged as an expenditure under the head of 
"Drawback on certain articles imported into the district of Chicago". 481 28 
Gross receipts. 
$157,167;722 35 
From fines, penalties, and forfeitures, (customs service) ......... _ ..... _ ... __ . _. . . . . . . 228, 870 23 
Less amount charged as au expenditure under the head of "Collect-
ing the revenue from customs" ___ ... _ .. __ ........... _. _ ....... _. _. 228, 412 54 
Less amount paid to informers and others as their share of penalties 
imposed by the Government, charged as an expenditure uncler the 
bead of "Distributive shares of :fines, penalties, and forfeitures in 
Alaska " ..... -.... - . . . . __ . . . . . . . . . . . . . . . .............. _ . . . . . . . . . . 227 69 
Less repayment of moneys accruing from fines, penalties, auil for-
feitures, or other sources, erroneously received and covered into the 
Treasury before the payment of the proper informers' moieties, or 
other legal charges against the same, chargtld as an expenditure 
under the head of "Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury" .... _ ............ _ ... _. _ ... _ ... _ ..... _. 230 00 
From labor, drayage, and storage, (customs service) .... __ ...... __ . _. 
From weighing fees, (customs service) .......... _ ... __ .... _ ..... _ .. 
From services of United States officers, (customs service) .......... _. 
From emolument fees, (customs service) ... _ .... _ .... _. _ ..... _ ..... . 
From customs officers' fees, (customs service) . . _._ . . ........... . .. __ . 
From mileage of examiners, (customs service) .. ___ .... _ .... _ .... _ .. 
83, 165 85 
58,785 20 
291,770 70 
345,571 73 
332,045 95 
1, 161 10 
Less amount expended on these accounts, charged under the J.?.ead of "Expenses 
of collecting revenue from customs" ... _ •.... __ ... __ .. ___ ... ___ .. __ .. ____ .. _ .. 
States and dist1'icts. 
F1 ont Internal Revenue-
Maine: 
1st district_ ....... _ ... _ ......... _. _ ...... . 
2d district ... __ .. _ . __ ... _ .. ___ ........... . 
3d district .. __ .... ___ .. _____ .. ___ .. _ .... _. 
4th district. __ ._ .. __ . _ .. _. __ .. _ ..... __ ... _. 
5th district .. __ ... _ . __ ... ___ .. ____ .. __ ... _ . 
New Hampshire: 
1st district ..... __ .. ___ . _ . ____ ... __ .. . ___ . 
2d district .... _ ...... _ .. _. _ .. _ . ______ . __ . . 
3d district .. __ .... ___ ... _ .. _ . _ ..... __ ..... 
Vermont: 
2d district . _ ....................... _.. . . 
3d district .. _ . _ ... ___ .. ___ ... __ .. _ ..... __ 
Mas~>ach nsetts: 
1st district ...... . .. __ ... ___ .... __ ........ . 
2d district .. __ .... _. _ ... ___ ..... _ ...... _. 
3d district .. .' .... . _ . _ .......... _ ..... _ ... . 
Total by d·ist1-icts. 
$45,352 77 
20, 138 33 
16,434 89 
12,528 44 
14,071 67 
213,283 AS 
68,076 68 
20,641 fi9 
20,772 46 
48,644 52 
52,7:34 88 
10,223 08 
1,175,572 32 
Total by States. 
$108,526 10 
302,002 25 
69,416 98 
1,112,500 53 
259 
Deductions. Net receipts. 
$3,507,446 94 $153,660,275 41 
228,870 23 
1,112,500 53 
260 
States and districts. 
Fro1n Internal Revenue-Continued. 
Massachusetts : 
4th district ............................... . 
5th district .............................. . 
6th district ............................... . 
7th district ............................... . 
9th district ............... ·_ .... · .......... . 
lOth district .... : ......................... . 
Connecticut: 
1st district ............................... . 
2d district .............................. . 
Rhode Island .......•....................... . 
New York: 
1st district .............................. . 
2d di~trict .. _ ............................. . 
3d district ............................... . 
4th district ....................... _ ..... . 
6th district ............................... . 
8th district .......... __ ...... _ ... __ ..... _ . 
lOth district ................. _ ... _ ....... . 
11th district ............................. . 
12th district ... _. _ ................... _. _. __ 
13th district ....... _. ____ . ___ .. __ . __ ._ ... . 
14th district ....... ---- .................. . 
15th district ............... ___ .. _ .. _ .. __ . . 
16th district ............... _. _ ....... _ ... _ 
17th district ................ __ .. _ ........ . 
18th district ............... _ ...... __ ...... . 
19th district ............. _ ...... _ ........ _ 
20th district ..................... _ ....•. _ 
21st district ..................... __ ...... . _ 
22d district .•.................... _ ...... _ . 
23d district ......... _ ...... _ ............. . 
24th district .............. _ .. _ ........... _ 
25th district ............................. _ 
2oth district ....... -----·------ .......... . 
27th district . ............. _. _ .......... ___ . 
28th district ............................. . 
29th district .............. . ............. . 
30th district ............... _ .... _. _ ~ ..... . 
32d district .............................. _ 
New Jersey: 
1st district .................... _ ... _ ... __ . 
2d district ............................... _ 
3d district .................. ............ . 
4th district ..................... . _ ....... _ 
5th district ..................... _ ... __ .. . 
Pennsvlvania: 
1st district ... - ................ _ . _ ... _ .... . 
2d district ....... - ...................... _ . 
3d district ................... ........... _. _ 
4th district ......................... _ .... _ 
5th district ............................... . 
6th district .............•........ _ ....... . 
7th district .............................. . 
8th district ......................... _. _ .. . 
9th district . - ........................... _ . . 
lOth district ......•.......... __ .. _. _ ... __ _ 
11th district ...................... _ . .... . 
12th district ................... _ ... _ ..... . 
13th district .... ---- .................... . 
14th district ............................. . 
15th district ............................. _ 
16th district. . . . . . . . • . . . . . . ..... _ ....... . 
17th district ................ _ ........... __ _ 
18th district ................. _ .. _ ........ _ 
19th district . ......... __ ... _. ___ ..... _ . ___ _ 
20th district. .......... __ .... _. _ ... __ . _ .. _ 
21st district - .............. _ .. __ . ___ .. _ .. __ 
22d district ................... _ ..... __ . _ . __ 
23d district. __ . _ ...... _ .... _ . _ . _ . _ . __ .. __ . _ 
24th district. ____ .. __ ...... __ .... ____ ..... . 
Delaware .......................... _ .. __ .. _. 
Maryland: 
1st district ................ _ .... _ .. __ .. ___ . 
:!d district ................. _. _ ... _. _. _. _. _. 
4th district ............................. __ . 
5th district .......................... _ .. __ _ 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
'l'ot.al by districts. 
$230,735 24 
454,249 08 
378,301 96 
76,823 12 
12,526 79 
336,511 20 
386,973 37 
239,128 35 
3,722,678 15 
1,707,741 34 
2,034,570 54 
1,292,629 36 
767 00 
5,060 00 
273,113 98 
134,401 79 
189,252 89 
86,881 74 
528,252 43 
200,225 56 
20,945 49 
23,984 08 
65,519 99 
23,136 57 
45,094 04 
324,625 34 
:16,638 39 
258,863 15 
428,355 61 
48,4tl7 07 
202,730 79 
158,302 80 
452,559 36 
54,833 54 
1,231,833 91 
1,673,371 83 
114,681 80 
201,282 14 
345,753 OD 
222,946 07 
1,472,902 14 
1,206,388 94 
715,740 58 
1,654 24 
19,550 25 
184, 158 51 
264,992 25 
9,429 81 
234,106 04 
389,285 49 
156,245 43 
108,450 29 
236,873 02 
31,429 48 
108,022 42 
351:792 4fl 
130,686 95 
45,631 39 I 
71,068 16 
92 255 42 
87:552 90 
422,349 33 
631,722 97 
493,737 51 
186,924 23 
909,543 05 
1,582,149 97 
103,860 76 
164,698 64 
Total by States. 
$2,727,677 67 
626,101 72 
231,977 91 
15,224,856 74 
2,357,565 24 
6,180,048 10 
360,751 72 
2,760,252 42 
Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
RECEIPTS .AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
States and districts. Total by districts. Total by States. Gross receipts. 
From Internal Revenue-Continued. 
District of Columbia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . $112,225 14 
Virginia: 
1st district .. . ............................ . 
2d district .......... . ......... . ........... . 
3d district ................................ . 
4th district ............................... . 
5th district .................... . .......... . 
6th district ................. . ............. . 
7th district ............................... . 
8th district ............................... . 
West Virginia : 
1st district ............................... . 
2d district ...... _. ......................... . 
3d district ................................ . 
North Carolina: 
1st district ... . ...... . ................... . 
2d district ......... . . . .................... . 
3d district ................................ . 
4th district ............................ ... . 
5th district ............................... . 
6th district ............................... . 
7th district ............................... . 
South Carolina: 
1st district ............................... . 
2d district ................. ~ ............. . 
3d district ................................ . 
Georgia: 
1st district ............................... . 
2d district ................................ . 
3d district ................................ . 
4th district .................•.............. 
Florida .................................... . 
Alabama: 
1st district ............................. _ .. 
2d district .................. _ ............. . 
3d district ..................•.............. 
Mississippi: 
1st district ............................... . 
2d district ....................... _ ...... _ . . 
3d district ................................ . 
Louisiana: 
1st district ............................... . 
2d district ................................ . 
3d district ........................... _ .... . 
Texas: 
1st district ............................... . 
2d district ................................ . 
3d district ............................. _ .. . 
4th disbrict .............................. . 
Tennessee: 
1st district ............................... . 
2d district ................................ . 
3d district ........................... _ .... . 
4th district .............................. _ . 
5th district ............................... . 
6th district ....................... - - - .... . 
7th district .............................. .. 
8th district ............................. _ .. 
Kentucky: • 
1st district ............................... . 
2d district ................................ . 
3d district ..............................•. 
4th district ............................... . 
5th district ........................ -.. - ... . 
6th district .............................. .. 
7th district ............ ; .................. . 
8th district .............................. .. 
9th district .............................. .. 
Arkansas: 
1st district .............................. .. 
2d district ............ --'· .......... - ....... . 
3d district ............................... .. 
$3,760 05 
985,255 84 
3,762,783 98 
180,678 27 
2,448,222 06 
173,958 96 
63,951 18 
51,335 26 
246,044 12 
226,796 15 
25,150 36 
21,439 25 37,oso 21 
29,040 01 
590,627 17 
68~,183 54 
220,052 71 
48,115 85 
12,730 98 
54,424 91 
55,798 10 
55,002 62 
64,765 41 
89,628 74 
181,106 84 
54,475 94 
42,917 11 
23,357 49 
25,395 65 
71,621 56 
17,328 06 
552,211 67 
37,634 37 
23,536 27 
120,308 41 
12,307 84 
70,445 80 
64,130 81 
50,585 26 
51,707 29 
47,921 99 
187,839 83 
410,646 18 
24,394 75 
51,477 88 
65,601 07 
430 46 
754,827 17 
93,655 87 
899,265 95 
2,732,488 74 
2,389,580 96 
1,704,076 74 
256,037 14 
208,853 39 
16,190 08 
20,220 57 
39,410 64 
7,669,945 60 
497,990 63 
1,634,508 74 
122,953 99 
390,503 61 
195,320 14 
120,750 54 
114,345 27 
613,382 31 
267,192 86 
890,174 25 
9,039,216 42 
75,821 29 
261 
Deductions. Net receipt~. 
262 
States and districts. 
Front Internal Revenue-Continued. 
Ohio: 
1st district .............................. . 
3d district ......................... . ..... . 
4th district .............................. . 
5th district .......................... _ . ___ . 
6th district __ ...... _ ..................... . 
7th district .............................. . 
8th district .... ---------·------------ .... . 
9th district .............................. . 
lOth district.------ .... ---- .... -----------
11th district.------ .... ------------------. 
12th district ............................. . 
13th district ................. _ ........... . 
14th district ......... ------ ... . .. ·----· __ _ 
15th district ............................. . 
16th district ....................... ---- .. . 
17th district ............................. . 
18th district ............................. . 
19th district ............................. _ 
Michigan: 
1st district .............................. . 
2d district ............................... . 
3d district. _ ............................. . 
4th district .............................. . 
5th district .................... . ......... . 
6th district _ ............................. . 
Indiana:. 
1st district .............................. . 
2d district _ .... . ................. - ..... - . . 
3d district ............................... . 
4th district ................... - .... - .... -. 
5th district .............................. . 
6th district .............................. . 
7th district .............. ------ .......... . 
8th district .............................. . 
9th district .... ------ .......... -------- .. . 
lOth district ............................. . 
11th district ............................. . 
Illinois: 
1st district .............................. . 
2d district . . . . . ................... . .. - . - . 
3d district ........................ - .... - - . . 
4th district ............ .................. . 
5th district ............................... . 
6th district ............................... . 
7th district .............. -... - ...... - ..... -
8th district .............. - ... -- .. - ........ . 
9th dh;trict ................. - --.- -- .... --- . 
lOth di~;trict. ---- .... -------------- ....... . 
11th dist.rict ......... ---- -----· -----· ------
12th di!-!trict ......... . ................... . 
13th district ....................... --- .... . 
Wisconsin: 
1st district .............................. . 
2d district ............................... . 
3d district ..................... -.--.-.--.- . 
6th district ...... -------- .... ---- .... ----- · 
Minnesota: 
1st district ............................... . 
2d district . . ...•......................... .. 
Iowa: 
1st district ............................... . 
2d district ............................... - -
3d district ................................ . 
4th district ............................... . 
5th district .. _ . . . . . . . . . . . . . _ ... _ . _ . __ .... __ 
6th district ............................... . 
Missouri: 
1st district ...... _ ........................ . 
2d district ................................ . 
3d district. . . . . . . ....................... - -
4th district .. __ .. ____ .................... . 
5th district .... ____ .... ____ ............... . 
6th district ............................... . 
RECEIPTS AND DISB URBEMENTS. 
RECEIPTS. 
Total by districts. 
$8,055,449 72 
949,819 40 
489,528 81 
51,441 25 
619,946 86 
635,175 24 
45,945 18 
342,760 83 
973,674 42 
t!05,018 22 
423,633 80 
74,630 74 
63,412 70 
86,585 21 
81,511 00 
110,977 89 
808,633 78 
89,567 45 
1,380,525 53 
fi4,065 97 
217,:369 2L 
97,651 75 
38 143 91 
113:392 76 
509,245 79 
74,436 12 
310,173 86 
2,135,045 66 
44,669 53 
547,319 09 
742,079 32 
58,601 49 
87,251 59 
70,751 64 
40,797 88 
7,865,821 79 
56,435 96 
616,461 06 
1,097,683 33 
4,874,263 74 
364,913 05 
70, 175 31 
1,845,736 84 
99,148 64 
65,018 30 
26,859 26 
646,451 25 
49,299 04 
2,306,038 00 
152,057 20 
185,016 21 
84,934 59 
74,075 90 
152,301 58 
267,977 18 
164,233 34 
382,275 24 
79,161 66 
89,118 85 
56,176 26 
3,726,287 90 
75,721 15 
124,791 09 
225,631 28 
147,371 58 
309,707 54 
Total by States .. 
$14,707,712 GO 
1,901,149 18 
4,620,371 97 
17,678,267 57 
2,728,046 00 
226,_377 48 
1,038,942 53 
Gross receipts. 
Kansas ........ , ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
4,609,510 54 
133,248 06 
Deductions. Net receipts. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
States and districts. 
From Inte-rnal Revenue-Continued. 
Nebraska. _ ................................. . 
Oregon ...................... _ .......... _ ... . 
California: 
1st district ..... _ ................. __ ...... . 
4th district_ .............................. . 
5th district .......... _ .................. __ _ 
Arizona ........................... __ ..... _ .. 
Colorado ...................•........ _ ... _ .. _ 
Dakota ............................... _ .. _ . _ 
Idaho ...................................... . 
Montana ............ ~ ......... ... .......... . 
Nevada .................................... . 
New Mexico .•. ..............•........... _ ... 
Utah ................ ------------------ ..... . 
Washington..JTerritory ...................... . 
Wyoming ............... ·----- ............. . 
Miscellaneous: 
By Treasurer United States----------------
By Commissioner of Internal Revenue, (sale 
of stamps) ............................. . 
Total by districts. 
$2,726,075 19 
161,294 77 
100,337 11 
5,076 94 
6,083,576 51 
Total by States. 
$291,474 26 
22,614 59 
2,987,707 07 
10,230 86 
70,231 81 
10,941 88 
19,573 46 
23,477 27 
58,927 84 
22,063 50 
31,653 06 
21,373 09 
11,437 97 
------ 6, 088, 6!13 45 
------------------ -- --------------------------------------------~---1 
Less amount refunded for internal-revenue taxes collected on articles snbsequently 
exported, charged as an expenditure under the head of "Allowance or draw-
backs"_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $32, 248 73 
Amount refunded for taxes illegally assessed and collected, charged 
as an expenditure under the head of" Refunding taxes" ...... _.. 169, 136 77 
Amount refunded to parties for stamps purchased by them, which 
are by law no longer required to be used, &c., charged as an ex-
penditure under the head of'·' Redemption of stamps"............ 31, 867 05 
Less repayment of moneys accruing from fines, penalties, and for-
feitures, or other sources, erroneously received and covered into 
the Treasury, before the payment of the proper informers' moieties, 
or other legal charges against the same, charged as an expenditure 
under the head of ''Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
Lesil amount paid to informers and others as their share of penal-
ties imposed and collected by the Government, charged as an ex-
penditure under the head of "Payment of informers' shares" _. . . . 1, 450 98 
Less amount refunded for taxes collected on distilled spirits in bond 
which have been destroyed by fire or other casualty, charged as an 
expenditure under the head of "Repayment of taxes on distilled 
spirits destroyed by casualty " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 70 
From salaries of storekeepers and other officers in charge of bonded warehouses._._. 
Less amount repaid to the Government by private parties, charged as an ex-
penditure under the head of" Assessing and collecting internal revenue" ...... _ 
States and dist'ricts. 
From Sales of Public Lands-
Ohio: 
Chillicothe .............. __ .. __ .. ________ .. 
Indiana: 
Total by districts. I 
Indianapolis ............... . ................................ . 
Illinois: 
Springfield .. __ .......... _ . _ ..... __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ . __________ . _ 
Michigan: 
Detroit ............................. _ .... . 
East Saginaw ............................ . 
Ionia ................................ -.... . 
Marquette ................................ . 
Traverse City ................. _ .......... . 
$2,847 11 
3,373 48 
6,869 59 
26,742 61 
34,891 5tl 
Total by States. 
$2,500 69 
829 89 
515 64 
74,724 37 
Gross receipts. 
$110,007,493 58 
3,440 24 
263 
Deductions. Net receipts. 
$235,266 23 $109,772,227 35 
3,440 24 
264 
States and districts. 
From Sales of Publio LandB-Continued. 
Wisconsin: 
Bayfield ................................. . 
Eau Claire ............................... . 
:b'alls St. Croix ........................... . 
La Crosse ................................ . 
Menasha ................................. . 
Wausau ............................. ___ _ .. 
Minnesota: 
Alexandria .. __ .......... _ ... _ ... _ ........ . 
Detroit ........ -- __ .............. __ ....... . 
Duluth .............. __ ................... . 
Litchfield .... _ ............................ . 
NewUlm ................................. . 
Redwood Falls ........................... . 
St. Cloud ................................. . 
Taylor's Falls ........................... _. 
Worthington ............................. . 
Iowa: 
Des Moines .... __ ............ __ ........... . 
Sioux City ............................... . 
Missouri: 
Boonville ................................ . 
Ironton ... ____ .......... __ ............... . 
Springfield ............................ _ .. . 
Arkansas: 
Camden ..................... __ ........... . 
Dardanelle ............................... . 
Harrison ............................ _ .... . 
Little Rock .............................. . 
Florida: 
Gainesville .............................. __ 
Tallahassee ............................. _ . 
Alabama: 
Huntsville ............... __ ............... . 
Mobile ................................... . 
Montgomery .............................. . 
Mississippi : 
Jackson ................... _ .......... _ . _ .. 
Louisiana: 
Monroe .................... _ .............. . 
Natebitocbes ............................. . 
New Orleans .......................... __ .. 
Kansas: 
Cawker City ......... ... ..... ------ ....... . 
Concordia ...................... __ ...... _ . . 
Hays City .. __ .... ___ ......... _. _ ........ . 
Independence ......................... _ ... _ 
Junction City ......................... ___ . 
Larned ................................... . 
Neodesha ......... . ........ _ ............... · 
Salina ....... _ ........................... . 
Topeka ..... __ ...................... _ ..... . 
Wichita.·----- ...... ------ ............... . 
Nebraska: 
Beatrice ..... _ . _ . . . . . ... _ .... _ ... __ .. _ . ... 
Dakota .... _ ......... __ ...... ___ ... _. _ . __ . 
Grand Island ...... _ .... _ •... ____ . _____ . __ . 
Lincoln .... --- .. ___ .. ____ .. _. _ ... __ --· ... . 
Lowell .........•.... __ ...... _ ... __ .... _ .. . 
Norfolk ... __ .. ___ ... _. __ .. ____ .•.. __ .. ___ .. 
North Platte ... _ .....••... __ . _ ... _ ...... __ 
Idaho: 
Boise City ... _ ....•. _ . ___ .. _____ . _ ........ _ 
Lewiston . __ .... _ :. __ . _____ . ____ ... _ .. ____ . 
Dakota: 
Bismarck . ___ . . . . _ .... _ . . . . . _ .• __ . __ . . . . __ . 
Focgo ... __ . _ .. - .. - . - .•. - . - - .. - . . . . . . . . - - - . 
Sioux. Falls . ___ ... _. ___ .. _ . _ . ......... __ .. . 
Springfield , ....... _. _ ... _ ..... __ . _ ....... . 
Yan~to:Q .. _ ••. _ , . , , . , •..• ____ , _ . _ • , _ , . _ . _ . _ 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIP'fS. 
Total by districts. 
$11,731 87 
21,204 43 
8,213 25 
12,059 12 
10,287 39 
25,297 49 
5,578 85 
4,012 55 
12,511 82 
2,394 00 
2,888 31 
3,901 28 
43,556 69 
. 2, 32S 97 
10,420 75 
----=-------1 
649 67 
2,121 53 
4, 021 28 
1,808 81 
2,465 52 
2,080 26 
850 00 
888 92 
1,762 31 
6,492 60 
1,253 88 
5,772 07 
2,490 67 
253 03 
249 22 
637 77 . 
235 78 
11,538 10 
9,632 58 
1,100 00 
1,759 34 
5,622 49 
2,494 12 
2,041 66 
19,386 71 
5,573 22 
19,363 19 
6,002 60 
2,803 14 
11,213 87 
6,073 13 
9,835 22 
1,867 51 
6,186 15 
6,533 99 
4,389 63 
1,789 65 
9,277 45 
20,210 15 
10,546 99 
8,436 65 
Total by States. 
$88,793 55 
87,590 22 
2, 771 20 
8,295 61 
~,581 49 
7,746 48 
8,515 77 
52 97 
1,122 77 
78,511 41 
43,981 62 
10,923 62 
50,260 89 1 
Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
States and districts. Total by districts. Total by States. 
Flrom Sales of Public Lands-Continued. 
Colorado: 
Central City ......... : ................... . 
Del Norte . . . . . . .......................... . 
Denver .........•......................... 
Fair Play ................................ . 
Golden City .............................. . 
Pueblo ................................... . 
Montana: 
Helena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
New Mexico: 
Santa Fe ...... ····;· .................. ___ _ 
Nevada: 
Carson City .............................. . 
Elko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Eureka .................................. . 
Pioche ................................... . 
Oregon: 
Le.Graud ................................ . 
Linkville ............................... . 
Oregon City .............................. . 
Roseburg ................................ _ 
W asbington : 
Olympia ................................. . 
Vancouver .... : ......................... . 
Walia Walia ............................. . 
Utah: 
Salt Lake ............................... _ . 
Wyoming: 
Cheyenne ............... _ ............... _ . 
Arizona: 
Florence ...............•...........••..... 
Prescott ...... 0 • • • • • • ••••• 0 ••••• 0 ••••••••• 
California: 
Humb )ldt ................................ 0 
Independence ............ 0 ••••••••••••••• 
Los Angeles .................. 0 ••••••••••• • 
Marysville .............................. . 
Sacramento . 0 •••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 
San Francisco ....... 0 ••••• 0 •••••••••••••• 
Shasta ............ 0 •••••••••••••••••••••• 
Stockton ............ 0 •••••••••• 0 ••••••••• • 
Susanville 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Visalia ...............•....... 0 •••••••••••• 
Miscellaneous: 
Commissioner General Land Office ........ 0 
$7,461 30 
980 62 
25,844 19 
1,222 83 
2,098 08 
46,371 88 
5,044 47 
2,708 25 
2,510 00 
835 00 
11,902 39 
3,814 41 
5,478 45 
25,313 79 
44,369 80 
4,291 17 
26,096 70 
2,881 25 
4,222 12 
73,137 85 
5,<330 62 
15,515 52 
75,571 91 
68,270 60 
116,865 55 
10,469 55 
125,638 09 
28,468 55 
147,926 72 
$83,978 90 
12,496 66 
285 00 
11,097 72 
46,509 04 
74,757 67 
21,526 35 
15,352 81 
7,103 37 
667,694 96 
119 50 
Less amount paid to States as a fund from proceeds of public lands sold within 
their limits, charged as an expenditure under the bead of" Two, three, and five 
per cent. fund to States" ........ _ ... _ ... 0.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . $94, 436 52 
Amount refunded to purchasers for lands erroneously sold to them, 
charged as an expenditure under the head of "Repayment for 
lamis erroneously sold" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 036 55 
Amount refunded as an indemnity for swamp lands erroneously sold, 
charged as an expenditure under the head of "Indemnity for 
swamp lands" ........... 0. _ •• 0 ••••••••••• 0 •••••••• __ 0 0...... • • 43, 386 94 
From registers' and receivers' fees, (land offices) .................................. . 
Less amount deducted from salaries and commissions of registers 
and receivers . 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 • • • • • • $358, 011 06 
Amount deducted from contingent expenses of land offices......... 47,819 56 
Amount deducted from expenses of depositing public moneys . . . . . . 4, 173 32 
From deposits by individuals for expenses of surveying public lands .............. . 
Less amount charged as an expenditure under this head ........................ . 
- Miscellaneous-
From copyright fees ........................................... 0 •••••••••••••••••• 
Less amount deducted from expenditures of "Salaries of Library of Congress" ... 
From consular fees ................. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Less amount expended for salaries and contingent expenses of consuls ........... 0 
From consular receipts ... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 •••••••••••• 
Less amount paid to the legal represetnatives of American citizens dying abroad .. 
34 E 
Gross receipt::;. 
$1,413,640 17 
- ............. "' -.............. --. 
$523,942 04 
. - - ... - . --- ............ --
122,910 34 
-- ...... - ....... -- .. - ........ 
12,426 64 
... .. -- ... -.... ---- .. - .. -
566,022 45 
................................... 
386 47 
.. -............. -......... -.... 
265 
Deductions. Net receipts. 
$172,860 01 $1,240,780 16 
410,003 94 113,938 10 
79,758 39 43,151 95 
12,426 64 
566,022 45 
386 47 
266 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
MiBcellaneous-Continued. 
From reimbursement to the United States of one-half of five per c·ent. of expenses 
of United States and British Claims Commission .............................. . 
Less amount charged as an expenditure under the head of" Salaries and expenses 
of United States and British Claims Commission" ......... : .................. . 
From passport fees ...................... ·_ ........ _ ........ _ ..................... . 
Less amount deducted from ordinary expenses of foreign intercourse .- ........... . 
From premium on transfer drafts issued from Independent Treasury.. $1,99:3 16 
From premium on gold bars .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. 22 84 
Less amount deducted from the ordinary expenses of Independent Treasury ...... . 
From profits on coinage.... . . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. $382, 654 96 
From deductions from bullion deposits .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69, 57 4 44 
From assays and chemical examinations of ores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 00 
Less amount deducted from salaries and expenses of mints and assay offices ..... . 
From marjne-hospital tax .......... _ ............................................ .. 
Less amount applied to the support of marine-hospital service, charged as an ex-
penditure under the head of "Marine-hospital service" ....................... . 
From steamboat fees ............ _._ ... _ .... __ ....... __ ......... __ ................ . 
Less amount expended for steamboat inspection service, charged as an expendi-
ture under the head of "Steamboat-inspection service" ........ : ........... __ __ 
From semi-annual tax on circulation and deposits of national banks._: ... _ ....... _. 
Less amount expended on this account under the head of" Expenses of printing 
national currency" .. _ ...... _ ... _ ...... - .................... __ .. $330, 978 27 
Amount of excess of duty, charged as an expenditure under the head 
of" Refunding to national banking associations excess of duty" . . 258 40 
Amount charged as an expenditure under the head of" Reissuing na-
tional currency, (reimbursable)" ............................ _-.. 64, 244 76 
Amount expended for "Examination of national banks and bank-
note plates" .......... ----...................................... 705 75 
From interest repaid to the Government by Pacific Railway Companies, viz: 
Union Pacific Railroad . .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . $688, 652 04 
Central Pacific Railroad ..... _ .......... --.. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. 67, 125 28 
Kansas Pacific Railroad .......... _ ......... __ ........... _ ..... _.. 112, 291 95 
Central Branch, (Union Pacific Railroad) .. --_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,875 00 
Sioux City and Pacific Railroad ................. -- ......... _ ..... _ 2, 330 64 
From interest on debts due the United States by individuals .. _...... 12, 357 63 
From rebate of interest on United States bonds ... _........ . . . . . . . . . . 701 97 
Less these amounts deducted from expenditure on account of interest on public debt. 
From proceeds of sales of Government property ........ __ ...... _ ....... __ ......... . 
Less amount deducted from ordinary expenses of Treasury Depart-
Inent ........................ -..... -- .. -- ...... --.- .. ---.-.----
Quartermaster's department, (War) .......................... . 
Ordnance department, (War) ................................ . 
Commissary department, (War) ... __ ....................... _ .. 
Medical department, (War) ............................... __ .. 
Engineer's department, (War) ..................... _ ... _._ ... _. 
Pay department, (War). __ .. ____ ............ __ ...... _ .. ______ _ 
Adjutant General's office, (War) .... _. _ .......... _ ......... __ .. 
Signal office, (War) .... _ ........ __ . __ ............. ___ ..... __ . _ 
Secretary's office, War Department . -- ....................... .. 
Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, (War) .. 
Bureau of Equipment and Recruiting, (Navy)_ ...... ·----- .... 
Bureau of Provisions and Clothing, (Navy) ...... ____ .... ____ __ 
Bureau of Construction and Repair, (Navy) _ ... _ ............ _. 
Bureau of Navigation, (Navy) ........... ____ .............. __ __ 
Bureau of Ordnance, (Navy) ........... _ ..... _ .. _ ... _ ..... __ .. 
Bureau of Yards and Docks, (Navy) ..... __ ........... _. __ ._ .. . 
Bureau of Steam Engineering, (Navy) .. _ .... __ .............. .. 
Secretary's office, Navy Departmen L .............. _____ ... __ __ 
House of Representatives .. _ . _ .... __ ..... _ .... _ ... _ ... _ ...... . 
Government Printing office ... __ .................... __ ...... _. 
State Department !' .. __ • _ .......... _ .................. _ ... __ .. 
Interior Department ... _ .. .................... __ .. __ .. _ ..... .. 
Department of Justice .... _ ............. __ . __ ........ ___ ... .. 
Post Office Department .. ___ ...................... __ .. __ .... .. 
$80,282 62 
254,822 01 
716,881 23 
16,581 50 
1,905 37 
8,927 61 
58 50 
179 95 
24 36 
219 01 J 
24 75 
9, 052 73 
2,416 14 
125,075 24 
4,118 46 
6,257 98 
3,690 91 
9 330 09 
'270 22 
104 92 
16,339 54 
17,639 04 
3,605 69 
686 00 
200 00 
From trust-fund interest, for support of free schools in South Carolina, (act March 
3, 1873) . ----- . -- -- .. - - - -- . - ---- ---- ---- . -- --- ---- ---- - --- ---- ---- --- --- ---. --- -
Less amount deducted from expenditures under said act .. __ .... _. _ ... ___ ..... . 
From retroactive increase of salaries of certain members of Congress, returned to 
the United States as a donation . ------ ____________ ...... ____ .............. ____ __ 
Less amount charged as an expenditure on account of "Salaries and mileage 
of members and delegates," deducted from ''Salaries," under the head of 
"Legislative"------------ ...... ·----· ............ ·-----··---· .......... ___ _ 
From reimbursement to the United States for moneys advanced to pay indebtedness 
of the District of Columbia ......................................... ______ .... .. 
Less amount deducted from expenditure under the head of "Payment of indebt-
edness of District of Columbia" .. ___ .......................... _ ..... _ .... ___ 
From deductions on mutilated notes and currency .. _ ......... __ .. _ ......... __ .. __ .. 
L ass amount deducted from "Expenses of national loan" ... _ ..... _ ........ _. _ .. 
From sales of ordnance m3terial, (War) .... _ .......... _. _ ... ___ . _____ ... ____ . __ ... 
Less amount deducted from expenditure under that head .... _ ................. . 
Gross receipts. 
$48,245 48 
27,600 00 
2,016 00 
452,657 40 
338,893 7!-3 
260,944 75 
7,268,379 16 
895,334 51 
1,278,693 87 
3,161 41 
10,811 91 
237,132 72 
2,219 33 
58,221 36 
Deductions. 
$2,093 25 
27,600 00 
2,016 00 
452,657 40 
338,893 78 
212,392 02 
396,187 18 
895,334 51 
1,278,693 87 
3,161 41 
10,811 91 
237, 132 72 
2,219 33 
56,000 00 
Net receipts. 
$46,152 23 
48,552 73 
6,872,191 98 
2,2~1 36 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
Miscellaneous-Continued. 
From fees on letters-patent ....................................................... . 
Less amount charged as an expenditure under the head of "Salaries and ordi-
nary expenses of the Patent Office" . _ ... _ .... _ ............................. . 
From exemplification of papers, Land Office .. _ ................................... . 
Less amount deducted from "Salaries of Land Office" ......................... . 
From proceeds of sales of Indian lands._.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $237, 910 54 
From interest on deferred payments on sales of Osage Indian lands... 5, 407 91 
From interest on deferred payments on sales of Cherokee Indian lands. 353 21 
Less amount charged as an expenditure under the head of "Fulfilling treaties 
with Indian tribes, proceeds of lands" ...................................... . 
From interest on Indian trust-fund stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $239, 312 48 
From Indian trust-fund stocks redeemed .......................... _. 122, 8t:l1 03 
Less amount charged as an expenditure under the head of "Trust funds due 
Indian tribes"_ ............................................................ . 
From emolument fees of ,judicial officers ................. ~. . . . . . . . . . . $52, 314 91 
From fines, penalties, and forfeitures, (judicial): .................. _.. 88, 240 92 
Less amount charged as expenses of United States courts .. _ ................... . 
From premi urn on sales of coin ......................... __ .... _ ....... _ ........... . 
From tax on seal skins. __ ...... _ ................. _ .... _ ...... __ . . . . . $262, 494 75 
From rent for year ending May 1, 1876, for taking seals in islands of St. 
Paul and St. George, Alaska ............. __ ...... ___ . _ ........... . 55,000 00 
From sales of ordnance material, (Navy) .......................................... . 
From premium on subscription to funded loan of 1881. ............................ . 
From forfeiture on subscription to funded loan of 1881 ...... ....................... . 
From profit on purchase of bonds for the sinking fund ............................. . 
From interest on Nashville and Decatur Railroad bonds, taken in compromise of a deb~. 
From interest on Nashville and Chattanooga Railroad bonds, taken in compromise of 
a suit ......................................................................... . 
From interest on East Tennessee, Virginia, and Georgia Railroad bonds, taken in com-
promise of a suit ............................................................ , .. - ~ 
From rent of buildings, lots, &c .................................................. . 
From rent of property acquired under internal-revenue laws ................. ..... . 
From proceeds of p1operty acquired under internal-revenue laws .................. . 
From redemption of property under act of June 8, 1872 ............................ . 
From rent of property purchased at direct-tax sales ............................... . 
From money received from persons unknown ...•.................................. 
From proceeds of sale of confiscated property ..................................... . 
From wages of seamen forfeited to the United States by desertion ................. . 
From assessment upon owners for deaths on shipboard ............................ . 
From donations toward reduction of the public debt .......................... _ ... . 
From internal and coastwise-intercourse fees ................................ _ ... __ . 
From forfeiture on contract by P. Merwin ......................................... . 
From forfeiture by con tractors for loss of Army stores._ ..................... _ ..... . 
From forfeiture on contract for purchase of marine-hospital grounds at New Orleans _ 
From unclaimed balances in disbursing accounts .................................. . 
From bribes to United States officers .............. ____ ........................... . 
From money forfeited by a deserter .............. ___ . __ ... __ ........... _ ... __ ..... . 
From sale of captured Indian ponies ............................. ; ...... __ . _ ...... . 
From reimbursement to United States expenses of surveying the Nolan private land 
claim in Colorada ..... _ ......••.... _ ............ _ .......... __ .... _ ...... __ .... . 
From reimbursement to the United States for appropriations made by Congress to 
meet matured interest on non-paying trust-fund stocks .. __ ................... ___ . 
From moneys received from United States of Colombia on account of indebtedness 
Gross receipts. 
$728,919 80 
5,170 85 
243,671 66 
362,193 51 
140,555 83 
3,979,279 69 
317,494 7f> 
32,782 64 
435 00 
30 00 
1,370 62 
3,200 00 
20,000 00 
7,600 00 
22,075 80 
630 65 
782 55 
4,479 15 
2,396 07 
5,618 62 
10,478 01 
29 53 
180 00 
5,452 10 
4,151 35 
750 44 
352 34 
10,000 00 
892 74 
26 21 
33 15 
5,095 50 
1,570 16 
14,520 00 
Deductions. 
$672,539 37 
5, 170 tl5 
243,671 66 
362,193 51 
140,555 83 
.. -- ---- ---- ----- ~ 
267 
Net receipts. 
$56,380 43 
3,979,279 69 
317,494 75 
32,782 64 
435 00 
:30 00 
1,370 62 
3,200 00 
20,000 00 
7,600 00 
22,075 80 
630 65 
782 55 
4,479 15 
2,396 07 
5,618 62 
10,478 01 
29 53 
180 00 
5,452 10 
4,151 35 
750 44 
352 34 
10,000 00 
'892 74 
26 21 
33 15 
5,095 50 
1,570 16 
14,520 00 
of 1857 and 1864 ......................... _ ... _ .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 871 66 ... _ .. _ ..... _. . . . . 22, 871 66 
From proceeds of town lots at Sault Ste. Marie, Mich ................... ------...... 731 50 .... .... .... ...... 731 50 
From proceeds of Georgia State bond .................... __ .... _... . . . . . . . . . . . . . . . . 552 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 50 
From amount retur.lled by B. F. Dowell as fraudulent in Oregon Indian war claim... 10 00 .............. _... 10 00 
Grand total .................... ---- ...................................... ~. 000, 051lol-u, 668,306 67 -276,331,744 43 
RECAPiTULATION OF RECEIPTS. 
Customs service . _. _ ........ _ ....................... _ .. _. _ ........ __ ....... __ . ____ . _ .. 
Internal-revenue service ........ _ ...............................•........ _ .......... __ 
Public lands .................. _ ........... _ .. _ ......... _ ........ _ .......... _ .. __ .. _. _. 
Miscellaneous ........ _ ..... __ ................... _ ... __ . ___ ...... _ ............. _ ... _ .. 
Grand total .......... __ ....................................... _. _ ....... . 
$158,509,093 11 
110,010,933 82 
2,060,492 55 
17,419,531 62 
~88,000,051 10 
$4,848,817 70 
238,706 47 
662,622 34 
5,918,160 16 
11,668,306 67 
$153,660,275 41 
109,772,227 35 
1,397,870 21 
11,501,371 46 
276,331,744 43 
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DISBURSEMENTS. 
LEGISLATIVE. 
United States Senate-
Salaries and mileage of Senators ................ . 
Salaries, officers and employes .......... _ .... _ ... 
Contingent expenses ; 
Salaries. 
$389,382 11 
138,956 31 
Stationery and newspapers. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . -- ......... . 
Clerks to committees, pages, &c...... . . . . . . . . . . 36, 524 77 
l''uel for heating apparatus ................................. .. 
Furniture and repairs ............................. - ......... . 
Labor ...................................................... . 
Folding documents .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Packing-boxes .... _ ..... __ ......... - . . . . . . . . . . . . ............ . 
Miscellaneous items._ ......... -......... --. . • . . . ............ . 
Horses and wagons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Salaries of Cap1tol police............. . . . . . . . . . . 30, 154 00 
Salary of telegraph operator . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1, 181 52 
Reporting proceedings and debates ....... _. _. . . . . 18, 750 00 
Postage ................................. - - - . . . . . . ...... - ..... . 
Expenses of compiling and preparing Congress-
ional Directory... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... -. 
Joint select committee to inquire into the affairs 
of the District of Columbia ................................. .. 
Joint select committee to prepare a suitable frame 
of guvernment for the District of Columbia ........ -... -.- .. .. 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ........................ ------ ... . 
614,948 71 
250 53 
Ordinary ex-
penses. 
$14,395 86 
9,943 18 
8,661 12 
26,760 45 
8,000 00 
740 00 
5,386 82 
5,877 50 
100 00 
Public works. Miscellaneous. 
$1,200 00 
Unusual and ex-
traordinary. 
$480 00 
4,725 01 
'fotal. 
Total Expenses, Senate ................... _ .. =--==6_1=-4~-' 6=-9=8~-1=-8= =--=~-7·~-9-,=--8~6-=4-~~9=-3=- 1 =-. -:-:-:--:-:-:--::-:-:-:-:::::1:,:2:00::0:0 I . 5, 205 01 $700, ~68 12 
House of Representatives-
Salaries and mileage of Members and Delegates ... $1,472,333 86 
Salaries, officers and employes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221, 155 40 
Contingent expenses: 
Clerks to committees . _________ -_ ... ---........ 32,767 62 
Cartage_ .. _. _ .. __ ... ____ . __ .... ____ ................... _ .... . 
Folding documents ....... ____ .. ____ ...... -.... . ............ . 
Fuel ........ _ .... _ .... - ..... _ - .... - - .... - . . . . . . - . - -.... - ... . 
Horses and carriages-----·---- ............................. . 
Furniture and repairs _ .... _ . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - ..... . 
Packing-boxes ............................. _ ...... _ ......... . 
Newspapers and stationery .................................. . 
Miscellaneous items ......................................... . 
Pages and mail boys ................. -----·.... 10,330 00 
Salaries of Capitol police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 194 88 
$2,725 80 
45,814 44 
8,000 00 
8,506 50 
9,933 86 
3,020 00 
51,495 09 
78,353 86 
Pay of reporters of proceedings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 875 00 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Payment for contesting seats, Forty-third Congress ................ -.- ......... . 
Payment of witness fees to W. D. Mims. . . . . . . . . . . . .......................... . 
Equestrian statue of Nathaniel Greene...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- ......... . 
Relief of J os. S. Read ..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. - - - -- ........ . 
208,349 55 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 70 
$34,875 18 
111 00 
395 72 
Total Apparent Expenses . _.... . . . ....... _ .. l, 792, 656 76 ·-208, 298 85 =~~ ~00 00 ~--35, 381 90 $2, 041, 337 51 
Deduct amount of retroactive increase of salaries 
refunded by certain Members as a donation to 
the Government, and covered into the Treasury 
as" Miscellaneous receipts" ................... . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ... 
10,8ll 91 
Total Actual Expenses, House Represeutati ves. 1, 781, 844 85 
Congressional Printer-
Salaries ..................................... __ .. $11,336 40 
Contingent expenses ........................... .. 
Public printing and binding ................. _ .. . 
Lithographing, engraving, &c _. _ ... _ ............ . 
Total Apparent Expenses .. __ ............... . 11,336 40 
104 92 . .. --·........ . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 10,916 83 
208, 193 93 ........... - .. 5,000 00 35,381 90 2,030,420 68 
=====:==-=-=--=-=-=,======= =~====-------- ============= 
$1,000 00 
1,658,965 85 
14,649 34 
1,674,61519 ·-----'--·----- ----- ... ----- - ~ -----. -.- ... ----- $1,685,951 59 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as a revenue from sale of wastl3 paper, 
proceeds of Government prope~ty ........... _.. . ......... -. -·- 16, 339 54 ...•......... J .............. 
1 
. • • . • . . . . . . . . . .. 16, 339 54 
Total Actual Expenses, Congressional Printer -----u-~40 1,658,27565,===!~~=[==== 1,669,61205 
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DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
Library of Cong1·ess-
Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $29, 294 04 
Ordinary ex-
penses. 
Increase of library.............................. .... ...... .... $18,483 43 
Contingent expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 493 18 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
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Works of art for the Capitol _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $22, 500 00 
Plan;:t~:~:r:::r:x::::.:f _00~~~~~::::::: :::: .... ~~.-~~. ~~. = ~~.-~~~. ~; - ~--$::: :: 22, 500 00 ~~~~~ $73, 673 35 
Deduct amount received aud covered into the 
Treasury as copyright fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 426 64 . . . . . . . . . . . . . . . ........ __ . _. . .......... _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 426 64 
Total Actual Expenses, Library of Congress... 16,867 40 20,976 61 902 70 22, 500 00 . . - - - - - - - - - - - - - . 61,246 71 
=====--ol===========r========= ====== 
Botanic Gm·den-
Salaries ............................ _ . . . .... _ . _ 
Improving Botanic Garden_ .................... . 
Improving buildings ........................... . 
$12,145 98 
.•••••••..••. - I $16, 925 00 
. - - - - - - - . - - - - . . - - - - - - - . - - - - . $2, 988 04 
Total Botanic Garden ...................... . 
-12,145 98 1 -16,9250ol-2.9880~~~~==~=1-~2~o59 02 
_, __ ~~~·- ~~: -~~ _ $3. ooo oo I 
1,000 00 
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 516, 531 35 1 
. . __ ....... _ . . 1, ooo oo 1 
Court of Claims-
Salaries of judges, &c .................... __ ..... . 
Contingent expenses ........................... . 
Reporting decisions ............................ . 
Payment of judgments ........................ _. 
Furniture and repairs .......................... . 
~ ------------- ------------- ---------------
Total Court of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 087 25 . 520, 531 35 [·..... . . . . . . . . . .......... ___ . .:....:...:..::~-=-=--=--:....= ! $~~ 618 tiO 
Sou~:'i':.5!~i=~d0Z=;.':~:~.":-::. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.:.:.::.:.:.:.:.:.:..:.:..:./:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:}:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:_: .:.:.::_.:.:.:..:.:_::.:.:.: __ $51, 800 oo 1 __ $51, 80~ 
Total Apparent Expeuses, Legislative ....... . $2,491,218 61 $2,521,211 93 $3,890 74 $28,700 00 92,386 91 5, 137,408 19 
Total Actual Expenses, Legislative .... _...... 2, 467,980 06 12,504,767 47 3, 890. 74 28,700 00 92,386 91 5, 097,725 18 
·======== -------------------======-=:. -=====-=== 
EXECUTIVE. 
Executive 0 ffice-
Salary of the President ................ __ .... ___ _ 
Salary of the Vice-President .......•.............. 
Salaries ................................ ____ . ___ . 
Contingent expenses ................ __ ...... ____ . 
Postage .................................... ____ . 
Promoting the efficiency of the civil service ..... _. 
Total Executive Office ...................... . 
$50,000 00 
8,000 00 
13,800 00 
71,800 00 
$6,000 00 
319 00 
1,046 30 
7,365 30 $79,165 30 
========= =========== 1==========: 1===========~1=======~=========== 
DEPARTMENT OF STATE~ I 
Salayies-
Depar~ment of State .................. _ ......... - ~ $96, 238 ~8 
Additional salary to disbursing clerk ........... _. 500 02 
Publishing laws .............................................. . 
Proof-reading, &c .....................•........................ 
Stationery, furniture, &c ....... _ ... ____ ..... ___ . . . .. ____ .. ____ . 
Books and maps .................. _ . __ . _ .. ___ . __ . ___ .. _____ .. . 
Contingent expenses ................ __ . _ .... ____ .. _____ .. ___ .. . 
Postage .................... _ .......... __ ... ____ . . _____ ..... __ _ 
Lithographing ............... _ ......... _____ .. __ .. _. __ .. _ . ____ . 
Editing, publishing, and distributing Revised ftnd 
$54,226 32 
602 25 
4,533 97 
350 89 
24,096 29 
1,122 15 
413 46 
Annual Statutes .............. _ .... __ ... _ ..... . 
. ----. ---. ---. 19, 405 07 
Total Apparent Expenses ..... _ .... _ ..... ___ . 
Deduct amount received and covered into the 
-96, 738MI-l04, 75o4o\=~= ~~= $201,488 70 
TreasuryasproceedsofGovernmentproperty.. . ....•......... 17,639 04
1 
.............. 
1
. ............ ................ 17,639 04 
Total Actual Expenses, Department of State . . l--96,73s3Ql-87,lli3(3 ==~·~~~ ===~ --183,849 66 
Foreign Inte1·com·se- I === 
Salaries, United States and Spanish Commission . . $9, 547 00 ' 
Contingent expenses, United States and Spanish 
sa?:r~~:~~o~x"p~~~~~ ~iu~-it~d.-st~t~~ ~~d :s;iti~h- · · · · · ·- · ··-··· I 
saf~~i;,s J~~e~is~~~~~-~~~i M~~i~~~-ci~~-s- C"o~~ 'I 2' 093 25 
miSSIOn - -- ---. - ----- ---- . --- ---- --- - --- - . - - -- . H\, 363 06 I 
Contingent expenses, United States and Mexican 
$4,474 51 
Su~~~;~?~~~s::;n b~t~~~~- U~ited ·st~t~; -a~d ·j ·----. -.- .... ·1 4' OOO 00 
British possessions ................. _ ....... __ .. . .... __ .. ____ . _ ......... __ .. 
1 
.. ___ . ___ . ___ . __ .... _ ... __ .. 
Salaries of miniAters ............................. 1 233, 296 07 
Salaries, secretaries of legation ................ _ .. 
1 
21, 663 33 · 
Salary of private amanuensis of minister to Great 
Britain.............................. . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Contingent expenses, foreign missions ............ 1 •••••••••••••• 61,920 28 1 
$39,865 00 
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Foreign Intercourse-Continued. 
Salaries of consuls, &c ...... _ ................... . 
Salaries of interpreters to consulates in China, J a-
pan, and Siam ... __ .. __ .. __ ................... . 
Salaries of marshals for consular courts .......... . 
Expen~e~ for interpreters, guards, &c., in Turkish 
Dominions _ ... __ .. _ ... __ ..................... . 
Contingent expenses, United States consulates ... . 
Prisons for American convicts .... ··---- .... ·----· 
Bringing home criminals . _ ..•...... _ ............ . 
Relief and protection of American seamen ....... . 
Rescuing shipwrecked Ameri<lan seamen_ .... __ . __ 
Consular receipts ____ .. _ .. _. _ . __ .... _ .... _____ ... 
Salaries, consular officers not citizens .. _ ... __ .. _. _ 
Salaries and expenses, Court of Commissioners of 
Alabama Claims . _. ___ . ___ .... _ .•.. ____ ....... . 
Loss on bills of exchange, consular service . _ .... __ 
. Annual expenses of Cape Spartellight .......... _. 
Awards to British claimants ................... _. 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers 
who die abroad . __ .... _ ........ __ . ___ .. ___ . _. _. 
Repayment to Brazil money erroneously claimed 
and paid to United States . ___ .. ____ . __ .... _ .. _. 
Rent of court-house and jail in Japan .. ___ ....... . 
International exposition at Vienna . . _. ___ ....... _ 
E xpenses attending the visit of the King of Ha-
waiian Islands ..... __ . __ ........ _ ..... ___ . ____ _ 
Purchase and restoration to the family of Marquis 
de laFayette of watch presented to him by Gen-
eral Washington ..... __ ... ~ ___ .. _ .. _ .. ____ . _ .. . 
Relief of C. J. Sands, Brooklyn, N. Y _ ............ . 
ReliefofHon. Wm. Walker, Wisconsin .......... . 
Relief of Alexander Henderson .. _ ...... __ ... _ . __ . 
Relief of M. Otterbourg, late consul, Mexico ... ___ . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
$462,861 43 
10,209 60 
5,903 05 
3,236 86 
84,374 70 
Ordinary ex-
penses. 
$2,832 22 
159,518 98 
21,213 07 
530 25 
35,099 21 
1,896 56 
3;2,225 02 
22 18 
285 00 
4,526 58 
328,543 86 
Public works. 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures .... __ ... ___ . __ . _ .... ___ •.... _ .. _ _ _ _ . _. __ . _ . __ . 35, 849 90 . . __ ... ___ ... . 
· _____ ,_ ------- ------
Total Apparent Expenses ... _ ............ _. 
Deduct from salaries of United States consuls, 
$462,861 43, and from contingent expenses Uni-
ted States consuls, $103,161 02; these amounts 
having been received and covered into the Treas-
ury as a revenue from "Fees of United States 
?ons~1ls," and paid to them as fees for certifying 
Ill VOICes, &c. 
Deduct from consular receipts, $386 47, the amount 
paid to the legal representatives of the personal 
estates of American citizens who die abroad; 
this amount having been received and covered 
into the Treasury under that head. 
Deduct from salaries and expenses of United 
States and British Claims Commission, $2,093 25, 
(the amount expended under that head,) being 
a portion of one-half of five per cent. reimbursed 
the United States under the siYteenth article of 
treaty with Great Britain of May 8, 1871. 
Deduct from the ordinary expenses of foreign in-
tercourse, $27,600, the amount received and cov-
ered into the Treasury from pas~ port fee& ...... . 
Total Actual Expenses, Foreign Intercourse .. . 
852,048 35 292, 693 96 . - - - . - -- -.. - - . 
464,954 68 131,147 49 
387,093 67 161,546 47 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
$1,929,819 00 
907 83 
55,961 47 
6, 172 66 
19,979 96 
241 00 
202 39 
369 45 
234 71 
3,177 06 
2, 006, 9 :~0 53 
2,45~ 00 
Total. 
--.-----· ------
2,054,478 53 $3,199,220 84 
596,102 17 
2,054,478 53 2,603,118 67 
=========== -======-==========- - ---:-========:. J=-.=-=-=-=-===-=-=-= -------
Total Apparent Expenses under State Depart-
To~:t~~t~~i -E~p~~~~~ -~;a~~- .8t-~t·e· .:D.ei;~;t~- 948,786 65 397,444 36 . ____ ._. ~ _. ___ - ~ 
ment ........•....... -----· ____ .... ____ .... 483,831 97 248,657 83 _____ .... ___ _ 
-====-=====· ======------- '===== 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries-
Office of Secretary of Treasury .. . . _ ... _ ... _ ... __ . 
Office of Supervising Architect.-----·------------
Office of First Comptroller _ ... _. _ . __ ... ___ .. __ .. . 
Office of Second Comptroller ____ . __ .. _. _. _. ___ .. _ 
Office of Commissioner of Customs . __ . _ . ___ . ___ .. 
Office of First Auditor . ______ .. ____ . _ ... ___ ..... . 
Office of Second Auditor . .. __ .... _ .. • . __ . ____ . __ . 
Office of Third Auditor ___ . ____ ... __ . _ ... ___ . __ . 
Office of Fourth Auditor _ .... _ .... ___ .. __ .... ___ . 
Office of Fifth Auditor . _ .. _. _ . _. _ .... _ .. _ ..... __ . 
Office of Auditor of the Treasury for Post Office 
Department . _ .... ___ ..... __ .. _ .... __ .. ___ . ___ . 
Office of Treasurer of United States ...•.•....•••. 
$476,698 97 
31 423 51 
72:454 75 
110,926 97 
49, 159 02 
72,901:3 81 
266,583 22 
246,801 97 
77,697 46 
51,304 83 
299,620 00 
414,361 44 
2,054,478 53 I 3,400,709 54 
2,054,478 53 2,786,968 33 
================. ====-=-======= 
• 
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DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
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traordinary. Total. I 
Public works. I Miscellaneous. I Unusual and ex-
--------------------------------------------- l------------1------------'------------ 1--------------1------------
Salaries-Con tin ned. 
Office of Register ...••..•... - ............... __ .. . 
Office of Comptroller of the Currency ..... ~ ...... . 
Office of Commissioner of Internal Revenue ... _ .. 
Office of Light-house Board . _ ........... _ ....... . 
Bureau of Statistics ... _ ...... _ ......... __ .. _ ... . 
Temporary clerks ........ ------------------------
Two months' additional pay to discharged clerks .. 
$243,337 50 
134,764 01 
335,166 80 
14,201 91 
59,403 23 
37,249 57 
90,991 00 
Stationery for Treasury Departm~nt _. _ .... __ . ___ . . . ___ .... ____ . 
Repairs of sidewalk, Fifteenth street __ . _ .. _ .. ___ .. ___ . _ ..... __ . 
Postage ...... - . - .. - . - - - - - ... - - - . - - . - .... - - - - - -- . . . - - .. - - . - - - - . 
Contingent expenses- . 
Rent . _ ..... _ ... __ .. _ ..... _ . _ ................ __ .. . ______ ... ___ _ 
Binding, newspapers, &c ............ - . -- .. _ ....... ____ . __ ... __ . 
Furniture, &c ............. -- .. -.--.- . ----- . ---- .............. . 
Investigation of accounts ................. _ ........ __ .. ____ . __ . 
Fuel, &c ...... - . - - ........... - .. - - - - .. - - - - .. - - -- . . . - --- ....... . 
Freight, telegrams, &c ...................... __ . . . . ......... __ .. 
Horses, wagons, &c .. _ •............• - . . . . . . . . . . . . . . ___ . ____ . _ .. 
Carpets and repairs ......... _ ............................... _ .. 
Ice, &c ........................ _ .......... __ . _ . _. . . . _____ ... __ .. 
Gas, &c ........ _ ...... _ ...... ___ . _ . __ .... _ . _ .• _ . . .. __ . _ ... ___ . 
Miscellaneous items ..... ---.- ... - --- .. -.- .. - .................. . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ..... - ... - ... - .. ---- ---- -.•• -. 
Total Apparent Expenses _..... . . . . . . . . . . . . 3, 085, 054 97 
Deduct amount received and covered into the 
$49,524 24 
15 67 
142,393 70 
13, 100 00 
12,000 00 
22,700 00 
4,000 00 
14,000 00 
5,000 00 
5,400 00 
12,300 00 
11,000 00 
22,175 00 
21,825 00 
335,433 61 
1,171 08 
3~4,262 53 $3,419,317 50 
Treasury as proceeds of Government property .. _ ....... _. _.. 13, 814 86 . __ . _ .... ____ ·I· __ ...... ____ . . .. _ .__ . _. _. _... 13, 814 86 
Tot:)l Actual Expenses, Treasury proper.·_ ... ~~ ----;2o~67 J===-~·:r·~-~~=~ ~ ===~ ~ 405, 502 64 
Independent Treasury-
t;alaries: 
Office of assistant treasurer at Baltimore. 
Office of assistant treasurer at Boston _ ........ . 
Office of assistant treasurer at Charleston ..... . 
Office of assistant treasurer at Chicago ... _ .. __ . 
Office of assistant treasurer at Cincinnati. .. _ .. . 
Office of assistant treasurer at New Orleans ... . 
Office of assistant treasurer at New York ...... . 
Office of assistant treasurer at Philadelphia ... . 
Office of depositary at Pittsburg .. _ ........ _ .. . 
Office of assistant treasurer at St. Louis ... _ ... . 
Office of assistant treasurer at San Francisco .. . 
Office of depositary a.t Santa Fe ...... ---------· 
Office of depositary at Tucson .......... _ ...... . 
Designated depositaries ....................... . 
Contingent expenses ........... __ ............... . 
Checks and certificates of deposit ............... . 
Payment for coin, nickels, &c., destroyed at Chicago. 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ............... - .. -- ... - ...... - .. . 
$23,940 00 
34,126 56 
9,560 00 
15,189 18 
15,260 00 
16,280 00 
146,024 34 
39,898 23 
3,920 00 
15,800 00 
25,160 00 
4,640 00 
1,875 00 
6,142 09 
357,tl15 40 
1,528 00 
$95,159 57 
8,932 80 
--------------- =======:::::: ---------
. 
$809 04 
--------------------------------------- ------·-
Total Apparent Expenses .......... - ........ - 356, 287 40 
Deduct amount received for "Premium on transfer 
drafts" furnished by the Independent Treasury, 
formerly by law credited to this appropriation, 
but now covered into the Treasury as a reve-
nue .. ___ ..... __ ... __ .. . . . . . . . . . . $1, 993 16 
Deduct amount received for premium 
on gold bars_ . _____ . ____ . ____ . . . . 22 84 
------- .--- .... -- ..... -- .. 
104, 092 37 --- . ------ .. - . . . --- .. --. --- . 809 04 $461,188 81 
2, 016 00 -- .. -- .... -- ... --- . -- .. ----. 2,016 00 
Total Actual Expenses, Independent Treasury. 356, 287 40 102, 076 :37 ................. __ ....... _. 809 04 459, 172 81 
==-=-c-==-==- ===-------l-------.,...----1------------1------------ ---------
Mints and Assay Offices-
Salaries, office of the Director of the Mint . . . . . . . . $16, 960 00 
Salaries, mint at Philadelphia ............... _. __ . 37,200 00 
Wages of workmen, mint at Philadelphia........ 243,931 03 
Contingent expenses, mint at Philadelphia ..................... . 
Freight on bullion, mint at Philadelphia._ ..... _ ... _. __ ...... __ . 
Artesian well, mint at Philadelphia .. -- ............... __ ....... . 
Salaries, mint at Carson City, Nev ............ __ .. 24, 433 61 
Wages of workmen, mint at Carson City, Nev.--- . 103,000 00 
. Contingent expenses, mint at Carson City, Nev ................. . 
Salaries, mint at New Orleans .. _... . . . . . . . . . . . . . . 3, 319 33 
Wages of workmen, mint at New Orleans ... _. _.. 2, 380 00 
Con tin gent expenses, mint at New Orleans_ ... ___ ............ _ .. 
Salaries, assay office at Charlotte, N. C ...... _ .. _.. 3, 300 00 
Wages of workmen, assay office at Charlotte, N.C. 315 50 
$86,420 02 
10,100 86 
201,469 80 
4,539 25 
$10,000 00 
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DISBURSEMENTS. 
I Salaries. 
-----------------------------------------------
Mints and Assay Offices-Continued. I 
Contingent expenses, assay office at Charlotte, N.C .............. . 
Salaries, mint at Denver, Col. ____ ............ ___ . $10,400 00 
Wages of workmen, mint at Denver, Col. -------- 15,335 00 
Contingent expenses, mint at Denver, Col .... -- -- ·----- ---- .... 
Salaries, mint at San Francisco, ·Cal.... . . . . . . . . . . 25, 666 67 
Wages of workmen, mint at San Francisco, Cal.__ 271,252 21 
Contingent expenses, mint at San Francisco, CaL_ . .... __ ... _ ... 
Salaries, assay office, Boise City, Idaho . __ .. . . . . . . 6, 984 00 
Wages of workmen, assay office, Boise City, Idaho. 2, 529 84 
Contingent expenses, assay office, Boise City, Idaho .............. . 
Salaries, assay office, New York.................. 35,964 40 
Wages of workmen, assay office, New York....... 67,305 06 
Contingent expenses, assay office, New York ............. _ ..... . 
Contingent expenses, mints and assay offices ............ ..... __ . 
Recoinage of gold coin·----------- ...... ________ ..... ____ ... . 
Wastage in refining silver ... _ ... _ .. __ .............. _. _ ........ . 
Loss in redemption of old copper cents. ____ ------ ...... ____ ... . 
Total Apparent Expenses ......... ---.-- .. --. 
Deduct the following items covered into the Treas-
ury as revenues: 
"Profits of coinage," being a charge of one-half of 
one per cent., paid by private parties for coining 
gold and silver .............. _ .. _ .. ___ . _ ... ___ . 
"Deductions from bullion deposits"-(prior to the 
passage of the act of July 20, 1868, the moneys 
accruing from this source were available for ex-
penditure without being appropriated, and were, 
therefore, used by the mints without appearing 
as an expenditure; since that date they ha\e 
been covered into the Treasury as a miscellaneous 
receipt)------·----··----- ____ ... $69,574 44 
Income arising from assays and chem-
ical examinations of ores _. _. . . . . 428 00 
Amount received and covered into 
the Treasury as proceeds of Gov-
ernment property. . .. _______ . _. _ 33, 1~4 59 _ 
870,276 65 
382,654 96 
Ordinary ex- Public works. Miscellaneous. Unusual and ex- Total. penses. traordinary. 
$1,404 99 
5,000 00 
97,208 78 
3,933 55 
55,000 00 
1,455 92 
54,990 04 
1,907 07 
. ........... ... ....... ---- . - ....... -...... ---- .. $5,139 48 
523,430 28 -------- ·----· 15, 139 48 --- - --- •. --- --- . $1, 408, 846 41 
103,137 03 485,791 99 
--------- ----·-------- 1------------- -----------------------
TotalActualExpenses,Mints and Assay Offices. 
Ter1'itorial Governments-
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona ..... . 
Legislative expenses, Territory of Arizona ....... . 
Contingent expenses, Territory of Arlzona ....... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Colorado .... . 
Legislative expenses, Territory of Colorado ...... . 
Contingent expenses, Territory of Colorado ...... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota ..... . 
Legislative expenses, Territory of Dakota ....... . 
Contingent expenses, Territory of Dakota ....... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Idaho ....... . 
• Legislative expenses, Territory of Idaho ......... . 
Contingent expenses, Territory of Idaho._._ ..... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Montana ... _. 
Legislative expenses, Territory of Montana ...... . 
Contingent expenses, Territory of Montana ...... . 
Salaries, governor, &c., Territory of New Mexico .. 
Legislative expenses, Territory of New Mexico .. .. 
Contingent expenses, Territory of New Mexico ... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Utah ....... . 
Legislative expenses, Territory of Utah ........ .. 
Contingent expenses, Territory of Utah ......... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Washington .. 
Legislative expenses, Territory of Washington ... . 
Contingent expenses, Territory of Washington ... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyoming ... . 
Legislative expenses, Territory of Wyoming .. __ .. 
Contingent expenses, Territory of Wyoming ..... . 
Salaries, gove-rnment of the District of Col urn bia .. 
General expenses of the District of Columbia ... _. 
Fire department, District of Columbia ..... _ .... . 
Salaries, Board of Health, District of Columbia . . . 
Expenses of Board of Health, District of Columbia. 
Refunding to District of Columbia expenditures 
on account of salaries and 3. 65 bouds ........ _. 
Payment of interest on 3. 65 bonds of District of 
Columbia .. __ .. __ ....... __ ................... . 
Payment of indebtedness of District of Columbia. 
Total Apparent Expenses .. ________ .. ··---· .. 
487,621 69 
$14,741 76 
.............................. 
---- --------·· 
12,788 44 
................... .......... 
.............................. 
12,875 00 
... .. - ...... - ...... -- .. 
. ........................... 
12,025 03 
--------------
--- .... --- .. --- ... 
13,545 41 
... ................. ---· 
. .. -- ......... -- - ...... 
12,500 00 
. - ... ---- .......... -... 
- ....... --- .... - .. - .... 
14,125 00 
............. .......... -- . 
. ................. -- .. 
12,750 00 
. ............................ 
- ...... - ........... -- .... 
13,177 89 
. --- ........................ 
. ........................... 
1,833 74 
. --- .. ....... -.... ---
--- .. -........ - .. -- .. 
9,168 50 
.... - ......... ----- .. 
129,530 77 
420,293 25 
$19,897 00 
1,000 00 
1,99i:l 92 
1,000 00 
24,100 04 
1,000 00 
29,361 P5 
1,000 00 
25,010 25 
1,000 00 
5,592 95 
1,000 00 
3,386 84 
1,000 00 
8,921 76 
1,000 00 
1,417 24 
979 15 
232,265 86 
59,291 66 
32,220 00 
15,139 48 923,054 42 
==~=~=-=-==-=-=-=-=~r============i============================== 
--- ----------- .. 
$46,202 70 
154,554 64 
1,300,000 00 
452, 443 52 . -- . -.• - . - - -. - --... -- . - - - -.. 1,500,757 34 $2,082,731 63 
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Te1·ritorial Governrnents-Con tin ned. 
Deduct from "payment of indebtedness of District 
of Columbia" the amount reimbursed the United 
States for moneys advanced for that purpose, 
coyere,~ into the Treasury as "Miscellaneous re~ 
ce1 pts ........ . ....•................... . ..... 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. 
$237,132 72 
273 
Total. 
$237,132 72 
--------1--·--·--- -----------------------------
Total Actual Expenses, Territorial Govern-
ments ................... . ............... . $452,443 52 $129, 5:30 77 
Internal Revenue-
Expenses, assessing and collecting internal revenue ............... $4, 289, 442 71 
Stamps,paper,anddies . ...... . ... . .............. ..... . ....... 627,649 97 
Punishment for violation of internal-revenue laws. . . . . . . . . . . . . . . 30, 095 00 
Allowance or drawback.......................... . . . . . . . . . . . . . . 32,248 73 
Refunding taxes illegally collected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169, 136 77 
Refunding moneys erroneously received and cov-
ered into the Treasury ......................... . ............ . 
Redemption of stamps .......................... . ............ . 
Repayment of taxes on distilled 8pirits destroyed 
by casualty ................................................ . 
Payment of informers' shares ................................. . 
150 00 
31,867 05 
412 70 
1,450 98 
Relief of Jesse F. Moore and Charles W. Lewis .. .. ......................... . 
Relief of Jacob Harding.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.. . . . . . . . . . ............ . 
Relief of Beck & Wirth, of Chicago, Til _.. . . . . . . . . .... _ .................... . 
Relief of De Witt C. Chipman..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....... _ .. 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
1,263,624 62 
$1,041 06 1 
195 00 
5,773 00 
5,535 23 
1,845,598 91 
5,182,453 91 I 
ex;:::li:;::~.~~~-~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ -: ~-~-~-~ ~-~-~-: ~-~-~~-~ -5-,-17-:-:-::-:-::--. _-_-_ -__ -_-_-__ -_-__ -_ -_ -. _-_·---.. -.-.-_-_ -----·l----12-·,-5-4_4_2_9_1$5, 188,513 31 
Deduct the following items covered into the Treas- I 
ury as revenues: 
From "Expenses of assessing and collecting inter-
nal revenue" the amount repaid to the Govern-
ment by private parties for salaries of storekeep-
ers and officers in charge of bonded warehouses, 
under act of March 3, 1869... . . . . $3, 440 24 
From "Allowance or drawbacks" 
the internal revenue taxes col-
lected on articles subsequently ex-
ported, and t aerefore exemptfrom 
tax, and upon which the taxes 
were refunded ........ . ........ . 
From ''Refunding taxes" the amount 
illegally assessed and collected 
under internal-revenue laws, and 
which has been refunded to par-
ties entitled thereto ............ . 
From "Redemption of stamps" the 
amount originally covered into the 
Treasury as receipts from internal 
revenue ... . ............... __ ... . 
From "Refunding moneys errone-
ously received and covered. into 
the Treasury," being moneys erro-
neously received and covered into 
the Treasury as fines, penalties, 
and forfeitures ...... _ .......... . 
From "Payment of informers' 
shares" the amount refunded to 
inf0rmers and others as their share 
of the penalties imposed and col-
lected by the Government from 
persons violating the internal-rev-
enue laws, covered into the Treas-
ury as receipts from internal reve-
nue ..... ------ ... . ............. . 
From "Repn.yment of taxes on dis-
tilled spirits destroyed by casu-
alty" the amount of internal-rev-
enue taxes collected on distilled 
spirits in bond, destroyed by casu-
32,248 73 
169,136 77 
31,867 05 
150 00 
1,450 98 
412 70 alty .. ____ .. . ........ . .... ____ .. 
Total Actual Expenses, Internal Revenu= •• :::::: . ::::: 4,:::::: :: == =~= ~~~4,~~ 
Customs Service- ------ I 
Collecting revenue from customs .... _.. . . . . . . . . . . . ............. $7, 028, 521 80 1 1 
Building or purchase of such vessels as may be 1 
requiredforrevenueservice.................... ............. 80,240 74 J 
Unclaimed merchandise ...................•.. _... . . . . . . . . . . . . . . 4, 650 14 
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Customs Service-Continued. 
Uompensation of persons employed in insurrec-
tionary States ....... -.- ... -........ - .. - ..... -. 
Refunrling moneys erroneously received and cover-
ed into the Trea!-ury- ... _ .. _ ................ --. 
Repayment to importers, excess of deposits._ .... . 
Debentures and other charges ................... . 
Debentures or drawbacks, bounties or allowances. 
Refunding duties ...... ---· .......... ------ ..... . 
Distnbuti ve shares of fines, penalties, and for-
feitures in Alaska ...... _ ..... _ ....... _ ..... __ .. 
Drawback on certain articles imported into dis-
trict of Chicago .............. _ .. _ ............ . 
Additional c·ompensation to collectors ........... . 
Expenses of revenue-cutter service .......... _ ... . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
$4,068 65 
274 97 
Ordinary ex-
penses. 
$230 00 
1,863,657 85 
2,284 57 
1,626,562 17 
9,810 93 
Public works. 
Construction of revenue vessels ........... _ . . . . . .. . . _ ........ __ . 
227 69 
481 28 
897,985 85 
6,767 29 
153,706 61 
295,033 36 
Furniture and repairs of same, for public buildings. 
T•' uel, light, and water for public buildings __ .. _ .. . 
Pay of custodians and janitors .................. . 
Rt~pair and preservation of public buildings ..... . 
Heating apparatuA for public buildings .. _ .... _ .. _ 
M~'<tric standard of weights and measnr~>s ... _ .... . 
Building steam revenue vessel for Pacific coast ... . 
Collecting illformat.ion respecting the condition 
and importance of the fur trade of Alaska ..... . 
Compensation in lieu of moieties ....... _ ..... _ .. . 
Relief of Wm B. Thomas, late collector of cus-
toms, Philadelphia ...................... _ ..... . 
R lief of Bigler, Young & Co., of Pennsylvania ... 
Rr~ li~f of Robert N. McMillan, late collector, &c., 
Teche, La ....... _ ............................ . 
Payment of judgments against Reuben H. Stephen-
son, surveyor, port of Cincinnati .............. . 
Custom-house and post office at Rockland, Maine .. 
Cnstom-honse and post office at Bath, Maine._ ... . 
Custom-bouse at Burlington, Vt . .. __ ............ . 
Custom-house at Boston, Mass ................... . 
Cnstom-house and post office at Newport, R. L ... . 
Custom-house and post office at Hartford, Conn .. . 
Custom-house at New Haven, Conn .............. . 
Custom-house and post office at Albany, N.Y .. _ .. . 
Cu><tom-bouse at Charleston, S. C ................ . 
Custom-housA at New Orleans, La -- --· ......... . 
Custom-house and post office at Cincinnati, Ohio .. 
Custom-house, court-house, post office, &c., at 
Evansville, Ind ........................... _ ... . 
Custom-house and sub-treasury at Chicago, Til ... . 
Custom-house at Nashville, Tenn ..............•.. 
Custom-bouse at Knoxville, Tenn ................ . 
Custom-house, court-house, and post office at 
Memphis, Tenn .......... -----· ............... . 
Custom- house at Milwaukee, Wis .. _ ......... ____ . 
Custom-house and post office at Port Huron, Mich. 
Custom-house at St. Louis, Mo .......... _ ........ . 
Custom-house at St. Paul, Minn .............. _ ... . 
Custom-house at Portland, Oregon .... _ .......... . 
Appraisers' stores, San Francisco, Cal ........... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures----------·· ..................... . 
Total Apparent Expenses _ .............. . 
Deduct from" Expenses of collecting revenue from 
customs" the amounts covered into the Treas-
ury as revenues under the following beads: 
The amount received under the customs laws from 
"Fines, penalties, and forfeitures". $228, 412 54 
The amount refunded to the Govern-
ment by private partiPs for ex-
penses on account of "Labor, dray-
age, and storage" .... __ .. -- _ . _. _. 83, 165 85 
The amount received from private 
parties as "Weighing: fees"...... 58,785 20 
The amount repaid to the Govern-
ment by private parties for ser-
vices performed in their behalf by 
United States officers ...... -- ---· 291,770 70 
The amount recei \ ed from private 
parties as an 1-'XCPSS of emolument 
f~es paid to officers of the customs 
for services rendered ___ .. ___ . . . . . 345, 571 73 
The amount of travelling expenses 
of examiners repaid - ... _ ... _ . . . . 1, 161 10 
86, 106 98 
3,994 78 
67,134 18 
12,041,289 24 
2,217 85 
$193,742 56 
102,439 67 
69,602 76 
4,407 63 
5,933 60 
25,000 00 
1,000 00 
216,805 56 
1,353 80 
5,612 10 
53,060 65 
196,596 02 
717,7t39 95 
10,056 19 
819,377 16 
386 00 
21,789 12 
200 00 
38,433 70 
89,282 lA 
1,222,634 10 
27 00 
71,332 07 
89,471 62 
3,956,333 44 
6 67 
90,450 60 12,039,071 39 3,956,326 77 
Miscellaneous. 
$1,099 78 
1,099 78 
Unusual and ex-
traordinary. 
$787 51 
3,000 00 
1,694 55 
628 00 
1,016 86 
Total. 
7,126 92 $16,094,075 46 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Customs Set·vice-Continued. 
The amount received from fees paid to 
officers of the cn!ltoms who now re-
ceive an annual salary, covered into 
the Treasury as customs officers' 
fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $332, 045 95 
Deduct from "Repayment of excess· 
of deposits for unascertained du-
tiess" the amount of money depos-
ited by importers for unascertained 
duties, and which, being in excess 
of duty when ascertained, bas been 
repaid, covered into the Treasury 
as revenue from customs ........ 1, 863, 657 85 
Deduct from ''Debentures and draw-
backs" the amount of duties col-
lected from importers on articles 
subsequently exported, thereby 
entitled to allowance or drawback, 
covered into the Treasury as rev-
enuefromcustoms ............... 1,626,56217 
Deduct from "Distributive shares 
of :fines, penalties, and forfeitures 
in Alaska" the amount paid to in-
formers and others as their share 
of the penalties imposed and col-
lected by the Government from 
persons violating the customs 
laws, covered into the Treasury 
under this head ................ . 
Deduct from "Refunding duties" the 
amount refunded to private parties 
for duties paid by them on articles 
which were entitled to be admitted 
free, or at less rates, covered into 
the Treasury as customs ... _ ..... 
Deduct from "Unclaimed merchan-
dise" the amount refunded to 
claimants of the overplus received 
from sale of unclaimed merchan-
dise, covered into the Treasury as 
revenue from customs ........... . 
Deduct from ''Refunding moneys er-
roneously received and covered into 
the Treasury" as a miscellaneous 
receipt from :fines, penalties, and 
forfeitures ..................... . 
Deduct from " Debentures and other 
charges" amount refunded to claim-
ants on account of expenses in-
curred and not paid until the 
amounts had been covered into 
the Treasury as a revenue from 
customs . . ...................... . 
D~duct from" Drawback on certain 
articles imported into the district 
of Chicago," this amount, covered 
into the Treasury as revenue from 
customs ........................ . 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
227 69 
9,810 93 
4, 650 14 
230 00 
2,284 57 
481 28 
DISBUl~SEMENTS. 
Salaries. 
'" 
Ordinary ex-
penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordi_nary. Total. 
Government .property...... . . . . . . 33, 33::3 17 
------ .... --·· ...... $4,88~, 150 87 .... .... ..... --- .......... . .............. . $4,882,150 87 
---------------------------- -------- ----
Total Actual Expenses, Customs Service ..... . $90,450 60 7,156,920 52 $:~,956,326 77 $1,099 78 $7,126 92 _11,211,9:24 59 
Mm·ine-hospital Service-
Marine-hospital service.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Marine hospital, San Francisco, Cal ........................... . 
Total Apparent Expenses ............... . 
Deduct from "Marine-hospital service" the amount 
of marine-hospital tax covered into the Treasury 
as a revenue collected from vessels for the sup-
port of this service ........................... . 
Total Actual Expenses, Marine-hospital 
Service . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Life-saving Service-
Life-saving service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $143, 518 33 
Life-saving service, contingent expenses ................ . ..... . 
Establishment of new life-saving stations..... . . . . . ........... . 
Establishment of new life-saving stations, coast of 
the United States ........................................... . 
• 
$404,390 60 
$68,087 74 
404,390 60 68, 087 7 4 ... - . - ... - -- -. -.- ....... . - . - . -
338, 893 78 ... - -- . - -.... - -.... - .. - . . . . . . . - . - - . - -... - . --
65,496 82 
$19,686 19 
68, 087 7 4 -.. - . . . . . . . . . . -- - ....... - - ... . 
$12,530 08 
36 482 93 
$472,478 34 
3:18,893 78 
133,584 56 
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Life-saving Service-Continued. 
Establishment of life-saving stations, coast of New 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
Jersey and Long Island .. ____ . ___ ........... _.. . ........ _ ... " . -- .......... . 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
expenditures . _ . __ ....... _ .................... . 
Total Life-saving Service ... _ .. _ ..... ___ . $143,518 33 
$19,686 19 
236 82 
19,449 37 
Public works. Miscellaneous. 
$11,438 93 
60,451 94 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
$2~3,419 64 
1==========1,===-====l======l===c==== ===-----
Light-house Establishment-
Salaries of keepers of light-houses ..•........... :. $fl72, 110 77 
Commissions to superintendents ...... ... _ .. _..... 11, 051 30 
Supplies of light-houses_ ...•.... _ ................ ... ......... . . 
Inspecting lights .. _ ........................... _ ............ _ .. 
Expenses of light-vessels .. _ ........... _ ......... ....... .... __ .. 
Expenses of buoyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- ......... . 
Expenses of fog-signals .... _ ... _ ................. . ............ . 
$397,836 65 
2,000 00 
205,176 07 
266,817 80 
49,821 38 
Repairs and incidental expenses of light-houses .. _ ............. _ ... -- ........ . 
Petit Menan light-station, Maine ................. ...................... ------
A very's Rock light-station, Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... --- ... -- ... . 
Egg Rock light-station, Ma,ine ... _ .............. _. . ........... _ ----- ........ . 
Monhegan light-station, Maine ... _ .............. _ ............ _. --- ....... --. 
Indian Island light-station, Maine_..... . . . . . . . . . . . ............ _ ... -- .. ...... . 
Portland Breakwater light-station, Maine .... _ ... . _ ............. -............ . 
Day-beacons, Maine and Massachusetts ..... ------ .............. ---------- ... . 
Colchester Reef light-station, Vt_ ....... __ ... _ ...... _ .... _ ....... _ ...... _ .. __ .... . - ..................... .. 
East Chop light-station, Mass------ ......................................... . 
Nausett Beach light-station, Mass............... . .......................... . 
Long Point light-station, Provincetown, MasH ........ _ ... _ .. _ ...... _ .. __ .. _ ......................... .. 
Bullock's Point Shoal light-station, R. I. ............. ... . .... ... ... - ... -..... . 
Race Rock light-station, Coon.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .......... -.. -- ........ . 
Stonington Harbor light-station, Conn ..... _ .... ................. __ .... _ ............ - .. - ..................... .. 
Saybrook li~ht-station, Conn .. ·-- - ............................. . __ .... ______ ....... . ........................ .. 
Bridgeport Harbor light-station, Conn ....... _ ... _ . _ ........... _ -...... - ..... . 
Southwest Ledge light-station, Conn ................ _ ..................... _ .. 
Hart Island light-station, Long Island, N.Y ........ _ .. _ ...................... _ ................. _ ........ .. 
Hudson City light-station, N. Y .......... _. _ ... _ . .. _ _ _ _ _ ... _ .... - ......... . 
Block Island light-station, Long Island, N.Y .............. _ ... _ ......... "'" ... _ 
Thirty-mile Point light-station, N.Y ......... _._. . ........ _ .. _ ....... ... .. __ . 
Stratford Shoals light-station, Long Island Sound, 
N. y ·--- .....................•.. -----· .... ·-·- ........ ------ ..... ........ . 
Little Gull Island light-station, N.Y ....... __ .... . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Lloyd's Harbor light-station, N. Y. _. ~ ........... _ .... _ ...... _. _ ...... __ .... _. 
Juniper Island light-station, Lake Champlain, N. Y _ . _ .. _........ . . .. - ...... _ .. 
Sister Islands light-station, N. Y .... _ .. _. _ ...... _ . .. _ ................ _ ...... . 
Dunkirk light-station, N. Y ..................... _ ............ _. . .. - ........ . 
Sandy Hook light-station, N. J .. ~. __ ....... _..... . ...... _ ............ _ ...... . 
Barnegat light-station, N. J . - .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... _. 
Maurice River light-station, N. J ......... _ ....... . ... _ ................... _. _. 
Highlands of Neversink light-station, N. J ........ ....... . .......... __ .. _ .. _ .... _ .. .. .. ___ .... _ .... __ 
Cohansey light-station, N.J.---.---............. . ........ _ ................ . 
Schuylkill River light-station, Pa ............ _... . . .......... _. _ ...... _ ..... _ 
Mispillion River light-station, Del. ...... _ ....... _ . ___ . _. _ .................. . 
Liston'8 Tree li~ht-station, Delaware bay ........ _ .............. _ ...... _ .... . 
Cape Henlopen light-station, DeL ..... .. __ . _..... . _ ...................... _. _ 
Mahon's River light-station, DeL ....... -_ .. _ ..... _ ..................... _ .. __ _ 
Delaware Breakwater light-station, Del ........ _ . . ..... _.... ... . _ ...... _ ... . 
Brandywine Shoal light-station, Delaware bay.... . ........ _ . ... . ............ . 
Bulkhead Shoal light-station, Del ..... _ .. _. _ ................................ . 
Ship John Shoallight-st<ttion, Del. ............... _ ......... .. ............ _ .. . 
Cross Ledge Shoal light-station, Delaware bay .... I_. ___ •••••••• _ •••••••••••••• 
Craighill Channel light-station, Chesapeake uay, 
~Id . . . . . . . . . - - .... - ........ - . - - -- - ...... -. . . . . -...... - . . . . . . . .......... .. _ 
Love Point light-station, Md ........................ _ .... _ .................. . 
Thomas's Point Shoal light-station, Md ........... . . ___ . . . . . . . . . . .. _ ...... _. 
Solomon's Lump light-station, Md .................................•.......... 
Jordan's Point light-station, Va .......................... _...... . ... ........ . 
Dutch Gap Canal light-station, Va .... - .............. _ .. . ............. _ .... _ .. 
Assateague light-station, Va ................... _.. . ............ _ ......... _ .. . 
Tt~e's Marshes light-stat~on, Va.------.------------ -------------- 1--------------
Wmter-Quarter Shoals hght-shtp, Va ........................................ . 
Mathias Point light-station, Va ...... - ............... _ ............. _ ......... . 
Currituck Beach (Poyner's Hill) light-station, N. C ............ _ ............... . 
Roano·ke Marshes light-station, N. C ................. _ ............. __ .. _ ..... . 
Hunting Island light-station, S. C ....... -- .... _ ................ _ .......... _ .. 
Morris Island light-station, S. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... _ . . ............ . 
Day-beacons, Savannah river, Ga .............................. _ . _. _ ......... . 
St. Augustin ,, light-station, Fla. .................... _ .......... _ .. _ .......... _ 
Sand Key light-station, Fla------ . . ........................ ____ .......... ___ _ 
Fowey Rocks light-station, Fla ................. . ............................ . 
St. Andrew's Bay light-sta t.ion, F!a. . . . . . ...... _ ............... _ .......... _ .. 
Dog Island light-station, Fla ...................................... - ....... _ .. 
Pass a l'Outre light-station, La .. ............... _ ..... . ................ ___ . _ .. 
Southwest Pass light-station, La.------------ ----j------ -------- -------- ..... . 
Trinity Shoals light-station, La .................. , ..................... _ . _ ... . 
$249,918 47 
5,000 00 
8,309 52 
8,309 51 
5,000 00 
9,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
13,000 00 
6,500 00 
65,331 60 
1,500 00 
1,500 00 
5,500 00 
42,000 00 
12,000 00 
9,475 73 
38,910 78 
13,000 00 
8,500 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
700 00 
2,800 00 
12,000 00 
1,200 00 
700 00 
1,500 00 
400 00 
3,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,100 00 
15,000 00 
600 00 
1, 000 00 
25,000 00 
51,000 00 
35,000 00 
43,244 25 
5,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
1,500 00 
10,603 67 
300 00 
15,000 00 
43,200 00 
7,154 15 
68,633 80 
8,070 82 
27,376 25 
30,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
5,000 00 
29,844 90 
1,000 00 
3,008 41 
2,500 00 
514 29 
1,500 00 
/ 
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Light-house Establishment-Continued. 
Timbalier light-station, La ...................... . 
Point Aux Herbes light-station, La . ............. . 
Southwest Pass depot, La ...... . ................ . 
Atchafalaya fog-signal, La ...................... . 
, Southwest Reef light-station, La .. . ............. . 
Fog-bells at light-stations, Gulf of Mexico, .... .. . . 
Lig~ting !i'u.d buoyage of Mississippi, Ohio, and 
Missouri rivers ........................ . ...... . 
Cleveland light-station, Ohio .................. . . . 
Conneaut light-station, Ohio ................. . .. . 
Grand River light-station, Ohio ................. . 
Sandusky Bay day-beacons, Ohio ................ . 
Maumee Bay day-beacons, Ohio ................. . 
Maumee Outer Range light-station, Ohio ........ . 
Saginaw River light-station, Mich ............... . 
Windmill Point light-station, Mich .......•... . • . 
White River light-station, Mich ................. . 
Thunder Bay River light-station, Mich ...... . .... . 
Rock Harbor light-station, Mich .. . .............. . 
Detroit depot, Mich .................... _ ....... .. 
Pierhead beacon-lights on the lakes, Mich . _ ..... . 
Spectacle Reef light-station, Mich . _ ... __ ........ . 
Isle Royal light-station, Mich .. . ....... _ ........ . 
Fort Gratiot light-station, Mich .... __ ........... . 
Fog-signals on the lakes ........................ . 
St. Clair Flats light-station, Mich ........... _ ... . 
Poverty Island light-station, Wis ... _ ............. . 
Point Montara fog-signal, Cal .............. _ .. _ .. 
Point Fermin light-station, Cal ....•.............. 
Piedras Blancas light-station, Cal .... . .......... . 
Point Reyes light-station, Cal ................... . 
San Pablo Straits light-station. Cal ............. .. 
Yerba Buena Island light-station, CaL ........... . 
Columbia River light-station , Oregon ............ . 
Columbia River day-beacons, Oregon ........... . 
Cape Flattery light-station, Washington Ter ..... . 
Smith's Island light-station, Washington Ter ..... . 
Admiralty Head light-station, Washington Ter ... . 
Light-ship for general service .... . .............. . 
Experiments with fog-signals ................... . 
Deduct repayments to appropriations~in:excess of 
expenditures ................................. . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. 
$15,000 00 
11,272 95 
5,000 00 
7,800 00 
10,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
8,129 00 
3,500 00 
3,200 00 
100 00 
350 00 
2,000 00 
500 00 
3,000 00 
5, 000 00 . 
20,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
21,787 50 
3,999 14 
15,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
1,400 00 
115 00 
32,606 25 
2,997 00 
2,513 50 
10,000 00 
15,412 57 
3,000 00 
18,000 00 
1,500 00 
3,500 00 
45,700 00 
1,424,089 06 
10,169 11 
Miscellaneous . 
$5,000 00 
------- ---------------------
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
277 
--------------
Total Light-house Establishment............. $5tl3, 162 07 5, 000 00 .... - .. - ...... -- $2, 923, 7:33 9'2 
======================1============1========~===1===============1============ 
$921,651 90 1,413,919 95 
Coast SuTvey-
Survey of the Atlantic and Gulf coasts ......................... . 
Survey of the Western coast...... . .. . . . .. . . . . .. . . .. ........... . 
Geodetic surveying ....................... _ . . . . . . . ........... _ . 
Vessels for the Coast Survey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Publishing observations ...................................... .. 
Survey of South Pass and bar, Mississippi river . .. ............. . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ................................. . 
$375,000 00 
230,9H8 79 
50,000 00 
112,948 01 
8,9!J3 90 
5,000 00 
782,930 75 
2,295 31 
--"--- -------------- -------------------
Total Coast Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ __ . 780, 635 44 . ____ .. _ ... ____ . $780,635 44 
Steamboat-inspection SeTvice-
1=====1======= ------------ ====c===l====== 
Salaries .................................... ____ . 
Contingent expenses ..................... . 
Total Apparent Expenses .................. .. 
];)educt from "Steamboat-inspection service" 
$212,392 02; there having been covered into the 
Treasury, as a revenue from steamboat fees, the 
· sum of $26U,944 75 received from owners of ves-
sels, leaving an excess of receipts over the 
expenditures of $48,552 73 ....... . ............. . 
$173,000 00 
173,000 00 
173,000 00 
BuTeau of Engmving and Printing-
Salaries . . . . . . . . . . . . _ ...... _ . _ . _ . _ . . ... ___ .. ____ . . _ . . . . . _ . . . __ . 
Labor and expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Material for work ................. _ ......... ____ .............. . 
Paper for notei!, bonds, and other securities. . . . . . . . ........... . 
Engravers' tools, machinery, &c .................. .. .......... . 
Transportation of United States securities ... _ ................. . 
Machinflry for macerati-m of uational-ba,nk notes 
and other obligations of the United States ...... . ............ . 
$39,392 02 
39, 392 02 . --- --.--- . --- . ----.- ... -.-. -.---. ---- . ----. 
39. 392 o~ I .. ______ . __ __ _ . _______ .. __ __ 
.. ---- ...... -- 1------ .... ----
$26,200 00 
1, 104, 160 29 
139,856 71 
175,000 00 
50,000 00 
76,452 41 
10,000 00 
$212,392 02 
212,:392 02 
Total Bureau of Eugmving and Printing .. . ............................ -- ............. , _ ....... .. 1,581,669 41 $1,581,669 41 
=== ========1==============1======== 
--=--
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Tt·easw·y Mi-scellaneous-
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Expenses of national currency . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . --- - -. ---- - --- . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Expenses of national loan ____ . _ ... __ .. . . . . . . . . . . . ......................... -. . .......................... . 
Refunding national debt_ ........ __ ..................................................................... . 
Suppressing counterfeiting and fraud_._ ................. ---- ---. $1~0, 615 20 I 
Collecting mining statistics ___ ................... _ .... _ .. ___ ... 18, 500 00 
Vaults, safes, and locks for public buildings . . . . . . . .. .......... :::::: :: ~::::: $10
6
3,, 4
3
8
17
7 9
8
5
5 Plansfor public buildings .... ____________ ............. _______ _ 
Expenses of inquiry respecting food-fishes_ ....... __ .. ___ ................................... . ............ . 
Illustrations for report on food-fishes ........................ _ ........................................... . 
Propagation offood-tishes ...... -----· -------- --·· -------------- -_-_-_ .- -_-_-_-_-_-_ ·_-_·_-_ 1·_-_· __ - -_-__ -_--_· __ --_·_·_ ·--- ----------Defending claims for cotton seized ___ .. _ .... _ .... _ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . ............ . 
Repayment for lands sold for direct taxes ..... _ ... __ . _____ .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Expeuses of Smithsonian Institution _ . __ ..... _. __ . ___ . __ . _. ___ . 39,050 88 
Return of proceeds of captured and abandoned 
property. (This item is not, in reality, an expen-
diture, although it must appear as such, from 
the fact that the proceeds of cotton sold, of 
which this is a returu, were covered into the 
Treasury several yeard ago, and are not, tbere-
fore,includedintbereceiptsofthis year) ...... --------------------------- .............. .... ........ . 
Collection of captured and abandoned property, 
records and evidence respecting same ........ _ ......................................................... . 
Refunding taxes illegally collected ........... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury ... _ ..... _ .......... _. . ..................................................... . 
Reissuing national currency, reimbursable ........... _ ................................................... _ 
Inquiries into the causes of steam-boiler explosions. . ...................... --. . _ ... __ ..•.••............... 
Purchase and management of Louisville and Port-
land canal ......... _ ................... _ . . . . . . . . _ . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ ... . 
Trust-fund interest for support of free schools in 
South Carolina ............ _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ ..... _ ....... . 
Refunding proceeds of cotton seized.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Refunding money for lands redeemed ...... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _. . . . . . . . . . . _ .......... . 
Refunding to national banking associations excess 
of duty _ .......................................................... -- . --- .............•................ 
Examination of national banks and bank-note 
plates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - .... -.. - ------ ---- --- - -- ---- ---- ---- ------ ---- --- -
Payment of interest on the public debt ....................... _ ....... . ..................... _ ..... _ ...... . 
Reimbursement to city and county of San Fran-
cisco for expenses of improvements of streets ............. _... . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ ...................... . 
Medals to J. S. Crandall and others_ . _ ....................... _ ................. __ ........... _ ............ . 
Payment of ,judgment recovered by John P. Tweed 
vs. B. F. Flanders ............................................ ------ ................................ ___ _ 
International ll:::xbibition, Treasury Department ....... ___ .. ____ ..... ---- -----· .................. ____ ..... . 
International Exhibition, Commission of Food-
fishes .. _. _. _ . _ ..................................... - --.- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ------ ---- ----
International Exhibition, contingent expenses _ .... _ ..... _ ............................................... . 
Building for State, War, and Navy Departments __ ------ ........ ------ ........ 1,019,996 58 
Branch-mint building at San Francisco, Cal. .......... _......... . . . . . . . . . . . . . 141,705 68 
Treasury building, Washington, D. C............. ..... .... .... ...... .... .... 43,214 60 
Post office and sn b-treasury, Boston, Mass .......... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772, 224 43 
Post office and court-bouse, New York .........•... _. ___ .... .. . . . . . . .. . .. . ... 1, 500, 1fl0 70 
Post office and court-house, Indianapolis, Iud .......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fll, 419 38 
Court-house and post office, Omaha, Neb_ ....... _ .. __ ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 757 26 
Court-bouse and post office, Columbia, S. C .. _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152, 963 91 
Court-house and post office, Raleigh, N. C .......... _ ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 076 45 
Court-house and post office, Utica, N. Y .......... __ ... _ ............. . .... ___ . 15 00 
Court-bouse and post office, Philadelphia, Pa .. _. _. . ...... _ ................. _. . 1, 494, 223 46 
Court-house and post office, Trenton, N.J .. _ ...... _. _ ........... .. ... _. _ . . . . . . 97, 615 00 
Court-bou ... e and post office, Atlanta, Ga .......... _ .............. _.... . .. __ . . 64fl 59 
Court-house and post office, Covington, Ky ............ __ ......... __ .. _ ... _ _ _ _ 338 00 
Court-house an1l post office, Lincoln, Neb ......... ....... _ ............. _ .. _.. . 36, 156 34 
Court-house, Washington, D. C ......... _________ _ . .. . .... -----· . ... ____ ...... 3,000 00 
Court-house and post office, Grand Rapids, Mich _ _ . _ ..... __ .. _ ........... _.. . 69, 996 ~~ 
Post office, Dover, Del ......... _ ............... _. _ ... _ ......... _ ......... _... 181 00 
Post office, Parkersbnrgh, W.Va ................. ______ .............. ------. . 80,508 18 
Post office, Jersey City, N. J ____ .................. __ ........... >-- ••••• ____ •••••. 500 00 
Sub-treasury building, San Francisco, CaL ... _ ...... _ .............. __ . . . . . . . . . 3, 781 00 
Assay-Office building, Helena, Montana ........... _ ............. __ ........ _... 4, 075 25 
General Post-Office building, Washington, D. C ......... ________ ...... ------.. 99,316 14 
Building for Little Sisters of the Poor, District of 
Columbia ...................................... _ ..... _____ .. _ .......... _ . . 25,000 00 
Building for vVomen's Christian Association, D·s-
trict of Columbia ............................................ ------------ __ 3,883 20 
Heating and lighting building for State, War, and 
Navy Departments........................ . .. . ........... . 3,062 96 
Furniture for building for State, War, and Navy 
Departments ............. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 26,000 00 
Reimbursement to Boston for improvement of 
Chelsea street ......................... -.. - . -- - - . --- -- - --- -- -- - - - - · - - -- - - - / --- - --- - ·----- -· - -- · ·-- · · ·- · 
Payment of legal services rendered by Edmund 
Randolph ...... _ ........... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Payment to R. A. Connolly amount of draft de-
p:;::~t oft c1~~~sg~f R~g~~ ·s.-G~~~~-~. ·-u: s·. -j ~-~ g~: ~ : ~ : : ~ ~ : : : : : : : ~ : ~ : : ~ ~ : : : : : : : I ~ : : ~ ~ ~ :: ~ : :: : ~ ~ : ~ : : ~ ~: ~ : ~ : : : 
Unusual and ex-
traordinary. 
$330,978 27 
2,444 47 
150,255 51 
3,886 12 
1,000 00 
47,500 00 
14,290 75 
23,920 00 
880,619 34 
630 50 
893 00 
1,081 04 
64,244 76 
8,474 01 
107,794 ·31 
3,900 00 
36,938 72 
980 23 
258 40 
705 75 
103,093,544 57 
8,269 33 
174 75 
13,129 96 
200 00 
1,700 00 
5,000 00 
1,638 53 
12,000 00 
1, 454 82 1 
562 79 
Total. 
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Treasury Miscellaneous-Continued. 
Payment to Dempsey & O'Toole ..............••.. 
Relief of Colonel E. McCarty .................... . 
Relief of Benjamin W. Reynolds ................. . 
Relief of J. aud W. R. Wing, of New Bedford .... . 
Relief of Wm.~I. Blackistone, St. Mary's co., Md .. . 
Relief of legal representatives of Jas. L. Collins, 
deceased ..................................... . 
Relief of James Coats, of Jackson, Miss .......... . 
Relief of the suffering poor of the District of Co-
lumbia ...............••... _ .................. . 
Relief of Mrs. S . .A.. Shelby ....................... . 
Relief of J ohn:Brennan ... _ ........ __ ........... . 
Relief of Joseph J. Petri, of Illinois ............. . 
Relief of J. E. D. Couzim;, of St. Louis, Mo ....... . 
Relief of John Aldredge ............... __ ........ . 
Relief of C. Parker, administrator ............ _. _. 
Relief of Andrew Mason ........................ . 
Relief of F. E. Spinner, Treasurer U. S . . ....... _ . . 
Relief of certain inhabitants of Flo:r;ida ... _ ....... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ......................... _ . _ ..... . 
Total Apparent Expenses .... ------ ......... . 
Deduct "Expenses of printing national currency," 
$330,978 27; "Reissuing national currency," 
(reimbursable,) $64,244 76; "Refunding to na-
tional banks, excess of duty," $258 40; and 
"Examination of national hanks and hank-note 
plates," $705 75, there having been received and 
covered into the Treasury as a revenue from 
tax on circulation, &c., of national banks, 
$7,268,379 16, leaving an excess of receipts over 
the expenditures of $6,872,191 98 ... $396, 187 IB 
Deduct from "Payment of interest on 
the public debt" the amount of in-
terest received and covered into the 
Treasury as a miscellaneous revenue 
from the various Pacific Railroad 
Cos., $882,27 4 91, and $12,357 63 re-
ceived and covered into the Treas-
ury as interest on debts due the 
United States from various persons; 
also, $701 97, rebate of interest on 
United States bonds ...•........... 895, 334 51 
Deduct from "Trust-fund interest for 
support of free-schools in South Ca-
rolina, actMarch3, 1873," the amount_ 
received and covered into the Treas-
ury under said act...... . . . . . . . . . . . 3, 161 41 
Deduct from "Expenses of national 
loan," the amount received and cov-
ered into the Treasury from deduc-
tions on mutilated notes and cur-
rency .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2, 219 33 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. ~ 
------ .... --- --
207,229 04 
13,235 66 
Public works. 
5,847,548 96 
4,279 92 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
$588 66 
1,450 00 
15 65 
642 22 
972 00 
30,058 83 
800 00 
10,000 00 
10,351 02 
643 00 
5,000 00 
2,000 00 
7,795 08 
13,254 67 
10,000 00 
161 00 
427 00 
TotJll. 
--------,1-------------- - --------------------
193,993 38 5, 843, 269 04 . . . . . . . . . . . . . . 104, !H2, 629 06 $110,949,891 48 
1,296,902 43 1,296,902 43 
-------------------------------------------
Total Actual.Expenses, Treasury Miscellaneous ............. . 193, 993 38 5, 843, 26~ 04 ------ --- - ---. 103, 615, 726 6:~ 109, 652, 989 05 
=====:=~~=~=-=-= 1~============= 1:============ 11======================================== 
Total Apparent Expenses, Treasury Depart-
ment _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 431, 280 79 20, 208, 146 38 11, 342, 055 44 
Total Actual Exp~nses, Treasury Department. 4, 875, 625 83. 14, 590, 035 35 11, 342, 055 44 
==========================!============== 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries-
Office of Secr"'tary of War ...................... . 
Office of Adjutant GeneraL-----· ............... . 
Office of Quartermaster General ................. . 
Office of Commissary General ................... . 
Office of Surgeon General. ...................... . 
Office of Paymaster GeneraL .................... . 
Office of Chief of Engineers ...... . .............. . 
Office of Chief of Ordnance ..................... . 
Office of Chief Signal Officer .................... . 
Office of Inspector GeneraL ............ ------ ... . 
Bureau of Military Justice ..................... .. 
Superintendent of building occupied by the Com-
missary General .............................. . 
Superintendent, &c., War-Department building .. . 
Superintendent, &c., building corner Seventeenth 
and F streflts ................................. . 
Superintendent,"&c., building corner Fifteenth and 
F streets ..... , ..•••........................... 
$85,375 92 
318,299 06 
170,936 12 
37,H09 57 
188,080 00 
77,380 45 
30,443 48 
26,930 00 
4,369 24 
2,640 00 
13,840 00 
250 00 
5,970 00 
4,570 00 
5,290 00 
801,874 70 108,015,536 06 145,798,893 37 
801,874 70 106,481,500 91 138,091,092 23 
--
--
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Salaries-Continued. 
Superintendent, building corner Fifteenth and G 
streets ....................................... . 
Superintendent, building on Tenth street ........ . 
Contingent Expenses-
Office of Secretary of War ......... ___ ... ___ .... . 
Office of Adjutant General . . . ___ ... ___ ... ___ .... . 
Office of Quartermaster GeneraL ..... ------------
Office of Commissary General ...... ·----·------ __ 
Office of Surgeon General ..... . _. _ ......... _. _ .. 
Office of Paymaster General. ___ . _ . _____ .. ___ ..... 
Office of Chief of Engineers ...... _ .... ___ .. _. __ . 
Office of Chief of Ordnance . __ ...... __ .... _ .. _ ... 
Bureau of Military Justice ... _: .... ___ .... _ ... _ .. 
War-Department building ..... _ .... __ ... _ ... __ .. 
Building corner Seventeenth and F streets ... _ .. _. 
Building corner Fifteenth and F streets ..... ____ . 
Support and treatment of tranFiieut paupers . ____ . 
Statue of General John A. Rawlins · . . _._ .... __ .... 
Bronze statue of J e:fferson .. ___ .. __ . _ ... ___ .. ___ .. 
Purchase of lot and building on F street, west of 
Winder's building __ ._._ .. _. __ ... ___ .. ____ .... _ 
Purchase of house and lot adjoining Army Medi-
cal Museum . _. __ .... ___ .... _ ... ____ ... _ .... _ .. 
Postage ....... ____ .... _ ....... _ ... _ . _ . __ .. ___ .. . 
International E~hibition, War Department ... _._. 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
expenditures ...... ·----------------------- .... 
Total Apparent Expenses .. ___ ... __ .. _ ....... 
Deduct amount received and covered in to the 
Treasury as proceeds of Government property . .. 
Total Actual Expeu&es, War Department proper 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
• $180 83 
170 50 
972,5:35 17 
97~,535 17 
Ordinary ex-
penses. 
$11,986 52 
7,999 51 
6,982 82 
fi,997 69 
6,995 75 
4,000 00 
2, 999 73 
2,000 00 
499 86 
7,981 87 
8,000 00 
12,493 83 
69,469 71 
148,407 29 
506 57 
147,900 72 
Public works. Miscellaneous. 
$35,000 00 
3,500 00 
38,500 00 
38,500 00 
$15,000 00 
3,000 00 
1,013 00 
19,01:3 00 
19,013 00 
Unusual and ex-
traordinary. 
$2,000 00 
2,000 00 
3~ 
1,999 68 
1,999 6'3 
Total. 
$1,180,455 14 
506 57 
1,179,948 57 
============1========================1============:1======================= 
Chief of Engineers in Charge of Public Buildings and 
Grounds in Washington-
Salaries of employes, public buildings and grounds, 
under Ohief Engineer .. ____________ . _ .. _____ . . . $46, 368 00 
Contingent expenses-, public buildings and grounds, 
under Chief Engineer ...................... _. . . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $2, 000 00 
Repairs of Navy Yard and Upper bridges ____________________________________ _ 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ___ .. _ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25, 000 00 
Improvement and care of public grounds . _ .... __________ . ___________________ _ 
Lighting, &c., Capitol, Executive Mansion, &c _. _. ______ .. _ _ _ _ _ _ 40, 7 42 38 
Washington aqueduct ........... _ . _. _ ~ ..... _ . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________ _ 
Chain bridge, across the Potomac river _ ... _________ _____ . ___________________ _ 
Anacostia bridge, District of Columbia . _. __ . _____________ ___________________ _ 
Repairs of water-pipes and fire-plugs ________ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10, 000 00 
Telegraph to connect the departments with Capi-
tol and Government Printing office _____________ ___________________________ _ 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
expenditures . __ .... _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ ________ . 
Total under Chief of Engineers ........ _. _ .. _ 46, :~68 00 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Depa1'tment-
Pay and travelling and general ~xpenses. _ ...... __ $10,870,760 39 
Pay of Military Academy ................ __ . _ .. __ 201,999 58 
Pay in lien of clothing for officers' servants .... _ _ _ 27 36 
Subsistence of officers ... _ ......... ___ ______________________ ___ _ 
Forage for officers' horses __ .. _ ... _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .. ________ . 
Bounty under act July 28, 1866, and subsequent 
acts ... -- .. ------------------------------------ ---- ---- .. -- -· 
Payment of expenses under reconstruction acts _ _ _ . _________ . __ . 
Collection and payment of bounty, prize-money, 
and other claims of colored soldiers and sailor:,~_ .. _______ . ____ _ 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures _____ . _. ________ .. _________ . _____ _ 
77,742 38 
5 15 
77,737 23 
$7,000 00 
131,350 00 
44,399 65 
4,980 00 
146,000 00 
1,000 00 
334, 729 65 -- -- • - -- -. - . -- -- -- -. - - -- -- -- -. 
$135 24 
14 93 
227,111 44 
240 04 
80,000 00 
307,501 65 
144,142 67 
$458,834 88 
Total Pay Department ......... __ .. _________ . ll, 072, 78i 33 _____________________ . ___________________ _ 163, 358 98 $11, 236, 146 31 
===========================================!============!========= Commissa1'y nepartment-
Subsistence of the Army ..................... __ . . .. _ ... _______ . $2,851,334 74 
Deduct amount received and covered into the 
$2,851;334 74 
16,581 50 Treasury as proceeds of Government property _. . ... ______ . __ . 16, 581 50 
------------------------------1--·------1--------
Total Actual Expenses, Commissary Depart-
ment.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ _ _ 2, 834, 753 24 . ____ . · _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .. _____ . __ ·I· _____ . _ ._ .. __ .. 2, 834, 753 24 
REOEIPTS AND DISBURSJ!JMENT~. 
Qum·termaster' s Department-
Regular supplies of the Quartermaster's Depart-
ment ______________________ --------------------
Incidental expenses ............................. _ 
Barracks and quarters .. __ .... _ .. _ ..... _ ........ . 
Transportation of the Army and its supplies .... __ 
Horses for cavalry and artille"y _ ....... _ .... __ . _. 
Clothing and camp and garrison equipage ........ . 
Preservation of clothing and equipage . __ .... ___ .. 
Stoves _ .... _ . __ .... _ . __ . ___ .. _ .. ___ .. _____ _ -~ __ . 
Keeping, transporting, and supplying prisoners of 
war ____ .. ---------- __ ------------ ___________ _ 
National cemeteries .... _______ ... __ .. _ .... _ ... __ _ 
Headstones for graves in national cemeteries. ____ _ 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures __ .. _ ....... _ ..... ___ . _ ... __ . ____ . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
-- - - - - --- - ---- $4, 298, 334 57 
-- ---- ---- ---- 1, 331, 9tl0 30 
---- ---- ------ 1, 518, 125 60 
-- - -- - -- -- -- - - 4, 122, 30:3 43 
-- - --- --- - ---- 258, 82:~ 40 
-------- .. ---- 1,390,680 92 
. - -- - - -- --- - - - 30' 000 00 
15 00 
12,950,263 22 
2,745 59 
TotalApparentExpenses .......... ------------------------12,947,517 63 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property . . _ 254,822 01 
Public works. :\[iscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
$2,195 3!"· 
168,869 5U 
134,989 17 
281 
TotaL 
306, 054 11 ~13, 253, 571 7 4 
254,822 01 
--------1-------1--------- -------- --------1-------
Total Actual Expenses, Quartermaster's De-
partment ................. __ ... _ . _ ..... __ . . . . _ .. ____ . _ _ _ _ 12, 692, 695 62 306,054 11 12,998,749 73 
========::::====== ========.1===========11--=--=--=--=--=-=-====-=-=1 .::-=-=-====== 
Medical Department-
Medical and hospital department, (regular) ... ___ . 
Medical and hospital department, (transfer) .. ___ .. 
Construction and repair of hospitals._ ... _____ . __ _ 
Medical museum and library ........... _________ . 
Medical and surgical history _ ... __ .. _ . _____ . ___ .. 
Providing for the comfort of sick and discharged 
soldiers . _ .... _ ..... __ ~ ...... __ ... __ . _______ .. _ 
Total Apparent Expenses ........ _ ... _ .... __ _ 
Deduct amount received and cover~d into the 
Treasury as proceeds of Government property _ _ _ __ .. __ .. ____ . 
Total Actual Expenses, Medical Department __ .. ___________ _ 
$206,021 92 
1,557 32 
10,000 00 
217,579 24 
1,905 37 
215,67:3 1;7 
==========~=======~ 
Ordnance Depm·tmenf,.-
Ordnance service ......... __ .. ___ .. __ . __________ _ 
Ordnance, ordnance stores, and supplies . _____ . __ _ 
Manufacture of arms at national armoriel:l _. __ . __ _ 
Arming and equipping the militia. __ .... ____ .. __ . 
Ordnance material, (proceeds of sales) .. ____ . ____ . 
Testing heavy rifted ordnance ...... _. _ ... _______ . 
Tests of iron and steeL ..... _ ...... _ .. ____ .. ___ .. 
Testing Lee's breech-loading gun . ___ .. ____ ... _ ... 
Repairs of arsenals ........... ___ ... ___ .. ___ . ___ _ 
San Antonio arsenal _ ............ __ .. __ .. _______ _ 
Rock Island arsenal.. ___ ... ___ . _. ____ .. __ .. ____ .. 
Benicia arsenaL ................. _. _ .. ___ .. _____ _ 
Springfield armory ........... ___ .. __ . ___________ _ 
$124,990 58 
362,086 5-l 
100,000 00 
489,832 72 
56,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
Total Apparent Expenses .... ___ ... ____ ... _. ___ .... __ __ _ _ __ 1, 160, 909 88 
Deduct from "Ordnance material, (proceeds of 
sales,) the amount expended, ($56,000,) there 
having been received and covered into the 
Treasury from the sale of useless ordnance, &c., 
$58,221 36, leaving an excess of receipts over 
the expe1:1ditures of $2,221 36. ______ $56,000 00 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of Gov-
ernment property .......... _. . . . . . . 716, 881 2:~ 
Total Actual Expenses, Ordnance Department. ... _ .. ___ . . _ .. 
772,881 2:3 
388,028 65 
$87,299 36 
87,299 36 
87,299 36 
$49,998 38 
50,000 00 
420,7fi0 ou 
57,307 00 
20,000 00 
598,035 38 
598,055 38 
$40,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
$9 34 
9 34 $344,887 94 
1,905 :37 
9 :34 342,982 57 
$1,758,965 2ti 
772, 881 2:3 
986,084 03 
=====-----======================I=================== - - - - - -
Military Academy-
Current and orrlhary expenses . . ..... ____ --------- __________ ... . 
Miscellaneou'l items and incidental expenses . ____ . _ .. _ . ___ . ___ . _ 
Buildings and grounds ....... __ .. __ ... ___ _- ___ . _. ___________ ___ _ 
Total Military Academy __ ..... _ . __ .. ___ . ____ . ____ . ________ _ 
$58,956 97 
15,947 1:3 
74,904 10 
$24,497 69 
24,497 69 
=================== = 1============1=========1============= 
Engineer Depa1'tment-
Fort Preble, Main~ .... __ .... _ .. _______ ... _______ . 
Fort Scammel, Maine .. __ . ___ . __ . _ .. _________ .. __ 
Battery on Portland Head, Maine ... _ ..... _____ ... 
Batteries in Portsmouth harbor, N. H ... ___ . ___ ._. 
Fort Independence, Mass . __ . _________ .. _____ .... 
l!'ort Warren, Mass- .... -- ..... -- ... - ... ---- . - - - - -I----... --- ----
36 E 
$2:~. 726 31 
30,000 60 
4,522 04 
29,999 00 
14,990 00 
20,000 00 
$90,401 79 
282 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMENTS. 
-
--------------------------------------------I----S-al_a_ri_e_s. ___ , ___ o_rd_i_n_ar_y_e_x_-__ :1--Public works. I-M--is_c_el-la_n_e_ou_s_._
1 
__ u_n_u_s_ua_I_a_n_d_e_x_-_
1 
_____ T_ot_a_l. __ __ penses. tmordinary. 
Engineer Department--Con tin ned. 
Fort Winthrop, Mass ....... ---- .... ---~·----- .. .. 
Battery on Long Island Head, Mass .............. . 
Fort Adams, R. I. ......... _ .. ................. - .. 
Fort on Dntch Island, R. I. ...................... . 
Fort Trumbull, Conn ........................... .. 
Fort Hamilton and additional batteries, N.Y ..... . 
Fort ou site of Fort Tompkins, N.Y ............. . 
Fort Schuyler, N.Y ............................ .. 
Fort on Willet's Point, N.Y .................... -. 
Battery Hudson, N.Y ........................... . 
Battery at Finn's Point, opposite Fort Delaware, 
N.J.··-· ............ ··············---- ....... . 
li"'ort Miffiiu, Pa .. - _ .......... - ......... ---- .. -- .. 
Fort Delaware .... ------ ....................... . 
New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore . 
Fort Monroe, Va ................................ . 
Fort Sumter, S. C ... - ........................... . 
Fort Moultrie, S. C . ............................ .. 
Fort Pulaski, Ga ............ ~ .................. .. 
Fort Jackson, Ga ............................... .. 
Fort Taylor, Fla ................................ . 
Fort Jackson, La. . . . . . . ........................ . 
Fort St. Phillip, La ............................ .. 
Fort at Alcatraz Island, Cal. ....... ... _ ........ .. 
Fort at Fort> Point, Cal. ........ · ................. . 
Fort at Lime Point, Cal. ............... . ....... .. 
Purchase of sites for sea-coast defences ........ __ . 
Engineer depot at Willet's Point, N. Y . . ...... __ .. 
Torpedoes for harbor defences .................. _. 
Trials with torpedoes ....... _ ....... . ......... _ .. 
Contingencies of fortifications ........ _ ....... _. _. 
Surveys for military defences .... _ ....... ___ ... .. 
Surveys and reconnaissances in military divisions 
and departments ....... -- .................... . 
Deduct repayments to appropriati0ns in excess 
of expenditures ...................... _ ....... . 
Total Forts and Fortifications ............... . 
------------- I ..... -·---· 
· ------- ------
------- - ----- · 
$15,000 00 
33,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
33,499 77 3o;ooo oo 
25,000 00 
30,000 00 
23,000 00 
28,000 00 
11, 155 52 
25,000 00 
43,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
693 39 
19,999 58 
38 396 00 
32:604 00 
27,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
28,950 00 
8,962 31 
80,680 94 
882,179 46 
9,826 10 
872,353 36 
$124,965 00 
10,000 00. 
91,661 95 
30,000 00 
256, 626 95 .. .. .. .. . .. . .. .. $1, 128, 9EO 31 
=========1:===========1===========1=========:1=============--====== 
Improving Harbor at-
Camden, Maine ........... _. __ ....... _ .... _ .. _... . . ____ ... ____ _ 
Portland, Maine ........ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ .. _ .. ___ _ 
Burlington, Vt .... ...... ...... .... .... .... ..... . ...... _____ _ 
Swanton, Vt ... -- ............................... ............. . 
Salem, Mass .: .......................... _ ... _... . .. _ .... _. ___ . 
Wareham, Mass .... _ .......................................... . 
Bostou, Mass ............................ ____ .... ·----· .. ------
Plymouth, Mass .......................................•...... 
Provincetown, Mass ........ . ................................ .. 
Hyannis, Mass .. _ ............................. _ . . _ .. _. _ ... __ .. 
Fall River, Mass........................... . . . . . . _ ...... . . _ .. . 
Newport, R. l ...... __ ....................... _ .. _ . ...... __ . ___ . 
Block Island, R. I .................... _ ...... _. _. . .. _ .. _ . _ . _ .. _ 
Wickford, R. I . _ ... _ ................... _.. . . . . . . _ ..... _ ... _. _. 
Breakwater at Block Island, R. I. .......... _ .. _.. .. __ ........ .. 
New Haven, Conn .......... . .................... ........ _ .... . 
Bridgeport, Conn ...................... _. . . . . . . . . . ... ___ ... _. __ 
Norwalk, Conn ...................... _ ............ _ .. __ .. _. _ .. . 
Stonington, Conn ..................... __ . _ .. _.... . ..... _ ...... . 
Milford, Conn .. _ ............................. _. . ..... _ .. __ . _. 
Waddington, N.Y .............................. . ............ . 
Plattsburg, N.Y ......... ____ ................... . __ ......... .. 
Ogdensburg, N. Y .......... _ ..... _ ....... _ .. _ .. .. . ____ .. _. __ . . 
Oswego, N. Y ........................ ____ ........ . ............ . 
Little Sodus Bay, N. Y .. ____ .... _ .............. _ ..... _ ... __ .. 
Great Sodus Bay, N. Y ................. _ ..... _... . _. __ . __ .. __ . 
Poltm'>y ville, N. Y ____ ........................... ______ ....... . 
Charlotte, N. Y ................... _ ..... __ .. ____ . _____________ . 
Oak Orchard, N. Y ................... _... .. .. .. .. .. ___ ..... _ .. . 
Olcott, N. Y ------ ··---· . .. ...... · ............ ___ _ ______ . . _____ _ 
Buffalo, N. Y .... _ . ... __ ... __ ........ _ ... _ .. ____ . _. ___ . _ ... ___ _ 
Dunkirk, N.Y . ............ ____ .............. ___ .. .. ___ .. _ ... . 
Wilson, N. Y .............. :. _ . _ ......... _. . . . . . . . __ . _ . _ _ _ ___ . 
Marcus Rook, Pa ....... ____ . _ ........... _ ... ___ . . ..... _ . ..... . 
Erie, Pa ... - .. . .. - ................. - ... - . . . . . . . _ ........... . 
Wilmington, Del ...... _ .. . ... _ .......... ___ . . . . . .... _ ....... . 
Ice-harbor at Newcastle, DeL ........................ __ ... _ .. .. 
Constructing pier in Delaware bay, near Lewes, 
Del . _ . _ . . . . . . . _ . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... __ . . _ . . . __ . . . . .. 
~:l:A~l~~eM~~. ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:: ~ ~: ~:: :::: :: ~: :::: I :~:::::::: : ~:: 
Washmgton and Georgetown, D. C ...... - ....... - ~ -------------
Savannah, Ga . _ .. _ ... ___ .......... .. . _ .......... _ ... _ .. _ . ____ . 
$6,000 00 
::35,000 00 
36,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
29,442 15 
6,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
109,000 00 
18,000 00 
21,055 84 
17,000 00 
2,000 00 
19,000 00 
14,000 00 
132,287.7ti 
50,000 00 
6,000 00 
1,000 00 
35,000 00 
8,000 00 
7,500 00 
43,000 00 
85,000 00 
12, :n7 50 
30,000 00 
50,000 00 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Imp1'oving Ha.rbm· at-
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex: penses. 
Cedar Keys, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Charleston, S. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. --- . - - . - . -- -
Mobile, Ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... -- . - .. ------
Galveston, Texas . ............................ _. . ...................... . ... . 
Rocky River, Ohio ..... .. ....................... . ........................... . 
Ashtabula, Ohio ...... . ......................... . ........................... . 
Grand River, Ohio .... ------ ....... ____ ......... . ...................... ------
Port Clinton, Ohio ............. . ..... . .......... ............................. . 
Black River, Ohio .... •...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Vermillion, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . ............ . 
Huron, Ohio .................................... . .............. ---- ......... . 
Sandusky City, Ohio ....... _ . _ .. _ ..... . .. __ . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . .......... __ . 
Toledo, Ohio ...................... _ ........ _. _. . .... _ ..... _ ............... . 
Conneaut, Ohio ....................... ___ .. _.... . ................ _ ..... __ .. . 
Cleveland, Ohio ....... _ ..................... __ . . ..... . .... _ ........ _ .. __ . _. 
Breakwater at Cleveland, Ohio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . 
Ontonagon, Mich ............... . ........ ___ . __ . . . ___ ...... __ ... ___ . _ . . .... _ 
Eagle Harbor, Mich ........... _ .. _ ........ _ . . . . . . .... _ . . . ___ . _ ..... ___ .... __ 
Ludington, Mich ......... _ . ...... _. _ .... _ ..... _ . _. _ .. _ ... _. _ ..... _ ...... __ . 
Aux Bees Scies, Mich ............ . _ ... _ .... _ .. __ . . _ ... _ . . . . . . . . . ............ . 
Cheboygan, Mich ......... · ............. ____ ..... ____ .............. _________ _ 
Monroe, Mich ............................. _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ .. 
Frankfort, Mich .................. _ ......... ___ . . __ ................... __ ... . 
St. Joseph, Mich ............................. _ _ _ .. _ ....... _ ........ _. __ .. _ .. 
South Haven, Mich ...................... ___ ... _ .. .............. ___ ... ___ ... . 
Saugatuck, Mich . . . . . . . .................... _. _ . . __ ......... _ .. _ .......... . 
Grand Haven, Mich . ... . ..... . ........ _ ... _ ... _ . . ............... _ ....... _ .. . 
Muskegon, Mich ....................... . .. ___ . . . . . _. ___ . . . _ ..... __ .... . .. _ . . 
Black Lake, Micb ......... _ ... _ ... . . . ........ _. . ..... _ ... __ ....... _ ....... . 
White River, Mich .... . ........................ . ...... . ........... . ........ . 
Pentwater, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... __ ..................... . 
Manistee, Mich .......................... _. . . . . . . . ...... _ ................ _ . . 
Marquette, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Of refuge on Lake Huron, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ ........ . 
Of refuge at entrance of Sturgeon Bay canal _ . . . . .......... _ .... _ ... _ .. _ ... . 
Michigan City, Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ _ ...... . _. 
Chicago, Ill ........ . ... . ............ . .. -·-. . . . . . . ..................... _ .... . 
Calumet, Ill . . .... . ............ ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... __ .. 
Menomonee, Wis. and Mich ..................... . .............. . ............ . 
Green Ba;v, Wis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ 
Port Washington, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . - . - . - - - . - - . - . . ...... - - . - - - -
t:~:!~;~~~~s~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~::::::: :::: ~ ~::::::::: _j -::::::: ~: ~::: ~ ~::: ~::: ~:::: 
Sheboygan, Wis ............ . ................... .. ........................ . 
Milwaukee, Wis .................... . .. . ........ . ............ . . ____________ _ 
Kenosha, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ..... . 
Racine, Wis.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Duluth, Minn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ............... _ ... . . . 
Oakland, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
San Francisco, Cal ........................... _. . .. _ ............... . .. _. __ 
Breakwater at Wilmington, Cal...... . . . . . . . . . . . . . ........... _ .............. . 
San Diego, Cal ... __ .......... _ ...... __ ......... . 1 • •• _ ••• __ • • • • • • • _ •••••••• _. 
Repairs of harbors on the Atlantic coast .......... 1 ......................... . 
Repairs of harbors on the northern lakes . . . . . . . . . ........ . . _ . . . ... . .... ___ _ _ 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
Public works. Miscellaneous. 
$6,846 50 
17,700 00 
95,200 00 
130,000 00 
15,000 00 
34,994 00 
30,000 00 
5,000 ·00 
25,000 00 
8,000 00 
2,500 00 
35,000 00 
75,000 00 
2,!i00 00 
30,500 00 
1,500 00 
22,000 00 
15,000 00 
23,000 00 
7 97 
15,000 00 
20,000 00 
12,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
9,000 00 
55,000 00 
6,000 00 
10,007 35 
5,003 53 
5,000 00 
10,000 87 
15,000 00 
106,000 00 
10,000 00 
41,000 00 
71,000 00 
36,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
52,000 00 
29,000 00 
2fi,OOO 00 
3,000 00 
496 59 
.5,433 00 
2,252,293 06 
expenditures................................... . ... .... ...... .... . ... ..... 686 84 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
283 
1------------- ------
Total Harbors. . ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ... _ 2, 251,606 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,251,606 22 
Improvivg Rivm·s-
Sullivan river and falls, Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ __ .. 
Machias river, Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . 
Richmond's island, Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ . ___ .... . 
Kennebec river, Maine ....................... --- -j .... . ____ .. .. 
Penobscot river, Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ___ .... . 
Cocheco river, N. H .............................. ............. . 
Merrimac river, Mass ........................... . ______  ....... . 
Taunton river, Mass........... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... _ .... . 
Pawtucket river, R. I.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ...... . 
Pawcatuck river, R. L ............... _. . . . . .. . . . . .. ........ . . . 
Connecticut river, Conn_ ....................... _. _ .......... __ _ 
Housatonic river, Conn ........... _.... . . . . . . . . . . _ ... __ ...... . 
Hudson river, N.Y ............ ----- ................ . .... ___ _ 
East river and Hell Gate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ .... _ .. 
East Chester creek, N. Y ..... _ ... _ ... _. __ .... _... __ .. ___ .. ___ . 
Channel between Staten Island and New Jersey. . . . .. _ ... _ . ... . 
Delaware river, N. J ........... _ ...... _ . __ ... · _ . . _ . __ ... _ ..... _ 
Passaic river, N. J ......... _ ....... __ . __ . __ . _ _ _ _ . __ . _ . __ . _ .. . 
Channel of Schuylkill river, Pa __ . __ .. ~ __ .... __ .. _______ ... _ 
Delaware rivd at Fort Miffiin bar .............. -. 1 . ---:-----. --
Delaware river at Horseshoe shoals ..••••...................... 
$3,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
8,000 00 
34,000 00 
16,000 00 
32,000 00 
10,000 00 
9,00U 00 
10,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
57,500 00 
245,000 00 
2,000 00 
50,000 00 
14,000 00 
38,000 00 
32,000 00 
fiB~ 500 00 
5,000 00 
..=~======== 
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Irnproving Rive1·s-Continued. 
Elk river, Md. _ . __ .............................. . 
Chester river, Md ............................... . 
Wicomico river,Md ............................. . 
Rappahannock river, Va ....................... .. 
Nansemond river, Va .......................... .. 
James river, Va ................................. . 
Appomattox river, Va .......................... .. 
Aqnia creek, Va ................................ . 
Nomoni creek, Va ............................... . 
Occoquan river, Va ............................. . 
Elizabeth river, Va ............................. . 
Great Kanawha river, West Va .................. . 
Upper Monongahela river, West Va ............. . 
Cape Fear river, N.C .......................... .. 
Roanoke river, N.C ............................. . 
Chattahoochie and Flint rivers, Ga .............. . 
Oostenaula river, Ga._ .......................... . 
St. John's river. Fla ............................. . 
.A,palachicola river, Fla .......... . .. ... ......... . 
Choctawhatchie river, Ala. and Fla .............. . 
Warrior and Tombigbee rivers, .Ala .............. . 
Yazoo river, Miss ...... __ ....................... . 
Mouth of Mie.sissippi river, La ................... . 
Ouachita river, La. and Ark ..................... . 
Removing rafG in Red river, La ................ .. 
White river, Ark .............................. .. 
Red Fish bar, Galveston bay, Texas ............. . 
Cypress bayou, Texas ........................... . 
Sabine pass, Texas ............................ .. 
Osage river, Mo ................................. . 
Tennessee river ................................. . 
Cumberland river, Tenn ........................ . 
Ohio river ...................................... . 
~~:~i~hri~~~r~ :~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~:: ~: : 
Rock Island rapids, Mississippi river ............ . 
Rock Island bridge ............................ . . 
Detroit river, Mich .............................. . 
St. Clair river, Mich ............................ . 
St. Clair Flats canal, Mich ..................... .. 
St. Mary's river and St. Mary's Falls canal, Mich _. 
Saginaw river, Mich ............................. . 
Fox and Wisconsin rivers, Wis .................. . 
Des Moines rapids, Missisdppi river ............. . 
Minnesota river, Minn .......................... . 
Falls of St . .Anthony and navigation of Mississippi 
river . ........................................ . 
Upper Willamette river, Oregon ............. _ ... . 
Upper Columbia river, Oregon .................. . 
L'?w~r :Vi~la!llette and Columbia rivers, Oregon . _ 
MISSlSSlPJ>I ~~ v:er -................................ . 
Upper MIASISsippl ............................. .. 
Mississippi, Missouri, and Arkansas rivers ....... . 
Examinations and snrveys on Pacific coast ...... . 
Surveys of northern and northwestern lakes ..... . 
Examinations, surveys, and contingencies of rivers 
and harbors .................................. . 
Examinations and surveys on western and north-
western rivers ................................ . 
Repair, preservation, extension, and completion of 
river and harbor works . ...................... . 
Surveys and estimates for improvements on trans-
portation routes to the seaboard ............... . 
Survey of mouth of Mississippi river ............ . 
Exploration and survey of the territories west of 
one-hundredth meridian ................ ~ ..... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ...................... . .......... . 
Total Rivers ............................... .. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. 
$10,000 00 
10,000 00 
1,5, 000 00 
9,000 00 
12,000 00 
85,000 00 
30,000 00 
4,900 00 
8,000 00 
7,000 00 
12,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
70,000 00 
7,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
140,0i3 00 
58,000 00 
44,999 50 
50,000 00 
11,500 00 
13,000 00 
1,000 00 
25,000 00 
135,000 00 
25,000 00 
209,000 00 
40,000 00 
74,000 00 
50,000 00 
23,400 00 
4,000 00 
15,000 00 
35,000 00 
lHO,OOO 00 
15,000 00 
375,000 00 
399,000 00 
15,00(1 00 
147,000 00 
7,500 00 
20,000 00 
20,000 00 
249,000 00 
31,000 00 
114,300 00 
1,400 00 
174,876 75 
88,258 63 
50 00 
20,719 88 
193,500 00 
24,845 88 
30,000 00 
4,129,323 64 
118 68 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
4, 129, 204 96 .. - .. - . -- - --- . . - - -- .. - - -- .. - -. $4, 129, 204 96 
!=================== 
Total .Apparent Expenses .................. .. 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .. 
Total Actual Expenses under Chief Engineer. 
Miscellaneons-
Expemws of Commanding General's office ....... . 
Expenses of Tecruiting ............. ~ .......... .. 
Contingencies of Adjqtant General's department .. 
Signal service .................................. . 
Obse1vation and report of storms ............... . 
7,253,164 54 $2'16,626 95 7,509,791 49 
8,927 61 8,927 61 
1------- -----------------------------------
$5,000 00 
50,2:19 B8 
2,465 81 
12,345 90 
410,295 68 
7,244,236 93 256,626 95 7,500, 863 88 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSE )tENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. traordinary. Miscellaneous. I Unusual and ex-
------------1------------1------------
Miscellaneous--Continued. 
Travelling expenses of California and Nevada 
volunteers . ____ . ____ . ____ .. ____ .. ____ .. __ . _. _ ... _ . . .. __ ...... _. __ .......... __ . _ .. __ . _ .. . 
Travelling expenses of 1st Michigan cavalry . __ ................ . . _ .... __ ....... __ .. _ ...... . 
Horses and other property lost in the military 
service __ ... _ ............ _ ... __ . _ ... ___ .... ___ . . . _ . _ .. ______ . . ... _ .... _ . __ . . _ ..... __ ... . 
Rogue River Indian war .. __ .... _ .. ___ ......... _. . ..... __ . . . . . . .. _ .... _ .. _ ........ _ ..... _. 
Commutation of rations to prisoners of war in 
rebel States ........ __ ....... _. ___ .... ____ .. _ .... _ ......... _. . . ..... _ ...... _ ........... . 
Payment of stoppages or fines due the National 
Home for Disabled Volunteer Soldiers. ___ .. ___ ... ___ ...... __ . . . - .... _ ........ _ .... _ .. __ . 
Support of Freedmen's Hospital anil. Asylum, 
Washington, D. C ............... ____ ............................................ ____ ... . 
Hupport of Bureau of Refugees, Freedmen, and 
Abandoned Lands, (transfer) . __ ..... ____ ... ____ .. _ ......... __ ........................... . 
Reimbursing Kt~ntucky for expenses in suppress-
ing the rebellion ....... ____ ... _ ..... __ .... ___ ... ___ ..... _ ...... _ .... _. ___ .. ___ .... _. _ .. . 
Refunding to States expenses incurred in raiHiug 
volunteers .... _. _ ......... ____ . _ . _ .. _ .... _ . . . . . .. _ .. _. _ . . . . . . ... _ ... _ . . . . _ ... _. _ .. _ .. 
Transportation, services, and supplies of Oregon 
and Washington volunteers, in 1855-'56 .. _ .. _. _ ... _ ....... _ ......... __ ....... _ .......... . 
Pa{s5~~,5~~~~~~ _ ~~~l- -~~~~i_n_~~~~ _ ~-~1-~~~~~~s:. ~~ -/- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________ . . _______ .. ___ . 
Suppressing Indian hostilities in Montana. ___ .. _. ___ ............ -. _ ... _ ............ _ .... .. 
Claims of loyal citizens for supplies furnished 
during the rebellion ............... __________ ..... _ ... __ . ___ .. -.--- _. _. __ . _ .... _____ .. __ _ 
Suppressing Indian hostilities in Dakota . _ ..... __ . ____ .. _ ... _. _ ... -- . . __ ...... _ .......... . 
Reimbursing Indiana for expenses incurred in en-
rolling her militia- -..... -- .. -.-- -.- ... ---- .... 0.-- .......... 0-- .. - ... - -- ... - .. -. -.... --. 
Salaries of civil commissioners on military-prison 
board __ ....... _ .. _ ... ___ .... _ . _ . _ .. _ ....... _ . $290 00 
Travelling expenses of military-prison board ........ _ .. _ .. _ ........ __ ..... __ ..... ___ ...... . 
Military prison at Fort Leavenworth, Kansas .. _ ... _. _ .. _. _. ___ .. --- _ .. __ . _ _ _ _ $25,000 00 
M~~:[ta~~~~~ _ ~~~~~~ _ ~~~~~--~~~t-t~- ~~~~~~ _ ~~~~· _ _ ___________ J ______ .. ____ _ 
Construction of a post on north fork of Loupe 1 
river, Neb ................................. ____ ------ ........ ------ ---· --·· 
Construction and operation of a line of telegraph 
on the frontier settlements of Texas . ___ . . . . . . . . . . _ . _ . __ .. _... -- .. ___ ... _ . _. 
10,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
Telegra,ph from Prescott to Camp Verde and 
Camp Apache, Arizona .................. ----·· ...................... ···--· 4,000 00 
Winter quarters for troops near Red Cloud anu 
Support of Soldiers' Home .... _ ...... _ ......... __ ...... _. __ .... $154,604 01 
30,000 00 
Report of exploration and survey of furtieth 
Whetstone Indian agencies .. _ ........ __ .. _ .. -- ~ - _ _ _ . _ ... _. .. .. _ ..... _ . __ .. 
parallel .. _____ . __ . __ ....... __ . _. _. _ ........ _ ... __ ........ _. . ....... _ ... _ .. _ ..... __ .. __ . 
Illustrations for report of geographical and geo- I 
logical surveys west of one-hundredth meridian .. ___ ... _ ..... _ . __ ..... _. __ ...... _ ... _ .. _ .. 
Commission to investigate and report plan for the 
reclamation of alluvial basin of Missi;.sippi river -1-- _. _ ... __ ... _ .. -..... __ . _ ............ __ .. 
Purchase of the Brady collection of photographs 
P~~l~ha~i;:r ~i 'o-ffi~i~i. ~~~~r-d~ 'of' tb~- -;~~.~f. tb~ ·I -. --. -...... -. -.. -..... -. . . ---..... ----. 
rebellion .. _ ....... __ . _____ .... _. _.. . . . . . . . . . . . ___ ..... __ . . . ____ .. _ . ____ . . __ ...... ___ . 
Use of Dudley Observatory, Albany, N. Y .... ____ . . . _ .... ____ ..... ___ ...... _ ........... ___ _ 
Contingenui~s of the Army, (regular) ... ___ ....... _ .. _ .. _. __ .. _ 
Contingencies of the Army, (transfer) . ____ .... _ .. . _ ..... ____ .. _ 
Secret-service fund, (transfer). ___ .... __ .......... . ...... _ .. _ .. 
Expenses of military convicts .. __ ... _ .... ___ .. __ . . . __ .. _ .... __ . 
Payment to Benn Pitman for copy of record in 
35,310 67 
246 92 
12 oo I 
46,287 75 
case of General D. C. Buell . ___ .... __ .. _... . . . . . ....... _ ..... _____ .... ___ ... ___ ........ . 
Payment to Captain James L. Fisk for protection 
of overland emigrants . ___ .. _ ... ___ . _. _. _ . __ ... .. __ . __ ... ___ . __ . _. _ .... __ . . _ ... _. _ .. _ .. 
Payment to Louisville and Bardstown Turnpike 
Company, for construction of bridges ... ___ . __ ......... _ ........... _ .... ___ ..... __ ... ____ . 
Payment to John B. Eugene, late lieutenant 43d 
Wisconsin infantry ...... ------ ............................. . ....................... -··-
Payment to Eunice Barcus for bounty and arrears 
due Henry Barcus ... ---- ·----· .. ___ .... --· ___ . 1. _. __ ...... --· .. --- .... ---- ... - ..... - .. -. 
Relief of-- I 
Certain settlers on the Fort Randall military reser-
Pe~:~~~sn~~-ff~;i~g- f~~~-th~ -~~~~fi~~ -~i tha' ~ri~~i~~ . , · .-- · · · · .. -- .. · · ............ --- · .. -- .... .. 
s1pp1 r1ver.: ____ .. ___ . _ .. _ ... __ ....... _ ... __ .. _ . _. __ ... _. _ ... 
1 
••••• ___ •• _ •••• ___ •• _ ••••••• 
Persons suffermg from the ravages of grasshoppers -J-- _- ..... --- ........... -.. -- --- .... -.. -.-. 
William F. Kerr, of Indiana .............. _________________ ............................. . 
Ephraim P. Showalter .... _. _ . _. _ ... _ ... ____ . __ ..... __ . __ ... _.. ____ . _ ..... _ .. __ . _ .. _ .. ___ . 
~~l~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ -~f- ~-~~~' _ ~~~a_s_ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ . __ .. _ . _____ . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ : ~ I : : : : : : : : : ~ ~ ~ ~ : 
William J. Mcintyre .. _ .... __ .... ___ ........ ____ ... __ .... _ ..... ... _ ... ____ .... __ ... _. __ .. 
Thomas Simms . ___ .. .. ___ ...... __ ..... __ ... __ . _. ._ ._ . _____ . __ · ____________ ~ . ____ - _- ._ . __ -.· ... __ - ____ .. , .. ______ . __ · ____ . _____ ._ .. . 
Johu W. Divine.--------.-----··----------------- . 
Robert F. Winslow, of Illinois. ___ . ____ . .. . . .. . .. .. .... _.. . .. . . ..... _ ..... _ ... __ ........ .. 
Kentucky Agricultural and Mecl1anical Ast~ociation. l . __ ...... ___ .... -- .... --.- .. --.-. -... - .. . 
Oliver P. Mason _. ____ ......... _ .......... __ . _. _ .. ___ ...... __ .. I .•• __ •••. _ •••..••• ___ ••••••• 
·---·-· ·--- ----
------ ....... . 
·:---- .... ---. 
$50,000 00 
25,000 00 
20, ooo oo I 
25,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
---·-----·-··· 
$10,185 15 
2,000 00 
83,720 68 
17,068 70 I 
4,000 00 
911,505 12 
202 59 
34,513 61 
35,490 65 
139,958 32 
5,770 21 
2,803 79 
55,000 00 
1,265,170 40 
33,980 30 
11,218 96 
559 93 I 
990 50 
7,862 37 
13,600 00 
42 42 
340 00 
3,186 90 
160,034 33 
141,947 26 
131 50 
500 00 
212 50 
200 00 
199 20 
583 32 
723 77 
813 t\2 
25,000 00 
787 50 
285 
Total. 
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DISBURSEMENTS. 
------------------------ ---~----------------------~-----------------------------------------------
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. I Miscellaneous. 
Relief of-
John J. Hayden _ .. . ......... _ ... __ ...... _. . . . . . . . .......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Mrs. Louisa Eldis, of Sandusky, Ohio ................. _ ...... _ ................ _ ..... _. ___ .. _ 
John Dold ......... _ ............... _ .. _ .. __ . . . . . . . _____ .... ___ . ____ . __ ..... _ . ________ . ___ .. 
John N. Newman------------ ____ .----·----------- ~ -----· .. -------------- ............... __ _ 
HenryP. Ingram and· John H . .Askms ............. ----- .... ____ ------ ---· --- . _____ ... . 
C. C. Spaids .... .............. _ . . ......... _ ....... . _ .... ... .. . ............... .. _. _ . __ ... _ .. 
Captain James B. Thorn pson .. _ ................ _. . . .. _ ... _ .. __ . _ . . . . . . . . . . . . . . ___ .. __ . _ . __ . 
James M. True . . . . . ..... __ .... __ ... _ ..... _ . . . . . . . . . . . .
1 
......... _ . . . . ___ ... ____ . _ 
William .A. Griffin .. _ ..................... _ . _. _.. . _ ~ ~. _ ~ ~ ~ ~ ~ ~. . . . . . . . . . . . . __ . . ____ . _. _. 
Dewight Desilva . . . . . ....... - - -- ... -- -. -- - - . - --- - --- - · - - -- - - · -- 1 · - - · - · - - -- -- - - - · · · · • - ·- - - · 
Matthias Whitehead ........ __ ... _ ............ _ .......................... -. . ............ . 
~ ------ -------
N.H. Dunphe ----· .... -----· ____ .......... ·. ------ _____________________ ..... . ____ ----·- ... . 
John Fletcher ... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ............ . 
M. Von Entress Fuersteneck, late 2d lieutenant 
68th New York volunteers . . . • . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .... - ...... . I .. _ ..... __ .. _ .
D. R. Haggard.------------ ... --------- ...... ---- ... \. . ..... ---- 1- -- ... -·-- --- .............. . 
John L. Williams .. _ ............ _ ......... _. _ . . . . . ____ . ___ . _. _ . _ . _ ... _ ...... _ _ ____________ . 
William M. Kimball ......... _ ... _. _ ............... _- _· . __ - ~ ~ ___ · _- ._ ~ ~ : 
1
: _- _- _- _-: .- _- _- . __ - ~:: :: _- __ :: _____ - _- .- .- __ .· Sa1nuel S. Potter_ ............. _ ...... _ ..... _. . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Washington Crosland .... -----·------ ____ ---- .... 
Unusual and ex-
traordinary. 
$150 00 
691 83 
1,525 83 
623 40 
668 65 
555 11 
606 21 
380 89 
2,325 00 
332 00 154 17 
6, 180 00 
1,399 35 
1,455 20 
4,000 00 
1,460 00 
810 25 
750 00 
2,000 00 
Deduct repaym.ents to appropriations in excess of I 
$716,888 62 $219, 000 00 I 2, 996,371 69 
expenditures .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . ............ -I 588 00 4, 858 93 , .. _... . . . . .. . . 20, 556 67 
Total. 
Total Expenses, War Miscellaneous ........... -:$290~1716~62 -2u~ -$160,0oooo -2~75,81502 $4,066,546 n 
Total.ApparentExpenses, War Department ... 12,091,980 50 118,194,690 73 8,550,:387 69 475,639 95 3,447,237 !"3 42,759,936 00 
Total .Actual Expenses, War Department--··· 12,091,980 50 17,147,994 05 8,5~1,460 08 475,639 95 3,447,237 13 41,704,31171 1========1=========1:=======1========1=========1:~~~~ 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries- . 
Office of Secretary of Navy ............. _ ....... . 
Bureau of Yards and Docks .. _ .... _ .......... . .. . 
Bureau of Equipment and Recruiting ........... . 
Bureau of Navigation ......... ---· ............. . 
Bureau of Ordnance ............... _ ............ . 
Bureau of Construction and Repair ............. . 
Bureau of Steam Engineering ........ _ ......... _. 
Bureau of Provisions and Clothing ...... __ .. _ ... . 
Bureau of Medicine and Surgery ................ . 
$35,230 40 
12,797 00 
11,978 so 
6,381 80 
9,574 40 
12,964 00 
Superintendent, &c., Navy-Department building .. . 
7,796 20 
14,760 00 
4,972 60 
5,290 00 
Contingent Expenses-
Office of Secretary of Navy-----· ............... . 
Bureau of Yards and Docks ..................... . 
Bureau of Equipment and Recruiting ........... . 
Bureau of Navigation ......................... __ 
Bureau of Ordnance .................... _ ....... . 
Bureau of Construction and Repair ... _ .. _ ... _ .. . 
Bureau of Steam Engineering ............... ~ ... . 
Bureau of Provisions and Clothing. _. ____ · ___ . ___ . 
Bureau of Medicine and Surgery _ .. _ . _ .. _ .. _ .. _. 
Navy-Department building .... __ . ______ . ______ _ 
Postage ........ . - - ...... -.. - ...... - ... . ........ . 
Expenses incurred by reason of fire _ ... ___ ...... . 
International Exhibition, Navy Department . __ . _. 
Total .Apparent Expenses . _ ... ____ .. __ . __ .. _. 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property . 
121,735 20 
$5,000 00 
1,800 00 
850 00 
800 00 
800 00 
800 00 
1,000 00 
800 00 
400 00 
7,000 00 
28,239 34 
47,489 34 
270 2~ 
---------- -----------1·----------
$12,000 00 
1,300 00 
13,300 00 $18:2,524 54 
270 22 
Total .Actual Expenses, Navy Departmeut 
proper ........ - - ........................ . 1 ===1=~1='=73=5===20=1====4=7,=2=U=l=1=~=1:·=·=·=-·=·=-·=·=·=-·=- =l=··=·=·=-·=·=-·=·=·=··~ 1 ~====1~3,=3=00==0=0 I~ 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Marine Corps-
Pay of Marine Corps .......... ------ ...... ...... $719,917 01 
Provisions, Marine Corps .......................... - .......... . 
Clothing, Marine Corps ............. _ ...•.. __ . _ ........ _ ..... _. 
Fuel, Marine Corps ....... _ ................. _ . __ . . .... . ....... . 
Military stores, Marine Corps ......... _ ....................... . 
Transportation and recruiting, Marine Corps ................ - .. 
Repairs of barracks, Marine Uorps ............ _ ............... . 
Forage for horses, Marine Corps...... . ....... _.. . .. - ......... . 
Quarters for officer;,, Marine Corps ....... _ . . . . . . . . ............ . 
Contingent, Marine Corps ....... __ ....... _ ............. . ... . .. . 
$104,306 61 
83,020 09 
27,000 00 
9,006 00 
4,500 00 
6,000 00 
6,000 00 
14,500 00 
23,26~ 25 
TotalMarine Corps-------·------------------ 719,917 01 277,594 95 $997,511 96 
1==========,1=~============:1===========1=========~:============:1========== 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 2R7 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
Bureau of Yards and Docks:_ 
' Navy yard at Kittery, Maine ......... --·.-·-- ...... ---· ___ .... . 
Navy yard at Charlestown, Mass--··--··--··· ____ ··---- .... ___ _ 
Navy yard at Brooklyn, N. Y ......... __ .. . . . . . . . . . _. __ ........ . 
Navy yard at Philadelphia, Pa ..... _ ......... ___ . . .. _. ___ .. _ .. 
Navy yard at Washington, D.C .... ____ ---· ...... -·---- .... ·-- · 
Navy yard at Norfolk, Va ---· --·· .... --·· ........ ·----· ...... .. 
Navy yard at Pensacola, Fla .. _ .... _ . _. ____ .. __ . . _ .. _ .... ____ . 
Navy yard at Mare Island, CaL ..................... _ ...... ___ . 
Navy yard at League Island, Pa ....... ........................ . 
Naval station at New London, Conn ......................... _ .. 
Naval station at Key West, Fla .......... _ ...... _ .. _. _.. .. . . _ .. 
Naval asylum at Philadelphia, Pa .... ____ ..................... . 
Civil establishment, navy yard at Kittery. Maine .............. . 
Civil establi~:~hment, navy yard at Charlestown, 
Mass ... _ ................... - - .... - . . . . . . . . . . . . . . - . - . - ...... . 
Civil establishment, navy yard at Brooklyn, N.Y ............... . 
Civil establishment, navy yard at Philadelphia,Pa ............. . 
Civil establishment, navy yard at League Island, 
Pa .................................. ··---· ................. . 
Civil establishment, navy yard at Washington, 
D.C ................................... . ....... ···-·········· 
Civil establishment, navy yard at Norfolk, Va ......... _ ....... .. 
Civil establishment, navy yard at Pensacola, Fla ............... . 
Civil establishment, navy yard at Mare Island, CaL ............ .. 
Civil establishment, Yards and Docks ................... _ ..... . 
Emerg .. ncies at naval stations ..................... __ . _ ........ . 
Contingent, Yards and Docks ................................. . 
General maintenance, Yards and Docks. __ .... _... . ........... . 
Repairs and preservation at navy yards .... ................. _ .. 
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .. 
Ordinary ex-
penses. 
$18,219 00 
22,754 00 
22,560 00 
19,838 63 
2,753 02 
18,246 44 
16,765 61 
6,455 00 
19, 195 00 
5,617 36 
1 25 
48,472 50 
753,556 98 
954,434 79 
3,690 91 
Public works. 
$2,807 79 
1,478 22 
140 60 
2,308 07 
1,749 35 
50,470 86 
170,435 39 
350,417 84 
397,189 06 
49,999 44 
7,244 64 
56,000 59 
475,078 56 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 'fotal. 
1, 565, 320 41 . . . . . . . . . . . . . . . - .... . . . . . . . . . . $2, 519, 755 20 
3,690 91 
--------------------1-------- --------------
Total Actual Expenses, Bureau Yards and 
Docks .. ...................................... _ ......... . 950,743 R8 1,565,320 41 2,516,064 29 
=====--------- =-=-=-=-=-:=-=-=-=;==i=-=-=-=-=-==-======oi:-=-=-=-=-=-=-:=-.-- --------== 
Bureau of Equipment and Recruitirlg-
Equipment of vessels .............................. _ ........ __ . $1, 099, 601 75 
Contingent, Equipment and Recruiting........... . . . . . . . . . . . . . . 75,208 25 
Enlistment bounties to seamen................... . . . . . . . . . . . .. . 478 4Z 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ................................. . 
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .. 
Total Actual Expenses, Bureau of Equipment 
1,175,288 47 
36 38 
1,175,252 09 
9,052 73 
and Recruiting .......................................... 1, 166, 199 36 
$1,175,252 09 
9,052 73 
1,166,199 36 
========----==:====!============== 
Bureau of Navigation-
Navigation and navigation supplies ............ _. 
Civil establishment, Navigation ................ . 
Contingent, Naviga,tion ........................ _. 
Hydrographic work ........................... .. 
Naval Observatory ............................. . 
Nautical Almanac .............................. . 
Refracting telescope ................. _ .......... . 
Tower for refracting telescope ........ _ .......... . 
Pay, Naval Academy ........................... . 
Contingent, Naval Academy .................... . 
Buildings and grounds, Naval Academy .... ..... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ... _ ..... - ....................... . 
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .. 
Total Actual Expenses, Bureau of Navigation. 
Bm·eau of Ordnance-
Ordnance and ordnance stores ................... . 
Civil establishment, Ordnance ................... . 
Contingent, Ordnance .......................... . 
Torpedo corps ....... · ... _ ................. __ ... . 
;Magazine at Washington ... __ .. _. _ .... - ........ . 
$118,213 47 
118,213 47 
$137,318 62 
543 68 
5,495 38 
90,835 73 
19,192 B.S 
20,788 72 
5,231 67 
1,982 91 
46,600 00 
327,989 56 
6 04 
327,9R3 52 
4,118 46 
$14,000 00 
14,000 00 $460,196 99 
4, 118 46 
------- ----------1---------------1------------ -------
118,213 47 :123,865 06 14,000 00 456,078 53 
========1==-=-=-~=-=-=-=-=-=-=1====-=-=-:-==-=-====== :=::::::=::::=::::::::::=-=:====. = -====== 
$359,054 79 
236 14 
850 83 
81,317 71 
$39,433 75 
288 
But·eau of Ordnance-Continued. 
Magazine at Mare Island ... _ ................... .. 
Magazine at Norfolk ............................ . 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
$916 00 
23,938 00 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
Deduct repayments to appropriations in excess of $444~59-47 1 
expenditures .................................. , :-=-=--::..::...:_~ _____ 2_3_1_ --------I-------- ______________ _ 
TotalApparentExpenses .......................... .. ... 444,45716 64,287 75 . ... . ......... .. .............. $508,744 91 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Gover!1ment property . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 257 98 .............. . ............ _ ... _ ........ _ _ _ _ 6, 257 98 
Total Actual Expenses, Bureau of Ordnance _- I ~ :-: __ __ -_:_ __ :-: 438, 199 18 64, 287 75 =--=--=----=-~--=--=_-__ --=~=- :-:--:-:-:-· :--:-:-:-:-:--:-:-:::::5:0:2:, 4:8:6::93 
Bm·ean of Construction and Repai1·- I 
Construction of eight steam vessels of war...... . . . _ .... _____ .. 186, 565 47 
Construction and repair ......................... 
1
. .. ........... $3, 298, 852 48 
Protecting timber lands...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ....... _... 5, 155 47 
Repairs on double-turreted monitors...... . . . . . . . . 849, 045 07 
Deduct repayment to appropriations in excess of I 4, 339, 618 49 1 expenditures . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . _ ..... _ . .. 206 49 
Total Apparent Expenses .................. __ I -_ -_ --_-_-_ -. _-_-_ -____ ,1_4_, 3-3-9-, 4_1_2_0_0_ / ___ -_-_-_ ---_ .-.-_ -. _-_-_ I-_-_-__ -_-_-_ -__ -_--_-_· --• - __ -_--_ -. -_ .-.-_ -__ -_-_-_ -_1 _$_4_, -3:-39-,-4-12--00 
Deduct amount received and covered into the I 
TreMmyM~~~~G~~m~pro~~--- l =.::..:..::..:_~ __ 1_2_5_,o_7_5_2_4 __ -_-_--_-_-_-_-_·_--_-_- 1 _._-_-_-_-_--_-_-_-_-_--_·~-- -_-_-_-_- _- -_-_-_· _·_--_·~--~-5_,_o_7_5_2_• 
Total Actual Expenses, Bureau of Construe- : 
tion and Repair ...•.. - ... - ... ----- - -- - --- · - - - - - -- - - - - --I 4,214,~36 76 ·--.-·- ·------· 4,214,336 76 
B1weau of Steam Engineering-
Steam machinery ...... __ . . .. ................ _... _ ........ __ .. $1, 811, 878 69 I 
Civil establishment, Steam Engineering . . . . . . . . . . . .... _ .. _.... 164 86 
Total Apparent Expenses .............................. __ .. 1, 812, 043 55 1-.............. . .........•.. . . __ ..... __ .. _ _ _ $1, 812, 043 55 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .. . ~.::...:_~ __ 9, 330 ~:._~ ~ _- -_·_-_-_· _· -_-_-_-_-_-_.
1 
.. .............. 
1 
___ 9_, _33_0_0_9 
Total Actual Expenses, Bureau of Steam En-
B~<rea~<of;~:::~~~-~~;~;:,~~------------------- ----- ----- 1,~02,713 46 ----- ---- -- ---- ----- ~--- ---- ----- 1, 802,713 46 
Provisions, Navy ...... ·----- ........................ .. ........ $1,482,806 10 
Clothing, Navy .................. ------ ................. ,...... 198,924 08 , 
Civil establishment, Provisions and Clothing __ ...... _.. . . . . . . . . 2, 777 44 
Contingent, Provioions and Clothing ......... ____ ........ ------ 52,263 Ol 
-------1---------------1------- ------------
But·eau of Medicine and Surgery-
Surgeons' necessaries and appliances ........ _ ... . 
Repairs and improvement of hospitals .. _ ..... _ .. . 
Naval-hospital fund ........................... .. 
Civil establishment, Medicine and Surgery ..... __ . 
Contingent, Medicine and Surgery .............. _. 
.. ............ 1 
1,736,770 63 
2,416 14 
1,734,354 49 
$29,747 03 
25 442 57 
38:097 99 
28,911 60 
$I,n6,770 63 
2,416 14 
1,734,354 49 
$10,976 :33 
Total Bureau of Medicine and Surgery . .. __ .. .. .. .. .. . .. . .. 122, 199 19 - -Io,976 33 1- ... .. . .. . . . . .. .... _.. .. .. .. $133, 17fi 52 
------'-----~=====---~ ~~=====-------===== 
Miscellaneous-
Pay of the Navy ......... _. _ ...... _ .............. $6, 445, 001 91 
Contingent, Navy .............. ------------.· ----- ...... ---- ... . 
Prize-money to captors ... _ ........ _ .... __ ..... _ ............... . 
Bounty for destruction of enemy's vessels .. _ . __ . _. . ........... . 
Indemnity for lost clothing ........ ___ .......... _ ............ .. 
Payments on contracts prior to March 4, 18()9 _ . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Observation of the transit of Venus .......... __ .... _ ......... .. 
Payment to officers and crew of the Unit··d States 
N :;;a~~s~~!f~~~r~~ :'_:: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~: ~ ~: ~::: ~:: ::: ~ ::: : ~:: 
Payment of shares in captures made by Admiral 
Farragut's fleet on Mississippi river ....... ___ ........ . . . .... . 
Printing illustrations, Polaris expedition .. _ ..... _ _ ..... . ... . .. . 
Statue of Admiral Farragut ........ _. _ ... _ ................... _. 
Relief of Mercy Ann Hall, widow of Capt. Charles 
F. Hall .........................•...... _ . . . . . . . . .. - - . . . . . - - -
Relief of the heirs-at-law of William C. Brashear ............. .. 
Relief of Francis Dodge, trustee for the owners of 
the schooner "Fairfax" . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... . ...... . 
Relief of William J. Coite ....... ___ ... _... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 
Relief of Daniel S. Mershon, jr ..... _ .. _ ......... -j-- .......... -. 
Relief of Sarah B. Forest ... _ . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. __ ........... . 
$97,519 70 
8,912 09 
57,330 68 
.......... ____ j ______ ---- .... 
$5,000 00 
$479,982 22 
50,419 32 
70,964 43 
2,040 87 
96,363 93 
36i,600 00 
2,554 50 
16,936 00 
6, 904 75 
6,000 00 
953 33 
46,715 08 
800 00 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Miscellaneous-Continued. 
Relief of the survivors of the "Polaris" ......... . 
Relief of certain officers of the Navy ............ . 
Relief of widows and orphans of officers, &c., of 
"Albany" .................................... . 
Relief of widows and orphans of officers, &c., of 
the "Levant" ....... -·-- ..................... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures .......................... _ ...... _ 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. 
$11,032 67 
50,625 14 
168 00 
144 00 
1,205,204 24 
4,205 20 
289 
Total. 
----------------------1-------1--------- ------
TotalExpenses,NavyMiscellaneous .......... $6,445,00191 $16:~,762 47 -----·-------- $5,000 00 1,200,999 04 $7,814,763 42 
1~=======1=========1=========1=========~1==========1 . 
Total Apparent Expenses, Navy Department .. 7, 404,867 59 11,401,399 69 $1,654,584 49 
Total Actual Expenses, Navy Department .... 7, 404,867 59 11,241, 187 92 1, 654,584 49 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries-
Office of Secretary of the Interior ............... . 
General Land Office ........ _ ................... _ 
Office of Commissioner of Indian Affairs._ ....... _ 
Office of Commissioner of Pensions .............. . 
Office of Commissioner of Patents ............... . 
Office of Commissioner of Education ....... _ .... _ 
Secretary to sign land p:.~;tents ................... . 
Additional pay to Wm. Syphax as assistant mes-
W ~~~:e;; .- .-:: _- _-: _-:: .-::: ~ ~ : ~ ~ ~ ~: : ~ : : : : ~ : : : : : ~ : : : 
Contingent Expenses-
$69,776 66 
234,552 53 
65,660 62 
464,821 21 
437,594 61 
18,354 25 
1,622 20 
655 38 
21,350 69 
Office of Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
General Land Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Office of Commissioner of Indian Affairs ......... _ ............. . 
Office of Commissioner of Pensions .............. _ ............. . 
Office of Commissioner of Patents ............................. . 
Office of Commissioner of Education. . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Fuel, lights, &c., Interior Department ............ . ............ . 
$16,998 38 
29,989 76 
8,000 00 
73 799 35 
79:996 46 
17,208 28 
20,000 00 
Repairs of building, Interior Department .................................... . 
Rent of building for Interior Department ......... _ ............ . 
Rent of rooms for Pension Office, &c ............ _ ............. . 
Packing Congressional documents_ ............. ___ ............ . 
Postage, Interior Department ................................. _ 
Copies of drawings, office Commissioner of Patents. _ ............ . 
Tracings of drawings, office Commissioner of Pat-
ents ...................................... ____ ............ . 
Photo-lithographing, office Commissioner of Pat-
6,7!)0 00 
16,000 00 
7,500 00 
68,516 53 
40,000 00 
35,000 00 
ents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . ...... __ . _ .. _ 40, 000 00 
Plates for Patent Office Official Gazette._ .... _ .............. _... :~9, 948 30 
International Exhibition, Interior Department ............... __ .............. . 
International Exhibition, Smithsonian Institution ... __ ....................... . 
$20,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1, 214, 299 04 21, 680, 150 81 
1, 214,299 04 ~1, 519,939 04 
• 
-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~::: I fg: ~~~ ~~ 
------------- ------·---1--------: ---------- ------
TotalAppareutExpenses -------------------- 1,314,38815 499,717 06 20,000 00 ------------- 13,000 00 $1,847,105 21 
Deduct from salaries, Patent Office, $437,594 61; 
contingent expenses, Patent Office, $79,996 46; 
copies of drawings, Patent Office, $40,000; trac-
ings of drawings, Patent Office, $35,000; photo-
lithographing, $40,000; and from plates for Pat-
ent Office Official Gazette, $39,948 ~0, there 
having been received and covered into the 
Treasnry, as a revenue from fees on letters-pat-
ent, $728,919 80, leaving $56,380 43, as an excess 
of receipts over expenditures ....... $672,539 37 
Deduct from salaries, Land Officl3, the 
amount received and covered into the 
Treasury as a revenue from exempli-
fication of papers and records. . . . . . . 5,170 85 
PUBLIC LANDS. 
Salaries-
Office surveyor general of Arizona .... _ .. ~ ....... . 
Office surveyor general of California_ ............ . 
Office surveyor general of Colorado .............. _ 
Office surveyor general of Dakota ............... _ 
Office surveyor general of Florida ............... _ 
Office surveyor general of Idaho ... _ ....... _ . _ . _ .. 
Office surveyor general of Kansas .......... _ .... . 
Office surveyor general of Louisiana ........ _ .... . 
Office surveyor general of Minnesota ... _ .. _ . _ ... . 
Office surveyor general of Montana ...... _ ... _ ... _ 
Office surveyor general of Nebraska and Iowa .... _ 
37 E 
442, 765 46 234, 944 76 - - - - - - - - - - . -- . 677,710 2~ 
--------------------1----------------------
871,622 69 
$6,938 86 
24,635 83 
9,077 48 
8,237 74 
4, 84:~ 91 
6,675 00 
10,828 57 
5,920 47 
10,835 73 
8,001 92 
8,300 00 
1,169,394 99 
290 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries-Con tin ned. 
Office surveyor general of Nevada _____________ .. . 
Office surveyor general of New Mexico ........... . 
Office surveyor general of Oregon __ .. _ .. . _ ...... . 
Office surveyor general of U tab .............. -.. . 
Office surveyor general of Washington T <:Jrritory .. 
Office surveyor general of Wyoming_. ___ ... _ .... . 
R ecorder of land titles in Missouri .. ___ ..... _. _ . . . 
Salaries and commissions of registers and receivers. 
Contingent Expenses-
Salaries. 
$9,054 17 
9,274 54 
8,966 60 
7,700 00 
9,123 64 
9,428 65 
500 00 
358,011 06 
Office surveyor general of Arizona .. ___________ . __ ..... _ ....... . 
Office surveyor general of California ____ .. _. _ .. ___ .......... __ .. 
0 ffice surveyor general of Colorado ... _. __ . . _. _. . . . ............ . 
Office surveyor general of Dakota . _ ... _____ ______ ...... _____ . __ 
Office surveyor general of Florida _________ .. _ .. __ ...... __ . . __ .. 
Office surveyor general of Idaho .. _. ______ .. ___ .. _ ....... _ .. __ . _ 
Office surveyor general of Kansas .... _. _ ... _ .................. . 
Office surveyor general of Louisiana .............. _ ............ . 
Office surveyor general of Minnesota _. ______ . ___ . _ .... ___ .. __ . _ 
Office surveyor general of Montana.---- .... ------ ____ ---- ..... . 
Office surveyor general of Nebraska and Iowa ........... _. . ... . 
Office surveyor general of Nevada __ .. __ . _ . _ ... ______ . ____ ___ .. . 
Office surveyor general of New Mexico. ____________ . _. __ ... __ .. _ 
Office surveyor general of Oregon _ ... _. __ ..... _ . . . ... ________ . _ 
Office surveyor general of Utah .................. ____ ____ . .... . 
Office surveyor general of Washington Territory __ . ....... . .... . 
Office surveyor general of Wyoming_ ..... _._._ ... _ .... _ .. . .... _ 
Contingent expenses of land office·s. . . . . . . . . . . . • • . . ...... _ . __ _ 
Expenses of depositing public moneys .... - ...... . .... _ .. _ ..... . 
Depredations on public timber ............ _ . _ ... ____ . . .. _ . ___ .. 
Surveying public lands in Arizona ...... _ . . . . . . . . . . _. _ ... __ . _ .. . 
Surveying public landsin California .................. ____ -----· 
Surveying public lands in Colorado .......... _ .......... _ .. __ .. 
Surveying public lands in Dakota ...... ____ ....... ____ .... ____ _ 
Surveying public lands in Florida .........•.. ____ ........ . .... . 
Surveying public lands in Idaho ............................ ___ _ 
Surveying public lands in Kansas ____ .................. ____ ... . 
Surveying public lands in Louisiana .......... ____ ·----- ____ ... . 
Surveying public lands in Minnesota ............ _ ..... __ ..... _. 
Surveying public lands in Montaoa. _ ............ _ ... _ ......... _ 
Surveying public lands in Nebraska ... _._ .. _ ..... __ ...... _ .... _ 
Surveying public lands in Nevada ................ . ....... __ ... . 
Surveying public lands in New Mexico ................ ____ ..... . 
Surveying public lands in Oregon ............................. . 
Surveying public lands in Utah ............................ _ . . 
Surveying public lands in Washington Territory ............ _ .. . 
Surveying public lands in Wyoming .................... ____ ... . 
Snrve v of southern boundary of Colorado.'_ ... _ ........ __ ... _. __ 
Survey of northern boundary ofNebraska __ ------ ...... ____ ... . 
Survey of eastern boundary of New Mexico ....... ------ ....... . 
Survey of western boundary of Wyoming ..... ......... _. _ .. __ . . 
Survey of boundary between the Territories of 
Idaho and Washington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _. _ .. _ .. 
Survey of exterior boundaries, Indian reservations ...... __ . __ ... . 
Survey of Indian reservations .. ------ ...... ------------ ....... . 
Survey and appraisement of useless military reser-
vations_ ........... _ ......... _ .... __ .... __ .... _ ..... _ ... _ . _ . . 
Surveying land of the Cherokees of North Carolina ........ _. __ .. . 
Examinations of the public surveys ..... _ ....... _ . __________ .. _ 
Geological survey of the Territories._ .. _._ . _ _ _ _ _ _ _ . .... __ .. __ .. 
Deposits by individuals for expenses of surveying 
public lands ................... _ ... __ ................ _ ... __ . _ 
Repayment for lands erroneously sold ...... _ ....... _ ........... . 
Indemnity for swamp lands purchased by indi-
viduals ................................••. __ .. . ........ ___ _ 
Travelling expenses of commissioner to ascertain 
possessory rights of British subjects to certain 
lands in Northwestern Territory ................ . ........ _ ... . 
Illustrations for report on the geological survey 
of the Territories ............ __ ................ ..... _ ... ____ _ 
Reimburseme_nt to Chicago and Northwestern Rail-
road Company, on account of surveys in Dakota ....... _ ...... _ 
Examination as to occupancy of Rancho Panoche 
Grande ..................... _ ................. _ .... _ . _ ... _ .. _ 
Pay of commissioners to ascertain val ne of certain 
lands in Iowa held under homestead laws_ . . . . . . 5, 166 00 
Five per cent. fund, State of Minnesota ..... . .................. . 
Five per cent. fund, State of Michigan ........................ . 
Fivt> per cent. fund, State of Oregon .............. . ............ . 
Five per cent. fund, State of Wisconsin_ ........ __ . ....... _. _. __ 
Five per cent. fund, State of Nebraska ............ ________ ..... . 
Three per cent. fund, State of Missouri ....... __ ........ __ . _ ... _ 
Two per cent fund, State of Missouri ......................... . 
Total Apparent Expenses ................... . 521,520 37 
Ordinary ex-
penses. 
$2,112 78 
7,508 86 
1, 498 4:~ 
1,895 24 
1,319 04 
2,180 34 
1,637 48 
1,754 j77 
1,829 81 
2,347 89 
2,414 55 
3,884 21 
2,352 81 
2 350 04 
1:732 85 
1,846 87 
1,468 62 
47,819 56 
4,173 32 
3,398 05 
95,525 52 
Public works. Miscellaneous. 
$17,504 21 
9d,845 81 
52,756 52 
52,415 65 
14,378 30 
26,085 71 
88,032 67 
8,706 74 
34,126 97 
40,309 33 
53,633 74 
45,131 21 
30,518 68 
63,495 82 
22,283 85 
55,910 25 
48,953 92 
2,282 25 
8,069 49 
1,380 00 
13,850 00 
5,190 00 
37,563 83 
177,522 70 
4,898 57 
791 35 
3,791 17 
165,000 00 
79, 758 39 
35,036 55 
43,386 94 
35,000 00 
5,067 93 
21,289 31 
1,245 75 
63,855 75 
2,776 05 
121 04 
80 69 
1,461,047 14 
Unusual and ex-
traordinary. 
$1,000 00 
10,600 00 
849 23 
12,449 23 
Total. 
$2,090,542 26 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Contingent Expenses--Con tin ned. 
Deduct the amounts under the heads of "Two, 
three, and :five per cent. fund to States," being 
the per centum of the proceeds of public lands 
sold within their limits, and which has been 
covered into the Treasury as sales of public 
lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $94, 436 52 
Deduct amount of "Indemnity for 
swamp lands," it being a return of 
the purchase money paid for lands 
erroneously sold, covered into the 
Treasury as sales of public lands. . . 43, 3t16 94 
Deduct amount of "Deposits by indi-
viduals for expenses · for surveying 
public lands," it being an excess of 
moneys deposited by individuals for 
expenses of surveying public lands. 79,758 39 
Deduct amount of "Repayment for 
lands erroneously sold," it being re-
funded to purchasers for lands erro-
neously sold to them, covered into 
the Treasury as sales of public lands. 35, 036 55 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
Deduct from "Salaries and commissions of regis-
ters and receivers," $358,011 061 from "Contin-
gent expenses land offices," :n;47,819 56; and 
from "Expenses of depositing public moneys," 
$4,173 32; there having been received and cov-
ered into the Treasury as a revenue from fees for 
services rendered by these officers, $523,942 04, 
leaving an excess of receipts over the expendi-
tures of $113,938 10 .. __ ......... ____ .. ________ . $358, 011 06 $51, 992 88 
------------1-----
Public works. Miscellaneous. 
$252,618 40 
Unusual and ex-
traordinary. 
$12,449 23 I Total Actual Expenses, Public Lands. ___ . ___ . 163, 509 31 4:3, 532 64 . - .. -. . . . . . . . . 1, 208, 428 7 4 
1=========1========1=======~1==========1========== 
Beneficim·ies--
Current expenses, Government Hospital for the 
Insane .............. _ ......... __ . _ .. · __ ....... . $152,151 00 
Buildings, Government Hospital for the Insane .. . 
Current expenses, Columbia Hospital for Women 
and Lying-in Asylum ......................... . 
Grounds, Columbia Hospital for Women and 
$62,956 00 
24,000 00 
Lying-in Asylum .................. ------·----
Current expenses, Columbia Institution for the 
33,498 00 
Deaf and Dumb .............................. . 
Buildings, Columbia Institution for the De.af and 
Dumb .......................... ------ ... : ... . 29,000 00 
48,000 00 
Current expenses, National Soldiers' and Sailors' 
Orphans' Home................................ .... .... ... ... . . . ... .. .. .. . . .. . . .. . . ..... 23, 3f>O 97 
Maryland Institution for Instruction of the Blind .. .. __ .... ____ .................. _......... 2, 804 16 
Support of Children's Hospital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... _ _ _ _ .......... _.. . 5, 000 00 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum, 
Washington, D. C ................... __ . . . . . . . . . ___ . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . .......... _ . . 50, 000 0.0 
National Association for relief of Colored Women 
and Children, District of Columbia ................ _ ........ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 00 
291 
Total. 
$662,622 34 
1,427,919 92 
-----------·--1-------------·I------------·-II-------------I------------------------
Total Beneficiaries .................... o. o... ...•.. .... ... . .... .... ...... 125,454 00 315,306 13 
=======1========1========1=========,======= $440,760 13 
Miscellaneous--
Preservation of collections, Smithsonian Institu-
tion ...... 0 •••••••• 0 ••• 0 ••••••••••••••••• 0 ••••• 
Capitol extension ....... _ .................. 0 0 •••• 
Annual repairs o( Capitol. ... _ ......... _ ........ . 
Improvin·g the Capitol grounds .................. . 
Purchase of site for :fire-engine house in District 
of Columbia ................................. . 
Engine-house near the Capitol ....... ------------
Building and grounds, Reform School, District of 
Columbia .................................... . 
Jail for the District of Columbia .......... 0 •••••• 
Expenses of valuation of Government property in 
District of Columbia ......... 0 •••••••••••••••• 
New school-buiiding, Georgetown, D. C .......... . 
Expenses of Eighth Census ......... _ ........... . 
Statistical Atlas of the United States ........ 0 •••• 
Map of the United States ... _ ................... . 
Statistics and histm ical data respecting Indians 
of the United States .......................... . 
Payment to Binger Herman, late receiver, Rose-
burg, Oregon .................... _ ............ . 
Relief of S.D. Houston ................ ---- ..... . 
$30,000 00 
$6,322 65 
69,800 00 
220,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
31,765 49 
128,500 00 
50,865 00 
$2,500 00 
13,074 38 
10,500 00 
5,000 00 
3,500 00 
.$545 77 
223 34 
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Miscellaneous-Con tin ned. 
Relief of Sebastian Reichert ........... ___ ... __ . _ 
Relief of William Pelham, late surveyor general of 
New Mexico.------------ __________________ .... 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures .• __ . _ ........................ _ .. 
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property _. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
$30,000 00 
3,605 69 
Public works. 
$535,253 14 
9,582 65 
Miscellaneous. 
$34,574 38 
4 98 
Unusual and ex-
traordinary. 
$600 00 
518 90 
525,670 49 34,569 40 1,888 01 
Total. 
$592, 127 90 
a,605 69 
------- -------1-------1--------11----------------
Total Actuaf Expenses, Interior Miscellaneous. ---- ---- . ----- 26, 394 31 52;), 670 49 34, 569 40 1, 888 01 588, 522 21 
===~============1========1==========1======== 
Pensions-
Army pensions _ . _ . .. ... ______ . _. _ _ _ _ __________ . 
Navy pensions .. _. _. _ ... __ . __ . _ .. _______________ . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ___ .. ___________ .. _______________ _ 
$29,360,447 78 
122,265 60 
29,482,713 38 
26,670 49 
1-------1--·------1-----·- ------- -------------Total Pensions _____________________________ _ 
INDIAN AFFAIRS. 
Salaries and Allowances-
Pay of special agents .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ . ________ _ 
Pay of superintendents and agents ______________ _ 
Pay of interpreters------------ _________________ _ 
Pay of clflrk to superintendent in California . ____ . 
Pay of clerk for Central superintendency ________ . 
Pay of clerk for Northern superintendency ____ . __ . 
Pay of Indian inspectors._ ..... __ .. ____ . __ .. ___ .. 
Salary of Ouray, hea.cl chief of the Ute nation ___ . 
Travelling expenses of Indian inspectors ________ _ 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
expenclitures ........ _ .................... __ .. _ 
$8,851 85 
120,713 25 
34,160 30 
435 00 
3,400 00 
1,200 00 
12,126 68 
1,000 00 
181,887 08 
611 13 
29, 456 042 89 $29, 45o, 042 El9 
$5,488 61 
Total Salaries and Allowances_ ......... , ... _. 181, 275 95 5, 488 61 ......... _____ ...... ______ .. . .... _________ _ $186,764 56 
========I======== 
Fulfilling T1·eaties with-
A!Jacbes, Kiowas, and Comanches------ ...... ________ ......... . 
Assinaboines ------------ __ ------ .... ________________ ------ __ __ 
Blackfeet, Bloods, and Piegans ... ____ .... ___ .. _ __ ..... ____ .... 
Calapooias, Molallas, and Clackamas of Willamette 
Valley ........................... ___ .. ____ . __ . ___ .. _ . _____ . 
Comanches, Kiowas, and Apaches of Arkansas river. _______ . __ ... 
Chey~ennes aud Arapahoes .......... __________________________ _ 
Chickasaws-----------·_·----- ____________ ........... ______ __ 
Chippewas, Boise Fort band._ .. __ .. ____ . ___ . __ ... . ___ .. __ . _. __ . 
Chippewas of Lake Superior . ____ .. ____ .. _______ . ____________ _ 
Chippewas of the Mississippi. ... _________ .. __ _ _ __ _ __ .... ____ .. 
Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshish 
bauds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Chippewas of Red Lake and Pembina tribe of 
Chippewas ......... ___ ... _ .. __ . ___ . _ ..... _ .. _. ____ .... ____ _ 
Chippewas of Saginaw, Swan creek, and Black 
river . _ ... _ .. _ . __ . __ .. _. _____ . ____ . ____ . _ ... __ . . __ .. _ . ____ ... 
Choctaws . _ .... __ . _____ ...... ___ .. __ . ___ . _. ____ ... ____ ... ____ _ 
Confederated tribes and bands in Middle Oregon.. _. __________ . 
Creeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ . _ _ _ . ___ .. _ _ _ . ____ . . . . . _ _ _ _ . _ _ _ .... 
Crows .. ____ ------ ____ .... ________________ -----· ·----· ______ _ 
Delawares ................... ___ .... _ .. ____ . ___ . ______ . ______ _ 
D'Wamish and other allied tribes in Washington .. __________ .. _ 
Flatheads and other confederated tribes ... ___ . ___ ... _________ .. 
Gros V en tres __ . _ . _____ .. _____________ .. ____ . _ . _ _ . ______ . ____ _ 
Iowas ................ · .......... _ .... ________ ... _ . ____ . ___ . __ _ 
Kansas ............... ______ .. ____ . ______ .. ____ . . _____ .. _ .... _ 
Kickapoos .. _ .. _ .. _ ..... _ ... _ ....... _ ...... _. __ . . _ ..... __ .... _ 
Klamaths and Modocs .... __ .... _ .. ____ ... _ .... ______ .. __ ... __ _ 
Makahs .......... _ .... _ .. _ .... __ . __ . _ .. ____________ . ______ . __ _ 
Menomonees .......... ___ .... _ ...... ____________ . ____ .. __ .. __ . 
Mixed Shoshones, BannockA, and Sheepeaters .. ____ . ___ ... ____ . _ 
Miamies of Eel river ..... _______ ... _____ ..... __ .. _ ... __ ..... ___ 
Miamies of Indiana ____ . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . .......... __ _ 
Miamies of Kansas ............ __ .. _. __ ...... ___ .. ____ . ___ . __ _ 
Molels .... . ........ __ .... __ . _ . ____ .. __ . _ .. ___ . _ _ _ ________ . ___ _ 
Navajos ............. __ .. ___ . _ ...... ______ . _ .... _ . ___ .. ______ .. 
Nez Perces ---· -·---- ______ .... ·----· ____ .... ____ ·----· .... ___ _ 
·Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands ________ ...... .. 
Northern Cheyennes and Arapahoes. __ .. _ .... ____ . _______ .. ___ . 
$93,217 62 
26,204 96 
50,213 18 
5,500 00 
12 83 
48,410 04 
3,000 00 
16,985 79 
27,627 59 
61,543 98 
29,243 96 
36,778 76 
2,448 61 
30,032 89-
14,379 30 
71,437 72 
181,945 12 
55,091 85 
13,700 00 
20,139 59 
30,326 82 
2,875 00 
10,000 00 
98,745 61 
13,971 48 
8,375 19 
13,482 55 
26,173 01 
1,100 00 
9,834 15 
38,586 03 
2, 774 12 
88,776 23 
29,781 23 
9,200 00 
65,767 34 
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DISBURSEMENTS. 
-
--------------------------------------------I----Sa_l_ar_i_es_. __ 
1
_
0
_r_d_i_na_r_y_e_x_-_ I_P_u_b_l_ic_w_ or_k_s_._
1 
__ M_i_sc_e_ll_an_e_o_u_s_. I-U--nu_s_u_a_l_an_d_ex_-_, ___ T_o_~_l_. ___ penses. traordinary. 
Fufilling Treaties u:ith-
Omahas . . . . . . . ................................ . 
Osages ......................................... . 
Ottawas and 9hipp~w ... as of Michigan ............ . 
Ottoes and M1ssounas .......................... . 
Pawnees ...................................... . 
Poncas ......................................... . 
Pottawatomies ........... - .................... . 
Pottawatomies of Huron ........................ . 
Qua paws ................ - . . . - ...... -- ....... -.-. 
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes ................... . 
River Crows ................................... . 
Rogue Rivers .................................. . 
Sacs and Foxes of the Mississippi ............... . 
Sacs and Foxes of the Missouri. . . . . . . . . . . . . . ... . 
Seminoles ...................................... . 
Senecas ................ - ... - ....... --. --. - ... - . -
Senecas a.nd Shawnees .......................... . 
Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Ottawas, 
W yandottes, and others ....•................... 
Shawnees ..................................... -. 
Shoshones-Eastern, Western, Northwestern, and 
Gosh i p bands ................................. . 
Shoshones and Bannocks ...................... . 
Six Nations ofNewYork ........... ____ ........ . 
Sioux of different tribes, including Santee Sioux 
in Nebraska .................................. . 
Sioux, Yankton tribe .......................... . 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of Lake 
Traverse and Devil's Lake ................... .. 
S'l\:Iallams _ . _ .. _ .................... _ .. _ .....•. 
Snakes, Wall-pah-pe tribe ...................... .. 
Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yam-
pa, Grand River, and Uintah bands of Utes.----
Umpqnas, Cow Creek band ............... ___ ... . 
Umpquas and Calipooias of Umpqua Valley,Oregon 
Utahs, Tabequache band ....................... . 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes ....... . 
Winnebagoes .... --- ..................... -- .. -- .. 
Yakamas ..................... - .. -.... - . -- ... - . - . 
Cherokees, proceeds of school lands .............. . 
Cherokees, proceeds of lands .................... . 
Menoruonees, proceeds of lands ............ _ ..... . 
Miaruies of Kansas, proceeds of lands ......... ___ . 
Osages, proceeds of trust lands .................. . 
Potta watomies, proceeds of lands ............... . 
Stockbric1ges, proceeds of lauds ................. . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures .............. - .... - .... - . - .. - ... . 
Total Apparent Expenses ................. _ . . 
Dednct from ''Fulfilling treaties," (proceeds of 
lands,) the amount received and covered into 
the Treasury as revenue from sales of Indian 
trust lands ... - ... - ......... - ................. . 
Total Actual Expenses, l<'ulfillmg Treaties .. 
Trust-Fund Interest Due-
Cherokee asylum fund .. _ .................... __ .. 
Cherokee national fund ............ -.......... __ . 
Cherokee school fund .................. ---- ..... . 
Cherokee ortJhan fund .......................... . 
Chickasaw nationalfund ........................ . 
Chippewa and Christian Indians .............. _ .. 
Choctaw general fund .......................... . 
Choctaw school fund ........................... . 
Creek orphans .................................. . 
Delaware general fund._ ....................... .. 
Delaware school fund ........................... . 
Iowas .......................................... . 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws .... . 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, 
school fund ................................... . 
Kickapoos, general fund ........................ . 
Menomonees .................................... . 
Osage schools ................................... . 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Brnuf.. 
Pottawatomies, education ....... __ ......... _ .... . 
Pottawatomies, gent>ral fund ..... _ .............. . 
Pottawatomies, mills ........................... . 
Sacs and Foxes of th Missouri. ................. . 
Sacs and Foxes of the MissisRippi ............... . 
Senecas ..............................•.......... 
$25,499 90 
18,456 00 
814 68 
9,989 88 
55,756 91 
22,379 6S 
33,131 41 
400 00 
2,660 00 
6,96S 37 
18,021 15 
4, 1:34 79 
50,990 50 
9,070 00 
67,530 15 
2,660 00 
2,060 00 
11,123 29 
5,000 00 
21,257 37 
77,095 22 
4,716 51 
1,489,429 27 
41,238 94 
85,187 01 
10,000.00 
6,976 87 
42,915 66 
62 42 
5,027 43 
2,391 10 
16,537 24 
99,739 58 
24,400 00 
97 33 
66,770 08 
147 43 
550 00 
200,000 00 
137,785 32 
105,516 31 
4,022,170 35 
9, 716 92 
. 
------ ----------------------------------
. -..... -... -. . 4, 012, 453 43 ...... -- .. - .. $4,012,453 43 
243,671 66 243,671 66 
1------------
. .......... -- 3, 768,781 77 3,768,781 77 
-==-= ·========!:=========== 
$4,509 71 
57,491 93 
32,431 15 
16,057 26 
78,771 49 
2,555 20 
27,202 00 
2,555 16 
4,445 72 
48,353 00 
264 49 
10,999 50 
5,598 97 
3,129 00 
9,213 34 
7,618 66 
756 60 
1,460 35 
3,000 00 
3,225 00 
981 06 
1,732 55 
4,638 31 
2,283 83 
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DISBURSEMENTS. 
I Salaries. I Ordinary ex-penses. 
r .... ~~~~~n!~d~e.~ •••. ________________________ J _ _  _  _ _  _ _-
Shawnees ........... ___ ....... ________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ . ____ _ 
Contingencies, trust funds ....... ___ ....... : ____ .............. . 
Interest due Cherokee Indians on lands sold to Osages .... __ . _____________ .. ________ . ________ . . ______ . ____ _ 
Interest due Osage Indians on avails of diminished 
reserve lands in Kansas, 1873 and prior years _ _ ............ . 
Interest due Tabequache, Muache, Capote, W eemi-
nuche, Yampa, Grand River, and Uintah bands 
of Utes ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . _ ...... _ .. 
Proceeds of Sale of Trust-j1w.d Bonds-
Chickasaw nationaL ................... __ ....... . 
Kickapoos _ ... ___ ..... __ ....... _ .. _ .. _ .. ____ . __ . 
$963 23 
520 82 
1,800 00 
21,692 79 
32,704 12 
24,490 59 
100,000 00 
4,267 95 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
----- -------------1--------------·--1------
Total Apparent Expenses---------------· 
Deduct from "Trust funds" the amounts received 
and covered into the Treasury as revenues from-
Interest on stocks, (trust funds) .. $239,312 48 
Stocks redeemed, (trust funds).__ 122,881 03 
515,713 78 
362,193 51 
$515,713 78 
362,193 51 
Total Actual Expenses, Trust Funds ____ . . . ___ . ___ . ____ . 153, 520 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- - . . . . . . . . . . . . . 153; 520 27 1=========1========1=========1:========::==========1======== 
Incidental Expenses, Indian Se1-vice in-
Arizona_ ...... _ ... __________ .. __________ . __ . ____ ...... ___ ... _. $111, 7; 7 45 
California._ ..... ______ . ______ . __ ...... _____ .. _ .. _. ___ .... ___ .. 83, 807 23 
Colorado . ___ ... __ ... _ ...... _ ..................... _. _.. . . . . . . . . 5, 495 27 
Dakota _ . _ .. _ ..... _. _ .... ___ . __ . _________ .. _ .. _ _ _ ........ __ .. _ 23, 215 96 
Idaho. _________________________________ .... ____ ...... .... .... 10,163 14 
Montana_._~_. __ ._ .... ___ . __ . ___ .. _. _____ . ____ .. ______ ... ___ .. 43,291 10 
Nevada . _________ . _ .. ___ ... _____ . ____ .... _ . __ . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27, 326 07 
New Mexico. ________ ------------ .... ____ .... ____________ ...... 68,553 27 
Oregon._ ..... __ . _. ___ . ________ . __ .. _ . _____ ............. _ ..... _ 83, :384 56 
Oregon and Washington_------ ________ .......... ____ .... ...... 8,277 47 
Utah . _____ . ___ . _________ . _____ .... ___ . __ . _ .. _____ .. ___ . __ .. _ _ 33, 976 23 
Washington _________ ... ___ . ___ .. ____ . _____ . _ _ _ _ _ .. ___ .. _ _ _ _ _ _ _ 23, 706 57 
Wyoming __ . ________ . __ . ___ .. _________ . _. ___ ..... ____________ . 5, 797 83 
I-------·1-------!--------!-------I----------I---------
Total Incidental Expeuses _ . __ . _ .... __ . _. . . . . . . . . . . . . . . 528, 772 15 $:l28,772 15 
l=============l===========l,===========l============l==========c============c~-
General and Miscellaneous Expenses-
Contingencies, Indian department._ .. __ . _. _ .. _. _ _ . . _. _. __ . _ .. _. 
Ci ilization of Indians __ ... ____ ......... ________ . . ________ . __ . 
g:m::n~~ f:~: -~~b~ist~~-c-~ -~i -i~d.i~~~- ~-u" · th~ - ~ ------ ---- ----
Malheur reservation _ ..... ___ . ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ . __ . _____ _ 
Civilization and subsistence of Indians of Central 
superintendency. __ .. ________________ . ___ . _______ . ___ .. _____ _ 
Presents and provisions to Indians ___________ . _ _ . _______ . ____ . 
Buildings at agencies, and repairs ... _ .. ___ . ____ . _ . _. ___ . __ . ___ _ 
Expenses of Indian commissioners_ ... ___ .. _ .. _ _ _ _ _ ___ . __ .. ___ .. 
Expenses of Indian delegations visiting Washing-
ton _ ....... _ . _. _ ...... _ ..... __ : . .. __ . _ ... _ ... _ . __ . __ . __ . ___ _ 
Expenses of a general council of Indians in the 
Indian Territory __ ...... _. _ .. ___ .. _ .. __ . _ . _ .... ____ ......... . 
Support of schools not otherwise provided for _____ . _ .. __ . __ ... __ 
Payment to Flatheads removed to J ocko reserva-
tion, Montana, reimbursable _. _ ... _ . _ .. ___ ...... _____ . _ .... _. 
Payment to North Carolina Cherokees ... __ . _. ___ .. _ ... _____ ... _ 
Pay and expenses of commissioners to appraise 
Round Valley Indian reservation, in California._ .. _. __ .... _ .. _ 
School-buildings for Ottoes and Missourias, in Ne-
braska, reimbursable _ ... __ ... _ ..... ___ ... _____ . __ .... ___ .. _. 
Support of schools in Central superintendency_. _____ . ____ . __ ... 
Colonizing and supporting the Wichitas and other 
affiliated bands __ . ___ . _ ..... ·- _ ... _ ... _. _ .......... ______ . _. __ 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona 
and New Mexico_ . __ .. _ . __ .. _ . __ . _. _. _________ . . . _ .. __ ...... . 
Collecting and subsisting roving bands of Kicka-
poo and other Indians on border of Texas and 
Mexico .. ___ .. ___ .. _ .. _ .... __ .. __ .. _. _ .. _ . _ ... _ .. _ .... ____ . _ . 
Removal of stray bauds of Winnebagoes and Pot-
tawatomies in Wisconsin _ ... _ ..... ____ .... ____ ..... _ ... _ .... 
Removal of Winnebago Indians of Wisconsin to 
Indian Territory._. __ .. _ ..... _ ......... __ .. _. ___ .. ___ . ___ . _ .. 
Removal and settlement of bands of the Chippe-
was of Lake Superior, reimbursable _. _ .. _ . ___ . _ . _ ...... __ ... _ 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, 
Bannocks, and other bauds in Idaho and south-
eastern Oregon ....... __ .. _ ..... _ ... _. _ . _ ..... _ . _ ...... __ ... _ 
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wichitas _ .........•••....•....... __ . 
$31,717 24 
1,480 70 
13,616 12 
49,631 62 
10,000 00 
3,529 00 
11,176 35 
6, 378 57 
7,000 00 
31,9:33 40 
5,000 00 
50,874 96 
585 31 
10,000 00 
51,272 69 
1,257,554 03 
24,992 19 
894 23 
3,842 65 
10,533 73 
23,556 77 
381,859 60 
$6,601 99 
1~,000 oo 
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DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex- Public wo~1Ts. M'scellaneous I Unusual and ex- Total. 
--------------------------------------------- I----- _______ 1 ____ P_en_s_e_s_. ___ 1 _________ ~ ___ 1 
1 
· ___ ~_ra_o_r_d_in_a_ry_._ ------------
General and Miscellaneous Expenses--Continued. 
Subsistence and civilization of the Arickarees, 
Gros V en tres, and Man dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpeton, 
Medawakanton, and Wahpakoota Sioux....... . ............ . 
Subsisting the Sioux Indians on Milk River reser-
vation . . . . . . . . . . . . . . . . _ .......... _ ... _ .... _.. . _ . _ ......... . 
Support and civilization of the Teton Sioux ................... . 
~upport of Chippewas of Lake Superior ....................... . 
Support of the Ottoes and Missourias, reimbursa-
ble . . ......... ---- ........................ ---- . . ...... . .... . 
Support and civilization of the Sioux at Fort Peck 
agency . . ................ _ . _ .............. _ • _ . . . ____ .. _ . ____ _ 
Support, education, and civilization of capt,ive In-
dians ............. . ... . .... ___ . _ . _ .. _ ..... ___ . . ______ .. _ ... . 
Subsistence of Navajoe Indians . _. _ . _ ......... _ .. . ... _ . ... . .. . . 
Subsistence of Kansas Indians, reimbursable. . . . . . ... _ .. ..... . . 
Subsisting the ~ioux Indians at the Red Cloud and 
Whetstone agencies ..... _ ........ __ ... _ .... __ .. . ....... . . . .. . 
Settlement, subsistence, and support of Modocs 
now residing within the Indian Territory .... _ ............... . 
Settlement and subsistence of Otter-Tail Pillagers 
on White Earth reservation, Minnesota ......... . ........... _. 
Settlement of Pembina band of Chippewas on 
White Earth reservation, Minnesota ........ __ .. . .. _ .. . ...... . 
Breadstuffs fur Cherokee nation .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . ... _. 
Transportation of North Carolina Cherokees ........... . . .. .. _ .. 
Claims of settlers on Round Valley reservation in 
California. (Restored to Public Lands) ..................... . 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and 
Dakota .................................. _ . . . . . ........... __ 
Survey of exterior boundaries of Indian reserva-
tions ...................... _ ................. _ . . __ .. ____ .... . 
Survey of Indian reservations.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ........ . 
Payment to L'Anse and Vicux de Sert Chippewas 
for lands .................................... _. . ..... _ ...... . 
Appraisal and sale of diminished reserved lands 
of the Kaw Indians in Kansas, (reimbursable) ............ _. _ .. 
Insurance, transportation, and delivery of annui-
ties and provisions to Indians in Minnesota and 
Michigan ............... _ ............... _ . _ . . . . . ......... _ .. . 
Wagon-road from Northern Pacific Railway to 
agency for Chippewa Indians of the Mississippi. ....... __ .. _ .. 
Commission to James W. Terrell on payments to 
North Carolina Cherokees .................. __ ... _ .. _ ..... _ .. . 
Maintenance and education of Helen and Heloise 
Lincoln ....... _ ............ .. .. . .... _ .. _ ..... . . _ ... _ ..... _ .. 
Relief of Henry A. Webster, V. B. McCollum, and 
A. Colby, of 'Vashington Territory, pre-emptors 
on the Makah Indian reservation ....... __ .. . .. . . ___ ......... . 
Relief of Siloma Deck ...... . ........ _ ........ _ . .. .. . _ .... _ ... .. 
Relief of the heirs of Mary B. Bellleld, of Virginia ..... _ ........ . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ......... _ ................ _ ... _ . . . . . _ .......... . 
$105,444 73 
407 59 
1,508 10 
50,720 25 
2,000 00 
12,000 00 
135,488 82 
18,681 00 
42,364 71 
50,062 01 
313,010 52 
15,814 00 
15,000 00 
5,000 00 
200,000 00 
2,125 00 
15,864 78 
63,926 56 
1,540 00 
23,309 97 
3,034 22 
25,287 86 
4,220 18 
. ..... .... ----
3,094,239 46 
8,930 72 
$10,000 00 
$1,439 36 
250 00 
23,257 44 
1,095 37 
173 33 
-------------------- -------- --------- --------------1!----------
Total Actual Expenses, General and Miscella-
neous Indian Affairs .... __ ... __ ..... ___ . . . . . __ ......... _. 3, 085, 308 7 4 29,601 99 
:: . ..-:= ==1=======::=- --~-=-=--=------ --__ --_ --__ --_-
Total Apparent Expenses, Indian Affairs...... $181, 275 95 8, 147, 736 71 29,601 99 
Total Actual Expenses, Indian Affairs . . . . . . . . 181, 275 95 7, 541, 871 54 29, 601 99 .......... . .. 
1 
Total Apparent Expenses, Interior Departm .... nt. l=2,=0=1=7=, =18=4=4=7=l=8=,=7=7=2=, 9=7=9=2=9=l==7=0=0=, 7=2=6=48= 51, 810, 922 67 I 
Total Actual Expenses, Interior Department.. 1, 216,407 95 7, 876,570 79 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries-
Post Office Department ......................... •. 
Contingent expenses .... -- ................... ----
Postage ............... ___ .... _ ... ____ ... __ ... _ .. 
Purchase of law books ................ _ ........ .. 
Indemnity to Dempsey & O'Toole for loss in annul-
ment of contract ............................ .. 
International Exhibition, Post Office Department .. 
Payment to Mrs. Nancy Day ... _ ................ .. 
Payment to D. B. Allen & Co., for carrying the 
mails . . ...... _ ..... ____ .. ____ .. __ . _ .. _ . _ ... __ _ 
$446,612 39 
$66,100 00 
664,775 50 
700,726 48 1,558,304 27 
$2,000 00 
26,215 50 $3, 141, 126 23 
26,215 50 8,384,830 15 
26,215 50 7,778,964 98 
29,509,595 63 42, 811, 408 54 
29,509,595 63 40,861,605 12 
$29,433 89 
100 00 
792 46 
21,543 00 
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Salaries-Con tinned. 
Relief of PeterS. Patton.·----------------·------
Relief of E. Small and J. Tate & Co ...... ---- ... . 
Total Apparent Expenses ........ ------------
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .. 
Total Actual Expenses, Post Office Department 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
--------------1--------1----·--
$446,612 39 $730,875 50 $2,000 00 
200 00 
Unusual and ex-
traordinary. 
$420 00 
110 00 
52,399 35 
52,399 3:) proper ........................... _ .... _... 446, 612 39 7:~0, 675 50 2, 000 00 
1=========1=~=====1========= 1======== :== 
Postal Service-
Deficiency in postal revenues ......... _ ........ _. 
Steamship service between San Francisco, Japan, 
and China ...................... _ ..... _ ....... . 
Steamship service between United States and 
Brazil .....................•........... _ ...... . 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
expenditures ................................. . 
. - - - - - .... -- -- $6, 562, 216 30 
500,000 00 
150,000 00 
7,212,216 30 
570 20 
Total. 
$1,231,887 24 
200 00 
1, 2:31,687 24 
1-----·-1·------ ------- ------- --------- 1-------
Total Postal Service ................ _ ....... . 
Total Actual Expenses, Post Office Department. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Sala?"ies-
Department of Agriculture ................... __ . 
Collecting agricultural statistics ............. _ .. . 
Purchase and distribution of valuable seeds ..... . 
Museum ................ ---- ................... . 
Furniture, cases, and repairs ...... _ ... __ ..... __ .. 
Library .............................. __ .... .... . 
Laboratory ...••.......................... _ ... _ .. 
Experimental garden ........ _ ............... _ .. . 
Contingent expenses ................... ···--· .. .. 
Improvement of grounds ....................... .. 
Publishing report of Commissioner of Agriculture. 
Postage ....••....••....•........................ 
Special distribution of seeds to tmfferers from 
. grasshopper ravages ......................... .. 
International Exhibition, D<lpartment of Agricul-
ture ... _ . . . .. _ ........... __ .......... __ .. ____ . 
$446,612 39 
$77,059 12 
12,000 00 
7,2l1,646 10 .......... --- . ... ...... ... ----· --------- $7,211,646 10 
==1========1~=====1~======~1======= 
7,912,321 6u 
$66,204 89 
2,216 45 
3 602 40 
1:059 10 
1,390 49 
7,856 83 
10,915 91 
42,959 09 
$·~. 000 00 
$17,974 91 
$46,700 00 
$52,:399 35 
$30,000 00 
3,000 00 
8, 44:3, 333 34 
------- -------:------- -------
Total Department of Agriculture ..... __ . __ . _. 33.000 00 89,059 12 136,205 16 
~i==========l=======:j========,========== 
17,974 91 46,700 00 $:322, 939 19 
DEPARTMENT 01<' JUSTICE. 
Salaries-
Department of Justice ..... ........ _ .......... __ $107,880 75 
Rent of building------ .............. ------ ................... . 
Contingent expenses ....... ------ ........................ ------
Salaries aud expenses of commissioners to codify 
the laws .... _ ..................... ___ ..... _ .. . 
Salary, warden of jail, District of Columbia .. _ .. . 
6,475 03 
2,000 00 
Defending claims under convention with Mexico ............ __ .. 
Prosecution of crimes .. _._ .. ____ ... ___ .. ___ ......... __ ..... _ .. . 
Defending snits and claims for seizure of captured 
and abandoned property .................. ____ ........ _ ..... . 
Prosecution and collection of claims ...................... .• 
Current expenses, Reform Sclwol ...... ___ . _ .................. . 
Buildings and grounds, Reform School. .. __ ... __ ............ _ .. . 
Punishing violation of intercourse acts and frauds ............. . 
Postage ........................................... _ ...... . __ 
Penitentiary building at Deer Lodge, Montana ................ . 
Penitentiary building at Steilacoom, W a8h. Ter. . . . ........... . 
Penitentiary building in Wyoming Territory ... _ ...... _ ....... . 
Publishing opinions of Attorney General ..... _.... . ..... _ ..... . 
Costs adjudged against 'Eastern band of Cherokees ............ . _. 
Payment to administrator of A. F. Reynolds ... _.. . ............ . 
Payment to John G. Hosmer ................. ___ ........... __ . . 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
$13,999 96 
15,976 23 
500 00 
28,273 5t! 
11,060 67 
10,703 92 
3, 770 11 
$11,750 00 
6,000 00 
6, 136 83 
2,914 30 
26,801 13 
expenditures ............................. _. _.. . ... _ .... __ ............ __ . 32 71 
$1,000 00 
$2n,124 oo 
2,460 00 
9,444 25 
1,28~ 3!'\ 
338 00 
Total Apparent Expenses ................... -116,355 7S -84,28447 ~6!; 42-- 1,00000-~48 60 ~--$268,057 27 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property . . . . . . . . . . . . . . 686 00 .... _ ....... . I ............ _. . . . . . . . . . . . . . . . . 686 00 
Total Actual Expenses, Depa1~ment of Justice. 116, 355 781-83, 598 47 ~26~~- l,~Oo 00 I= 39, 648 60 ! 267, 371 27 
/ / 
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Metropolitan Police-
Salaries and expenses .......... . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
$208,006 62 
Public works. Miscell;tl eo us. Unusual and ex-traordinary. 
---- .. ....... ----·- ............................................................... . 
Total. 
$208,006 62 
TotalApparentExpenses,Executive ......... $28,617,92729 67,353,043 60 $22,292,49743 $3,143,137 32$144,366,194 34 265,772,799 98 
Total Actual Expenses, Executive_ ........... 26, 796, 541 13 59, 481, 943 09 22, 283, 569 82 2, 890, 518 92 142, 832, 159 19 254, 284, 732 15 
JUDICIAL. 
Sala1·ies-
Justices, &c., Supreme Court .................. .. 
Circuit judges .................................. . 
District judges .. _ ... _ ......................... .. 
District attorneys ........... __ ..... _ ........ __ .. 
District marshals ......... _ .......... __ ...... __ __ 
Justices and judges of the supreme court, District 
of Col urn bia ................................. . 
Expenses of United States courts _ ... _ .......... . 
Support of convicts . __ . . .............. _ ....... . 
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct from expenses of United States courts 
$52,314 91, received from judicial officers, and 
covered into the Treasury as an excess of emol-
ument fees, and $8-<,240 92, recovered from par-
ties as costs, &c., in suits, and covered into the 
Treasury as fines, penalties, and forfeitures ..... 
$98,000 00 
54,000 00 
178,780 33 
18,994 60 
11; 852 70 
20,500 00 
. -........ -- -- $3, 322, 182 27 
. - - - -..... -- .. 8, !:37 4 77 
1------1----------------------------------
382,127 63 3,331,057 04 -------------- -------------- ---------··----- $3,713,184 67 
140,555 83 ------ .... ---- .. ---- .... ---- ---- .. ---- .. ---- 140,555 83 
Total Actual Expenses, Judicial..:_.. .. .. .. .. 382, 127 63 3, 190, 501 21 ............ __ .. .. .. .. .. .. .. . .. -.. .. .. .. .. . . 3, 572, 628 84 1========1=======1========1========!=========1======== 
Grand To r.al Apparent Expenses _ ............ 31, 491, 273 53 73, 205, 312 57 $22,296,388 17 $3, 171, 837 32 $144, 458, 581 25 27 4, 623, 392 84 
Grand Total Actual Expenses ................ 29,646,648 82 65,177,211 77 22,287,460 56 2, 919,218 92 142,924,546 10 262,955,086 17 
RECAPITULATION OF DISBURSEMENTS. 
Legislative-
Apparent expenses .............................. $2,491,218 61 $2,521,211 93 $3,890 74 $28,700 00 $92,386 91 $5,137,408 19 
Actual expenses .. _ ................... _ .......... 2,467,980 06 2,504,767 47 3,890 74 28,700 00 92,386 91 5,097,725 18 
Executive proper-
Apparent expenses ...... __ ..... _ ................ 71,800 00 7,365 30 
---------- ......... 
.................................. .. -... --- ............ -- .. - 79, 165 30 
Actual expenses .............. __ . _ .. _ . _ ... _ . _ .... 71,800 00 7,365 30 ............... ---- ......... -... ---- -... -......... - ........ -............... -- ... 79,165 30 
State Department-
Apparent expenses .......................... __ .. 948,786 65 397,444 36 -................... - ... --. 
-- .. - ... -.. -- ......... - 2,054,478 53 3,400,709 54 
Actual expenses ................... _. __ .......... 483,831 97 248,657 83 ......................... ---- .................................. 2,054,478 53 2,786,968 33 
Treas'uTy Depm·tment-
Apparent expenses ...... ____ .... __ .......... __ .. 5,431,280 79 20,208,146 38 11,342,055 44 801,874 70 108,015,536 06 145, 798, 89:3 37 
Actual expenses ... __ .... __ .......... __ .... ____ .. 4,875,625 83 14,590,035 35 11,342,055 44 801,874 70 106,481,500 91 13t:l,091,092 23 
War Department-
Apparent expenses ·----------- ____________ ., ____ . 12,091,980 50 18,194,690 73 8,550,387 69 475,639 95 3,447,237 13 42,759,936 00 
Actual expenses ..................... __ .......... 12,091,980 50 L7,147,994 05 8,541,460 08 475,639 !:15 3,447,237 13 41,704, 311 71 
Navy Depa1·tment-
Apparent expenses .......... ______ .......... _ ... 7,404,867 59 ll, 401,399 69 1,654,584 49 5,000 00 1,214,299 04 21,680,150 l:l1 
Actual expenses ............................. ___ . 7,404,867 59 ll, 241, 187 92 1,654,584 49 5,000 00 1,214,:t99 04 21,519,H39 04 
lntm·im· DepaTtment-
Apparent expenses ...... __ .... _ ... __ ........ __ .. 2,017,184 47 8,772,979 29 700,726 48 1,810,922 67 29,509,595 63 42, 811, 408 54 
Actual expenses _ ........ ___ ........... _ . _ ...... . 1,216,407 95 7, 876, 570 79 700,726 48 1,558,304 27 29, 509, 595 6:~ 40,861,605 12 
Post Office Depa1·trnent-
Apparent expenses ...... __ .... __ ............ __ .. 446,612 39 7,942,521 60 
-... -- ... ---- .. ----
2,000 00 52,399 35 8,443,533 34 
Actual expenses ......... __ ........... ___ . __ ..... 446,612 39 7,942,321 60 ................................. 2,000 00 52,399 35 8,443,333 34 
Agricultural Department-
Apparent expenses ............ __ .... __ ...... __ .. 89,059 12 136,205 16 17,974 91 46,700 00 33,000 00 322,939 19 
Actual expenses ..... _ .... _ ............ ___ ....... ~9,059 12 136,205 16 17,974 91 46,700 00 33,000 00 322,939 19 
Department of Justice-
Apparent expenses .. __ ........ ______ ...... _ .. ___ 116,355 78 292,291 09 26,768 42 1,000 00 39,648 60 476,063 89 
Actual expenses: ............ ------ ____ .......... 116,355 78 291,605 09 26,768 42 1,000 00 39,648 60 475,377 89 
Judiciary-
Apparent expenses .............................. 382,127 63 3,331,057 04 
------ .................. ---------- ........ -----·-----· ......... 
3,713,184 67 
Actual expenses __ ..... _ ........... _ .. __ ....... _ . 382,127 63 3,190,501 21 
-- ...... ----- ......... - ------ .................... .................. -- ~ -- .... - 3,57:t,6::.!8 84 
------ --------------------------------
Total Apparent Expenses .. __ ....... __ ... ____ 31,491,273 53 73,205,312 57 22,296,388 17 3,171,837 32 144,458,581 25 274,623; 392 84 
Total Actual Expenses ..... __ .. __ .. _ ..... __ .. 29,646,648 82 65,177,21177 122, 287, 460 56 2,919,218 92 142,924,546 10 262,955,086 17 
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Buildings-
And grounds, for the legation in China............................................................ 63 
And grounds, Government Hospital for Insane ................... ..... ........................ 136 
And grounds in and around Washington ..................................................... 133, 134 
And grounds, Military Academy ............................................................... 134, 135 
And grounds under Chief Engineer, salaries and expenses ........................... 37, 38 
At agencies, and repair~.................................................................................... 92 
Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum ...................................... 136 
Columbia Institution for Deaf and Dumb ......................................................... 136 
Colville agency, Washington Territory ............................................................ 110 
Corner Fifteenth and F streets, salaries and contingent expenses.................... 37 
Corner Fifteenth and F streets, salary of superintendent................. .... ............ 37 
Corner Fifteenth street and Pennsylvania avenue, salary of superintendent... 37 
Corner Seventeenth and F streets ............................................. 4 ................... 37, 134 
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Buildings-Continued. 
Corner Seventeenth and F stroets, salaries and contingent expenses............... 37 
Department of Interior, repairs ........................................................................ 136 
Department of Justice, rent of.......................................................................... 53 
Madison Place, salary superintendent of................... ....................................... 37 
~:;~Pnef:{,t;J~~~-~~~~~if~rts~.~-~-~:.~~-~~~.:::::::::.'.'.'.':::::::::::::::::::::::.:::::·.:: :::::::::::: 1~g 
Public, fuel, light, and wa~er for ........................................................................ 152 
Public, furniture and repairs of furniture for ................................................... 152 
Public, heating apparatus for ....................................... ........ ........................... 152 
~~~It~; ~!~~Trr~~·ct·j;;~~~;;~ti~~-~r::::::::::·::::.::: .. :.:·.::::·:::::.·.:::::·:::.::::::::. ·.:::::::·.·.:·.::·.·. i~~ 
Public, vaults, safes, and locks for ............................................ ... .................... 152 
Smithsonian Institution ................................................................................... 136 
State, War, and Navy Departments, (east wing) ......... .. ........................ ... ....... 134 
Tenth street, salary of superintendent.............................................................. 37 
Treasury, repairs, &c ........................................... ............................................. 120 
War Department, salaries and contingent expenses......... ........ ........................ 37 
Bullion-
Mint at Philadelphia, freight on...................................................... ........ .......... 23 
Buoyage-
Expenses of .................................................................. ............... .................... 150 
Lighting and, Mi!>sissippi, Mh-.souri, and Ohio rivers ..................................... 150 
Bureau--
Construction and Repair, Navy ............................... .. ...... ....................... ...... 84,85 
Construction and Repair, !'Ia I aries and expense::,................................................ 39 
Education, International Exhibition ofl876..................... ................................. 51 
~~~l~~~g t a:n~ p~~nct~~fii~::aNi::y·:::: .'.'.::·.:·::::::: ::::::::::::.::::::: . :·::::: :.' .'.':::::::: ::: :.' :::::: ~~ 
Equipment and Recruiting, salaries and expenses ................................ ......... 38, 39 
Medicine and Surgery, Navy................................ ... .... .. .... ...... ..................... 84 
Medicine and Surgery, salaries and expenses..... .............. . ......... ........ ..... . ...... 40 
Military Justice, salaries and expenses ... ..... ................................................... 34 
~ :~l~:n~~: ~t:ri~~-~~-d .. ~~p~~·~~~:::::.:::::: :::::::::::::: ::·.: ·.:: ::::::::::::::::::: ::::::::~::.~~ · ~~t 
OrdJlance, Navy ............. . ............................................... .............. ................... 82, 83 
Ordnance, salaries and expenses................................................. ..... ......... ...... 39 
Provisions snd Clothing, Navy........................................... ........................ ..... 84 
Provisions and Clothing, salaries and expenses ............................................ 39, 40 
Statistics, salaries.................................... ..... ...... ...... .. . ..... ...... ...... ......... ......... 18 
Steam Engineering, Navy...... ... ............................................. . .... ..... ......... ...... 85 
~~rd~ !~gb~:k~~~!:i~~-i-~-~-~-~-~--~~.:.~.~-~~~.'.'.'.'.'.'.'.·.·.:::·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' . .'.'.'::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:·.:·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'83, ~: 
Yards and Docks, salaries and expenses........ ....... .. ... ........................ .... ........ 38 
Burlington, Vt.-
Improving harbor ............................................................................................. 128 
{). 
California-
And Nevada volunteers, travelling expenses of, indefinite ................................ 1U4 
Indian service in ......................................................................................... . .... 108 
Surveying confirmed private land claims in .. ......... .......................................... 157 
Surveying public lands in ................................... ......... ............... ............. ......... 15G 
Surveyor general of, salaries and expenses .............. ...................................... 45,46 
Calumet, Ill.-
Improving harbor............ ............... ........... ... ....... . .. ....................................... 127 
Canal-
St. Mary's Falls, Mich., improving .................................................................... 128 
Cape Ann, Mass.-
Cap~jfe~;-~f;;,nN: ·a:::· ............ · ............ · ..... · ............ · ................... · ............. · .. · · .. ·.. 120 
Cap!lfe~?;~~J: D~i::.:.:. .. · ·· .......... · .............. · · .. ·· ..... · ......... · .. · ........ · .. · .. · .. · ..... · ........ · ...... 131 
Light-station ..................................................................... ... ............................ 121 
Cape San Blas, Fla.-
Light-station ............................................... ......... ...... ... ... ............................... 121 
Cape Spartel Light-
Expenses .................. ...... .. . ...... ...... ...... ... .. .... ........ ............. ...... ...... ........ . . ....... 63 
CapitoL--
Executive Mansion, &c., lighting ..................................................................... 133 
Extension ....................................... ............ .. .... ............................................... 136 
Grounds,_ improving ................................................................... ...... ................ 136 
Police ..................................................................................................... ......... 9-11 
Telegraph to connect, with the Departments and Government Printing office .. 134 
Capote Ute Indians-
Fulfilling treaties with ................................................. .. ................................. 105 
Captured or Abandoned Property-
Defending suits and claims for seizure of...... .......... ......................................... 53 
Indefinite appropriation for ............................................................................... 161 
Care-
g~ ~~igl~~i:oeJ:Ys~g~p-;~~~~~:;~;;i,·~;;d·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::. ::::::::: i~~ 
Carson, Nevada-
Contingent expenses, mint at................. ........ . ......... ...... ................................. 23 
Salaries, mint at..................................... ... ...... ...... ...... ...... ...... .......................... 23 
Wages of workmen, mint at .............................................................................. 23 
Case.s-
Ca.!t~e~~~i~!~~of Agriculture ................................................................................ 55 
Fort ............................................................................................ ... .................. 125 
Cavalry-
And artillery horses.......................... .............. ... .............................................. 72 
'!'ravelling expenses of First Michigan, indefinite ......... ....... .................. ......... 165 
Cayuse Indians-
Ced?ru_jfe~~~~l~.~ties with ..................................................... ..... ... ....... .................. 105 
Improving harbor ............................................................................................. 130 
Cemeteries-
National........................ ... ................................................................................. 73 
Census-
Ninth, reimbursement of marshal!. for expenses of taking, indefinite ............. 166 
Central Superintendency-
f~ctif~~a~~~vlc~d i~~~~-i-~:~~~~ .. ~~.~-~-~-~~-~-~::·:::::: ::::::::::: .' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Certificates of Deposit-
And checks, Independent Treasury........ ....... .................................... .. ............. 22 
Charleston, S. C.-
Depot at ........................................................................................................... 121 
§!:l~:fe~~n!ffi~~r~~~i ~-t~·~·t ·t;~~~~ ~~·; :::::::::::::::: :.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' . .'.'.'.':.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.': .'.'.' .'.'.'.'.'.' '.'.'.'.'.'.'.'.' 1~~ 
Charts-
Engraving, Bureau of Navigation .............. ...... ................................................ 154 
Chattahoochie-
And Flint rivers, Ga., improving ...................................................................... 130 
Cheboygan, Mich.-
Improving harbor ............................................................................................ 128 
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Checks- Page. l 
And certificates of deposit, Independent Treasury.. .. .............. .... ............. ...... . 22 
Cherokee Indians- · 
~~~:~:~~ ~~ ~~~iggt}u~ud~~:::::::::::: ::::::::: ::·:: .. ::·.:·:.:::::·.:·.:::: ::·.::: ::::::::::·:.:::::::::::::::::: ng I 
Chester, Pa.-
Constructing ice-harbor at ........ ................ ... ... ...................... .. ............. .... ....... . 131 
Chesler River, Md.-
lmproving, at Kent Island Narrows ................................... ... ........................... 130 
Cheyenne lndians-
~~~~~!~l tf"~i~N1~~;~~~~;:i~~· ·~ith:: :::::::::::::::::::::::: :::::· ::::::::::::::::: .· :::::::: · ::: ::::::9·9. 16~ 
SubsiRtence of. ................. ............................. .......... .................... ............... ....... 107 
Chicago, fll.-
Coin, nickels, &c., destroyed at, indefinite ........... ..... ... .......................... .. ........ . 162 
Custom-house and sub-treasury ....................................................................... 119 
Improving harbor ............................................. ............................................... 127 
Si<laries, office assistant treasurer at................................................................. 20 
Chickasaw Indians-
Fulfilling treaties with ......................... ,.................... ... .......... ..... ...... ...... .... ... .. 93 
Chiein;;~;i~te~':_~ational fund .......................... : ..................................................... Ill I 
~ubhc bmldmgs and grounds under, salane>< and expenses ......................... 37,38 
8alaries and expenses, office of.................................................... ... ..... . ......... 36 
Chief Justice-
And Judges, Supreme Court District of Columbia, salaries.............................. 57 
And Judges, Supreme Court United States, salaries............................ .............. 5l1 
Chief of Ordnance-
Salaries and expenses, office of..................... ..... .. ............... ...... ...... ..... ......... 36 
Chief of Ute Nation-
Salary of Ouray, head .................................................................................... 109 
China- · 
Buildings and grounds, legation in.................................................................. 63 
Interpreters to consulates in, salaries ............................................................ 61,62 
Chincoteague, Va.-
Depot at ............................................................................................................ 121 
Chippewa Indians-
Boise Fort band, fulfilling treaties with............................................................ 93 
Interest on trust funds ..................................................................................... Ill 
Lake Superior, fulfilling treaties with ............................................................ 93,94 
Lake Winnebagoshish band, fulfilling treaties with........................... .. ... ......... 94 
Minnesota, civilization of ................................................................................. 107 
ri~~l;\~~i~;rf1W~i~::~=~~:~~~~-·::·_.-_:.:_:: .. · .. -_ ..  .. :.::·:· .. ·:·:· .. ·:·:·.-·:·:·::·:· .. -... :-::::·: .... ·_.· .. ::-: .. :·.-:::-:·:-: .... :.:-:-::-· .. ::· .. ::~4 • ~~ 
Red Lake, fulfilling treaties with ................................................................... 94, 9;, 
Choctawhatchie River, F'la. and Ala.-
Improving.. ... .. . ......... .... .. . . . ...... ... .. . . . . .. ... . ......... ......... .. .... .. . .......... ........ .. . ... .. .... 13:1 
Choctaw Indians-
Fulfilling treaties with ...................................................... :..................... .. ...... 95 
Interest on general fund .................................................................................. 111 
Cincinnati, Ohio-
Custom-house and post office .......................................................................... ll!l 
Salaries, office of assistant treasurer ...... ............ .................. ......... .... .. .......... 2u 
Citizen Class-
. Of Kaskaskia, Peoria, Wea, and Piankeshaw Indians, payment to ................... 110 
Citizens-
Consular officers not, salaries of......................................................................... 62 
Ci·vil Establishment-
At navy yards and stations...................................................................... .... ...... 81 
Bureau of Medicine and Surgery ............................... :..................................... 84 
Civilization-
Arickarees ...... ....... ... ...... ............ .. ... .... ... .. ... . .... .. .. .. .. ...... .. . .................. ... .. . ..... . IOfi 
Chippewas in Minnesota ................................................................................... 107 
Gros Ventres .................................................................................................... lOG 
Indians ........................................................................................................... 10fi 
Indians in Central superintendency .................................................................. 107 
Indians on Malheur reservation ....................................................................... 107 
Man dans.. .. ....... ... ...... ......... ...... ... ... .... .. .... .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. . ... . ... ... ... ... IO(i 
Clai~~x at Fort Peck agency .............................................................................. lOG 
8~~~i ~f. ;:;~r!~~JJgi~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::.::::::::::::::::: 1t~ 
Court of, salaries................................ ..... .................... ....... ......................... .... ll 
For seizure of captured or abandoned property.................. ....................... ...... 5:) 
Of color-ed soldiers and sa1lors, collection of ................................................... 15;3 
Pro~ecution and collection of......................................... .. ....... . .... .. .. . . ...... ...... 5:1 
Surveying private land, in Arizona ............ .............. . .................................... 157 
Surveying private land, in California ................................................................. 157 
Surveying private land, in Colorado ................................................................ 157 
Surveying private land, in New Mexico ............................................................ 157 
Under convention with Mexico, defending ................................. .................... 5;:J 
Claims Commission-
Spanish, salaries and expenses ..................... ...... .... . .. ....... .... .. ... .. .......... ......... 6:2 
Clerks-
Committee, House of Representatives.............................................................. 10 
Committee, Senate............................................................................................ () 
Superintendents', pay of.................................................................................... 91 
Temporary, office of Trea~urer.. . .... ............... ...... ............ ...... ...... ...... ............... lG 
Temporary, Treasury Department.................... ....... .............................. ........ 18 
Cle:veland Harbor, Ohio-
Breakwater ...................................................................................................... 128 
Clothing- · 
And equipage ............ ............................................. ........ ........................... ...... 73 
And provisions for the Navy............................................................................. 84 
Indemnity to seamen and marines for lost-, indefinite ...................................... 161i 
Marine Corps ......... ......... ...... ............... ...... ......... ...... ... ... .... .. ......... ... .. ...... ...... 87 
Provisions and, Bureau of, salaries and expenses ........................................... 39,40 
Coast--
Atlantic, and Gulf, survey of ............................................................................ 150 
Western, survey of ........................................................................................... 150 
Coast Survey-
G,-nerR.) expenses .......................................................... . ................................. 151 
~~~fi~~fn~u~vbe;j~~ti~~~·.::::.:·.:::::::::::::·.::::::~:::::::::::::::::::::::::::::·.::::::::·.::::::::::::::: i~i 
Repairs of vessels ........................................................................................... 151 
Vessels for ....................................................................................................... 151 
Cocheco River, N. H.-
Coh~~~;&~ei;'N." J.".:.:.."" .................... · ......... · .......................... · ............ ··· ...... ·•· ····•• 132 
Improving ............. .......................................................................................... 131 
Coin-
Nickels. &c., destroyed at Ohicago, indefinite .................................................. 162 
Recoinage of go!d and silver.............................................. ............................... 22 
Collecting-
Agricultural statistics....................................................................................... 55 
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Collecting-Continued. 
Apaches of Arizona and New Mexico ................................................................. 107 
Arizona Apaches ................................................................................................ 107 
Customs revenue, specific and indefinite appropriation .............................. 161,163 
Mining statistics......................... ..................................................................... 22 
~:;e~~:~·~g~~~~i~i~;;."d~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::·:::.::·::::.·.·::::.·.·:.:::·:48~gb 
Collection-
And payment of bounty to colored soldiers and sailor;: .................................... 153 
And prosecution of claims....................................................... ... ...... ...... ......... 53 
Collections-
Smithsonian Institution, preservation of ................ . :.......................... .............. 51 
Collectors-
Internal-revenue, salaries and expen,.es ......................... . ............................. 28-32 
Colonizing-
Wichita Indians .............................................................................................. 107 
Colorado-
Contingent expenses......................................................................................... 25 
Indian service in ................................................................................. .. ......... 108 
Legislative expenses......................................................................................... 25 
~~~~!;r~~obvoe~~d~~:b-~t·~~-~~- ut~h·~~d:::::::::::::::::::::::·.::::::::·.::::::::::::::::::::::::::: 1~~ 
Surveying private land claims in .................................................................. 157 
Surveying public lands in ........................................................................ .. .. .. .. 155 
Surveyor general, salaries and expenses........ ........ ........ .. ......... ............. ......... 45 
Colored-
Soldiers and sailors, collection and payment of bounty, prize-money, &c., of... 153 
Columbia Hospital-
~~~~~~:~: ~~~~~~tg:x;~~s~~~.~-~-~-~:.'.".".".".'.'."."."."."."."."::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::·. ·:::::::: 1~~ 
Columbia Institution-
For Deaf and Dumb, buildings and grounds ................................................... 136 
For Deaf and Dumb, current expenses............................................................ 50 
Columbia Riven·, 01'egon-
Defensive works at mouth vf .......................................................................... 126 
Improving ........................................................................................................ 132 
Colville A[[ency, Washington Territory-
Buildings .......................................................................................................... 110 
Comanche Indians-
Fulfilling treaties with ................................................................................... 92, 93 
Subsistence of .................................................................................................. 107 
Commanding General's O.fJice-
Expenses of .......................................................... :............... ............................ 67 
Commissary General-
Salaries and expenses, office of ...................................... ................................. 35 
Commission-
Southern Claims, indefinite appropriation ...................................................... 161 
Spanish Claims, salaries and expenses............................................................ 62 
Commissioner-
Agriculture, salaries and expenses ................................................................. 54, 56 
Customs, salaries.............................................................................................. 14 
r~~1:~:ttt~~~·:t~!~~!f~:t~:~~~~~~~~~·-_:_:_:_.-_ ..  .. _._ ..  .. _.... :.. :_:_:::::_:_:_:_:_:_.-_:_:_:_:_:_ ..  .. _.. ·_:_:_:_.-_::_:_:_:_._ .. _:_::::: ... :_:_:_:_:_:_:_:_:~i;~ 
Patents, copies of drawings.............................................................. ............... 43 
~~~.~~J~!!~'~1:i~~$;;~;::·~-~::::;:::~~:;:::~~:·:: ·::::::~::·: ·:.:.:::: L:•·.·:· ·:~'· ~ 
Commissioners-
Expenses of Indian......................................... .... . .................. ......... .... .......... 110 
Commiss_ions-, . , 
Registers and receivers............................................................. .............. ....... 48 
Committees-
House of Representatives, clerk A to................................................. .. ............ 10 
Senate, clerks to .. . ...... ... .. .... .. . .. .... .. . ...... ..... . .. .. ..... . ...... .... .. . . ... .... ... .. .. .. . ........... 9 
Commutation-
Of rations to prisoners of war in rebel States, indefinite ................................... 164 
Compensation-
In lieu of moieties .......... ........ ........ ............................................ ... .. .. ...... ... ...... 33 
Persons employed in insurrectionary States, indefinite .................................... 163 
Compiling-
And preparing Congressional Directory ................. ............ ...... ... ...... ...... ......... 9 
Completion-
Of surveys and unfinished records ..................................... ... ........................ 158 
Com~r;~t~e;;Iaries ................................................. -. .. . ............... ... ..................... ... 14 
Of the Currency, salaries ................ ............................................................... 17 
Second, salaries... ................................ ........... .. ....... ...... ........... ... ... ... ... ... .. .... 14 
Confederated-
Flat heads and other Indians, fulfilling treaties with......................................... 97 
Indians in Middle Oregon, fulfilling treatie" with.............. ............... ............... 95 
Congress-
Contingent expenses, Library of................................................................. ..... 11 
~~f:~~~~~'li~~l~ioct::::::::::::::::::::::::::.: :.~ :.: :.'.'.'.':::::.:·.: :::::.::: ::·::: ::::::::::::::::::::::::::: U 
Congressionalr-
'Directory, expenses of compiling..................................................................... 9 
Documents, packing.......................................................................................... 41 
Library ............................................................................................................. 11 
Printer, public printing and bindin~ ............................................................ l45-149 
Printer, salaries and expenses, office of..... .... ................ ..... ............ .......... ........ 11 
Record, printing and binding ............................................................ ........... 147, 148 
Conimicut, R. I.-
Light-station ..................................................................................................... 120 
Connecticut River, Conn.-
Improving .......................................................................................................... 131 
Constructing- . 
Ice-harbor at Chester, Pa ................................................................................. 131 
Construction-
And Repair, Bureau of ................................................................................ 39,84,85 
And repair of hospitals...................................................................................... 72 
Lock and dam, Meeker's island, Mississippi river .............. ............................ 129 
Maintenance, and repair of military telegraph lines .......................................... 152 
Of vessels ................................................................. ... .. . ....... . ... ..... . .. ... .. ....... 82 
Piers, Delaware bay, near Lewes, Del.. ............................................................. 131 
Consular Courts-
Marshals for, salaries............................................ ................ ...... . .................. 62 
Consular O.tficers-
Not citizens, salaries.......................... ........... .............. ......................... ............ 62 
Consular Service-
Loss on bills of exchange............................................................................ .... 62 
Salaries ...... ... ...... .. . ...... .. . .. .... . . . ...... .... .. ... .. . . ... ........ .... ... . .. ... . .. . . ..... .... .. ... .. . .. ... . 61 
Consulates-
China, Japan, and Siam, salaries interpreters to .................. ................. .. ..... 61, 62 
Contingent expenses of ..•....... , .... , ..... , .... ,........................................................ 62 
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Contingencies-
!~~~~~~-~~-~-~~~-1:~.~~:.~~~~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'.'.'.'.'.'.'.':::::::::: ~~ 
Fortifications ............................................. .. .................................................. 126 
Indian department....... ................... .............. ...... ......... ...... ...... ......... ......... ...... 92 
Rivers and harbors........... .. ........................... ................................................ 132 
Trust funds ...................................................................................................... 111 
Contingent-
Equipment and Recruiting....................................................................... 83 
Marine Corp!'........................................ ...... .... ...... ...... .......... ...... ...... .. ... ..... 87 
~::i~~~~:~~-~~-~-~-~~--~.::.: ·. ·.-.·. ·.·.·.-.·.·.·.·.·.·:::::.::::·. ::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::: :: ::::: ~~ 
Navy................................... .... .................... .......... ...... ...... ...... .... .................. 81 
OrdnanPe ...... ... ............... .. ... .. .... .. ............... ......... .......... ...... .. .... ......... ..... . ...... 83 
~~~d~s~~ds ~~~k~~-~:.~.i·~-~ . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.".' :::::::: .' ::::::::: :.'.'.'.'.' ·.·:::.'.'.'.'.'.'.".'.'.' ::::::::: ::.'.'.'.'.': ::::::::: ::::::: ~~ 
Contingent Expen8es-
Adjuta.nt Genernl's office................................................................................... 34 
Assay office, Boise City, Idaho........ .. ... ..................... ...... ...... ... .. .......... . .... ...... 24 
Assay offiee, Helena, Montnna ........... ..... ...... ...... ..................... ...... . ................. 24 
Assay office, New York.............................................. ..... ... . ............................. 24 
Attorney General's office.............................................................. .......... .... .. ... 53 
Building corner Fifteenth and F streets......................................... . .... ............ 37 
Building corner Seventeenth and F streets...................................................... 37 
Bm·eau of Construction and Rel'air..................... ...... ................ .... ... .. ............ 39 
~~~::~ ~~ ~r~~!~~:~~!~~~?~~;:t:~i:~~: .. ·::_::::·::::::::::::::::::::::: .. · .. ·::::::·:::::::::::::::::::::::: i~ 
Bureau of Navigation................................................ ..... ........................... ...... 39 
Bureau of Ordnance....................................... ..... ...... ........................... ............ 39 
~~~::~ g:~ il~~~~~~~b~~~!~~ .. ~-~~~:::.:::::::::::-:::::::::-::::::::::::::::::<:.:::-::::::::::::·:::::: i~ 
Chief Engineer's office.................................................................. .... ......... ...... 36 
Chief of Ordnance office.......................... .. ...... ......... .................... ...... ...... .. .... 3ti 
Commissary General..................................... .............. .................................... 35 
Commissioner of Education ............... ... ....................................................... .4:3,44 
Commissioner of Indian Affairs.............. ..... ...... ...... ...... ...... ...... .. ... . ...... .. ....... 42 
Commissioner of Patents................................. ...... ....... ................................. 4:3 
Commissioner of Pensions .......................................................... ;................... 42 
Congressional Printer ........ ......... ... ...... ... ............... ........ ...... ...... ..... . ......... ...... 11 
Consulates .. ............... .................. ..... ...... .. ...... ...... ......... .... .... ......... ...... ........ 62 
Court of Claims..................................... .... ......... ... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ...... 11 
Department of Agriculture........... .. ................... . ......... .. .. .... .. ...... ... ...... ...... 56 
Department of Justice.......... ...... ...... ..... .. ...................... ..... ...... ...... ..... . ......... 53 
Department of State................................ ....... ................................................... 13 
Executive office.................................................................. .... ... ..... ........... ...... 12 
Foreign missions......................... ..... .. ..... . ...... ............... ...... .................... ....... 61 
General Land Office.......................................... .. ........ .... ...... ......... ........... ....... 41 
House of Representatives .............................................................................. 10,11 
Independent Treasury .................................................................................. 22, 249 
Interior Department ........................................... ,....................... ...... ......... ...... 40 
Land offices...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... 48 
Library of Congress...... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ... ... ..... ...... .... 11 
Life-saving Service........ ... ............................................... ....................... .......... 33 
Marine Corps............................................ .................................. ......... ..... ...... 87 
Mint at Carson................................................................... .................. ..... .... .. 23 
Mint at Denver...... .............. ......... ..... ...... ......... ...... ........ ... .. ...... ...... ......... 23 
Mint at New Orleans.................................. ...... .......... .. ..... ...... ...... ...... ...... ...... 24 
Mint at Philadelphia............................. .. ............................... .. ................... ..... 23 
Mint at San Francisr.o .. ............... ...... ...... ...... .................. ...... ......... ...... ...... 23 
Mints and assay offiees..... ... ...... ... ....................... ...... ...... ................. . ...... ...... 22 
Naval Acndemy........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........................ ...... 8G 
Na-vy ................................... ... ..................... ... ....................................... ...... .... 81 
~:;~~~~~r~~~~~~at~:~~-i-~.~:::::::::::.::::: .... ::::.·· :::::::::::·.·.:::::·:: .~:::· ::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Pos t Office Department....... ....... ....... ..... ............... ............... .............. ..... ...... 52 
Public buildings and grounds............... ..... ...... .................. ............ ...... ............ 38 
Quartermaster General.......... ... ................ .... .. . ...... ...... ... ...... ...... ...... ..... . . .. ...... 35 
l:lecretary of Interior......... . ...... ...... .... .. ...... ...... ...... ........................... ..... 40 
Secretary of Navy.............. . ......................................................... .............. ...... 38 
Secretary of War. ... ..... ........ ............... . .......................................... ... ......... .... 34 
Senate............................................................................................................... 9 
Surgeon General. ... ... .... .... . . . .. . .. .. .. .. ...... . .. .. . .. .......... ...... ... ...... ...... ..... ...... 35 
Surveyors general. ............................................................ : ............................. 44-48 
Territorial governments ................. . ......................... ......... ............ ............... 2.5-28 
Treasury Department ........... ... ..... ... ......................... .. .................. . .............. .. .. 18, 19 
United States consulates............................. .. .. ... ...... ...... ......... ...... ...... ......... H2 
United States mints and assay offices............ ............. ... ..................... ............ 22 
War Department............................... ........... ........................ ...... ......... .... ...... 34 
War-Department building ............... ... ............ ....... .............................. . ........... 137 
Convention with Mexico-
- Defending claims under. ...... ...... ...... ...... ......... .. ..... ............. ....... ...... ......... ...... 53 
Convicts-
Expenses of tnilitary .......................... ......... ................................................... 153 
Prisons for American....... ........ .............. ........ .......... ...... ...... .. .. . .... ......... ....... 62 
Support of....................................................................................................... 58 ()oosawattie River, Ga.-
Improving .................................. ....... ............................. .. ............................... 130 
Copies of Drawings-
Commissioner of Patents......................... .... ............................................... ...... 43 
Corps-
~~:~~~~~~~-~~~ .. ~.~.:.~~ .. ~~~--~~ .... ::::::::::::::::::::: .:::.·.· .. ··.·:::::: .. ·:::.· ............... ::::.·.·:::.·::::: :.·:::.·:.~0' ~~ 
Cotton-
Seized, refunding proceeds, indefinite ............................................................ 162 
Council-
Of Indians, expenses of .................................................................................. 110 
Cou~~11:!ciqd~ suppressing........................ ...... ......................................... ......... 33 
Court-house-
And jail in Japan................................... .. .............................. ........ ...... ...... ...... 63 
And post office, Atlanta, Ga .............................................................................. 119 
And post office, Grand Rapids, Mich ............................................................... ll9 
And post office, Lincoln, Neb ........................................................................... 119 
And post office, ~ew York ....................................... ...................................... 120 
±~~ ~~=~ ~m~:: ~h~f:J:~~~~~·. iY~ .. ~~.:.·.:.-::::::::.-.-. .-::::.-::::::::::.-:.·:::::::.-::::::::::::::::::::: i;g 
And post office, Raleigh, N.C ...................................................................... 119 
And post office, St. Louis, Mo .................. ............. .. ......................... .. ............. 119 
And post office, Trenton, N J ........................................................ ...... ............ 119 
And post office, Ut-ica, N. Y ................................ ....... ................................. ...... 119 
Custom-house, and post office, F.vansville. Ind ........................................... 119 
Custom-house, and post office, Memphis, Tenn ... ............................................. 119 
Custom-house, and post offi<'e. Nashville, Tenn ............................................... 119 
Washington, D. C ....................... ............................................................... .. .... 136 1 
Page. 
Court of Claims-
Contingent expenses . . . . . . ...... . ..... ........ .. ............... ............. ...... ..... . ............... 11 
Payment of judgments ..................................................................................... 149 
Reporting decisions .. ....... ...... ...... ......... ... ...... ........ ................ .... ...... .. ...... ...... 11 
Salaries, judges, &c........... ..... ......... ...... .................................... ...... ...... ...... ...... 11 
Courts-
Consular, salaries of marHhals for .. ......... ....... .............................................. 62 
District of Columbia, salaries........................................................................... 57 
Expenses of United States...... ..... . .................................... .... .. .... ...... ...... ......... 58 
Supreme, District of Columbia.................................................................... ... ... 57 
United States district, :;alarie;, ...................................... . ......................... ........ 56, 57 
United States Supreme, salaries ...... . ............ ..... ...... ... .. .......................... 5(1, 166 
C?·eek-
Accotink, Va., improving ...................................... ... ...................... ....... ......... 130 
A quia, Va., improving ............. .......................................................................... 130 
Cohansey, N. J., improving ............................. ... .............................................. 131 
Nomoni, Va., improving ......... ........... ................ ......... .................................... 130 
Creek Indians-
fnut~fij~~~~!r~~~h!nw}~~d · .".:·:: .'.'.'.'. ·. ·. '.'.'.'.".".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.': .·::::: .'.'.'.'.·: .'.'.'. ·. · '.'.'.'.' '.'.'.'.'.'.'.'." .': .'.'.' ."." · .'.'.':·.·:.~5 i i~ 
Orimes-
Prosecution of........................................... . ........ ..... . . ...... ...... ...... ...... ...... ...... 54 
Criminals-
Expenses of bringing home............................................................................. 62 
Oross Ledge, Delaware Bay- -
Gro~~~~J:;:~on ......... ..................................................................... .................... 12l 
Fulfilling treaties with ...... .............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..................... ... 96 
River, fulfilling treaties with ................................................ .... ....................... 101 
Cumberland River-
Improving, above Nashville ................................................................. ...... ..... 129 
Improving, below Nashville ............................................................................. 129 
Currency-
Comptroller of the, salaries .......................................................................... 17 
National, expenses of ................................................ .. ..................................... 151 
Current Expenses-
Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum..................................... 50 
Columbia Institution for Deaf and Dumb... .... . ...... ...... .......................... ......... 50 
Government Hospital for Insane.. .... ......... ........... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... !iO 
Military Academy ................................................. ... ............ .. ............ .. ......... 75,76 
National Soldiers' and Sailors' Orphans' Home......... .. .... . ........................ ...... 50 
Reform School...................... ......... ...... ........... .... ...... .. .......... ...... .... .. ...... .. ....... 54 
Custodians-
And janitors of public buildings, pay of .................................... .. ................... 152 
Custom-house-
And post office, Albany, N.Y ............................................................................. 119 
And post office. Cincinnati, Ohio ..................................................................... 119 
And post office, Fall River, Mass ............................ .......... ................................ 119 
And post office, Hartford, Conn ...................................................................... 119 
And post office, Port Huron. Mich ................................................................... 120 
And post office. Rockland, Maine ........... ......................................................... 120 
And post office, St. Louis, Mo ........................................................................... 119 
Court-house, and post office, Evansville, Ind................... ........ ......... ....... .. .... 119 
Court· house, and post office, Memphis, Tenn ..................... . ............................ 119 
Court-house, and post office, Nashville, Tenn ............................................ . ...... 119 
Louisville, Ky ............................................................................................... 119 
New Orleans, La ...................... ..................................................................... 119 
Sub-treasury, &c., Chicago, Ill. ............................................................. ......... 119 
Customs-
Collec~in~ revenue fro!!~, specific and indefinite appropriation .................... 161, 1G3 
Commissioner of, salaries ..... ....... :......................... ........................................ ... 14 
D. 
Dakota-
Contingent expenses, Territory of...... ........... ......... .... .................... ......... ...... 26 
Indian service in ....................................................................... ... .................. .. 108 
Legislative expenses, Territory of.......................................... ... ............... ....... 25 
Salaries, governor, &c., Territory of......................................... .......... .... .... . 25 
Surveying public lands in .......................................................... ..... ................. 155 
Surveyor general of, salaries and expenses..................... .. ........................ 45 
Dam-
Meeker's Island, Mississippi river, constructing ........... ................................. 129 
Data-
Historical, Indians of the United States ........................................................... 109 
Deaf and Dumh-
Columbia Institution for, buildings and grounds ........................................... 136 
Columbia Institution for, current expen,..es........ .... ........ ...... ...... ...... ......... ...... 50 
Debentur&-
And other charges, (customs,) indefinite ................. .... ......................... ......... 163 
Or drHwbacks, (customs,) indefinite......... .. ..................................... 163 
Debt-
National, refunding, indefinite ............... ..................... .................................... 161 
Public, interest on, indefinite ................ .... .... ..................................... ....... ....... 162 
Decedents-
Estates of, trust fund. indefinite ..................................... ............... . ................. 161 
Decisions-
Court of Claims, reporting....................................... .. ....................................... 11 
Defence-
~~fr~~~f~.~~~--~-~~-~-~.r.:·:::.~·.'.'.'.'.'.:: · ··::.·.·. ·.: '.'.".'·. ·:. ·.: :·.·::.".".'.'.'.'.·.·.·:.·:.·::::.:·.· ·.·.·.·.·.·:. ·.·:.·::. ~ ·.·.: ::: '.'. :·.·.-.'ii5, g~ 
Defences-
Surveys for military ...... . .... .. .. .. .. ...................... ............................................. 153 
Defending-
Claims under convention with Mexico...................................... ........ ................ 53 
Suits and claims, captured and abandoned property.................... .... ..... . ......... 5:3 
Defensive Works-
In Oregon and Washington, Columbia river .................................................... 126 
Deficiency-
Postal revenues ...................................... ..... .. ........ ................ ...... ... ............. 141 
Delaware-
Fort ........................................................ .. ...................................................... 125 
Delaware Bay-
Con:;tructing piers near Lewes ..... ..... ........... ............................. ..................... 131 
Delaware Indians-
Interest on general fund ........................ .......................... ..... ...... ... .............. .... 111 
Delaware Ri'!Jer-
Below Petty's Island, improving ................................ .... ................................... 131 
Between Trenton and White Hflls, N.J., improving ......................................... 131 
Delegates-
And members, salaries and mileage of.................... ..... ............ ......... .. .... . .. ... 10-
Delegations-
Indian, -visiting Washington, expenses of ........................................................ 109 
Delivery-
Of annuities and provisions to Indians in Minnesota. Michigan, and Wisconsin .. 110 
Denver, Col.-
Contingent expenses, mint at........................................................................... 23 
Salaries and expenses, ~int at ................. ..... , ............. :, .... , .. ,. ............... ·-····...... 23 
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'Vages of workmen, mint at ........ ......... ............ ..... ...... .......................•............ 23 
Department-
Adjutant General's, contingencies........................ ...................................... ...... 67 
Agriculture, improvement of grounds ....................................................... 136, 137 
f!~f~~~:~~l;f.;l~!~~~~~i.It?\i···(((:)}f:.EL.Yi~i:.::~-E~i:.::;~~- ·D·L:::~·ji 
Interior, surveys under ................................................................................ 154-158 
Justice, miscellaneous...................................................................................... 53 
i ~~~;~:: ~~~t~?~;;iidi ~g :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Justice, salariE:>s and expenses ....................................................................... 52, 53 
MediC'al and Hospital........... ... ......................................................................... 73 
Navy, postage.................................................. .... .............................................. 40 
~!; ;' ~~~~~!~~ ~~~:r~-~~~~.~-~::::::: :::::::: :·:.::: ::::::::::::::::::::::::::: ~::·::::: :::::::::::: ::::::~~~g 
~~~t 2m~:: ~~i~t:r~: ~~·d·~·~·p·~~~~~·::·::::.::::·::.-:.::·.:·::::.::::·::.:·.::·.:·::.::::·.:·::::.::·.::·.:·.·.·.::::51~:~ 
State, postage . . . .. ..... .. . .. .. ... . ... .. ......... ..... .. .. . ............ ... . . . . . . . .. .. . .. . . . . . ..... .. . .. .. . ....... 13 
State, salaries and expenses ........................................................................... 12, 13 
Treasury, contingent expenses .......................................................... .... ......... 18, 19 
~~::~~~~: ~~r;:i~~·:.::::::::::::::::::::::::::.·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'i3-~~ 
Treasury, stationery................................................................................... ..... 18 
Treasury, temporary clerks ............................................................................ 16, 18 
War, contingent expensE:>s of the building.......................... .... .......................... 37 
War, postage........... .............................. ..... . .................... ........................... ...... 37 
War, salaries and expenses ................................... ......................................... 34,38 
Departments- -
TelE:>graph to connect the Capitol and Government Printing office with ............ 134 
Depositaries-
Salaries of designated....................................................................................... 22 
Depositary-
~~~tabF~~-J:~ :~~~e;,·~~j~;i~~··:::::::··.::::::::::::::::::·::.:::::::::::::::.::::.::::::::::::::::::::: ;~ 
Tucson, salaries................................................................................................ 21 
Depositing-
Public moneys, expenses of.................. ... ......................................................... 50 
Deposits-
By individuals for surveying lands, indP.finite .................................................. 165 
Checks and certificates of, Independent Treasury .. .......................................... 22 
Depot-
Charleston, S.C., light-house ........................... ..... ........................................... 121 
Chincoteague, Va., light-house ........................................................................ 121 
Lazaretto, Md. , light-houRe .............................................................................. 121 
f~X~~\~i:~~~~V~~~~~~Ei:Z~:::::::::::::::::::::·:::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: H~ 
Willet's Point, N.Y., engineer..................................... .... ................. ................. 73 
Depredations-
On public timber.............................................................................................. 50 
Designated Depositaries-
Salaries of............................................................... .... ......... ..... . ...... ......... ...... 22 
Des Moines Rapids-
MiHsissippi river, improving ............................................................................. 129 
Devil' s Lake-
Sioux Indians, fulfilling treaties with ........................................... ............ ........ 104 
Dies-
Paper, and stamps....................... ......... ........................ .. ............................ ...... 32 
Diplomatic-
Officers who die abroad, allowance to widows or heirs of.. ... ............................. 63 
Director of the Mint-
Salaries, office of .................................................................. :............. ..... ......... 22 
Directory-
Expenses of compiling and preparing Congressional ... . ................ .. ... . .... ...... 9 
Direct Taxes-
Lands sold for, repayment, indefinite ............................................................... 162 
Disabled Soldiers-
Appliances for................................ ........................ ... ............ ........................... 73 
Support of National Home for ...... .. .................................................................. 154 
Disbur8ements-
. Receipts and, statement of, fi"cal year 1875 ................................................... 257-297 
Distribution-
Of valuable seeds....................... ......... .......................................... ............ ...... 55 
Dist?·ict-
Fifth, steam-tender for ............................................... ... ............ ....................... 121 
Fourth, stt>am-tender for ................................................................................... 121 
District Attorneys-
Salaries............................. ..... .. ............ ......... ...... ......... ....... .. ......... ... ...... .. ...... 57 
District Courts-
United States, salaries ........................ ..... ........................................... .... ....... 513, FJ7 
District Judges-
Salaries .............................. ... .......................................................................... 56, 57 
District f}farshalls- · 
Salaries ....................................... ..... .............................................................. 57, 58 
District of Colurnbia-
Cour.ts, salaries.. ........ .................................... .. ................................................. 57 
Expenses, Board of Health.................................... .. ................................... .... 26 
Fire department..................... ........ ............ ...... ............... ...... ..... . ...... ............... 26 
Reform School, current expenses........................................................... .... ...... 54 
Salaries, Board of Health ................... ....... ................................... ·.. ................... 26 
Salaries, inspectors of gas and meters........................................................ ..... 2o 
Salary, warden of jail.......................................................................... ............... 53 
Docks and Yards- • 
Bureau of, Navy............................................................... .................... ...... ...... 83 
Bureau of, salaries and expenses .................. ...... .................. ............... ...... ...... 38 
Docurnents-
Hom~e of Representatives, folding................................................................... 10 
Packing Con)l:ressional........ ...... ...... .. ....... ..... ......... ......... ...... ......... ...... .... .. ...... 41 
Senate, folding............................................................................. .. .................... 9 
Drawbacks-
Or allowanceR, (customs) .................................................................................. 163 
Or allowances, (internal revenue) .................. ................................................... 162 
Drawings-
Office of Commissioner of Patents, copies of................................................... 43 
Offire of Commissioner of Patents, tracings of... ................................ ...... ...... . 43 
Dredgin.q-
Hudf'on river, front of Jersey City .................................. ...... ..... .................... 131 
Superior bay, Wis ...................................... .. .................... ................................ 127 
Dumb-
Columbia Institution for Deaf and, buildings and grounds ..... .. ....................... 136 
Columbia Institution for Deaf and, current expenses....................................... 50 
Dunkirk, N. Y.-
Improvinl!: harbor .... .... .................................. ............ .. ... .......... ............. ......... 128 
Light-station ................................................................................................... 122 
39 E 
Dutch Island, R.I.-
Page. 
Fort on ........................................................................................................... 125 
Duties-
On goods destroyed, refundin~. (customs,) indefinite ..................................... 163 
Refunding, (customs,) indefinlte ............................................................... ...... 163 
D' Wami$h Indians-
Fulfilling treaties with .................................................................................... 96, 97 
E. 
Eagle Harbor, Mich.-
Easf~fv~~v~~g H~ti"G~t~".''N:·Y.::.:._········ .......................................... ······ ············ ......... 127 
Removing obstructions in ............................................................................... 131 
Eastern Shoshone Indians-
Fulfilling treaties with ..................................................................................... 103 
Education-
Commis><ioner of, salaries and expenses ......................................................... 43, 44 
International Exhibition of 1876, Bureau of.................................................... 51 
Of Helen and Heloise Lincoln, indefinite ......................................................... 166 
Eel River-
Miami Indians of, fulfilling treaties with......................................................... 98 
Egg Island, N. J.-
Light-station ................................................................................................. 121 
Eight-hour Law-
Allowance for reduction of wages under, indefinite ..................................... 164, 165 
Elizabeth River, Va.-
South branch of, improving ............................................................................ 130 
Elk River. Md.-
Improving .................................................................................... ................... 130 
Employees-
And officers, House of ReprE:>sentatives, salaries............................................... 10 
And officers, Senate, salaries ...... ......... ......... ........................... ......... ... ...... ...... 9 
Public buildings and grounds, salaries ............................................. ............. 37 ,38 
Engineer Depot-
Willet's Point, N. Y...... ..... ...... ...... ..... ..................... .. ........... .... .................... 73 
Engineering-
Bureau of Steam, Navy.............................................. ..... .... ......................... ... 85 
BurE:>au of Steam, salaries and expenses.......................................................... 39 
Engineers-
ChiP.{ of, salaries and expensE:>s................................. ............... ...... .... .. ...... ...... 36 
Public buildings and grounds under Chief of ............................................... 37 ,38 
Engraving-
And Printing, Bureau of, salariP.s . .................................................................... 18 
£K~H:~;~E~l¥:.~~~~~~?.~·~.~~-~-~~:::·:·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: 1H 
Engravers-
'l'ools, machinery, &c ........................................................................................ 149 
Enlistment-
Of boys, Bureau of Equipment and Recruiting ................................................. 83 
Entrance-
New Bedford harbor, Mass., fort at .................................................................... 125 
Salem harbor, Mass., improving ........... ........ ............. ......... ....... ........................ 132 
Equipage-
And clothing...... ................................................... ............................................ 73 
Equipment-
And Recruiting, Bureau of, Navy...................................................................... 83 
And Recruiting, Bureau of, salaries and expenses ........................................... 38, 39 
Vessels, Navy.................................................................................................... 83 
Equipping-
And arming the militia, specific appropriation ....................................... .......... 161 
Erie, Pa.-
Ilnproving harbor at .......................................................................................... 128 
Establishrnent-
g~Jl: ~~;a~~ds~~~i~~~~:~~-~~~-~.~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::: ~i 
Marine-hospital, (customs,) indefinite .............................................................. 164 
Military .......................................................................................................... .fi7-77 
Naval ............................................................................................................... 81-87 
Estates-
Decedents, trust fund, indefinite .......................................... ...... ....................... 161 
Estimates-
Appendix explaining certain .............................................................. . ......... 179-196 
For improvements on transportation routes to seaboard ................................ 132 
Recapitulation of .. .... ..................................................................................... l69-176 
Evansrille, Ind.-
Custom-house, court-house, and post office ................ : ..................................... 119 
Examination-
Of public surveys ............................................................................................. 157 
Examinations-
Surveys, contingencies, and, rivers and harbors ........................... ............ ........ 132 
Surveys and, South Pass, Mississippi river ........................................................ 129 
Excess-
Of deposits, repayment to importers, indefinite .................. ...... ....... .. .............. 163 
Exchange-
Bills of consular service, loss on ...... ... ...... ...... ...... ...... .............................. ...... 62 
Executive Mansion-
Lighting, &c ..................................................................................................... 133 
Repairs, fuel, &c ............................................................................................. 133 
Executive O.ffi.ce-
Postage ................... ........... ...... ............ ............. ......................... ...................... 12 
Salaries and contingent expenses.. ....... ........................ .................................... 12 
Exhibition-
International, of 1876, Bureau of Education........... ............ .................... .......... 51 
International, of 1876, War Department ............................................... .... ......... 154 
Expenditures-
Statement of receipts and, fiscal year 1875 ................................................... 257-297 
Expenses-
~~t~;i~~ ~~~!11 ~rP~i~~r: ~~- -~~~.~~-~~~::·:::::::::::.:: :·::::.: :·::::.:·.:::: ::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Buoyage ......................................................................................................... .. 150 
2~~~t s £~~~~~/~~~ :.-::::::::::::::::::::::: ·:.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·:::::.·. :::::::::.: "15'6, ].~i 
Collectors, supervisors, and subordinate o:tftcers of internal revenue ............. 28-32 
Columbia Ho!'pital for Women ..................................................................... fJO, 136 
Columbia Institution for Deaf and Dumb ... ..... ...... ....... ........................... ...... 50, 136 
Commanding General's office ...... ..... . ...... ..... ..... ...... ...... ......... ...... .. ... . ...... ...... o7 
Compiling and preparing Congressional Directory............................................ 9 
Courts............................................................................................................... .'iS 
Depositing public moneys..................................................................... ... ......... 50 
Engravin~Z; and printing, Treasury Department ......... ..... ................................... 149 
First Michigan cavalry, travelling, indefinite ................................................... 16fJ 
~~~~~~~n~~s~i~~;· :::::::::::::::::: :::·.:·.:::::·.::·.::::::·::.:::::: :::::::::::: ·::::: ::::::::::::::: ::·.::: :::::: 1~~ 
Gauging waters of Lower Mississippi river ...................................................... 129 
General council of Indians in Indian Territory ............................................... 110 
Government Hospital for Insane .................... ..... ............... .... ........................ 50, 136 
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i;~~1-!~l~1~~~~~~!~~~:~~~~:~!.~!.~~~~:~:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ii~ 
~~~~!~ ?:~~~~~~~~~ t~~s;~\ ?i~g~~-~~~-~~-~~-~-·:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~ 
Indian service ................................................................................................... 108 
Interior Department .................................. .. .................................................. .40-44 
InterPreters, guards, &c., in Turkish dominions........................................ ...... 62 
Judicial .......................................................................................................... 56,58 
Legislative .............................................................................................. ......... 9, 11 
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Marine Corps .................................... :............................... ...... ... ..................... 87 
Merropolitan police ............ ... ..... .. _. ................................................................... 54 
Military Academy, current and ordinary, &c ................................................... 75, 77 
Military convicts .. .................... ...... .............. ... . : . ............................................. 153 
National currency ............................................................................................ 151 
National Soldiers' and Sailors' Orphans' Home................................................ 50 
Naval Academy................................................................................................ 86 
Pay department, A1·my................. ...... ...... ...... ............ ..................... ...... ............ 67 
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Revenue-cutter service.................................................................................... 33 
Signal servire................................. ...... ............... ...... ......... .. ... . ...... ...... ...... ... ... 67 
Southern Claims CommiRsion, indefinite ......................................................... 161 
Spanish Claims CommisRion.............. ...... ..................... ...... ...... ........................ 62 
Steamhoat inspectors. indefinite ................ ........... ............................................ 162 
Supervisors and subordinate officers of internal revenue................................. 32 
Surveyini;· public lands ........ .................. ....................................................... 44-48 
'l'erritorial governments ........ .... ................................................... .................. 25-28 
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United StateR courts................................................................. .................. ... ... 58 
Experimental Garden- . 
Department of Agriculture........................................................... .... ...... ......... 55 
Extension-
Capitol................................................................................ . .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. . 136 
F. 
Fall River, Mass.-
Cuslon1-house and post office .......................................................................... 119 
Improving harbor ............................................................................................ 131 
Falls-
St. Anthony, Minn., improving ......................................................................... 129 
Farrzllones, Cal.-
Light-station .................................................................................................... 122 
Feather· River, Cal.-
lmprovin~~; ........................................................................................................ 132 
1i'ernnnriina, Fla.-
Improving passage between St. John's and ...................................................... 130 
Fifth Auditor-
Salaries ........................................................................................................... 15, 16 
F'?[th District-
Steam-tender for ................................................................................................ 121 
Finn's Point, N.J.-
Battery at................................................................................. .. ........ . ............. 125 
Fire Departrnent-
Di>:trict of Columbia.......................................................................................... 26 
Fire-plu .. r;s-
Repairs of water-pipes and ............................................................................... 134 
First Auditor-
SalarieR............... ........................ ...... ............... ...... .............. ...... ...... ...... ...... ...... 15 
First CornpLroller-
Salaries ........................ :............... ........................... .......................................... 14 
Five per cent. Fund-
Three. two, and, to States, (lands) .................................................................... 165 
Flathead Indians-
Fulfilling treatiPs with...................................................................................... 97 
RPmoved to Jocko reservation, payment to ..................................................... 107 
Flint River, Ga.-
Improving ....................................................................................................... 130 
Florilin-
~~~~~~~~~ ~~~leh~~t~~ct~·?:~r-~·i·~-~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ig! 
Surveyor general of, salaries anrl expenses ..................................................... ·44 
Fog-signals-
Expenf!eR of ...................................................................................................... 150 
McGulpin's Point, Mich .................................................................................... 122 
Milwaukee, WiR ................................................................................................ 122 
Monhegan, Maine ....................... ........ ............................................................. 120 
Folding-
Docun1ents and materials, Senate..................................................................... 9 
Dncuments, House of Representatives ..... :.. .................................................... 10 
Food-jishes-
~~g~~::~ti~~~~~~i~i-~-~~-~~:::::::::::::::~::::::·.::::::·.:·:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::·.::: ~gi 
Propagation of..................................... . .. .. .. .. ... .... .. ......... ................ ..... .. .. .. . .. .. .. 151 
Foote-
Fort ............................................................. , ................................................... 126 
Forage-
For horses, Marine Corps................................................................................. 87 
Foreign-
IntercouTse .................................................................................................... 61-63 
Foreign Missions-
Contingent expenses .................................................................. ~..... ................. 61 
FO'tt Delawa?·e 
.t<'ort. oppu:;lte ..................................................................................................... 125 
Fortifications--
And other works of defence ....................................................................... 125, 126 
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